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IL Pflanzennamen des Textes.
Abrothallus 257.
Acanthocladium 314.
Acanthophora 200, 294, 301.
Acarospora 87. 174. 175.
Acarosporaceae 174.
Acaulon 45.
AcoUum 111.
Acrocladium 63.
Acrocordia 99, 285.
Acrolejeunia 305.
Actinotrichia 291, 294, 299.
Agloe Pascher n. gen. 274, 275, 276, 287.
— bicihata Pascher 275.*
Ahlusia 177.
Alectoria 225, 229, 232.
AHcularia 23, 29.
Allarthonia 112, 113.
Aloina 3, 26. 45.
Amansia 291, 301. 302.
Amblystegium 13, 61.
Amphidium 47-
Amphiroa 201, 293, 303.
Amphoridium 88.
Anabacna 325, 332.
Anadyomene 291, 293, 200.
Anaptychia 251, 252.
— ciliaris (L.) Mass. f. peniciUifera Lettau
251.
Anastrcpta 23, 30.
Andrea 23, 38.
Andreaea 3, 4, 10.
Andrcales 38.
IV Pflanzennamen des Textes.
Anema 178.
Aneura 28.
Anoectangium 309.
— kilimandscharicum Broth. 309.
— kilimandscharicum Broth, var. minu-
tum Broth. 309.
Anomobryum 310.
Anomodon 57.
Anthocerales 306.
Anthoceras 306.
— fulvisparus Steph. 306.
— parvifrons Steph 307.
— Schroder! Steph. 306.
AnthocDrotaccae 306.
Anthocerotales 33.
Anthoceros 33.
Antitrichia 55.
Aphanopsis 178.
Aposphaeria 344.
Archaeohthothamnion 291, 293, 303.
Armillaria horridula Herpell 366.
— pauUula Herpell 366.
Arthonia 113—117, 123, 257.
— reniformis Pers. f. ulcerosa Lettau 115
Arthoniaccae 112.
Arthopyrenia 86, 99—102, 258, 259, 262.
Arthotheliiim 106, 116, 117.
Arthrorhaphis 127-
Arthrosporum 128.
Ascochyta Anemones Kabat et Bubak
345.
— Cladrastidis Kabat et Bubak 346.
— Fraxini Kabat et Bubak 346.
— Labumi Kabat et Bubak 347.
— Lathyri Trail var. Lathyri odorati
Bubak et Kabat 347.
— Pteleae Bubak et Kabat 348.
Asperococcus 207.
Aspicilia 126, 260.
Astomum 44.
Athelium 177.
Aulacomnium 12, 25, 52.
AvrainviUea 290, 293. 294. 296.
Bacidia 128—134, 237.
Baeomyces 127. 160—162, 258.
— callianthus Lettau 160.
Bangia 338.
Barbilophozia 29.
Barbula 3. 9. 13, 15. 25, 26, 44, 45, 65,
67. 73. 74, 75, 78.
— Fiorii Vent. 393.
Bartramia 13, 53, 319.
Bartramiaceae 310.
Belonia 102.
Beltraminia 247-
Biatora 109, 110. 135. 136. 138. 140, 150,
179, 196, 205, 207. 263.
Biatorella 87, 175—177, 262.
Biatorina 134, 197.
Bilimbia 159.
Blasia 29.
Blastenia 234. 235. 236, 238. 240, 259.
Blennothallia 262.
Blepharostoma 32.
Bolbitius 381.
— caducus Herpell 381.
— pseudo-bulbiliosns Herpell 381.
Boletus interjectus Herpell 390.
— pseudo-chrysenteron Herpell 390.
Bombyliospora 134.
Boodlea 293. 294, 296.
Bostrychia 291, 301.
Botryococcus 327, 334.
Bracchiomonas 275. 284, 287.
Brachycladia 299.
Brachymenium 310.
Brachysteleum 3, 5.
Brachytheciaceae 315.
Erachythccium 0. 13, 23, 25, 58. 59.
Brachytrichia 290. 293, 294.
Braunia 3.
Bremia 316.
Bryaceae 310.
Bryales 38.
Bryum 8, 13. 25, 26. 49, 50. 51. 52,
310. 319.
— languardicum Janzen 319, 320.
var. p. majus Janzen 322.
BucUia 118. 137, 155. 156. 243—247,
248, 257.
BuelUaceae 243.
Buxbaumia 5, 53.
Caelosphaerium 326, 333.
Caliciaceae 107.
Calicium 107—109, 184, 263.
Calliergon 63.
Caloplaca 95, 137, 234. 235—242, 262.
— fulva (Anzi) f. cinerata Lettau 238.
Caloplacaceae 234.
Calothrix 331.
Calypogeia 23, 31, 32.
Camarosporium 355.
— Henniugsianum Kabat et Buhkk 355.
Camptothecium 3, 13, 26, 58.
Campylium 26, Ql.
Campylopus 5. 13, 23, 25, 42, 307.
— (Filifolii) Schroderi Broth. 307-
Candelaria 218.
Candelariella 196. 258.
Carteria 277. 279, 281, 283, 287.
Carteriaceae 283, 287.
Carteriinae 283.
Catenella 291. 300, 301.
Catharinea 54.
Catillaria 134—137, 138, 197, 239.
Catocarpon 155, 262.
Catolechia 243.
Catopyrenium 97.
Caulerpa 290, 293, 295.
Caulerpaceae 295.
Cenomyce 162.
Centriceae 330, 337.
Cephalodium 188.
Cephalozia 23, 31.
Pllanzcnnamen des Textes.
Ceph.alozi(.41a 31.
Ccramiaceac 302.
Ceramium 291, 293, 302.
Ceratodon 23, 26, 39, 394.
Cercidium 275.
Cercidospora 259.
Cercospora Drabae Bubak et Kabat 362.
— Padi Bubak et Serebrianikow 271.
Cetraria 219—221.
Chaenotheca 107, 108, 109, 110, 111.
Chaetangiaceae 292, 299.
Chaetomorpha 290, 291, 293, 295, 335.
Cbaetophora 328, 335.
Chaetophoraccae 328, 335.
Chaetophoroideae 327, 335-
Chara 339.
Characeae 339.
Characium 327, 334.
Chiloscyphus 31.
Chiodecton 122.
Chiodectonaceae 122.
Chlamydoblepharis 284, 287.
Chlamydomonaceae 284, 287. 334.
Chlamydomonadaceae 287.
Chlamydomonadinae 283-
Chlamydomonas 275, 280, 284, 287.
Chlorangieae 287.
Chloraugium 287.
Chloraster 287.
Chlorodendreae 287.
Chlorodendroii 287.
Chlorodesmis 296.
Chlorogonium 275. 284, 287.
Chlorophyceae 292, 293. 294, 327, 334.
Chromiilina 279, 284.
Chroococcaceae 320, 333.
Chroococcus 326, 333.
Cliroolepidaceae 335.
Chrysimenia 291. 293. 301.
Chrysocapsales 285-
Chrysococcus 284.
Clirysomonadinae 283.
Cinclidotvis 7-
Cladina 170, 262.
Cladodium 49, 319.
Cladonia 130, 162—170, 262.
Cladoaiacuac 160.
Cladophora 328, 335, 336.
Cladophoraceae 295, 328.
Clavaria 391.
— extensa Herpell 391.
— regularis Herpell 392.
Clavariei 391.
CUmacium 13, 55.
Clitocybe 367.
— gnseo-argentea Herpell 368.
— lincarilamellata Herpell 368.
— peregrina Herpell 307-
CUtopilus inveuustus Herpell 372.
— niinutus Herpell 372.
— obnubilatus Herpell 372.
Closterieae 329, 336.
Clostcrium 329, 336.
Coccogoneae 326, 333.
Coccomonadeae 287-
Coccomonas 284, 287.
Cocconeis 331, 338.
Codiaceae 296.
Codium 296.
Coenogoniaceae 127-
Coenogonium 114, 127.
Collema 88, 98, 180-183, 262.
Colleinaceae 180.
CoUemodiopsis 182.
Collemodium 183.
Collybia 369.
Colpomenia 291, 297.
Conferva 295, 326, 327, 334.
Confervaceae 326, 333.
Confervales 294.
Coniocarpineae 107.
Coniocybe 109, 110.
Coniosporium 257, 259.
Coniothyrium 257, 354.
Conjugatae 320, 330.
Conotrema 124.
Coprinarii 380.
Coprinus subplicatilis Herpell 381.
Corallina 291, 293, 299, 303, 304.
Corallinaccae 292. 302.
Coralliopsis 294, 300.
Coriscium 106.
Comicularia 188, 219.
Corticium 391.
Cortinarius 382.
albido-fuscescens Herpell 382.
angustilamellatus Herpell 384.
badio-flavus Herpell 384.
congruent Herpell 386.
crustulalus Herpell 382.
decolorus Herpell 385.
delicatulus Herpell 387.
dolosus Herpell 385.
flavcns Herpell 383.
illustris Herpell 385.
laetabiUs Herpell 382-
mitratus Herpell 387.
proprius Herpell 383.
pseiido-grallipes Herpell 384.
pseudo-palaceus Heipell 386.
spadix Herpell 386.
— subradicatus Herpell 387.
Coryneum confusum Bubak et Kabat 361.
Coscinodon 4, 11, 26, 46.
Cosmarieae 329, 336.
Cosmarium 329, 330, 337-
Crassidicranum 19.
Cratoneurou fl.
Cratoneurum 62.
Crossidium 3.
Cryphaea 3. 4.
Cryptomouas 276, 282.
Cryptonemia 290, 302.
Cryptonemiales 302.
Cryptosporiopsis nigra Bubak et Kabat
361.
VI Pflanzennamen des Textes.
Cteuidium 25, 62.
Cyclocarpineae 123.
Cyclodictyon 313.
— perlimbatum Broth. 313.
— subbrevifolium Broth. 313.
Cyclosporeae 297-
Cylindromonas 286.
Cylindrothocium 25.
Cymbclla 331, 338.
Cymbcllaceae 331. 338.
Cynodontium 9, 18, 40.
Cyphehaceae 111.
Cyphehum 111.
Cyrtidula 100, 257.
Cystophyllum 291, 292, 298.
Cystopus 316.
Cystoseira 201. 292, 293, 297.
Cystosira 29S.
Daltonia 312.
Dasya 301.
Dasycladaceac 297.
Delesseria 301.
Dematium 270.
Dendrophoma 344.
Dendrodochium 344.
— Padi Oud. 343.
Dentatae 74.
Dermatina 116.
Dcrmatocarpaceae 97.
Dermatocarpon 97, 98.
— compactum Mass. var. eurysporum
Lettau 97.
Dermini 373.
Dermocybc 384.
Desmatodon 68.
Desmidiaceae plakodermae 3-^9 336
Dialytrichia 3. -
.
.
Diatoma 331, 338.
Diatomaceae 330, 337, 338.
Dichaena 257.
Dichodontium 9, 26, 40 42
Dichotomaria 299.
Dicranaceae 307.
Dicranclla 23, 39, 307.
Dicranodontium 5, 7, 23, 40
Dicranoweisia 23 4o'
''To?4T,y'^''''l'^' 13. 19,23,25.
Dictyosphaeria 296.
Dictyota 290, 298, 299
Dictyotaceae 298.
Dictyotales 298.
DidymcIIa 101, 257.
Didymodoii 10. 11, 19, 25*26 44 ^01
Dilophozia 30. ' ^^' ^^
Dinemasporiella hispidula (Schrad.)Bubak et Kabat 358
Diphyscium 27.
DipMia divcrsispora Rabat et Bub^k
Diplodina Daturae Bubak et Kabat 348
- Dictamni Rabat et Bubak 349.
Diplodina hyosciamicola Bubak et Kabat
349.
— Impatientis Kabat et Bubak 350.
— Kabatiana Bubak 350.
Diplophyllum 23, 32.
Diploschistaccae 124.
Diploschistes 124.
Diplotomma 243.
Discella carbonacea (Fres) Berk, et Br.
var. foUicola Bubak et Kab^t 357.
Dissodon 8.
Discosia Bubakii Kabat 359.
Distichium 7. 13, 25, 26, 39.
Ditrichum 7, 23, 38, 39, 394.
Dothichiza Evonymi Bubak et Rabat 357.
Drapamaudia 328. 335.
Drepanocladus 61, 62.
Drilosiphon 332.
Dryptodon 2, 25, 47.
Dufourea 230.
Dnmortiera 304.
Dunaliella 283. 287.
Ecciha brunnco-striata Herpell 373.
— jucunda Herpell 373.
Ectocarpaceae 297.
Ectocarpus 290, 293. 294, 297
Enastrum 330, 337.
Encalypta 3, 5. 13, 46.
Encephalographa 117.
Encoeiiaceae 297.
Endocarpon 98, 99.
Endopyrenium 97.
^''29r32f 335^^' ^^' ^^^' ^^^' ^^^'
Entodon 55.'
Entoloma platyphyllum Herpell 371
— praccanum Herpell 371.
Entophysalis 333.
Entostehlia 98.
Entosthodon 5, 8.
Eolichen 106.
Ephebaceae 177.
Ephebe 177.
Epphemerum 48.
Epigloea 82.
Epigloeaceae 82.
Epithemia 331, 338.
Erpodiaceae 312.
Erpodium 312.
Erysihpe 317.
Eu-Arthopyrenia 99
Eu-Bacidia 128.
Eu-Biatorella 17o, 262.
Eubryum 50.
Eu-Buellia 245.
Eu-Caloplaca 235
Eu-Catillaria 137.'
Eu-Cetraria 219.
Eucheuma 291, 300.
Eudorina 285, 287
Euglena 281.
Eu-Gyalecta 125.
Pflanzcnnamen des Textes. VII
205. 269.
Serebrianikow
Eu-Lccanora 203, 262.
Eu-Leptogium 184.
Eu-Parmelia 221.
Eu-Rhizocarpon 156.
Eurhynchiiim 25, 59.
Eu-Rinodina 247, 262.
Eurynchium 8, 9, 13.
Eu-Toninia 159.
Eutreptia 285-
Evernia 230.
Eu-Verrucaria 89.
Fabronia 312.
Fabroniaceae 312.
Falcispora Bubak n. gen.
— Androssoni Bubak et
269.
Fegatella 28.
Fimbriaria 304.
Fissideus 12, 25. 43, 44. 66, 308.
— (Semilimbidinm) longclimbatiim
Broth. 308.
Fissidentaceae 308.
Flammula 376.
Florideae 338.
Fomes 390.
Fontinalis 54.
Forssellia 178.
Fossombronia 25, 29.
Frullania 33. 305.
Fucaccae 297.
Fucus 295, 297. 298. 299, 300. 301.
Fulgensia 240.
Funaria 8, 49.
Fusicladium 270, 271.
Galaxaura 291, 202, 293, 299.
Galera 377.
Gallera griseo-lilacina Herpell 377.
— pallido-ochracea Herpell 377.
Gasparrinia 95, 137. 196. 240. 262.
Geisleria 82.
Gelidiaceae 299.
Gelidium 291. 299.
Georgia 12, 38.
Gigartinales 300.
Gloeocapsa 32G, 333.
Gloeococcus 285.
Gloeomoiias 287.
Gloeosporium bohemicum Kabdt et
Bubak 359.
— roesteliaccolum BubAk et Serebriani-
kow 269*.
— variabilisporum Kabat et Bubdk 360.
Gloeothece 333.
Glypholecia 177.
Gongroceras 302.
Gongylia 82
Gonium 285. 287.
Gracilaria 291, 300.
Graphidaceae 117.
Graphidincae 112.
Graphina 117.
!
Graphis 117.
Grateloupiaceae 302.
Grevilleauella 39.
Grimmia 4, 5, 7, 11. 24, 46.
Gyalecta 125.
Gyalectaceae 125.
Gyalectella 126.
Gyalolechia 196.
Gymnocarpcae 107.
Gymnostomum 23, 44.
Gyrophora 172, 173.
Gyrophoraceae 172.
ft-
Haematococcus 283, 284, 287, 334.
Haematomma 107. 197.
Halimeda 290, 291, 294, 296.
Halymcnia 291, 294, 302.
Haplozia 23, 29.
Harpidium 197.
Hazslinskya 118.
Hebcloma 375.
— albipes Herpell 375.
— bulbacenm Herpell 375.
— haemisphaericum Herpell 375.
— pseudopunctatum Herpell 375.
Hedwigia 3, 4, 5, 54.
Helminthocladiaceae 299
Hendersonia 268.
—
-
longispora Bubak et Kabat 354.
Heppia 186.
Heppiaceae 186.
Herposteiron 328, 335.
Hetcrocladium 25, 57.
Hctcrocontae 326, 333.
Heterocysteae 294, 325. 331.
Homalia 55
Homalothccium 3,
Hoxnocysteae 326,
Homodium 184.
Hookeriaceae 312.
Hookeriopsis 313.
Hormogoneae 294, 325, 331.
Hormosira 297.
Hormospora 328, 335.
Hutchinsia 301.
Hydnei 391.
Hydnum 391.
Hydroclathrus 291, 297.
Hydrocoleum 333.
Hydrocybe 386.
Hydrodictyouaceae 334.
Hydrodictyoneae 327.
Hygramblystegium. 60.
Hygrohypnum 25, 63.
Hylocomium 13, 23, 63.
Hymenelia 201.
Hymenomycetes 365.
Hymexiostornurn 18, 25, 44.
Hypheothrix 333.
Hypholoma 378.
cumulatum Herpell 379.
observabile Herpell 378.
sincerum Herpell 379.
13, 58.
332.
301.
VIII Pflanzennamen des Textes.
Hypholoma subannulatum HerpeU 379.
-
— tetricum HerpeU 379.
Hypnaceae 314.
Hypnaca 291, 293, 300.
Hypnum 7, 8, 9, 13, U. 63.
Hypogvmnia 227-
Hyporodii 370.
Hypoterygiaceae 313.
Hypoterygium 313.
Hysterium 257.
Icmadophila 161. 162, 197.
lUosporium 257, 258.
Iiiocybe 374.
— albopruinata HerpeU 374.
Inoloma 384.
Intcrmediae 76.
Isopterygium 314.
— Bauri Broth. 314.
— kiUraandschariciim Broth. 314.
Isothecium 8. 55.
Jania 303, 304.
Jonaspis 126.
Jungermaniaceae akrogynae 29, 305.
— anakrogynae 28.
Jungermaniales 28, 305.
Kabatia 357.
KleinieUa 284. 287.
Koerberia 183.
Lactarius flavo-fiiscus HerpeU 387.
Laurencia 290, 291, 301.
Lecanactidaceae 123.
Lecatiactis 113. 114, 123.
Lecania 197—199, 205.
Lecanora 126. 142, 143, 144. 197, 199—217
237. 250, 258. 259, 262. 263, 264.'
— angulosaAch. f. lacteo-farinosa Lettau
203.
Lecanoraceae 196.
Lecidea 100, 110. 137, 138—154. 205
258, 259. 263.
— erythrophaeodes Lcttau 138.
Lecideaceae 127.
Leciographa 136, 258.
Leiocolea 30.
Lejeunia 33.
Lembidium 258.
Lemmopsiti 183.
Lentinus fluxus HerpeU 389.
Lepidozia 23, 32.
Lepiota coiitcuta HerpeU 365.
— fibroso-squamosa HerpuU 365.
— pulverca HerpeU 306.
Lepocinclis 281.
Lepra 187.
Lepraria 114, 187. 229, 256.
Leptobarbula 3.
Leptobryum 49.
Leptodon 3.
Leptodontium 309.
Leptogidium 177.
Leptogium 108, 130. 183—185.
Leptonia pateUata HerpeU 372.
Leptorhaphis 102, 103.
Leptoscyphus 30, 31.
Leptosphaeria 258.
Leptothyrium Amsoniac Kabat ct Bubak
355.
— Aucupariae Kabat et Bubak 355.
— hemisphaericum Bubak et Kabat 356.
— Pinastri Karsten 356.
Leptotrichum 7.
Leskea 27, 56.
Leskeaceae 313.
Letharia 23U.
Leucobryaceae 309.
Lcucobryum 23, 25. 42, 309.
Leucodon 3. 13, 15, 55.
Leucospori 365.
Levifohac 78.
Liagora 201, 299.
Lichinaceae ISO.
Lithographa 118.
Lithoicea 94.
LithophyUum 291, 293, 302.
Lithothamnium 291, 293, 303.
Lobaria 187. 188.
Lobomonas 275. 284, 287-
Lopadiiim 155.
Lophidium 258.
Lophocladia 290, 293, 301.
Lophocolea 23, 25, 31, 305.
Lophozia 25, 29, 30.
Lunularia 28.
Lyngbya 294, 326, 333.
LythophyUum 293.
Macromitrium 3U9.
— (Macroconia) protractum Broth.
Macrosporium 272.
Madotheca 33, 305.
— Schroder! Steph. 305.
Malacodermis aspera 345.
MaUotium 185.
Manzonia 200.
Marasmius decens HerpeU 389.
Marchantia 28, 305.
Marchantiaceae 304.
Marchantiales 28, 304.
Maronea 177.
Marsupella 23, 29.
Massalongia 186.
Mastigobryum 23, 32.
Maatlgosphaera 283, 285 287
Meesea 9, 25.
Meesia 27, 53.
Melampsora 317.
Melanotheca 106.
Melaspik-a 118.
Melobesia 302.
Molosira 330, 337.
Menegazzia 228.
Meridion 330, 338.
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Meridionaceae 330, 338.
Merismopedia 326, 333.
Mernlius 391.
Mesocarpaceae 330, 337.
Mesostigma 286.
Metasphaeria 101.
Metzgeria 28.
Microcoleus 290. 293, 294. 333.
Microglaena 82. 98.
Microphialc 126.
Microspora 327, 335.
Microthelia 103.
Mildula 7.
Mischoblastia 251.
Mniobryum 49.
Mnium 11. 23, 25, 52.
Monostroma 328, 335.
Moriolaccac 82.
Mosigia 204.
Mougeotia 330, 337.
Mycena citrinoiamellata Herpell 369.
— pseudo-puUata Herpell 369.
— voluptabilis Herpell 369.
Mycoblastus 155.
Mycocalicium 108. 258, 259.
Mycoporaceae 106.
Mycoporellum 116.
Mycoporum 106, 257.
Myxacium 383.
Myxosporium tortnosum Sacc 352.
Nardia 323.
Naucoria abdita Herpell 376.
paludestris Herpell 376.
— silacea Herpell 376.
Navicula 331, 338.
Naviculaceae 331, 338.
Neckera 3, 4. 13, 55. 312.
Neckeraceae 312.
Neckeropsis 312-
Nemaliones 299.
Neomeris 290. 293, 297.
Kephroma 188, 189.
Nephroselmis 286.
Kesolcchia 258.
Nitzschia 331, 338.
Nitzschiaceae 331, 338.
Nolanca 373.
Normandina 99.
Nostoc 325, 332.
Nostocaceae 325, 332.
Nostochaceae 294.
Obryzum 184, 258.
Ochrolechia 215, 217. 218.
Odontoschisma 32.
Oedogoniaceae 328, 335.
Oedogonium 328, 335.
Oligotriehum 54-
OmphaUa filiformis Herpell 370.
Oncophorus 18.
Oocystideae 327, 334.
Oocystis 327, 334.
Opegrapha 116—122, 126. 262, 263.
Ophiocytium 326, 333.
Oreas 319.
Orthodontium 310.
Orthotrichaceae 309.
Orthotrichum 3, 4, 5. 10. 26, 47.
Oscillatoria 326, 332.
Oscillatoriaceae 294, 326. 332.
Ovularia 362.
Ovulariella Nymphaearum (All.) Bubak
et Kabdt 362.
Pachyphiale 126.
Padina 298.
PaKidella 9, 53.
Pandorina 285, 287, 327. 334.
Pannaria 186.
Pannariaceae 186.
Parmelia 221—228, 229, 257, 258.
— verruculifera Xyl. f. pernitcns Lcttau
227, 261, 264.
Parmeliaceae 218.
Parmeliella 186, 187.
Parmeliopsis 228, 229.
Patellaria 258.
Peccania 179.
Pediastrum 327. 334.
Pellia 23 29.
Peltigera' 128, 189—191, 257, 2t)2. 263.
Peltigeraceae 188.
Penieae 329. 336.
Penium 329. 336.
Peronospora 316-
Pertusaria HI, 116, 192—195, 259. 260.
Pertusariaccae 192.
Petractis 127.
Phacoteae 284, 287.
Phacotus 285, 287.
Phacus 281.
Phacocapsales 285.
Phacographis 122.
Phacophyceae 292. 293. 297.
Phaeosporeae 297.
Pharcidia 259.
Phaseum 45.
Philonotis 9, 25. 53. 310.
(Leiocarpus) Schroder! Brolh. 310.
(Philonotula) usambarica Broth. 311.
Phlegmacium 382.
Phleospora 265.
Cerris Kabat et Bubak 351.
Serebiianikowii Bubak 267.
Phlyctaciia 265.
leptothyrioides Bubak et Kabat 352.
semiannullata Bubak et Serebrianikow
267.
Stachydis Bubak et Serebrianikow
268.
— tortuosa (Sacc.) Bubak et Kabat 353.*
Phlyctis 218.
Pholiota proba Herpell 374.
— rhombifolia Herpell 373.
Phoma Ceiastrinae Cooke 342.
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Phoma lutescens Bubak et Kabat 342.
Phomopsis Celastrinae (Cooke) Bubak et
Kabat 342.
Phormidium 332. 333.
Phyllactinia 318.
Phylliscum 179.
Phyllosticta 170.
— Amorphae Kabat et Bubak 340. *
— Pseudacaciae Passerini 340.
— Rubi odorati Bubak et Kabat 341.
— Serebiaiiikowii Bubak 265.
— tambowicnsis Bubak et Serebrianikow
266.
~ weigeliina Bubak et Kabat 341.
Physcia 252—256, 258.
— ascendens Bitter f. distracta Lettau
253.
— leucoleiptes (Tuck.) Harm. f. caesias-
cens Lettau 254.
— spec, nova {}) prope adglutinata
Lettau 252.
Physciaceae 251.
Physcocytiuru 287.
Physcomitrium 48.
Physma 179, 185.
Phytophtora 316.
Pilocarpaceae 124.
Pilocarpon 132.
Pilophoron 171.
Pilotrichella 312.
Placidiopsis 99.
Placodium 215, 235.
Placolecania 218.
Placynthium 187.
Plagiochila 23. 31.
Plagiothecium 13, 23. 25, 60.
Plasmopara 317.
Platydorina 285, 287.
Platygyrium 56.
Piatysma 220.
Pleodorina 285, 287.
Pleuridium 38.
Pleurococcaceae 327, 334.
Pleurococcus 327, 334.
Pleurotaenium 329. 336.
Pleurotus compactus Hcrpell 370
Pluteus acceptus Herpell 370.
— brunneo-ferruginosus Herpell 371
— rufescens Herpell 371
Pogonatum 5, 11, 54, 311
Pohlia 49.
Polymastia 83, 262.
Polyblastiopsis 103, 104.
Polyblepharidcac 287.
Polyblcpharidinae 287.
Polyblepharis 287.
Polychidium 178.
Polycistis 333.
Polycystis 326.
Polyporei 390.
Polyporus 390.
Polysiphonia 301.
Polytoma 284, 287.
Polytomeae 287.
Polytrichaceae 311.
Polytrichum 3. 5, 11, 12, 13. 16, 23.
54, 312.
Poria 390.
Porina 104, 105.
Porocyphus 178.
Perothamnium 312.
Porotrichurn 312.
Posidonia 302.
Pottia 3, 26, 45, 393, 394.
Pottiaceae 309.
Pragmopara 258, 259.
PratelU 378.
Protococcaceae 327, 334.
Protococcales 285. 327. 334.
Protococcus 327, 334.
Psathyrella griseo-atomata Herpell 380.
Pseudo-Leptogium 185.
Psilocybe perspicua Herpell 380.
— subflava Herpell 380.
Psora 154.
Psoroma 187. 237.
Psorotichia 179.
Pteromonas 284, 287.
Pterygium 180.
Pterygoneurum 4, 7, 11. 26, 45.
Pterygophyllum 27, 55.
Pterygynandrum 56.
Ptilidium 23. 32.
Ptilium 23, 62.
Puccinia 317.
— festucina Syd. 317.
— permixta Syd. 317.
— proximella Syd. 317.
— Trebouxi Syd. 317.
Pycnothclia 171.
Pylaisia 56.
Pyramidochrysis 284.
Pyramidula 5.
Pyramimonas 287.
Pyrenidiaceae 106.
Pyrenocarpeae 82.
Pyrenochaeta quercina Kabdt et Bubak
342.
Pyreaopsidaceae 178.
Pyrenopsis 179.
Pyrenotheca 119.
Pyrenula 104. 105. 106.
Pyrenulaceae 99.
Racodium 127.
Kacomitrium 3, 7. 10
Radula 33, 305.
Ramalina 230—232.
Ramularia 362.
Renauldia 312.
Rhabdospora Galatellae Bubak
brianikovv 267,
Rhabdoweisia 40.
Rliacomitrium 23, 25. 47.
Rhacopiliaceae 315.
Rhacopilum 315.
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Rhaphidostegium 315.
Rliapolodia 331. 338.
Rhizocarpon 123. 155—158, 204, 260.
262, 263.
Rhizoclonium 290, 293. 295, 336.
Rhodobryum 23, 52, 310.
Rhodomelaceae 301.
Rhodophyceae 292, 299, 338.
Rhodophyllidaceae 300.
Rhodymeniaceae 301.
Rhodymeniales 300.
Rhynchostegium 25. 59, 60, 315.
Rhytidiadelphus 64.
Rhytidium 26, 64,
Riccia 25. 28. 304.
— Schroderi Steph. 304.
Ricciaceae 304.
Ricciella 304.
Rinodina 245, 246, 247—251, 260, 262.
Rivularia 325. 331. 332.
Rivulariaceae 325, 331.
Roestelia 270.
Russula viridulo-rosea Herpell 388.
Sagcdia 104.
Sagiolechia 127.
Sarcogyne 87, 176.
Sarcopyrenia 84.
Sargassaceae 298.
Sargassum 290, 291. 292. 203, 298,302.
Scapania 32, 33.
Scenedesmaceae 327, 334.
Scenedesmus 327, 334.
Scherffclia Pascher n. gen. 276. 277, 278,
279. 281. 287.
— dubia Pascher n. nom. 277*. 282.
phacus Pascher 278*. 279. 281. 282.
Schismatomma 123.
Schistidium 4. 7, 11. 25, 46, 47.
Schistostega 49.
Schizophyceae 294. 325, 331.
Sclerococcum 259.
Scleropodium 23, 69
Scoliciosporum 130.
Scorpidium 63.
Scyamina 285, 287.
Scytonema 325, 332.
Scytonemaceac 325, 332,
Secoliga 125.
Segestria 105.
Seligeria 7.
Sematophyllaceae 315.
Septoria 265.
~ Gahi borealis Bubak et Kabat 350.
— SchirajewGkii BubAk et Serebrianikow
266.
— Weigeliae Kabat et Bubak 341.
351.
Siphonales 329. 336.
Siphoneae 295.
Siphonocladiales 328, 335.
Siphula 232.
Siphulastrum 180.
Sirosporium Bubak et Serebrianikow
n. gen. 265. 273.
— antennaeformae (B. et C.) Bubak et
Serebrianikow 272*. 273.
Sirothecium 259. 264.
Solenia 294.
Solorina 191.
Solorinella 192.
Sphacelaria 297.
Sphacclariaceae 297-
Sphaerellaccae 283, 285, 287.
Sphaerellinae 283.
Sphaerocystis 285.
Sphaeronema 344.
Sphaerophoraceae 111.
Sphaerophorus 111, 112.
Sphaeropsis 344.
Sphaerotheca 318.
Sphagnales 33.
Sphagnum 23. 25. 33, 34, 35, 36, 37. 38.
Sphaleromantis 279.
Sphenolobus 25, 29.
Sphinctrina 110, 111.
Spilomium 257, 259.
Spilonema 178.
Spirogyra 330, 337-
Splachnunx 27-
Spondylomorum 283. 287.
Spongocladia 291, 293, 295.
Spongodendrum 295.
Sporastatia 177.
Staurastrum 330, 337-
Staurothele 86, 262.
Stenocybe 111.
Stephanoon 285. 287.
Stephanosphaera 283. 284, 287.
Stereocaulon 171, 172, 222.
Stereodon 23, 27. 62, 63-
Stereohypnum 314.
•— kilimaudscharicum Broth. 314.
StLcta 188, 191.
Stictaceae 187.
Stigeoclonium 328, 335.
Stigmatomma 84.
Stoechospcrmum 291, 293. 299.
Stylosteginm 4.
Surirella 331, 338.
Synalissa 179.
Synchytrium 316.
Synechoblastus 182.
Syenedra 331. 338.
Syntrichia 72. 74, 76, 77. 79, 80.
Targinoia 304.
Telamonia 385.
Telcphorci 391.
Tetrablepharis 283. 287.
Tetrasporales 285, 287.
Tetratoma 286.
Thalloedema 159.
Thamnium 25, 55.
ThamnoUa 232.
Thelidium 85, SQ, 87. 88. 262.
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Thelocarpon 177.
Thelopsis 106.
Theloschistaceae 242.
Thelo.schistcs 242.
Thelotrema 124.
Thelotremaceae 124.
Thermiitis 178.
Thrombium 88, 181.
Thuidium 3. 57, 58, 313, 394.
Thyrea 179, 180.
Tichothecium 152, 259.
TiUetia 317.
Timiella 3.
Tolypiodadia 290, 294, 301.
Tomasellia 106.
Toninia 159, 160.
Tornabenia 242.
Tortella 3. 6, 7. 15, 18, 44.
Tortula 3, 7, 9, 11, 15. 16, 26. 45, 46.
65. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 75.
76, 77, 78, 79, 394.
— Graefii (Schlieph.) emend. Warnst.
var. angustifolia Warnst. 77.
var. latifolia Warnst. 77.
f- denticulata Warnst. 77.
— mucronifolia Schwaegr. var. aristata
C. Miill. f. perpusilla Warnst. 80.
var. brevifolia Warnst. 80.
var. mucronata Warnst. 78.
f. angustifolia Warnst. 79.
f. breviseta Warnst. 79.
subf. crassisecta Warnst. 80.
f. latifolia Warnst. 79.
f. longifolia Warnst. 79.
f. recurvata Warnst. 79.
— serrulata (Funck) var. angustata
(Funck) f. tenuiseta Warnst. 76.
— — var. latifolia Warnst. 74.
— subulata (L.) Hedw. var. laxifolia
Warnst. 74.
var. microphylla Warnst. 74.
Torula 260.
Trachclonionas 284.
Trachylia 114.
Trematodon 7, 23. 38, 307.
— Schroderi Broth. 307.
Trentepohlia 335.
Trichocolea 32.
Tricholoma subamarum Herpell 366.
Trichostomum 3, 8. 16, 18. 44.
— pahdisetum H. Miill. var. brachyodon
Spmdler 44.
Tromera 260.
Trypetheliaceae 106.
Tubaria bellatula Herpell 378.
— egestosa Herpell 378.
— oblongospora Herpell 377.
Turbinaria 291. 292, 298.
Ulota 3, 25. 47.
Ulotrichaceae 334.
Ulotrichales 285, 327, 334.
Ulotrichoideae 334.
Ulothrix 325. 327, 334, 335.
Ulva 289, 294, 296, 297, 298. 335.
Ulvaceae 294, 328, 335.
Umbilicaha 173, 174.
Urceolaria 124.
Uromyces 317.
— ceratocarpi Syd. 317.
— kochiae Syd. 317.
Urophlyctis 316.
Usnea 232—234.
Usneaceae 229.
Ustilago 317.
— Trebouxi Syd. 317.
Valonia 291, 294. 296.
Valoniaceae 296.
Varicellaria 196.
Vaiicheria 329, 336.
Vaucheriaccae 329, 336.
Verrucaria 88. 89, 00, 91, 92, 93. 94. 95,
96, 260.
Verruca riaccae 82.
Verrucula 97.
Vesicularia 315.
Vidalia 291, 302.
Volvocaceae 327, 334.
Volvocales 287, 327, 334.
Volvoceae 285, 287.
Volvox 285, 287.
Vulgatae 73.
Webera 8, 23.
Wcisia 44.
Weissia 3, 6, 7. 8, l8.
Weitenwebera 130, 131.
Xanthodiscus 286.
Xanthoria 242. 243, 257.
Xylographa 122.
Zanardinia 299.
Zonaria 299.
Zygnema 330, 337.
Zygnemaceae 330, 337.
Zygodon 25. 47.
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Abel, Rud. 44.
Ackermann, D. 44
A. D. 136.
Adamson, R. S. 133.
A. D. C. 113.
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— R. F. 133.
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Alsberg, C. L. 122.
Alves, Lima 44, 66.
A. M. 66, 136.
A. M. D. 133,
Andrews, A. Le Roy 61, 131.
Annandale, N. 52.
Anonymus 42. 63, 66, 113, 122, 136, 137.
Anstead, R. D. 66.
Antal, Margittai 133.
Appel, O. 67, 137.
Arens, Federico 137.
Arniand-Delille, P. 115.
Arnaud, G. 67, 122.
Arnold, W. 119.
Arnoldi, W. 119.
Arthur, J. C. 122.
Astruc, H. 52.
Atkinson, Geo F. 122.
Aumann, A. 44.
Averna-Sacca, Rozario 52, 67, 77, 137.
Azpeitia, Moros F. 119.
B. 52.
Babes 52.
Baccarini, P. 67.
Bachmann, H. 48.
Backer, C. A. 48.
Bade, C. 48-
Bahr, J. 44.
Baerthlein 44.
Bailey, L. W. 119.
Bailhache 77.
Bailly, M. 68.
Bainicr, G. 52, 58, 122.
Baker. S. M. 119.
Bally, Walter 122.
Bambcke, Ch. van 113.
Bamberger, M. 13, 52.
Bancroft, C. K. 52.
— Keith 44. 137.
Banker, Howard J. 122.
Barber, M. A. 137.
— T. C. 67.
Barker, B. T. P. 67.
Barnard, J. E. 44.
Baroni 122.
Barrett, J. T. 122.
Barrow, W. H. 48.
Barrus, M. F. 137.
Bartholin, C. F. 133.
Bassctta 123. 138.
Basil, S. K. 137.
Bataillc, Fr6deric 52, 122.
Bateson. E. 67.
Baudrexel, A. 52.
Baudyg, E. 98. 122.
Bauer, E. 131.
Banmann, E. 48.
Bayhiss, J. S. 122.
Beauverie, J. 52, 137.
Beckwith, T. D. 138.
Behrens, J. 67-
~ W. 138.
Beke, L. von 113.
Bellini, G. 138.
Benedict. R. C. 133.
Benson, Margaret 63.
Bergamasco, G. 122.
Bernard, Ch. 52, 67. 122.
— Noel 52.
Bernbeck, O. 113.
Bernstiel, Otto 133.
Berry, Edward W. 63, 133.
Berthelot, A. 44, 129.
Bertrand, Gabriel 122.
Besan9on, F. 44.
Bcsredka, A. 115.
Bethge. H. 48.
Betzel, R. 45.
Biers, P. M. 123.
Bignotti. G. 119.
Birkinbine, J. 138.
Bischoff, Hans 131.
Bishopp, F. C. 67.
Bissell, Charles 133.
Bitter, L. 44.
Bittmann, O. 52, 67.
Blacke. O. F. 122.
Blake. S. F. 63.
Blakey. H. L. 138.
Boekhout, F. \V..44,
Bonicke, L. A. 53.
Boeseken. J. 123.
Bokorny. Th. 113.
Bolley, H. L. 138.
Bonaparte, Prince Roland 109, 133.
Booth, WiUiam 138.
Borge, O. 48.
B0rgesen, F. 48, 92.
Borncmann, Fel. 138.
Bory 58, 124.
Bos, J. Ritzema 138.
BoseUi. J. 53.
Bottomley, W. B. 115.
Boudier, E. 53.
Bougault. J. 53, 123.
Boulger, G. S. 114.
Bouly de Lesdain, M. 60, 130.
Bourdot, Abbe H. 123.
Boyd, D. A. 123.
Brach, H. 48.
Branca 123, 138.
Brand, F. 48, 93.
Brannon, M. A. 119.
Brause, G. 33, 133.
Brehm. V. 119.
Brenner, Widar 53.
Bresadola, G. 123.
— J. 53.
Bretschneider, A. 67.
Brez. O. 138.
Brick. C. 63. 67, 114, 138.
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Briosi, G. 138.
Britten, James 114.
Britton, E. G. 123.
Brix, F. 138.
Broch, H. 48.
Broili 37.
Broodle, L. A. 67-
Brooks, C. 67.
~ F. T. 67. 138.
Brotherus, V. F. 27.
Brown, F. R. 73.
— P. E. 46.
— William H. 53.
Broz, Otto 138.
Brustleiu 138.
Brunet, Raymond 53.
Brunn thaler, J. 94.
Bruschi, Diana 138.
Bruyn, H. de 63.
Brzezinski, J. 67.
Biibak, Fr. 37, 67, 99, 123.
Buch, Hans 27, 61, 131,
Buchanan, R. E. 53.
Buchet, S. 44.
Buchholtz, F. 53.
Burgers 44, 115.
Buren, B. D. 138.
Burger, O. F. 70. 141.
Burgess, W. B. 138.
Burnet, E. 44.
Burns. W. 67.
Burton, J. 119.
Buscalioni, L. 67, 138.
Busson, B. 115.
Butler, E. J. 25. 53. 123, 139
Butters, Frederik K. 119.
Calder, Charles C. 68-
Call, A. F. 68.
Calthorpe, D. 68.
Cammerloher, Hermann 7, 48
Campbell, D. H. 133.
Cannon, W. A. 74.
Capus, J. 68.
Cardot. Jules 28, 61. 131.
Carisso. L. Wittnich 48.
Carnaroli, E. 138.
Caron, Hans von 115.
Carougeau 124.
Carroll. Th. 139.
Carse, H. 63.
Carstensen 68.
Gary, M. 133.
Castella, F. de 139.
Casu. Angelo 119.
Catalogue 45, 114.
Cavara, F. 45, 68.
Cavers, Frank 28, 123.
Cayla, V. 68.
Cazeneuve, Paul 68.
C. C. Miss. 68.
Ceaparu, V. 122.
Cejka. B. 123.
Cepede, C. 119.
Chalon, Jean 123. 133.
Chambers. H. L. 63.
Chapman, George H. 53. 79, 139.
Charaux, C. 53. 123.
Chatton, E. 119.
Cheeseman, T. F. 63.
Cheesman, W. X. 115, 123.
Chittenden, F. H. 68. 139.
— F. J. 139.
Chodat, R. 119.
Christ, H. 133.
Christensen. C. 33, 34, 64, 133.
Clark, D. 53.
Claussen, P. 53.
Clements. F. E. 123.
Clerici. E. 119.
Cleve-Euler, A. 119.
Clinton. G. B. 68.
Clute. W. N. 64, 133, 134.
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Coleman, Leslie C. 68.
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— J. F. 38, 145.
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1Beobachtungen
iiber die Schutzvorrichtungen xerophiler
Laubmoose gegen Trocknis.
Von K. Grebe.
Die Biologic der Laubmoose ist bisher noch durchaus unvoU-
kommen erforscht und gilt dies auch vom xerophytischen Bau der-
selben. Insbesondere fehlt es an speziellen eingehenden Einzel-
beobachtungen aus der Natur und Praxis, sowie an einer zusammen-
fassenden biologischen Arbeit und Darstellung von dem, was bekannt
ist. Untersuchungen allgemeiner Art liegen zwar vor, speziell iiber
Organographie, Wachstum, Wasserleitung, doch finden sich diese
und sonstige gelegentliche Beobachtungen zcrstreut hier und da in
der Literatur verteilt, wie namentlich in den Werken von K. G.
Limpricht, C. Warnstorf, K. Goebel, K. Haber-
landt, A. von Kerner, P. G. Lorentz, und andere.
Neuerdings haben die Bryologen L. Loeske (Studien zur ver-
gleichenden Morphologie und phylogenetischen Systematik der
Laubmoose, Berlin 1910 bei M. Lande) und W. Lorch (Mono-
graphie der Polytrichaceen, Miinchen 1908) wertvolle biologische
Untersuchungen geliefert, worin mehrfach xerophytische Einrich-
tungen gestreift werden.
Die nachfolgende Studie, die erste ihrer Art, will einen Uber-
blick iiber die xerophytischen Anpassungen der Laubmoose geben
und diese moglichst aus Bau und Lebensweise zu erklaren ver-
suchen; sie benutzt zwar die in der Literatur zerstreuten wenigen
Angaben, griindet sich aber hauptsachlich auf die eigenen Be-
obachtungen und das Eindringen in die anatomische Struktur der
einheimischen Laubmoose, deren genaue Kenntnis nur durch lang-
jahriges Studium der Systematik und durch Beschiiftigung mit der
Floristik erlangt werden kann. Seit L o r e n t z und L i m p r i c h t
ist die anatomische Kenntnis der Laubmoose so vertieft wordcn,
daB schon die Diagnose eines Laubmooses fiir den Kenner meist
auch dessen physiologisches und biologischcs Verhalten andeutet.
Hedivigia Band Lll.
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Allgemeines.
Als xerophile Laubmoose kann man die Bewohner trockncr
und diirrer Standorte bezeichnen, die sich mit nur zeitweise vor-
handener Feuchtigkeit begniigen, ihre Lebcnstatigkeit periodisch
einstellcn konnen und zugleich xerophytisch gebaut sind. Charakte-
ristisch ist fiir dieselben, daB sie langere Diirreperioden ohne Nachteil
iiberstehen konnen; sie haben die Fahigkeit, nach jedem Regenfall
aufzuleben und sofort weiter zu wachsen, mit eintretender Diirre
aber ihre Vegetationstatigkeit zeitweise einzustellen, bis sie von
neuem vom belebenden NaB benetzt werden.
Im Gegensatz zu den Hydroph3H:en sind die xerophilen Moose
fast unabhangig vom Bodenwasser und ganz auf die periodischen
Niederschlage und Luftfeuchtigkeit angewiesen. Die Abhangigkeit
von der atmospharischen Feuchtigkeit wird von C. Warnstorf
in seiner Moosflora der Mark Brandenburg, Seite 20, als Haupt-
kriterium fiir die Xerophyten betrachtet, doch ist sie nicht das
eigentUche oder einzige Merkmal, denn viele Waldschattenmoose
an Bauwurzeln und Rinde, Hypnaceen und Dicranaceen, sind auf
atmospharische Feuchtigkeit angewiesen, ohne Xerophyten zu sein,
da sie durch Schatten und feuchte Waldluft geniigend feucht erhalten
und vor Diirreperioden bewahrt werden. Auch die Beschattung
allein ist nicht bestimmend, obwohl manche xerophytischen Moose,
wie die Ulota-Arten, Dryptodon Hartm,anni, Dicranum> longifolium,
nur im Waldschatten lebcn. Diese Waldmoose suchen dann stets
solche Stellcn an den Baumen auf, die durch Traufelung des Regen-
wassers feucht erhalten werden, und bevorzugen deshalb hchtkronige
Baume (Eiche, Aspe), welche auch die leichten Sommerregen durch-
lasaen und zugleich wohltatigen Hulbschatten spenden.
Herr C. Warnstorf zieht in seiner Kryptogamenflora den*
Begriff der Xerophyten noch weiter wie oben angegeben, indem
er neben den wahren Xerophyten noch Hemixerophyten unter-
scheidet, welche zum Teil mit einer geringen Bodenfeuchtig-
k e i t fiirliebnehmen. Hierzu rechnet er unter anderen die Mehrzahl
der Waldmoose. Diese werden aber besser zu seinen Mesophyten
gezogen, dcnn der Waldboden ist immer mehr oder minder frisch.
Zu den Xerophyten rechnet man am besten nur solche Moose,
die langere Durrcperioden ohne Storung ihrer Lebenstatigkeit iiber-
stehen und der Bodcnfrische entbehren konnen, und zugleich in
ihrer Organisation die Merkmalc der xerophytischen Lebensweise
erkennen lassen. Diese lauft auf eine griindliche und rasche Wasser-
versorgung hinaua. Die xerophilen Moose sind so gebaut, daB sie
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die Niederschlage rasch und ergiebig auffangen konnen, sie nach-
haltig festhalten und haushalterisch damit iimgchen. AuBcrdcm
scheinen sie die hygroskopische Eigcnschaft der meisten Moose in
erhohtem Grade zu besitzen, d. h. sie slnd befahigt in dampfgesattigter
Luft, z. B. morgcns frlih, wcnn der Taupunkt erreicht ist, mit ihrer
ganzen Oberflache Feuchtigkeit zu absorbieren.
Die Mannigfaltigkeit der Xerophyten ist eine sehr groBe; tells
sind sie Felsbewohner, wie die Grimmien, Crossidium, Tortella,
Encalypta, Brachysteleum, Andreaea, Hedwigia, Weissia, tells siedeln
sie sich an Baumrinden an, auf der Wetterseite von Feld- und Wald-
baumen, wie Orthotrichum, Uiota, Leucodon, Homalothecium,
Neckera, Cryphaea, Dicranum montanum, viride und andere, toils
zieren sie diirre Ablilinge, steinige Halden und sonnige Triften mit
ihrem buntcn Mooskleid, wie z. B. Barbnla, Tortula, Pottia, Aloina,
einige Arten von Polytrichum und Racomitrium, Thuidium, Campto-
thecium, Trichostomum, Dicranum spurium und eine groBe Reihe
von Brachytheciaceen und Hypnaceen.
Die Xerophyten sind an ein bestimmtes allgemeines Klima
nicht gebunden, sondern vom ortlichen Klima ihres speziellen Stand-
ortes abhangig. Sie finden sich von den diirren, wenn auch luft-
feuchten Diinen der Kiiste bis hinauf zu den Hochalpen, an dcren
Felsgraten einige Grimmien und Andreaeen zu den letztcn und
hochsten Auslaufern der niederen Vegetation gehorcn. Das trockene
Kontinentalklima scheint seine Wirkung mchr in einer allgemeinen
Moosarmut zu auBern, als in einem Vorherrschen der xerophilen
Moose. Dagegen ist nach Suden hin, in den Mitteimeerlandern,
deren relativ reichliches Vorkommen zu bemerken; es treten hier
sogar ncue xerophile Gattungcn auf, die nordlich der Alpen fehlen
Oder ganz zuriicktreten, z. B. Crossidium, Leptobarbula, Timiella,
Dialytrichia, Cryphaea, Braiuiia, Leptodon.
Die xerophilen Moose sind dem Wechsel von \Vind und \^'etter
in so wunderbarer Weise angepaBt, daB es sich verlohnt, deren
Bauart naher zu betrachten, durch die sie befahigt werden, alle
schroffen Witterungsextreme und Diirrepcrioden zu iiberstehen.
Nachstehend soil versucht wcrden, die Schutzvorrichtungen auf-
zufinden und iibersichtlich vorzufuhrcn. Bei den Xerophyten laufen
sie auf moglichst lange Erhaltung der sparhch oder regellos zugehenden
Feuchtigkeit hinaus, wahrend es sich bei den Hydrophytcn mehr
um raschon Ersatz derselbcn und reichliche Zuleitung des Grund-
wassers handelt.
Viele Moose entziehen sich dem Kampfe mit der Trockenheit
dadurch, daB sie ihre Lebenstatigkeit in das feuchtere Winterhalbjahr
1*
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verlegen, iind die trockene Jahreszeit als Spore oder unterirdisches
Protonema iiberstehen. Es sind dies die kleinen Erdmoose uiid die
einjahrigen Arten. Sie zerfallen in der sommerlichen Diirre und leben
im Herbst neu auf, sobald die ersten Regenwinde einsetzen.
Spezielle Schutzeinrichtungen.
Die spezicllcn Anpassungen an Diirreperioden und Trocken-
zustande sind teils morphologischer, teils anatomischer Art und
erstrecken sich auf die ganze Moospflanze. Hauptsachlich ist es
aber der Gametophyt, der des Trockenschutzes bedarf, well er zarter
gebaut und meist auch perennierend ist, und sind dessen Schutz-
einrichtungen ebenso zahlreich wie vielseitig; spiirHcher sind sie am
kurzlebigen Sporogon.
Das Sporogon.
Dasselbe bedarf im ganzen keiner speziellen Schutzeinrichtungen,
weil es an und fiir sich schon derb und fest gebaut ist und als voll-
endete Anpassung an Trockenzustande betrachtet werden kann.
Die U r n e ist mit einer Oberhaut umgeben, dem sogenannten
Exothecium, das im Reifezustand aus lufthaltigen Zellen besteht,
deren Wandungen kutikularisiert und fiir die Wasseraufnahme und
Abgabe ungeeignet sind. AuBcrdem ist die Urne bis zur Reife mit
Haube und Deckel versehen, welche bis ^dahin die Kapsel gegen
Trocknis schiitzen, und der Sporensack ist von einem lufthaltigen
Interzellularraum umgeben. Das P e r i s t o m dient weniger
diesem Zweck, weil die Urne ihre Aufgabe der Sporenerzeugung
nahezu erfullt hat, wenn das Peristom iii Tatigkeit tritt. Nach
Prof, Goebel, Limpricht und Loeske ist das Peristom
als ein die Sporenaiissaat regulierendes Organ anzusehen. Der
Urnenstiel, die Seta, besteht gleichfalls aus kutikularisierten,
langgestreckten, derben und sehr festen Zellen, und bedarf nur in
der Jugend des Schutzes, ist dann aber noch in das langblattrige
Perichatium eingesenkt.
Es ist deshalb erklarlich, daB die speziellen Schutzeinrichtungen
des Sporogons nicht umfangreich zu sein brauchen. Als solche
sind hervorzuheben:
1. Die ungestielte Urne, Sie genieBt den Schutz
des Perichatiums, in das sie eingesenkt ist, und ist nur bei aus-
gesprochenen Xerophyten zu finden, so bei fast alien Arten der
Gattungen Orthotrichum, Schistidium, Coscinodon, Cryphaea, Hed-
wigia, der Ephemeraceen und Phascaceen, bei Stylostegium, bei
vielen Arten der Gattungen Grimmia, Neckera, Pterygoneurum.
Sehr kurz ist der Kapselstiel bei der xerophytischen Andreaea.
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2. Der gekrummte Fruchtstiel der xerophytisch
gebauten Gattungen Campylopus, Dicranodontium, von Grimmia
pulvinata, arenaria, tricliophyUa, decipiens, orhicularis bewirkt, daB
die Kapsel, solarige sie noch unrcif ist und des Schutzes bedarf, in
den Moosrascn nicdergcscnkt wird und so Schutz gegen Diirre und
schroffc Temperaturwechsel findet. Spater richtet sich der Frucht-
stiel meist wieder gerade, sobald die Sporenreife erreicht ist.
3. Der warzige Fruchtstiel scheint cinen gcwissen
Trockenschutz zu gebcn. Dafiir spricht, daB er sich wesentlich nur
bei allgemein verbreiteten, widerstandsfiihigcn Laubmoosen findet.
Ubrigens beschrankt sich sein Vorkommen nur auf die groBe Famjlie
der Brachytheciaceen und wenige andere Familien, wie Buxbaumia.
4. Die glockenformige Haube von Encalypta,
Brachysteleum, Pyramidula, Entosthodon umhiillt die Urne so
vollstandig, daB dicsc bis zur Reife voUkommenen Trockenschutz
genieBt.
5. Die behaarte Haube von Polytrichum, Pogonatum
und vielen Orthotrichaceen, besonders O. saxaiile und anomalum
erfiillt denselben Zweck. Bei ersteren ist die Haube sclbst zwar
nur klein und halbseitig, aber mit einem so starken Bchang von
langen, dicht ineinander verschlungenen derben Haaren versehen,
daB die Urne unter dem glockenformigcn rotbraunen Haarfilz vollig
verschwindet.
6. Die Lage der Spaltoffnungen, soweit sie an
der Urne auftreten, ist immer so, daB sie sich an geschiitzter Stelle
befinden. Bei glatten Urnen beschranken sie sich auf den Kapsel-
hals und unteren Urnenteil, bei gefurchten Urnen ziehen sie sich
stets in die Riefen zuriick, wie beim Genus Orthotrichum. Bei Poly-
trichum finden sich die Spaltoffnungen nur im ticf cingeschniirten
Halsteil, wo dieser von der Urne abgeschnurt ist; dies ist bei der
Sektion' Porotheca der Fall, welche in ihrem gesamten Bau einen
der vollendetsten Typen von Anpassung an xerophile Lebensweise
darstellt.
Der Gametophyt.
Derselbe ist nicht nur langlebiger wie der Sporogon, sondern
auch weniger widerstandsfiihig; er bedarf deshalb eines ausgiebigen
Trockenschutzes und findet ihn in der auBercn Wuchsforni, Blatt-
gestalt und inneren Bauart.
Als wirksame Schutzeinrichtungen sind zu ncnnen;
1. P o 1 s t e r f o r m i g e r W u c h s. Er ist das erste und
sicherste Mittel, der schwachen Moospflanze Standhaftigkeit zu
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geben, nach dem Grundsatz: ,,Einigkeit macht stark," Die einzelnen
Stengel schlieBen sich entweder zu eigentlichen kleinen runden
Polatcrn und Kissen zusammen, wie bei den Grimmien und Ortho-
trichen, oder zu niedrigen dichten Rasen, wie z. B. bei den Barbula-
und Dicranum-Artcn. Esistklar, da6 ein Polster imstande ist, rasch
imd gierig wie ein Schwamm das Regenwasser aufzusaugen und
geraume Zeit festzuhalten, was die Einzelpflanze nicht kann. Es
fungiert gleichsam als W a s s e r b e h a 1 1 e r und setzt nur die
Gipfelbjatter der Verdunstung aus, worauf schon Dr. Quelle in
seiner Moosvegetation von Gottingen hingewiesen hat. Aber wichtiger
noch ist der W i n d s c h u t z
,
den das Polster ermoglicht, und
es ist das Verdienst von Dr. L. S p i 1 g e r , Hansen und
Warnstorf, dies nachdriicklich hervorgehoben zu haben. Das
Polster schafft eine Windstetigkeit, die dem einzelnen Pflanzchen
durchaus fchlt, und rnan beobachtct deshalb an exponiertcn Felsen
und Baumen fast nur polsterformige Wuchsformen, und werden
diese um so nicdriger, dichter und fester, je mehr sie Wind und
Wetter ausgesetzt sind. An den geschiitzten Seiten, an schattigen
Wanden und im "Qberwind sind die Polster immer hoher und lockerer.
Die einzelne Moospflanze wiirde am kahlen Pels nicht geniigend
festhafteu und schutzlos vom Winde ausgetrocknet, beschadigt und
verweht werden; die zum Polster vereinigte Moosgenossenschaft
aber, die man auch als „Windpolster" bezeichnen kann, wird windstet
und sturmfcst (anemostat) und bcfahigt, sogar den Stiirmen der
Freilagen und des Hochgcbirges zu widcrstehcn. Die Polsterform
nimmt deshalb mit der Hohe des Gebirges auffallend zu und findet
sich nur auf barter trockner Unterlage, auf Gestein, Pels und Baum-
rinde.
2. G 1 a s h a a r e. Die Schutzwirkung des Polsters wird
verstarkt durch die sogenannten Glashaare, welche den meisten
Polstern eigentiimlich sind und schon von Prof. K. Goebel als
Schutzvorrichtung gegen Vertrocknung der Moose bezeichnet werden:
Organographies Bryophyten, Seite 368. Sie finden sich aber nur
bei den Grimmiaceen, Pottien und Barbulaceen, einigen Campylopus-
und Polytrichum-Arten; dagegen fehlen sie den Orthotrichaceen,
Andreaeaceen und alien krausen Moosen (Tortella, Weissia usw.),
weil bei diesen Moosen der derbere Zellbuu und die mit der Ver-
welkung eintretende Blattkrauselung den Zweck des Glashaares
entbehrlich macht.
Das Glashaar vergroBert den Radius und Umfang des Polsters,
fangt den daruber ziehenden Wind und schafft darunter eine wind-
stille Zone. Der Moosrasen befindet sich unter den Glashaaren,
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gleichsam im Uberwind. Die Glashaare geben also griindlichen
Schutz gegen zehrenden Wind und zugleich als Sonnenschirm gegen
iibermaBige Beleuchtimg und Erwarmung. Die Entstehung der
Glashaare ist physiologisch aus dem Absterben der Zelltatigkeit in
der Blattspitze und in der auslaufenden Blattrippe zu erklaren.
Wo deshalb der Zweck der Glashaare uberfliissig wird, verschwinden
sie mehr oder minder, wie z. B. bci der nur im feuchten Gebirgs-
land auftretenden Varietal epilosmn und prolixum zu Racomitrium
canesceThs (var. ericoides) und der Schattenform von Hedwigia albicans
var. viridis. Ferner verschwinden die Glashaare bei Racomitrium
sudeticwn var. validius, bei Racomitrium affine var. ohtusum, bei
Schistidium alpicola nebst Varietal rivulare, Tortida aestiva, welche
feuchten schaltigen Standort lieben. Kein Sumpf- und Wassermoos
tragi Blatthaare, selbsl nicht aus behaarten Gatlungen, wie Grimmia
mollis, Cinclidotus, Racoviitrium aciculare, patens, protensum. Um-
gekehrl entwickeln manche Moose, denen die greise Farbung durch
Glashaare gewohnlich fehlt, an sonnigen diirren Stellen besonders
lange greise Haare, wie Pterygoneurum cavifolium var. incanum,
Grimmia pulvhiata var. longipila, Racomitrium caiiescens var. ericoides,
Mildula hryoides var. pilifera.
3. Die Blattgeslall der xerophilen Moose zeigt vielfache
Formen, die sich nur als Anpassung an trockene Standorte deuten
lassen.
a) Das borstenformige Blatt, bei welchem die
Lamina verschmalert, die dickere widerstandsfahigere Blatt-
rippe aber verbreilerl und verliingert ist. Man findet es
bei denCampylopus-xmdPlcuridium-Arten, bei Leptotrichum,
Distichium, Trematodon, Seligeria, Dicranum longifolium,
Dicranum falcatum, Starkii usw. Vielleicht gehoren auch
die Rotae-Formen von Hypnum exannidatum hierhcr. Ich
fand es meisl in periodisch trockenen Griibcn, jedoch auch
in slcts nassen Gebirgsbachen.
b) Das r o h r e n f o r m i g e B 1 a 1 1 , bei dem die obere
schmale Blatthalfte rinnenformig cingebogen ist; dies muB
die Verdunstung herabsetzen, ahnlich wie bei den draht-
formigcn cingeroUten Blattspreiten mancher Festuca-Arten
und sonstiger Gramincen {Dicranum flagellare, Ditrich um
vaginans und Ditrichum jtdifiliforme m., Dicranum MiiJden-
heckii, Weissia viridula und crispata, Dicranodordium longi-
rostre und aristatum).
c) Das kappenformige Blatt, dessen Spitze leicht
eingebogen und kielig hohl ist, z. B. bei Tortella inclinata,
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Trichostomum crispulum, Weissia Wimmeriana, alien
Aloina-Arten.
d) Das h o h I e
,
k a h n f o r m i g e B 1 a 1 1 schafft einen
geschiitzten, die Feuchtigkcit haltenden Hohlraum. Da die
Blatter sich gegeneinander neigen, verstarken sie ihre wasser-
haltende Kraft. AuBerlich erhalten solche Moose ein knospen-
formigesAussehen, wie die Phascum-Arten, Funaria, Entho-
stodon, Dissodon, Bryum Funkii, Bryuvi elegans, oder sie
bilden mit ihreii hohlen Blattern katzchenartige Stengel und
Zwcigc, wie Brymti BliTidii und Bryum argenteum, alle Anomo-
brya, beidc Scleropodien, Isothecium myurum, Eurynchium
murale var. julaceum, Eurynchiufn Tomassinii, crassinervium
,
piliferum, circimitum und besonders das hochalpine Eu-
rynchium cirrosum.
Mitunter schlieBen sich die hohlen Blatter erst an der
Stengelspitze gegeneinander, wie bei Dicranum spurima und
DicranuynSchraderi. Hierhergehort auch die von L o e a k e
,
Studien, Seite 24, zuerst erkannte Kukullifolia
mancher Alpenmoose, z. B. bei Wehera cucnllata und Ludwigii;
ferner die abgerundeten stumpfen Stengelspitzen bei Trocken-
formen mancher Sumpfmoose, wie bei Bypnum exannulatum
var. hmdrae, Hypnum Kneiffii var. pungens, Hypnum ens-
pidatum\ ersteres wurde von M o n k e me y e r als boreale
Tundraform von Hypnmn exannulatum nachgewiesen Hed-
wigia, Bd. 47, Seite 300.
e) Das s i c h e 1 f o r m i g e B 1 a 1 1 zahlreichcr Dicranaceen
und Hypnaceen ist gleichfalls vorziiglich fur die Wasser-
haltung geeignet, da jedes Blatt einen Hohlraum bildet mitdem nachst oberen sich beruhrt und deckt, also das wksser
sammelt und zugleich mit Kapillarkraft weiter leitet. Zugleich
bildet jedes Blatt an der Stengelspitze einen von oben her
schutzenden Helm.
f) Das s c h e i d i g e B I a 1 1 ist eine weitere Eigentiimlichkeit
vieler xerophilen Moose und kommt in hochster Ausbildung
bei den Bartramiaceen und Polytrichaceen vor. Die von
Blatt zu Blatt lang herablaufendcn rohrenformigen Blatt-
scheiden bilden gleichsam einen Hohlzylinder rings um den
Stengel der vortreffliche Dienste fur die Wasserhaltung und
Le.tung leisten muC, zumal der Scheidenteil des Blattes meist
aus festen, hautigen, langgestreckten lecren Zellen gewebt ist.
In guter aber schwacherer Ausbildung findet sich das
scheidige Blatt bei den sparrblattrigen Moosen. Das
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s p a r r i g e Blatt findet sich aber wesentlich nur bei halb-
xerophytischen Moosen, z. B. Brachythecium reflexum, Eu-
rinchium Stochesii, Hypnnm stellatum-'protensiim, Hypnum
chrysophylhim, Meesea triguetra, Paludella, Dichodontium,
Barhula reflexa, Tortula ruralis, ptdvinaia imd calcicola m.
Das sparrige Blatt der Akrokarpen gleicht in seinem ana-
tomischen Bau ganz dem krausen Blatt, unten groBe hyaline
gestreckte Zellen, oben engmaschige Lamina, hat aber stets
eine breitere Lamina als das krause Blatt und etwas anderen
Bau der Blattrippe.
4r. Der anatomische Bau des Blattes der xerophilen
Moose erweist sich durchweg als einc vollendete Anpassung an die
sparliche Wassermengc trockener Standorte.
a) Die wichtigste Anpassung ist das Auftreten von P a p i II e n ,
welche die Blattoberflache wie ein Uberzug bedecken. Es
sind zahllose kleine Warzchen auf der auBeren Zellhaut i;jid
aua einer lokalen Verdickung derselben entstanden. Die
Papillen sind oft so zahlreich, daB sie die Umrisse der einzelnen
Zellen verdecken und kaum noch erkennen lassen, wie
namentlich bei Encalypta. Die Papillen sind bei den xero-
philen Moosen allgemein verbreitet und fehlen kaum einer
Art aus den groBen Familien der Pottiaceen, Leskeaceen mit
ihren zahlreichcn Gattungcn und Arten, ferner nicht bei den
Weissiaceen, Orthotrichaceen, Encalyptaceen und anderen.
Dagegen treten die Papillen bei den Grimmiaceen, obwohl
xerophil, fast ganz zuriick, da sie hier durch andere Ein-
richtungen etsetzt werden (Blatthaar, verdickte Zellwande,
doppelschichtige Lamina usw.).
Die Papillen bringen fiir die damit besetzten Blatter
f
den Vorteil, daB sie zwar das Licht durchlassen und die
Feuchtigkeit haltende rauhe Blattoberflache vergroBern,
aber gleichzeitig dieselbe derber, fester und widerstands-
fahiger gegen Austrocknung machen. In der Regel sind sie
mit einer geringen ZellengroBe verbunden.
t Den Papillen nahe stehen die Mamillen, welche aber
nicht aus Zellverdickungcn bestehen, sondem hohle Auf-
treibungen der auBcren Zellwand darstellen. Die damit
behafteten Moose: Rhahdoweisiaceen , Dichodontium , Philo-
notiSy Cratoneuron, am schonsten bei Cynodontiuni gracUe-
^
scens, gehoren schon nicht mehr zu den Xerophyten; aie sind
\ in der feuchteren Luft der GebiJge und an Bachrandern
heimisch und eher den samtartigen Bliittem der hoheren
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Pflanzen (Begonien und Gloxinien) zu vergleichen, die sich
gleichfalls nur in dunstgesattigter Luft ausbilden.
b) Wasserspeicherzellen. Am Grunde vieler papil-
lose! Blatter findet sich eine hyaline Zellgruppe, die neben
ihrer Bcdeutung fiir die Streckung und Schwellung des Blattes
auch fiir die Wasserhaltung von Wichtigkeit sind. Bei En-
calypta und Tortula liegt sie im Mittelfeld der unteren
Blattlamina, bei Trichostomum, einigen Weissiaceen und
Rhabdoweissien fiillt sie den ganzen unteren Blattgrund
aus, und bei Tortella, Ulota verschmalert sie sich nach oben
als hyaliner Randsaum. In alien Fallen ist dies zartwandige,
inhaltsleere Gewebe von hexagonalen und rektangularen,
groBen Zellen scharf nach oben gegen die chloroph3dlfiihrenden
kleineren, assimilatorischen Zellen abgcgrenzt. Dr. W. L o r ch
hat in seinem ,,Beitrag zur Anatomie und Biologic der Laub-
moose", Flora 1901, die Bedeutung der unteren groBen leeren
Zellen als Wasserspeicherungssystem erkannt und fiir En-
calypta und Tortula an instruktiven mikroskopischen Ab-
bildungen nachgewiesen. Er zeigte, da6 das hyahne Gewebe
seitliche Durchbohrungen erleidet, da6 die trennenden Zell-
wande zum Toil resorbiert werden, und daB die Perforationen
haufig iiber mehrere seitlich aneinander grenzende Zellreihen
sich crstrecken. Dabei werden die verbleibendcn Zellwande
sproder und barter und iibernehmen die Funktion von
Tragern und Stiitzen gegen das Zusammenfallen der Gewebe.
Die Perforationen verlaufen deshalb stets schrag iiber die
Blattflache und stets nur in einem Zellenzuge, niemals in
zwei aneinander grenzenden Ziigen.
c) Verdickung des Zellnetzes, d. h. der inneren
Zellwandungen, und damit eine groBere Widerstandsfahigkeit
ist bei vielen xerophilen Moosen zu beobachten, sehr deutlich
bei Andreaea, Didymodon, Racomitrium, Orthotrichum,
vielen Grimmien, Dicramnn spurium und anderen. Die
Wandverdickung lagert sich meist buchtig an und laBt oft
nur ein kleines sternformiges Lumen frei. Bei alteren Pflanzen
ist das iunere Zell-Lumen haufig fast ganz mit verdickter
Zellwandung ausge fiillt.
AuBerdem neigen fast alle Xerophyten zur Bildung
kleiner derber Zellen, bei denen das Zell-Lumen relativ
zuriicktritt, wahrcnd bei den hygrophilen Moosen das
weitmaschige lockere Zellnetz vorherracht. Treten innerhalb
derselben Gattung weitmaschige und engzellige Arten auf,
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SO sind letztere immer die xerophileren, z. B. Mnium liornum
und orthorynchum im Gegensatz zu Mn. affine.
d) Verdoppelung der Lamina bcfordert die Stand-
haftigkcit des Blattes und ist ein Schutzmittel gegen Ein-
schrumpfen, doch tritt sic im ganzen nur selten auf; in der
Gattung Grimmia ist sie aber so haufig, daB sie fast zur
Regel wild. Bei einigen Grimmia-Arten (Grimmia montana,
caes'piticia) , bei Schistidium und Coscinodon ist nur die
Blattspitze zweischichtig, und es Ziehen sich doppelschichtige
Laminastreifen in der Langsrichtung durch das Blatt herab.
e) Die Verstarkung des Blattrandes durch
doppelschichtigen Rand der Lamina, durch eingerollten
Blattrand und schmalen langzelHgen Randsaum ist eine
ungcmein hiiufige Vorrichtung, die Standhaftigkeit des
Blattes zu erhohen und die Verdunstung am Blattrand hcrab-
zusetzen. Abgesehen von der eben erwahnten doppel-
schichtigen Randzellreihe des Blattes, die auch noch bei
Cynodontium, Didymodon rigididus, Bartramia vorkommt,
findet man ganz allgemein in den groBen Familien der
Weissiaceen, Pottiaceen, Grimmiaceen, Orthotrichaceen und
auch bei vielen Bryaceen ein Umrullcn und Einbiegen des
Blattrandes, oft so stark, daB derselbe rohrenformig wird,
und dann ausgezeichnete Dienste fiir die Wasserhaltung und
Festigkeit des Blattes leistet. Die Ursache der Umrollung ist
in einer ungleichen Verdickung und Gewebespannung dor
Randzellreihen zu suchen.
Bei vielen Bryaceen, Mniaceen, Fissidentaceen, Tortula
suhalata usw. schiitzt sich die zarte Lamina durch Anlage
eines Randsaumes von langen schmalen leeren Zellen. Diese
bilden mit der Blattrippe das mechanische Zellsystem, um
dem Blatt Festigkeit und Halt zu verleihen und zugleich
gegen rasches Eintrocknen zu schiitzen. Neuerdings hat
Loeske in seinen Studien, Seite 134, den Standpunkt
vertreten und richtig begriindet, daB der Randsaum der Moose
kein festigender Schutz gegen das EinrciBen des Blattes,
sondern eine wesentlich xeropliytische Einrichtung ist.
f) Die Liingslamellen auf der Oberseite des Blattes
von Pogonatum und Polytrichum, von Pterygoneurum und
das Polster von verzweigten Zellfadcn auf dem Blatt von
Aloina dicnen dazu, die assimilatorische Kraft der Blatter,
nicht aber deren Umfang zu vergroBern und damit die Ver-
dunstung des Blattes herabzusetzen. Dazu kommt als weiterer
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Trockenschutz, daB mit bcginnender Eintrocknung die
Lamina beiderseits der Rippc sich einbiegt und einen fast
geschlossenen Hohlraiim biidet, welcher die inncre hohle
Lamina gegcn die Luft abschlieBt.
g) Hautartige Schutzdecken an den Blattraiidern.
Bei den lichtbediirftigen Polytrichen (P. pilifernm, stricttim,
junipermum) ist die griine Blattspreite nebst Lamellen diirch
libergelegte hautige breite Blattrander mit einer voll-
. kommenen Schutzdecke versehen. so daB nur eine schmale
Spalte fur den Gasaustausch freibleibt. Die hautartigen
wciBIichen Blattrander sind iibrigens nicht nur bei trocknem,
sondern auch bei nassem Wetter iiber die Lamina iiber-
gebogen, wie Dr. Quelle in Berichtigung der A. K e r -
n e r schen Darstellung in dessen Pflanzenleben gezeigt hat
(Mitteil. d. Thxiring. Bot. Vereins 1904). Es ergibt die weitere
Beobachtung in der Natur, daB gerade diese Polytricha,
Sectio Porotheca, Bewohner trockner Standorte sind, und
die offene Freilage auf Heiden, Triften usw. bevorzugen,
wahrend die sonstigen Polytricha S. Aporotheca Schatten-
pflanzen sind, sich gern in den Schutz des Waides zuriickziehen,
und daher der schiitzenden hautigen Blattrander entbehren.
h) Die D o r s a 1 f 1 ii g e 1 am Grunde der Blatter von Fissidens
gestalten den unteren, dicht an den Stengel sich anprcssenden
Blatteil der Fissidentaceen zu ,,regelrechten Wasscrsacken"
urn, wie Loe ske auf Seite 92 und 93 seiner Studien ein-
gehcnd nachgewiesen hat. Es entstehen dadurch Hohlungen
fur die Wasserhaltung, welche im Verein mit der Verflachung,
Zweizeihgkeit und dichten Pressung der Fissidens-Zweige
ihren Rasen die Eigenschaft eines Schwammes verleiht,
welcher die Feuchtigkeit in hervorragendem Grade auf-
zusaugen und zu halten vermag.
i) Die zu einem Blattbecher ausgeformte Stengelspitze
der Encalyptaceae ist gleichfalls eine Einrichtung, die der
besseren Wasserhaltung zugute kommt. Bei feuchtem Wetter
offnet sich der Blattbecher, fangt Tau und Regcntropfen
auf, mit beginnender Eintrocknung schlieBt er sich und
schiitzt die unteren im dichten Stengelfilz lagernden Blatter
vor wcitcrer Austrocknung. Diese biologische Bedcutung
der Blattbecher hat Dr. W. Lorch zuerst erkannt und in
der „Flora" 1901 darauf liingewiesen.
In den Gattungen Georgia und Aulacomnium finden
sich zwar auch Blattbecher auf der Stengelspitze, diese
t-
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dienen aber mehr der vegetativen Vermehrung durch Ent-
wicklung von Brutknollchen.
k) SchlieBlich ist auch noch des w e 1 1 i g c n B i a 1 1 e s als
Schutz gegen Trocknis zu gedenken, auf welche schon
A 1 1 m a n n hinwies (t)ber die Wasserbewegung der Moos-
pflanze, 1884). D^e Wellenform vergroBert zwar die Blatt-
oberflache, schafft aber eine Menge kleiner Hohlraume, die
dadurch zustande kommen, daB sich die gewellten Blatter zwei-
zeilig und dicht aufeinanderlegen und bcfiihigt werden, das
W'asser in zahlloscn kapillarcn Zwischenraumen zu leiten und zu
halten. Sehr schon ist dies zu schen an den welligen Necke-
raceen: N. crispa, pennata, pumila, turgida und auch bei
Plagiothecmm. undulatum, Hypnnm rugosum, Dicranum undu-
latiim und Dicranum spurium] letztere beiden finden weiteren
Trockenschutz in ihrem dichten Stengelfilz und helmformig
gebogenen dichten Blattschopf.
1) Das faltige Blatt scheint gleichfalls die Funktion des
Trockcnschutzes zu haben. Es findet sich wenigstcns fast
nur bei xerophytischen Laubmoosen, z. B. bei Leucodon,
Hojnalothecium serice urn, Camptotliecium hdescens, Hylo-
comiimihrevirostre, triguetrum, loreinn, Brachythecium laetum,
glareosiim, salebrostim, Geheebii, EiiryncMum sfrigosnm und
striatum, fcrner bei solchen Hygrophyten, die pcriodische
Austrocknung zeitweise oder stellenweise vertragen konnen,
z. B. Hypnum ^incinatum, Hypnum comm^idaiiim, , Hypnimi
mollitscum var. snhplumifer, A^nhlystegium filicimim, var.
elatum, Climacium und anderen.
Bemerkenswert ist dabei, daB diesen faltenblattrigen
Xerophyten andere Schutzeinrichtungen fehlen, und daB
ihr BlattzeUnctz ebenso \vie bei den welhgen Blattern eine
besonders fcste, zahe, hautartige, chlorophyllarme Bescluiffen-
heit hat.
5. Paraph yllien und Stengelfilz. Beide sind nach
der ganzen Art ihrcs Vorkommens als Apparate zur Wasserversorgung
des Moosrasens aufzufassen, denn sie finden sich hauptsachlich bei
Xerophytischen Moosen. Der Stengelfilz ist besonders schon entwickelt
m den Gattungen Bartramia, Encalypta, Distichium, Campylopus,
Dicranum undulatum, Bryum, Polytrichum, Barbula. Er setzt sich
ai-is einenn dichten Geflecht von Rhizoiden zusammen und verwebt die
Moosrasen ini Verein mit einem dichten Wuchs zu einem festen
Ganzen, zu einem wassersaugenden Schwamm, der die Feuchtig-
^^it nicht nur kapillar zuleitet, sondern auch festhalt.
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Die Nebenblatter oder Paraphyllien finden sich weniger bei den
eigentlichen Xerophyten, als bei solchen Hygrophyten, die perio-
discher Austrocknnng ausgesetzt sind, oder doch solche vertragen,
speziell bei alien Thuidien und in der Sektion Cratonearon mit
Hypnum commulatum, decipiens und Hypnum fiUcinum. Die Neben-
blatter bildon gleichsam eine kapiilare Steiglciter fiir das Boden-
wasser und haben offenbar die Funktion, das Grundwasscr aufwarts
in die hoheren trockneren Stengelparticn zu Icitcn. Nach Prof.
G o e b e 1 sind sie als stengelbiirtige Protoncma-Avste zu betrachten,
die sich zu Zellflachen und zu Zellfaden entwickclt haben.
6. Zentralstrang. Bemerkenswert ist, da6 bei diesen
mit ParaphylHen behafteten Laubmoosen der Zentralstrang des
Stengels verkiimmert ist oder ganz fehlt. Es ist dies erklarhch, da
der Zentralstrang nach G. H a b e r 1 a n d t die Aufgabe der Wasser-
leitung im Stengel zu erfiillen hat, diese Funktion aber von den
Paraphyllien libernommcn wird.
Der Zentralstrang ist am starksten ausgebildet bei alien zart
gebauten Moosgattungen, welchc direkt auf den Bezug der Boden-
feuchtigkeit angewiescn sind und fiir die Wasserleitung keinen
anderen Ersatz haben, wie z. B. die Mniaceen. Aber auch bei den
xerophytisch gebauten Moosen ist er zu finden, wie schon
Loeskc auf Seite 161 seiner Studien richtig bemerkt; nur wird
hier der Zentralstrang kleiner und engzelliger. Er ist sogar bei den
meisten entschieden xerophytisch gebauteu Gattungen und Arten
vorhanden, wie in der groBen Familie der Pottiaceen und Grimmia-
ceen, auch bei solchen Moosen und Felsbewohnern, bei denen es
kcin Grundwasscr zu leiten gibt. Ans dem Fehlen oder Vorhandensein
des Zentralstranges laBt sich kein SchluC auf die xerophytische
Bauart oder Lebensweise eines Mooses machen, da er regellos bei
Hydrophyten und Xerophyten auftrcten oder fehlen kann. Nur
soviel laBt sich dariiber sagen, daB der Zentralstrang bei den meso-
phytischen Akrokarpen und Erdmoosen, die auf feuchter Boden-
unterlage wachaen, stets vorhanden ist und hier seine kraftigste
Ausbildung erfahrt, wie in den Famihen der Funariaceen, Bryaceen,
Mniaceen, Bartramiaceen, Polytrichaceen.
7. Die Lage- und Formveranderung des Moos-
b 1 a 1 1 e s. Dieselbe ist eines der wichtigsten Mittel fiir Gewahrung
von Trockcnschutz. Bei fast alien xerophytischen Moosen laBt sich
beobachten, daB sie in trockenem Zustand die Blattchen an den
Stengel anlegen oder einkriimmen, einroUen oder krauseln, aber
rasch wieder ausbreiten, wenn sie benetzt werden. Dieser Vorgang
des scheinbaren Verwelkens und \Viederauflebens kann sich in
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beliebiger Weise wicdcrholen, ohne daB die Lebensfahigkeit des
Mooses dadurch vernichtet wiirde, imd wiederholt sich rcgclmaBig
auch bei alten Herbarpflanzen. Er tritt nach der Benetzimg oft
mit iiberraschender Plotzlichkeit ein iind verandert haiifig auch die
Tracht eines Mooses so vollstandig, daB man glaubt, je nach dem
trocknen oder nassenZustand, verschiedene Arten vor sich zu haben,
z. B. bei Leucodon, Barhula fallaz, Torluta ruralis, Tortdla tortuosa,
bei den Weissien und Cynodontien.
Die Ursache dieser groBen Biegungsfahigkcit vom Mooablatt
kann nur in einer ungleichen und wechselndcn Gewebespannung
erblickt werden. Man kann dabei zweierlei Typen unterscheiden
:
T y p u s I. Das Moosblatt legt sich nnr einfach an den
Stengel an, wenn es austrocknet, und breitet sich aus,
wenn es feucht wird.
T y p u s II. Das Moosblatt macht dieselben Bewegungen,
vollzieht aber auBerdem noch eine riicklaufige Bewegung
nach hinten in feuchtem Zustand und wird dann sparrig,
oder es vollzieht im trocknen Zustand noch cine Kriimmung
nach einwarts und das Moosblatt wird in diesem Fall
stark eingebogen bis schneckenformig eingeroUt oder
auch kraus.
Beim ersten Typus liegt die Ursache der Blattbewegung in
besonderen Strcckzellen am Grunde dcs Blattes, die vielgestaltig
auftreten konnen, teils prosenchymatisch, oft am Stengel herab-
laufend und in doppclter Schicht, teils in Querreihen von kleinen
quadratischen Zellen, gleichfalls oft doppelt, oder es treten noch
besondere Blattfliigelzellen auf, oder auch subkostale Zellreihen
unter der Blattrippe an ihrem Stengelansatz. Die Funktionen dieser
Beuge- und Strcckzellen entziehen sich im einzelnen noch der Be-
urteilung und mag ihre genauere Untersuchung einer spateren Zeit
vorbehalten bleiben. Als sicher aber ist anzunchmen, daB ungleiche
Aufquellung und Einschrumpfung dieser Zellen die Blattbewegungen
hervorbringen.
BezligUch der Blattfliigelzellen ist hervorzuheben, daB ihre
Bedeutung nicht immer in dieser Richtung liegt, wenigstens dann
nicht, wenn sie groB, hyalin und blasig sind und in mehreren Stock-
werken auftreten. Sie befordern wohl auch dann die leichtere Be-
Wegungsfahigkeit des Moosblattes, dem sie als Gelenke dienen,
haben aber ihre Hauptaufgabe als Wasserspeicherzellen, denn sie
hnden sich in scharfster Ausbildung gerade an Moosen mit steifen,
fast unbeweglichen Blattern wie in den Gattungen Dicranum,
<-ampylopus, Calliergon und bei den Harpydien. Dagegen ist an-
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zunehmen, daB der hyaline Blattgrvmd mit ebensolchem Randsaum,
wie er an den Blattern von Ulota, Tortella, Trichostomum nitidujn,
flavovirens und Bmribergeri auftritt, neben seiner Funktion als Wasser-
speicher von groBer Bedeutung fiir die Biegung und ebenso fiir die
Streckung und Versteifung des Blattgrundes dieser Moose sein muB,
desgleichen das von langen Streckzellen umfaBte hyaline Mittelfeld
im Blattgrund von Tortula.
Bisher sind nur die Beugungserscheinungen im Blatt von Poly-
trichum Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen und
gebiihrt Herrn Dr. W. L o r c h das Verdienst, hier Aufklarung ge-
schaffen zu haben, zunachst in seiner Monographic liber die Poly-
trichaceen (1908) und ausfiihrlicher in einer Abhandlung liber „Den
feineren Ban und die W'irkungsweise des Schwellgewebes der Poly-
trichaceen" (Flora 1910). Lorch hebt darin hervor, daB schon
F r i t s c h 1883 bei Polyirichum juniperinum die Ursache fiir dessen
Blattbewegung in der Feucht- und Trockenstellung im verschiedenen
Quellungs- und Schrumpfungsvermogen der beiden Scleremchym-
platten erblickt hat, daB aber der wahre Grund fiir die gelenkartige
Blattbewegung erst von dem jungen Bryologcn Friedrich
S t o 1 1 z zu Innsbruck, der leider so friih und noch wahrend seiner
Studienjahre in den Tiroler Alpen abstiirzte und verungliickte,
gefunden ist. S t o 1 1 z wies die Existenz eines Schwellgewebes
an der Ubergangsstelle von Scheide zu Spreite als Ursache der Blatt-
bewegung von Polytrichum nach. Dr. Lorch hat dies durch vielerlei
Versuche weiter begriindet und nachgewiesen, daB das aus mehreren
Zellschichten bestehende Schwellgcwebe an seiner Ober- und Unter-
seite erheblich voneinander abweicht und vermutlich also auch
verschiedene Kontraktionen ausiibt, spricht seinerseits aber schlieBlich
doch die Vermutung aus, daB auch im angrcnzenden Rippcnteil
eine rein mechanische Uberbiegung anzunehmen sei, ohne indes
weiter auf den inneren Bau und die Funktionen der Blattrippe ein-
zugehen.
Auch der sonst so findige und geschulte Biologe L. L o e s k e
macht in seinen Spekulationen hiervor noch Halt. In seinen Studien,
Abschnitt XXVI auf Seite 160 bis 164 bezeichnet er allgemein die
Rippe als ein ,,mechanisches und wasserhaltendes Organ", deren
starkere Ausbildung wesentlich zur Herabsetzung der Verdunstung
dient. Er halt die derbere und dickere Rippe fiir eine Art Wasser-
speicher, die viel Wasser aufnehmen und festhalten und daher
empfindliche Moose vor Austrocknung langer schiitzen kann. Er
erkennt richtig, daB die machtigen Rippenstereome von Tortula
montana und rurctUs weit ,,iiber die Inanspruchnahme von Festigiings-
f
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einrichtuiigen hinausgehen, in dieser Hinsicht nur zum kleinsten
Teil beansprucht werdcn und in erster Linie als Trockenschutz
fuiiktionieren", Diese Auffassung ist an sich richtig, nur mu6 sie
dahin abgeandert werden, da6 dieser Trockenschutz nicht sowohl
direkt durch die Rippe als Wasserspeicher erfolgt, als indirekt durch
ihren EinfluB auf die Bewvgungen und Form des Moosblattes,
welchem sie die schiitzende Lage in der Trockenstellung geben hilft.
Tatsachlich ist die Rippe der mechanische Teil, welcher die
Bewegnngen des Muosblattes dirigiert, dasselbe streckt und flach
ausbreitet, wenn es feuclit ist und assimiliert, aber auch einkrximmt,
von der Blattspitze her einrollt und an den Stengel anlegt, wenn
es eintrocknet und seine Lebensfunktionen stillstehen. Dieser ein-
geschrumpfte und krause Trockenzustand vermindert das Volumen
der Moospflanze, schafft eine Menge kleiner Hohlraume, verzogert
das vollige Eintrocknen und schiitzt die zarten briichigen Blatter
vor Beschadigungen, gibt mithin einen ausgezeichneten Trocken-
schutz gegen Diirreperioden.
Die Bewegnngen des Moosblattes funktionieren genau nach
dem jeweiligen Feuchtigkeitszustand, und die regelmaBige,
immer gleichartige Wiederholung der Formveranderung weist schon
auf einen komplizierten, aber doch gesetzmaBigcn und einheitlichen
inneren Bau des krausen Moosblattes hin. DaB diese Bewegungs-
vorgange tatsachlich aus dem anutomischen Blattbau folgen, wird
die nachfolgende Untcrsuchung iiber die mechanischen Einrichtungen
und Wlrkungen der sparrigen und krausen Moosblatter ergeben.
Die Mechanik der Blatteinbiegung und Blattkrauselung.
Dieselbe ist bisher noch unerklart, untersucht man aber die
Struktur der krausblattrigen Moose, so findet man bei alien einen
einheitlichen Gruudbau des Blattes, und zwar sowohl der Lamina
selbat als auch der Blattrippe.
1. Die Lamina. Sie zeigt bei den krausen Blattern in der
oberen Blatthalfte stets ein enges Zellnetz aus kleinen, rundhch
quadratischen Zellen, das stets einschichtig, mit Chlorophyll gefiillt
md fast immer auch papillos ist; der Blattgrund dagegen ist aus
langlich rektanguliiren, fast inhaltsleercn Zellen gewebt, die neben
ihrer Funktiun als Wasserbehalter den Blattgrund versteifen und
angefeuchtet die rasche Strcckung und Ausbreitmig des Blattes
befordern. Die wechselweise Blattstreckung und Krauselung voll-
2i*^ht sich am vollkommcnsten, wenn die kleinen quadratischen Zellen
der Lamina beiderseits und langs der Rippe tief bis zum Blattgrund
herabgehen, die gestreckten leeren Zellen des Blattgrundcs aber als
t^tdwi^ia Band Lll. ^
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hyaliner Randsaum nach oben verlaufen wie bei Tortella, Tricho-
stomum nitidum, viridiflavum, Bambergeri und in ganz ahnlicher
Wcise auch bei Ulota. 1st der Blattgrund in ganzer Brcite hyalin
oder langzellig, so ist die Verstcifung weniger stark und das Moosblatt
rollt sich trocken nnr soweit ein, als die kleinzellige Lamina lang ist.
2. Die Biattrippe. Dieselbe ist mit ihrem mechanischen
Zellsystem der eigentliche und Haupttrager der Blattkrauseiung.
Sie besteht hauptsachlich aus langgestreckten prosenchymatischen
Zellen, welche die Wasserleitung vermitteln und dem Blatt die
notige Zug- und Biegungsfestigkeit verleihen. Es lassen sich nun
zwei verschiedene Typen der Biattrippe unterscheiden.
T y p u s I. Die Rippe ist homogen und besteht aus schmulcn,
langen, leeren Zellen, die aber starke Wandverdickungen
aufweisen. Diese sind meist ungleich und mit longitudinal
oder mit linksschief verlaufendcn Tiipfcln versehen, wie
in der Gattung Ulota.
T y p u s II. Darin setzt sich die Rippe aus imglcichartigen
Zellen zusammen. Es treten groBe, weitlumige, leere
Parenchymzellen, die sogenannten Deuter, auf, welche
in einzelliger Schicht die Biattrippe von unten nach oben
"und von rechts nach links durchziehen und den prosen-
chymatischen Zellenstrang der Rippe, die Stereiden, in
zwei Telle zcrlegen, in ein starkeres Riickenband und in
ein schwacheres Band an der oberen oder Bauchseite.
Als Isolierschicht zwischen den beiden Stereidenbandern
ermoglichen die Deuter deren verschiedene Ausdehnung,
Einbiegung und Streckung und geben damit dem Moosblatt
Lage und Form, je nachdem es trocken und gekriimmt,
oder feucht und gequoUen ist. Die ,,D e u t e r", d. h.
die Zwischenschicht von groBen leeren Parenchymzellen,
sind beiderseits der Rippe von langen Zellstrangen eingefaBt,
besonders an der Riickenseite und hier auBerdem noch
mit einem oder mehreren Ziigen auBergcwohnlich enger,
diinnwandiger Zellbiindel versehen, welche von P. G.
L o r e n t z als „B e g 1 e i t e r'* - Gruppen bezeichnet
wurden. Diese Beglciterstrange legen sich dicht an die
Deutern an, im Stereom des breiten, dickcn, halbmond-
formigen Riickenbandes der Biattrippe eingebettet.
Dieaer zweite Typus ist fiir die Krauselung des Moosblattes
weit verbreitet und noch w^rkungsvoller als Typus I, und findet sich
unter anderen bei fast alien Arten von Trichostomum und Tortella,
Cynodontium, Oncophorus, Weissia viridula, Hymenostomtim micro-
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stomum, Didymodon rvbellm, spadiceus, giganteus, Dicranum
jiicescens, montanmn, Crassidicran nm strichim, julvnm, Dicranura
spuriwn.
Im angegebenen anatomischen Bau des krausen Moosblattes,
der im einzelnen sehr abandert, in seinen Grundziigcn aber bei
alien krausen Moosen wiederkehrt, liegt zugleich die Erklarung fiir
den mechanischen Vorgang der Krauselung. Im einzelnen ist der
Vorgang zu begriinden, wie folgt:
Die B 1 a 1 1 r i p p e ist h y g r o s k o p i s c h wie die ganze
Moospflanze und biegt sich ahnlich wie die Seta verschiedener
Grimmieu, die Seta von Funaria wie die Granne mancher Graser,
von Geranium usw. Bei feuchtcm Wetter saugen sich nun deren
Gewcbe vol! Feuchtigkeit und schwcUen an. In diesem Stadium
der Turgeszenz streckt sich die Rippe und bringt das Blatt zum
Aufrollen und zur Streckung; trocknet das Blatt wieder aus, so
verliert die Rippe ihre Spanmmg und kriimmt sich nach innen ein.
Die Krummvmg muB einwarts erfolgen, weil das groBe konvexe
Stereidenband am Rlicken der Blattrippe vicl machtiger und dicker
entwickelt ist als das schwache und diinne Stereidenband der Bauch-
seite. Dieses letztere schrumpft mit der Austrocknung starker zu-
sammen und vermag dem Gegendruck des starkeren, elastischen
Stereidenbandes der Riickenseite nicht mehr das Gleichgewicht zu
halten. Da die flache Innenseite der Rippe meist noch mit kleinen
quadratischen Zellen iiberzogen ist und diese wie die kleinen rundJich-
quadratischcn Zellen der Lamina gleichfalls rasch einschnunpfen,
so muB diese Volumverringerung die Bauchseite der Blattrippe
verkiirzen, nach innen einbicgen und das starkere, widerstandsfiihige
Stereidenband des Blattriickens, welches eine starkere Spannung
beibehalt, nach sich ziehen.
Die „Deuter", d. h. die Schicht groBer Parenchymzellen,
welche die Rippe in Rlicken- und Bauchseite trennt, erfullen ver-
mutlich denZweck, dieReibungzwischen den sich biegenden Stereiden-
bandern zu vermindern, gewissermaBcn als Gclcnke zu dienen und
der Rippe eine groBerc Biegungsbeweglichkeit zu geben.
Der ganze ZeJlapparat der Blattrippe ist ebenso kompliziert
wie zweckmaBig und wirkt wie eine gespannteFeder, deron Spannungs-
grad durch die Feuchtigkeit und Turgeszenz bedingt wird. DaB
^-iuch die rnndlich-quadratischen Blattzellen der Lamina fiir die
Krauselung notwendig sind, ist einmal daraus crsichtlich, daB diese
kleinen Zellen bei alien krausen Moosen vorhanden sind, und daB
die Krauselung des Blattes sofort fehlt, wenn alle Laminazellen
lang gestreckt sind, wie z. B. bei Dtaanum scoparium und Dicramim
2*
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bander und Deuterzellen, aufweisen.
Ebenso ist eine bikonvexe Blattrippe derEinkriimmung hinderlich,
da sich in ihr beide Stereidenstrange das Gleichgewicht im Gegen-
druck halten, wie bei den Mniaceen, nnd werdcn dann die Stereiden-
bander auch undeutlicher. Die krausen Blatter haben stets eine
plankonvexe, auf dem Blattriicken als Leiste vortretende Rippe
und ungleiche Stereidenbander, und zwar ist das bauchseitige Band
immer schwacher.
Sind die Blatter mit einem Randsaum versehen, der bis ziir
Blattspitze verlauft und aus langen mechanischen Zellen besteht,
Oder auch durch einen umgerollten Blattrand gebildet wird, und
Bind zugleich die Blatter sehr breit, so hemmt auch dies die Blatt-
krauselung im Trockenzustand; die Moosblatter nehmen in diesem
Fall nur eine verbogene und gedrehte Lage an, wie bei vielen Barbula-
und Tortula-Arten.
Wer die Richtigkeit der vorstehenden Ausfiihrungen fiber die
Mechanik der Blattkrauselung prufen will, wird sic im anatomischen
Bau der xerophilen Laubmoose durchweg bestatigt finden- zur
Veranschanlichung werden ihm schon die von Limpricht in
der Rabenhorstschen Kryptogamenflora gegebenen Abbil-
dungen von Blattquerschnitten und vom inneren Bau der Blatt-
rippe geniigen, welche in alien Fallen, obwohl Limpricht an
derartige Wechselbcziehungen noch nicht dachte, die merkwiirdige
Ubercmstimmung von innerer Struktur und biolcgischem Vcr-
halten der Laubmoose bestiitigen.
Veckerhagen a. Weser, im Juni 1911.
(Kreis Hofgeistnar.)
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Moose des Vogtlandes.
\'on M. S p i n d 1 e r , Plauen.
(Mit Tafel I und 5 Abbildungen im Text.)
Als ich im Jahre 1903 anfing, die ersten Moose in der Umgebung
meinerVaterstadt Plauen, der Kreisstadt dcs Vogtlandes, zu sammcln,
einmal der Anregung des Herrn Oberlandmessers A r t z t folgend,
dann aber, damit auch sie auf einer die Pflanzen und Tiere des Vogt-
landes umfassenden Ausstellung vertreten waren, da wuBte ich
wohl, daB ich damit in ein Gebiet voll hoher vSchonheit und Mannig-
faltigkcit einzudringen im Begriff war; aber ebenso vollig ver-
schlossen war mir, daB Moose der schwierigsten Kapitcl im Pflanzen-
reiche eins seicn. Wie gut! Scit jenem Jahre wurden nun, allcrdings
mit groBen Unterbrechungen wegen heftigcn Erkrankcns und
schwerer, beruflicher Tatigkeit, nicht nur die Umgebung Plauens,
sondern viele zerstrcut liegende Ortc des Vogtlandes nach Moosen
durchsucht, und reiche Beute lohnte.
+
Leider habe ich erst im Laufe des letztvergangenen Jahres
erfahren, daB in bczug auf ^loosforschung im Vogtlande auch Vor-
ganger tatig gewcscn sind. In zwei Zusammenstellungen, die mir
der ehemalige Vorsitzende der Naturwissenschaftlichen Vereinigung
m Plauen, Herr Oberlandmesser A r t z t
,
giitigst libcrlassen hat,
smd, von Herrn Dr. L. Rabenhorst mcist bei Bad-Elster ge-
sammelt, 15 Leber-, 4 Torf- und 75 Laubmoose, imd von Herrn
Lehrer Schonfelder, hauptsachlich um Rautenkranz auf-
genommen, 6 Leber-, 2 Torf- und 83 Laubmoose aufgezahlt. Wenn
auch nicht in diesen Arbeiten, so habe ich doch in den Herren
W. Monkemeyer (Leipzig), L. L o e s k e (Berlin). Dr.
K. M ii 1 1 c r (Freiburg), C. W a r n s t o r f (Berlin) und Dr. G. R o t h
(Darmstadt) bereitwillige Heifer gefunden, die mir nicht bloB manchcs
Pfliinzchen bcstimmt oder bestatigt, sondern die mir, zum Teil
ohne direkten Wunsch, auch aus ihrcm reichen Hcrbarmaterial
vielerlei zum Vergleich iiberlassen habcn. Auch hierorts sei ihnen
sowie Herrn A r t z t
,
der mich in eine kleino Sammlung von zum
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Teil selbst gesamniclten Moosen Einblick nehmen lieB, herzlichster
Dank ausgesprochcn. Endlich darf nicht unerwahnt ' bleiben, daB
ich Herrii Gartner Stolle, der vor mehreren Jahren hier mit
scharfem Blick sammelte, manchen Standort und Beleg verdanke.
Wenn die Ansbeute an Moosen im Vogtlande eine anscheinend
reiche ist, so liegt das in erster Linie an dem abwechslungsreichen
geologischen Aufban des von mir erkorenen Samnielgebietes und der
dadurch hauptsiichlich bedingten Oberflachengostaltung, dann aber
auch daran, daB ich zu alien Zeiten das Gebiet zu beobachten im-
stande war. Ein vollkommenes Bild kann vorliegende Arbeit von
den Moosen des Vogtiandes aber trotzdem nicht bieten; dazn sind
einige Gebiete zu wenig noch beriicksichtigt worden.
Das unter 50« 30' nordl. Breitc und 30" ostl. Lange liegende
Vogtland, des Konigreiches Sachsen Siidwestspitze, wird als ein
weUiges Hiigelland bezeichnet. Bei der Aufwolbung des Erzgebirges
dessen westlicher Teil mit Hohen bis 963 m (Gr. Rammelsberg)
zum Vogtlande gehort und das nach Siidwesten hin im Elstergebirge
(KapcUenberg 752 m; Hoher Stein 777 m) seine Fortsetzung findet
smd erne Anzahl anderer ebenfalls nordostlich gerichteter Falten
entstanden. Der bohmisch-bayrischc und der reuBische Grenzriickenim westl. Vogtland, nach Nordwesten und Norden streichend mogen
mit ahnhchen Auffaltungcn zusammen unter dem Einflusse des
Franken- und Tlmringerwaldes entstanden sein und sind wesentlich
niedngcr als ihre siidostlichen Geschwister. Zwischen Erz- und
Elstergebirge emerseits und den beiden Grenzrucken anderseits hat
sich die Elster, des Vogtiandes HauptfluB, ihr Bett gegraben Ihr •
Austritt aus dem Vogtlande bei Elsterberg bildet des beobachteten
Gebietes tiefstcn Punkt (Bahnhof Elsterberg 277 m).
Wo im Siiden der Fichtelgebirgsgranit in das Vogtland eintritt
an den sich nach Norden zu zwei schmale Giirtel aus Gneis und
Ghmmerschiefer und ein breiterer aus Phyllitschiefer anlagern,
zeigt die Landschaft gleichmaBig milde Formen. Der wenig frucht-
bare. Boden begiinstigt die Bildung sumpfiger Wiesen, ja dirckt die
von Torfmooren und die Forstwirtschaft. Ist der Untcrgrnnd der
dort wat ausgedehnten Nadelwalder geniigend feucht, so wird diedurre Nadelstreu abgelost durch jene schwellenden Moosteppiche.
d.e dem Auge des Wanderers uncndlich wohltun und, indem sie iden Schritt dampfen, das Ohr fiir kkinste Gerausche und all diehebhchen AuBeruagen unserer sommerliclien Waldtierwelt emv- *fangUch machen. Im Gegensatz zur GroBc der Moosrasen steW
die Artenarmut, was bei so ganz gleichmaBig karg bemessenen Lebens-bedingungen im Nadelwald nicht crstaunlich ist.
f
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Wc-ithin durchsctzt die duftende Lophocolea bidentata die diirren
Nadeln; dann finden wir in groBeren Mengen Ptilidium ciliare,
Mastigohryum trilobahirn, die zahlreichen Formen von Sphagnum
Girgensohnii und quinquefarmm , Dicranum, scoparium und undulatum,
montanum imd flagellare, Leucohryum glaucum, Webera nutans,
Mnium affine, Polytrichum, Bliodobryum, Brachythecium Starkei,
Plagiothecium curvijolium und midulatum, Stereodon cupressifoi'mis
ericetoruni, Ptiliwm crista castrensis, Sderopodium purum, Hylocomium
Schreberi, splendens, squarrosum und loreum. An den Wegboschungen
beanspruchen Pellia epiphylla, Alicularia scalaris, Marsupella Funhii,
Plagiochila asplenoides und Dicranella heteromalla, zu denen an
lichteren Stellen noch Rhacomitrium canescens, Ditrichum ho'tnoTnallum
und der unvermeidliche Ceratodon purpuren^ kommen, weiten Raum.
Pellia Neesiana, Haplozia sphaerocarpa, Alicularia geoscypha,
Lophozia inflaia, Floerkei, lycopodioides , Anustrepta orcadensis,
Cephalozia media, Calypogeia suecica und DiplopJiyllum obtusifolium
verdanken ihr Vorkommen wohl mehr der Hohenlage als dem
Untergrund.
Dort, wo liber dem PhyJlitschiefer und seinem Wald zackige
Quarzitklippen thronen, wie bei Erlbach (und Gettcngriin) oder im
mittleren Vogtkinde bei Falkenstein—Grlinbach—Schoneck, haben
Andrea petrophila und Rotliii, Gymnostomum rupestre, Dicranoiceisia
cirrata, Dicranum fuscescens und congestum, Campylopiis flexnosus,
Dicranodontium longirostre, Khacomitrium fascictilnre , microcarpum
und lanuginosum und Plagiothecium elegans FuB gefaBt. Da das
Verwitterungsprodukt der Phyllitschiefer, der Lehm, der Bildung
von Moosen ganz besonders forderlich ist, finden sich im Phyllit-
gebiet bei Bad-Elster, Brambach, Sohl usw. reiche Sphagnumgebiete
niit eincr groBen Anzahl von Gasten; es seien von den wenig ver-
breiteten nur Cephalozia Lammermana, Calypogeia sphagnicola und
Lepidozia setacea genannt. An zwei SteUen zeigt sich auch Trema-
todon ambigiius und wo die Graben das Urgestein bloBlegcn, fast
mimer auch in hoher Lage Dicranella squarrosa.
Sowohl infolge der Gewinnung des Torfcs (Bad-Elster), als auch
bei der Beschaffung von Neukmd fiir die Landwirtschaft verschwinden
die Torfmoose — leider — immer mehr; leider, denn solche Urtypen
von Wasserspeichern, wie sie jedes einzelne Torfmoospflanzchen
darstellt, venndgen sicher ungeheuren EinfhiB auf den Wasserstand
iu unseren Gewassern auszuiiben. Immer, wenn im Sommer unsere
Elater kaum den Miihlgraben mehr zu speisen vermag, niuB ich
an die Freude und den Stolz denken, mit der ein Landwirt in der
Nahe der Elsterquelle das diirftige Wcidekind bctrachtet, in das
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er durch Kalken und Entwassern seine Moorwiesen umgewandelt
hat. Wer rechnet wohl aus, wievicl mehr allgcmein fluBabwarts
die Wasserarmut schadet, als das Trockenlegen der Moore im Ge-
birge den Wenigen niitzt? Hatte nicht hier Hcimatschutz ein-
zugreifen ? Auch die Moore unserer Gebirge, diese nicht zu ersetzenden
Wasserreservoire, betrachte ich als des staathchen Schutzes dringend
bediirftig. Am griindlichsten wiirde da geholfen, wenn der Staat
neben dem Wald und neben den Mooren zur Erhaltung Bad-Elsters
auch die Sumpfstrecken aufkaufte, die unsere Bache und Fliisse
speisen. Dann werden die Wasserstande nicht noch weiter sinken.
Die „Nutzbarmachung" wird aufhoren, die mehr Werte verschhngt,
als sie schafft; Werte, die sich nicht in Festmetern oder Zentnern
Oder Frcquenzziffern nicderschreiben lassen.
Auf dem Cambrium und Silur, die sich nach Norden zu dem
Phyllit anschlieBcn, tritt der Wald zugunsten der Landwirtschaft
zuriick; die Landschaft selbst erfahrt aber kaum eine nennenswerte
Veranderung. Auch in diesen Formationen ist die Armut der Ton-
schieferfelsen an Moosen ganz auffaUig. Nur wo Verwerfer Wasser
spenden oder ein Blatterdach die Luftfcuchtigkeit bewahrt, werden
moosgriine Flecken in das graue Gewand gewoben. Auf einigen
trockcnen, quarzreichen TonschieferkHppen hat sich aber doch
sondorbarerweise Grimmia Montana angesiedelt.
Ganz anders wie im sudHchen Vogtland gestalten sich die Ver-
haltnisse im Devon, das in der Mitte des Vogtlandes einen breiten
Raum beansprucht. Freihch nicht die Tonschiefer, aber die Diabase,
Tuffe, Breccien und Conglomerate der geologischen „Sturm- und
Drangperiode" haben reizendste Naturdenkmale uns geschaffen.
Leicht verwitternde Tuffe und kloine und groBere Kalkknoten
hefern emen warmen, fruchtbaren Ackerboden, durch zahUose
Verwerfungsspalten reich getrankt. Aus ihm erheben sich wald-
gekront die Diabaskuppen. Wahrend die jugendliche Elster im
Oberen Vogtlande zwischen maBig ansteigenden Hangcn dahinflieBt,
werden m der Devonformation dieselben felsig und steil und als
wollten sie den rasch enteilenden FluB in Fesseln legcn, riicken sie
nahe anemander. Die Elster und ihre Zufliisse muBten sich in die
widerstandsfahigen Breccien miihsam das Bett sagen Erfolgreich
trotzten die hartesten Particn den Wassern, und wie von Titancn-
hand verstreut, bedecken nun Felsblocke groB und klein die Wasser-
laufe und ihre Nachbarschaft. Dies Fleckchcn Erde preist der be-
geisterte Naturfreund die „Vogtlandische Schwciz" Hier wo die
nahen Talwande verhindern, daB der Fcuchtigkeit.gehalt der Luft
je zu wcit herabsinke, ist des Botanikers ergiebigstes Arbeitsfeld,
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und zu breiten Raum bcanspruchte die Aufzahlung aller vorhandenen
Moosarten. Jedenfalls sind im Elster-, Trieb-, Kemnitz- und Syratal
die meisten Moosarten zusammengedrangt auf engstcm Raum zu
finden. An selteneren Arten habe ich hier beobachtet: Riccia Hilbe-
neriana, Fosso^nbronia Wondraczeki, Lophozia hicrenata und oUusa,
Sphenolobtis exsectaeformis
, Lopkocolea cuspidata und mino7\ mehrere
Cephaloziellen, die noch der Bestimmnng barren, Dicranum lotigi-
folium,mehYereFissidens, Distichium capillaceum, Didyivodon cordatus,
Barhula reflexa und gracilis, Zygodon viridissinms rupestris, Ulota
americana, Bryum Spindleri, alpinum und turhinatum , Mnium serra-
tum, Philonotis ArnelUi, Heferodadium squarrosulum, Cylindrothecium
concinnm, Eurhynchium strigosum, Plagiothecium Ruthei, dep^'essum
tmd elegans, Ctenidium molluscum gracile, Hygroliypnum ochraceum
ohtusifolium.
Dadurch, daB die Wasscr im Brecciengebiet zahllose Felsstiicke
berieseln, werden die Fliisse und Bache fiir sich und auch in ihrer
Flora ahnlich denen der Kontakthofe des Granit, wo Blocke von
Andalusitglimmerfels und Chiasdolitschiefer die Fluten stauen.
L)urch Rkacormtrium aciculare, Dichodontium pellucidum, Dryptodon
Hartmanni, Schistidium gracile und alpicola rivularis, Brach ythecium
plumosum, Rhytichostegium ruscifor^ne und Tlmmnium alopecurum
stimmen diese Gebicte iiberein.
Im Nordwcstcn reiht sich an das Devon der Culm mit der groBtt n
Ausdehnung von SWnach NO. Die geringe Abwcchslung, die in der
Zusammensetzung der Formation selbst zu beobachten ist, sehen wir
auch in der Oberflachcngestaltung und der Vegetation. Weite, zum
ieil sehr trockene Walder zeigcn ahnlichcn Pflanzenwuchs wie der
ouden des Vogtlandes. Die wenigen, eigentiimlichen Pflanzen sind
dicranum spurium, das gewohnlich nur mit den Spitzen aus der
<^urren Nadelstreu lugt und Sphagnum cowpactum. Besonders massig
tritt in den Waldern um Leubnitz Leticobryum glaucum auf, bleibt
aber immer steril. Coscinodon cribostts c. frt., der bei Pausa und
^asendorf groBe Flachen bekleidet, scheint auch den Culm zu lieben.
L'le Culmsandsteine, wic sie in Briichen bei Mehltheuer und Leubnitz
erschlosscn sind, erweisen sich als sehr moosarm. Bei letzterem Orte
1st ein reichliches Vorkommen von Aulacomniwm androgynum be-
^•^I'kenswert; unweit davon, nach Schneckengriin zu, iiberzieht der
auch sonst kieselstetc Campylopus flexuosus, in zonatus iibergehend,
s^tJue Flachen. An Seltenheiten sind hier Hymenostomum rostellatum
nnd Meesea triquetra und von Herrn S t o 1 1 e auBer Mnium sub-
9 obossum eine Reihe auBergewohnlicher Sphagna gesammelt wordeu,
die Herr Dr. G. Roth in Hedwigia XLVII, 321 ff. veroffentlicht hat.
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Ahnliche Artenarmut unter den Moosen wie in der Culmfurmation
beobachtet man auch an den reinen Kalken, die wie kleine Inseln
liber das Vogtland zerstreut sind und verschiedenen geologischen
Horizonten angehoren. Die Ursachc dazu licgt in der geringen Aus-
dehnung, der groBen Trockenheit und der bedeutenden Ausbeutung
der Kalksteine. N u r auf diesen Kalken genieBen Gastrecht Ortho-
trichum saxatile und cwpnlatum, Pterygoneiirum cavifoUurn, Didy-
modon cordatus, Barbula gracilis und fallax fo. brevifolia, Aloina
rigida, Pottia lanceolata, Bryum Kunzei und Camptotheciimi lutescens,
wiihrend auf Kalk und den kalkreichen Diabasen Barbula muralis,
Distichium capillaceiim , Campyliuni Sommerjeltii, chrysophyllum,
protensum, polygamum und Rhytidiurn rugosum vorkommen.
Die jiingsten geologischen Schichten des Vogtlandes sind Diluvium
und Alluvium. Das Diluvium besteht vornehmlich aus Gerollen
von reinem Quarz, Quarzit und Kieselschiefer mit zwischenlagcrndem,
feinem Lehm. — Niemals kehrte ich so enttauscht heim, als wenn
ich die ,,Kiesgrubcn", wo es auch sein mochte, besucht hatte. Sogar
der Allerweltsbiirger Ceratodon ptirpureus gehort bier zu den Selten-
heiten.
Viel freundlichere Aufnahme finden die Moose in den Lehm-
gruben der Alluvionen von Fliissen und Bachen. Eine Aufzahlung
der einzelnen Arten wiirde zu weit fuhren, wenn sich auch unsere
Ziegeleiausstiche mit denen um Leipzig von Herrn Monkemeyer
erforschtcn in bezug auf Moosreichtum nicht messen konnen. Ebenso
kann ich hicr auf die Moosflora der Granitmassive nicht eingehen;
sie sind dazu vicl zu oberflachlich besucht worden und werden kunftig
meine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Einzelne Wanderungen zu
der Topasbreccie des Schncckenstein und in das Eibenstocker Granit-
massiv lassen auf reiche Beiite scliHoBen.
VerhaltnismaBig wenig sind die Baume hier von Moosen be-
siedelt. Wenn auch groBe Bestande von Laubholz ganzlich folilen,
so sind doch Laubwiilder vorhanden, und an alten Exemplaren von
Tannen und Kiefern fehlt es in den ausgodehnten Nadelwaldungen
keineswegs. Trotzdem konnte ich an Nadelbaumen niemals Moose
erblicken, und die Moosfunde am Laubholz beschranken sich mit
ganz geringen Ausnahmen auf wenige Rand- und Chausseebaume.
Unter letztcrcn bevorzugen die Moose (besonders Orthotrichen, auch
lace
Populus italica, welcher Baum in Leipzigs Umgebung auffallender-
weisc vollstandig frei von Moosen ist, wie ich micli auf einem Aus-
fluge mit Herrn Tnspektor Monkemeyer iiberzeugen konnte.
\A'ie ganz anders als im Vogtlande sehen da die Baume in den Griinden
;Moosc dcs ^''ogtlandes,
der Sachsischen Schweiz und im Bohmei" Wald aus. Unter den
Strauchern bietet als einziger Sambiicus nigra einigen Orthotrichen,
Leskea polycarpa und Stereodon cwpressifoi'mis Wohnstatt.
Natiirlich wird noch manche Art und Form (besonders von den
erst in letzter Zeit mehr beachteten Leber- und Torfmoosen) im
Vogtlande aufzuspiiren sein; sogar als ,,verbreitet" und ,,haufig''
in groBen, flpristischen Werken aufgezahlte Arten haben sicli den
Xachforschungen bisher entzogen. Einige friiher schon nachgewiesene
Moose, wie Splachmim ampidlaceum (Barenloh, Bad-Elster), 3Ieesia
Alhertini (Markneukirchcn), Pterygophyllum hfcens (am Ebersbach)
und Dipkyscium foliosxim, sind trotz eifrigsten Suchens nicht wicder
gefunden worden und werden jedenfalls unserer Flora auch verloren
bleiben ; verschwinden doch jetzt noch fast „unter den Augen''
Arten auf Nimmerwiedersehen. Da ist es fast erstaunlich, daB in
einem Landstriche mit ungeheuer rasch sich verbreitender Industrie
und in geringer Entfernung von einer GroBstadt noch eine so reiche
Flora anzutreffen ist.
Wie aus nachstehendem Verzeichnis ersichtlich, wachsen im
Vogtlande
1. Marchantialcs
2. Jungcrmaniales
3. Anthocerotales
4. Sphagnales . .
5. Andreales . .
6. Bryales:
Acrocarpi**)
Plcurocarpi
.
8 Arten
79
2
30
2
»»
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Lebermoose*),
Torfmoose,
Andreen,
188
106
J y
99
Laubmoose,
zusammon 415 Arten.
In der Anordnung des Stoffes folge ich hauptsachlich B r o -
therus in Engler und Prantl: Die natlirlichen Pflanzenfamilien.
Eine weitere Umordnung des Stoffes im Sinne L o e s k c s (Studien
zur vergleichenden Morphologic und phylogenctischen Systcmatik
der Laubmoose) muBte aus Mangel an Zeit wieder aufgegeben werden.
^ei den Laubmooscn sind ohne Sporenbehalter gefundene Laub-
nioose mit st., die mit besonderen vegetativen Vermehrungsorganen
^usgestatteten Moose mit * bezeiclmet.
*) Dr. K. M Q I 1 r fiilirt in ^Dic Lebermoosc Doutschlands, Ostorrciclis
U"d der Scliweiz 1" 14 Standorte aus dcm ^'ogtlalKk" auf.
**) Die Zweiteiluiij; der ..MiiSiii vert" in Acrocarpi und Plcurocarpi wurde
"^f^r beibclialten. da von den verzeichneten Acrocarpcn nur 3 Fissidensartcn keinc
g'pfelstandigen
.Archcj^onien haben.
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1. Marchantiales.
1. Riccia ciliata Hoffm. Nach Rabenhorst an feuchten
Platzen in Bad-Elster. Dort wahrscheinlich verschwunden,
aber gewiB noch anderwarts aufznfinden.
2. R. glauca L. In dcm trocken liegenden Teil des Schafereiteiches
bei RoGnitz und anderwarts.
3. R- sorocarpa Bischoff. Ziegeleiausstich bei Haselbrunn und
beim ^^c;ilbahnhof; Schafereiteich bei RoBnitz.
4. R. Hubeneriana Lindcnberg. Auf trockcncm Schlamm des
Burgteichcs, 429 m, 11. IX. 1909, griin, zum Tcil beim Trocknen
'
violett werdend; in ziemlich groBer Menge Schafereiteich RoBnitz,
380 m, 22. IX. 1909. Das massenhafte Auftreten dieser im
Herbste sporenreifen Riccia im Bnrgteich ist merkwiirdig, weil
der Teich nur von Anfang April an trocken lag.
5. R, fluitans L. Weit verbreitet: Gntcnfiirst-Krebes; StraBberg
Hntteich; JoBnitz; Ziegeleitiimpel Neundorf, woselbst auch die
Landform c. sp. = E. canaliculata Hoffm. beobachtet worden ist.
6. Fegatella conica Corda. Plauen-Syratal; in groBen, prachtigen
Rasen die Ufer eines klcinen Waldbaches bei Gutenfiirst-Burg-
stein saunicnd, nie c. sp.
Preissia commutata Nees. Nach Rabenhorst bei Bad-
Elster im Vogtlande.
7. Lunularia cruciata (L.) Dum. Gewachshauser in Plaucn nnd
Markneukirchcn (O. Z i m m e r m a n n).
8. Marchantia polymorpha L. Gemein.
2. Jungermaniales.
a) Jungermaniaceae anakrogynae.
9. Aneura pinguis Dum. In einem schattigen Waldgraben bei
Langenbuch in groBer Menge c. sp.; bei Syraii; bei WeischHtz-
Steins u. a.
10. A. incurvata (Lindb.) Stephani. Bei Miihltroff leg. S telle.
11. A. multifida (L.) Dum. Am Rande von Wiesengraben bei Bram-
bach-Sorge.
12. A. sinuate (Dicks.) Dum. An einem Teichrandc bei Theunui
leg. S t olle.
13. A. palmata (Hcdw.) Dum. Bei Syrau? S telle; am Wald-
sanme oberhalb Barenloh leg. Rabenhorst.
14. Metzgeria furcata (L.) Lindb. Im Triebtal bei Jocketa.
var. idvida Nees. An Felscn des Burgstadtel bei Plaucn-
Neundorf; im Stoppbachtak^ bei Netzschkau; am Friedrich-
Auguststein im Elstertal, zwischen StraBberg und Kloschwitz.
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15. M. conjugata Lindb. An Felsen des Triebtales bei Jocketa.
16. Pellia epiphylla (L.) Lindb. An Bachen nnd Waldwegen weit
verbreitet. Reich c. sp. am Ebersbach bei Adorf.
io.undulata'^ees. Haltestelle Bergen bei Falkenstein; Geilsdorf.
17. P. Neesiana (Gottsch.) Limpr. Torfgraben bei Miihltroff ; Graben
bei Bad-Elster leg. S t o 1 1 e. Schachtloch am Schneckenstein.
18. Blasia pusilla L. Auf einem Brachfeldc bei Plauen-Zadera ; an
ErdbloBen im Triebtale bei Jocketa; bei Schneckengriin.
19. Fossombronia Wondraczeki Dnm. An cinem Wegrande im
Syratale bei Plauen c. sp.
20. F. Dumortieri (Hiibn. et Gottsch.) Lindb. In einem trockcn
gelegten Teiche im Kessel bei Bad-Elster Stolle-Spindler.
b) Jungermaniaceae akrogynae.
21. Marsupella Sprucei (Limpr.) Bern. Auf Granit bei Rautenkranz
leg. S t o 1 1 e.
22. M. Funkii (Web. et Mohr.) Dum. Wegrand zwischen Raun
nnd Sohl. Nach Rabenhorst an Waldwegen bei Bad-
Elster iiberall.
23. Alicularia scalaris (Schrad.) Corda. Sehr haufig bei Mehltheuer,
Brambach, Gettengriin, Sclioneck u. a.
24. A. geoscypha De Not. Markneukirchen, Wegrand am Hohen
Stein; Wegrand bei Greiz-Waldhaus; Hohlwcg im Syratal;
Raun-Sohl nackte Wicsenstcllcn; Brambach Wegboschung.
25. Haplozia crenulata (Sm.) Dnm. Massenvegetation an einem
erdigen Hang im Lochcrsbachtal bei Hundsgriin c. sp.; Plauen-
Zadera; Syran; Schonberg bei Mehlthener u. a.
(Sm.) Hooker. Gern an Waldwegen. Plauen-jna
Syratal; Pfaffenmiihle; Schoneck.
26. H. sphaerocarpa (Hook.) Dum. Am Schachtloche des Schnecken-
stein c. sp.; Granitblock in einem kleinen Zuflusse der Pyra
oberhalb Morgenrote; auf Wurzeln in der Pyra; anf Steinen
eines Waldbaches bei Weischlitz.
27. H. lanceolata (Schrad.) Dum. Auf einer W^irzel am Geigenbach
bei Bergen bei Falkenstein.
2^- Sphenolobus minutus (Crantz) Stcph. Siegelfelsen bei Falken-
stein, wenig am Wendelstein.
2-'- Sph. exsectaeformis (Brcidler) Stcph. Plauen-StraGberg in einem
Hohlwege am Zotncr.
^0. Lophozia (Barbilophozia) quinquedentata (Huds.) Cogniaux. An
schattigen Felsen im Trieb- nnd Elstertal bei Jocketa; bei
Zwoschwitz.
i1
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31. L. lycopodioides (Wallr.) Cogn. Waldrander bei Muldenberg;
am Schncckcnsteiii; oberhalb Morgenrote.
32. L. Hatscheri (Evans) Stephani. Plauen, Waldrand bei der
Possig; Waldboden bei Brambach.
33. L. Floerkei (Web. et M.) Schiffn. Massenvegetation auf dem
Waldboden um den Schneckenstein.
34. L. Kunzeana (Hiib.) Evans. TorfentbloBte Stellen nordwestlich
vom Bahnhof Schoneck.
35. L. obtusa (Lindb.) Evans. An einem schattigen, grasigen Wald-
rande im 3. Rosengraben bei Planen.
36. L. gracilis (Schleich.) Steph. Plauen-Syratal; am Hohen Stein
bei Markneiikirchen ; bei dem Gasthause „Zum Frosch" bei
Brambach; am Wendelstein und Siegelfels bei Falkenstcin; am
.Rinnelstein bei Schoneck.
37. L. barbata (Schmid.) Dum. An Felsen liaufig. Plauen-Syratal;
Neundorf; Ruderitzberg ; Trieb- und Elstertal.
38. Lophozia (Dilophozia) ventricosa (Dicks.) Dum. Sehr haufig
und auch formenreich auf Erde und an Felsen.
39. L. alpestris (Schleich.) Evans. An einem Bahndamme bei Bram-
bach; StraBenrand bei Syrau.
Eine fo. in einem kleinen Granitbruch bei der Haltestelle
Bergen
.
40. L. bicrenata (Schmid.) Dum. Am Wege von Moschwitz nach
dem Eiscnberg.
fo. gemmipara an einem Wegrande der Tennerahohe bei
Plauen.
41. L. excisa (Dicks.) Dum. In einem Hohlwege bei Plauen-
Kloschwitz.
42. L. socia Boulay? In Spalten im Granit einer Binge zwischen
Winselburg und dem Schneckenstein.
43. L. grandiretis (Lindb.) Schiffn. Grabenwand oberhalb Bad-
Elster leg. S t o 1 1 e.
44. L. incisa (Schrad.) Dum. An Hohlwegen bei Bad-Elster (nach
Rabenhorst).
45. Lophozia (Leiocolea) inflata (Huds.) Howe. Am Schneckenstein;
in einem Kieaelschieferbruch bei Altmannsgriin ; bei Mehltheuer.
46. Anastrepta orcadensis (Hook.) Schffn. Waldboden am Wendel-
stein und Schneckenstein bei Falkenstein.
47. Leptoscyphus Taylori (Hook.) Mitt. Auf einer Sumpfwiese un-
weit des Bahuhofes Schoneck.
Kemn
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48. L. anomalus (Hook.) Mitt. Zwischen Sphagnumrasen bci Schon-
eck; bei Bergen-Adurf; auf altem Holze eincs Torflochcs unweit
dor ,,Alten Elsterquelle" bei Brambach.
49. Plagiochila asplenioides Dum. Haufig an Waldrandern, Hohl-
wcgcn, Ufern, Felsen, Wurzeln.
50. Lophocolea bidentata (L.) Dum. Uberall auf Waldboden iiber
Fichtcnnadelstreu, an Abhangen.
51. L. cuspidata Limpr. Im Nymphental bei Plauen auf Waldboden.
52. L. heterophylla (Schrad.) Dum. Uberall in Waldern haufig,
besonders auf Holz; bei Brambach („Frosch") auf Holz im
Wasser.
53. L. minor Nees. Schattige Brecciefelsen im
Pirk und im Triebtal bei Jocketa; auf Erde in einer Wald-
schneise bei der Syratalbrucke ; an einem Baumstumpfe oberhalb
Morgenrute.
54. Chiloscyphus polyanthus Corda. An Tiimpeln bei Moschwitz;
Bad-Elster.
var. rivularis Nees. In Bachen flutend bei Brambach, Guten-
fiirst-Burgstein, Muldenbcrg, Moschwitz ; aufrecht in Graben
nahe der Elsterquelle bei Brambach.
55. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Auf Erde iibcrall haufig,
bald dichte Polster bildend, bald flachrasig.
,56. C, media Lndbg. Waldweg bci Schoncck, auch auf Sumpf-
wiesen.
57. C. Lammersiana Dum. Auf Sphagnumrasen eincs kleinen
Sumpfes bei dem Gasthause „Zum Frosch'^ bei Brambach.
58. C. catenulata (Hiib.) Wil. An je einem Baumstumpf bei Schoneck
und am Schneckenstein.
59. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. An schattigen Cambrium-
felscn im Stoppbachtal.
var. Donini Schiffn. Phyllitfelsen an der StraBe Markneu-
kirchen-Siebenbrunn.
60. C. trivialis Schiffn. Auf Kalkstein am WeiBen Stein bci Plauen;
Cambriumfelsen bei Piauen-Possig ; Feldmaucrn zwischen Neun-
dorf und Zwoschwitz.
61. C. byssacea (Roth) Warnst. Auf Brecciefelsen bei der Rentzsch-
muhle und Quarzitfelsen dea Wendelstcins.
62. Calypogeia trichomanis Corda. Haufig an schattigen, feuchten
Erdlehnen und Waldgraben Plauen-Syratal, Mehltheuer, Frot-
schau, Langenbuch, Bergen bei Falkenstein.
63. a Neesiana K. Miill. Seltener als vorige Art, aber dieselben
Standorte hebend, auch an Holz. Auf Granit bei Brambach-
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Frosch; Phyllitfelsen bei Adorf-Muckenmuhle ; Phyllitfclsen
bei Schoneck.
64. C. sphagnicola (Arnell et Perss.). In einem kleinen Sphagniun-
sumpf bei Brambach-Frosch.
65. C. suecica (Arnell et Perss.). Auf \\ aldboden ostlich von Schoneck
(Phyllitschiefer, ca. 700 m ii. N. N.).
^>^). Mastigobryum trilobatum Nees. Tiefe Rasen in den Nadel-
waldcrn, z. B. bei Mehltheuer, Markneukirchen, Bergen-Falken-
stein. An sonnigcn Platzen kriechend, flachrasig; so bei Mark-
neukirchen am Hohen Stein, bei Adorf u. a.
67. Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum. In Sphagnumsumpfen,
aber nie eigene Rasen bildend, bci Brambach-Sohl, zwischen
Ebmath und Obergettengriin bei Adorf, bei Schoneck u. a.
68. Lepidozia setacea (Web.) Mitt. In einem Sumpfe nordosthch
des Bahnhofes Schoneck iiber Sphagnum.
60. L. reptans (L.) Dum. Haufig an schattigen Diabasfelsen, auf
Erde, Holz usw.
;
mit vielen traubigen Brutkorpern bei Mulden-
berg.
70. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. In einem Hohlwege
im Syratal bei Plauen; haufig im Triebtal bei Jocketa; im
Gornitzbachtal bei Schoneck; bei Greiz-Waldhaus.
Ptilidium ciliare (L.) Hpe. Haufig in Nadelwaldern bei Schnecken-
griin, Rentzschmiihle, Bcrgen-Falkenstcin usw.
Ft. pulcherrimum Hpe. Haufig. Meist an vertrocknetem Holze,
auf Wurzein und sonnigen Felsen. Plauen-Possig; Brambach
auf Granit; Markneukirchen; Greiz; Wendelstein; Binge bei
Winsclburg.
3. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Nees. Gern auf nassen Wald-
wiesen z. B. Plauen-Holzmiihle; Langenbuch; Kessel bei Bad-
Elster; Schonberg bei Miihltroff; Elstertal unterhalb Plauen.
74. Diplophyllum albicans (L.) Dum. Haufig an Wald- und Graben-
randern. Massenvegetation in einer Binge zwischen Schnecken-
stein und \A''inselburg.
D. obtusifoiium (Hook.) Dum. In einem Hohlweg am Wolfsbach
bei Schoneck.
76. Scapania curta Dum. Formenreich und sehr verbreitet meist
auf Erde, auf Holz hie und da.
Sc. irrigua (Nees) Dum. Auf nassen Wk-.en, in Griiben, Stein-
briichen, Hohlwegen bei Altmannsgriin, Kiirbitz, Ado'rf-Pelz-
miihle, Elstcrbrunnen-Brambach; Sohl.
fo. semineinorosa, nach tiemorom abiindernd in einem. Kiesel-
schieferbruch bei Altmannsgriin.
71
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78. Sc.dentataDum. QuelligeUferstelle bei der Haltestellc Griinbach.
79. Sc. undulata Dum. Haufig in Bachen hoherer Lagen, z. B. bci
Bergeii-Falkcnstein, Adorf Schoneck.
80. Sc. nemorosa (L.) Dum. \\'aldgraben an der StruBc Syrau-
Schncckengriin ; mit roten Keimkorncrkopfchcn nntorhalb des
Elsterbrunnen bei Brambach.
Sc. umbrosa Noes. GroBc Form an ciner holzernen Wasserrinne
bci Rothenbach bei Brambach.
81. Radula complanata (L.) Dum. Auf Brecciefelsen am Krcbesbach
bei Gutenfiirst-Burgstein.
S2. Madotheca laevigata (Schrad.) Dum. Nach Rabenhorst
an Laubbiiumen bei Bad-Elster.
83. M. rivularis Nees. An Felsblocken in einem schattigen Wald-
bache bei Weisclilitz; an iiberrieselten Steinen eines ^Valdbaches
bei Steins; an Felsblocken in der Trieb bei Jocketa.
84. M. platyphylla (L.) Dum. Haufig an P\-lsen, auf Erde, am
Grundc von Biiumcn.
85. Lejeunia serpyllifolia L. Immer an Brecciefelsen; bei Gutenfiirst-
Burgstein, Gutenfiirst-Marxgriin, am Kemnitzbach, im Triebtal
bei Jocketa, an der Teufelskanzel bei Schneckengriin, wo ich
das explosionsartige Entleeren der Sporangien prachtig be-
obachtete.
SG. Frullania dilatata (L.) Dum. An Felsen um Plauen und andcren
Orten verbreitet; an Baumen bei StraBberg, Langenbucli-
Sclileiz.
.
87. Fr. tamarisci (L.) Dum. An Felsen bei Kloschwitz, Schnecken-
giiin, RoBnitz, Weischlitz-Steins, Gutenfiirst usw.
3. Anthocerotales.
88. Anthoceros punctatus L. Wiescngraben bei PJauen-Syrau.
39- Anth. laevis L. In einem Wiesengraben bei dem Weidenteiche
bei Neundorf; auf einem Brachfeld bei Plauen-Zadera.
4. Sphagnales-
a) Cymbifolia Lindb.
1. Sphagnum papillosum Lindb. Am Randc eines Tiimpels bei
Schoneck; Bad-Elster.
var. normale f. hrachydadum Wtf. Tiimpelrand nordwestlich
vom Bahnhofe Schoneck.
var. laeve W. Am Ebcrsbach bei Adorf.
var. suhlaeve Limpr. Stimpfe bei Sohl; zwischen Adorf und
Bergen.
ffed'.vigia Baud LU. ^
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2. Sph. imbricatum (Hornsch.) Russ.
var. cristatum Wtf. Siimpfe bei Brambach-Barendorf; bei
Bad-Elster.
var. affine (Ren. et Card.) fr. squarrosula Wtf. Am Rande
eines Teiches zwischen Chrieschwitz und Vogtsgriin.
3. Sph. cymbifolium (Ehrh.) Wtf. Von alien Sph. die gemeinste
Art und sehr formenreich.
var. glaucescens Wtf. f. sqimrrosulitm (Br. germ.). Teichrand
zwischen Chrieschwitz und Vogtsgriin.
var. virescens Russ. f. squarrosulum (Br. germ.). Am gleichen
Ort und bei den Bockmiihlen bei Sclioneck.
var. paUescens Wtf. Siimpfe bei Bad-EIster-Barenloh und
zwischen Pausa und Bernsgriin.
4. Sph. subbicolor Hmp. An einem Waldrandc untcrhalb Rauten-
kranz leg. S telle.
5. Sph. medium Limpr. c. frt. Schonberg am Kapellenberg leg.
Dir. Briickner.
var. roseum Wtf. Auf Waldwiesen am Ebersbach bei Mark-
neukirchen; bei Miihltroff.
var. versicolor Wtf. f. flavescens Russ. Kranichsee leg. S t o 1 1 e.
var. virescens Wtf. In der Nahe von Miihltroff.
b) Rigida Lindb.
6. Sph. compactum De Cand. In Kiefernwald zwischen Syrau
und Frotschau (Culmsandstcin).
c) Squarrosa Schheph.
7. Sph. squarrosum Pers. Ziemlich haufig an nassen, quelligen
Waldstellen, z. B. bei Syrau, Frotschau, Brambach, Bergen.
Unter den Formen iat am haufigsten
var. spectabile Russ. Moorgraben um Bad-Elster usw.
8. Sph. teres (Schmpr.) Angstr. Bei Adorf am Ebersbach unweit
der Hirschmiihle
;
auf Sumpfwiesen bei Brambach- Sorge.
var. sqmrrosnlum (Lesqu.) W.. Sumpfwiesen am Rothenbach
bei Brambach; bei Bad-Elstcr-Barenloh; zwischen Plauen-
Reusa und Kl. Friesen.
var. svhsquarrosum Wtf. Teichrand bei Fasendorf.
var. imbricatum Wtf. Torfmoor bei Kauschwitz.
var. suhteres Lindb. Teichrand unterhalb Tobertitz.
d) Cuspidata Schlieph.
9. Sph. ripariura Angstr,
var. speciosnm Russ. In einem Moorgraben bei dem Elster-
brunnen bei Brambach.
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var. coryphaeum Russ. In Waldgraben nahe der Elsterquelle
bei Brambach ; bei Schoneck ; an einem StraBengraben
zwischen Muldenberg und Hammerbriicke.
10. Sph. cuspidatum Ehrh. In einem flachen Torftiimpel siidwestlich
vom Bahnhofe Schoneck.
11- Sph. fallax v. Klingg.
var. Schultzii Wtf. Auf Sumpfwiesen zwischen Brambach
und Sorge und zwischen Brambach und Barendorf.
var. laxifolium Wtf. In einem Graben oberhalb der Tal-
sperre bei Werda.
12. Sph. obtusum Wtf. In einem Sumpfe am Rothenbach bei
Brambach.
var. recnrviforme Wtf. Teichrand unterhalb Tobertitz.
13. Sph. recurvum (P. Beauv.) Wtf. An einem Teichrand an der
Bockmiihle bei Schoneck; unterhalb des Gasthauses „Zum
Frosch" bei Brambach.
var. parvulum W^tf. Auf quelligem Waldboden bei Syrau.
var. Tftajus Angstr. In der Nahe der Elsterquelle bei Bram-
bach ; in tiefen Torfsiimpfen zwischen Raun und Sohl
;
• Teichrand zwischen Mehltheuer und Fasendorf; zwischen
Pausa und Bernsgriin.
fo. silvatica Russ. \\'aldgrabcn am Tiergarten bei Langen-
buch und an der Elsterquelle bei Brambach.
1^- Sph. amblyphyllum Russ. Auf Sumpfwiesen zwischen Pausa
und Bernsgriin ; bei Bad-Elster-Barenloh ; zwischen Plauen-
Chrieschwitz und Vogtsgriin.
var. parvifolium (Sendt.). In einem Sumpf am Rothenbach
bei Brambach; bei Gettengriin; bei Adorf.
e) Acutifolia Schmpr.
^^- Sph. Girgensohnii Russ. An Waldranderr
bei Meliltheuer, Langenbuch, Raun.
var. robustum Wtf. Waldboden bei der Haltestelle Langen-
buch; bei Brambach zwischen dem „Frosch" und der
Elsterquelle.
fo. coryphaeum subf. laxijolia Wtf. An einem StraBen-
graben zwischen Muldenberg und Hammerbriick.
fo. spedosum (Limj^r.) Wtf. Auf Waldboden bei der
Elsterquelle.
fo. flaccidum Schlieph. An einem Waldiand unterhalb
mit
der Ebersbachmiihle bei Markneukirchen.
3*
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var. microcephahmi Wtf. Waldboden bei dem Gasthause
„Zum Frusch'* bei Brambach.
var. stachyodes Russ. Waldrander zwischen Eann iind Solil
und bei der Erhohingsstatte Langenbuch.
16. Sph. Russowii Wtf.
var. poecilum Russ. Sumpfrander bei Sohl, bei Obergettengriin
bei Adorf.
17. Sph. rubellum Wils. Auf Siimpfwiesen bei Brambach- Surge;
nntorhalb des ,,Frosch", Bad-Elster-Barenloh.
var. purpurascens Wtf. Auf Sumpfwiesen unweit der Hirsch-
miihle am Ebcrsbach bei Adorf.
var. versicolor Wti. Auf einer Waldwiese zwiscluMi Mehltlieiier
und Fascndorf; in einem Sumpf bei Gettengriin.
18. Sph. Warnstorfii Russ. Sumpfige \Alesenstellen am Ebersbach
bei Hundsgrlin; unterhalb des Gasthauses „2um Frosch".
var. purpurascens Russ. Auf S\unpfwicsen zwischen Miihl-
hauscn und Bad-Elster; am Rothenbach bei Brambach;
bei Bad Linda bei Pausa.
var. versicolor Russ. Sumpfwiese bei Bad Linda-Pausa.
ft
19. Sph. quinquefarium (Lindb.) W^tf.
var. viride Wii. An sunnigem Waldhang zwischen Raun und
Sohl; auf AA'aldboden bei Miihlhansen ; dcsgleichen bei der
Pelzmiihlc bei Adorf.
20. Sph, plumulosum Roll pr. p.
var. purpurascens Sclilieph. In einem Moor zwischen Ebmatli
und Obergettengriin; desgleichen zwischen Raun und SoliL
var. versicolor Wti. Torfgraben zwischen Ebmath und Ober-
gettengriin und bei Adorf.
var. fkivofuscescens Wti. Sumpfwiese bei Bad-Elster-Barenloh.
var. flavescens Wti. Am selben Ort.
var. viride fo. squnrrosula Wtf. In Wiesengraben bei Sohl
und zwischen Ebmath und Obergettengriin bei Adorf.
var. ochraceum Wtf. In einem Moor zwischen Raun und Sohl.
21. Sph. acutifolium Ehrh. pr. p. In Waldern oberhalb Miihlhauscn
und Bad-Elster.
var. pallescens Wtf. In einem Sumpfe zwischen Raun und
Sohl und auf Waldboden unterhalb der Ulrichsmuhle bei
Gutenfiirst.
var. versicolor Wtf. Sumpfwiese oberhalb Kauschwitz.
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f) Subsecunda Schlieph.
22. Sph. eontortum Schultz.
var. nmjor Jens. Teichrand zwischen Mehltheuer iind Fasen-
dorf; am Kemnitzbach bei Gutenfiirst-Burgstein ; an einem
Teichrandc bei Sohl.
var. gracile Wtf. Am Ostrand des ersten Teiches zwischen
Mehltheuer mid Fasendorf; in tiefen Siimpfen zwischen
Rami mid Sohl.
fo. falcatum (Schlieph.). Sumpfige Wiese zwischen
Fasendorf mid Leubnitz.
23. Sph. subsecundum (Nees) Schmpr.
var. tenellum Wtf. In Graben osthcli von Fasendorf; Moor
zwischen Raun mid Sohl; unterhalb Tobertitz an einem
Teichrand.
fo. viridissimum (Schlieph.). Anf einem nassen Waldweg
zwischen Plauen-Chrieschwitz imd Vogtsgriin.
var. micro2)hyUum Wtf. In Wiesengraben unterhalb Rothen-
bach bei Brambach; auf Sumpfwiesen zwischen Adorf
mid Bergen.
var. parvulum Wtf. Moor bei deni Gasthause ,,Zum Froscli".
var. intermedium Wtf. Teichrand zwischen Planen-Chriesch-
witz imd Vogtsgrun.
24. Sph. inundatum Russ.
var. laxifolium f. falcatum Schlieph. In einem Tiimpel bei
dem Kalkwerke Oberreuth bei Brambach.
^5. Sph. aurieulatum (Schmpr.).
var. tenellum W. Sumpf bei dem Gasthause „Zum Frosch".
26. Sph. crassicladum Wtf. Teichrand zwischen Plauen-Chrieschwitz
und Vogtsgriin; Wiesengraben zwischen Mehltheuer und Fasen-
dorf; Waldgraben bei Langenbuch.
var. magnifolium Wtf. Untergctauclit in einem kleinen Teiche
am FuBe des Kapellenberges; Waldgraben bei Schoneck.
fo. versicolor VCii. Siidwestlich des Bahnhofes Schoneck
in StraBengraben; Waldgraben bei Schoneck.
2/. Sph. rufescens Br. germ. Sumpfwiese unterhalb Sohl; in einer
Wiesenlache bei dcr Muckenmiihle bei Schoneck.
var. rohtistum Br. germ. fo. virescens Wtf. Teichrand zwischen
Syrau und Kausch\\'itz.
var. magnifolium fo. virescens \\\i. Torfsumpf siidwestlich
vom Bahnhofe Schoneck.
var. parvulum, f. canovirescens Wtf. Wiesengraben zwiachen
Leubnitz mid Schneckengrihi.
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28. Sph. turgidulum Wtf. Flutend in einem ^^'iesengraben unterhalb
Miihlhausen bei Bad-Elster; Teichrand bei Vogtsgriin.
var. immersum Wtf. Kalte Quelle unterhalb des Elsterbrunnen
bei Brambach,
29. Sph. aquatile Wtf, Untergetaucht in einem Wiesengraben
zwischen Ebmath und Bergen bei Adorf.
30. Sph. obesum (Wils.) Wtf. In einem Teiche bei Vogtsgriin.
var. hrachydadum f. subnigricans Wtf. Sumpfwiesen bei dem
.
Bahnhofe Schoneck.
var. sanguineum Wtf. In einem Wiesengraben bei Unterpirk
bei Mehltheuer.
5. Andreales.
1. Andrea petrophila Ehrh. An Ouarzitblocken des \\endelsteins
bei Falkenstein; haufig auf Granit bei Morgenrote.
var. rupestris (Hedw.) V\ allr. Am Wendelstein und Siegel-
felsen bei Falkenstein. Auf Granit einer Binge zwischen
Winselburg und Schneckenstein haufig c. sp.
2. Andrea Rothii Web. et Mohr st. Am Wendelstein bei Falken-
stein.
var. falcatu (Schimp.) Lindb. Sparsam am selben Ort.
6. Bryales.
A. Acrocarpi.
1. Georgia pellucida (L.) Rabenh.* Haufig auf mulmigem Holze
und vorwiegend auf quarzitischer Unterlage.
2. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. An einer Grabenwand
des „Kessels" oberhalb Bad-Elster; zwischen Raun und Sohl auf
ausgehobener, torfiger Erde.
3. Pleuridium nitidum (Hedw.) Rabenh. Graben in der Ziegelei
Plauen-Glockenberg; bei Syrau; auf dem etwa ein halbes Jahr
trocken liegcndcn Schlamm des Burgteiches.
4. PL alternifolium (Dicks.) Kaulf. Rabenh. Wiesen und Wiesen-
graben bei Ebersbrunn bei Markneukirchen ; zwischen Bergen
und Ebmath bei Adorf; am Weidentcich bei Neundorf" bei
Bad-Elster.
5. PI, subulatum (Iludw.) Rabenh. Waldninder im Elstcrtal unter-
halb Plaucn.
6. Dtrichum tortile (Schrad.) Lindb. In der Umgebung von
Rautenkrxmz leg. Schonfelder.
I
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7. D. homomallum (Hedw.) Hampe. Nicht selten auf Abhangen,
ErdbloBen, Wegrandern bei Magwitz, Altmannsgriin, Bad-
Elster, Schoneck.
var. subalpinum Br. eur. Waldwegrand beim Gasthause
„Zum Frosch" bei Brambach (Granit ca. 600 m).
8. Ceratodon purpureus (L.) Brid. Uberall sehr gemein, Eine
Form mit nur 7 mm langen Seten {breviseta), fast aufrechten
Kapseln, nach oben etwas unregelmaBigen, 7 jn breiten, mamillos
aufgetriebenen Blattzellen beobachtete ich auf cambrischem
Tonschiefer zwischen Stockigt und Schloditz iOO m. Von den
Hauben war eine unterhalb der Kapsel geachlossen geblieben,
hatte einen drcilappigen Saum nnd war 3 mm lang. Derartig
zur Variabilitat neigende Rasen miiBte man weiter ziichten
konnen. Stehengelassene Reste verschwinden leider fast immer,
da sie dem Regen, Wind, Sonnenschein u. a. bequeme Angriffs-
flachen bieten.
9. Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. Felsenspalte im Triebtal;
Kalkstcinbruch bei Syrau.
10. Dicranella squarrosa (Starke) Schimp. st. In Wiesengraben des
Tiefen Graben bei Schoneck ; Markneukirchen-Bernitzgriin
;
Brambach-Rothenbach; Talsperre Bergen; niedrigster Standort
zwischen Ebmath und Bergen bei Adorf 580 m.
11- D, Schreberi (Swartz) Schimp. st. Sumpfloch zwischen Weischlitz
und Geilsdorf; Bachrand bei Steins; Ziegeleiausstich Plauen-
Glockenberg; fo. lenta (Wils.) Torfgraben bei Schonberg-Mehl-
theuer und anderwarts.
Eine fo. {Grevilleanella) in kleinen, niedrigen, runden,
kompakten Raschen hat die scheidigen, rasch lang-
ausgezogenen, sehr sparrigen Blatter der D. Qre-
villeana, aber nicht deren flache Rippe; auch der wellige Blatt-
rand und die daselbst rhombischen Blattzellen der Grevilleana
fehlen; st. oberhalb Weischlitz zwischen Geroll am Mxihlgraben.
12. D. crispa (Ehrh.) Schimp. In einem Hohlweg am Ausgange
des Schlotengrundes zwischen Greiz und Neumiihle auf Erde iiber
cambrischem Quarzit.
13. D. rufescens (Dicks.) Schimp. Nackte Erdstellen bei der Tal-
sperre Bergen; Schonberg bei Mehltheuer; Grabenrand bei
Markneukirchen; Wegrand bei Brambach-Hohndorf.
^^- D. varia (Hedw.) Schimp. Ziegeleiausstiche und Kalkbriiche
iim Plauen.
var. callistonia (Dicks.) Br. eur. Kalkbruch Pohl-Neudorfel.
21.
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15. D. subulata (Hcdw.) Schimp. Mit Ditr. hotmmallmn aiif einem
Grabenrand bei Schoneck-Tannenhaus.
16. D. cerviculata (Hedw.) Schimp. Fast in jedem Torfloche, oft
in groBer Menge.
17. D, heteromalla (Dill. L.) Schimp. Die haufigste der D.] an
Weg-, Wald- und Grabenriindern, Felsen und \\\irzeln.
var. sericea (Schimp.). Felsenspalten bei Fasendorf.
fo. fnscescens Wendelstein.
+
18. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Br. eur. st. Felsritzen am Neu-
berg bei Bad-Elster leg. R a b e n h o r s t. In kleinen Polstern
am Rinnelstein bei Sclioneck und am Wendelstein bei Falkenstein.
19. Cynodontium polycarpum (Erh.) Schimp. Sehi verbreitet an
allerhand Felsen aiiBer Kalkstein.
20. Cynodontium strumiferum (Erh.) de Not. An ahnUchcn Orten
wie voriges, aber nicht so haufig; Elster- und Triebtal.
Dichodontium pellucidum (L.) Schimp. Triebtal bei Jocketa;
JoBmtzer Bach bei Barthmiihle; c. sp. im Krebesbach bei
trutenfiirst-Burgstein.
var. fagimontanum Brid. Trocknere Felsen des Triebtales
bei Jocketa.
22. Dicranoweisia cirrata (L.) Lindb.* st. Sparsam an Buchen bei
Schoneck-Kottenhaide.
Mit B r u t k 6 r p e r n auf den Quarzitfelsen des Hohen
Stem bei Markneuldrclien und in einem Astloche einer Weideim Syratal bei Plauen. Bisher nur einmal von W a r n s t o r f
be, Neu-Ruppm gcsammelt. Litt. : C o r r e n s
. Untersuchungen,
S. 262 f. mit Abbild.
23. Dicranum spurium Hedw. st. Auf sandigem Boden trockener
Kiefernwalder zwischen Syrau und Frotschau.
24. D.Bergeri Bland. Hochmoor des Kranichsees leg. Stolle;
Sumpfwiese bei Markneukirchen-Hirschmiihle
25. D. undulatum Ehrh. (s. Fig. l S. il). In Fichtenwaldern sehr
verbreitet c. sp. zwischen Zwoschwitz und Mehltheuer
Die fo. rngulosum in Kieferwaldern zwischen StraBbergimd Krostau habe ich analog dem Brachythecium allicans var.
rv^nlosum Wtf bezeichnet. Bei beiden Pflanzen sind die Blatterder jungeren SproBteile auBergewohnlich verbogen. Die Er-
scheinung ist jedenfaUs auf einen mikroskopischc.i Pilz zuruck-
zufuhren, den ich in einem Falle bei dem Brachythecium gc-
sehen zu haben glaube, wahrend bei vorliegendem Dicramim
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alles Siichen bisher vergeblich war. Nematudcn, welchc die
bekannten, ahnlichen Gallen bei Mooscn veranlassen, konntei:
nicht eiitdeckt werden.
Fig. 1.
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D. Bonjeani de Not. st. 1st auf feuchten Wiesen imd Abhangen
sehr verbreitet.
fo. polycladon Br. eur. Elstertal bei Moschwitz; Sumpf\^iescu
bei Schneckengriiii und Steins.
D. scoparium (L.) Hedw. Allerorts auf den versclnedensten
Substratcn gemein und sehr formenreich.
Nematod en gallen fand ich auf diesem Moose bei
dem Gasthanse ,,Zum Frosch" bei Brambach und im .Alehl-
theurer Walde.
•i^ M. Spindler.
28. D. congestum Brid. st Diesem Moose wenigstens naher als
dem folgendcn steht ein Dicranum, das ich von Fagus silvatica
beim Gasthause „Zuni Frosch" bei Brambach aiifnahm.
29. D, fuscescens Turn. st. Auf quarzreichem Gestein bei Rauten-
kranz, am Schneckenstein, am Wendelstein, am Hohen Stein
bei Markncukirchen.
var. falcifolium Braithw. Am Hohen- nnd Wendelstein.
30. D. montanum Hedw. st. Haufig auf ^Vurze^n, Waldboden,
auch Felsen in hohen Lagen.
fo.. mamillosum Wtf. am Hohen Stein.
31. D. flagellare Hedw. st. Scheint feuchtere Standorte als das
vorige zu Heben und sandigen Untergrund. Am Hohen Stein;
beim Elsterbrunnen-Brambach; bei Mehltheuer; bei Schnecken-
grxin.
fo. falcatum (Wtf.) bei Schneckengrun.
32. D. longifolium Ehrh. st. Brecciefelsen bei Gutenfurst am
Krebcsbach; im Triebtal.
var. suhalpinum Milde im Triebtal bei Jocketa; am Zwosch-
witzbach.
var. harmtum Jur. im Triebtal.
33. Campylopus flexuosus (L.) Brid. st. Auf Waldboden iiber quar-
zitischem Gestein am Wendelstein; bei Langenbuch; bei
Schneckengriin.
var. onatvs (Mol.) c. sp. Anf \A^aldboden bei Schneckengrun.
Die Sporogone waren immer diirftig, degeneriert.
3^. Dicranodontium longirostre (Starke) Schimp. st Gern auf
quarz:tischer Unterlage. Am Hohen- und Wendelstein; auf
\\aldboden bei Gutenfiirst-Kienmlihle, Schoneck-Muldenberg,
Frosch-Brambach.
35. Leucobryum glaucum (L.) Schimp. st. (s. Fig. 2 S. 43). Sehr ver-
breitet. Massenhaft auf einem bewaldeten Berghang bei Leub-
nitz.
Nematodengallen, auf diesem Moose meines
\\ isscns noch nicht beobachtet, fand ich auf dem Konigsberge
bei Lossau. Die von den Nematoden befallenen Rasen heben
sich durch ihr geschecktes, etwas struppigcs Aus«ehen von den
gesunden ab, und wo ein Polster nur zum Teil infiziert ist,
uberragen die gesunden die gallenbesetzten Stammchen be-
deutend. Wie bei Dicranum scoparium (vgl. Schiffner
Lber Neniatodengallcn in Hedwigia, Bd. 45 S. 167) sitzen viele
kurzgestielte, eirunde Gallen am SnrnRsr^«;foi „„^ c.
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sieht man deutlich die Spurcn alter, verrotteter. Die Gallen
breit. AuBer den Erregern,mm
Tylenchus Davainii, wohnen in ihnen noch Pilzhyphen und
Algen. In einer der untersuchten Gallen zahlte ich 10 der kleinen
Glattwiirmer. Die allerinnersten Blatter (oder sind es Bluten-
teile ?) sind zu winzigen trauben-, keulen- und szepterahnlichen
Gebilden reduziert. Bei diesen, ja sclion bei den noch blatt-
ahnlichen verschwind^n der hyaline Rand der normalen Blatter
und der Unterschied zwischen Chlorophyll- und Luftzellen; die
Zellen sind alle gleichgestaltetc und gclbgriine Vorratskammern
J.TVTt er-& Bl^^tr^
Si, 1
Fig. 2.
/f."/
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fiir die Nematoden geworden und bedurfen nicht mehr der
Dienste der plasmaleeren Zellen.
36- Pissidens bryoides (L.) Hedw. An schattigen Graben und Ab-
hangen im Syra-, Trieb- und Elstertal, bei Neundorf, Fasen-
dorf usw.
^7. F. pusillus Wils. Den groBten Teil des Jahres unter Wasser
an den Sandsteinen einer Eisenbahnbrucke und an umher-
liegenden Sandsteinbrocken bei Pirk in der Elster.
38. P. adiantoides (L.) Hedw. An Wiesengraben, Bachen und auf
Wiesen bei Zwoschwitz, Schneckengrun, Mehlthcuer, Guten-
fiirst-Kienmiihle u. a.
44 M. Spindlcr.
39. F. decipiens de Not st.
bei Schneckengrun; im Elstertal ober- und unterhalb Plaue.imcl im Tnebtal.
40. F. taxifolius (L.) Hedw. Auf diinnbewaldetem Abhang beiGi-eiz-W aldhaus und ErdbloBen bei Adorf.
Astomum crispum (Hedw.) Hampe. Nackte Wiesenstellen beidem Ziegeleiausstich Plauen-GIockeiiberg
I forke)"" '""''"" '''""''^ ^"^^ ^"-g^- (t-t^
Scbc!::;;rh?;"e;:ef'
-^^^ Markneuk.chen; WaldblaOen b«
''
^S'n w'"'' f;? "''"• ^" ^^^-"dern. Abhangen, aufnackten A'i lesenstellen und Felsen weit verbreitet
40. Gymnostomum rupestre Schleich st. Sparlich an Felsen z Bim Gornitzbachtal bei Schoneck.
46. Trichostomum palidisetum H. Mai
n. var. hrackyodon. Die Form stimint bis auf das rudimentare,
mi deti /'f^'"'''''
"^" ''
'
^^"^^ P-^«t-"
-"«tand.g
"euktcl
-^" ^""^^ ^'' ^°h- Stein bei Mark
Jhvl i^ " /" .?'/ ''""^^" Wegboschung, ca. 600 m,P ylhtschicfer, 11. HI. 1909
''
mrtal XT,7 Ik ^ ''^'™P- -'" ^""-^- Brecciefelsen imitls ertal bei StraBberg; steril nicht selten
''
?uZT\ "''"."' ^"""'"-^ ^' ^"^- Haufig an Felsen hn
W b1 K f" P> ''"''''f" ''^^"^"' Bahnube'uhrungen bein.nest ahnhofe Plauen und bei Brambach u a
''
°*al" lefs t^"n* \ ^'^ ''^^'^^^"" ^"^ Moschwhztunnel erst-
50 D 1- . ^ ' ""^"^"P^^^- =^- R^ttergut Unter-Neundorf
.
bd Sc^::; X^^^^^^^ ^traOberg, Syrau;
lange Form-
-.nJ^ 1 f"^^^^P'^'' manchmal eine abvveichend
51 Bait"" ^
"""• ^"' ^'^'^^"" ^"'^^^^'^ P^^^ ""d Neudorfel.
f>i. arbula unguicuata (Huds ) H<d An w^ • ^
in Stembrtichen ge.L un!l trmenticr^'""'""'
'-^^ '^^'^^"'
52. B. fallax Hedw. Nicht ganz so haufig wie vorige fast immcrBeglcter unserer kleinen Kalkvorkommcn.
J
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var. brevifolia Schultz in einem verlassencn Kalkstcinbruche
bei Steins kleine, dichte, verworrene Polster bildend;
desglcichen bei Moschwitz.
53. B. reflexa (Brid.) Brid. st, Auf einem ^^ ege von Chrieschwitz
nach Vogtsgi'iin; an Felsen des rechten Elstcrufcrs oberhalb
des Moschwitztiinncls.
64. B. vinealis Brid, st. Mit gut ausgebildeten Rhizoidenbiischeln
an den Blattspitzcn an einem Felsblock in der Syra bei dem
Touristenhaus Plauen.
55. B. gracilis (Schleich) Schwagr. st. Verlassener Kalksteinbruch
an der StraBberger StraBe bei Plauen.
56. Acaulon muticum (Schreb.) C. Miill. Auf Lelimboden bei Rad-
Elster leg. Rabenhorst; Wegrander bei der Pfaffen-
miihle bei Plauen; nackte Wiesenstellen zwischen Pausa und
Bernsgriin u. a.
57. Phascum cuspidatum Schreb. Nicht selten auf Abhangen, Weg-
randcrn, Wiesen, Brachackern.
fo. mitraeforme (Rabcnh.). Beim Westbahnhofe Plnuen auf
Mauern; Erde am Glockenberg.
58. Ph. piliferum Schreb. Abhange bei Zwoschwitz und im Zicgelei-
ausstich Plauen-Glockenberg.
59. Ph. Floerkeanum Web. et Mohr. ErdbloBen an der StraBe
zwischen Syrau und Elsterbcrg (S telle).
60. Pottia minutula (Schleich.) Br. eur. Teichschlamm bei RuBnitz;
Abhang Plauen-Zadera; StraBengraben beim groBen Weiden-
teich bei Neundorf.
^1- P. truncatula (L.) Lindb. W'eit verbreitet auf Erde.
62. P. intermedia (Turn.) Fiirn. Hiiufig auf Feldern.
63. P. lanceolata (Hedw.) C. Miill. Auf Kalk bei Plauen-XA'eiBer Stein.
64. Pterygoneurum eavifolium (Ehrh.) Jm-. Auf altem Ziegelofen
>»ci Plauen-Glockenberg imd im Stadtpark, StraBenmauer
Plauen-StraBberg; Kalksteinbruch oberhalb Kloschwitz.
65. Aloina rigida (Hedw. Schultz) Kiudb. An Kalkstein des Mosch-
witztunnels und in Steinbriichen bei Pohl.
66- Tortula muralis (L.) Hedw. Gemein an Mauern und besonders
Kalkfelsen.
var. ivrana Br. eur. Hiiufig in Mauerntzen.
67. T. subulata (L.) Hedw. Haufig an Mauern und Felsen. doch
meist nur in kleincn Mengen.
6^- T. latifolia Brnch* st. An Baumstlinipfen und an Steinon einer
Briicke der Lippoldsmiihle bei Miihltroff.
^^ M. Spindler.
69. T. papulosa Wils.* st. An Fraxinus im Gutshofe in Unter-
Neundorf; an Salix bei Krostau; an Popul. italim am Kemmler
und bei Rodersdorf.
70. T. montana (N. ab Es.) Lindb. st. Brecciefelsen unterhalb der
Rentzschmiihle, sehr sparlich.
71. T. ruralis (L.) Ehrh. Nicht selten, aber meist steril; c. sp. am
Fnedrich-Auguststein bei Jocketa; bei Zwoschwitz; oberhalb
Kloschwitz.
72. Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. An Felsen zerstreut.
var. obtusa Br. germ. Pirk-Rosental.
73. E. ciliata (Hedw.) Hoffm. An Felsen im Triebtal; bei StraBberg;
beim Laneckhaus-Weischlitz.
74. E. contorta (Wulf) Lindb.* st. Felsen im Steinigt bei Elsterberg;
Stoppbachtal bei Netzschkau
; zwischen Kiirbitz und StraBberg.
75. Coscinodon cribosus (Hedw.) Spruce. Massenliaft an sonnigen
Culmschiefern der StraBe Pausa-Mehltheuer; am Moschwitz-
tunnel; an Culmschiefer bei Fasendorf.
76. Grimmla Doniana Smith. Bei Rautenkranz auf Granit
77. Gr leucophaea Grev. Sonnige Konglomeratfelsen im Gold-
bachtal oberhalb Kloschwitz; bei Zwoschwitz fo.
78. Or. commutata Hiib. An Felsen (Breccie, selten Tonschiefer)
mr Syratal bei Plauen; Elstertal unter- und oberhalb Plauen;
zwischen Neundorf und Kloschwitz ; im Kemnitzbachtal bei Pirk.
79. Gr. ovata Web. et Mohr. Sonnige Brecciefelsen Plauen-Syratal;
Plauen-Zadera
;
Zwoschwitz; oberhalb Kloschwitz; auf Ton-
80
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schiefer bei der Fuchsmiihle Adorf.
Gr. pulvinata (L.) Smith. An allerici Felsen gemein.
81. Gr. declpiens (Schultz) Lindb. st. Auf Granit einer Eisenbahn-
uberfuhrung bei Brambach.
82. Gr arenaria Hampe. Auf einem Granitfelsen bei Rautenkranz
(S t olle
.
83. Gr. montana Br. eur. st. Auf sonnigen Tonschiefern Plauen-
Kmelohtal und an der StraBe zwischen Markneukirchcn und
Adorf.
84. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. Uberall an Felsen haufig.
fo. epilosa auf Kalk am Elsterbad.
Ubergange zu Sck. gracile bei Ruppertsgriin und an einem
Grcnzstein bei Langenbuch.
85. Sch gracile (Schleich.) Limpr. Im Krebeser Bach bei Guten-
furst-Burgstein
;
feuchte Felsen bei StraBberg; in der Trieb
bei Jocketa.
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86. Sch. alpicola (Sw.) Limpr. var. rivularis (Brid.). In der Trieb
und im Nymphenbach bei Jocketa; bei Wcischlitz- Steins; im
Kemnitzbach bei Gutenfiirst.
87. Dryptodon Hartmanni (Schimp.) Limpr.* st. Felsen in der
Elster und Trieb bei Plauen; bei Griinbach bei Falkenstein.
88. Rhacomitrium aciculare (L.) Brid. Im Gornitzbach bei Schoneck
;
Geigenbach bei Bergen; Trieb bei Jocketa; Syratal bei Plauen.
fo. falcata. An senkrechten Granitwanden oberhalb Rauten-
kranz.
89. Rh. sudeticum (Funk.) Br. eur. st. Granit bei Rautenkranz
(Stolle).
90. Rh. fasciculare (Schrad.) Brid. st. Auf Quarzit am Hohen
Stein.
91. Rh. affine (Schleich.) Lindb. st. Granit bei Rautenkranz
(Stolle).
92. Rh. heterostichum (Hedw.) Brid. An Felsblocken im Syratal;
bei Gutenfiirst-Burgstein; Adorf-Fuchsmiihle; Brambach-Rothen-
bach; Kapellenberg bei Schonberg.
93. Rh. microcarpum (Schrad.) Brid. Felsblocke am Kapellenberg
bei Schonbcrg; Wendclstein bei Falkenstein; Schneckenstein.
94. Rh. canescens (Weis, Timm) Brid. Uberall haufig auf Erde
und formenreich.
95. Rh. lanuginosum (Ehrh., Hedw.) Brid. st. Am Hohen Stein;
Wendelstein; Bergen bei Falkenstein.
fo. subimherbe Hartm. Bei Falkenstein.
fo. gracilis Rasen beinahe schwarz, Seitenaste an den Stammen
sparlich, Blatter trocken anliegend.
96. Amphidium Mougeottii Br. eur. st. An schattigen Felsen (Breccie
rad Quarzit) im Triebtal und Steinigt bei Jocketa; bei Mag-
witz an der Elster; im Kemnitztal bei Pirk; im Goltzschtal
bei Greiz.
^^' Zygodon viridissimxis (Dicks.) Brown.* st.
var. rupestris (Lindb.) Hartm. In kleinen Raschen an der
Teufelskanzel bei Schneckengriin 420 m, Diabasbreccie.
98- Ulota americana (P. Beauv.) Mitten. Felsblocke in der Trieb
bei Jocketa.
99. U. Bruchii Hornsch. An einer Weide bei Plauen ein kleines
Raschen mit einem alten Sporogon.
100. U. crispa (L. Gmel.) Brid. An Populus tremula am Krebeser
Bach bei Burgstein; auf Kalk am WeiBen Stein bei Plauen;
an Eichen zwischen Schonberg und McMtlieuer.
•18 M. Spindler.
e
101. Orthotrichum anomalum Hedw. An allerlei Felsen gemein.
102. 0. saxatile Schimp. Verstreute Kalksteine im Rosenbachtal
bei RoBnitz, an einem klcinen Tciche bei Steins; verlassener
Kalkbruch bei Moschwitz.
103. 0. cupulatum Hoffm. Kalkfelsen an der Elster oberhalb
Plauen; bei Syrau.
104. 0. diaphanum (Gmel.) Schrad. Sparlich an der Elstertalbriick
bei Jocketa.
fo. propagulifera* (vgl. Dr. Correns, Untersuchungen,
S. 136). Bisher wohl nur von Prof. Dr. C o r r e n s ge-
fundcn urn Tubingen. Ich sammelte die Form an Popvl.
ital. bei der Harfenficlrte bei Rodersdorf.
105. 0, pallens Bruch. An Samhucus nigra ira Syratal.
106. 0. stramineum Hornsch. An Fayus silv. bei Kottenhaide;
an Po2ml. ital. bei den Bockmiihlen bei Schoneck.
107. 0. pumilum Swartz. An Popul. ital, an Obstba.imen und
auch an Samhucus nigra nicht sclten.
108. 0. Schimperi Hammer*. An Poiml. ital. des Kemmler bei
Plauen; reicher mit Brutkorpern bei Ober-Weischlitz.
109. 0. fastigiatum Bruch. Popul. ital. des Kemmler bei Plauen;
Rodersdorf; Fagus sylv. bei Gutenfiirst.
110. 0. affine Schrad. Nicht selten an Baumen. *
111. 0. riipestre Schlcich. Felsen am Ruderitzbcrg ; Briicke iiber
den Kemmtzbach bei Burgstein; Steinmauer oberhalb
Zvvoschwitz.
var. Franzonianum (de Not.) Vent. Diabas oberhalb
StraBberg.
0. speciosum Nees. Nicht selten an Baumen verschiedener Art.
0. leiocarpum Br. eur. Nach R a b e n h o r s t an Waldbaumen
urn Bad-Elster.
114. 0. Lyellii Hook* st. An Salix bei StraBberg; an Popul. ital.
am Kemmler-Plauen, Rodersdorf, Schoneck
llo. Oobtusifoliura Schrad.* An Po^,,./. ^to/. bei Oberlosa und bei
Schoneck; an Obstbaumen bei der Kloschwitzmiihle und bei
rasendorf.
116. Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe. Auf Wiesen am
Glockenberg (S t o 1
1 e) ; im Syratal; Kemnitzbachtal bei Pirk;
Brachfeld bei Schneckengriin
; zwischen Pausa und Bernsgriin.
117. Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. Vereinzelt auf
leichschlamm bei RoBnitz.
118. Ph. pyriforme (L.) Brid. Ziegelciausstiche am Glockenberg-
Plauen; \A lesengraben oberhalb StraBberg und Weischlitz.
112.
113.
rv
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119. Funaria hygrometrica (L.) Sibth, Auf Erde, Schutt, Mauern,
Felsen. Besonders auf Holzkohle im Walde niit langen, gelben
Seten.
120. Schistostega osmundacea (Dicks.) Muhr. Auf vor^viegend
quarzitischer Unterlage in schattigen Vertiefungen bei Morgen-
rote (Schonfelder, Stolle); am schwarzen Stein bei
Falkenstein; reich fruchtend am Schneckenstein.
121. Leptobryum pyriforme (L.) Schimp. Immer an Mauern. In
Oberneundorf, bei Haltestelle Rentzschmiihle, an einer ver-
fallenen Miihle in Rothenbach bei Brambach.
122. Pohlia cruda Lindb. Plauen am Zwoschwitzer \Ycg] Felsen
im Trieb- und Elstertal bei Plauen ; Gornitzbachtal bei Schoneck
;
Goldbachtal oberhalb Kloschwitz.
123. P. nutans Lindb. Gemein und formenreich [caespitosa, hngiseta,
sphagnicola usw.); mit Gallen bei der Elsterquelle, s. Hedw.
XLVIII, S. 203.
124. P. annotina (Hedw. Corr.) Lsk. Wegrand im Syratal bei Plauen;
Ziegeleiausstich am Glockenberg; Grabenwand beim alten
Elsterbrunnen bei Brambach; c. sp. oberhalb Markneukirchen
und zwischen Mehltheuer und Fasendorf.
fo. tenuifolia Schimp. Graben bei Brambach-Hohendorf.
fo. decipiens Lsk, Adorf am Ebersbach; StraBenrand von
Schoneck nach Muldenberg.
125. P. proligera Lindb. In Felsspalten (Glimmerschiefer) bei
Nicderreuth am Hainberg.
126. P. lutescens (Limpr.)? var. flagellare (s. Fig. 3 S. 50), Dies
Moos fand sich sparlich in den Spalten einer Granitwand ober-
halb Morgenrote, 1. X. 1909, und fiel durch seine gclbgriine
Farbe sofort auf. Beim Abpfliicken blieben zahlreiche, faden-
diinne Astchen, die sich auBerst Icicht losten, an Messer und
Finger kleben. Die Sprossen hatten einen gedrehten, an Fett-
korpern reichen FuB, trugen 5 bis 20 Blatter, deren Rippe kaum
bis in die Mitte reichte und saBen einzeln in den Blattachseln.
Ein zweiter Besuch des Standortes war leider vergeblich.
Obwohl die Zugehorigkeit dieser Form zu P. lutescens
nicht ganz sicher iat, erfolgt die Veroffentlichung; vielleicht
kann sie noch anderwarts beobachtet werden.
127. Mniobryum albicans (Wahlenb.) Lindb. st. In Ziegclciausstichen
bei Plauen; in Graben unterhalb StraBberg; in einem Basalt-
steinbruch zwischen Schoneck und Zwota.
128. Bryum (Cladodlum) pendulum (Homsch.) Schimp. An Eisen-
bahniiberfiihrungen bei Kiirbitz und JoBnitz.
Hedxvigia Batid LII,
o.
^- a...
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129. Br. inclinatum (Sw.) Br. eur. Ziegeleiausstich in Plauen-
Haselbrunn und auf Holzkohlenhaufen im Staatsforst zwischen
Mehltheuer und Zwoschwitz.
130. Br. uliglnosum (Bruch) Br. eur. Auf nassen Spalten dea
Kemmlersteinbruch.
131. Br. (Eubryum) bimum Schreb, Basaltsteinbruch zwischen
Schoneck und Zwota; eine hohe, sterile fo. bei Steins.
132. Br. intermedium (Ludw.) Brid. Lehmgruben am Glocken-
AT.y
/Jji5 eine J
PoAlC«L Uteseens
1 i a qe llu>--e UJ-i
Fig- 3.
iya./
berg und bei Haselbrunn bei Plauen; Mauer bei Halte-
stelle RentZ3chmiihle
; Kemmlersteinbruch.
133. Br. cirratum H. et H. Lehmgrube in Plauen-Haselbrunn;
Bahnuberfiihrung bei StraBberg; Kemmlersteinbruch.
134. Br. pallescens Schleich. Mauer bei der Haltestelle Rentzach-
muhlc; Briicke unterhalb JoBnitz; Miihicnwand bei Brambach.
135. Br. capillare L. Gemein und sehr formenreich.
Br. eur.* Auf Culmsandstein bei Leubnitz;flaccidum
dorf und Unter-Neundorf; bei Kauschwitz an Linden.
Geils-
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136. Br. badium Bruch. Mauer bei der Haltestelle Rentzschmiihle.
137. Br. caespiticium L. Gemein an Mauern iind Felsen.
138. Br. alpinum Huds. In einem Stcinbruche bei StraBberg auf
Chloritmandcldiabas.
subsp. viride Podp. am Kemmler (s. Tafel I zum Vergleich
mit dem folgenden).
139. Br. Spindleri Podp.-Stolle = Br. aljnnum subsp. Spindleri Podp.
In einem kleinen Steinbniche am Ochscnhiibel bei Plauen.
Diabasbreccie 398 m (s. Tafel I).
Rasen dicht, flach, griin, seidenglanzend, bis 2 cm hoch;
Stammchen dicht beblattert, aufrecht, oft mit schlanken,
aufrechten Asten; Stengelquerschnitt stnmpf fiinfkantig 0,13
mm, Rindenzellen ein- bis dreischichtig, maBig verdickt; untere
Stammblatter 0,85 mm x 0,40 mm, obere 1,40 X 0,70 mm,
trocken dicht anliegend, eilanzettiich, kurz zugespitzt, schwach
faltig, an den Seiten bis gegen die wellig gerandete Blattspitze
spiralig iimgerollt, imgesaumt; Blattrippe imten 70 /^, mitten
40 fx breit, in der Blattspitze verschwindend, mit rundlich
quadratischem Querschnitt und zwei Reihcn groBer Banch-
zellen, Zellen des Stereidenbandes meist wenig verdickt,
Riickenzellen ziemlich groB; Blattzellen in Mehrzahl langlich
sechseckig, durchschnittlich 34 fi lang nnd 10 /^ breit, unten
rectangular, nicht rotlich, dicht, Randzellen bis 70 /'. lang.
Stengelfilz nicht intensiv rot, wenig papillos.
+
140. Br, Mildeanum Jur. Auf Felsen bei Rosental-Pirk.
fo. ge7nm.ipara Breidl. Kleefeld beim groBen Exerzierplatz;
Schutthalde beim Elsterbad Plauen.
Br. erythrocarpum Schw. Am Schneckenberg bei Bad-Elster
leg. Rabenhorst.
141- Br. Kunzei Hornsch. st. Kalksteinbrnch bei Plauen.
142. Br. argenteum L. Gemein. Blattspitze an trockenem Standort
weit herab cntfarbt, an feuchten, schattigen bis zur Spitze
griin.
^^^- Br. pseudoargenteum Wtf.* st. An einer Kalkwerkmauer bei
Olsnitz.
144. Br. Duvalii Voit. st. Ziegeleiausstiche am Glockenberg; Basalt-
. steinbruch zwischen Schoneck imd Zwota ; Sumpfwiese am
Hohen Stein; Syratal.
11:5. Br. pallens Swartz. Ziegeleiaussticlie bei Plauen-Hasclbrunn
und Plauen-Glockenberg.
^46. Br. turbinatum (Hedw.) Schwagr. An den gleichen Orten.
4*
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147. Br. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwagr. An nassen, sumpfigen
Orten haufig; oft steril.
var. gracilescens Schimp. Sumpfwiese bei Plauen-Zwoschwitz.
148. Rhodobryum roseum (Wils.) st. An nassen Stellen in Waldern
und deren Nahe haufig; Plauen am nachsten bei der RuBhiitte.
149. Mnium hornum L. c. sp. Fast immer an den Ufern flieBender
Gewasser, z. B. bei Syrau, Mehltheuer-Frotschau, Brambach,
Schoncck, Falkenstein, Greiz.
150. Mn. serratum Schrad. st. Auf einem Abhang am Zwoschwitz-
bach.
151. Mn. spinulosum Br. eur. In \^'aldorn um Plauen und nach
Thuringen hinein nicht selten, immer c. sp.
152. Mn. spinosum (Voit) Schwagr. Fehlt um Plauen. Auf Wald-
boden bei Langenbuch st.; mit spimilosum zusammen Massen-
vegetation am Poppenberg zwischen Lossau und Schleiz;
fruchtet wait seltener als spinulosum, ist dann aber sofort zu
unterscheiden.
153. Mn. undulatum (L.) Weis. In und an \\^aldgraben nicht selten;
c, sp. im Triebtal (Artzt), Gutenfiirst-Burgstein.
154. Mn. rosfratum Schrad. Oberhalb Weischlitz an feuchten Felsen.
155. Mn. cuspidatum (L. ex p. Schreb.) Leyss. Haufig auf be-
schattetem Boden.
156. Mn. affine Bland. Waldboden haufig; c. sp. im Syratal.
157. Mn. Seligeri Jur. Fast auf alien sumpfigen Wiesen; c. sp.
oberhalb Zwoschwitz.
158. Mn. stellare Reich st. An schattigen Abhiingcn auf der Kunzc-
hohe bei Plauen; am Loreleyfelsen im Triebtal; oberhalb
Weischlitz.
159. Mn. cinclidioides (Blytt.) Hiiben st. Sumpfwicsen bei Bram-
bach und am Hohen Stein.
160. Mn. punctatum (L. Schreb.) Hedw. Haufig besonders im
Elstertal.
161. Mn. subglobosum Br. eur. Auf quelligen Wiesen bei Mehl-
theuer-Frotschau (S t o 1 1 e).
162. Aulacomnium androgynum (L.) Schwiigr.* st. An Felsen im
Syratal bei Plauen; am Zotner bei StraCberg; Gutenfurst-
Burgstein; massenhaft auf Culmsandstein bei der Papicrmiihle
Leubnitz.
163. Aul. palustre (L.) Schwagr. Auf alien nassen Wiesen; nicht
seltcn c. sp.
var. polycepTiahm (Brid.) Br. eur. Nicht selten.
fo. (jracih lang, schlank, zerstreut und sparrig beblattert.
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164. Paludella squarrosa (L.) Brid. st. Sumpfwiesen bei Plauen-
Kauschwitz; Miihltroff (Stolle); am Ebersbach bei Adorf;
am Hohen Stein.
165. Meesia triquetra (L.) Angstr. st, Tiefer Sumpf zwischcn Pausa
und Bernsgrun.
M. Albertini Bruch et Schmpr. Sumpfige Waldwiese bei Mark-
neukirchen leg. Rabenhorst.
166. Bartramia ithyphylla (Haller) Brid. Felsen hn Triebtal bei
Jocketa; im Elstertal zwischen Kiirbitz und StraBberg.
167. B. Halleriana (Hedw.) Hedw. An Brecciefelscn bei Jocketa imd
Burgstein; bei Marxgriin bei Gutenfiirst in 20 cm tiefen Rasen.
168. B. pomiformis (L. ex p.) Hedw. An stcinigen Abhangen und
Felsen sehr verbreitet.
var. crispa (Sw.) Br. eur Felsen bei Gutenfurst-Marxgriin.
169. Philonotis Arnellii Husn. st. Auf festgetretenen, etwas steiuigen
Wegen unterhalb der Teufclskanzel und am Loreleyfelsen bei
Jocketa; bei Moschwitz; Vorwerk Possig; Stilles Platzchen
bei Pirk; Tonschieferfelsen zwischen Stockigt und Schloditz.
170. Ph. caespitosa Wils. st. Teichrand bei Mehltheuer-Fasendorf
;
Elsterquelle Brambach.
var. la.xa (Wtf.) Lsk. = Ph. Uxa Wtf. Schattiger Wald-
graben beim Gasthause „Zum Frosch" bei Brambach.
171. Ph. fontana (L.) Brid. An quelligen Orten sehr haufig und
formenreich.
\dadpr
var. falcata Wtf. Brambach-Barendorl ; Adorf-Ebmath.
172. Ph. seriata (:Mitt.) Lindb. st. Sumpfwiese bei Brambach-Sorge.
var. adjyressa Lsk. et Monkem. fo. gemmiclada erstmalig
beobachtet. Parallelform zu gemmiclada anderer Philo-
noten. Die Pflanzen sahen nicht aus, als waren die zahl-
reichen Kurztriebe durch irgendwelche Verlctzung der
Stengel entstanden. Infolge Austrocknung des Moores
verschwunden.
173. Ph. calcarea (Br. eur.) Schimp. st. Zwischen Miihltroff und
Kornbach leg. Stolle. (?)
174. Buxbaumia indusiata Brid. An einem morschen Baumstamm
zwischen Morgenrotc und Jagcrsgriin (Stolle); ein Exem-
plar an einem morschen Baumstumpf unterhalb der RuChiitte
bei Plauen, 400 m.
175. B. aphylla L. Steinige Wegboschungen im Syra- und Nymphen-
tal bei Plauen; bei StraGberg; Miihltroff-Schonberg; Schnecken-
griin; Langenbuch; Hoher Stein.
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176. Catharinea undulata (L.) Web. et Mohr. Gemein und formen-
reich {minor, folyseta),
in. C, tenella Rohl. Grabenrand bei Schoneck; in einem Fichten-
pflanzgarten westlich von Raun in Menge.
178. Oligotrichum hercynicum (Ehrh.) Lam. et de Cand. An Graben-
und Wcgrandern im hochgelegenen Tei] des Vogtlandes nicht
selten; c. sp. bei Schoneck.
179. PogonatUra nanum (Schreb.) P. Beauv. Nicht selten. Auf
ErdbloBen im Syratal; urn Mehltheiier usw. Kapscl von sehr
wechsehader GroBe.
180. P. aloides (Hedw.) P. Beauv. Meist an Erdlehnen, Bei Schoneck;
am Hohen Stein; bei Morgenrote. Scheint hohere Lagen zu
bevorzugen als P, yianum,
181. P. urnigenim (L.) P. Beauv. Im Gebiete der Talsperre bei
Bergen am Geigenbach; nahe der Pyra oberhalb Morgenrote.
182. PolytrichumalpinumL. In einer Binge zwischen dem Schnecken-
stein und Winselburg.
var. arcticiun (Sw.) Brid. Daselbst.
Form mit kleinen Kapseln ebenda.
183. P. formosum Hedw. Um Plaucn; im Geigenbachtal bei Bergen;
um Gutenflirst; Binge-Schneckenstein; verbreitet.
184. P. gracile Dicks. Sumpfwiesen bei Bad-Elster, Raun, Sclioneck.
185. P, piliferum Schreb. Auf trockenen Hiigeln haufig.
fo. densa st. Am Hohen Stein; Stammchcn dicht. hoch,
schlank; Blatter kurz und dicht.
186. P. juniperinum Willd. In trockenen Waldern und ^^^aldbloBcn
haufig.
187. R strictum Banks. Sumpfwiesen bei der Haltestelle Bergen.
188. P. commune L. Verbreitet.
var, uliginosum Huben. In Waldstimpfen nicht selten.
B. Pleuroearpi.
1. Hedwigia albicans (Web.) Lindb. Auf sonnigen Felsen haufig.
fo. leucophaea Br. eur. In schonen Rasen am Ruderitzberg.
2. Fontinalis antipyretica L. st. Gemein in Bachcn und Fliissen.
3. F. squamosa L. f. latifolia st. Im Geigenbach bei Bergen unter-
halb der Talsperre der Stadt Plauen.
Die Steine, an denen das Moos zu finden ist, sind friiher
von schncll dahinflicCcndem Wasser iiberbraust worden. Vor
etwa einem Jahrzehnt ist bei den Arbeiten zur Wasserversorgung
der Stadt Plauen ein Teil des Geigenbaches kanalisiert worden;
nur hie und da sind cinige Lachen geblieben. Dadurch, da6
t
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die Zug- imd StoBwiikung des Wassers aufgehort hat, sind
wahrscheinlich die Blatter veranlaBt worden, sich weit uber
das gewohnliche MaB hinaus auszudehnen und die fo. Utifolw.
zu bilden. Unter den urspriinglichen Verhaltnissen waren wohl
diese breiten Blatter kaum unverletzt geblieben. Die Entfaltung
der Blattspreiten erforderte natiirlich SchutzmaBregeln
gegen
die nun bedeutendere Bestrahlung und Wasserabgabe, und so
beobachten wir denn einerseits eine verstarkte Ausbildung roter
Farbtone (Anthokyan?) und erhohten Glanzes, anderseits
wesentliche Verkiirzung der SproBachsen und Aufpluderung der
Blatter zu Wasserdampfspeichern bei den trocken gewachsenen
Individuen.
4. Climacium dendroides (Dill. L.) Web. et Mohr. Auf Wiesen fast
iiberall. C. sp. zwischen Kiirbitz und Taltitz; am groBen Weiden-
teich bei Neundorf; am Kuhberg bei Schneckengriin ; bei
Ruppertsgrlin.
5. Leucodon sciuroides (L.) Schwagr. st.* An Felsen haufig
und
fast immer mit Brutastchen ; hie und da auch an Populus und
6. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. st. An Felsen
zwischen
Gutenfiirst und Krebes; Teufelskanzcl bei Schneckengrun u.
a.
7. Neckera crispa (L.) Hedw. Nie an Baumen; an Felsen bei
Guten-
flirst-Marxgrun ; Kemnitzbachtal bei Gutcnfurst-Burgstein
;
Triebtal bei Jocketa.
8. N. complanata (L.) Hiiben st. An Felsen nicht selten;
ziemlich
trocken gcwachsen an der Teufelskanzel bei Schneckengrun,
der Wirt der Diatomee Namcula borealis Ehrenb. (det.
Dr.
Weinhold-Plauen).
9. Homalia trlchomanoides (Schreb.) Br. eur. An schattigen
Felsen
des Elster-, Trieb- und Kemnitztales u. a.
10. Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. Im Kemnitzbach bei Burg-
stein ; in der Trieb und anderen kleinen Nebenfliissen der
Elster
;
im Werdaer Bach bei der Haltestelle Bergen ; iiberall mit wenig
Sporogonen.
.
11. Isothecium myurum (PoUich) Bnd. An Wurzcln und
Steinen
haufig ; z. B. am Friedrich-Auguststein ; im Trieb- und Kemnitzta^.
12. I. myosuroides (Dill. L.) Brid. st. Zerstreut an Felsen
im Tneb-
und Kemnitztal; am Grunde von Pappeln bei Rodersdorf.
13. Entodon orthocarpus Lindb. (Cylindrothecium conctnnum
[De
Not.] Schimp.) St. In geringer Mengc im Zicgele. ausstich
am
Glockenberg.
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H- Platygyrium repens (Brid.) Br. eur. st.* An einem Erienstumpf
am Bache oberhalb Ruppertsgriin mit zahlreichen Bruchtrieben
[gemmidada Lmpr.).
15. Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. An Weiden bei StraBberg-
Pappeln bei Kloschwitz; Muhltroff u. a.
16. Pterygynandrum filiforme (Timm) Hedw. st. An Felsen bei
Plauen-Neundorf, RciBig, im Triebtal, am Kemmler; an Buchen
bei Gutenfiirst und Schoneck.
Mit zahl-
montanense \Vheldo
reichen stammstandigen Gemmcn (s. Fig. 4). Die Pappel im
-*3^ e r*.
^^H--n *» ri oiy'u >n.
Fig. 4.
4
I
Goldbachtal, an der ich diesc bisher nur einmal beobachtete
17 pt.rv.nnh';;' r'^^^^^''"'^™"'^^^^^'i^tl^idergefalItworden.
WhT Ii"°; '"''"' ^"^- ^^'^^ R a b e n h o r s t am Ebers-
18. Leskea polycarpa Ehrh. Auf Holz (moistens Erlen) und anStemen an der Elster bei StraBberg; ™ Kemnitzbachtal bei
Pfilfl- T Z 'f^'"'"^^"^^'^ ""^ K°e"it^; am Triebsteg beiohl, Greiz-Waldhaus
; am Hohen Stein
van
_^^.^o.« (Hedw.) Schimp. Erlen oberhalb Kauschwitz;
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19. Anomodon viticulosus (L.) Hook et Tayl. st. Im Elster- (bes.
oberhalb Plauen), Trieb- und Kcmnitztal nicht selten an Steincn
und auch an Baumen.
20. A. attenuatus (Schreb.) Hiib. st. Nicht selten an Steinen und
Baumen Syratal bei Plauen; im Elster- und Triebtal bei Jocketa.
21. Heterocladium heteropterum (Bruch) Br. eur. st. Felsen im
Triebtal bei Jocketa; Kemnitztal bei Burgstein; Gornitzbachtal
unterhalb Schoneck.
22. H. squarrosulum (Voit) Lindb. st. Auf Erde am Kuhberg bei
Schneckengriin zwischen Peltigera aphthosa.
23. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Br. eur. Nicht selten; c. sp.
nur einmal an Felsen beim Laneckhaus bei Weischlitz,
J¥0:f
TJmicli t^'W (^tlicatioLu nv
Fig. 5.
24. Th. delicatulum (Dill. L.) Mitten, st. (s. Fig. 5). Felsen unterhalb
Rentzschmiihle (S t o 1 1 e) ; auf Waldwiesen bei Kloschwitz.
Bei diesem Moose wurden, wahrscheinlich zum ersten Male
hei dieser Gattung, Nematode ngallen beobachtet. Die-
selben sind Triebspitzengallen und sitzen tells am Haupt-, teils
an einem FiedersproB 1. Ordnung. Mit Anlegung der Galle
scheint das Langenwachstum des betreffenden Triebes ab-
geschlossen zu sein; die unterhalb der Galle stehenden Fieder-
aste erreichen dagegen auBcrgcwohnliche GroBe. Die G a 1 1 e n
sind immer nach unten gerichtet und mir daher auch beim
Sammeln entgangen. Sie werden 1,6 mm lang und 1,2 mm dick
und ziemlich hart. Wie bei alien Nematodengallen, die ich
untersucht habe, werden auch hier nach innen zu die Blatter
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breiter, kiirzer, stumpfer, hohl, cliloropliyllarm ; die Z ell en
imregelmaBig und ihre Wande dtinner; die langen Papillen
schwinden, die Tiipfel treten aber viel starker hervor. Es kommt
dem Beobachter vor, als batten die Blatter zugunsten ihrer
Insassen den Dienst fiir die Pflanze ganz aufgegeben. An den
Nematoden, die bis 1,3 mm lang und 0,024 mm dick sind, konnte
ich die feine Querstreifung, wie ich sie bei den Bewohnern
von Pohlia nutans sah, nicht beobachten und bezweifle jetzt,
daB die Ursache zu den Gallen bei dieser Pohlia TyUncMs
Davainii i&t.
2b. Th. Philiberti Limpr. Auf Wiesen fast haufig im Syra-, Zwosch-
witz-, Kemnitz- und Elstertal; im Schlotengrund bei Greiz.
2^. Th, recognitum (L. Hedw.) Lindb. In Waldern bcim Burgstcin.
27. Th. abietinum (Dill. L.) Br. eur. st. Auf trockcnem Boden,
Felsen und Mauern gemein. Im Habitus etwas veranderlich.
28. Homalothecium sericeum (L.) Bryol. eur.*) Gemein an Felsen,
Mauern, auch Baumen; c. sp. am Burgstein.
29. Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur. st. In den Kalk-
briichen am WeiBen Stein bei Plauen, bei Steins, zwischen Pohl
und Neudorfel.
30. C. nitens (Schreb.). Auf Sumpfwiesen fast immer.
31. Braehythecium Mildeanum Schimp. st. Ziegeleitumpel am
Glockenberg.
32. Br. salebrosum (Hoffm.) Br. eur. Auf einem Baumstumpf am
Stillen Platzchen bei Pirk; Kalkbriiche bei Magwitz und zwischen
Pohl und Neudorfel.
33. Br. campestre (Bruch) Bryol. eur. Im Syratal auf Steinon und
trockenen Pflanzen (bes. Vrtica) zuerst leg. StoIIe; an
ahnlichem Ort bei Marxgriin bei Gutenfiirst.
34. Br. plumosum (Sw.) Br. eur. Uber Steinen im Friesenbach
bei Plauen; Krebeser Bach bei Burgstein; Geigenbach bei Werda.
var. homomallum Br. eur. Auf Steinen im Kemnitzbach bei
35.
der Kienmiihle; bei dem Laneckhaus bei Weischlitz.
An
30. Br. amoenum Milde. Mit wenigen Sporangien auf dem Granit
emer Eisenbahnbriicke bei Schoneck.
37. Br, velutinum (L.) Br. eur. Gemein und sehr formenreich.
38. Br. rutabulum (L.) Br. eur. Sehr haufig in schattigen Waldern;
formenreich.
) Von hier ab folgt die Aufzahlung Limpricht. trotzdetu ich mir bewufit
bin, dafi die Auordnung nicht immer der besterforschten naturlichen Verwandt-
schaft entspricht.
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var. eurliyncUoides Limpr. Aiif einem Birkenstumpf im
Kemiiitzbachtal bei Burgstein.
var. aureo7iitens Monkem. Steinbruch bei Kl.-Friesen.
39. Br. reflexum (Starke) Bryol. eur. st. An Ahornstammen ober-
halb Sachsengrund leg. S t o 1 1 e.
40. Br. glareosum (Bruch) Br. eur. Auf Brachfeldern bei StraBberg;
beim Waldhaus Greiz, c. sp. an einem Abhang des Glockenberges
bei Plauen.
41. Br, albicans (Neck.) Br. eur. st. Gemein.
fo. dumetorum Limpr. c. sp. An einem Wegrand bei dem
Forsthause Plauen.
fo. rugulosum Warnst. Haldc bei der Eiscnbahnbriicke iiber
das Syratal bei Plauen. (Scheint durch einen Pilz ver-
anlaBt; vgl. Dicramtm uTtdulatum
.)
42. Br. rivulare Br. eur. Gemein in und an FluBIaufen' formenreich.
43. Scleropodium purum (L.) Limpr. Auf Waldboden gemein;
c. sp. bei Bergen-Talsperre und am Ruderitzberg.
44. Eurhynchium strigosum (Hoffm.) Br. eur. st. Auf den Steinen
eines Uberganges an der StraBe zwischen Neuensalz nnd Kl.-
Friesen.
45. E. striatum (Schreb.) Schimp. Auf Waldboden im Elstertal
unterhalb Plauen; bei Scbonberg-Muhltroff.
46. E. piliferum (Schreb.) Br. eur. Grasige Hange, zerstrcut.
f. temiis auf Kalk im Bruche Neudorfel-Pohl.
47. E. Stockesii (Turn.) Br. eur. Waldboden im Nymphcntal;
Kemnitztal; auf altem Baumstumpf an der Tricb bei Pohl;
c. sp. im Syratal; bei Langenbuch.
fo. rohustmn bei dem Forsthause Plauen. Pflanzen gedrungen.
icomium^
erinnernd.
und48. E. praelongum (L. Hedw.) Br. eur. st. Auf Brachackern
Wiesen haufig.
49. E. Swartzii (Turn.) Turn. st. Steine im Bach des L Rosen-
graben bei Plauen; StraBengraben bei Zwoschwitz,
50. E. Schleicheri (Hedw. fil.) Lorentz st. Quellige Stelle am Kcmnitz-
bach bei Ruderitz; Syratalbriickc bei Plauen.
5L Rhynchostegium confertum (Dicks.) Bryol. eur. Uber Steinen
in einem MuhlenabfluB bei Brambach.
52. Rh. morale (Neck.) Br. eur. An den Steinen einer Eisenbahn-
briicke bei dem Westbahnhofe Plauen; an der Elstertalbriicke
bei Jocketa.
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53. Rh. rusciforme (Neck.) Br. eur. Gemein und formenreich.
[prohxum, com.planatum usw.)
54. Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. eur. st.* Oberhalb Morgen-
rcite am Fu6e eines groBen, morschen Baumstumpfes
55. PI. undulatum (L.) Br. eur. st. Auf dem Boden der Fichten-
walder bei Langenbuch; zwischen Mehltheuer und Frotschau'
um Schneckenstein und Rammelsberg Massenvegetation
56. PL silvaticum (Huds.) Br. eur. An Felsen und am FuBe von
Baumen nicht selten; in Farbe, Glanz und GroBe je nach der
Behchtung abandernd.
fo. jrropagulifera Ruthe. An Felsen, auf Erde und am Grunde
von Baumstammen im Elster- und Triebtal; bei Guten-
furst-Marxgriin
; am Ebcrsbach bei Adorf
57. PI. Roeseanum (Hampe) Br. eur. st. Auf Waldboden im Trieb-
tal bei Jocketa
;
auf schattigem Abhang am Elsteruferweg von
Plauen nach Jocketa.
58. PI. denticulatum (L.) Br. eur. An Felsen, auf Erde und Wurzeln
weit verbreitet.
Eine Ubergangsform zu Rnthei an Erlenwurzeln oberhalb
Zwoschwitz und am FuBe alter Baume am Ebcrsbach bei Adorf.
fo. propagulifera Ruthe an einer alten Buche oberhalb Erlbach.
59. PI. curvifolium Schlieph. Auf dem Boden der Nadelwalder
nicht selten.
60. PI. Ruthei Limpr. Erlenbrych im I. Rosengraben bei Plauen;
an schattigem Abhang zwischen Mehltheuer und Frotschau
var. rup^ncola Limpr. An Felsen bei Marxgriin-Gutcnfiirst.
61. PI. depressum (Bruch) Dixon. Auf schattigem Felsen zwischenPuk und Rosental.
PI. elegans (Hook.) Sulliv. Meiat in kleinen Hohlen und Felsen-
spalten. Plauen-Fuchsloch (Stolle); Plauen-Leuchtsmiihle
;
Hoher Stem; Gornitzbachtal bei Schoneck; Greiz-Hirschstein.
var^ ScMrnperi (Jur. et MoL). Auf Erlenwurzeln bei Syrau(btolle). -^
"/^l^?.''^of
^'"™ """^"'^ ^^^-^ ^t- Auf Steinen in der Elster
oberhalb Plauen; oberhalb RoBnitz im Rosenbach
io.^h^atum bei Ruppertsgriin. (= Amhl noterophiloides
var. spinifolium Monkcm. Hedw. L 277 Auf Steinen
fi4 Hi- '" '";'"'/'^"'" ^'^^^"^^^" Bach oberhalb Ruppertsgriin.64. H. jnguum (VVils.) Br. eur. In der Trieb bei Jocketa; Bach
bei dem Laneckhaus bei Weischlitz; Zwoschwitzbach bei Plauen;
cache bei Brambach.
62.
63.
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fo. tenelln7n. In einem Bache am Kuhberge bei Schnecken-
griin; in der Milmes oberhalb Plauen.
fo. homomaUum im Krebesbach bei Burgstein,
65. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Uber Hulz an einem
MiihlenabfluB bei Miililtroff; zwischen Pirk und Rosental.
66. A. rigescens Limpr. An nassem Holz bei Langenbuch; am
Grunde einer Eisenbahnbriicke bei Schoneck.
67. A. serpens (L.) Br. eur. Auf Holz und Stein haufig.
^S. A, [radicale (P. Bcauv.) Mitten] = Juratzkanum Schimper.
Holz des Miihlenwehres an der Kloschwitzmiihle ; Fichten-
hirnschnitte bei Zwoschwitz-Schneckengriin und im Park zu
Heinrichsruh; am Holz eines Teichabflusses zwischen Neundorf
und Schneckengriin.
69. A, riparium (L.) Br. eur. Morscher Balken am Hutteiche bei
StraBberg.
var. longifoUum (Schultz) Br. eur. Auf einem Stein am Bache
zwischen Pausa und Bernsgriin.
70. Campylium Sommerfeltii Bryhn. Wiese am Ebersbach bei
Adorf; Bahniiberfuhrungen zwischen Syrau nnd Mehltheuer
und bei Frotschau; Kalksteinbruch bei Magwitz.
71. C. chrysophyllum (Brid.) Bryhn. Wiesenweg von Plauen nach
Zwoschwitz; Ziegeleiausstich am Glockenberg; Kalkbruch bei
Greiz-Waldhaus u. a.
72. C. protensum (Brid.) Rimlb. st. Ziegeleiausstich am Glocken-
berg; Kalkbruch bei Magwitz; am Laneckhaus bei Weischlitz;
oberhalb Kavischwitz.
73. C. stellatum Bryhn. st. In kleinen Rasen zerstreut; z. B. bei
Zwoschwitz, Schonbcrg-Miihltroff, am Ebersbach bei Hundsgriin.
74. C, polygamum (Br. eur.) Bryhn. f. miTior st. Am Rande eines
Steinbruchtiimpels bei StraBberg; Kalkbruch zwschen Pohl
imd Neudorfcl.
75. Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Wtf. Sumpfwiesen bei
Miihltroff (St die).
76. Dr. intermedius (Lindb.) Wtf. Auf Sumpfwiesen sehr haufig.
var. Cossoni (Schimp.) Mkm. Auf Sumpfwiesen bei Schoneck;
bei Raun; bevorzugt hohe Lagen.
77. Dr. revolvens (Sw.) Wtf. Moorige Wiesengraben bei Theuma
(S t o 1 1 e) ; bei Pausa.
78. Dr. uncinatus (Hedw.) Wtf. Sehr haufig iibcr Steinen, an
StraBenrandern in vielcn Formen.
79. Dr. lycopodioides (Schwiigr.) Wtf. (?) st. Auf einer Sumpfwiese
zwischen Pausa und Bernsgriin.
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80. Dr. aduncus (Hedw.) ^^'tf. st.
var. pol,,carpon Bland. Ziegeleitiimpel Plauen-Neundorf-
leichrand bei RoBnitz.
fo. gracilescens (Br. eur.) = Dr. subadunms Wtf Bach-
81. Dr Kneiffu (Schmpr.) Wtf. st. Zwischen Schilf nahe dem
Tie en Graben bei Schoneck; Obergangsform zu Drep. simpl.
Htl. m einem Stembruchstiimpel bei StraBberg
var. a«e«, Boul. An einem Teichrand bei Mehltheuer82. Dr. pseudofluitans (Sanio) ^^•tf. st. Wiesentumpel zw.sZ
Ki.-J:^nescn nnd Vogtsgriin
Teichen haufig; c. sp.
.bei Pausa; Bahnhof Zwota
var. s^ratusMM,. Tiimpel 6«t]ich der StraBe von Bran.bach
nach Schonberg; Sumpf bei Brambach-Barendorf; Wald-graben west],ch der Haltestelle Langenbueh; Kieselschiefer-bruch Kiirbitz.— ^^
—^ -« ^ ^^ A
var WcoZo. Monkm. (Ubergang zu pur^arascens) m. Gornitz-bachtal bei Schoneck
''
Bhtt^hifd
^"--^ "'" *"'™"^
'^^™P- «^- M:t zahlreichen
"
Sr(:=f:r"Xir"^-^-—re.b an ..nigen
fo. M«^«. Monkm. Kalkhaltige Quelle am Stillen Platzchen
''"i/fTl
^^""-^
P • f"'^'^'*'"" ('^^"^P-) ^- «P- Auf Steinen
- 1>^/ /T/ T^''
""''-"^^"'' S^"- b- Weischlitz.
L- Amhl. fallax (Brid.) Milde.]
86. Cr. commutatum (Hedw^ Roth «+ m t- ,
Platzchen bei Pirk.
''' ^"^''" ^"™ S^^^^'^"
var. falcatum (Brid.) Monkm. st. [ falcatum
87 Pf-
r
''™P^^g^"^ Teichrand bei Bad Linda-Pausa
'' V^^-^^ (L.) De Not. St. Auf demlFichtenwalder bei Neuen.i L c ' • . t J"' ^°^"^ ^''
bei Miibltrnff- 1. T V '
Stenngt bei Rentzschmiihle;uhltro , bei Leubnitz; bei Langenbueh
werodiitigen, Burgstcm; Zwoschwitz u a
r
i
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90. St. cupressiformis (L.) Brid. Uberall gemcin und schr fornien-
reich {ericetorum, elatmn, filifo7'7ne).
91. St. mamillatus Brid. Felsen bei der Hirschmuhle bei Adorf.
92. St. arcuatus Lindb. st. Auf Wiesen und an Wegrandern sehr
verbreitet.
var. elatus Schimp. c. sp. Bei Bahnhof Zwota.
93. St. pratensis (Koch) Wtf. st. Sumpfwiesen zwischen Neundorf
und Schneckengriin ; oberhalb Erlbach am FuBe des Hohen
Stein; bei Brambach-Sorge.
94. Hygrohypnum palustre (Huds.) Lsk. Uber Steinen im Gornitz-
bach bei Schoneck.
var. subs2yhaericarpon (Schleich.) Br. Felsen in der Trieb
bei Jocketa.
var. hamulosum Br. eur. Steine im Nymphcnbach bei der
Pfaffenmiihle.
95. H. ochraceum (Turn., Wils.) Lindb. st. Besonders in
fo. uncinatum Milde. Nicht selten in hoher Lage.
fo. complanatum Milde. Miihlenwehrsteine im Ebersbach bei
Adorf.
fo. jlaccidum Milde. Im FluBgraben bei Muldenberg.
fo. ohtusifolium m. In der Elster oberhalb Plauen. (Hedw. L,
181.)
fo. simplicinerve (Lindb.). Grabcnwand oberhalb Morgcnrote.
96. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. \Alesengraben bei Bram-
bach-Rothenbach ; am Ebersbach bei Markneukirchen ; oberhalb
Kauschwitz; bei Haselbrunn.
^"' C. giganteum (Schimp.) Kindb. st. Lehmgruben bei Haselbrunn;
Wiesengraben bei Steins (Weischhtz); auf dem Exerzierplatz
bei Kobitzschwalde.
^^- C. stramineum (Dicks.) Kindb. Auf Sumpfwiesen zwischen
Sphagnum fast immer, seltener in eigenen Rasen.
99. Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb. An feuchten Orten gemein.
fo. fluitans H. v. KHngg. In Teichen oberhalb Zwoschwitz
und bei StraBberg.
fo. molle H. v. Khngg. Triefendc Felsen oberhalb WeiscMitz.
100. Scorpidium scorpioides (L.) Limpr. st. Auf Torfboden bei
Schonberg und Miihltroff.
101- Hylocomium splendens (Dill. Hedw.) Br. eur. In Waldern und
an Abhangen gemein.
102. Hypnum Schreberi Wihd. In Waldern gemein. c sp. Bei der
Talsperre bei Werda; am Ruderitzberg.
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103. Rhytidiadelphus loreus (Dill. L.) Wtf. In Nadelwaldern nicht
selten am Hohen Stein; bci Langenbuch; oberhalb Zwosch-
witz; im Syratal; bei Hammerbriicke c sp
104. Rh. triquetrum (L.) Wtf. An Abhangen haufig; c. sp bei
Zwoschwitz und am Krebeser Bach bei Burgstein
105. Rh. squarrosus (L.) Wtf. Gemdn; c. sp. nur bei Schonberg
bei Mehltheuer.
var. calvescerhs (Wils.) Hobkirk. Kemnitztal
.A^ «. ;
^-c^^.- v>vii^ ; xTuuKirK im bei Pirk.
106. Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. st.* Auf steinigen, sonnigen
Platzen haufiff. *
Erlauterung zu Tafel I.
Bryum SpindJeri,
I. I][, III. Stammblatter.
a. b, c. Blattzcllen.
IV. Blattquerschnitt.
V, VI. VII. Rippcnqucrschnitte.
VIII. Stengelquerschnitt.
IX. Rinde.
Bryum alpinum viride (zum Vergleich)
I, II, III. Stammblatter.
a. b, c. Blattzellen.
IV. Rippenquerschnitt.
V. Rinde.
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Der Formenkreis der Tortula subulata (L.)
Hedw. und deren Verhaltnis zu Tortula
mucronifolia Schwgr.
I
Von C. W a r n s t o r f.
Von meinem fiir die bryologischc \\'issenschaft leider zu friih
dahingegangenen Freimde Dr. E. Zickendrath in Moskau
erhielt ich seinerzeit nnter dem Namen Barhula mna'onifolia var.
Nawaachinii eine Tortula, die er am 15, Mai 1891 an Boschungen
des Moskwaufers bei Kunzewo unweit Moskau imter Baumwurzeln
gesammelt hatte. Diese Pflanze wird von ihm in seiner Moosflora
von RuBland II (1901) 300 als Tortula mucronijolia Schwgr. (syn.
Barhula Nau-aschinii Schlieph. in litt.) unter n. 75 aufgefiilirt und
dabei bemerkt, dai3 diesclbe an dem erwahnten Standorte von K o s -
mow ski entdeckt worden sei. Ein zweiter Standort dieser Art
wird aus dem siidlich angrenzenden Kreise Kiew aus dem Golosie-
jewski-Wald angegcbcn, wo sie 1896 von Z i n g e r in einer sandigen
Schkicht aufgefunden wurde. Dieses auBergewohnliche Vorkommen
einer bisher fiir alpin gehaltenen Art in der sarmatischen Provinz,
in MittelrnBland, gab mir Veranlassung, den Verbreitungsbczirk
derselben, sowie ihre Beziehungen zu der ihr habituell sehr ahnlichen
^nid nahe verwandten Tortula subulata eingehend zu studieren,
wozu mir bereitwilligst in dankenswerter Weise das Gesamtmatcrial
aus dem Konigl. Berliner Museum zur Verfiigimg gcstellt wurde.
AuBer den zahlreichen Exemplaren meincs eigenen Herbars, konnte
ich auch noch viele Probcn untersuchen, die mir eine Reihe bo-
tauischer Freunde zu iiberlassen die Giite hatte.
Die Tortilla subulata ist ein meist skio-, seltner photophiler
Xero- und Hemixerophyt, der fast ganz Europa bewohnt, hier von
der Ebene bis in die alpine Region ca. 2500 m emporsteigt und auch
in der sudhchen Mediterranprovinz (Nordafrika), in Tibet, sowie
im Gebiet von Nordamerika auf nackter Erde, an Felsen, auf altcm
Gemauer und am Grunde von Baumstammen vorkommt. Da die
Pflanze auf so iiberaus verschiedenen Substratcn mit den mannig-
feltigsten Beleuchtungs- und Feuchtigkeitsvcrhaltnissen gut gedeiht,
so niuB sie ein groBes Akkomodationsvcrmdgcn bcsitzen, und wir
ffeJivi^la Band LI I, 5
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durfen uns deshalb auch nicht wundern, wenn sie insbesondere in
ihren Vegetationsorganen eine groBe Veranderlichkeit zeigt. Diese
Veranderlichkeit macht sich ganz besonders bemerkbar in der GroBe
und Form der Blatter, in der Ausbildung des Saumes von deren
Seitenrandern, in der ofter kaum bis lang austretenden Blattrippe,
sowie endlich in der auf beiden Blattseiten oberwarts in sehr ver-
schiedenem Grade auftretenden warzigen Bekleidung ihrer Zell-
auBenwande.
Die GroBe der oberen Blatter schwankt zwischen 2 und 7, ihre
Breite zwischen 1 und 2 mm, und ihre Form geht aus dem Breit-
ovalen liber die Zungenspatelform ins Lineallanzettliche iiber; dabei
crscheinen sie entweder mehr oder minder plotzlich oder allmahlich
zugespitzt, sehr selten stumpflich, und die Seitenrander sind aller-
meist nur im basalen Teile wenig, zuweilen aber auch bis gegen die
Spitze zuriickgebogen. Der Blattsaum ist in der unteren Blatthalfte
fast immer differenziert und wird von 2—6 Reihen langgestreckter,
enger, dick- und meist gelbwandiger Zellen gebildet, die sich von
den weiten, diinnwandigen, hyalinen, glatten benachbarten Zellen
in der Kegel deutlich abheben. Nach oben gegen die Blattspitze
hin werden die Saumzellen gewohnlich kiirzer und weiter, bis sie
sich schlieBlich nach Grofie und Form den oberen quadratischen
und polygonalen Laminazellen nahern, zumeist aber weniger warzig
sind, starker verdickte Wande zeigen und nun einen ahnlich gelb-
getuschten Randstreifen bilden wie er bei Fissidens decipiens an-
getroffen wird. In selteneren FaUen setzen sich die engcn, verlangerten,
dickwandigen unteren Zellen des Saumes bis gegen die Blattspitze
hin fort Oder gehen hier in die rhomboidale Form fiber; dann er-
schemt der Rand in der oberen Partie, bisweilen auch weit herab,
fast immer ausgeschweift und durch vortretende Zellecken stumpf
gezahnelt. AuBerst selten ist der Randsaum undeutlich oder fehlt
fast giinzlich und die Blatter sind in der Spitze scharf gesagt. Die
bald sehr kraftige, bald schwachere Rippe erhscht entweder itiit
der Spitze des Blattes oder tritt als kurzer bis verlangerter meist
glatter, selten gezahnter Endstachel aus. Was nun endlich die Be-
kleidung der ZellauBenwande in der oberen Blatthalfte durch niedrige,
meist hufeisenformige Warzen anlangt, so sitzen diese am haufigstcn
so dicht ncbeneinander, daB die ZeUgrenzen dadurch voUkommen
verwischt und diese Teile des Blattes vollig undurchsichtig werden.
Allein man begcgnet auch oft Formen, deren Blatter beiderseits im
apikalen Teile nur mit zerstreuten Warzen besetzt sind die zuweilen
so klein und undeutHch werden, daB man versucht ist die Zell-
auBenwande fiir glatt anzusehen. In diesen FaUen sind die ZeUgrenzen
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immer deutlich erkennbar und die oberen Telle der Lamina sind mehr
oder minder durchschcinend.
Wie Tortula suhulata, so ist nun audi Tortula mucronifolia ein
skio- bis photophiler Xero- und Hemixerophyt, der aus dem ark-
tischen Gebiet (Spitzbergen, Tschuktschcnland, Gronland),
dem subarktischen Europa (Skandinavien, Finnland),
dem subarktischen Asien (Sibirien), sowie aus der Provinz
des subarktischen Amerika (Canada) bekannt ist ; aber
auch im mitteleuropaischen Gebiet (Sarmatische
Provinz, Provinz der europaisctysn Mitteigebirge, Provinz der Pyre-
naen, Provinz der Karpathen, Pro\dnz des Jailagcbirges auf der
Krim und in der Provinz des Kaukasus) zerstreut vorkommt, haufiger
in der Provinz der Alpenlander auftritt und hier bis zu 2800 m
emporsteigt. Endlich wird diese Art noch aus dem Gebiet des
pazifischen Nordamerika (Rocky Mountains) und aus
Tibet angegeben. In diesen weiten Gebieten bewohnt sie ebenso
wie ihre nachste Verwandte, die Tortula subulata, nackten Erdboden,
Humus, nasse, erdbedeckte Steine, Felsspalten, Mauern, sowie,
wenn auch sclten, den Grund alter Laubbaume und ist habituell
von dieser makroskopisch nicht zu unterscheiden. Da die Pflanze
sich den verschiedensten klimatischen und Substratverhaltnissen
anzupassen vermag, so ist es natiirlich, daC sie, ganz bcsondcrs in
ihren Vegetationsorganen, den Blattern, cine groCe Mannigfaltigkeit
zeigt. Daher kommt es denn auch, daB die von den Autoren an-
gegebenen Merkmale, wodurch sie sich von Tortula subulata- unter-
scheidet, bei den verschiedenen Formen der Tortula mux^ronifolia in
der Mehrzahl vergebhch gesucht werden. Bleiben wir zunachst
einmal bei der von Schimper in Synops. muse, europ. ed. II
(1876) 225 in einer Anmerkung zu Barbula mucronifolia gegebenen
Zusammenfassung der Merkmale dieser Art stehen; ,,Differt a B,
subulata foUis omnio laevibus, parcissime chlorophyllosis, laxius
textis, limbo nullo instructis, margine recurvis, floribus masculis
minoribus triphyUis, annulo latiore, peristomii tubo saepius pertuso
et dentibus dimidio fere brevioribus.'* Von alien diesen Kennzeichen
habe ich nur ein cinziges Merkmal: „Blatter oberwarts beiderseits
vollig glatt", fast bei alien von mir untersuchten Formen konstant ge-
fuaden, wahrend die librigen oft vergeblich gesucht werden oder
auch zum Teil bei Tortula subulata anzutreffen sind. Nun habe ich
bereits erwahnt, daB die Blattzellwarzen im Formenkreise der
letzteren in sehr verschicdenem Grade zur Ausbildung gelangen und
nian haufig genug auf Formen stoBt, wo dieselben mehr oder minder
zerstreut stehen und zulctzt sehr undeutlich werden konnen. Seiche
5*
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Formen muB man als Mittelglieder betrachten, die die beiden Extreme
die dichtwarzige ToHula svbulata und die glattblattrige Tortula
mucronifolia miteinander verbinden. DaB der groBere oder geringere
Gehalt an Claloroplasten in den oberen Laminazellen der Gipfelblatter
kemen spezifischen Unterschied zwischen zwei so nahestehenden
Arten bilden Icann, wird wohl ohne weiteres zugegeben werdcn
mussen, da derselbe von auBeren Umstanden, vorzugsweise von den
Behchtungsverhaltnissen des Standortes, zum Teil audi wohl vom
Alter der Blatter abliangig sein diirfte. Ubrigens habe ich auch
formen gesehen, deren Zellen in der oberen Blatthalfte mit groBen
Chloroplasten vollgepfropft waren. Auch das Blattgewebe der
Tortula mucronifolia erscheint niclrt lockerer als das der Tortula
subulata; und Limpricht hat voUkommen recht, wcnn er fiir
beide d,e GroBe der quadratischen und polygonalcn, bald diinn-
wandigen, bald in den Eckcn deutlich dreieckig verdicktcn Zellen
der apikalen Blatthalfte mit 18-24
,« diam. angibt. Den Blattsaum
verniiBt man bei Tortula mucronifolia ebenso selten vollkommen
wie bei Tortula subulata, sondern er besteht hier wie dort unterwarts
meist aus mehreren Reihen enger, gestreckter, dickwandiger Paren-
chymzellen, die nach oben allmahlich sich verkiirzen und erweitern
so daB sie von dem iibrigen Gewebe der Lamina zuletzt kaum zu
tinterschciden sind. Auch die schwache Zuriickbiegung der unteren
beitenrander teilt Tortula mucronifolia mit Tortida suhulata. Selbstim autocischen oder synocischen Blutenstandc zeigen beidc keinen
wesenthchen Unterschied. Ebenso war es mir unmoglich, im Bau
und in der GroBo des Sporogons sichere Unterscheidungsmerkmale
r r? w"'."""^ ""'^
L i m p r i c h t in „Die Laubmoosc Deutsch-
lanas
1 (1888) 672 die Kapsel von Tortula mucronifolia als ..kleiner"
bezeichnet und den Rand des Deckels als .,mit nur einer Reiheindhcher Zellen" angibt, so ist dagegen zu sagen, daB die Lange
mid Dicke der Kapsel bei dieser Art ebenso variabel ist wie beilorhda suhulata und der Deckelrand keineswegs immer nur aus
emer Reihe rundlich-polygonaler Zellen besteht. In einer Anmerkung
zu Desm^itodon mucronifolius Mitten sagt J u r a t z k a in DieLaubmoosflora von Osterreich-Ungarn" (1882) 139: „Durch" die
zarten fast nur halb so dicken, unten bis zur Mitte rechts gedrehtenFruch stiele und die groBeren Sporen sogleich von DLnatodon
ubulatuszu unterscheiden." Hierauf ist zu erwidern, daB es auch
stTI
"
.
^"Tf'S^ ^'^™^'^ ^°n ^- ^^i^lata gibt, deren Kapsel-
tiele nicht bloB. am Grunde, sondern auch weiter herauf rechts
gedreht sind und andererseits eine Form von T. mncror^ifolia mitkurzen Seten vorkommt, die so dick und nur unten rechts gedreht
M
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siiid, wie kaum jemals bei T. subulata. Desgleiclien sind aiich die
Sporen "der T. mucronifolia keineswcgs groBer als bei ihrcr nahen
Verwandten, sondern schwanken in der GroBc bei beiden etwa
zwischen 10 und 23 fi diam. Wollte man endlich trotzalledem das
Artenrecht der T. mucronifolia mit dem Hinweise darauf begriinden,
daB sie ein ausgesprochenes ,,Alpenmuos" sei, so ist dies nach unserer
heutigen Kenntnis ihrer Verbreitung in Enropa nicht mehr zu-
treffend. Allerdings liegcn die meistcn ihrer Standorte ini Gcbict
der Alpenlander; allein auch T. suhtdata steigt z. B. in der Sierra
Nevada bis 2500 m empor.
Nach diesen Ausfiilirungen kann man eventuell R o e li 1 i n g
nur zustimmen, wenn er bereits in „Deutschlands Flora" III (1813)
78 die T. mucronifolia als Varietat zu T. subulata bringt, und auch
L i n d b e r g hat jedenfalls das Richtige getroffen, wenn er in ,,De
Tort.*' (1864) 242 dieselbe als T. subulata var. /? laevifoUa betrachtet.
Geht man in erster Linie von der Beklcidung der Blattorgane
aus und laBt man sich von dem Gcdanken leiten, daB die beiden
m Rede stehenden Artgruppen zweifellos durch intermediare Formeu
miteinander verbunden sind, so erhalt man nachfolgende
Ubersicht tiber den Formenkreis der Tortula subulata.
A. Folia utroque latere sursum dense verrucosa et non pellucida.
Sect. I. Vtdgatae.
a) Folia marginibus laterialibus deorsum plus minusve distincte
Hmbata, integerrima Subsect. 1. Integrae.
a) Folia superiora late obovata vel ovato-lanccolata, costa
pauHsper excedente mucronata minus distincte hmbata
var. subinermis.
/?) Folia superiora breviora, latiora, mutica, marginibus haud
limbata recurvata var. nndica.
Y) Folia superiora lineali-lingulata, apice rotundato breviter
acuminata, fere 4 mm longa, 1 mm lata, luteo-hmbata,
marginibus lateralibus recurvata; costa plerumque apice
evanida var. recurvo-margi)iata.
^) Plantae dense caespitosae et cauhs 10—15 mm altus.
Folia superiora lingulato-spathulata, fere 6 mm longa,
1,5 mm lata, deorsum anguste limbata; costa valida, in
mucroncm longum excedente var. compacta,
i) Folia perlaxa, subpellucida, hngulato-spathulata, superiora
4
—5 nun longa, 1— 1,5 mm lata, subito apiculata, sub-
plana, tantum deorsum anguste limbata ct paulo recvu'va;
costa in mucronem brevcm excedente . . . var. Jaxifolia.
^
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f) Folia superiora lingulato-spathulata vel lingulato-lancco-
lata, 2—4 mm longa, 1 mm lata, anguste limbata; costa
vel apice evanida vel in mucrorem brevem excedente
var. microphylla.
* Planta minuta; folia late limbata; seta fere 10 mm
alta; capsula 2,5—3 mm longa .... f. pygmaea.
b) Folia marginibus lateralibus circumcirca distincte limbata
et siirsum crenulato-denticulata .... Subsect. 2. Dentatae.
fj) Folia superiora late lingulato-spathnlata, late lanceolata
vel lineali-lanceolata, 5—6 mm longa, 1—2 mm lata,
cellulis coarctatis plerumque circumcirca limbata
var. semdaM.
* Plania robusta; folia superiora lingulato-spathulata,
ad 6 mm longa, 2 mm lata, late limbata; plerumque
circumcirca crenulato-denticulata; seta fere 2,5 cm alta;
capsula 10—12 mm longa ' f. latifolia,
** Planta gracilior; folia superiora lineali-lanceolata, ad
6 mm longa, 1—1,5 mm lata, plerumque superne
crenulato-denticulata f. angiislata.
** Seta tenuis, plerumque 2—2,5 cm alta; capsula
gracilis, leniter curvata, 7—10 mm longa; seta
interne dextrorsum torta .... subf. teiiuiseia.
**** Planta minuta; folia supeiiora fere 3 mm longa,
1 mm lata; seta 8—12 mm alta; capsula 4—5 mm
longa sT^ibf . minor.
B. Folia utroquc latere sursum disperse verrucosa et subpellucida
Sect. II. Intermediae.
a) Folia marginibus lateralibus distincte limbata, integerrima
vel sursum crcnulato-subdcnticulata Subsect. 3. InfegrifoUae.
a) Plantae robustae, dense cacspitosae; caxilis 2—2,5 cm
altus. Folia superiora late lingulata vel lineali-lingulata
5—7 mm longa, 1—2 mm lata, luteo-limbata ; costa valida,
in mucronem longum excedente; seta saepius 2—3 cm
alta; capsula incrassata ad 10 mm longa
. . . var. Graefii.
* Folia superiora late lingulato-spathulata, 5—7 mm
longa, 1,5—2 mm lata, luteo-limbata
. . f. latifolia.
« Folia superne marginibus lateralibus crcnulato-
subdcnticulata subf. denticnlala.
** Folia superiora anguste lineali-lingulata, limbata, fere
6 mm longa, 1—1,25 mm lata
. . . f. angusiifolia-
b) Folia marginibus lateralibus indistincte vel vix limbata,
sursum acute serrata Subsect. 4. Serrulatae.
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a) Plantae ad 1,5 cm altae, dense caespitosae. Folia superiora
anguste lanceolata, 5 mm longa, 1 mm lata, subplana;
costa in mucronem brevem serrulatum excedente
var. Burgeneri.
r
C. Folia utroque latere sursum levia et pellucida Sect. III. Levifoliae.
Planta in magnitudine valde variabilis. Folia superiora late
ovata, lingulato-spathulata vel lineali-lingulata, 2—7 mm longa,
1
—2 mm lata, plernmqne deorsum distincte limbata, integerrima;
costa in mucronem brevem vel aristam longam excedente, raro
apice evanida var. mucronifolia,
* Costa foliorum superiorum in mucronem brevem vel paulo
longiorem excedente f. mucronata.
** Folia superiora late ovata vel lingulato-spathulata,
subito acuminata, 4—5 mm longa, 2—2,5 mm lata,
indistincte limbata subf. latifolia,
**o Plantae dense caespitosae, 2,5—3 cm altae. Folia
superiora lineali-lingulata, 3—4 mm longa, 1 mm lata,
subito acuminata, deorsum anguste limbata
subf. angnstijolia.
00 Folia superiore lineali-lingulata, 6—7 mm longa,
1_1^5 mm lata, subito acuminata, late luteo-limbata
;
costa in mucronem longum excedente
subf. longifolia.
0000 poiia superiora lanceolata, ad 5 mm longa, 1—1,5 mm
lata, limbata, marginibus lateralibus recurva; cellulae
in superiore parte foliorum distincte collenchymatae
subf. recurvata,
00000 Planta minor; folia superiora ovata vel elongata,
subito acuminata, anguste limbata, costa in mucronem
longum excedente; seta 5—10 mm alta, tenuis vel
incrassata subf. breviseta.
** Folia superiora lingulato-spathulata, tantum 2,5 mm longa,
1 mm lata, costa plerumque apice foliorum evanida
f. hrevifolia.
* Costa foliorum superiorum in aristam longam excedente
f. aristata.
Planta minutissima, habitu Pottiae simihs. Folia
superiora ovato-lanceolata, tantum 2 mm longa, 1 mm
lata, vix vel indistincte limbata; seta 5—6 mm alta;
capsula erecta, 2 mm longa .... subf. perpusilla.
Obwolil es mir keinen Augenblick zweifelhaft geblieben ist,
daB sich die vielen in vorstehender Obersicht charaktcrisierten
**
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Varietaten, Foiraen und Subformen in natiirlicher Weisc um T.
subulata gruppieren, so diirften dennoch, besonders wenn man T.
mucronifolia als Artgruppe nicht aufgeben will, noch einige andere
Typen denselben Vorzng verdienen. Zu diesen Ictzteren gehoren
aus Sect. I die var. serrulata mit seinen rings durch meist enge,
verlangerte, verdickte Zellen gesaumten, oberwarts oder weiter heiab
ausgeschweift-stumpfgezahnelten, und aus Sect. II var. Biirgeneri
Loeske mit kaum oder ungesaumten, gegen die Spitze liin scharf
gesagten Blattern. Die erstere Form liegt im Berliner Herb, zum
Teil unter dem Namen Syntrichia subulata var. serrulata Funck,
zum Teil unter der Bezeichnung var. dongata Funck und umfaBt
breit- und schmalblattrige Formen. Die letztcren bilden die T
angustafa Funck im Herb. Berlin, die identisch ist mit T. angustata
Wils. apud Lindberg in De Tort. (1864) 243, sowie mit Bnrhula
subulata var. angustata Schpr. in Synops. ed. II (1876) 224. Diese
m Rede stehende var. serrulata (Funck) ist in ihrcn hervorgehobenen
Kennzeichen ebenso konstant und von der gewohnlichen Form der
T. subulata abweichend, wie T. mucronifolia durch die glatten
AuBenwandc. ihrer oberen Astblattzellen. Dazu kommt noch, daU
diese Form, soweit ich augenblicklich iiber ihre Verbreitung orientiert
bm, em ausgepragter skiophiler Laubwaldbcgleiter zu sein scheint.
Jedenfalls laBt sich dieselbe als T. serrulata (Funck) durch die an-
gegebenen Merkmale immer leicht von T. subulata unterscheiden.
Noch abweichcnder von vulgaren Formen der letzteren erweist sich
die var. Biirgeneri Loeske in litt. mit zerstreut stehenden Warzen
beiderseits auf der oberen Blatthalfte und kaum gesatmiten, ober-
warts scharf gesagten Seitenrandern der Blatter, wie ich es bisher
noch bei kemer anderen Form der T. subulata wieder beobachtet
habe. Auch diese Pflanze entfernt sich, wenigstens in ihren Vege-
tationsmganen, mehr von der gemeinen T. subulata als T. mucroni-
folm. Kmz-.mt man letztere als Art bestehen, dann muB man auch
der T. serrulata (Funck) und der T. Biirgeneri Loeske Artenrechte
zuerkennen. Endlich diirfte es sich empfehlen, aus den intermediaren
Formen der Sect. II auch noch die var. Graefii (Schheph.), die
robusteste aUer bekannten Formen, als Art auszuscheiden und ihr die
beiden Varietaten: laUjolia und am,ustilolia unterzuordnen. Diese
Pflanze wurde sich als T. Gra^fU Schlieph. von den iibrigen Arten-
typen hauptsachhch durch beiderseits in den oberen Blutteilen zer-
streut stehende Warzen, sowie durch breitgesaumte, unverschrte oder
oberwarts etwas ausgeschweift-gezahnelte Blattrander unterscheiden.
Dies vorausgeschickt, lasse ich nun nachfolgend unter Beriick-
sichtigung der hervortretenden Artgruppen eine
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Zweite iibersichtliche Darstellung der Formengruppen
der Tortula subulata nebst Angaben ihrer Verbreitung
folgen
.
Sect. I. Vulgatae,
S 11 b s e c t. 1. I n t e g r a e.
1. Tortula subulata (L.) Hedw. — Barbula jilaniuscida Hpe. in
Herb. Berlin. — Folia superiora sursiim utrinque dense verrucosa
et non pelliicida, integerrima; limbus deorsum semper distincte,
siiperne plerumque indistincte diversus. Seta valida, tantum basi
dextrorsum, supra sinistrorsum torta. — Bauer, Bryotli. boh. n. 224;
Bland. Muse, frond, exs. n. 21; Hampe, Veget. cellul. n. 220; Westen-
dorf, Belg. Kryptog. n. 202.
Uber ihre Verbreitung ist bereits in der Einleitung das Notige
mitgeteilt wordcn.
var. subinermis (Schpr.). — Barhnla subulata var, ^ suhinermis
Schpr. in Synops. ed. II (1876) 224.
Mitteleuropaisches Gebiet. Atlantische
Provinz: England, auf Kalkfelsen bei Dailly (Ayrshire) leg.
Schimper; sarmatische Provinz: Brandenburg,
sonnige, mergelhaltige Abhange bei Neuruppin und dcs Judenberges
bei Arnswalde (C. W a r n s t o r f).
Mediterrangebiet. Mittlere Mediterran-
provinz: Griechcnland (Hausknecht; Herb. Berlin !).
Die Pflanzen von dem Standorte bei Neuruppin besitzen brcit
ovale, etwa 5 mm lange und 2—2,5 mm breite Schopfbliitter mit
sehr kraftiger, in der Spitze aufgelosten oder kurz austretender
Rippe, sowie gelbe Seten, imd wurde wegen der k'tzteren in Krypto-
gamenflora der Mark Brandenburg II (1904) 268 als var. flaviseta.
bezeichnet.
var. mutica (Schpr.). — Barbula suhukda var. j- miitica
Schpr. 1. c.
Mitteleuropaisches Gebiet. Atlantische
Provinz: England, mit voriger an demselben Standorte
(Schimper). Originale von diesen beiden S c h i m p e r schen
Furmen habe ich nicht gesehen nnd kann also nicht behaupten,
da8 sie wirklich zn der von mir enger begrenzten Formenreihe
der T. subulata gehoren.
var. recurvo-marginata Breidl. in Die Laubm. Steierm. (1891) 81.
Barbula hercynica Schrad. in Herb. Berlin!
Mitteleuropaisches Gebiet. Atlantische
Provinz: Schottland (K 1 o t z s c h; Herb. Berlin !). Provinz
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dereuropiiischen Mittelgebirge: Harz (S c h r a de r;
Herb. Berlin!); Provinz der Alpenlander: Steiermark!
Leoben auf Kalk im Biischelgraben bei Reiting 1600 m ii. d. M.
(Breidler); Schweiz: Zermatt und Sentis (Baur!).
Mediterrangebiet: Ostliches Iberien, Sierra Nevada bei
EstreUa auf Kalk 1800 m ii. d. M. (Fleischer!).
var. compacta Schiffn. in litt.
Mitteleuropaisches Gebiet. Provinz der
europaischen Mittelgebirge: Prag. Schlucht bei
Zamky (S c hi f f n e r!).
var. laxifolia Warnst.
Mitteleuropaisches Gebiet. S a r m a t i s c h e
Provinz: Brandenburg, Berlin bei Friedrichsfelde auf Sand-
boden (A. Braun und Potoni^; Herb. Berlin!).
var. microphylla Warnst.
Mitteleuropaisches Gebiet. Provinz der
e u r o p a i s c h e n M i 1 1 e 1 g e b i r g e: Vogesen, im Walde nach
St. Die (P rage r!); Provinz der Karpathen: Krakau(Kehmann; Herb. Berlin!).
f. pygmaea Mart, in Herb. Berlin.
Subatlantische Provinz: Pommern, Tarmen bei
Barwalde auf der Kirchhofsniauer (Kohlhoff; Herb. Prager!);Provinz der Alpenlander: Karnten (Miiller; Herb.
Berlin!).
Subsect. 2. Dentatae.
2. Tortula serrulata (Funck). - Syntrichia suhulata var. senu-
lata et var. ^v^ain Funck in Herb. Berlin. - ? Barhula subuMa
var. dentata Boulay, Muse, de la France (1884) 410. - Folia superiora
sursum utrinque dense verrucosa et non pellucida, superne vel fere
usque ad basim crenulato-denticulata
; hmbus circumcirca distincte
diversus. Seta saepius tenuis, nonnunquam interne dextrosum,
superne smistrorsum torta.
Mitteleuropaisches Gebiet. Subatlantische
und sarmatische Provinz, Provinz der euro-paischen Mittelgebirge, der Alpenlander, derApenninen. der Karpathen und des K a u k a s u s.
var. latifolia Warnst. - var. elongata Funck in Herb. Berlin. -
BerHn!
"
^''^' ^''^'^"^- ^^yP^og- I n. 43 in Herb.
Subatlantische Provinz: Jiitische Halbinsel: Kiel,
Neumuhlen, an StrandwaUen (Hennings; Herb. Berlm!); Born-
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holm (M o 11 k e m e ye r; Herb. Loeske!); Mecklenburg (Brock-
muller; Herb. Berlin!).
Sarnnatische Provinz: Brandenburg, Potsdam (A.
B r a u n ; Herb. Berlin !) ; Barwalde, Krumpholzmuhle (R u t h e
;
Herb. Berlin!).
Provinz der europaischen Mittelgebirge:
Harz, Wernigerode (Laurer; Herb. Berlin!); Rhon, Basalt (Ge-
heeb; Herb. Berlin!); Fichtelgebirgc (Funck; Herb. Berlin!);
Baden, Karlsruhe (A. Bran n; Herb. Berlin!), Giinzenbach (B a u rl);
Wiirttemberg, Stuttgart (Herb. Berlin!).
Provinz der Alpenlander: Salzburg (S a u t e r;
Herb. Berlin!) ; Ofenhochbcrg (Laurer; Herb. Berlin!) ; Kapuziner-
berg (Baur!); Tirol: Meran, an Weinbergsmauern (Herb. Berlin!);
Schweiz: GotthardstraBe, Teufelsbriicke (Jack; Herb. Berlin!);
Oberitalien : Brianza (A r t a r i a !)
.
Provinz der A p e n n i n e n: Mt. Majello (R a b e n -
horst; Herb. Berlin!).
Provinz des Kaukasus: Tiflis (S w a r t z; Herb.
Berlin!).
var. angustata (Funck). — Tortula angustata Funck in Herb.
Berhn. — T, angustata Wils. mss. apud Lindb. in De Tort. (1864)
243. — Barhula subulata var. d angustata Schpr. in Synops. cd H
(1876) 224. — Zenker, Muse, thuring. n. 12 in Herb. Berlin!
Subatlantische Provinz: Hamburg (Herb. Berlin!)
Pommern: Riigen, Stubbenkammer (Hornschuch; Herb. Ber-
lin!), Stettin: Buchheide, an Boschungen unweit der Pulvermiihle
unter Buchen (C. Warnstorf).
Sarmatische Provinz: Brandenburg: Neuruppin, unter
Eichen links von der Chaussee nach Altruppin und bei Brusenwalde
am Moranenabhang des Gr. Babrowsees unter Buchen (C. Warns-
torf).
Provinz der europaischen Mittelgebirge:
Harz: Abstieg „WeiBer Hirach" nach Treseburg an Felsabhangen
unter Buchen (P r a g e r!) ; Konigreich Sachsen: Dresden (R a b e n
-
horst; Herb. C. Warnstorf); Rhon, auf Waldboden (Goheeb;
Herb. Berlin!), Habelstein (Goldschmidt; Herb. Pragerl);
Nassau (Hiibener; Herb. Berlin!); W^estfalen: Hausbcrge (G.
B r a u n ; Herb. Berhn !) ; Rheinprovinz : Bonn, Drachcnfels (Kegel;
Herb. Berlin!), St. Goar (Her pell; Herb. Berlin!), Saarbriicken,
RuBhiittcr Tal auf Tonschiefer (F. W i n t e r; Herb. Berlin !) ; Baden:
Salem (Jack; Herb. Berlin und Herb. Baur!), Howeneck bei Donau-
to C. Warnstorf.
Diese eigentiimliche Pflanze zeigt ebenso schmale und lange
obere Blatter wie T. serrulata var. angustata, unterscheidet sich
aber von dieser auBer durch zerstreut stehende Warzen im oberen
Blatteile durch kaum gesaumte, oberwarts scharf gesagte Seiten-
rander dcr Blatter, wie ich sie bisher noch bei keiner anderen Form
der Subulatagruppe angetroffen habe. Schade, daB die noch sehr
jungen, unentwickclten Sporogone keinen Einblick in den Bau der
Kapsel gestatteten. Ebenso bedauerlich ist es, daB diese Pflanze
durch Vernichtung des Standortes verschwunden ist. Da aber kaum
anzunehmen sein diirfte, daB diese interessante Form nur auf diesen
einen Standort in der subatlantischen Provinz angewiesen sei so wild
sie sich zweifellos bei groBerer Aufmcrksamkcit der Bryologen die sie
der weit verbreiteten T. suhidata in diesem und dem angrenzenden
Gebiete zuwenden, auch noch anderwiirts nachweisen lassen.
Sect. III. Levifoliae.
5. Tortula mucronifolia Schwgr. Suppl. I. P. i (isil) 136, t. 34.
T. suhulata var. laevifolia Lindb. in De Tort. (1864) 242.
Barbula mucronifoUa Br. eur. fasc. 13/15 Mon. (1842) 38 t. 23.
Planta in magnitudine valde varia et habitu T. subuldtae similis.
Foha supenora ovato-lanceolata, late lingulato-spathulata vel lineali-
hngulata, 2-7 mm longa, 1-2,5 mm lata, integerrima, maiginibus
laterahbus deorsum plerumque distincte anguste vel latiore, rare
mdistmcte hmbata et sursum utrinque levia vel valdc tenuiter
papillosa; costa m mucronem brevem vel aristam longam excedcnte.
beta plerumque tenuis, infcrne dextrorsum, superne sinistrorsum
torta.
— Drumm. Muse, americ. exs. n. 144; Sull. et Lesq. Muse.
amenc bor. exs. n. 141 sub. nom. T. suhulata Hook.; Herb. Berlin;
Rabenh. Bryoth. eur. n. 527 ist im Herb. Berlin nicht T . mucronifoUa
.
sondern T. subulatal
var. mucronata Warnst.
r- J''\V!',r'^''^^^ Eur op a: Skandinavien: Lappland;Gudbrandidal (K i a r)
; Doorefjeld; Vindalen (B 1 y 1 1 ; Herb. Berlin !).Mitteleuropaisches G e b i e t. Sarmatische
Provinz: MittelruBland, bei Kunzewo unweit Moskau am
Moskwaufer unter Baumwurzeln (H e y d e n , Z i c k e n d r a t h !)
;
Gouv. Kiew: Kreis Kiew, Golosiejewski-Wald in einer sandigen
Schlucht (Zm g e r; Herb. Zickendrath).
c v./-" °J ' "u^.
^^' europaischen
.Mi 1 1 e 1 g e b i r ge:
Schlesisch-mahnsches Gesenke, am Peterstein 1434 m u d M.
(S e n d t n c r L i m p r i c h t ; Herb. Berlin
!) ; Schwabischer Jura
:
Spaichmgen, Dreifaltigkeitsberg 950 m ii. d. M. (Baur')" Bayern;
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Herzogsstand 1050 m (HammerschmidalsT'. mhnlata var.
intermedia!)
; Provinz der Alpenlander. Salzburger Alpen
:
Bad Gastein (Schimper, Baur!); Mauern und Felsen um Zell
(S a u t e r; Herb. Berlin !) ; St. Michael im Lungau, Lanschiitzer Alpe
2300 m li. d. M. (Breidler; Herb. Berlin!); .\lgaucr Alpen
(Holler, Baur!); Zeiger ca. 2000 m li. d. M. (Sendtner;
Herb. Berlin!); Schweizer Alpen (Schleicher; Herb. Berlin!);
Spliigen ( vS c h i m p e r ; Herb. Berlin I) ; Graubiindcn : Via mala
(Schimper, Jack; Herb. BerUn, Baurl); Chur (Baur!);
Val Tisch bei Bergiin (Baur!); Triimmelbacli und Triimmeifall bei
Lauterbrunnen (Baur!); Roseggletscher im Engadin (Baur!);
Som-vix-Dobel (Baur!); Gemmi (Baur!); Findeletal bei Zermatt
(Baur!); WeiBenstein (Graef; Herb. Berlin!); Tiroler Alpen:
Windisch-Matrei, TroBnitztal ca. 1830 m li. d. M. (Breidler;
Herb. Berlin!) ; Stilfser Joch ca. 1670—2000 m li. d. M. (C. M ii 1 1 e i
,
BoB; Herb. Berlin!); Rhatische Alpen: AlbulapaB (Graef; Herb.
Berlin!); Karntcner x\lpen: Mauern bei Dollach (C. MiiUler;
Herb. Berlin!); Heiligenblut (Scholtz; Herb. Berlin!); Steier-
mark: Schladming, Gipfel des Kalkspitz ca. 2450 m ii. d. M.
(Breidler; Herb. Berlin!); Vorarlberg: Mittagspitze (Baur!);
zwischen Tirol und Vorarlberg auf dem Adler-Arlberg 1500 m ii.
d. M. (Herb. Berlin !). — Wird von V e n t u r i und B o 1 1 i n i
in Enum. crit. dei Musch. ital. p. 48 auch aus dem Piemon-
tener-, Berga masker- und Trientinisch-Vero-
neser Alpen angegeben.
'i latifoUa Warnst.
Tirol: Stilfser Joch, auf Kalkschicfer 1880 m ii. d. M. (C.
Muller; Herb. Berlin!).
f. angustifolia Warnst.
Schweiz: Spliigen (A. Braun; in Herb. Berlin sub. noni,
Syntrichia subulata j datiov Schultz; S3m. Syntr. alpina Brid. !).
f. longifolia Warnst.
Schweiz: An Felsen und Baumen ohne nahcren Standort
(Herb. Berlin!).
f. recurvata Warnst.
Nordamerika: In Drumm. Muse, americ. exs. n. 144 p. p.
(Herb. BerUn!).
f. breviseta Warnst.
Vorarlberg: Mittagspitze, Wannenalphiitte (Baur!);
Rhaetien: AlbulapaB (Killias; Herb. Berlin!); Steier-
mark: Schladming (Breidler; Herb. Berlin!); Salzburg:
Gastein (Schimper; Herb. Berlin!).
30 C. Warnstorf.
siibf. crassiseta Warnst. — Seta brevis ct valida, tantum basi
dextrorsiim torta.
Spitzbergen: Liefdebay (Berggren, Plant in itiner.
Succorum polaribus collectae n. 38; Herb. Berlin!).
Die auffallend dicke, kurze Seta ist nur am Grundc rechts, im
iibrigen links gedreht wie bei T, suhulata] die breit ovalen, zugespitzten,
undeiitlich gesaumten oberen Blatter besitzen in der apikalen Halfte
verdickte Zellwande, eine als Endstachel austretende Rippe und
erreichen bei ciner Lange von 2,5—3 mm eine Breite von 1,5—2 mm.
var. brevifolia Warnst.
Arktisches Gebiet. Arktische Provinz:
Tschuktschenland, an Felsen (G e b r. K r a u s e 1882 • Herb
Berlin!).
var. aristata C. MiilL in Herb. Berlin!
Spitzbergen (Vahl; Herb. Berlin!); Sauerland:
In Schicfcrbriichen bei Nuttlar (Monkemeyer; Herb. Loeske!);
S c h w e i z: Val Tisch bei Bergiin (B a u r!).
Die Pflanze von dem vorletzten Standort ist Loeske von
dem Entdecker unter dem Namen: Tortula subulata var. pseudo-
mucronifolia Monkem. zugegangen nnd nnr deshalb nicht flir echte
T. mucronifolia gehalten worden, weil sie nicht in den Alpen ge-
sammelt worden ist.
f. perpusilla Warnst.
Lap pi and: Ohne niiheren Standort in Herb. Berlin!
Die kleinste bis jetzt bekannt gewordene Form, die habitnell
eher einer Pottia als Tortula ahnlich sieht. Die oberen oval-lanzett-
lichen Blatter erreichen nur etwa eine Lange von 2 und eine Breite
von 1 mm, sind kanm oder undeutlich gesaumt und die Rippe tritt
als lange Borste aus. Das Sporogon besitzt eine kurze, 5—6 mm
lange Seta und eine zylindrische, aufrechte, etwa 2 mm lange Kapsel.
Da, wo die Beschreibungen der Varietaten und Formen in
dieser zweiten Ubersicht fehlen, sind sie aus der ersten zu erganzen-
Sollten spater etwa die Tortulaarten mit langen, hervorstehender
Peristomrolire Ms Gattung Syntrichia abgetrennt werden, so sind
die vorstehend abgohandelten Artengruppen wie folgt zu bezeichnen:
1. Syntnchia suhtdata (L.) \AVb. et Mohr; 2. 8, serrulata (Funck.)
W^arnst.; 3. S. Graefii (Schlieph.) M^arnst.; 4. 8. Burgemri Loeske;
5. 8. mucronifolia (Schwgr.) Brid.
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Beitrage zur Lichenographie von Thiiringen
Von Dr. G. L e 1 1 a u in Lorrach (Baden).
(Fortsctzung aus Band LI und SchluC.)
In dem nun folgenden speziellen Teil meiner Arbeit bediene
ich mich hauptsachlich folgender Abkiirzungen:
M = Mitteldeutschland und Bohmen, in der oben gegebenen
Abgrenzung
;
T = das in Thiiringen untersuchte Gebiet, und zwar TH =
das Hiigel- und Flachland, TB = das Bergland inner-
halb desselben (= der Thiiringerwald)
;
R = Rabenhorst ,,Kryptogamenflora von Sachsen, der Ober-
lausitz, Thiiringen und Nordbohmen";
S = sonstige Arten der Nachbarlander (Nord- und Siid-
deutschland, Ostfrankreich, Schweiz, Osterreich, Alpen
usw.), auf deren etwaiges Vorkommen in M eventueli
noch zu achten ware;
no., w., sw. (usw.) = Himmelsrichtungen;
! == von mir selbst gefunden.
.,Hessen" bedeutet im weiteren Sinne Hessen-Nassau
inkl. angrenzende Gebiete, ebenso ,,Prov. Sachsen",
„Westfalen" (umfassen also auch Anhalt, Lippe, Wal-
deck usw.)
;
die chemischen Reagentien sind in der liblichen Weise be-
zeichnet: k = Kalilauge (meist gleiche Gewichtsteile
feste Kalilauge und Wasser verwendet!), J = Jod (im
edlgemeincn wasserige Jodjodkaliumlosung: Jod 0,05:
Jodkalium 0,15: Wasser 25,0 g), c = gesattigte Chlor-
kalklosung, k (c) = nacheihander folgende Einwirkung
von k und danach c.
titdivigia Band LII.
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I. Pyrenocarpeae.
Moriolaceae.
Von den hierhin gchorigen Gattungen Moriola und Spheconisca
[vgl. Englers ^Natiirliche Pflanzenfamilicn**, Bearbeitung der Flechten
durch A. Zahlbruckner!] wurden zwar iiber 20 Arten aus Skandinavien
und den Alpenlandern beschrieben, in M meines Wissens aber nocb
keine einzige gefunden. Sehr wahrscheinlich sind diese unschein-
baren Gewachse bisher bei uns nur iibersehen worden.
Epigloeaceae.
[Epigloea hactrospora Zuk. in Oberosterreich und Salzburg; in M
vielleicht noch aufzufinden.]
Verrucariaceae.
: Geisleria Nitschke.
O. sychnogonioides Nitschke. M selten: Schlesien (Stein) *), West-
falen (Lahm). [Schweiz, Oberbayern.J
Gongylia (Koerb.) A. Zahlbr.
G. aquatica Stein. Sudeten (Stein).
O. sahuhterum (E. Fries) Stein = G. glareosa Kocrb. Sudeten (Korber-
Systema Lich.). Westfalen (Lahm, auf Erde). Nach Hellwig
auch bei Griinberg in Schlesien [? ?] und nach Egeling in der
.Niederlausitz.
Microglaena Lonnr.
M. corrosa (Koerb.) Arn. = gilhosula Nyl. Scheint selten: Schlesien
(Stein, Eitner), bayr. Jura (Arnold), Harz ? (of. bei Endocarpon
areminum!), Heidelberg (v. Zwackh), Westfalen (Lahm).
M. leucothelia (Nyl.) Arn. Hochsudeten (Stein). Alpen.
M. musdcola (Ach.) Lonnr. Bayern zerstreut (Arnold, Rehm).
Heidelberg (v. Zwackh), Westfalen selten (Lahm).
[M. sphmcirinoidella Nyl. Alpen (Arnold), WestpreuBen (Ohlert).J
M. sphmctrinoides (Nyl.) Th. Fr. Gebirge: Hochsudeten, Asten-
berg in Westfalen.
M. Wallrothiana Korb. = modesta (Nyl). [Bei Jatta, „Sylloge
Lich. Itahc", jedoch als 2 verschiedene Arten gefiihrt!]. Scheint
im Osten (Schlesien, Sachsen, Thiiringen: R „um Nebra [Flotow],
an Ahorn [Wallroth]". Bayern) seltener; in Westfalen haufig.
[S: M. Baeumleri A. Zahlbr., hiatorella Arn., latebrosa Bagl. et Car.,
pertusariella (Nyl.) Am.].
*) Ich zitiere nicht etwa imraer den ersten Finder, sondern haufig nur
emen „Gewahrsmann", in dessen Publikation das Nahere iiber den Fundort us^^.
nachzusehen ist.
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Polyblaslia (]\lass.) Lonnr.
P. abscondita Arn. Selten: Bayr. Jura (Arnold), Westfalen (I-ahm).
P. albida Arn. Schlesien (Eitner), Frankenjura (Arnold), wiirttemberg.
Jura (Sammlung Rieber), Westfalen.
P. amota Arn. Frankenjura 1 x (Arnold).
P, cupularis Mass. Bei Hoxter a. d. Weser (Lahm). [Alpen.]
P. deminuta Arn. Frankenjura zerstreut, Westfalen 1 x gefundcn.
P. dermafodes ^fass. Sudeten 1 X (Eitnei"), unteres Saalegcbict
(Zschacke), Frankenjura, Westfalen.
1. P. discrepans Lahm. Bei Prag (Servit), Frankenjura hier und
da, Westfalen. TH: Wachhiigel bei Arnstadt, auf Muschelkalk-
plattchen ini niedrigen lichten Kiefernwalde; wie es scheint, mit
eigenem Thalhis! Die Sporen maB ich einmal 11—15 x 6—11 ju,
bei andern Exemplaren wieder 13—IG x 9—14 jn. Die Sporen-
groBe wird auch sonst mehrfach etwas verschieden angegeben, so
von Arnold in ,,Lichenol. Ausfliige in Tirol" I. zu 15—18 x 9—11 //,
in seinen Fragmenten VI. nach den Lahmschen Originalen zu
12—17 X 7—10 /I und [f. dilatata Arn.] 15—23 x 9—12 /i. ~
Vgl. die trotz ihrer kleineren Sporen [11—15 x 7—9 ji] wahr-
scheinlich auch kaum spezifisch verschiedene P. subdiscrepans NyL!
P. fugax Rehm. Bayern (Rehm, Arnold).
P. fvscoargillacea Anzi. Saaletal bei Bernburg (Zschacke).
P. Henscheliana Koerb. inch cruenta Koerb. Hochsudeten (Korber-
Stem).
P, intercedens (Nyl.) Lonnr. Westfalen 1 X (Lahm). [Slidbaden,
Alpen.]
2. P. intermedia Th. Fr. TH: auf den Semionotus-Sandsteinbanken
am Westabhange der Wachsenburg, sparlich! — Die Flechte
entspricht fast genau der von Th. Fries aus Skandinavien be-
schriebenen [in „Polyblastiae scandinavicae"] und scheint ftir
Deutschland neu: Thalli vestigia — praecipue circum perithecia
invenienda — cinereo-albida, granulis contexta, inconspicua.
Perithecia congregata [De *) = ca. 150—180], subgloboso-emcrsa,
*) De = dcnsitas, Dichtigkcit. Ich schlage vor, mit dieser Abkurzung die
Dichtigkeit der auf einem Tliallus nebeneinander wachsendcn Fruclito zu bczeiclmcn
und sie durch die Zahl auszudriicken, die die Menge der Fruchte auf einem Quadrat-
zentimeter Flache angibt. Diese Zahl kann mehr oder wenigcr leicht gcfunden
werden, indem man auf die (moglichst glatten) mittleren Teile der Thallusflache
ein Blattchcn hartercn Papicrs auflegt^ aus dcm man ein Quadrat von z. B. 2,5 mm
Seitenlange ausgeschnitten hat. Man zahlt nun die in diesem Ausschnitt sicht-
baren Fruchte (— ich habe stets auch die noch unreifen ebenso wie auch die
uberreifen und „ausgefallenen" Perithezien mitgezahlt! —) und multipliziert die
gefundene Anzahl mit 16, um zu der gewunschten Angabe zu kommen. Diese
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nigra, 260—380 p. diametro, vertice demum leviter depresso et
poro pertuso. Paraphyses gelatinoso-diffluxae, J + primum
levissime coeruleo-virescentes, deinde statim vinose rubentes.
Gonidia hymenialia desunt. Asci clavati, octospori, caduci. Sporae
semper incolores, 17—21,5 X 9—11,5 /^, blastidiis ca. 8—12 [sae-
pissirae 8] compositae, murales.
P. dbsoleta Arn. Nordbayern (Arnold, Lederer).
P. plicata (Mass.) Korb. Bayern (Arnold, Rehm).
P. scotinospora (NyL). Hochsudeten selten (Stein).
P. Sendtneri Krph. Hochsudeten. [Alpen.]
P. sepulta Mass. Frankenjura nicht selten; schlesische Bergc (Eitner).
[P. theleodes (Sm.) Th. Fr. Werrenwag im Donaiital (Stizenberger-
Bausch). Alpen, Karpathen.]
[S. Die alpinen Arten*) P. agraria Th. Fr., cUndestina (Arn.), dissidens
Arn., evanescens Arn., helvetica Th. Fr., homospora Anzi, lopadii
Arn., pallescens Anzi, singularis Krph., Tarvesedis Anzi, terrestris
Th. Fr., tristicula (Nyl.) Th. Fr., verrucosa (Ach.) und andere sind in
den mitteldeutschen Gebirgcn vielleicht zumTcil noch aufzufinden.]
Sarcopyrenia Nyl.
S, gihba Nyl. Prov. Sachsen (Zschacke), Hoxter in Westfalen (Beck-
hans-Lahm). [Aachen. Schweiz.]
Staurothele (Norm.) Th. Fr.
S. Amhrosiana (Mass.). Saalegebiet (Zschacke).
8 ampUholoides (Nyl.) A. Zahlbr. = rugulosa (Hepp. Mass.).
Heidelberg.
8. areolata (Ach.) und clopimoides (Anzi). Zu clopima} ~ Wie weit
etwa die Angaben l,8tigmatomma cataleptum (Ach.)-] aus Hessen
(Bagge u. Metzler), Schlesien, Bayern usw. (Korber) hierhin ge-
horen, bleibt noch zu untersuchen.
S, hacilligera (Arn.). Bayern, bei Eichstatt.
8, caesia (Arn.). Bayern und Westfalen.
var. hthma (Ach.) = spadicea (Kbr.). [Mehr gewolbte,
kastamen- bis gelbbraune Felderchen.] TH: Jonastal bei Arnstadt
auf Muschelkalk!
Mothodc ist .jaturlich noch nicht exakt. abor die so gcwonncnen Zahlen gebendoch .rnmerh.n erne bossero Moglichkcit der Vcrgleichung untereinander als diebekaanten subjckfv gefarbten Angaben
.,Ar>otUcia or^crri,na"
.
..congregata-
.
tfCLisperaa" usw,
*) Die Bezeichnung
..alpin" hier und an ahnlichcr Stelle soil nicht glcich als
pflanzengeographische Behauptung aufgefaBt werden. sondern oft nur als Stand-
ortsangabe: ,,aus den Alpen aiigcgcben".
I
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S. elegans (Wallr.) zu fissa ? — Hochsudeten (Stein), bei Halle
(? Garcke), Bohmerwald (Servit), Heidelberg (v. Zwackh).
S. fissa (Tayl.) Wain. Sudeten (Stein, Eitner), Bohmerwald (Servit).
4. S. Hazslinszkyi (Kbr.) Stnr. TB: Trusental zwischen Herges
und dem Wasserfall, ^an Granitfelsen neben der StraBe ! [Sporen
zu 2, farblos bis — zuletzt — ganz blaBrosa, 40—50 X 15—20 fi.
Hymenialgonidien hellgriin, rundlich, 2—6 fi iin Durchmesser.
De = 50— 100.] Bei dem Originalexemplar in Arnold Exs. 1067
fand ich die Sporen farblos bis blaB-strohgelblich, zu 2, 25—36 x
12—15 /i, die Hymenialgonidien rundlich, 1,7—4,5 /i diam.
Vgl. auch Steiner in Annal. des k. k. Naturhistor. Hofmuseums
Wien, Bd. XX, Heft 4 „Ergebnisse einer naturwiss. Reise zum
Erdschias-Dagh". — Bei unsern Exemplaren sind die Sporen
also groBer als bei den ungarischen, Thallus und Friichte noch
etwas kraftiger ausgebildet; alles iibrige stimmt iiberein. Die
Pflanze, die wohl fiir Deutschland neu sein diirfte, wachst an
verhaltnismaBig nicht feuchten Felsen neben der LandstraBe, bei
350—400 m Meereshohe, in Gesellschaft der Verrucaria aethiohoh,
5. S. orbicularis (Mass.) Stnr. in ,,Annales Mycologici" vol. VIII, 2.
M: Schlesien (Stein, Nachtrag), Bayern, Westfalen haufig (Lahm).
f. nigella (Krph.). Mit oft netzformig-dekussiertem Thallus.
TH: Ehrenburg b. Plane! Oberh. Kleinbreitenbach ! und sonst
auf Muschelkalk!
var. guestfalica (Lahm). [Sporen farblos, dann goldrotlich,
fast stets einzeln, gewohnhch 40—70 X 15—25 fi. — Einigemal
sah ich im gleichen Perithecium neben den einsporigen Schlauchcn
auch 1—2 zweisporige.] TH: auf iMuschelkalkplattchen bei Arn-
stadt, Plane, Dannheim usw., iiberall haufig!
'S'. rupifraga Mass. Bayr. Jura, Westfalen.
5, ventosa Mass. Sudeten (Eitner), Hoxter a. d. Weser.
[Alpine Arten: S. rnfa (Gar.) Mass., solvens Anzi, sticcedens Rehm
(letztere auch noch bei Miinchen).]
[S: Thelenidia ynonosporella Nyl.]
Thelidium Mass.
6. T. absconditum Krph. Schlesien (Eitner), Jura, Westfalen. R
(TH): ,Jm Jonastal bei Arnstadt (Wenck)." [Falls hiernicht etwa
Polyhlastia ahscondita geme'mt i&t] cf. oben!]. TH: 1. Schweins-
berg und Ehrenburg bei Plaue, auf Kalkplatten im Rasen! [Sporen
teils 1-, teila — manchmal ungleich oder etwas schrage — 2-zellig>
30—37 X 13—14 fi\ Sporoblasten hyalin, stark glanzend. De
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= 150—230.] 2. Rabenberg bei Kleinbreitenbach, auf Kalkplatten!
[Hierhin gehorige Form ? Thallus endolithisch, fast ganz farblos
imd matt, Friichte etwas groBer als bei der vorigen Pflanze, weniger
dichtstehend, — De = 50—100, — etwas mehr hervortretend und
denen der Stmirothele orbicularis ahnlich sehend. Sporen schmaler,
26—37 X 7—10
,«, stets deutlich 2-zellig und an der Stelle des
stets genau in der Mitte liegcnden und zur \^'andung senkrecht
stehendcn Septums manchmal ganz wenig eingeschniirt, meist mit
feinkorneligem Inhalt erfiillt, ohne oder mit 2—4 kleineren „0l-
tropfen". Wegen der durchaus abweichenden Sporen vielleicht
doch eine eigene, von den zunachst verwandtcn T. absconditum,
decipiens und immersum abzusondcrnde Art.]
T. acrotellum Arn. = minuhdum Kbr. Ober«chlesien (Eitner), Bayern
(Arnold, Rchm), Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen (Lahm).
T. amylaceum Mass. Sudeten 2 X (Eitner), Jura zerstreut.
T. Aunmtii Mass. [Alpen.] Westfalen 1 x, zweifelhaft (? T. opacum
Labm).
T. catamdarum Hepp, zu Zwackhii (Hepp) Arn. ? Bayern (Arnold,
Rehm), Westfalen (Lahm).
7. T. decipiens (Hepp) Arn. = crassum Kbr. Vielleicht M verbr.:
.
Schlesien (Stein ?, Eitner), Harz (Hampe), Bohmen (Servit),
Jura, Westfalen. TH: 1. Dosdorfer Hardt, auf Kalkplatten!
[Per. 0,2— 0,4—0,5 mm im Umfange. Sporae pro maiore
parte „oleoso-dyblastae", blastidiis in toto hyalinis aut rarius
granulosis, septo saepe obliquo, 27—34 x 13—18 p.. De =
100—400.] 2. Auf Zechsteindolomitfels am Miihlberg bei
Asbach! [Per. minora, De = 200, vel plura. Sporae oleoso-
dyblastae, angustiores, 33—38 X 11—12 /^.]
T. diaholi Kbr. Hochsudeten (Stein). [Alpen.]
T. dominans Arn. [Alpen]. Schlcsisches Bergland (Eitner).
8. jr. epipolaemn Arn. = incavatum (Nyl.). Schlesien (Eitner),
Bayern (Arnold, Lederer), Westfalen ziemlich haufig. TH: auf
Dolomitfels des Monchstuhls bei Garsitz! der Pfaffensteine bei
Ivonigsee! der Pabstfelsen bei Watzdorf! TB: Auf einem (wahr-
schemhch dolomitischen) Grenzsteine unweit Oberhofi [Sporen
35—45 X 13—18 /i.]
T. immersum Lght. (zu decipiens 1). Schlesien 1 x (Eitnet) Harz
(Zschacke), Jura hier und da, Westfalen stellenweise haufig.
9. T. minimum Mass. incl. Arthopyrenia discreta Metzl. Lahm.
Jura, Westfalen. TH: a) Eine Form, wie es scheint, auf Muschel-
kalk nicht selten: Alteburg, Jonastal bei Arnstadt, zwischen
r
I
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' Arnstadt und Siegelbach ! [Friichte dicht gedrangt, De= 800—1100,
- sehr klein, ca. 80—130 /i diametro; Sporen meist 2-, manchmal
aber auch nur 1-zellig, 10—14 x 3,5—5,5 //. Die Flechte ist am
ahnlichsten Arn. Monac. 487, die Perithezien aber meist noch
kleiner.] b) Auf Keupersandstein der VVachsenburg! cine Form
mit etwas groBeren abgcflachten Friichten, ca. 180 j« diametro,
De = nur 200—300, und fast stets deutlich oleos-dyblastischen
Sporen [9—11,5 X 4,5—5,5 //]. c) Im Buchenwalde der Wasser-
leite auf Kalksteinchen ! eine Flechte mit einem sehr diinnen,
braunlichen, sich weit ausbreitenden Thallus, vom Typus [z. B.
Exsicc. Vindobon. 65] unterschieden durch kleihere Friichte
[CO—110 p. diametro] und groBere Sporen [14—19 (—21) X 5—7 /i],
. die haufig 4 ,,Oltropfen" enthalten und sich dencn von T. parvulum
und Zwackhii nahern. — De = 300—600.
NB. Es erscheint fast ausgeschlossen, daB diese Formen alle
zu ein und derselben Art gehoren. Eine genauere Bearbcitung
dieser Gruppe ist notwendig.
T. montanum Hepp. Frankischer Jura.
T. Nylanderi (Hepp) Kbr. Mittelfranken (Rehm); Heidelberg?
(v. Zwackh-Bausch). [Holland nach Korber, Parerga.]
iT. oUvaceum (Ft.) Kbr. Frankenjura selten.
T. papulare Fr. inkl. rubellum Chaub., quinque-septatum Hepp*),
pertu7idens (Nyl.). M ziemlich verbreitet, z. B. Schlesien (Eitner),
Bohmen (Servit), Jura, Hcssen (Uloth, Egeling u. a.), Westfalen.
Auch die Angaben von R: Sachsische Schweiz [epipolaeiim] und
Mariental bei Eisenach [Wenck; als T. pyrenophornm Ach.] sowie
Metzler in Korbcrs „Parerga": bei Eisenach auf Granit [als
T, epipolaemn (Ach.) Kbr.] schcinen hierhin zu gehoren.
10. T. parvulum Arn. Vogtland (Bachmann), Jura, Westfalen,
sslten. Eine vielleicht hierhin gehorige Flechte: (TH) auf einem
kalkhaltigen Sandstein im „Reichenbachtal" no. Elgersburg!
neben Biatorella (Sarcogyne) pruinosa und Acarospora Heppii.
[Thallus sehr feinkornclig, dunn, dunkelbraunlich; Friichte fast
halbkugelig, sitzend, De = 150—200, 160—230 /i diametro;
Sporen 2-teilig, gerade, an den Enden ziemlich abgestumpft,
17—25 X 7—10,5 /£.]
[T. pyrenophorum Ach. und Kbr. Par. schcinen teils zu papulare,
teils zu Borreri (u. a. ?) zu gehoren.]
T. Ungeri (Flot.) Kbr. Jura selten; [Alpen].
) Oder zu epipolaemn Arn.?
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T. Zwachhii (Hepp) Arn. ink]. T. fontigenum Mass. und vdutinum
(Bernh.) = Fiiistingii Kbr. — Schlesien (Hellwig, Eitner), Thiiringen
(Bernhard-Korber Syst.), Nordbayern (Rehm), Taunus (Bayr-
hoffer), Westfalen.
[Alpine Arten: T. Antonelliamim Bagl. et Car., ardesiacum Bagl. et
Car., Borreri (Hepp) Arn., exile Arn., Pertusatii (Garov.), rivale
Arn., rivulicolum Nyl., xylospilum (Nyl.).]
Thrombium (Wallr.) Mass.
11. r. epigaeum (Pars.) Schaer. M verbr. und mancherorts hiiufig.
R aus TH: Genannt bei Collema limosum: Siegelbacher Forst bci
Arnstadt.
T. smaragdulum Kbr. Westfalen 1 x (Lahm). [Wiirttemberg n.
Kemmler-Korber.]
Verrucaria (Web.) Th. Fr.
Bei dieser Gattung, der schwierigsten unseres Gebietes, kann
man, abgesehen von einigen scharfer abgcgrenztcn Arten, vielfach
von wirkhcher „Bestimmung" noch gar nicht reden. So lange
mcht erne neuere umfassende monographische Bearbeitung vor-
liegt, 1st fiir den Einzelnen, der nicht alle Originale der alteren
Lichenologen studicren kann, ein Entwirren der zahllosen, sich
uberall widersprechenden Angaben und Synonyme ausgeschlossen*).
a) AmpJioridium (Mass.) Kbr.
V. caesiopsila Anzi. Westfalen? (Lahm).
F. ancto Hepp. (Viellcicht cher zu der Gruppe calciseda-rupestrisl)
.
Jura, Westfalen.
V. cotacea (Stenh.) Nyl. (Eigene Art ?) Heidelberg.
12._ V. dolomitica (Mass.) Kbr. [teilw. = Integra Nyl. - Dazu ?
integrella Nyl.]. M wahrscheinlich verbreitet, z. B. Schlesien,
Harz Bohmen, Westfalen, Jura. TH: Auf Muschelkalk am Wach-
hugel be. Arnstadt! Ziegenried und Schweinsberg bei Plaue!
Vermuthch auch auf Riffdolomit noch aufzufinden. TB: Dolo-
mitischer Grenzstein bei Oberhof ! - Formen, die eine Verbindung
zwischen V. rupestris imd dolomitica resp. integrella herzustellen
schemen, auf Kalk und Dolomit sehr haufig!
V. Hochstetteri E. Fries Bnhmrn /«;o^-.,a\ t tit ,r , i^
n,,,..
^, ,
•
^i CH. con c (bervit). Jura, Westfalen selten.[Wurttemberg, Oberbayern, Alpen haufiger.]
rVerhanm'T"^"? ."^^
'" Korrektur. Die ucuen Untersuchungen Steiners[^erhandl. der ZooI..Botan. Ges. in Wien 1911] uber die Gruppe der Verrucari.
rvpesms.calcr.eda konnte ich hier leider nicht mehr mit in Betracht ziehen.
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F. Koerberi Hepp = hiascens (Kbr. Par.). Scheint selten: Schlesien ?
(Stein), Bohmen (Servit), Jura, Westfalen. Hierhin jedenfalls
auch die Angabe in R („Hymenelia hiascens''): „Auf Kalk am
Hausberg und im Miinchenroder Grund bei Jena (Ahles)/'
13. V. Leightonii Mass. M wahrscheinlich verbreitet: Sclilesien
(Stein, Eitner), Prov. Sachsen (Zschacke), Bayern (Arnold, Rehni),
Westfalen 1 X (Lahm). TH: forma peritlieciis emcrsis, thallo ±
obtectis, praeterea autem thallo parum evoluto: Auf Dolomit-
steinchen am Kalkberg bei Bechstedt!
7. mastoidea (Mass.) Kbr. Schlesien (Stein, Eitner), Bohmen (Servit),
Jura, Westfalen.
F. mortarii (Arn.) = Leightonii var. ? — Dazu vielleicht auch carnea
(Arn.) Nyl. — Jura selten, Heidelberg.
F. saprophila (Mass.). Schlesien (Eitner), Jura.
14. F. transiliens Arn. Im Jura. TH: Genau entsprechend dem
Exsikkat Arnold 1400 auf Muschelkalksteinen im oberen Jonastal,
beim Jungfernsprung und „Kreuzchen" bei Arnstadt! [Sporen
25—30 X 13—16 ti, einmal auch 18—28 X 11—13 //.]
F. veronensis Mass. Jura, Westfalen. [Schwabische Alb, Alpen.]
b) Eu-Verrucaria Kbr.
F. acrotella Ach. Exsicc. Vindobon. 1641. — Schlesien (Eitner),
Heidelberg (v. Zwackh, Nachtrag), Westfalen haufiger.
15. F. aethiohola Wnbg. Harmand in „Catalogue descr. des Lichens
obs. dans la Lorraine" p. 460. — M wahrscheinlich verbreitet.
NB. In der Synonymie der Gruppc F. aethiohola — hydrela
chlorotica — elaeojuelaerm — elaeina — submersa — laevata besteht
eirie so heillose Verwirrung, daB ein Zuriickfxihren der Einzel-
angaben auf bestimmte Typen noch beinahe unmoglich erscheint.
TB: Im Thiiringerwald besonders an ± feuchtem Porphyr-
gestein und liings der Bache bei Tabarz, Tambach, Gehlberg usw.!
Auf Granit beim TrusentalcrWasserfall! [Sporen 18—30 X 7—14//.]
[F. alociza Mass. aus Schlesien (Eitner), Jura usw. — zu calciseda
Oder rupestris ?]
F. amylacm (Hepp) Krph. Schlesien 1 X (Eitner), bei Jena (Ahles-
Korber Par.), Bayern (Arnold, ? Rehm), Westfalen, Aachen(Lahm).
F. miceps Krph. Saaletal (Zschacke), Vogtland (Bachmann), Jura,
Westfalen.
y- applanata Hepp zu margaceal — Mittelfranken (Rehm).
V. aquatilis Mudd. Schlesien (Stein, Eitner), Vogtland (Bachmann),
Harz (Zschacke), Westfalen (Lahm).
V, brachyspora Am. Saalegebiet (Zschacke), Bayern (Arnold, Rehm).
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16. V. calciseda DC. [inkl. haldensis Mass. ?]. M in Kalkgegenden
vieUeicht verbreitet. R (TH) : „Um Arnstadt besonders im Jonas-
tale haufig." —
TH: Formen, die Arn. exs. 1244 entsprechcn, auf Muschel-
kalk und Zechsteindolomit haufig! Aber zum wenigstcn die auf
Muschelkalk bishcr gesammclten Pflanzen scheinen durchweg
.
nicht die „echte" F. calciseda sensu Steiner mit den charakte-
ristischen Makrosphaeroidzcllen darzustellen und sind vielleicht
alle zu „rupestris var. calcivora" zu rechnen!
IV.chlorotica (Ach.) W^allr. R: (TH) „Selten, in feuchten schattigen
Kluften dei- Felswande des Jonastales (Wenck)." — Vielleicht zu
aethiobola AVnbg. var. calcarea Arn. ? Vgl. im iibrigen bei F. adhi-
obolal ~ Die hier genannte Art wird ebenfalls von vieleu Stellen
in M angegeben.]
F. cinereorufa Schaer. Westfalen (Lahm). [Schweiz.]
17. F. coerulea (Ram.) Schaer. M zerstreut bis haufig, z. B. Schlesien,
Bohmen (Servit), Bayern (Arnold, Hepp), Westfalen. R: ^Aliinchen-
roder Grund bei Jena (Ahlcs), (TH) am Schweinsbcrg bci Plaue
(Wenck)." ^
TH: Haufig an den Dolomitfclsen bei Asbach, Garsitz, Watz-
dorf! Viel sparsamer an Jfuschelkalkfels
: „Ivreuzchen" bei Arn-
stadt! Weinberg bei Plaue!
V. concinna Borr. Heidelberg, fraglich (Korber-Syst.), Westfalen
mehrfach. [Alpen.]
r disiuncta Arn. Harz 1 x (Zschacke), Jura, Westfalen.
18. F. dolosa Hepp. M: Schlesien (Hellwig, Eitner), Vogtland (Bach-
mann), Bayern (Arnold, Lederer), Westfalen (Lahm).
TB
:
Unweit Bhf. Gehlbcrg (C20 m) und bsi O^hrenstock an
Porphyrstemen
!
- Eine Form mit sehr dunnem, dunklem, kon-
tmuierhchem Thallus, sehr kleinen und sehr zahlreichen Friichten
[120-200 /.diametro; De = 200-100]. Sporen 13-18 X 5-7 /<,
also etwas breiter als in der Regel. Cf. F. brachyspora, papillosa,
vielieicht auch maura und Verwandte ! Von Lojka bei Paneveggio
IvttI''"^ ^°''P^>'"^^'"^'^ gesammelte Exemplare (s. Arnold TirolAXHI) entsprechen dem genanntcn vollstandig
Dufourei DC. Seltener: Sudeten 1 x (Stein), Bohmen 1 X
(bervit). Jura und Westfalen selten, Nassau (Bayrhoffcr)
./erruginom Nyl. [Wain. u. a. als muralis f. ferrug.] Sudeten
(Eitner). "'
V fusca Schaer. Krph. - Westfalen selten (Lahm). Die fruheren
Angaben aus dem Jura scheinen sich nicht auf diese, sonst alpine
Art (Arnold, Jura p. 247!) zu beziehen.
I
I
t
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19. F. hydrela Ach. Harm. 1. c. pag. 470. M scheint verbreitet,
besonders in Gebirgsbachen. R (TH): ,Jonastal, Dosdorfer Tal,
in der Gera unterhalb der Eremitage (VVenck).'* [??]
TB : Auf Porphyrsteinen in klaren Gebirgsbachen : Beim Balmhof
Oberhof 1 Schobsergrund bei Gehren! Ickersloch oberlialb Klein-
schmalkalden! [Sporen 20—27 X 9—12,5 /^] Unsere Flcchte
ahnelt unter anderem besonders Arn. exs. G86 d und Harm. Gall.
praec. 98.
¥, inierlatens Arn. Jura, selten.
V. laevata Kbr. Mosig. Zur Gruppe der aethiohola-hydrela, s. o
Scheint ebenfalls M zicmhch verbreitet: Schlesien (Stein), Sachscn
und Bohmen (R), Hessen usw.
20. V, latebrosa Kbr. Hochsudeten (Stein, Eitner). TB: f. thallo
tenui laevigato cinereo-virescente vel fere subnullo, peritheciis
maioribus (0,3—0,5 mm: De = 80—100), emersis, dimidiatis
(epithecium [sensu GarovagUo „Tentamen"] crassum, tunica
tenuis!), sporis 25—33 X 12—15 /i. So am Ausgang des Ickers-
bachtales bei Kleinschmalkalden an schieferigem Urgesteinsfels!
Stimmt am besten iibcrcin mit Arn. exs. 949, aber der Thallus ist
noch glatter und schwachcr entwickelt.
Ahnlich, aber mit kleineren Perithezien (0,2—0,35 mm) am
Schneekopf, an Porphyrsteinchen im Erdboden einer WaldstraBe
(ob hierhin ?)
!
V. Umitata Krph. Jura, Westfalen, zerstreut. [Wiirttembcrg, Alpen.]
21. F. maculiformis Krph. Schlesien (Stein, Eitner), Sachsen (R),
Jura, Baden (Bausch), Hessen (Eisenach: im Kr. Rotenburg),
Westfalen.
TH : Haufige und charakteristische Flechte der Muschelkalk-
formation! Bei Arnstadt. Plane, Dannheim, Stadtihn usw., be-
sonders an kleinen Gerollsteincn und Kalkschieferplatten! —
—
Thallus hellrotbraunlich bis zu schwarzlichgrau, fleckig-hautig und
ziemUch glatt, im Alter und an sehr trockenen Stellen rissig werdend
und etwas abschilfernd. Friichte De 200—400, diam. 150—200
<—250) /^ Thallus und Wachstumsweise entsprechen Arn. exs. Q^i
und G92. Die Perithezien fand ich niemals so „dimidiat" wie etwa
bei F. muralis, sondern stets umgab cin dunkclbraunea „Amphi-
thecium" auch die untere Halfte des Fruchtkernes, wenn auch
die dunkle Gewebsschicht hier meistens bedeutend dunner war
als in der bberen Halfte (z. B. 5—10 n gegen 40—50 jx), Sporen
(13—) 14—17 (—19) X (G—) 7—10 (—12) jt, gewohnlich mit cinem
groBeren oder kleineren zcntralen „Oltropfen". Die Sporen,
die
von Pflanzen der verschicdensten Standorte untersucht wurden,
^'^^ G. Lettau.
entsprechen also mehr der Angabe von Krempelhuber in seiner
,,Lichenenflora Bayerns" p. 242 (15,7—18,9 X 7—9,4
^) als der-
jenigen von Arnold in seiner Flechtenflora von Miinchen (18—21
X 7—8 ju).
V. margacea Wnbg. Sudeten, Bohnien (Servit), Harz (Florke,
Zschacke), Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), \A^estfalen.
V. marmorea Scop. inkl. purpurascens Hoffm. Im bayrischen und
schwabischen Jura (Arnold, Kemmler, Rieber coll.).
22. V. muralis Ach. Nyl. [inkl. conjluens Mass. ?]. Harm. 1. c. p. 473.M wohl verbr. und meist haufig.
TH: Auf Muschelkalk gcmcin! Auch auf Dolomit! Zwischen
Holzhausen und Bittstadt auf Sandstein! [Friichte flach auf-
sitzend, nicht eingesenkt, „rein dimidiat", d. h. mit scharf ab-
gesetztem ungefahr iiber V2des„Nucleus" gehendem „Epithecium"
;
die untere Halfte nur von einer diinnen hellcn bis dunkler braunen
„Tunica" bekleidet; Sporen 18—25 x 8—13 ,i.]
f. amylacea Harm. = ? subalhiccms Leight. [Friichte zum
groDcren Teil durch eine dariiber ziehende diinne Lagerschicht
weiBhch verschleiert.] Auf Muschelkalk nicht selten
!
var. (?) perith. et sporis minoribus (15—16 x 7,5—9 /<):
(TH) Wachsenburg, an Kalksteinchen
!
var. ( ? ?) thallo epilithico tenuissimo roseo-albicante, perith.
emersis (ca. 300 jx diam.), amphithecio valde crasso, sed dimi-
diato, tectis, sporis 25-31 x 11-14 ^: (TH) Auf Sandstein an den
beebergen! (AuBerlich reduzierten Formen der V. Leightonii
sehr ahnlich.)
V. murina Ach. = Harrimanni Ach. ( ?) Selten im Jura. Eine weiter
im Suden verbrcitetere Art.
F. mntahilis Borr. Westfalen (cf. Lahm p. 142! nicht = dolosa).
V. myriocarpa Hepp. Schlesicn 1 x (Eitner). Jura und \Vestfalen
zerstreut.
V. pachyderma Arn. Im Soiling (Lahm). [Alpen.]
2^ V
.
papulosa Flk. inkl. congregata Hepp. - Schlesien, Sachsen
(Bachmann), Bayern, Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen.
Hierhin mochte ich vorlaufig ziehen a) eine • Verrucaria, die
(TB) hier und da im Thiiringer Wald auf porphyrischem Gestein
wachst. Untersucht wurden Exemplare vom FloBberg bei
Ilmenau (!) und Roten Grund bei Stiitzerbach (!): Thallus ob-
scurus, ohvaceo-nigrescens, tenuissimus, laevigatus vel leviter
furfuraceo-rugulosus; perithecia dimidiata, magis dispersa (De =
8O-I0O), usque ad 300 ^i diametro metientia; soorae 14-19
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X 6—8 fi. — Die Sporen sind nur wenig groBer iind sonst ahnlich
denen der oben genannten F. dolosa; der Unterschied gegen diese
besteht in den groBeren, zerstreuteren und sich mehr vom Lager
abhebenden Friichten, dem weniger glatten und diinnen Thallus.
Trotzdem erscheint es mir moglich, daB ein spezifischer Zusammen-
liang zwischen diesen Formen besteht. b) Fine ahnliche Flechte
mit fast den gleichen Sporen (17—20 X 6,5—8 /t), aber kleineren
iind viel dichteren Perithezien (De = 300—500), die in den etwas
dickeren olivgriinlichen Thallus etwas starker eingesenkt er-
scheinen (cf. V. fusconigresceiis usw.), TH: Geraanlagen zwischen
Arnstadt und Rudisleben auf Porphyrsteinchen
!
Ahnliche Formen sind, auch auf Kalk, gewiB noch oftcrs im
Gebiet aufzufinden.
24. V,pingmcula Mass. Jura, Unterfranken (Vill), Westfalcn 1 X.
var. laevigata Arn. TH: Schattige Dolomitwand oberhalb
Leutnitz!
F. pnlicaris Mass. [= limitata var.?]. Schlesien 1 X (Stein), Jura
selten, Westfalen selten.
25. F. rupestris Schrad. Harm. 1. c. p. 472. M jedenfalls iiberall
nicht selten. R: „An Kalkfelsen in Thiiringen, Sachsen und
Bohmen."
TH: Zu dieser Sammelart gehorige Formen mit ± ein-
gesenkten imd recht verschieden groBen Friichten auf Muschclkalk
gleichwie auf Dolomit haufig! — Gewohnlich haben aber die
Perithezien ein mehr oder weniger auch in der unteren Halfte
geschlossencs Gehause und nahern sich dadurch oft stark denen
der Amphoridium-Arten.
Formen mit zicmlich groBen (200—400 // diam.) emergen
geschlossenen Perithezien (Sporen 18—23 x 9—12 /() finden sich
auf Muschelkalk hier und da: cf. F. suhmuralis Nyl. (und Dufourei) !
var. cahivora Mass. siehe bei F. calcisedal
var. hypophaea Stnr. et A. Zahlbr. TH: An Gips- und Kalk-
steinen am FuBe der Wachsenburg! — Perithezien etwa zur Halfte
iiber die Gesteinsoberflache hervorragend, mit sehr deuthchem
breitem Porus und mit ± deutlicher dunkelbrauner „FuBplatte".
Daneben sah ich in verschiedenen Schnitten „rein dimidiate"
Perithezien und andere altere, die auch in der unteren Halfte
ringsum durch ein schwarzliches Gehause geschlossen waren,
Wobei aber das letztere hier stets bedeutend diinner (ca. Vb— Vio)
blieb als die dicke, kohlige, bogenformige Deckplatte, die den
Nucleus nach oben hin iiberwolbt. Zwischen diesen drei Zustanden
konnten wieder Ubergange beobachtet werden. — Lager meist
94 G. Lettau.
etwasdicklichuiidrissig. Sporen 20—22 x 9—13 ^«. Vgl. V.tmnm-
tula Nyl. (Harmand 1. c, Hue Addenda nova)!
V. sphinctrina (Duf.) Nyl. zu calciseda? W'estfalen 1 x (Lahm).
[Im Jura nicht ? — Bei Aachen. Alpen.]
V. suhcincta Nyl. Schlesien 1 x (Eitner).
F. suhmuralis Nyl. (s. o. bei rupestrisl) Schlesien 1 x (Eitner).
F. tapettca Kbr. Schlesien (Stein, Eitner), Harz (Korber-Syst.).
c) Lithoicea (Mass.) Kbr.
F. acrotelloides (lAfass.) Kbr. Westfalen.
F. apatela Mass. Jura, Heidelberg (v. Zwackh als niacrosfonut var.).
26. F. apoynelaena Mass. Schlesien (Eitner), bei Jena nach Korber
Par. [?], Jura, AVcstfalen.
TH: Auf anstehenden Sandstcinplatten am Nord- und West-
hange der Wachsenburg! An Sandsteinen oberhalb Seebergen! —
Thallus obscure olivaceo-fuscus, epruinosus, minute areolatus,
areohs quasi gibboso-inflatis; perithccia Integra, areolis immersa
et solo apice parum prominente visibilia; sporae 17—20 X 6—9 fi.
Die Pflanze stimmt einigermaBen zu Arn. exs. 82 und der
Beschreibung in Korbers Parerga, scheint aber auch gegen F.
collematodes hinzuneigen.
F. ^e^^mmmmm Mass. Kbr. Bei Breslau (Korber). [Wahrscheinhch
= lecideoides sec. Steiner.]
27. F. cataleptoides Nyl. inkl. aluUicm Hepp. Schlesien (Stein.
Eitner), bei Halle? (Wallroth-Garcke), an der Donau (Arnold),
Hessen (? Uloth), Westfalen.
TH: Zwischen Arnstadt und Eikfeld auf Muschelkalk! genau
entsprechend Arn. exs. 1133 im Habitus [Per. integra, semiimmersa,
Sporae 19—24 x 9—12 /^].
[F. collematodes Garov. Bei Munchen. In M jedenfalls auch noch
aufzufinden.]
F. controversa Mass. zu nigrescem-! — Schlesien (? Stein), Hessen?
(Fnedrich), Westfalen. Im Jura nicht gefunden.
F. jraudulosa Nyl. Heidelberg (v. Zwackh)*).
28. F. jusca Pers. non Schaer. Krph. Im bayrischen Jura.
TH: (?) auf anstehendem Sandstein der Wachsenburg, neben
F. apomelaenal Thallo tenuissimo minute-areolato, peritheciifl
mtegris, prominentibus, sporis 20—22 X 10—14 ^. — Die Ab-
grenzung dieser Flechtenformen gegen die reduzierten Exemplare
)- Vgl. Steiner in „Prodromus einer Flechtenflora clcs griechischen Fest-
landes" pag. 781
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der V. nigrescens erscheint schwierig. — Ahnliche zweifelhafte
.
Specimina auch hier und da aiif Muschelkalk!
29. F. fuscella Turn.*). M verbreitct.
TH: Nicht selten auf Riffdolomit, auch an Dolomitsteinchen,
bci Asbach, Garsitz, Watzdorf, Bechstedt! [Thallus im Innern
mcist ± geschwarzt. Sporen ca. 12—16 X 4—6,5 /i.] Viel seltener
auf Muschelkalk; Veitberg bei Arnstadt! und Sandstein: Seeberge!
^
[Hier mit teilweise im Innern liellem Thallus.]
30. F. jusconigrescens Nyl. Heidelberg (v. Zwackh).
TB: Langebachtal obcrhalb Bhf. Gehlberg an Felsen des
Rotliegenden ! ganz iibcrcinstimmcnd mit Zwackhschen Exem-
plaren auf Sandstein bei Heidelberg. TH: (?) eine vielleicht
hierhin gehorige Forma thallo furfuraceo auf Porphyrsteinchen
der Geraanlagen unterhalb Arnstadt!
31. V, glaucina Ach.*). M vielleicht verbreitet; z. B. Schlesien^
Bayern (Arnold, Rehm), Westfalen.
TB: Porphyrwand des Triefsteins im Ohratal, nahe dem Bach,
neben Caloplaca (Gasparrinia) obliteransl [Thallus validus, intus
carbonaceus; sporae maiores, 17—21 X 6,5—8 /i.]
32. F. lecideoides (Mass.) Kbr.*), M: Saalegebiet (Zschacke), Bohmen
(Servit), Bayern (Arnold, Rehm), Westfalen 1 X (Lahm). [Wiirttem-
berg (Kemmler, Rieber coll.).]
TH [var. minuta (Mass.) Kbr. oder annahernd an diese]:
Kalkplatten des sonnigcn Stcilhanges beim Schonbrunn bei Arn-
stadt! Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomitfels! Keupersandsteine
bei Seebcrgcn!
F. macrosfoma Duf. Im Westen und Siiden; Heidelberg, Westfalen^
Hessen? (Eisenach: im Kr. Rotenburg). Im Jura bisher nicht
(Arnold)
.
F. maura. M zweifelhaft: Sudeten? (Stein), Sachsen (R), Taunus
(Bayrhoffer) ?
F. mauroides Schaer. [Species suspectal] Heidelberg, Westfalen.
F. memiionia (Kbr.) Stein. Sudeten (Stein), Nassau (Bayrhoffer),
Westfalen (Lahm).
33. F. murornm Mass. inkl. detersa Krph. (sub macrosioma var.).
Schlesien (Stein, Hellwig), Jura ziemlich haufig, Westfalen.
TH: Muschelkalkwande bei Eikfeld, im Jonastal und Geratal
bei Arnstadt, meist sterill
*) resp. Verrucula spec, nach Steinerl
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34. F. nigresceris Pers. M verbr. und iiberall haufig.
TH
:
In vielfacher Formenabwechslung auf Muschelkalk,
Dolomit, Mortel usw. gemein! TB ?
y. ohfuscans Nyl. [zu papillosa? virens?] Mittelfranken (Rehm),
Heidelberg.
F- folygonia Kbr. Westfalen.
55. V. tahacina Mass. Im Jura 1 X (Arnold).
TH: Eine vielleicht hierhin gehorige Pflanze bin und wieder
an Muschelkalkfels: Frohnberg bei Martinroda! Gegen Eikfeld
und am „Kreuzchen" bei Arnstadt! [Thallus tenuior, minutissime
areolatus. dilute fuscidulus vel fiisco-cinerascens; perithecia integra,
maiora (ad 5—700 p. diam.), dispersa (De = 30—60), tuberculis thalli
obtecta et primum solo apice pertuso ex iis prominentia, demum
± denudata, infera parte foveolis lapidis immersa; sporae {2o~)
28—35 X 14—17 fi. — Die Flechte erinnert an manche Amphoridia,
z. B. saprophilum.]
IV. tectorum (Mass.) Kbr. Baden (Bausch). Wohl auch in M zu
finden.]
36. F. vela7ia Mass. Jura, Westfalen.
TH: Alteburg bei Arnstadt
! an der Unterseite von anstehendem
Muachelkalk. Die Flechte stimmt mit Exs. Vindobon. 580 soweit
iibercin, und ist nur im ganzen schwacher und kleinscholliger.
Habituell besteht auch groBe AhnHchkeit mit Flagey Exs. Alger.
180 „F. controversa'\ ~ Thallus intus viridulus; perithecia integra,
vertice deplanato emergentia, 200—300 j, diam.; sporae 19-24
X 11—13 /jt.
V virens Nyl. Westfalen (zweifelhaft).
37, F. viridula Ach. M verbreitet, zerstreut.
TH: Sehr schon auf Keupersandsteinen der Seeberge bei
Gotha, oberhalb des Dorfes Seebergen! Gut ubereinstimmend
mit Rabh. Exs. 875, nur noch etwas kraftiger. Perith. integra,
ad 400—500 ji diam.; sporae 35—37 x 17—21 /^. — Die von
Korber angegebene Griinfarbung nach dem Anfeuchten konnte
ich bei memen Exemplaren sowohl wie bei denen des genannten J
Exsikkats nicht oder kaum beobachten.
[Unter den sehr zahlreichen sonst noch aus Europa beschriebenen
Verrucarienarten gibt es so manche, auf die in M geachtet werden
sollte, so unter anderem: F. cryptim (Arn.), galactinxi Mass., incertula
(Arn.), aberrans Garov., delita Nyl., geomdaena Anzi, gUiucodes Nyl.
glauconephela Nyl., HegetschweUeri Kbr., liUcirm Mass., melmperrm
Nyl., mwrospora Nyl., mucosa Ach., phaeosperma Arn., praeviridvla
Nyl., trnnmtnla Nyl., vicinalis Arn., viridatula Nyl., ampMbolu Nyl,
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Berniacensis Malbr., caesionigrans Ny]., jnscocinerascens Nyl., glau-
celloides Hepp, praerupta Anzi, praetermissa Trevis., niderum DC,
suhnigrescens Nyl., trisiis Krph., umhrinula Nyl.]
Dermatocarpaceae.
Dermatocarpon (Eschw.) Th. Fr.
a) Catopyreniuin (Fw.) Stzb.
(cf. Verructda Stnr.
!)
D. cinereiim (Pers.). Sehr zerstrcut: Sudeten, Bohmen (Servit),
Prov. Sachsen (Garcke, Egeling), Bayern (Arnold, Ledercr), Hcssen
(Persoon-Egeling, Theobald).
D. monstrosum (Mass.) Wain. Im bayrischen tmd schwabischen
Jura.
D. Tremniacense Mass. Jura (Arnold).
b) Endopyrenium (Kbr.) Stzb.
D. cartilagineum (Nyl.) = daedalewm Krph. — Schlesien, Jura.
I [Alpen.]
38. D. compactmn Mass. Im Jura, seltener.
var. eu r y s por nm m. no v. van TH : An trockcnen
Muschelkalkfelsen des Jonastales bei Arnstadt I— Thallus squamulo-
sus aut fere areolato-crustulosus, castanco-fuscus aut nigro-fuscus,
niadefactus non dilutior, opacus, ca. 100—300 n crassus. Squamae
0,5—1,0 mm diam. vel minores, partim dense congestae crustam
areolatam compactam crassamque formantes, partim magis dis-
persae supra protliallum nigrum, pro more concaviusculae, margine
crenato aut lobulato ornatae. Perithecia singula aut 2 (—3)
centro, vel rarius margincm versus, squamis insidentia, ita ut in
thallo magis dispcrso squamae margine lobulato-inciso circa
perithecia rosulas efficere videantur. Perithecia globosa, 300—400 //
diam., apice deplanato-impresso et tertia parte amplitudinis supra
thalli superficiem emergentia, nigra, partim [iuniora?] dimidiata,
cucullo tantum (ca. 50—80 p. crasso) fusconigro supra tecti, ceterum
amphithecio fere decolori aut luteolo, partim [magis maturata?]
amphithecio intcgro tenui (ca. 4—8 p) obscure fusco circumducta.
Sporae late-oblongae vel fere globosae, ca. 12—17 X 8—13 ii,
plerumquc 12—15 X 10—13 pi.
Unsere Flcchte' nahert sich nach der Beschreibung,
besonders in der Sporenform nnd dem Bau der Frucht, dem ver-
wandtcn Z>. snhcoynpactum Stnr. in Sitzungsber. d. Akad. d.
Wissensch. Wien, Math.-Naturw. Klasse, Bd. CIV, Abt. I, April
1895. — Die SporenmaDe wcrden in Arnold Tirol 5 fiir B, com-
Ihdwigia Batni LU, 7 .
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-pactum zu 15—16 X 6—D pt angcgebcn, in Tirol G zu 12—15
X 8—9 /i, in Tirol 15 zu 15—17 x 8 /(. — Die MaBc bei Krempel-
huber (Lichenenflora Bayerns) mit 9—10 x 6—9 /i und bci Jatta
(Sylloge Lich. Ital.) mit 9—10 x 6—8 ,« nahern sich hingegen
mchr der Kugelform und konnten sich auf Excmplare unserer
Varietal beziehen. — Vgl. auch noch D. pacliylejns (Anzi) (non
vidi)
!
39. D. hepaticum (Ach.). M vcrbr., nicht selten. R; Bei Jena (Ahles),
„um die Alteburg und in den Gipsbriichen bei Arnstadt (\\'enck)".
TH; Auf Kalk- und Gipsboden mehrfach: Kalkbcrg, Pfennigs-
berg bei Arnstadt! Hohe bei Behringen!
40. D, Michelii Mass. M verbr., stellonweisc haufig. R; bei Jena
(Ahles)
-
TH: Alteburg bei Arnstadt, auf Kalkcrde zwischen Moosen!
[Sp. 15—20 X 7—8,5 //.]
41. D. rufescens (Ach.) A. Zahlbr. M mehr zerstreut. R: ,,...um
Arnstadt hin und wieder, ini Jonastal mit Collema pulposwn, in
den Gipsbriichen, im Altsiegelbach und bei Plane (Wenck).*^
(TH.) Bisher nicht gefunden!
c) Entosthelia (Wnbg.) Stzb.
42. D. flmiatile (DC.) Th. Fr. M verbr., besondcrs im Gebirge.
R: ,,...in Thiiringen: bei Schnepfenthal (Rose), bei Eisenach
(L. R.), bei Bucha im Saaltale (Ahles)."
TB: Kanzlcrsgrund nahe Oberschonau, auf Blocken im Bache,
reichlich fruchtend (Reinstein) ! [Sp. 17—19 X 7—8,5 fi]
43. D. miniatum (L.) Mann. M verbr., vielfach haufig. R [f. conipU-
catum (Sw.) und leptoj)hyllum Ach.]: „...z. B. in Thiiringen:
am
stein ...." (TB).
TH: Kalkfels des Veitbergs bei Arnstadt! (f. coinplicainm)
•
TB: Aschenbergstein bei Tabarz! und Ickersbachtal auf Porphyr!
An letztercr Stella auf Ahornwurzel iibergehend! Trusental auf
Granit! Schwarzatal auf Tonschiefer! [vielfach in f. compUcatn'm
iibergehend].
[D. trachyticum HazsL, Waltheri (Gar.) Krph., pulvinuhsim
Harm., decipiens Mass., rivulorum (Arn.) A. Zahlbr. wurdcn in M
bisher nicht gefunden.]
Endocarpon (Hedw.) A. Zalilbr.
E. arenarmm (Hampe) A. Zahlbr. [Nach Arnold, Jura -= Micro-
glaena corrosa\] Harz (Hampe).
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44. E. paUiduin Ach. = Exs. Vindob. 1522. Saalegebiet (Zschacke),
Jura, Heidelberg, Hessen mehrfach (Theobald), Westfalen 1 x.
TH: Auf kalkiger Erde und in Felsritzen der Miischelkalk-
hange: Eikfeld, Schonbrunn, Jonastal bei Arnstadt!
E. pttsillum Hedw. M verbr. und vielfach angegeben. Manche dieser
Angaben werden sich aber wohl auch auf E. pallidum und das
wenig beachtete E. sorediatum beziehen! R: um Jena (Ahles).
Gipsberge in Nordthiiringen (OBwald u. Quelle).
E. sorediatum (Borr.) A. Zahlbr. Bei Prag (Servit) und wohl auch
sonst (s. o.!).
[S: E. psorodeum Nyl.; E. pulvinahim Th. Fr. zu pallidum'?]
Normandina (Nyl.) Wain.
N. pulchella (Borr.) Leight. Sudeten, Bayern, Heidelberg, Westfalen.
Placidiopsis Beltr.
P. Cu^tnani (Mass.) A. Zahlbr. Jura, Heidelberg.
[S: P. dermafocarpoides Anzi. Alpen.j
Pyrenulaceae.
Arthopyrenia (Mass.) Miill.-Arg.
a) Acrocordia Miill.-Arg.
A. hiformis (Borr.) Miill.-Arg. Bisher nur im Nordwesten, so in
Westfalen, Oldenburg usw. haufig (Lahm, Sandstede), in Schlesien
(Stein, Eitner) und OstpreuBen (!).
A. conoidea (Fr.) A. Zahlbr. M sehr zcrstreut: Schlesien (Eitner),
Sachsen und bei Jena (R), Jura, Heidelberg, Westfalen.
45. A. gemmata (Ach.) Miill.-Arg. M verbr., nicht selten.
TH: Moisdorfer Park a. Esche [f. glavm Kbr.]! Alteburg bei
Arnstadt ebenso! Bei Reinhardsbrunn a. Eiche! TB: Schwarzatal
a. Linde! Beim Trusenfall a. Eiche! Alte Buchen unweit Forsthaue
Gabelbach
!
[A. macrocar^M Hampe a. bei den Pilzen!]
4G. A. spkaeroides (Wallr.) A. Zahlbr. =-= tersa Kbr. M seltener:
Schlesien, Sachsen (R), Heidelberg, bei Kassel (F. Konig), West-
falen. R (TH): „An Pappeln bei Ichtershausen und um Arnstadt
(Wenck)."
b) Eu- Arthopyrenia Miill.-Arg.
Auf eine genaue Durcharbeitung der Arthopyrenien mit zwei-
zelligen Sporen und farblosem Thallus muB zunachst noch Verzicht
geleistet werden, solange es keine moderne zusanimenfassende Scliil-
7*
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derung dieser schwierigen Gruppc fiir Mittcleuropa gibt. Daher
betrachte ich auch die folgenden Bestimmungen sozusagen nur als
vorlaufige, die ich jederzeit zu korrigieren bereit bin. Da die Pykno-
konidicn gerade bei den hiiufigsten Formen nur geringe und syste-
matisch wenig brauchbare Unterschiede zu geben scheinen, be-
schrankte ich mich vorerst auf Beobachtung der Friichte und Sporen.
47. A, analepta (Ach.) Exs. Vindob. 1523.
Die im genannten Exsikkat herausgegebene eigcntHche A, ana-
lepta mit ihren bis zu 0,5—0,6 mm breit werdendcn Frilchten
(De = 100—200) dlirfte wohl in M wenig verbreitet sein' und
erst weiter im Siidcn haufiger auftreten. — Im Jura (Arnold)
und bei Heidelberg (v. Zwackh-Gliick) nicht beobachtet. Wahr-
schcinlich in Schlesien (Eitner). Mittelfranken ? (Rehm). West-
falcn? [Schwarzwald!]. Die Angabe in R [„epidermidis (Ach.)"]
,,an Birkenrinde, fast uberall" gehort jedenfalls auch nicht zu
dcr cchten analepta im obigen Sinne.
TH und B: Eine vorlaufig in diese Gcgend zu stellendc Flechte
'cf. A. faginella Nyl.] nicht selten auf Buchcnrindc: Martinroda!
Dorrberg! Wasserleite! — Friichte kleiner, 180—300 p., ziemlich
zei.streut (De = 50—60) auf dem fast unkcnntlichcn Thallus,
Asci langlich, auch" die Sporen ahnlich wie bei analepta, schmaler
als bei fallax [ca. 18—22 x 5—6 //]. Paraphysen manchmal zum
Toil noch erkennbar.
A. antecellens (Nyl.). Scheint selten; Bohmerwald (Servit), Heidel-
berg, Westfalen.
48. A. atomaria Ach., vielleicht ungefahr zusammenfallend mit
A. punctiformis (Ach.) Arn. M verbreitet.
T: Wahrscheinlich haufig! Z. B. im Jonastal bei Arnstadt
(TH) auf Astchen von Prunus spinosa! — Friichte hier 100^150 jx,
De = ca. 150—100, Asci verhaltnismaCig kurz, im unteren Telle
bauchig; Sporen 11—16 x 3,5—4,5 ji. [Rabh. Exs. 943: Pen
150—230 IX, De = 200—250. Exs. Vindob. 468: Per. 100—180 [i.
De = 150—250.]
A. bohemica Novak. Bohmen b. Dcutschbrod (Novik).
A. cerasi (Schrad.) Kbr. M uberall verbreitet und stellcnweise haufig.
Auffallcnderweise in T bisher vergeblich gesucht.
A. cinereojn-uinosa Schaer. M sehr zerstreut, z. B. Schlesien (Stein,
Eitner), Sachsen und bei Jena (R), Bayern (Arnold. Rehm), Hcssen
(Egeling), Westfalen.
49. A. spec. cf. elongatula Nyl. (Hue Add.): Friichte klcin, ahnlich
denen der A. atomaria, Sporen aber groB, ahnhch denen der
A. analepta und }allax\ keine deutlichen Paraphysen; Asci langlich.
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So in TH: An der Wachsenburg a. luglans! [Per. 140—220 a
diam., De = 60—150, Sp. 21—25 X 6—7 fi.] Obcrh. Eremitage
und Hainwald bei Arnstadt a. Fraxinus! [Per. 100—160 /^
De = 120—200, Sp. 21—28 x 5—7 ji, selten schwach-vierzellig.]
Bei Asbach unweit Schmalkalden a. Prunus! [Per. 100—150 //,
De = 150, Sp. 20—22 x 5,5—6 fi.]
[50. A. fallax (Nyl.) = Didymella fallax (Nyl.) Wain. Bohmen
(Servit), Bayern, Heidelberg. Wahrscheinlich aber M verbreitet
und meist haufig! TH: Jonastal und Wasserlcite bei Arnstadt,
an Quercus, Fagus, Sorbus torminalis! TB: Trusental an Eichcn-
rinde, usw. ! \\'ahrscheinlich haufig! — Sporen meistens 17—20
X 6—8 /(,]
[A. fraxini Mass. Badisches Rheintal (Bausch), Siidalpen, Italien usw.]
A. globularis Kbr. Sohlesien (Stein, Eitner). Nurdbayern (Arnold).
A.grisea Schl. — Species dubia! — Schlesien (Stein), Hessen (Bagge
und Metzler, Eisenach).
A. inconspiciia Lahm. Westfalen.
A. interspersella (Nyl.). Heidelberg (v. Zwackh).
A. lahurni Leight. Schlesien (Stein, Eitner), Bayern (Lederer).
[Hamburg (Jaap).]
A. ligustri Mass. [zu fallax? zu cinereoprninosa?] Bayern (Arnold,
Rehm).
A. Lomnitzensis Stein. Sudeten (Stein, Eitner).
A. microspila Kbr. M nicht liiiufig: Schlesien (Eitner), Sachsen (R),
Bayern, Heidelberg, Westfalen.
A. myricae (Nyl.). Da die Flechte weiter im Nordwesten (Oldenburg,
Hamburg) nicht selten ist, diirfte sie auch in M, soweit Myrica gale
verbreitet ist, sichcr nicht fchlen.
A. Neesii Kbr. [Pilz?] Schlesien, Westfalen.
^- padi Rabh. Sachsische Schweiz (R). Eigene Art?
[A. pluriseptata (Nyl.) = Metasphaeria iuglandis (Mass.) Wain.
Schlesien, Bohmen (Novak), Sachsen-Thiiringen nach R, wie es
schcint, verbreitet ; Bayern (Lederer) , Westfalen usw. Wohl
verbreitet und meistens nicht selten.]
-4. punctiformis (Ach.) Arn. Vgl. A. atonuiria und ,,eloiigatula''l
51. A. pyrenastrella (Nyl.). Bei R nur genannt, als A. epidermidis
forma. Sonst, wie es scheint, aus M nicht bekannt.
Vielleicht hierhin: (TH) Oberh. Eremitage bei Arnstadt, am
Grunde einer Esche! [Per. 130—180—200 //. De = 200—350.
Keine Paraphysen. Sporen 21—24 X 4—5,5 //. Perithezien
vielfach gruppenweise zusammenstchcnd und zu mehreren kon-
fluierend.]
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52. A.rhypontakQh. inkl. fumago Anzi. M wahrscheinlich verbrcitet;
in Westfalen erst 1 x gesehen (Lahm).
TH: Gern auf Fraxinus und Acer: Jonastal und Eulenberg
bei Arnstadt! Plaue! Grafenroda!
53. A. rhypontella (NyL). Im bohmischen Mittelgebirge (Servit).
? Hierhin: (TH) oberhalb Rippersroda a. Bergahorn! —
Thallus fleckig begrenzt, diinn, schwarzlich. Per. 130—200 fx
diam., De == 100—200. Paraphysen deutlich, aber schwach aus-
gebildet, Asci im unteren Telle etwas bauchig. Sporcn 2-zellig,
18—24 X 4—5,5 ix:
A. saxicola Mass. Im bayrischen, schwabischen und schweizerischon
Jura, in den Alpen.
A, socialis Kbr. Westfalen.
54. A. sfenospora Kbr. Schlesien (Stein, Eitner), Bohmen (Novdk),
Heidelberg?? (Korber Par.), Westfalen? (Lahm). M vielleiclit
verbreitet.
TH: — Friichte klein; Paraphysen fehlen oder sind ganz
schlecht entwickelt. Asci unter der Mitte etwas verdickt. abcr
doch etwas verlangert, mehrmals langer als dick, Sporen 17,5—22
X 3,5—4,5 fjL, etwas „stabchenformig**. '
Vielleicht haufig! Bisher: Zwischen Plaue und Rippersroda,
a. Betula! [Per. 130—220 //, De = 50—150.] Ebenda an glattcr
Rinde junger Eichen! [Per. 100—180 /^ De = 100—200.] Land-
straBe bei Crawinkel, an Esche! [Per. 100—150 /(, De = 150—200.]
A. Vratislaviensis Stein. Schlesien (Stein, Nachtrag).
[S: A. analeptella (NyL), Arnoldi A. Zahlbr., atricolor Arn.,
buxicola (Nyl.), copro^nya Mass., ilicicola (NyL), lapporiica Anzi,
lignophila Arn., mori Rehm, pityophila Th. Fr. et Blomb., suhalhlcans
BagL et Car., stibmicans (NyL), tichothecioides Am.; Arthopyremella
cinerescens (Mass.) Stnr.]
Belonia Kbr.
B. nissula Kbr. Hochsudcten.
Leptorhaphis Kbr.
L. acerina Rehm. Mittelfranken (Rehm).
L, aggregata Eitner. Sudeten (Eitner).
L. mmjgdali Mass. Heidelberg (v. Zwackh).
L. Beckhausiana Lahm. Westfalen (Lahm).
00. L, epidermidis (Ach.) Tli. Fr. M zerstreut bis haufig. R: ,.an
Birkenrinde, iiberall gemein."
TH: Jonastal, Hainwald bei Arnstadt, auf Betula! TB:
Dietharzer Grund, Oberschonau, ebenso!
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L. lucida Kbr. Schlcsicn (Eitner). [Wiirttemberg nach Kemmler-
Korber Par.]
L. psilotera (Nyl.). Schlesien (Eitner).
56. L. quercus (Beltr.) Kbr. Schlesien (Eitner), Sachsen (R), Mittel-
franken (Rehm), Westfalcn? (Korber-Par.). [Baden (Bauscli).]
R: (TH) „Bei Klettbach und im Siegelbacher Forst (W^enck)."
TB: Schortetal auf Corylns! — Die Flechte scheint am nachstcn
zu stehen der L. quercus f. Koerberi Eitner [im LXXVIII. Jahresber.
d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur f. 1900], und ebenso der L. JIaggiana
Mass. nahe zu kommen: Friichte sehr klein, Sporen ungeteilt bis
deutlich zweiteilig, maGig sichelformig gekrllmmt, an beideji
Enden gleichmaDig schwach zugespitzt, 18—25 x 1—1,5 ,«.
L. tremidae (Flk.) Kbr. M verbreitet, meist nicht selten.
L. ulmorum Rehm. Mittelfranken (Rehm).
L. Wie7ikampii Lahm. Schlesien, Mittelfranken, Westfalen.
£. Wolhecensis Lahm. Zu tremtdae? — Westfalen.
[S: L. Maggiana ]\Iass. [s. o.!], fctrameca Mass.]
Microthelia (Kbr.) Mass.
[M. adspersa Kbr. aus Schlesien und Baden: Pilz?]
M. analeptoides Bagl. et Car. Hochsudeten (Stein).
M. atomaria (Ach.) Kbr. Schlesien (Korber), R: „stellenweise
durcli das Gebiet*', Heidelberg, Hessen (Friedrich).
M, hetnlina Lahm Kbr. — Westfalen.
M. macularis Hampe. Harz. Cf. M. analeptoides I
M, mamiorata (Schl.) Kbr. Schlesien (Eitner), bei Prag (Servit),
Jura zerstreut.
57. M . micula {Fw
.) Khv . M verbreitet, zerstreut. R: „Wahrscheinlich
durch das Gcbiet verbreitet." T(B): Im untersten Schwarzatal
an StraBcnlinden ! [Sporen 17—23 X 7—9 ji.]
M. pachnea Kbr. Westfalen 1 X. [Oberosterreich, Mahren.]
-3^. Ploseliana Stein. Im Gescnke.
^l-scahridaU\\\m. Westfalen. [Pilz? Vielleicht TMo///eci«m .spec. !]
[S; M. anthracina (Anzi), cartllaginosa Arn.. Metzleri Lalim,
minor Kernst., versispora Bagl. et Car.]
Polyblastiopsis A. Zahlbr.
[P. umminaTis (Nyl.). Nordwestdeutschland (Sandstedc).]
P fallaciosa (Arn.) A. Zahlbr. Schlesien (Stein, Eitner), Bayern
(Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), West-
falen. Uberall sehr zerstreut.
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P. lactea (Kbr.) A. Zahlbr. Schlesien 1 x (Eitner). [Baden, Schweiz.]
P. Naegelii (Hepp) A. Zahlbr. Jura. [Schweiz.]
[S: P. Carrollii (Mudd) A. Zahlbr., meridionalis A. Zahlbr.,
sericea (Mass.) A. Zahlbr., subcoerulescens (Nyl.).]
Porina (Ach.) Mlill.-Arg.
a) Sagedia (Mass.) Wain.
58. P. affinis (Mass.) A. Zahlbr. M sehr zerstreut: Schlesien (Stein
Nachtrag), Sachsen und bei Jena (R), Jura, Mittclfranken, Heidel-
berg, Westfalen.
TH: Nobistal bei Plane, auf Sorbus aria mit Ascosporen
(15—17 X 4,5—5,5 ii)\ Ebcnda auf luglans! Und am Hohlweg
der LandstraBe von Arnstadt nach Marlisliauscn, auf Populus mit
Stylosporen (14—19 x 3—4,5 //)
!
P. hyssopJdJa (Kbr.) A. Zahlbr. Schlesien, Jura, Westfalen.
59. P. carpinea (Pcrs.) A. Zahlbr. inkl. abietina Kbr. und (?) cinerea
(Pers.). M verbreitet, nicht selten.
TH und TB mehrfach an Acer, Carpinus, Alnus, Fagus, Tilia:
Kammerlocher bei Angelroda! Truscntal! Lutschetal! Seimberg
bei Brotterode! Schwarzatal!
60. P. cMoroilca (Ach.) Wain. M scheint ziemlich verbreitet.
TB: Tonschieferfelsen im unteren Schwarzatal!
P. grcuulis Kbr. Hochsudeten (Korber).
P. Koerberi (Plot.). Sudeten. [Alpen.]
P. nmcularis (Wallr.) Kbr. [M hier und da] zu chlorotica ?
P. netrospora (Naeg.). M selten: Schlesien (Stein, Eitner), Sachsen
(R), Jura, Heidelberg, Hessen, Westfalen.
P. ohsoltta (Krph.) aus Bohmen (Rabh. Exs. 632) ^ oUvacea?
P. olivacea (Borr.). R ( ? als Pyrenula Heppii Naeg.) bei Dresden
und MeiGen. Sonst nur in Westfalen und weiter westlich im
ozeanischen Florengebiet. [Exemplare angcblicher „oUvaceo!\
gesammelt von Hepp bei Ziirich {,,Arthop. olivacea vera Pers.")
und von Hegetschweiler bei Riffersweil unwcit Zurich (= Stizb.
Lich. Helvet. 1251), die ich untersuchte, zeigtcn niemals mehr
als 4-zellige Sporen (15—24 x 3,5—5 ji), gehoren also zu carpinea-
Danach scheint das Vorkommen der echten olivacea mit ihren
6—10-zelligen Sporen in der Schweiz zweifelhaft
!]
P. persiciim (Kbr.) A. Zahlbr. Jura, \Vestfalen.
P. midetica Kbr. Hochsudeten.
\
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€1. P. Thuretii (Hepp). Heidelberg, Westfalen.
TB: Ube]berg bei Tabarz, am Grande einer Esche! — Spar-
liche Chroolepus-Gonidien. Paraphysen kapillar, lang, schlaff,
J — (gelblich). Asci mit J gelbbraunlich, lang und schmal (ca.
100—110 X 7 //), Sporen (wohl noch nicht voll entwickelt) 25—33
X 3—5 /jt, 6—8-zellig. Bei Zwackh Exs. 855 aus der Schweiz
fand ich die Asci (80—100 X 12—15 /i) und Sporen (30—35
X 5—7 /() dicker.
b) S eg estria (Ft.) Wain.
P. Ahhsiana (Kbr.) A. Zahlbr. Nordbaden (Bausch). Heidelberg
(v. Zwackh).
[P. austriaca (Kbr.) A. Zahlbr. Oberosterreich, Alpen.]
<i2. P. jaginea (Schaer.) Am. Sudeten 1 X (Stein), Jura zerstreuL,
Heidelberg, Westfalen nicht haufig.
TB: In hoheren Lagen des Thiiringer Waldes am Grunde
;
alter Buchen: Beim Dietzenlorenzstein bei Heidersbach! Zwischen
;
Oberhof und Zella!
P. lectissima (Fr.) A. Zahlbr. inkl. (?) Uftalea (Dur. at Mont.).
Sudeten, Vogtland (Bachmann), Bohmerwald (Krempelhuber),
i Heidelberg, Harz (Florke-Korber), Westfalen.
[S. Von den zahlreich bcschriebenen alpinen und siidlichen
Arten dieser Gattung werdcn sich wohl nur noch wenige in M auf-
findcn lassen. Ich nenne: P. athallina (Bagl. et Car.), augustana
(Britzelm.), calciseda (Bagl. et Car.), caliginosa (Anzi), chloromelaeiia
(Mass.), cembricola (Anzi), cognata (Arn.), constricta (Anzi), declivum
(Bag!.), decolorella (Nyl.), Ginzhergeri A. Zahlbr., morhosa (Arn.),
Okriana (Mass.), rhododendri (Bagl. et Car.), subarticidata (Arn.),
iigurina (Stizb.), alpina (Bagl. et Car.), lepfaleella (Nyl.).]
Pyrenula (Ach.) Mass.
P- coryli Mass. M (zcrstreut bis) selten.
P- incnistans Kbr. Hochsudeten (Stein).
P. laevigata (Pcrs.) Arn. = glahrata Ach. M zerstreut und wohl an
Haufigkeit abnehmend.
^- hucoplaca (Wallr.) Kbr. Schlesien sehr verbreitet (Stein), Harz
und Thiiringen (R), Mittelfranken, Heidelberg. Westfalen.
^3 P. nitida (Schrad.) Ach. M verbreitet, zcrstreut bis haufig.
TB: Im Thiiringer Wald nicht selten an alten Buchcn! (Im
oWren Apfelstadtgrund bei Tambach mit bis zu 2 mm groBen
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Perithezien!). TH: Bisher nur sparlich an der VVasserleite am
Grunde von Buchen! Und im Hainwald auf Carpiniis!
64. P. nitidella (Flk.) Miill.-Arg. M weniger haufig als die vorige.
TH: Hainwald auf Carpinus! TB: Am Trusentaler Wasserfall
auf Carpinus! — Wie iiberall, scheint die Flechte auch bei uns
eine besondcre Vorliebe fiir Carpinusrinde zu haben. Ihr Art-
recht erschcint mir ganz zweifellos, da sie konstant bleibt, auch
wenn sie, wie es haufig zu bcobachten ist, in Begleitung der P. niiida
vorkommt.
Thelopsis Xyl.
[T. Lojkana (Poetsch) Nyl. Oberosterreich, Ungarn.]
T. rubella Nyl. Westfalen, Heidelberg. [Wiirttemberg.]
[S: T. flaveola Arn., leucothelia (Nyl.), nielatJtelia Nyl., rugosa (Anzi).]
Trypetheliaceae.
Tomasellia ^lass.
T. [hicrhin?] acervulans (Nyl. sub Melanotheca) . Jura (Arnold Nach-
trag). [Frankreich.]
[T. diffusa (Leight.). In der Eifel (Lahm).]
T. LeigJitonii Mass. Kbr. Heidelberg, Westfalen. [Norddeutschland
OstpreuBen
!]
[S: T. urtJtonioides Mass., glomerosula (Arn.), stihpuncta (Nyl.)-]
Pyrenidiaceae.
Coriscium Wain.
C. virkle (Ach.) \A'ain. Sudeten (Stein), Bohmerwald (Lederer).
[Norddeutsche Ebene.]
[S: EoUchen davatus Zuk., coywpactus Zuk. und Heppii Zuk. in
Osterreich.]
Mycoporaceae.
Mycoporum Flot.
il/. elaheiis Flot. = Arthothelium Floloviaiinm Kbr. Heidelberg.
[Oberbayern, Alpcn.]
M. f^tscocinereiim (Zw.) Nyl. Heidelberg.
[M. microscopicnm (iMiill-Arg.) Nyl. Oberbayern, Schweiz.]
Die Artcn idacica Minks, ? perexigua (Arn.), pop^ilnella (Ny'.),
ptelaeodes (Ach. Nyl.), suhcemhrina (Anzi), die bei uns nicht seltene
miserrima (Nyl.) und andere sind wahrscheinlich zu der Pilzgattung
Cyrtidula zu stellen.
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II. Gymnocarpeae.
1. Coniocarpineae.
Caliciaceae.
Calicium (Pers.) Dnrs.
65. C. adspersitm Pers. M verbreitet, aber meist nicht hiiufig. TB:
Alte WeiBtanncn im Schortetal bei Oehrenstock und im Schobsei-
grund oberhalb Gehren! [Unweit Eisenach, gegcn Drachenfels
auf Eiche!]
G. alhoatrum Flk. [zu pusilhwi?]. M scheint seltcn: Schlcsicn (Stein,
Eitner), Sachsen (R), Bayern? (Krcmpelh.). Hesscn, Westfalen.
66. C. [? Chaenotheca] chlorinum (Ach.) Kbr. = parokmn Ach. —
Schlesien? (Eitner), Baireuth (Arnold-Korbcr Par.), Heidelberg.
TB: Untere Felsen des Triefsteins im Ohratal (Porphyr), aiif
sterilcm Thallus von Haemaiomma coccineum [sec. v. KeiBler]!
C. corynellum Ach. M ziemlkh selten, aber, wie es scheint, fast im
ganzen Gebiet: Schlesien, Harz, Anhalt? (Schwabe), Sachsen (R),
Rhon (Hepp), Heidelberg, hcssische Berge (Theobald u. a.).
67. C. curium Borr. M verbreitet ur.d nicht selten.
TB: Scheint nicht seltcn am Holz alter Baumstiimpfe, seltener
an Koniferenrinde : Ickcrsbachtal! Schmalwasser- und Apfelstadt-
grund bei Tambach! Dorrbcrg! Oberhofl Finsterberg! Schortetal!
var. denigratum ^^^lin. Harm. „Lichens de France". TB:
Neben der Hauptform am Hohen Fels bei Obcrhof an Stiimpfen!
Ahnhch bei Arlcsberg auf faulendtm Holz! An Abiesrinde bei
Schmiedefeld und am Grunde von Picea im Si>ittertal bei Tam-
bach! eine Form, die stark an C. minutum annahert, aber doch
hier und da eine schwache Bereifung am Excipulum, langere
Stiele usw. aufweist. Ich nehme an, daB mit der Angabe bei R
sub G. nigrum Schaer,: — „Um Friedrichroda und Tambach" —
am wahrscheinlichsten dio:^:-s G. curium, var. denigratum gemeint
sein wird.
G. fallax Auersw. Sachsen (R). Cf. Glmenotheca arenarial
C. gemellum. Kbr. Schlesien (Stein, Eitner).
G, gracile Eitner. Schlesien 1 X (Eitner).
G. hospitans Th. Fr. Mittclfrankcn (Rehm).
68. C. Jiyperclhun Ach. M ziemlich verbreitet, aber vielfach selten,
im Jura nach Arnold im Ausstcrben. R: „Fundorte in Thiiringen
sind mir nicht bekannt geworden."
TH; Im Heydaer Wald am Grunde alter Kiefern [als f. h(di-
olum Ach.]! TB: Hier und da sparsam an alten WeiBtannen:
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Dietharzer Grund! Ilmenau gegen Gabelbach! Triefstcin im Ohra-
tal! Schobsergrund! Bei Vesser! — Mehrfach iibergehend in
f. viride Nyl. und f. haliolum Ach.
69. C minutum Kbr. Bayern (Arnold, Rehm, Vill). Vielleicht M
verbreitet, und nur meistens mit C. pusillmn und andern ver-
wandten Arten durcheinander geworfen.
TH: Seeberge bei Gotha, und auf der Halskappe bei Plaue,
an Pinus-Rinde! T(B)
: Holzzaun oberhalb Bechstedt (?)! [Sperm.
recta, 4 6 x 1—1,2 ;/.] Die hier gemeinte Flechte unter-
scheidet sich von O. curtum var. denigratum durch geringere GroBe,
klirzer und relativ dicker gestielte, straff aufrechte und dichter
stehende, beim Reifen sich etwas weniger verbreiternde Kopfchen.
Von dem zarteren und zerstreuteren C, pusillum ist die Art sclion
habitaell leicht zu unterscheiden, dagegen scheint die Abgrenzung
gegen C. curtum bin noch nicht geniigend sicher. — Die Sporen-
^
groBe [bei unsern Exemplaren 8—12,5 x 4—8 ji] — bei den
Calicien iibeihaupt relativ zicmlich veranderlich — gibt keine
stichhaltige Unterscheidung gegen C. curtum var. denigratuin,
C, nigrum Schaer. — Species dubia! — Schlesien? (Stein, cf. Eitner:
vielleicht zu hyperellmn), Hessen ? (EgeUng „an alten Eichen
haufig".) R vgl. oben bei curtum var. denigratum.
[70. C. = Mycocalicium parietinum (Ach.) Wain. Gehort eher zu
den Pilzen. — M: Jura, Heidelberg, Hessen (Lorch, Theobald als
subtile Ach.). Westfalen. TB: Baumstumpf oberhalb Roda bei
Ilmenau!]
C. populnemn De Brond. M sehr zerstreut: Schlesien, Jura, West-
falen.
71. a pusillum Flk. M verbreitet. R: ... „im Geratal, urn Plaue,
Tambach, Friedrichroda, Waltershausen u. a. O. (Wenck)".
C.pumolum Ach. Schlesien (Stein).
C. quercinum Flk. inkl. cladoniscum Schl. und lenticulare Ach. Nyl.M verbreitet, aber meist selten. R unter anderem bei Jena (Ahles).
72. C.salicinumV^v^, M verbreitet. R [vil^tracJielinum Ach): (TH)
.,An alten Eichen im Siegelbacher Forst, in faulenden Weiden-
stammen im Dosdorfer Tale mit Lcptogium subtile (Wenck)/'
Die haufigste Art der Gattung bei uns, besondcrs im Berg-
land! Im Hiigellandc offenbar viel seltener: im Tambuch und
bei Wiimbach an alten Eichen! TB an Holz alter Baumstiimpfe
und an WeiCtannenrindc nicht aelten!
[C. Schaereri Dnrs., aus Westfalen (Lahm) angegeben, gehort vielleicht
auch zum Formenkreis des C, quercinum, (cf . Chaenolheca alhida ?
tricJualis'^)]
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C. stenocyhoides Nyl. Bei Heidelberg.
73. C. trabinellum Schl. Kbr. inkl. incntstans Kbr. M verbreitet,
aber zerstreut. TB: Gr. Finsterberg an Picea-Rinde! [Nur eine
diirftige, nicht ganz sichcre Probe.]
C. triste Kbr. Harz (Korber, R).
C. virescens Schaer. M selten: Sudeten (Stein als quercinum var.).
Bohmerwald (v. Krempelhuber), Jura (Arnold), Nassau? (Bayr-
hoffer)
.
[S; C. cidmigennni Dnrs. et Bagl., exile Anzi, exsertum Nyl.,
Mildeanum Kbr., ochroleumim Kbr., praecedens Nyl.]
Chaenotheca Th. Fr.
74. C. acicularis Sm. ^l vcrbreitet, stellcnweise haufig. R [als Conio-
cyhe phaeocephala b. cJilorella (Wnbg.)]: (TH) „An alten Eichen
in dem Siegelbacher, Willroder, Schellroder Forst, Eichberg iiber
Klettbach (Wenck)." TH: Hainwald, an rissiger Eichenrinde!
C. alhida (Schaer.) A. Zahlbr. M selten: Schlesien (Stein als Schaereri
Dnrs., Eitner), Bayern (Arnold, Rehm), Hoxter (Lahm).
75. C. arenaria (Hampe) A. Zahlbr. M sehr zerstreut: Sudeten 1 X
(Eitner), Sachsische Schweiz, Harz (R), Bohmerwald(v. Krempelh.),
Heidelberg, Westfalcn.
TB: Auf Thallus der Lecidea (Biatora) lucida, unwcit Gehl-
berger Miihle auf Porphyr [Ap. langer gestielt, verstreut]! Und
am Ausgang des Schwarzatales auf Tonschiefer [Ap. kiirzer
gestielt, herdenweise sitzend]!
7*3. C. brumieola (Ach.) Miill.-Arg. M sehr zerstreut. TB: Schobser-
grund bei Gehren, auf Holz eines Baumstumpfes ! [Tharandt in
Sachsen !j
'7. C. chrysocephala (Turn.) Th. Fr. M verbreitet und wohl meist
haufig. TB: In den Bergen besonders an Nadelholzrinde sehr
haufig! TH: Ebcnfalls nicht selten!
Eine f. parvula mit sehr kleinen Stielen und sehr verstreutem
kleinkornigem Thallus: Im Paulinzellaer Forst an Picea (TH)!
f. filaris Ach. TB: An alten Tannen im Sieglitzgrund bei
Dorrberg!
C- disseminata (Ach.). Schlesien (Eitner), Jura, Heidelberg, Taunug
(Bayrhoffer).
• f^^^^^fginea (Ach.), zu melanophaea ?— Schlesien, Bayern (Krempelh.,
Lederer), Hessen (Theobald), Westfalen selten.
^S. C. melanophaea (Ach.) Zw. M verbreitet. — TH und TB zer-
streut, ofters nur steril: Hohe Buchen bei Arnstadt auf Larix!
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Trippstein, ebenso! Paulinzellaer Forst, bei Liebenstein auf Pmus!
Sieglitztal auf Picea!
C. phaeocephala (Turn.) Th. Fr. M verbreitet, aber meistens nklit
haufig.
79. C. stemonea (Ach.) Miill.-Arg. M verbreitet, nicht selten. TB:
Bei Elgersburg auf Picea! Stiitzerbach auf Acer!
80. C. trichialis (Ach,) Th. Fr. M verbreitet, nicht selten. TB:
Nicht selten, bcsonders an WeiBtanncn- und Fichtenrinde ! TH
seltener: Hainwald auf Picea! Hcydaer Wald auf Pinus!
var. filiformis (Schaer.). R: ,,An Fichten stellenweise, z. B.
in Thiiringcn: um Jena (Ahlcs), im Park zu Molsdorf, am Schnee-
kopf, Beerberg (Wenck)." TB: Schon entwickelt an Brettern
eines verfallenen Schuppens im Sieglitztal bei Dorrberg!
var. cinerea (Pers. Nyl.). M: z. B. Schlesien (Hellwig), Heidel-
berg.
[S: C. caitJnisiae Harm., svhparoica (Nyl.).]
Coniocybe Ach.
81. C. furfuracea Ach. M verbreitet und haufig. T: Meist auf Erde,
Moos und Wurzeln, aber auch viel auf Stein, besonders Porphyr,
und hier haufig steril und dann sehr ahnlich dem Thallus der
Lecidea (Biatora) lucida. Im Gebirge haufig! Im Hiigellande
wahrscheinlich nur im Sandsteingebiet verbreiteter!
82. C. gracilenta Ach. Schaer. M selten, aber durch das ganze Ge-
biet. TB: Baumstumpf unweit Gabelbach bei Ilmenau, an Holz!
[Stiele lang, schwarz. Sporen 1,5—3 /^.']
C. heterospora A. Zahlbr. Bohmen (Exs. Vindob. 1023).
83. C. hyalinella Nyl. M selten: Sachscn (R), Jura (Arnold: im
Aussterben), Soiling (Lahm), TB: Unweit Oberhof, an nacktem
Holz eines lebenden Acer Pseudoplat. an der StraBe nach den
Schwcizerhiitten ! [det. v. KeiBler.] Oberliof gegen den SchloBberg,
an Holz von Abies! [Stiele kurz, dicker, teilweise weiBHch, aber
nicht durchscheinend; Sporen fast farblos, 2,5—4,5 /i.]
G. nivea Hoff. inkl. farinacea (Nyl.), pallida Pers. und suhpalU^
(Nyl.). M verbreitet, aber sehr zerstreut. R: Bei Jena.
C. sulfurella (^^^bg.) Nyl. Schlesien, Sachscn und Thiiringcn usW.
(R nur genannt, als furfuracea var.), Baycrn (Rehm, Arnold),
Heidelberg, Hessen (Theobald u. a.), Westfalen. Also wohl M
verbreitet, aber nicht haufig.
Sphinctrina E. Fr.
84. S. microcephala (Sm.) Kbr. M selten gefunden: Schlesien, Sachsen
und Bohmen (R), Jura bei Eichstatt, Heidelberg. R: (TH, hart
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an der Nordostgrenze des Gebiets) Eichberg bci Klcttbach (W'enck)
an alten Kiefern.
S. tuhiformis Mass. M seltcn: Schlesien (Stein, Eitner), Nassau
(Solms-Laubach), Heidelberg, Westfalen.
B. turhinata (Pars.) E. Fr. M zerstreut, im ganzen haufiger als die
vorige, namentlich im Westen.
Stenocybe Nyl.
85. S. hyssacea (Fr.) Nyl. M selten gefunden: Schlesien, Sachsen (R),
Bayern, Heidelberg, Westfalen. TB: Am Ausgange des Sieglitz-
tales bei Dorrberg auf Erlenastchen
!
S. maior Nyl. M noch seltencr und wohl aussterbend: Sudeten 1 x
(Stein), Jura, Sachsen (R). [Baden, Alpen.]
Cypheliaceae.
Cyphelium Th. Fr. [= Acolium (Ach.) Dnrs.]
C. tnquivans (Sni.) Trevis. M ve.rbreitet, zerstreut bis selten.
C. lucidum Th. Fr. M sehr selten: Harz (Hampe-Korber-Par.),
Heidelberg (v. Zwackh). In den Alpen haufiger.
C. Montellicum (Beltr.). Bei Eichstatt (Arnold).
C. Neesii (Flot.) A. Zahibr. Bohmen (Flotow-Korber Par. und R).
C. Nrtarisii (Tul.) A. Zahibr. R ohne Standortsangabe aufgeflihrt.
Griinbergin Schlesien (Hellwig-Stein), [Brandenburg nach Egeling],
C. ocellutum (Flot.) zu inqidnaml — Schlesien (Stein). [Branden-
burg.]
S6, C. stigonellum (Ach.) A. Zahibr. M verbrcitet, sehr zerstreut.
TH: Im „Tambuch" an alten Eichen! Hier meist auf diinnem,
gewohnlich papillcnlosem Thallus der ( ?) Pertusaria coccodes
[k+ gelb,dannrot]sitzend, zumTeilvielleicht auf andereThalh oder
auf die Rinde selbst iibergehend. T(B): Fasanerie bei Schwarz-
burg, an alten Eichen! Hier auf einem graucn dijnnen Lager
[k + etwas gelblich]; Chaenotheca trickialis??
^- tigiUare (Pers.) Th. Fr. M ziemlich selten. In Schlesien, Bayern,
Westfalen als selten verzeichnet; in Hessen oftcrs (Friedrich).
R: „Durch das ganzc Gebiet verbreitet, doch keineswegs gemein."
[S. Franzosische Artcn: C. lecideinum (Nyl.); Marciamim (B. de
Lesd.), microsporum (B. de Lesd.), suhsimile (Nyl.); norddeutsch:
verrucosurn Erichsen].
Sphaerophoraceae.
Sphaerophorus Pers.
S, compressus Ach. M selten, meist im Berglande: Schlesien, Sachsen
und Bohmen (R), Bohmerwald (Servit), Westfalen.
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87. S. coralloides Pers. M ziemlich verbreitet, besonders im Ge-
birge. R: Thiiringcr Gebirge ,,an verschiedenen Stellen, z. B.
an den oberen Felsen des Falkensteins schon fruktifizierend^
wahrend die an Baumen (Birken nnd Buchen) wachsenden
dort stets steril bleiben, am Rauberstein bei Oberhof u. a. 0..
(Wenck, Dr. Thomas)".
TB: (Bisher nur steril). Hier imd da, um Tambach, im Ohra-
tal, am Schneekopf, auf Felsen vmd zwischen Moos! Seltener an
Baumrindcn: AUzunah bui Stiitzerbach an sehr alten Fichten und
Buchen! Ohratal auf Abies!
88. 8. fragilis Pers. M im Bcrglande zerstreut bis haufig. R: „Auf
nackten, trockencn Felsgipfeln, im Harz, langs des Gebirgskammes \
und holier gelegenen Felsen des Thiiringer und Riesengebirges '
sehr verbreitet ..." Ich habe im mittleren Thiiringer Wald ;
bisher nur die vorige Art gesehen, allerdings ofters auch in kiirzeren
rasigen Formen, annahernd an var. congesttis Hue; die positive
Reaktion der Medulla mit Jod bewies aber stets die Zugehorigkeit
zu >S^. coralloides. Vielleicht haben sich hier manche Sammler
tauschen lassen, und es dlirfte dann wobl 8. fragilis in den niederen
Gebirgen eine geringere Verbreitung haben, als bisher angenommcn.
2. Graphidineae.
Arthoniaceae.
Allarthonia Nyl.
89. A. apatetica (Mass.) in Korber-Par. und Almqvist ,,Monographia
Arthoniarum Scandinu\iae" p. 52. [+ exilis Flk.] M wenig be-
obachtet: Schlesien, Westfalen, Mittelfranken.
TH: Hainwald, an alten Eichen! — Thallus grauweiClich,
kaum erkennbar. Apothezien etwas rauh, kreisrundhch, 100—250 [i
diam., auch angefeuchtet rein schwarz. Epithecium schwarzlich- i
griin bis dunkel-braunolive, Hypothccium heller bis dunkler braun. \
Sporen ungleichzeUig, dauernd farblos, 11—15,5 X 4—6,5 ji. \
A. caesia (Flot.). Selten: Schlesien, Heidelberg. Steril vielleicht j
haufiger.
A. fusca (Mass.). M ziemlich verbreitet: Schlesien, Vogtland (Bach-
mann), Bayern, \A'estfalen.
A. glaucofusca (Kbr.). Schlesien.
90. A. lapidicola (Tayl.) A. Zahlbr. = Koerheri (Lahm) und wohl
auch inkl. rupestris (Kbr.). M: Schlesien, Bayern, Heidelberg.
Westfalen.
TH: Verbreitet und haufig auf Muschelkalk! AuBerdcm:
Miihlberger Leite, Rehmberg und Seeberge, auf Keupersandstein
!
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Zwischen Arnstadt und Rudisleben an Porphyr-( ?) steinchen ! [Sporeii
12—17 X 4,5—7 IX. Thallus plerumque subnulius. Ep. und Hyp.
schmutzigolive bis braun.]
A, patellulata (Nyl.) A. Zahlbr. M scheint selten: Bayern (Arnold,
Rehm), Hessen (Baggc u. Metzler), Wcstfalcn. [Baden].
A. mgidosa (Krph.) A. Zahlbr. [cf. apatetica-exilisl]. M selten
beobachtet: Schle&ien, Bayern. [Baden.]
[S: A. pshmnythodes Nyl., ruderella Nyl., tenellula Nyl.]
Arthonia (Ach.) A. Zahlbr.
A. aspersa Leight. Sachsische Schwciz (R).
A. atrofuscella Nyl. Heidelberg. Cf. bei didymal
A. Bueriana (Lahm). Westfalcn, Harz (Lahm). Eigene Art??
A. byssacea ( Weig.) Almqv. Meist als identisch mil
,
.Lecanactis hiformis
(Flk.) Kbr." betrachtet; nach Eitner davon verschieden. M sehr
zerstreut: Schlesien (Stein, Eitner), Bayern (Hepp, Rehm, Arnold),
Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), Soiling (Lahm). — W'elche
der angegebenen Standorte zu der einen oder der andern dor
verwechseltcn Arten gehoren, ware noch zu ermitteln.
A. cinereopruinosa Schaer. M selten; Tafelfichte (Stein), Bohmer-
wald (Krcmpelh.). \A'estfalen.
91. A. didyma Kbr. = pineti Kbr. M wahrscheinlich verbreitet.
R: „Um Friedrichroda, Tambach, Reinhardsbrunn (Wenck).*'
TH: An alten Eichen im „Tambuch" und Hainwald! Ebenda
an Carpinus! TB: Am Trusenfall, auf Eiche! [Sporen 14—17
X 5—7 fi^ bald sich brauncnd.] Nach der SporengroBe entspricht
unsere Flechte, ebenso wie z. B. die in Arnolds Flechtenflora von
Miinchen als ,,A. didyma'' aufgefiihrte, mehr der ,,A. atrofuscella
Nyl." (s. auch Hue, Addenda Nova, und Harmand, Lich. de
Lorraine). Ob wirklich ein spezifischer Unterschied zwischen
dieser und didyina besteht, kann ich nicht entscheiden.
Excmplare von alten Eichen der Fasanerie bei Schwarzburg
(TB
!) zeigten einen abweichenden Befund ; Hymenium hell-
weinrot bis farblos, k — resp. ins Graugriine verfcirbt; Ep. und
Hyp. wenig dunkler; Sporen hellbraun, 14—16 X 6—7,5 //.
Cf. A, sapineti Nyl.
92. A, dispersa (Schrad.) Nyl. M verbreitet und wohl mcistens
haufig. TH; Scheint nicht selten; gewohnlich an glatter Eschen-
rinde, z. B. Geratal bei Arnstadt! Park Molsdorf! Rehmberg bei
^andersleben! — Sporen und Habitus unserer Pflanze stimmen
durchaus zu A, dispersa] die Jodreaktion der Hymenialgallerte
[init ziemlich gesattigter wasseriger Jod-Jodkalium-Losung +
ffedioi^a Bana ///. 8
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voriibergehend blau < sehr bald dunkel weinrot] paBt dagegen
mehr zu A. excipienda.
A. elegans (Ach.) Almqv. M selten: Schlesien 1 x, Jura und bei
Wiirzbiirg (Hepp), Heidelberg, Hessen (Bayrhoffer, Theobald),
Westfalen.
A. excipienda Nyl. Donauauen (Arnold). [Alpen, Norddeutsche
Ebene.]
93. A. fidiginosa (Flot.)- Scheint selten: Schlesien, Sachscn (R),
Bayern (Arnold, Rehm), Westfalen. [Wiirttemberg.] R inThiiringen:
(TB) Bei Friedrichroda und Tambach (Wenck).
A. galactiies (DC.) Duf. Nur im Westen des M-Gebietes (Westfalen,
Rheinprovinz nach Lahm, am Oberrhein nach Bausch), und von
R bei Dresden angegeben.
A. gregaria (^\eig.) Kbr. M verbreitet, aber im ganzen selten. R
auch bei Jena (Ahles).
A. helvola Nyl. Bei Eichstatt (Arnold). Heidelberg.
A. impolita (Ehr.) Borr. — Aus der nordlichen Halfte von Bayern
nicht bekannt geworden; sonst M zerstreut, in Westfalen haufiger.
94. A, hcideoides Th. Fr. M ziemlich selten: Sudeten, Sachsen (R),
Jura 1 X, Heidelberg, Westfalen 1 x. R: „In Thiiringen urn
Arnstadt und Plaue (Wenck)." — W^ahrscheinlich ist mit dieser
Angabe bei R nur die ,,Lep7'aria latehrarum" gemeint, die vielfach
mit unserer A. in genetischen Zusammenhang gebracht wurde.
TB: Falkenstcin bei Dietharz, an einer schattigen Porphyr-
wand neben Lecanactis ahietina, Coeuogonimn germanicum und
Leprarien, reichhch fruchtend!
A. lohata (Flk.) Mass. inkl. deaissata (Flot.). Sudeten selten; Sach-
sische Schweiz (R), Heidelberg, Hessen (Fricdrich u. a.), West-
falen. [Brandenburg.]
95. A. lurida (Ach.) Schaer. M verbreitet und nicht selten. TB:
Ziemlich haufig an alten Tannen ! Bedeutend seltener an Fichten
und an Holz alter Baumstiimpfe ! TH bisher nicht. [Sporen
12—15 X 4—6 fi. Hym. k + intensiv weinrot; die Farbe teilt
sich der umgebenden Flussigkeit reichlich mit, urn sich dann
spater darin in Form feinster Kornchen wieder niederzuschlagen.]
A. bfridofnsca Nyl. Heidelberg.
A. tnarmorata Ach. = Trachylia Uucopellaea (Ach.). M selten:
Schlesien (Eitner), W^estfalen.
9G. A. mediella Nyl. Selten oder iibersehen: Sudeten, Mittelfranken
(Rehm).
TH: Zierautal bei NeusiB, an einer sehr alten Abies! TB:
Tal beim Hungertalsteich unweit Gehlbcrg, am Grunde einer
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alteren Picea! [Hyp. braunlich bis olive, Hym. J fulvcscit, Sporen
4-zeIlig, 15—18 X 3—5 ji.]
A. mediisida (Ach.). Selten, im A^esten und Siiden: Kelheim an der
Donau (Arnold), Hessen (Theobald), ^Vcstfalcn [Rlieinprovinz].
97. A. populi7ia Mass. M wohl iiberall haiifig. T: Uberall haufig
auf glatteren Rinden der Laubbaume! [Sporen nur 4-zellig,
15—19 X 3,5—5,5 fi.]
98. A. punctiformis (Ach.). M wahrscheinlich verbreitet, so in
Bayern, bei Heidelberg, in ^^'estfalen. TH: Ilmenau gegen Unter-
porlitz auf Populus! Tambuchshof auf Acsculus! [Sporen 5- bis
selten 6-zellig, 18—21 x 4,5—6 /(. Fruchte mehr rundlich.]
99. A. radiata (Pers.) Th. Fr. = astroidea (Ach.). M verbreitet und
sehr haufig. T: "Oberall haufig auf Laub- und Nadelholzrinden!
iibergehend in f. tynnocarpa Ach. [z. B. bei Oehrenstock auf Tanne!]
und f. Sivartziana Ach. [z. B. A\'achsenburg auf luglans gut aus-
gebildet!]. Mit Stylosporen bei Reinhardsbrunn auf Abies!
f. radiata Ach. TB: Crawinklcr Steinbriiche auf Sorbus
aucuparia!
f. ohsciLva (Pers.) non reniformis Pers. Formen mit dunklerem
Thallus hier und da, z. B. im Thiiringerwald auf Acer!
100. A. reniformis Pers. M bisher selten angegeben; Donauauen
(Arnold), Mittclfranken (Rehm), Heidelberg, Westfalen.
f. idcerosa m. nova forma (ad interim). Apotheciis obliteratione
disci quasi exesis et lineas modo angustas, arcuatas, centrifugales,
sed irregulares formantibus. TH: Hainwald auf Carpinus! — Die
Apothezien zeigen das von Almqvist in seiner ,,Monographia Artho-
niarum Scandinaviae" p. 8 (Anm.) beschriebene zentrifugale Wachs-
tum, unterscheiden sich aber von meinen Belegexemplaren der
Normalform [Arn. Exs. 362 a—d, und v. Zwackh leg. prope Heidel-
berg] habituell sehr bedeutend dadurch, daB die alteren zentraleren
Teile der Fruchtkorper sehr bald ganz ,,ausfallen", so daB die Apo-
thezien nur aus unregelmaBig in Ecken und Bogen vorschreitenden
schwarzlichen SaumHnien zu bestehen scheincn. Anlage der Apo-
thezien stets untcr dor obersten ganz dunnen Rindcnlagc, die sich
dann spater in Fetzen abstoBt. An diesen entbloBten Stellen scheint
danach die hymcniale Schicht schnell zu obliterieren und giinzlich
zu verschwinden, wiihrend man an den Randern der ,,entbloBten"
Stelle das zentrifugale VVeiterwachsen der Hymenialschicht in der
gleichen hypophloeodischen Weise in Form eines hier und da
unterbrochenen diinnen Streifens beobachten kann. Man hat den
•Eindruck, als wenn die stehengebliebenen Partien der obersten
8*
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diinnen Rindenlagc gewissermaBen an dun Randcrn iiberall unter-
ininiert und angefressen wiirden.
Der Thallus der Flechtc ist durchaus schwach, unterrindig
und so gut wie farblos, daher kaum erkennbar. Der innere Bau
desFruchtgewebesentspricht ungefahr den Bcsclireibungen der Art:
das Hymenium besteht fast nur aus den sehr zahlreichen lang-
lichen [ca. 40—50 X 14—17 //], 8-sporigen Ascis, mil wenigstens
in der Jugcnd gegen die Spitze stark vcrdickter Membran, und
zeigt nur geringe Reste von Hymenialgelatine, keine deutlichen
Paraphysen. Eine epitheziale Schicht scheint kaum differenziert,
das Hypothccium ist + dunkel olivgriin. Mit Jod farben sich
die Spuren von Gelatina hymenialis schon weinrot, das noch un-
verbrauchte Plasma der Asci braunrot [die alteren Asci geben
also nur noch einen schwacheren braunlichgelben Farbenton].
Hier und da bemerkt man vor dem Eintritt dieser Farbungen
eine voriibergehende, ganz schwache blaBblauliche Tonung.
Sporen 5 meist 6 7-zellig, 15—18 X 4—5 (—6) pt, farblos.
Es scheint, als ob es sich hier um eine Art von Degeneration
[wohl nicht TierfraB] handelt, wie man sie ahnlich, aber in viel ge-
ringerem Grade, manchmal bei Arthothelium spectabile zu sehen be-
kommt. Vielleicht kann man dabci auch erinncrn an das eigentiim-
liche ,,Ausfallen" der ganzen Fruchtwarzen, wie es haufig h^iPertu-
saria hioplaca vorkommt und ftir den Unkundigen diese Flechte
vollig unkenntlich machen kann. Der Fruchtbau unserer Flechte er-
innert stark an die Gattung Mycoporellum (Miill.-Arg.) A. Zalilbr.
[cf. ,,Natiirl. Pflanzenfam."], nur scheint ein eigentliches kohligea
Gehause zu fehlen; ebenso in mancher Hinsicht an die Friichte
der ,,Dermatina ruanidea" (Exs. Vindob. 443).
[A. sorbina Kbr. wohl zu radiata. Schlesien, Vogtland (Bachmann),
Westfalen.l
101. A. spadicea Leight. M seltener: Schlesien (Stein, Eitner), Jura
und Mittelfranken, Heidelberg, Westfalen.
TH: Wald der Wasserleite bei Arnstadt, am Grunde von
Eiche und Carpinus! Sporen seltener und kleiner als bei A. lurida,
ca. 9—11 X 3—4 ft. Das goldbraune „amorphe" Hymenium
farbt sich durch k ebenfalls mehr rotbraun bis ins Weinrote, die
Farbe geht aber kaum in die umgebende Flussigkeit iiber. Die
Fruchte sind schwarzer, diinner [mehr wie „ergos3en"] mid ge-
drangter als bei der nahe verwandten A. lurida, Entsprechend
Arn. 57, 1560, Vindob. 370 u. a.
A. stellaris Krph. Mittelfranken (Rehm), Westfalen riclten (Lahm).
[Baden, Siidbayern usw.]
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A. subspadicea Nyl. Heidelberg.
[S: (Vielfach „schwache" Arten) A. armoricana Nyl., Bassa-
nensis Beltr., cenibrina Anzi, copromya Anzi, cytisi Mass., ectropoma
Mass., epipastoides Nyl., farinosa Harm., granitophila Th. Fr., m-
carnata Th. Fr., lilacina (Ach.) Kbr., jnelanospila Anzi, Montellica
Mass., petrensis Nyl., rosacea Anzi, sapineti Nyl., scandinavica (Fr.)
Norrl., stenospora Miill.-Arg., suhlurida Anzi, tahidula Anzi, viburnea
Miill.-Arg., Zwackhii Sandstede =^ pruinosella Nyl.]
Arthothelium Mass.
A. Beltraminianum Mass. Schlesien (Stein, Eitner). [Italian.]
102. A. rnanideum (Nyl.). M: Heidelberg (v. Zwackh Nachtrag).
[Nordwestdentsche Ebenc (Sandstede), OstprcuBen!].
TB: In. feuchtcn Schluchten an Acer Psendoplatamis: ,,Fin-
steres Loch'' bcim Aucrhahn unweit Stiitzerbachl Im Sieglitzgrund
nahe dem unteren Ende, bei Dorrberg! [Sporen farblos, ca. 8 nial
quer- und bis zu 3—4 mal langsgeteilt, ohne Einschniirung in
der Mitte, 17—22 X 6,5—9,5 ji.]
A. Riiamim Mass. M selten: Bayern (? Krempelh., Rehm als zweifel-
haft), Heidelberg, W'estfalen. Wahrscheinlich beziehen sich die
Angaben, bcsonders von Rehm imd Lahm, anf A. Ruanideum.
A. spectahile (FloL) Mass. M nicht haufig: Schlesien, Harz (Hampe),
Sachscn usw. (R), Heidelberg, Westfalen 1 X.
[S: ^. suhastroideum Anzi in den Alpen.]
Graphidaceae,
[S : Encephalogmpha cerebrina (Ram.) Mass. in den Alpen
;
S- Elisae Mass., rnhijormis Mass. Siidalpen usw. Graphina
sopliistica (Nyl.) Miill.-Arg. — ozeanisch — noch in Nordwestdeutsch-
land (Sandstede).]
Graphis (Adans.) Miill.-Arg.
<? elegans (Sm.) Ach. — Nur im Nordwcsten: \\estfalen (Lahm,
Barnch). [Schwarzwald, Vogesen, nordwestdentsche Ebene.]
103. G. scripfa (L.) Ach. M gemein. T iiberall eehr haufig!
a) Typus, im Sinnc von Harmand, Lich. de Lorraine. Haufig,
in den Formen liynitata (Pers.), divaricata Leight. utw.! Am
hanfigsten wnhl f. varia Ach.!
b) var. pulveridenta Ach. Haufig!
c) var. serpeyifina (Ach.). TB an Fagus, Abies usw. nicht
selten ! TH ?
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Lithographa Nyl.
104. L. flexella (Ach.) A. Zahlbr. [Vogesen, Alpon usw.]. TB: Hohe
Schlaufe bei Ilmenau, an faulendem Holz eines Baumstumpfes!
Ahnlich im Ickersbachtal bei Kleinschmalkalden [? hier ohne
Sporcn]
!
L. interiecta (Leight.). Sudeten 1 X (Eitner).
L. tesserata (DC.) Nyl. Brocken (Hampe), ,,in Thiiringen von Wall-
roth aufgefunden" (R), Tauniis bei Lorch (? Bayrhoffer-Theobald).
L. xenophana (Kbr.). Hochsudeten.
Melaspilea Nyl.
M. arihonioides (Fee) Nyl. Bohmen (Novak), Wcstfalen.
M. constrictella (Stirt.) A. L. Smith. Schlesien 1 X (Eitner).
M. megalyna (Ach.) Am. — Hazslinczkya gihherulosa (Ach.) Kbr.
M selten: Schlesien (Stein, Eitner), Jura (nach Arnold im Aus-
sterben), Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), bei Hoxter (Beck-
haus-Lahm).
M. proximeUa Nyl. Sachsen (R sub Biiellia), Jura.
M. xylographoides Stein. Schlesien (Stein, Nachtrag).
L
dendt
[S: M, deviella Nyl., diapkorella Nyl., mycetoides (Anzi), rhodo-
Opegrapha Humb.
105. 0. atra Pers. inkl. bidlaia (Pers.) Kbr. M hiiufig. T iibcrall
haufig! Gern auf Buche und hier oft gesellig mit 0. herpetical
f. intricata Harm. T: Nicht selten!
f. denigrata (Ach.) Arn. TH: Im Hainwald a. Carpinus hierhin
neigende Form! Und sonst! Hierhin wohl ,,0. hidlata" in R:
,,z. B. in Thiiringen; iiber Siegelbach und im Hain bei Arnstadt
(Wenck, Nicolai)."
var. hapalea Ach. TH z. B. Eremitage bei Arnstadt auf
Fraxinus! Roda bei Ilmenau auf Acer! "Qbergange in diese Van
mehrfach
!
0. atricolor Stirt. Schlesien 1 x (Eitner).
106. 0. centrijuga Mass. cf. Stizenbergcr „t)ber die steinbewohnenden
Opegrapha-Arten", p. 28. Im Jura (Arnold). [Alpcn.]
TH: Monchstuhl bei Garsitz, an Dolomitfels! [Sporen 16—22
X 6—7 fi. Wuchsform charakteristisch.]
0. Chevallieri Leight. + diatona Nyl. [cf. 0. Turneril], M: Bei Frag
(Servit), Heidelberg, \^'estfalen. [Aachen, Nordwestdeutsche
Ebene usw.]
0. cinerea Chev. Harz? (Zschacke). [Nordwestdeutsche Ebene
(Sandstede, Jaap), Vogesen (Harmand).]
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0. demutata Nyl. Heidelberg. [Oldenburg.]
107. 0. devulgata Nyl. [Vogesen]. — Hierhin rniiBte nach den Pykno-
konidien alles gezogen werden, was im Gebiete (T) bisher aus der
Vulgata-Gruppe mit ,,Spermogonien" iiberhaupt gefunden wurde:
Pyknokonidien 6—9 x 0,8— 1 /a, meist nur ziemlich schwach
gekriimmt; Recept. pycnocon. (,,Spermogonien") klein [80—100 /£
Durchmesser kaum erreichend]. So gefunden bei Excmplaren
verschiedener Orte: TH Arnstadt gegen Siegelbach an Fagus
am Grunde! TB: Liitschetal auf Fraxinus! Crawinkler Steinbriiche
auf Abies! Tambach! und Vesser! auf Fagus. — Scheint im Berg-
lande an glattcn Rinden besonders der Laubholzbaume haufig
zu sein.
0. diaphora (Ach.) Nyl. — M vielfach angegeben, z. B. Schlesien,
Jura, Heidelberg, Westfalen usw. — T: Wenn das Haupt-
charakteristikum dieser Art [nach der neueren Definition] die
gekriimmten Pyknokonidien sind, habe ich sie bisher in
unserem Gebiet noch nicht nachweisen konnen. Alle untersuchten
i
Formen der Far/a-Gruppe zeigtcn gerade oder fast gerade Pykno-
konidien. — Da aber bei den oben erwahnten Angaben, besonders
der alteren Autoren, die Pyknokonidien jedenfalls vielfach noch
vernachlassigt worden sind, so laBt sich liber die Verbreitung der
.>Art" in M noch wenig Sicheres sagen.
0. farinosa (Hampe) Stizb. Harz (Hampe) und Sachsische
Schweiz (R).
0. gyrocarpa Flot. Sudeten (Korber, Stizenberger Monographie)
,
Anhalt?? (Schwabe), Hessen? (Bayrhoffer usw.), Westfalen. —
Nachzupriifen!
108. 0. hapaleoides Nyl. M zerstreut bis selten: Schlesien (Eitner),
Saalegebiet (Zschacke), Jura selten, Bohmerwald (v. Krempelh.),
Heidelberg, Westfalen. [Alpen, Norddeutschland (Sandstede,
Jaap). OstpreuBen!]
TB: Nur die Spermogonienform \_„Pyrenothea vermicellifera
Kunze",
.Jeucocephala Ehr."]: Werragrund bei Blankenburg am
Grunde alter Bergahorne ! Geratal oberhalb Dorrberg am Grunde
einer alten Buche!
109. 0. kerpetica Ach. M wahrscheinlich meist haufig. TH und TB
haufig auf Laubholzrinden ! — Die vielfach untersuchten Pykno-
konidien fanden sich stets etwas sichel- bis hakenformig gekriimmt
und 5,5—7 X 1,2—1,5 /i messend.
f. suhocellata Ach. TH: Licbenstein auf Esche! An der
Wachsenburg auf luglans!
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0. inaequalis Fee. Schlesien 1 X (Eitner).
0. lithyrga (Ach.) inkl. lithyrgodes Nyl. M sehr zerstreut: Sudeten,
Vogtland(Bachmann),Harz (Hampe), Heidelberg, Taunus (Metzler),
\V'estfalen 1 x [u. im Siebengcbirge].
O. lyncea (Sm.) Borr. M scheint selten; Tafelfichte, Harz (R), Hessen
(Bayrhoffer, Metzler), Westfalen und Rheinprovinz.
110. O. rufescens Pers. M scheint viel seltener als die ahnliche 0. her-
petka*): Vogtland (Bachmann), Jura selten, Heidelberg, Westfalen.
TB: Beim Trusentaler Wasscrfall auf Carpinus! — Pycno-
conidia recta vel subrecta, angustiora, 4—6 X 0,8—1 pt.
111. 0. saxicola Ach. = rupestris (Pers.) Kbr. M zieinlich verbreitet,
zerstreut. R: (TH) Jonastal bei Arnstadt (Wenck).
TH: Muschelkalkfelscn zwischcn Arnstadt und Eikfcld! Und
am Jonastal! [Kiimmerliche klcinfrlichtige Exemplare.] Ver-
breiteter und besser entwickelt auf Dolomitfels:
f. dolomitica Arn. TH: Miihlbcrg bei Asbach! Pabstfclsen
bei Watzdorf!
var. Decandollei Stizb. [= saxatilis DC. = saxigena Tayl.].
TH: Monchstuhl bei Garsitz!
112. 0. suhsiderella Nyl. Bisher noch wenig beachtet; vielleicht
M vcrbreitet. — Schlesien (Eitner), Heidelberg, Westfalen.
TH: Ini Hainwald und auf der Wasserleite an alten Eichen!
— Am besten iibereinstimmend mit Exs. Vindob. 1223 und ganz
besonders Zwackh Exs. 555. — Spermogonien viel groBer als bei
0. devulgata, gewohnhch (80—) 100—200 /i diam., einzelne bis zu
250—300 fi. Pyknokonidien gekriimmt, 4—7 X 0,7— 1 //**)• —
Die Abgrenzung gcgcn 0. devulgata scheint noch etwas unsicher
zu sein; ich habe die Art enger gefaBt und nur die Formen mit
ganz groBen Spermogonien dazu gestellt.
0. trifurcata (Hepp) Miill.-Arg. zu atral — Jura, Westfalen.
0. TurneriLe\g\ii. = atrorimalis Nyl. M selten: Heidelberg (v. Zwackh-
Gliick), Westfalen 1 x. [Nordwestdeutsche Ebene verbreiteter.]
113. 0. varia Pers. scnsu iatiore, inkl. ? rimalis Pers. Fr. — M iiberall
haufig. T ebenfalls haufig! und in der iiuBeren Form der Apo-
thezien sehr veranderlich. Ich habe mich vergcblich bemiiht,
nach Olivier u. a. zwei Haupttypcn, notha Ach. = lichenoides
"I ^m\
—
I
*) Bei ArnoUI, Sydow u. a. sind bei O. fierpetica und rufescens die Namen
niitcinander vurtauscht!
**) Ich gcbe hier wie auch sonst iiberall in dieser Arbeit bei gckrummten
Pyknokonidien bezw. Sporen die .,Langc" nur als Lange der Sehne bezw. der
zwibchen den beiden Enden gedachten geraden Linie an.
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Schaer. und puUcaris E. Fries, scharf auseinander zu halten.
Die vielfach beobachteten Pyknokonidien waren stets gerade und
maBen meistens 4—5,5 X 1—1,5 /x [ausnahmsweise auf Esche
nahe bei Arnstadt: X 1,5—2,5 /i und auf Buchenrinde am Hohen
Pels bei Oberhof x 0,8 //]. Wenn man von den „Spermatien"
absieht und nur die Merkmale der Ascusfrucht ins Auge fafit,
ware bei uns am haufigsten von den Formen dieser Sammelart
0. notha, weniger haufig pulicaris und signata Ach., hier mid da
auftretend formae disco viridi-pruinoso — cMorina Pers.
var. nigrocaesia CJievaL in Olivier ,,Expose syst. et descr. d.
Lich. de I'ouest et du nord-ouest de la France" II, p. 191.
T(B): Im untersten Teile des Schwarzatales an StraBenlinden
zahlreich! — Hat zwar ahnlichen inneren Ban und ahnliche Sporen
wie varia (notha), weicht aber durch die bleibende dichtc blaulich-
weiBe Reifbedeckung der kurzcn und breitcn, manchmal fast
rundJichen Friichte sehr ab und gleicht habituell bis auf den
diinneren Thallus und die deshalb mehr hervortretenden Apo-
thezien der 0. lyncea. Vielleicht eigene Art. Cf. O. dilatata Harm.
in Harmand Exs. Rar. 43.
114. 0. viridis Pers. ~ involuta (Kbr.). M verbreitet. TH: Hain-
wald auf Carpinus! TB nicht selten an alten Buchen, WeiBtannen
usw.
! Hier auch f. ferruginea Krph. mit dickerem, dunkler rost-
rotlichem Lager!
115. 0. vvigata Ach. M wahrscheinlicli verbreitet (?).
Vielleicht: TH bei NeusiB an Abies! TB iiberall haufig, be-
sonders an Abies, etwas weniger an Picea! — Der groBere Teil
der Flechten dieser Gruppe auf Koniferenrinde gehort wahr-
scheinlich hierher; eine sichere Bestimmung war jedoch nicht gut
niogUch, Weil sich bisher noch niemals gut ausgebildete Pykno-
konidien findcn licBen. Vgl. bei 0. devutgatal
0. xanthocurpa Zw. Nyl. — Bei Heidelberg? (Hue Addenda p. 248).
116. 0. zonata Kbr. M^crstrcut, hauptsachlich im Gebirge. TB:
Hier und da an feuchteren oder schattigen Stellen der Porphyr-
felsen! Haufig steril. Mit Frucht: Kornbachtal und Totenstein
t-ei Elgersburg! — Sporen 5—6-zellig, 27—35 x 3,5—5,5 /^. —
Asci elongato-cylindrici. — Unsere Pflanze ware also 0. horisiica
(LglU.) nach Stein, nicht zonata Kbr. Stein. Arnold (Juraflechtcn)
zieht abcr bcide wicder in eine Art zusammen: ,,est eadcm planta.''
[S: 0. amphotera Nyl. in Oldenburg, anomea Nyl., calcarea Ach.,
confluens Hepp, eziryspora Naeg., lilacina ^lass., wacrospora Bagl.
^t Car., nothella Nyl., pJiegospila Nyl., Pollinii Mass., Prosiii
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(Dub.) — wohl ein Pilz —, pseudoru]escens B. de Lesdain, ruhe-
cula "Mass,, siderella (Ach.) Nyl-, suhparallela Miill.-Arg.]
Phaeographis I\Iiili.-Arg.
P. dendritica (Ach.) Miill.-Arg. M: Nur bei Milnsler (Lahm). [Nord-
westdeutsche Ebene. Nach Ohlert auch noch in OstpreuBenJ
[P. ramificans (Nyl.). Nordwestdcutschland.]
Xylographa Fr.
117. X. mimdula Kbr. = spilomaiica (Anzi). — Sudeten. [Alp^n.]
Wohi meist iibersehen.
TB: Hohe Schlaufe bei Ilmenau! Bei Arlesberg! an Holz
alter Baumstiimpfe, nur steril, aber ganz iibereinstimmend z. B.
mit Arn. Exs. 563. — Bei Tabarz! Gehren! usw. ahnliche ThalU
sorediiferi; ob aurh hicrhcr ?
X. mimctula Kbr. Stein non spilomatica (Anzi). Sudeten.
118. X, parallela (Ach.) Fr. M verbreitet. R stellenweise, „auch in
Thiiringen, z. B. am Ausgebrannten Stein im Wilden Geratale
(Auerswald)".
TB ziemlich haufig, TH bedeutend zerstreuter! auf Holz,
selten auf Wurzelrinde der Nadelbaume; auch auf Zaunholz!
var. pallens 'Nyl. {U'dvm.dLh Art). TB bei Elgersburg ! Ilmenau!
und Schmiedefeld ! an Baumstiimpfen. [Sporae ca. 1 Va'seriatae.
Ap., etiam sicca, pallide fusca.]
[X Felsmamii Stein wahrscheinlich = Pilz.; graphicotera Nyl.]
An den SchluB der Graphidaceen stelle ich einen mir vorliiufig
ratselhaften sterilen lebhaft rosenroten Thallus: Thallus steriliS;
indeterminatus, chroolepeus, odoratus, roseus — persicinus, contiguus,
farinosus; spermogonia numerosa, atra, ad 0,1 mm diam.; fulcra
exobasidialia; pycnoconidia falcata, ca. 5—10 X 1—1,7 /i- — •^^'
TH im Tambuch an Eichen! Hainwald an alten Eichcn und Erlen.
TB beim Trippstein unweit Schwarzburg auf Eiche ! und wohl noon
haufiGfcr. — Ich sah denselben Thallus in der badischen Rheinebene,
bei Basel, und sonst an Baumrinden!
Chiodectonaceae.
Chiodecton (Ach.) Miill.-Arg.
C. crassum (Dub.) A. Zahlbr. Westfalen (Lahm). Bei Frankfurt
(Becker-Theobald)
.
C. Hutchinsiae (Lght.) A. Zahlbr. M selten: Sudeten, Sachsische
Schweiz (R), Harz (Hampe), Heidelberg. [Rheinprovinz.]
[S: C. graphidioides Leight., venosum (Ach.) A. Zahlbr.]
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3. Cyclocarpineae.
Lecanactidaceae.
Lecanactis (Eschw.) Wain.
119. L. abietina (Ach.) Kbr. M ziemlich verbreitet, abcr im ganzen
recht selten: Schlesien, Sachsen (R), „um Schiebelau bci Jena''
(R), Heidelberg, Hessen (? Bayrhoffer, Egeling), \\'estfalen.
f. incrustans E. Fr. TB: Senkreclite Porphyrwand des Falken-
steins bei Dietharz! aiif Moosresten usw. [Ap. bis iibcr 2 mm im
Durchmesser, rundlich bis eckig-difform; Scheibe dicht chamotte-
gelb bereift; Rand zuerst grauweiBlich bereift, dann reiflos und
schwarz^ich; Sporen meist 4-zellig, 3G—41 X 3,5—5,5 ^«.]
L. hiformis (Flk.) Kbr. s. o. bei Arthonia hyssaceal
L. dclimis (Nyl.) inkl. pucrimata (Nyl.). Heidelberg.
L. Dilhniana (Ach.) Kbr. M selten: Sudeten (Stein), bei Darmstadt
(Friedrich).
120. L. illecehrosa (Duf.) Kbr. M verbreitet, aber vielfach selten.
Als haufiger angegeben in Sclilesicn, Unterfranken (Vill). Hessen
(Baggc u. Metzler). R: ,.An bejahrten Eichen, selten."
TH: Hainwald, an einer altcn Eiche! •
L. premnea (Ach. Nyl.) inkl. plochia (Ach.) Kbr. (?). M scheint
selten; Zubten (Stein), Sachsische Schweiz (R). Harz (Hampe).
Heidelberg, Taunus (Bagge u. Metzler, Friedricb), Westfalen.
121. L. Stenhammari Fr. [dazu L. grnmulosa (Duf.)?]. M vielleicht
verbreitet: Im Jura haufig, Taunus (Bayrhoffer, als yrnmidosa).
Vielleicht als
,
, Bhizocarpon alhoatmm c. epipolium *^- spiloynaticiim
Krph." bei Stein (Schlesien hier und da) und R (Sach.sische Schweiz,
Hausbcrg bci Jena).
TH: Dolomitwand der Pabstfelscn bei Watzdorf, steril!
Schismatomma Flot. et Kbr.
122. S, ahietinum (Ehr.) Kbr. M verbreitet, zerstreut bis selten, in
Schlesien nach Stein und Eitner haufiger. R: „In Thiiringen:
urn Jena (Ahles), bei Friedrichroda, urn Reinhardsbrunn, zwischen
Elgersburg und der Schmiicke, im Lauchgrund (Wenck) und an
vielen anderen Orten (Herb. W'allroth)."
Scheint seltener gewordcn zu sein. Durchaus zerstreut und
iiberall sehr diirftig: TB im obcren Schortetal an Picea! Sonst
nur an Abies: im Ohratal! Lauchagrund! Ungehcuern Grund bei
Tabarzi Ilmenau gegen Gabelbach! Tambach gegen Nesselberg-
haus
!
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Pilocarpaceae.
Pilocarpon Wain.
P. lencohhjihcmm (Nyl.) Wain. Bisher nur in Bayern (Arnold, Rehm)^
selten. [Wiirttemberg, Baden usw.]
Thelotremaceae.
Thelotrema (Ach.) :Mull.-Arg.
123. T. hfadinum Ach. M verbreitet, zerstreut bis hiiufiger. R:
„Stellenwcise sehr haufig, z. B. im Thiiringer ^\'ald (Friedrichroda,
Schneekopf, Beerberg, Oberhof usw.; Ahles, Wenck)/' TB nicht
selten an alten Buchen! Scltcner aiich an Acer und Abies!
T. rupestre Cromb. — Eigene Art? — M selten: Sudeten (Eitner),
Heidelberg, Externsteine (Lahm).' [Schwarzwald.]
Diploschistaceae,
Conotrema Tuck.
C. urceolatum (Ach.) Tuck. Nur bei Heidelberg und Karlsruhe
(v. Zwackh, Bausch).
Diploschistes Norm. [= Urceolaria Ach.]
D. nctinostomus (Pers.Ach.) A. Zahlbr. inkl. clausus (Flot.). Schlesien
1 X (Stein). [Schwarzwald nach Bausch.]
D. cdhissimus (Ach.) inkl. gypsaceus (Ach.). M zerstreut und nicht
haufig.
124. D. hryophilus (Ehr. Nyl.) A. Zahlbr., zu scniposusl — M ver-
breitet. — TH hier und da liber Moosen und Cladonienthallus
[f. parasitica Smft.l im Kalk- und Dolomitgebiet : Alteburg b^'i
Arnstadt! Dosdorf! Leutnitz! [Thallusuberflache c + bi"^i^ii^l^^^^^*^^
oft etwas violett, Inneres c + bleibend rothch.]
[D, ocelkitus (DC. Vill.) Norm. — Mediterrane Art, friiher falschlich
aus der Niederlausitz angegeben (cf. Egeling). Nach Koiber Syst.
,,im siidlichen Deutschland und der Schweiz, selten".]
125. D. scruposus (L.) Norm. M verbreitet und meist nicht selten-
TB zerstreut: Bei Elgersburg, Tambach an porphyrischeni Gestein.
Obcrhalb Kleinschmalkalden! Trusenlal an Granit! — Thanhs
c ;j; ziegelrot.
var. violarius (Nyl.), cf. Kernstock ,,Li*-henolog. Beitrage
VII (Separ. p. 287)! [TB] IngokHppe im unteren Schwarzatal an
Tonschiefer! steril. Thallusoberflache c + braunlichrot < schon
violett.
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Gyalectaceae.
Gyalecta (Ach.) A. Zahlbr.
a) Eti -Gyalecta A. Zahlbr.
126. G. cupularis (Ehr.) E. Fr. M verbreitct, zerstreut. Auch in
Bohmcn (Servit; war nach R dort noch nicht sicher festgestellt)
.
R: .JiiThuringen: auf Moospolstern am Hausberg bei Jena (Ahles),
auf Kalk und Dolomit haufig auf den Anhohen bei der Altcbnrg
bei Arnstadt, auf Zechstein im Reinhardsbrunner Wald, auf Berg-
werkshalden mit Fissidens exilis und Aiiodits Donianus, gesellig
mit denselben Moosen auch am Wartberg bei Thai (Wenck)".
TH. Auf Muschelkalkfels zerstreut: Veitberg, Pfennigsberg
und Jonastal bei Arnstadt! Oberhalb Grafenroda! Zechstein-
dolomit dcr Pabstfelsen bei Watzdorf!
O. Flotovii Kbr. M sehr zerstreut: Schlesien (Stein; nach Eitner
hier haufiger als G. tnincigena), Bohmerwald (Servit), Jura, Heidel-
berg, Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen.
O. Fritzei Stein. Hochsudcten.
G. lecideopsis Mass. Jura, Westfalen.
[G. piceicoki (Nyl.). Oberbayern, Wiirttemberg usw.]
G. rivularis Eitner. Sudeten (Eitner).
G. Sieinii Novak. Ostbohnien (Novak).
127. G. trimcigena Ach. ^l verbreitet, zerstreut. R: (TH) „Im
Jonastale bei Arnstadt (Dr. Nicolai)." T(B): Schwarzeck bei
Blankenburg an Linde!
b) S ecoli g a (Norm.) A. Zahlbr.
G. hiformis (Kbr.). Hochsudcten (Korber).
[G. carnea (Am.). Im nordlichen Schwarzwald, s. Bausch.]
\G, foveolaris (Ach.) Th. Fr. — Alpen. Die Angaben dieser Art aus
der Saalegegend (Schwabe, Sprengel) und Hcssen-Nassau (Bayr-
hoffer, V. Solms-Laubach, Egeling) beziehen sich wohl auf eine
andere Gyalecta, am ehesten G. geoica.]
G. Friesii Flot. Sudeten. [Alpen.]
<?. geoica (Wbg.). M sehr zerstreut: Jura, bei Hanau (Uloth), West-
falen. Cf. bei G. foveolurisl
G, Gloeocapsa (Nitschke) A. Zahlbr. M selten: Jura 1 X, bei Amberg
(Lederer), Heidelberg, Westfalen.
<^' leucaspis (Krph.). Jura zerstreut, Westfalen 1 X. [Alpen.]
^. thelotremoides (Nyl.). Im bayrischen und schwabischcn Jura,
in Westfalen hin und wieder.
^- ^dmi (Sw.) A. Zahlbr. M verbreitet, aber meist nicht haufig.
R in Thiiringen bei Nordhauscn (Herb. Wallroth).
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[S: G. albocrenata Arn., carneonivea (Anzi), psammoka (Nyl.),
pseitdogeoka Anzi, rosellovirens (Nyl.), roseola Arn., smdellaris Bagl.
et Car., suhdausa Anzi, acicnlaris Anzi, annexa (Arn.), bilimhioides
Anzi, croatica Schiil. et A. Zahlbr., pallida (Nyl.), peziza (Mtg.).]
Jonaspis Th. Fr.
J. chrysophana (Kbr.) Stein. Hochsudeten.
J. epulotka (Ach.) Arn. M sehr zerstreut (und die Angaben wohl
zum groBen Teil unzuverlassig!): Sachsen und ,,nach Ahles auf
dem Hausberge nnd dem Landgrafenberg bei Jena..." (R),
Jura, Hessen (Uloth, Bagge u. Metzler u. a.), Westfalen 2 X-
Vgl. Lecanora (Aspicilia) ceracea, aquatka, Prevostii\
J, lieferomorpha Krph. Jura (bei Weismain), nach Arnold.
J. welanocarpa Krph. Bohmen 1 X (Servit). [Bei Aachen.]
J. odora (Ach.) Stein. Hochsudeten.
J. suaveolens Ach. Hochsudeten.
[S: J. carnosula Arn.]
Microphiale (Stizb.) A. Zahlbr.
128. M. diluta (Pers.) A. Zahlbr. M verbreitet, zerstreut bis
haufiger.
T zerstreut. TH: Am Grunde der Baume am „Lobchen''
bei Bittstiidt, im Steingraben und am Wachhiigel bei Arnstadt,
sparlich! TB: An bcmoostcn Buchen- und Ahornrindcn in der
Gegend von Tambach! Stutzerbach! Gabclbach! Schobsetal!
M. hmnilis (Lahm sub Gyaleciella). Im Teutoburger ^\'ald (Lahm).
M. lutea (Dicks.) Stnr. M seltcn: Schlesien (Stein, Eitncr), Bayern
(Arnold, Rehm), Heidelberg.
[S: M. modesta (Hegetschw.): Obcrbayern, Schweiz.]
+
Pachyphiale Lonnr.
129. P. carneola (Ach.) Arn. M verbreitet, aber meist ziemlich
selten, oder iibcrsehen. R: Von Wenck nicht bcobachtet, docfi
im Herbar Wallroth von mehreren Fundorten Thiiringcns.
TB: Hammerwand bei Rodebachsmiihle an alten WeiBtannen
neben OpegrapJia vulgata und viridisl
130. P. fagkola (Hepp) Zw. M seltener: Schlesien 1 X (Eitncr),
Sachsen (R), Bohmerwald (Servit), Jura, Heidelberg, Westfalen-
R: (TH) „An alten Apfelbaumen bei Arnstadt (Wenck)." TH:
Zwischen Kleinbreitenbach und der Halskappe an alten Weiden-
TB: "Cbelberg bei Tabarz, an Wurzeln einer Esche!
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Petractis E. Fr.
131. P. dausa (Hoff.) Arn. M verbreitet, aber meist nicht haufig:
Oberschlesien 1 X (Eitner), Bohmen, Sachsen, Harz (R), Jura,
Heidelberg, Hessen (Uloth, Theobald, Egeling), Westfalen. TH:
Jonastal und Alteburg bei Arnstadt auf Mnschelkalksteinen!
[Sporen 25—30 X 7—10 ^.]
Sagiolechia Mass.
S. prohtberans (Ach.) Mass. Jura. [Alpen.J
[S; 8. mammillata (Hepp), alpin; zu protuherans ?]
Coenogoniaceae.
Coenogonium Ehrbg.
132. C. germanicum Gliick. M: Im Harz und bei Jena (Gliick).
TB: Hier und da an Felsen des Rotliegendcn und Porphyrs:
Am Eingang des Schmalwassergrundes und am Falkcnstein bei
Dietharz! Im Kanzlersgrund bei Oberschonau! [AuBerdem fand
ich diesG Art am Rauenstein in der Sachsischen Schweiz auf Sand-
steinfcls und im oberen Zastlertal im Schwarzwald auf GneiCl
Proben von samtlichcn angefilhrten Standorten haben dem Autor
der Art, Herrn Prof. Gliick in Heidelberg, vorgelegen.]
[S: C. Schmidlei Simmer: Alpcn.]
Racodium E. Fr.
-S. rupestre Pers. M; Sachsische Schweiz (R, Gliick), Harz (Gliick),
Vielleicht verbreitet ?
Lecideaceae.
Arthrorhaphis Th, Fr.
133. A. flavovirescens (Borr.) Th. Fr. [Neuerdings sonst als para-
sitischer Pilz auf Baeomyces hyssoides angesehen: jedoch nach
Tobler — vgl. ,,Hedwigia'* 1908! — eine echte Flechte.] M ver-
breitet und im Gebirge nicht selten, aber auch in der Ebene stellen-
^veise. TB: Vom Rosenkopf unweit der Schmucke in Jaap Fungi
Selecti Exs. 209 ausgegeben.
TB: Bei Grenzhammer! im Schortetal! Sturmhcide bei
Ilmenau! steril auf Porphyrfels und Erdboden. Eine f. Ugnicola
c. ap.; Im mittleren Schobsetal an Holz eines Baumstumpfs! —
Diese letzteren Spezimina scheinen wieder einen deutUchen
Ubergang aus griinhchgrauen Squamulae des Baeomyces in die
leuchtend gelben Glebulae der Arthrorhaphis aufzuweisen!
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Bacidia (Dnrs.) A. Zahlbr.
a) A r t hr o s por um (Mass.) A. Zahlbr.
131. B. accUnis (Kbr.) A. Zahlbr. M verbreitet und wohl meist nicht
selten. R „in Thiiringen z. B. um Dietendorf, Arnstadt, Ichters-
hausen (Wenck)".
TH: An Rinde von freistehenden Prunus, Pirns, Popnlus:
bei Bittstadt! Wiillersleben! Tieftal bei Dosdorf!
b) Eit-Bacidia A. Zahlbr.
135. B, ahlrevians (Nyl.). M selten beobachtet: Schlesien (Eitner),
Jura. \\'ahrscheinUch gehort auch hierhin die von Bachmann aus
dem Vogtlande angcililirte ,,Varietat der B. BecMaiisii" epi-
thecio k —
.
TH : W eiBe Hiitte im Tambuch an alten Eichcn ! TB : Zwischen
«
Finsterbcrgen und dem SpieBberg! und am Roten Berg bei Stiitzer-
bach, an alten Buchen! — Unsere Flechte stimmt mit der bei
Til. Fries („Lichenographia Scandinavica" p. 362) beschriebenen
gut iiberein, bis auf die bei uns langeren und schmaleren Sporen,
imd untcrscheidet sich von der sonst ahnlichen B. Bechhausii am
leichtesten durch die fehlende Kalireaktion. — Friichte bis zu
oder wenig iiber 0,5 mm groB, schwarz, flach und + deutlicn
berandet bis (spater) gewolbl und randlos; Excipulum braim,
k + ins Violettrote; Paraphysen kurz (40—60 //), maBig verleimt,
oben ±_ ausgedchnt dunldcr oder blasser blaulichgriin, k — (nur
mehr ins Griinliche verfarbt); Hypothecium farblos bis hellgelb-
brannlich; Asci keulig; Sporen beidcrseits stumpf, meist 4-zcllig»
ich maB sie von den drei obigen Standorten: 20—28 X 1,5—2 /(,
23—36 X 1,7—2J fi] 22—35 X 1,5—2,3 ^i.
136. B. acerina (Pcrs.) Arn. M selten: Schlesien 1 X (Eitner), Jura,
Heidelberg.
TB: Roter Berg bei Stiitzerbach an alten Buchen! Nordlicher
Erbskopf bei Gabelbach an Acer Pseudoplatanus
!
137. B, albescens (Arn.) Zw. M verbreitet, zerstreut.
TB: Baumstumpf unweit Gabelbach, an Holz! Hcuberg bei
Friedrichroda, am Grunde alter Buchen iiber dem Thallus der
Peltigera canina f. sahnitensl
138. B. arceutina {Ach.) Arn. in\6.effusa{Roiim.). M wahrscheinlich
verbreitet, aber ungleich haufig: Schlesien, Sachsen und Thiiringen
(R), Jura selten, Heidelberg, Hessen (Uloth u. a.), Westfalen
haufig. R [als B. anomala (Fr.) Kbr.] „in Thiiringen: uni Eisenach,
Waltershausen, um SchloB Tanneberg, bei Friedrichroda (Wenck).
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B. Arnoldiftna Kbr. M bisher nnr im Siidcn und Westen: Jura
(Arnold) und Mittelfranken (Rehm), Heidelberg, Taiinus (Bagge
u. Metzler), in \\'estfalen selten.
139. B. atrosanguinea (Schaer.) Th. Fr. M sehr zerstreut: Sudeten,
Bayern, Heidelberg, Taunus und Wetterau (Theobald), Westfalcn.
var. affinis Z\v. TB: Auf Rindc eines Buchcnstumpfs beim
,,Hohen Fels" unweit Oberhof! — Gut ubereinstimmcnd mit der
Beschreibung bei Stizenberger [„Kritische Bemerkungen iiber die
Lecideaceen mit nadelformigen Sporen** p. 18] und den Exemplaren
in Lojka Collectio Nr. 1034 und 2397. — Friichte schwarz, bald
etwas konvex; Paraphysen verleimt, im oberen Telle schmutzig-
olive bis olivbraun, haufig im ganzen etwas braunlich, k — ; Hypo-
thecium dunkelbraun ; Spuren 4—8 (— 10)-zellig, 25—35 X
2,8—3,3 }x,
[B, Bagliettoana Mass. (Schlesien nach Stein, Nachtrag) wohl =
B. w-uscorum f.]
140. B. Beckhausii (Kbr.) Arn. M vielleicht verbreitet, aber bisher
noch wenig beobachtet : Schlesien (Eitner), Harz (Zschacke),
Bohmerwald (Servit), Bayern (Arnold, Rehm), Westfalen.
TB: Bisher nur an Bergahornrinde : Ickersbachtal bei Klein-
schmalkalden ! Bei Oberhof an der StraCe zum Rondel! Im Sieg-
litztal oberhalb Dorrberg! Im Tal der zahmen Gera bei GcLlbcrg!
Epith. olivgriinlich, k + violett; Hypoth. farblos bis hellgelblich
;
Sporen ca. 20—30 X 1,5—2,7 /a.
S egemthi (Nyl.). Sudeten 1 X (Eitner), Heidelberg.
B- endoleuca (Nyl.) Kickx. M schcint im Westen und Siiden ver-
breiteter zu sein, im iibrigen vielleicht selten: Schlesien 1 X
(Eitner), Bohmen 1 X (Servit), Bayern mehrfach, Heidelberg,
Hessen (Metzler, Uloth, Egehng, Theobald) und Westfalen haufiger.
B. Friesiana Hepp. Bayern, Heidelberg, Hessen, Westfalen.
[Norddeutsche Ebene.]
B. fvscoiuhella Hoff. M selten: Bayern, Heidelberg, Hessen (Bagge
u. Metzler), Westfalen.
141. B, herharum (Hepp) Arn. M: Bayern (Arnold, Rehm), bei
Hoxter (Lahm).
TH: Patschbcrg bei Arnstadt, auf veraltetem Moos (Kalk-
bodcn) neben B. mvsconiml Pabstfelsen bei Watzdorf (Dolomit)
auf Moosresten!
-8- incom'pta Borr. M vcrbreitet, aber nicht haufig. R an Pappeln
bei Jena (Ahles).
Hedu'i^ia Bafid LI!. 9
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142. B. imuidata (E. Fr.) Kbr. M durch das Gebiet zerstreut, haupt-
sachlich an Gcbirgsbachcn. TB: Apfelstadtgrund bei Tambach,
auf Porphyrblocken am Bach!
1-13, B, muscorum Sw. M verbreitet, wohl meist nicbt selten. R ,,in
Thliringcn; um Arnstadt (Nicolai)/'
TH: Kalkhange zwischen Arnstadt und Bittstadt, auf Moos-
resten iiber GeroU, ncben Leptogium sinuatum, Cladonia rangiformis
"usw. ! Patschberg bei Arnstadt, neben B, herharum und B. (Weiten-
wehera) sabuletoruml
B. propi7iqua He pp. M nur im Jura bei Eiclistatt (Arnold).
144. B. rosella (Pers.) Dnrs. M verbreitet, aber meistens nicht haufig.
TB: Nur einmal, sparlich, am Waldrande nahe oberhalb
Dorrberg an B^rgahorn!
145. B, rubella (Ehr.) Mass. M verbreitet und vielfach haufig.
TH (B): Zerstreut und sparsam: Molsdorfer Park! Beim
Bahnhof Plane und oberhalb Dosdorf! Wasserleite! Reinhards-
brunn! Schwarz:ck bei Blankenburg!
B. vexans Stizb. — Species dubia. — Westfalen. Gefunden in Rabh.
Exs. 523.
B, violacea Arn. Baycrn (Arnold, Rehm, Lederer).
[S; B. acervulans (Nyl.), caesitia (Nyl.), coelesiina Anzi, 'p€,r'
minutula (Nyl.), prasinoides (Nyl.) niit circumjuscescens (Nyl-),
Villae Lata Mass.]
b) Scoliciosporum (Mass.) A. Zahlbr.
146. B. compacta (Kbr.). M verbreitet und wohl meist nicht selten.
R stellenwoise, aus Thiiringen nicht genannt.
TH: Keupersandstein der Seeberge! Auf Buntsandstein bci
Heyda! Unterporlitz! TB: Oberhalb SchneUbach an Diabas!
Beim Ickersbach unweit Kleinschmalkalden auf schieferigem Ge-
stein! Und sonst im Sw. des TB! — Thallus griinschwarzlich,
diinn bis ziemlich dick, fein- bis grobkornelig-kleinschuppigl
Epithecium resp. die oberen Telle des Hymeniums olivbraun und
olivgriin bis dunkelsmaragdgriin [oft beim glcichen Exemplar
diese Farbenabstufungen !] ; Sporcn meist scheinbar ungeteilt oder
undeutlich etwa 4-teilig, ca. 18—30 x 1,5—2,5 /i.
147. B, corticola (Anzi) = Baggei Metzl. (?). M wahrschcinlich ver-
breitet; bisher aus Schlcsien (Eitner), Baycrn (Arnold, Vill u- ^)'
Heidelberg, Westfalen.
TH: An Rinde von Populus, Alnus, Syringa: Tambuch!
Jonastal und Hohe Buchen bei Arnstadt! PauHnzella! — Kruste
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diinner, feinkornelig, schwarzlich oder olive; Sporen etwas deut-
licher nngefahr 8-zellig, 23—35 X 1,7—2,5 fi.
B. perpiisilla (Lahm) Th. Fr. Baycrn (Alzenau: Bagge u. Metzler),
Westfalen. [Norddeutsche Ebene.]
148. B. turgida (Kbr.). Mit B. corticola spezifisch zusammcngehorcnd ?
Mbisher: Bohmen (Servit). Jura, Heidelberg, Westfalen (Lahm
sub corticola f. saxa incoJens).
TB : Rodebachsfelsen bei Georgenthal, auf Porphyr 1
Thallus hcllgraugriin bis graugelblich, sehr diinn und etwas zer-
streut-kornig-schollig bis krustig; Friichte 200—300 /i, hell- bia
dunkelgelbbraun ; Epithecium hellgelbbraun; Sporen scheinbar
ungeteilt, ca. 22—28 X 2—3 //.
B. iimbrina (Ach.) Br. et Rostr. = homomekxena (Mass. Flk.) =
pelidna (NyL). — Ob von B. compacta wirklich als Art zu unter-
scheiden ? M verbreitet, zerstreut bis haufiger. .
149. B. vermifera (NyL) Th. Fr. M scheint selten: Schlesien (Hell-
wig, Eitner), Provinz Sachsen (Zopf im Bericht der Commission
f. d. Flora v. Deutschland 1890, s. Berichte d. Deutsch. Bot. Ges.
IX), Mittelfranken (Rehm), Hessen (Bagge u. Metzler).
TB: Im Spittertal und beim Nesselberghaus unweit Tambach
an freier stehenden alten Buchen! — [Epith. k + violaceo-rubens.]
[S: B. holophaea (Anzi), Kiefferi (Harm.).]
t
c) W eitenwehera (Op.) A. Zahlbr.
= Bilitribia Dnrs.
B. accedens (Arn.). M selten: Schlesien 1 X (Eitner), Jura.
B. albicans (Arn.) [zu trisepta}]. Jura.
B. albovirella (NyL). Heidelberg (Zwackh, Nachtrag).
B, atrocandida (Eitner). Schlesien.
B. horlorodes (Kbr.) zu sabuktorum? — Scheint selten: Schlesien,
Jura, Mittelfranken (Rehm als sabuletorum f. dolosa (Fr.) Stizb.),
Heidelberg? (Korber Par.), Westfalen.
150. B. chlorococca (Graewe). Schlesien (Eitner), Jura.
f. tristior Th. Fr. TH: Steingrabcn bei Arnstadt an Larix-
Astchen! TB: Oehrenstock gegen Schobsergrund, an dunnen
Picea-Astchen
!
151. B. cinerea (Schaer.). Selten: Schlesien (Stein, Hellwig, Eitner),
Jura, Heidelberg 1 X, Hessen? (Friedrich als delicatula Kbr.).
TB: Roter Berg bei Stiitzerbach, an bemoosten Stammen
alter Buchen! — Ap. weiB bis grau; Hym. Hyp. farblos; Sporen
meist 8-zellig. 27—33 x 4—5 /i.
9*
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B, coprodes (Kbr.). Selten: Sudeten, Prag (Servit), Bayern (Arnold,
Rehm), Westfalen.
B. cuprea (Mass.) inkl. cliloroiica (Mass.) und chlorotropa (Nyl.).
Selten: Jura, Heidelberg, Hoxter (Beckhaus).
B. effnsa (Auersw.). Selten: Schlesien, Sachsen (R), Hessen (Bagge
u, Metzler, Egeling), Westfalen.
B, jtiscoviridis (Anzi). Jura, Heidelberg.
B. hormospora (Stizb.). Jura.
152. B. lignaria (Ach.) = milliaria Fr. — Arnold Jura Nr. 335. —
M, im Gcbirgc wenigstens, ziemlich verbreitet, aber meist zerstreut.
TB: Hohe Most und Gebrannter Stein bei Oberhof, an
Porphyrwiinden iiber Moospolstern ! [,,f. muscicola"
^
B. marginata (Am.). Jura. [Zu Pilocarpon leucohlepharum ?]
153. B. melaeim (Nyl.). Bayern (Arnold, Vill u. a.), Heidelberg,
Westfalen selten.
TB: An faulem Holz eines Baumstumpfs, Grafenroda gegen
die Wegscheide!
154. B, microcarpa Th. Fr. — Selten: Sudeten (Stein, Eitner),
Vogtland (Bachmann).
TH: An Dolomitfelscn iiber Moosen: Monchstuhl bei Garsitz!
Pabstfelsen bei Watzdorf! — Fruchte ziemlich klein, wachsgelb
oder braun bis schwarzlich; Par. verleimt, bis oben farblos oder
im ganzon gelblich bis hellbriiunlich verfiirbt; Hypoth. farblos bis
blaBgelblich; Sporen niemals geschwanzt, nur an den Enden
etwas verschmalert, nur (2
—
) 4:-zellig, 18—27 X 5—7 fi.
155. B. Naegelii (Hepp) A. Zahlbr. M verbreitet, zerstreut bis hiiufig.
TH: Zerstreut an Laubholzrindcn, z, B. Stadtilm an Espe!
Martinroda an Linde ! Liebenstein und Arnstadt an Esche ! Wachsen-
burg und bei Plaue an Weiden! — TB: Stutzhaus an Pappel!
Oberhalb Dietharz an Birke
!
B, nanipara (Stizb.). Jura.
B. Nitschkemm (Lahm). Schlesien (Stein, Eitner), Bayern (Arnold,
Rehm), Heidelberg; in Westfalen nicht selten. [Norddeutsche
Ebcne stellenweise hiiufiger.]
B. ohscuraia (Sm.) A. Zahlbr. Selten: Sudeten, Jura, Heidelberg,
Westfalen
.
156. B. sabuletorum (Flk.) = hypnophila (Ach.). M verbreitet und
haufig. TH: Scheint im Kalk- und Dolomitgebiet iiber Moosen
ziemlich haufig, z. B. Alteburg, Patschberg usw. bei Arnstadt!
Im Walpurgisholz bei Arnstadt ofters am Grunde alter Eichen
auf Moos! — Bechstedt! Leutnitz! — Auf der Alteburg und ini
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Walpurgisholz viclfach mit beinahe dauernd weiBlich-fleisch-
farbigen Apothezien!
B. sahulosa (Kbr. non Mass.). Hochsudeten (Stein), Vogtland (Bach-
mann). — [cf. B. epixanthoides (Nyl.).]
,
157. B. sphaeroides (Dicks.) A. Zahlbr. M schcint selten: Schlesien
(Eitner), Bohmen, Sachsen, Tliiiringen (R), Saalctal (Zschacke),
Vogtland (Bachmann), Jura selten, Heidelberg, Westfalcn selten.
Manche Angaben, z. B. aus Hessen (Uloth u. a.) beziehen sich
wahrscheinlich anf die B, sabuhtorum. R: (TH) „In Thiiringen
z. B. im Siegelbacher Wald, nm Arnstadt (Wenck) .
Ich fand, wie schon erwahnt, um Arnstadt hier und da Formen
der B. sahuletorum, die hauptsachlich in der Farbung der Friichte
der B. sphaeroides nahe kamen; da sich aber die Sporen als vor-
wiegcnd 6-zcllig und nur zum kleincren Tcile 4-zellig erwicscn,
muBten diese Exemplare wohl bei der erwahnten haufigeren Art
untergebracht werden. Ob Wenck neben dieser aiich noch die
echte B. sphaeroides gefunden hat, konnte nur durch die Unter-
suchung der Belegstiicke aus der Wenck'schen Sanimlung er-
wiesen werden.
[B. ternaria (Nyl.). Heidelberg? — Wohl zu B. trisepta.]
B, trachona (Ach.). M verbreitet (?): Sudeten, Jura selten, Heidel-
berg, Hessen (Uloth), Westfalen 1 X.
158. B. trisepta (Naeg.) A. Zahlbr. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
f. lignaria Kbr. non Ach. T(B) : Schwarzatal zwischen
Schwarzburg und Blankenburg an Aesculus! [Hyp. farblos bis
blaBgelblich; Sporen 16—18 X 4,5—5,5 /i.]
f. saprophila Kbr. TH: Unterporlitz an Holz einer
Kiefer! [Hyp. hellbraunHch; Sporen ca. 12—15 X 3—3,5 //.]
TB: Holz alter Stlimpfe im Sieglitztal und Langen Grund bei
Oberhof! [Hyp. farblos; Sporen 15—18 X 4—4,5 //.]
f. saxicola Kbr. TH scheint verbreitet im Gebiet des
Buntsandsteins: bei Geschwenda! Unterporlitz! Elgcrsburg! auf
Steinchen. TB: Kornbachtal bei Elgersburg, auf Porphyrfels!
[Hyp. farblos bis heller braun; Hym. J + blau < braunschwarzlich
vorfarbt; Sporen ca. 13—20 (—25) X 3,5—5 fx]
[S: B. caesiomarghmia (Kernst.), capitata (Stizb.), Dufourii
(Ach. Nyl.), epixanthoides (Nyl.), lecideoides (Anzi), leprosa (Schaer.),
leprosula (Th. Fr.), leptosperma (Anzi), Kvida (Bagl. et Car.), meta-
^lorphaea (Nyl.), peliocarpa (Anzi Nyl.), pinguicula (Bagl.), psorodesa
(^^Iviss.)
, pyrenocarpoides (Anzi) , scoUciosporoides (Bagl. et Car.)
,
sordida (Anzi), spododes (Nyl.) B. de Lesd., subtrachona (Arn.),
Visianica (Beltr.).]
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[S: Bomhyliospora pachycarpa (Del.) Dnrs.: noch in den ober-
bayrischen Alpen und nach Ohlert — steril — in OstprenBen.]
Catillaria (Mass.) Th. Fr.
a) Biatorina (Mass.) Th. Fr.
159. C. adpressa (Hepp). M selten: Jura, Schlesien (Stein, Nachtrag).
[Wiirttemberg, Schweiz usw.]
TB: Geringer entwickelt an Rinde von Sambucus racemosa,
Ilmenau gegen Gabelbach! Bei Oberhof an Rinde der StraBen-
ahorne (Acer Pscudoplatanus) ! — Kraftiger am Holz alter Baum-
stiimpfe am Erbskopf bei Gabelbach! und am Roten Berg bei
Stiitzerbach! — Fiir C. adpressa [falls es iiberhaupt zwischen
dieser und C. airopurpiirea einen wirklichen Artunterschied gibt]
sprechen bei unsern Stiicken: der fast fehlende Thallus, die
meist (rot-) schwarzlichen und berandeten , gewohnlich flach-
bleibenden, diinnen Apothezien, die — haufig etwas ungleich-
zelligen — sehr breiten und sehr stumpfen Sporen [ca. 10—
H
X 5,5—6,5 fi\
G. atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. Schlesien (Stein, Eitner), Jura,
Heidelberg.
C. BcuteilUi (Desm.) A. Zahlbr. Schlesien, Hoxter a. d. Weser
(Beckhaus). [Baden, Norddcutsche Ebene.]
C. diaphana (Kbr.). Sudeten (Korber).
C. Ehrhardtiana (E. Fr.) A. Zahlbr. M verbreitet, zerstreut, stellen-
weise haufiger. R: ,,Hin und wieder durch das Gebiet."
160. C. erysihoides (Nyl.). M selten: Jura 1 X, Westfalen 1 X. — —
"
TB: An Holz eines morschen Baumstumpfs am Rotcn Berg bei
Stiitzerbach ! — Thallus subnullus ; apoth. mox emarginata,
parva, sordide-carnea; par. conglutinatae, pallide stramineae,
hypoth. incoloratum — dilutissime lutescens; sporae obtusae,
9—11 X 4—5 li.
[C fusca (Borr. Hepp) ; cf . adpressa ! — Wiirttemberg, Schweiz.]
161. C. globulosa (Flk.) Th. Fr. — M verbreitet, nicht selten.
TH und TB; tlberall verbreitet; am haufigsten an der rissigen
Rinde der Eichen in den Hiigelwaldungen! und an Buchen- un"
Bergahornrinde der Bergregion!
f. pallens Nyl. T hier und da neben der Hauptfornil
C. glomerella (Nyl.). M selten: Vogtland 1 X (Bachmann), Bayern
(Rehm), Heidelberg. [Oberbayern nach Arnold.]
162. C. lenticularis (Ach.) Th. Fr. inkl. punctulata (Kbr.). — Dazu
auch C. Gagei (Nyl.) und elaeiza (Nyl.)? — Syn.: C. lenticularis ^
erubescens (Fw.) Th. Fr. —^ M scheint zerstreut oder seltener.
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Schlesien, Bohmen (Servit), Jena (R), Vogtland (Bachmann),
Provinz Sachsen (Zschacke), Jura, Heidelberg, Westfalen.
TH: Gut entwickelt an der Dolomitwand der Pabstfelsen
bei Watzdorfl Mit teilweise fast reinweiBen, teilweise hell- bis
mittelbraunen, lange flachbleibenden Friichten [cf. C. Gagei (Nyl.)!]
an einer schattigen Dolomitwand oberhalb Leutnitz!
f. nigricans Arn. et ajjines. Hierhin wahrscheinlich Formen
mit fast fehlendcm oder ± deutlichem dunklerem Lager, kleincn,
flachen, schwarzlichen (angefeuchtet braunen) Apothezien, mit
farblosem bis triibgelblichem Hypothecium [vgl. C. nigroclavata
f. lenticularis Arn., in Lichenenflora von Mlinchen p. 83, die an
unsere Flechte zum mindesten selir nahe herantritt]. So TH an
Muschelkalkfels am Veitberg, Krcuzchen und Jonastal bei Arn-
stadt! Mit mehr scholligem Thallus am JMonchstuhl bei Garsitz
auf Dolomit!
r
C. Lightfootii (Sm.). Im \\'esten: Heidelberg, Hessen (Bagge u.
Metzler), Westfalen. [Holland.]
163. C. micrococca (Kbr.) Th. Fr. M ziemlich verbrcitet: Schlesien
(Hellwig-Eitner), Vogtland (Bachmann), Bayern (Arnold, Rehm),
Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen.
TH: Am Grunde der Kiefern am Patschbcrg und im Stein-
graben bei Arnatadt ! und am Kuhberg bei Dannhcim! Die Pflanze
wachst am Patschberg und Steingraben unmittelbar neben der
C. prasina var. sordidescens , und zwar mehr in den Ritzen der
Rinde und an den Stellen, die mehr Schatten und Feuchtigkeit
bieten, wahrend die letztere Art Sonnenlicht und Austrocknung
etwas besser zu vertragen scheint. Ubergange zwischen beiden
konnte ich nicht finden. Die C. micrococca blieb stets durch ihren
mehr grasgriinen Thallus und die kleineren, gehaufteren, sich
nicht hvid verfarbendcn Friichte kenntlich. Deshalb mochte ich
mit Th. Fries die spezifische Verschiedenheit aufrecht erhalten
und nicht, wie Hedlund*), beidc Pflanzcn unter eine Art bringen.
C. minuta (Garov.) = Arnoldi (Krph.). Jura, Hausberg bei Jena
(Ahles-R), Westfalen.
[C. NeuscUldii (Kbr.). Bei Posen (Korber-Par.).]
164. C. nigroclavata (Nyl.): M verbreitet und wohi iiberall nicht
selten. R (als Biatora synothea b. chalyhea Hupp) „in Thliringcn
zumal urn Arnstadt (Wenck)."
*) Hedlund, „Kritische Bemcrkungcn uber einige Arten der Flcchtun-
gattungen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.) und Micarca (Fr.)". In Bihang tlU
^- Svenska Vet.-Akad. Handlingar, 18 (1892).
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TH : Zwischen Bittstadt und Holzhausen an Primus und
Pirus! Branchewinda an Pirus! Wiillersleben ebenso! [Uberall
langs der LandstraBen.]
165. C. prasina Th. Fr. = qyrasiniza (Nyl.). Scheint M verbreitet.
f. laeta Th. Fr. = prasinoleuca Nyl. Mehr oder weniger ii
die dunkelfrlichtige Form iibergehend: TH bei Wipfra am Grande
einer Espe (Populus tremula) ! Auf morschem Holz eines Baum-
stumpfs an der Halskappc! TB am Grunde von Sorbus bei
Elgorsburg! Acer bei Gabclbach! Fagus im oberen Schobsetal! —
Thallus kraftiger, kontinuierlich, triibgriin; Epithezialschicht farb-
los bis etwas livid; Sporen meist migeteilt, etwa 8—14 X 2,8—4,5 //.
var. sordidescens (Nyl.). TH: Patschberg bei Arnstadt am
Grunde jiingerer Kiefern! — Thallus weniger entwickelt, fleck-
weise. diinner; Ap. bald livid- dunkel; Par. obsn farblos bis blaB-
gclb und olivgriinlich, k + hellviolett; Sporen 7—10 X 2,5—3 /f.
— An ahnlichem Standort im Steingraben bei Arnstadt! mit
helleren Friichten [Sporen in der Mehrzahl ungeteilt, 6—10 X
2,3—3 fj]. — TB: Sturmheidc bei Ilmcnau an Holz eines Stumpfs!
mit hellen und iibergehend in ganz schwarze Friichte. [cf. Hed-
lund 1. c.!]
Fine Form mit ganz schwarzen Friichten, die auch zu C.
synoihm gehoren kann (Spermogonia desunt!) TB: An Buchen-
stumpf bcim Hohen Fels unweit Oberhof ! und an einem Stubben
(Holz) im Langen Grund nordlich Oberhof!
166. C. pulverea (Borr.) =: commutata (Ach.). M: Sudeten, Sachsisclie
Schweiz (R), Heidelberg, Hessen (Bayrhoffcr, Friedrich). Vielleicht
meistens iibersehen.
TB
:
Bei Elgersburg ! Neustadt ! Stiitzcrbach ! usw. steril,
wie es scheint, sehr hiiufig, besonders auf Fichten und Tannen,
gewohnlich mit Leciographa Zivackhii; da sich aber die Friichte
bisher niemals fandcn, war die Identifizierung nicht immer sicher!
G. rubkola (Crouan). Nordbayern (Arnold, bei Banz), Heidelberg.
C. rugidosa (Hcpp). Schlesien (Stein, Eitner). Nach Arnold, Jura-
flechten, eine eigene, mit C. sphaeroides verwandte Art.
C. silvestris (Arn.). Jura, \Vestfalen.
107. C. sphaeroides (Mass.) A. Zahlbr. = suhduplex (Nyl.). M selten:
Schlesicn (Eitner), Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, \\est-
falcn. R: (als Biatora pilularis Kbr.) „in Thiiringcn: im Siegel-
bacher Wald, im Hain bei Arnstadt u. a. O. (Wenck)."
TH: Am Grunde alter Eichen iiber Moos, im Walpurgisholz
und hinter der Eremitage bei Arnstadt! — Sporen 2-zellig, ca.
13—16 X 4—5 n.
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C suhehrhardtiaiia Eitner. Schlesien 1 X (Eitner).
168. C. synothea (Ach.). M verbreitet, wenigstens stellenweise haufig.
TB: Am Holz alter Zaune; Oberhalb Kleinschmalkalden
!
Zwischen Dorf Gehlberg und dem Bahnhof! mit reichlichen Sper-
mogonien. Vgl. im iibrigen bei C. prasinal
C. tricolor (With.) Th. Fr. M stellenweise: Schlesien, Bohmen (Nov^k,
Ser\it); Hessen (Uloth, Lorch, Egeling), Westfalcn 1 X. [Nord-
deutsche Ebene, stellenweise haufig.]
{C . vernicea {Kbr
.) wahrscheinlich Form der Lecania cyrteUa: Schlesien,
Bayern (Lederer), Heidelberg nach Bausch, Westfalen.]
[S: C. anomaloides (Mass.), cohahitans (Jatta). croatica A. Zahlbr.,
dimorpha (Mass.), discrehda (Nyl.), Jieterohaphia (Anzi), intrusa Th.
Fr., melanophaea (Anzi), 7nendax (Anzi Nyl.), praeposita (Nyl.),
^uhglonicrella (Nyl.), suhpidicaris (Anzi).]
b) E u- C atilla r ia Th. Fr.
169. C, athallina (Hepp) Hellb. Oberschlesien (Eitner). Bohmen
(Servit), Bayern (Rchm, Arnold), Westfalen.
TH; Auf Muschelkalksteinchen und -fels haufig, wie es scheint,
z. B. Jonastal, Alteburg. Steingraben, Kalkberg bei Arnstadt!
Sporen ca. —13 x 4—5,5 /j.
var. wohl hierhin gehorend: TH auf Dolomitmergel bei
Seebergen! — Thallo melius evoluto et sporis maioribus [12—18
X 5—7 fi\, contento granuloso impletis.
<^'. chalyhea (Borr.). Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen?
(Bagge u. Metzler), Westfalen.
C'.gr?-06w(Pers.) Biomb.^premnea (Fr.). Mselten: Schlesien 1 X (Stein),
Harz (Hampe), Heidelberg, Taunus (Bayrhoffer u. a.). Westfalen.
<?. Laureri Hepp = intermixta (Nyl.). M selten: Sudeten 1 X
(Eitner), im Soiling (Lahm). [Norddeutsche Ebene.]
ITO. C. lutosa Mtg. M selten: Bei Prag (Servit), „in Thiiringen:
im Altenberger Grunde und im Muhltale bei Jena (Ahles)" nach
R (sub Budlia). [Wiirttembcrg nach Korbcr-Par.]
TH: Am „Kreuzchen'' bei Arnstadt! an harten anstehenden
Muschelkalkbanken, neben Caloplaca (Gasparrinia) cirrliochroa.
^' neglecta Kbr. [nach Arnold Tirol II zu Calopkica variabilisl].
Schlesien (Eitner), Hoxter (Lahm).
C. Schunianni (Kbr.) Stein = Lecidea argillacea Bell. — Schlesien
(Stein, Eitner), Hessen (Uloth).
C suhmi-ida Hellb. Hochsudeten (Eitner). [Alpen.]
[S: C. cUoroscotina (Nyl.), haematoplmea (Anzi). irritahilis Arn.,
? sphaerica (Mass.).]
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Lecidea (Ach.) Th. Fr.
a) Biatora Th. Fr.
L. aeneofusca Flk. Arn. Jura bei Eichstatt. [Schweiz usw.]
L. aeruginosa Borr. [zu fhxuosa? parasema?] Schlesien (Stein).
L, Ahlesii (Kbr.). Heidelberg, Hoxter (Lahm).
L. albohyalina Nyl. cf. Catillaria glohtdosal M selten; Schlesien
(Eitner), Jura.
L. asserculorum Schrad. Schlesien (Stein, Nachtrag), Jura und
Mittclfranken (Arnold, Rehm).
L. atrofusca Flot. Schlesien (Stein, Hellwig), Bohmen 1 X (Servit),
Jura, Westfalen selten.
L, atroviridis Arn. Hellb. Jura.
L. Batischiana (Kbr.). Heidelberg, Schwarzwald (Bausch, v.
Zwackh)
.
L. BerengeriaTia Mass. — Nach Krempelh. bei Kemnath (Fichtel-
gebirge)? — Sonst nur in den Alpen.
L. hotryosa Th. Fr. Im Bohmerwald nnd bohmischen Mittelgebirge
von Servit angegeben.
L. Brujeriana Schaer. Hochsudcten (Eitner). Hessen bei Offenbach?
(Bayrhoffer). [Baden, Vogesen, Alpen.]
L. Caduhriae Mass. Selten: Sudeten, Westfalen.
L. carnea (Kbr.). — Eigene Art? — Schlesien (Korbcr).
L. ckondrodes Mass. Jura, Westfalen.
L, cinnaharina Sm. Sudeten selten. [Alpen.]
L. clavulifera Nyl. Heidelberg.
171. L. coarctata (Sm.) Nyl. M verbreitet und haufig.
a) elacliista (Ach.) Th. Fr. und dcren f. coiaria Ach.: TH
und TB auf Steinchen besonders der Sandstein- und Por-
phyrregion iiberall haufig! Ebenso auf Erde nicht selten!
b) ornata (Sm.) Th. Fr. = ocrinaeta Ach. z. B. Arnold Exs.
Monac. 410. — Weniger haufig: z. B. Rehmberg bei Wan-
dersleben auf Sandstein! Frankenhain auf Ziegel! TB
auf Porphyr ofters, vielfach nur steril! — — Thallus c +
hell ziegelrot.
L. cycUsca Mass. Jura.
L. dilutiuscula Nyl. [zu Bauschiana?]. Heidelberg (v. Zwackh-Gliick).
L. erytlfrojJiaea Flk. = ? tenebricosa (Ach.) Nyl. M selten: Schlesien,
Hoxter a. d. Wcser. [Norddcutsche Ebene verbreitcter.]
172. L. eryihropliueodes m. nov. spec.
TB: Zinkenstein bei Elgersburg! an niaBig beschattetem por-
phj-rischem Gestein mit kalkhaltigem Bindemittel (650—670 m).
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D e s c r. : Thallus epilithicus ecorticatus et esorcdiatus, irregu-
lariter effusus, passim [in foveolis lapidis] nonnihil crassior, leviter
subrimiiloso-glomenilatus et rugulosus, ceterum fere tenuissimus,
interrupte rugiiloso-subgranularis, opacus, non limitatus, albo-
cinerascens et in colorem pallide luteo-virescentem vergens, k—
,
c —
, J — , hypothallo indistincto. Gonidia laete virescentia,
8
—15 (—18) /J. diam., globosa, membrana ± crassa circumdata.
Apothecia numerosa [De = ca. 20—50], appresso-sessilia, dispersa
vel interdum concrescentia, fere regulariter rotunda, usque ad
0,8 [—1,0] mm diametro, primum plana et diu planiuscula, deinde
modice convexa, disco obscure-sanguineo aut sanguineo-atro,
nudo, margine bene evohito atro, nitidiusculo, prominulo, demuni
intumescentid, disci reiecto et turn vix visibili. Excipulum [Margo
proprius] validum, integrum, hyphis radiantibus dense concretis
contextum, superficiem versus erythrinoso-fuscum [k + rubro-
violaceum], intus sensim dilutius coloratum; superficies ipsa exci-
puli lamina tenui obscure aeneo-viridi vel viridi-atra [k —] tecta.
Hymenium incolor, ca. 70—85 pt altum. Paraphyses simplices,
copiosae, ca. 1,5 (—2) /i crassae, non septatae, leviter flexuosae
vel subrectae, modice aut parum cohaercntes, apicibus parum aut
non incrassatis, dilute fuscis aut rarius dilute olivaceo-fuscis, k—
.
Epithecium granulosum nullum. Gelatina hymenialis vix visibilis.
Paraphyses J + ex obscure-coeruleo fere coeruleo-nigricantes vel
sordide obscuratae. Hypothecium crassum [hynicnio crassius],
semper incoloratum, J + leviter coerulescens, hj^his dense intri-
catis formatum, sine gonidiis, in apotheciis convexis valdc crasses-
cens et demum parte inferiore laxius contextum et spongiosum.
[Gonidia ± sparsa hie inde infra haec strata hypothecialia.] Asci
elongato-clavati, angusti, paraphysibus subaequilongi vel ca.
8—10 /I iis breviorcs, membrana tenui circumdati, apice non
truncati. Sporae octonac, monoblastae, incolores, ca. lV2-s^riatae,
niaturae episporio 0,5—1 // crasso cinctae, late ellipsoideae aut
subovoideae, apicibus obtusis, ca. 13—18 X 6—9 /i, raro fere
globosae, usque ad 12 X 10 /i. — Pycnoconidia frustra quaesita.
Mir scheint die Flechte unter den mir bekannten Biatoren-
arten am nachsten zu stehen der L. erythrophaea Flk., der sie
auch habituell durchaus ahnlich sieht. Der Hauptunterschicd
sind die ganz andcrs gcformten Sporen, — diese sind bei L. erythro-
Mam schmal und fast stiibchenformig; ich maC bei selbst-
gesammelten Exemplaren (an Eichenrinde unweit Cranz in
OstpreuBen!) 12—18 X 3,5—4,5 j« — , und weiterhin Ban,'Farbung
iind Reaktion des Excipulums. Bei L. erythrophaea fand ich das
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letztere im ganzen weniger entwickclt imd gcgcn die Oberflache
nur Hi dunkel gebraunt, ohne die eigentiimliche dnnkelgriine
Deckschicht; mit k erhielt ich keine violette Verfarbung, sondern
es farbten sich die braunen Teile des Randes wie auch die Para-
physenenden nur mehr olivgriinlich. Welter schienen mir bei
L. erythwpliaea die Paraphysen etwas mehr verleimt und am
Ende etwas mehr verdickt, das Hypothecium haufig strohgelb
gefarbt und nicht farblos.
Die vielleicht auch verwandte L. ckondrodes (Mass.) weicht
ab durch den (dickeren, zusammenhringcnden, wciBen) Thallus,
die schwacher berandeten, etwas eingesenkten Apothezien, die
J-Reaktion des Hymeniums usw. ; ahnUcherweise ist auch L. laevi-
gata Nyh durch dickeren Thallus, groBere Sporen, andere J-
Reaktion verschieden. Auch Z. Metzleri (Kbr.) hat untor anderem
viel groBere Sporen, eingesenkte Friichte, andere J-Reaktion. —
Von sonstigen ± ahnlichsehcnden Arten unterscheiden sich von
der als neu beschricbenen schon durch das gefarbte Hypothecium:
L. Ahlesii, atrofusca, Berengeriana, fitscorubens
,
picila, sangidneo-
atra, Strasseri; weiterhin durch anderen Wohnort, abweichenden
Thallus; L. rufofusca (Anzi) Nyl. und L. septenfrionulis Th. Fr.,
erstere auch noch durch unregelmaBigere Friichte mit gleich-
farbigem und weniger abgesetztem Rande, letztere durch kleinere
Sporen und abweichende J-Reaktion; weiter L. vernalis (L.) Ach.
durch den Standort, meist unberandete, hellere Friichte, schmalerc,
oft 2-zelligc Sporen usw.
Ob vielleicht die ,,steinbe\vohnende erythropTtuea'' in Th. Fries
.Xichenographia Scandinavica'' p. ^QQ, Obs. und in Harmand
,,Catalogue descriptif des Lichens observes dans la Lorraine
p. 3GG (bei Bitsch, leg. Kieffer) hierhin gehort?
L. exigua Chaub. = DecandoUei Hepp. — Bisher nur im Westen
und Siiden: Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen (Uloth,
Metzler), Westfalen.
L. exsequens Nyl. Mittelfranken (Rehm). [Oberbayern, Alpen.]
173. L, fallax (Hepp) = conglomerata Heyd. = (?) helvola Kbr. —
Hierhin jedenfalls auch Biatora vernalis (L.) Kbr. bei R und anderen
Autoren. — Wahrscheinlich M verbreitet: Schlesien (Stein, Eitner),
Bohmerwald (Servit), R „in den Vorbergcn des Gebiets verbreitet",
Bayern, Heidelberg, Hessen (Uloth u. a.), in Westfalen selten.
S. bei vernalis I
TB: An Rinden alterer Biiume nicht selten, gerne am Grunde
alter Buchen! So z. B. mehrfach um Stiitzerbach! Im Schortctal!
Adler und Veilchcnbrunnen bei Oberhof ! Vesser ! Fasanerie
<i
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Schwarzburg ! Schmiedcfcld an Abies ! Am Roten Berg bei Stiitzer-
bach an Sorbiis iiber Mooscn! Am Kickelhahn bci Umcnaii an
Picea-Wurzel 1 Wachscnrasen bei Oberschonau an Picea-Astchen t
Scheint sehr veranderlich: Thallus meist soredios; Ap. weiBlich
fleischfarbig — dunlder braun, matt, haufig konglomeriert
;
Hyp. farblos bis blaBbraimgelblich, schon plektenchymatiscli
:
Par. bis oben bin farblos; Sporen ca. 12—18 X 4—5,5 ii, teilweii^e
+ deutlich, aber oft nngleich, 2-teilig.
174. L. flexuosa (E. Fr.) Nyl. M verbreitet und nicht selten.
T: Steril haufig an alten Baiimstiimpfun, Zaunen, Rinde am
unteren Ende der Biiume! Mit Frucht seltener: (TB) Sturmheide
bei Ilmenau! Gr. Ubeltal bei Gehlberg! Schobsergnmd ! Tripp-
stein bei Schwarzburg ! an Holz imd Wurzeln.
175. L. fuliginea Acli. M jedenfalls verbreitet und meist nicht selten.
R (als uliginosa var.) verbreitet.
TB: An faulendem Holz im Walde nicht selten! Hier und
da auf Rinde ubergehend! TH: Seltener, z. B. Halskappe bei
Heyda
!
var. humosa Ehr. [thallo virescenti-fusco aut fusco]. Auf
Waldboden und Moosen. TB: z. B. bei Tambach! Elgersburg!
Oehrenstock!
176. L. juscoruhens Nyl. = monticola Kbr., inkl. ochracea Hepp.
M verbreitet und in Kalkgebieten nicht selten. R [als monticola
(Ach.) Schaer.] „auf Muschelkalk in Thiiringen: im Jonastale bei
Arnstadt (Wenck)."
TH: In verschiedenen Formen, besonders auch mit dunklem
Thallus, auf Steinplattchen des Muschelkalks iiberall haufig! —
Etwas abweichend an Dolomitsteincn bei Bechstedt! und an
Keupersandstein der Waclisenburg
!
1"7. L. gdatinosa Flk. M wahrscheinlich verbreitet, zerstreut bis
selten. Aus Westfalen nicht angegebcn. R: (TH) „bei Arnstadt
nach der Wasserlcite zu und im Siegelbacher Forst" (Wenck),
hier also auf Kalkboden, wie es scheint.
TB: Auf Porphyrboden am Waldrand gegen den Lindenberg
beilhnenau! Ebenso am SchloBberg bci Obcrhofl [Sporen 11—14
X 5-6 ;,.]
^•geockroa (Kbr.). Schneekoppe (Stein). Nach Eitner wahrschemlich
zu i. Brujerianal
178. L, geophana Nyl. M bisher selten gefunden: Schlesien (Stein),
Prag (Servit), Jura 1 X, Westfalen? (Lahni). [Rheinprovinz,
Stettin, Osterreich, W'iirttemberg usw.]
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Planta lignicola; TB Oberhalb Roda bei Ilmenau und Stiitzer-
bach an alten Baumstiimpfen ! — Thallus diinn, olive bis dunkler,
etwas gelatines; Hypoth. hellbriiunlich; Par. verklebt, streifen-
weise ±_ braunlich; Sporen kugelig, zu (12
—
) 16, 4—7 // ini Durch-
messer.
179. [?] L. gibberosa Ach. [cf. lignaria Kbr.]. Schlesien (Stein, Eitner).
TB: 1. Am Ickersbach bei Kleinschmalkalden auf Holz eines
Baumstumpfs! — Die Pflanze stimmt mit dcr Bcschreibnng in
Th. Fries 1, c. p. 430 usw. iiberein, besonders durch die kleinen,
wachsgelblichen, ofters zusammcnflieBendcn Apothezien, die ver-
leimten, dlinnen, etwas verzweigten, am oberen Ende nicht ver-
dickten und nngefarbten Paraphysen, und vor allem durch daa
dicht-feinkornelige gelbgraue, in k sich auflos^nde Epithecium;
unterscheidet sich aber durch fast sofort konvexe und scheinbar
sehr bald randlose Friichte und etwas groCere (zum kleincren Tell
2-zellige) Sporen [ca. 12—15 X 4—4,5 pi]. Thallus sehr gcring,
glatt, graugclblich. Der diinne Margo proprius besteht aus farb-
losen radiaren Hyphen, das Hypothecium ist dick, farblos, plekten-
chymatisch, ohne Gonidien. Die Asci scheinen stets nur 8-sporig
zu sein. 2. Im Schobsergrund bei Gehren! an ahnlichem Stand-
ort. Hier mit Apothezien, die sich gelbbraun verfarben, und
kleineren ungeteilten Sporen [8—11 X 3—4,5 ^]. Hymenium
40—60 fi hoch, J + blau < griinschwarzlich. Vgl. die ahnliche
Pflanze in Malme Exs. Suecici 44!
180. L. granulosa (Ehr.). Schacr. M vcrbrcitet und nicht selten.
R ,,in Thiiringen z. B. auf dem Gebirgskamm zwlschen Tambach
und Insclsbcrg . . . (Wenck)".
TB: Auf Waldboden, an alten Baumstriinken, seltener auf
Rinde, iiberall verbreitet! TH: Im Buntsandsteingebiet ebenfalls
nicht selten ! Ob auch im Kalkgebiet ?
var. apotheciis fuscis aut obscure olivascentibus, immarginatis,
semigloboso- et rubiformi-conglomeratis, thallo et sporis fere ut
in typo: TB; Unweit der „Wegscheide" bei Obcrhof auf Waldboden
langs eines begrasten Waldweges!
181. L. Huxariensis (Beckhaus). Bei Hoxter (Lahm). [Bei Stettin
nach Minks, in Osterreich.]
TB : Stiitzerbach gegen die Massenmiihlc, an Holz eines
Wegzaunes! — Par. verleimt, oben braun, k — ; Hypoth. farblos;
Sporen zu 10—16 (ungefahr 12), 5—6 (—6,5) X 2,8—3,8 /£.
L. hypopta Ach. Nyl. inkl. ? insequens Nyl. — Schlesien 1 X , zwcifel-
haft (Eitner, als Lecanc/ra effusa Pers. var.). — Unter den zweifelhaft
bleibenden dunkelfriichtigen Biatoren dieser schwierigen Grappa*
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deren ich im TB auf Holz noch mehrere sammelte, befindet sich
vielleicht auch diese Art; bei dem Fehlen dcr „Spermogonien"
ist aber eine sichere Bestimmung schwer moglicli.
182. L. immersa (Web.) Kbr. M zerstreut bis selten: Sachsen und
Bohmen (R), Bayem (Hepp, Arnold, Vill). Hesscn (Uloth), West-
falen. Nach R ,,in Thuringen: um Jena (Ahlcs), im Jonastal bei
Arnstadt und um Plane (Wenck), auf Sandstein nach Wallroths
Herbar."
TH: Auf morschem Dolomit der Pabstfelsen bei Watzdorf!
TB: Auf einem (wohl dolomitischen) Grenzstein im Walde bei
Oberhof! [Hypoth. braun; Sporen 14—18 X 5,5—8,5 /^.] Ich
konnte diese Art auf Muschelkalk nicht finden und vermute stark,
daB die darauf verbreitete L. Metzleri von Wenck falschlich als
L. immersa bestimmt worden ist.
183. L. Kochiana Hepp. M im Gebirge ziemlich verbreitet: Sudeten
(Stein wahrscheinhch, als lygaea Ach.), Sachsische Schwciz (R),
Bohmerwald, Fichtelgcbirge, Rhon (Krempelh.), Taunus (Uloth
u. a.), Westfalcn.
TB; Porphyrgipfel des Gebirgskammes: Dietzenlorenzstein bei
Heidersbach! Barenstein, Gebrannter Stein und Hohe Most bei
Oberhof! — Ganz iibereinstimmend mit Originalexemplaren von
der benachbarten Rhon, dem ,,Locus classicus''. [Sporen ca.
9—11 X 5,5—7 //.]
L' Laureri (Plot.). Sudeten (Stein usw.) und bei Griinberg ? (Hellwig).
^84. L. leucophaea Flk. mkl. griseoatra Plot. Sudeten (Stein), Harz
(Hampe, Zschackc), Vogtland (Bachmann), Bohmerwald und
Fichtelgebirge (Krempelh.), Westfalen 1 X.
TB; [a. gemiina (Kbr.) Th. Fr.] Am Gebrannten Stein bei
Oberhof auf Porphyrfels!
L, liihinella Nyl. Selten: Nordbayern bei Banz (Arnold), Heidelberg,
Westfalen.
185. L. lucida Ach. M verbreitet, vielfach hiiufig. TB: Steril viel-
leicht ofters, so im Geratal bei Gehiberg auf Porphyr! Bei Sitzen-
dorf und Mankenbach auf Tonschicfer! Mit reichlichen Apothezien
im untersten Schwarzatale bei Schwarzeck auf Tonschiefer!
L. luhnsis Hellb. = leucophaeoides Nyl. Sudeten (Eitner).
L. luteoatra Nyl. Riesengebirge (Eitner, ahviridiatm (Stenh,) Schaer.).
^- lygaea Ach. Westfalen? (Lahm p. 86). [Alpen.]
L. Ma^ssalongii (Kbr.). Schlesien (Stein).
L. meiocarpa Nyl. [cf. Lecaiiora cyrtelUnal] Harz (Zschacke), Heidel-
berg (v. Zwackh, Gliick).
^' ^eiocarpoides Nyl. Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg.
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186. L. Metzleri (Kbr.), Jura zerstreut, Hessen (Bagge u. Metzler),
Westfalen haufiger. Vgl. bei L. immersal
TH: Im Gebiet des Muschelkalks an Steinplattchen haufig!
Z. B, Plaue! Ziegenried! Reinsburg! Dosdorf! Haarhausen! [Hyp.
iarblos bis hellbraun ; Hym. J + griinlichblau < schnell
braunrot; Sporen 18—27 X 8—11 /jt.]
[L. miniita (Schaer. Hcpp), angegeben z. B.^aus Bayern und Hessen,
nach Lahm 1. c. p. 90 zu streichcn.]
L. mollis (Wbg.) Nyl. Sudeten (Stein, Eitner), Harz (Zschacke).
L. Nylanderi (Anzi) Th. Fr. Selten: Schlesien (Eitner), Jura, Spessart
(Bagge u. Metzler), Heidelberg.
187. L. ohsciirella Sm. inkl. heterella Nyl. Schlesien, Bohmen (Novak,
R Exs. 927), Harz (Zschacke), Bayern (Krempelh., Arnold, Rehni),
Heidelberg.
TH: Halskappe bei Heyda, auf Pinusrinde!
var. flavdla (Blomb.). T(B): Totenstein bei Elgersburg,
ebenso! [Pycnocon. 4—5,7 X 1,8—2,7 ^.]
var. rufella Nyl. TH: Liebensteiner Forst, ebenso! [Sporen
bei alien 3 Formen: 9—13 x 3,8—5,5 /i.]
L. ochrocarpa (Kbr.). Sudeten 1 X (Stein). Mittelfranken ? (Rehm).
L. picila Mass. Im Jura (Arnold).
L. planorbis (Kbr.). Sudeten 1 X (Stein). Zu erythropliaea =^ tene-
hricosa ?
L. pullata Norm. Th. Fr. Astenberg in Westfalen (Lahm). [Miihren,
Karpathen, Alpen.]
L.quernea (Dicks.) Ach. Selten in Schlesien (Stein) ; Heri:icn (Friedrich);
nicht selten in Westfalen. [Norddeutsche Ebene stellenweise
hiiufiger.]
188. L. rivnlosa Ach. M wahrschcinlich verbreitet, aber meist nicht
haufig: Sudeten nicht selten, R stellenweise, Harz (Zschacke)^
Jura selten, Heidelberg, \\^estfalen hin und wieder. R: ,,In Thiinn-
gen z. B. am Kyffhauser, Rothenburg, Halle (Wallroths Herb.).
TB: Aschenbergstein bei Tabarz und Gebrannter Stein bei
Oberhof auf Porphyr! Monimelstein bei Brotterode auf Glimmer-
schiefer
!
189. L. sanguineoafm Wulf. Sudeten, Vogtland 1 X (Bachmann),
Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Westfalen selten.
TB: Am FuBe alter bemoostcr Buchcn: ,,Gleichischgehau
bei Tambach! Unweit Vesser! — [Hym. granulis coeruleoatris
inspersum.]
[X. sarcopisoides (Mass.) in Schlesien, Baden ( ?), Westfalen, = elacrnsta
(Kbr.), soil = Lecano7'a hypoptoides sein.]
((
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L. silvana (Kbr.) Th. Fr. — Seltene und unsichcic Art; vgl. meio-
carpa. — Angegeben aus Schlesien (Stein, Hellwig), Nordbohmen
(Korber), dem Jura, Hessen (Friedrich), Westfalen.
L. symmictella Nyl. Jura 1 X, Vogtland 1 X (Bachmann).
190. L. symmictiza Nyl. [Alpen.] TB: Auf Holz alter Baumstriinke
hier und da: Bei Stutzhaus! Gr. Steintal oberhalb Arlesberg!
Gr. Ubeltal bei Gehlberg! Schobsergrund bci Gehren! — Die
Pflanze stimmt gut liberein mit Arn. Exs. 1792 und Norrlin Exs.
163; ebenso mit der Beschreibung bei Hedlund 1. c, bis auf die
Sporen, die ich niemals 2-zellig findcn konnte, und die etwas
starker verleimten, oben oft hellbraunlich gefarbten Paraphysen.
[Hyp. J + hellblau; Sporen 8—12 X 3,5—4,5 /«.]
191. Z. turgidula Fr. M wahrscheinlich verbrcitet, wenigstens im
Gebirge: Schlesien, R „in unsern Bergwaldern verbreitet",
Jura, Heidelberg, Hessen (Bayrhoffer, Theobald).
TB: Nicht selten an Fichtenrinde und Holz alter Baum-
stiimpfe, gewohnlich in der f. pityoj^hila Sm. Th. Fries, mit blau-
lichem H3/menium, ganz oder fast farblosem Hypothecium und
haufig mit ± deutlich 2-teiligen Sporen!
192. L. uUginosa Schrad. M verbreitet und haufig. TB: Uberall
haufig! TH: In der Sandsteinzone vielleicht haufig! Auch auf
Kalkboden ?
[L. vernalis (L.) Ach. Angegeben aus Schlesien (Eitner), vom Brocken
(Zschackc), aus Hessen (Theobald u. a.) usw.; aber es wird sich
hier vielleicht iiberall nur um die oben angefiihrte L. fallax = helvola
handeln. Ob die echte boreal-alpine L. vernalis in den Gebirgen
von M vorkommt, scheint immer noch zweifelhaft.]
193. L. viridescens Schrad. i\I verbreitet, zerstreut. R: „In den
Waldern Tliiiringens, Sachsens und Bohmens verbreitet.
TB: Falkenstein bei Dietharz! und Barenkopf nordlich Gehl-
t>erg! an morschen Baumstiimpfen. Elgersburg gegen die Schoffen-
wiese an Wurzeln und Erde eines Wegrandes!
^- WaUrothii (Sprengel). [L. granulosa var. ?] — M selten: Schlesien,
Halle und Wcida bei Jena (R), Taunus (Bayrhoffer), Heidelberg.
[S : L. aestivalis Ohlert, albofuscescens Nyl., Baumgartneri
A. Zahlbr., horeella Nyl., hrunnea (Anzi), carniolica (Arn.), comensis
(Anzi), cujyrea Smr. Nyl., disiecta Nyl., epiphaea Nyl., furfuracea
(Anzi), fuscescens Sm. Kbr., fuscovirens (Bagl. et Car.), Gisleri Stizb,.
mmselana (Hepp), holomicra (Anzi), instrata Nyl., lenticella (Arn.),
^^prosula (Arn.), lignaria (Kbr.), lygaeoides (Anzi), rnicrocyrtella (Anzi),
Tercremta Nyl., Poetschianu (Kbr.), porphyrospodu (Anzi) Th. Fr.,
i i
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propinquata Nyl., rhododendri (Hepp) A. Zahlbr., rufofnsca (Anzi)
Nyl., Strasseri A. Zahlbr., siibalpina A. Zahlbr., subapochroeella
A. Zahlbr., suhconcolor (Anzi), suhdifjracta (Arn.), suhjlavida Nyl.,
Torellii (Anzi), tornoeensis Nyl., Valerii (Anzi).]
b) E n- Led dea Th. Fr.
L. aglaea Smf. Hochsudeten, Bohmerwald (Krempelh.), Westfalcn
1 X, (?) bei Marburg (Lorch).
194. L. alba (Schleich.) Nyl. [zu parasema-oUvacea?]. M wenig be-
obachtet: Schlesien 1 x (Stein, Nachtrag), Bayern, Heidelberg,
Westfalen.
TH: Hainwald auf Carpinus! — Ubereinstimmend mit Arn.
Exs. 413 und Stucken aus dcr v. Zwackhschen Sammlung. Die in
Arnolds Flora von Miinchen angcgebene Reaktion c + konnte
ich jedoch nicht sicher feststellen. Sowohl die v. Zwackhschen
Exemplare aus Steiermark, wie die meinigen zcigten k —, c
k (c)—Reaktion.
195. L. alhocoeruhscens (Wulf.) Schaer. M fast aus alien Teilgebieten
angegeben, aber im ganzen sehr zerstreut. Nach OBwald und
Quelle in Nordthiiringen zerstreut. R: [TB] „In Thliringen an
mehreren Stellen, auch im Schobsergrunde bei Amtgehren im
Schwarzburgischen (Wenck, W'allroths Herb.)."
Sehr moglich, daB hier, wie viellcicht auch sonst noch ofters,
eine Verwechslung mit der bei uns verbreiteten und habituell oft
sehr iihnlichen L. sorediza [J +] vorliegt!
L, alhoflava Kbr. Hochsudeten.
L arctica Smf. Hochsudeten, Oberharz (Zschacke), Bohmerwald
(Krempelh.), Westfalen 1 X in der Ebene (Lahm).
L. armeniaca (DC.) E. Fr. Hochsudeten, Bohmerwald (Krempelh.).
Taunus? (Theobald).
L. assimilata Nyl. Hochsudeten.
L. assimilis Hampe. Harz (Hampe, Korber).
L. athroocarpa Ach. Westfalen, selten.
L. atomaria Th. Fr. Schlesien (Stein, Eitner), Jura.
L. auriculata Th. Fr. inkl. diducens Nyl. Sudeten (Eitner).
L. bullata Th. Fr. Hochsudeten (Korber-Stein).
196. L. cinereoatra Ach. = meiospora Nyl. = ? macro.^pora Kbr.
M wohl verbrcitct und haufig, wenigstens im Gebirge. Vgl. ^'
crnstulata b. macrospora Kbr. bei R: [TH] ,,In Thliringen z. B
im Steinbruch bei Wandcrslebcn, am Seeberg bei Gotha
(Wenck) ti
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TB: Besonders auf Porphyr iiberall haufig, in vielen Formen!
Aiich im Hiigellande ? Ich versuchte bisher vergeblich,
die nahe verwandten L. cinereoatra , contigua-crustulata und macro-
carpa ordentlich auseinanderzuhalten [cf. Wainio, Harmand u. a.].
Bei einer Anzahl ,,typischer Exemplare" gelang das ja wohl;
daneben fandeii sich aber iiberall andere Formen, deren Zu-
gehorigkeit unsicher blieb. Es scheint mir, als wenn weder Dicke
und Farbe des Lagers, noch die GroCe der Sporen und die Fiirbung
des Epitheciums hicr brauchbare Morkmale zur Artunterscheidung
abgeben.
L. conferenda Nyl. [Alpen.] Schlesien bei Griinberg (Hellwig).
L. confluens Fr. Sudeten, Oberharz (Zschacke), Bohmerwald und
Rhon (Krempelh.), Vogtiand 1 X (Bachmann), Hessen (Uloth;
Egeling am MeiGner; Eisenach; nach Friedrich ,,gemein"), \Vcst-
falen 1 X.
197. L. contigva Ach. M iiberall haufig. Die ,,Hauptform" mit
besser entwickeltem Thallus scheint weniger haufig und neigt oft
gegen L. macrocavpa hin. TH und TB: Hier und da auf Sand-
stein, Porphyr usw.!
var. cnistulata (Ach.) Kbr. T: Auf Porphyr, Granit usw. und
besonders auf Sandstein haufig! — TB: Im SiegHtztal auch auf
Holz!
f. suhconceyitrica Stein. TH: Hier und da auf Sandstein, z. B.
Rchmberg bei Wandersleben ! Seeberge!
f. convexella Wain. TH: Bei Biicheloh an Sandstein!
f. miniitissima \\'ain. TH: Rehmberg bei Wandersleben an
Sandstein
!
? var. soredizodes Lamy. — TB: Mit schwarzlichem, konti-
nuierlich-krustigem Thallus und sehr zahlreichen griinlichweiBen,
stark abstechendcn Soralen [von Arn. Monac. 355 habituell sehr
abweichend]: Im Schortetal auf Porphyrblocken am Bach! —
TH: Ahnlich, bei Unterporlitz an Sandstein!
L. contracta Th. Fr. [cf. L. badioatra Hepp = corrngatuh (Arn.)].
Heidelberg, Soinng (Lahm).
^ convexa (Fr.) Th. Fr. zu contigua? — Vogtiand (Bachmann),
Harz (Zschacke).
^ crassipes (Th. Fr.) Nyl. Hochsudeten.
i- Dicksonii Ach. Sudeten, Harz (Zschacke), Bohmerwald und
Fichtelgebirge (Krempelh,), Westfalen 1 X.
L- distuns Krph. Schneekoppe (Kbr.).
10*
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L. elahens E. Fr. — Bestimmung wohl meist unsicher: Schlesien
(Stein), Vogtland (Bachmann), Provinz Sachsen (Zschacke),
? Taunus (Bayrhoffer) , bei Hoxter (Bcckhaus-Korber-Syst.).
[L. elata Schaer. Hochsudetcn, zweifelhaft (Korber-Syst.).]
L. emergens Flot. Sudeten (Eitner).
L. enalliza Nyl. Jura 1 x (Arnold).
198. L. enteroleuca Ach. = goniopkila Kbr. M iiberall haufig. R:
(TH) „In Thiiringen z. B. auf Sandstein am Seeberg bei Gotha
und auf Kalk lun Arnstadt (Wenck)/'
T: Sehr haufig besonders an Grenzsteinen und ;Luf Sandstein!
Hier und da auf Muschelkalk! Tonschiefer im Schwarzatall Dolo-
mit bei Leutnitz! usw.
f. lignicola. TH: Holz eines alten Zaunes bei Branchewinda!
f . pu7igens Kbr. TH : Sandsteinblocke der Wachsenburg
!
Grenzstein bei Bittstiidt!
f. glabra (Krph.) ~ sporis p. p. pseudodyblastis. TH: Dolo-
mitsteine auf dem Kalkberg bei Bechstedt! TB; Porphyrblocke
bei Oberschonau, im Bachbett!
L. erratica Kbr. = expansa Nyl. M zerstreut: Schlesien, Sachsen
(Bachmann), Jura 1 X, Heidelberg, Hessen, Westfalen.
199. L. exilis (Kbr.). Schlesien (Stein). R: (TH) „An alten Baum-
striinken am FuBwege von Schnepfental nach Reinhardsbrunnen,
im Mai 1867 von Herrn Oberprediger Wenck aufgefunden.'*
200. L. fumosa (Hoff.) Ach. M verbreitet und haufig. R: Bei Wan-
dersleben (Wenck). T: Haufig besonders auf Porphyr der Fels-
kuppen im Thiiringcr Wald! Nicht selten auf Granit, Diabas,
Tonschiofcr, Sandstein usw.
!
f. Mosigii Acb..[ap. pruinosis]. TB: Ingoklippe bei Blanken-
burg auf Tonschiefer!
L. fuscocinerea Nyl. Sudeten (Stein).
L. glaucophaea Kbr. Sudeten (Stein, Eitner).
201. L. grisella Flk. inkl. polioleuca Kbr. M verbreitet und meist
nicht selten. R: (TH) „Mit der Stammform*), auch auf frei-
liegenden Steinen, auf der Miihlberger Leite."
TH: Auf Keupersandstein der Seeberge! und der Miihlberger
Leite I
+
f. subcontigua Fr. TH: Auf Keupersandstein der Seeberge.
und am Rehmberg bei Wandersleben
!
L. inserena Nyl. [Alpen.] Harz (Zschacke).
') ::= L. fumosa!
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202. L. intumescens (Flot.) Nyl. M zerstreut bis selten: Schlcsicn,
Sachsen (R), Jura 1 X, Westfalen. R: (TB) „In Tlmringcn: im
Schobsergrund bei Amt Gehren im Schwarzburgischen."
L. irrorata (Laur. als rivulosa var.) Kbr. — Eigcne Art? — Fichtel-
gcbirge (Korber Par.).
203. L. mmna Schaer. Schlesien (Stein, Eitner), urn Jena (Ahles
nach R), Jura zerstreut, Westfalen IX, Hessen (bei Sontra,
nach Eisenach).
TH: Hier und da aiif Muschelkalk: Wachhiigel bei Arnstadtl
Gegen Espenfeld! Ziegenried bei Plaue! Auf Dolomit am Pfaffen-
stein bei Kcnigsee! TB: Auf einem (wohl dolomitischen) Grenz-
stein im Walde bei Oberhof!
L, lacieola Nyl. Heidelberg.
L. Lahmii Hepp. Nassau; [Rheinprovinz, Schweiz, Osterreich] nach
Korber und Lahm.
204. L, lajncida Fr. Kbr. — Schlesien, Harz (Zschacke), ? Provinz
Sachsen (Sprengel), ? Taunus und Spessart (Theobald; ob silaceal).
TB: Am mittleren Hiihnberg auf Diabasblocken nahe der
Spitze! — Ich unterscheide mit Steiner L. lapicida mit dunkel-
blaulichgriinem von der verwandten L. decUiians mit olivgriinem
bis braunem Epithecium.
f. oxydata - ocliwmehena (Nyl.). TB: Ebenda neben der
Hauptform
!
205. Z. htypea Ach. M verbreitet und haufig. R als i. coniops
(Wnbg.?) Schaer.: (TH und TB) „Im Dietharzer Grundc, auf
Sandstein im alten \^'anderslebener Steinbruch am Rchmberg und
auf dem Seeberg bei Gotha (Wenck) ..."
T: Cberall nicht selten, z. B. an behauenen Steinen ! Schwarza-
tal auf Tonschiefer! Leutnitz auf (?) Braunkohlcnquarzit ! Am
haufigsten auf Sandstein (TH)! Seeberge auf Baumwurzelrindc
iibergehend! — [ThaUus k (c) — , also = latypiza Nyl.]
L^ Laureri Hepp, zu farasema-mphorm'i — M selten: Schlesien,
Erzgebirgc (R), Jena (Ahles-Korber), Bayern (Korber, Rohm),
M'estfalen.
L liniosa Ach. Sudeten, Taunus (Friedrich).
20G. L. UtJwphila (Ach.) Th. Fr. inkl. cyanea Kbr. Par. M ver-
breitet und nicht selten.
Scheint auf Porphyr (TB) und Buntsandstein (TH) verbreitet
und nicht selten! Huhnberge auf Diabas!
var. mlnuta Krph. TH: Sandsteinbriiche bei Unterporhtz!
207. L. macrocarpa (DC.) Ach. [Vgl. bei L. cinereoatm und contigiia^:]
M verbreitet und wohl meist nicht selten.
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TB: Typisch [mit sehr schwachem Thallus und 2 mm oder
niehr messenden Friichten] auf Tonschicfer im iinteren Schwarza-
tal! Granit bei Zella! — Auf Porphyr des Thiiringer Waldes oft
mit weiBlichem, dickerem Thallus, und schwer gegen L. cine-
reoatra abzugrenzen! — TH; Auf Buntsandstein bei Heyda, Martin-
roda usw.
!
var. phaea Flot. [Arn. 847, Zwackh 663.] TB: Oehrenstock
an Porphyrblocken im Waldesschatten [thallo sorediato] ! Gabel-
bachtal bei Ilmenau auf Porphyr!
L. marginata Schaer, Schneekoppe (Stein), Arber (Krempelh.).
L. microstigma Nyl. Heidelberg.
[L. monticola Schaer. (Westfalcn usw.; s. Korber Par.) wohl zu
L. fuscoruhens.]
L. musiva Kbr. [zu convexa ? zu meiospora-cinereoatra nach Nylander ?J
Westfalen (Lahm, Baruch).
208.. L. neglecta Nyl. M, wenigstens im Berglande, vielleicht iiberall
verbreitet, aber, weil immer steril, iibersehen. Sudeten (Stein).
[Vgl. Th. Fries 1. c. p. 524.] Ad Leprarias pertinens?
TB: An Porph^Tfels und iiber Moosen haufig, aber nur steril!
SpieBberg auf Diabas! usw. Ahnliche sterile Pflanzen auch an
Baumrinden nicht selten! — Auch im Hligellande?
L, nodulosa (Kbr.). Sudeten (Stein, Eitncr).
L. dbscurissima Nyl. = Mosigii Hepp. Sudeten.
L. ocellulata (Schaer.). Taunus (Bagge u. Metzler). Nach Korber
Syst. in Bohmen. Bei Stein genannt (als fumosa f.), ohne Stand-
ort. Wie wait es sich urn die in Exs. Vindob. 56 herausgegebene
Art handelt, bleibt zu untersuchen.
209. L, olivacea Hoff. M verbreitet und sehr haufig. TH und TB:
Eine der gemeinsten x\rten, besonders an glatteren Rinden, und
bedeutend haufiger als die nahe verwandte L. parasemal
var. ambigua (Kbr.) = achristu Sm. = tahescens Krph. Kbr.
usw. An
Hain bei Arnstadt, an WeiBtannen bei Friedrichroda (Wenck)."
T: HicT und da, neben der Stammform!
f. flavkans Ach. TH: Bei Martinroda auf Alnus!
L. panaeola Ach. Bohmerwald (Krempelh.), Westfalen 1 X.
210. L. pantherina (Ach.) Th. Fr. M wohl verbreitet, aber zerstreut:
Schlesicn, Bohmen (R), Sachsen (Bachmann), Harz (Zschacke),
Bohmerwald, Rhon, Hessen, \\^estfalen.
TB: Fuchssteine bei Mehlis! und Wolfsstcinc bei Elgersburg!
an porphyrischem Gestein. Oberhalb Brotterode an Granit!
Seimbergstein und Mommelstein an Glimmerschiefer
!
I
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f. szcblactea Lamy. [Ap. pniinosis.] TB: Mommelstein an
Glimmerschiefer 1
211. L. parasema Ach. [inkl. dolosa Ach.]. M verbreitet und liberall
haiifig. T: An Rinden und Holz in verschiedenen Formen haiifig!
f. atrorubens Fr. - similis (Kbr.). TB: Schortetal an Buche!
f. ap. minoribus. numerosis, pernitidis [ut in L. elabente],
hypothecio fere incolorato. TH: Wasserleite bei Arnstadt an alten
Eichen
!
var. euphorea Flk. — Typisch an Zaunholz, viel seltener ak
die Hauptart! Annahernde Formen z. B. TB an Sorbuarinde!
L. persomta Flot. M selten: Sudeten, ? Arber im Bohmerwald
(Lederer), Westfalen 1 X.
212. L. plana Lahm. M zerstreut bis selten: Sudeten (Stein, Eitner),
Sachsen (Bachmann), Harz (Zschacke), Jura 1 X, Heidelberg,
Hessen (Eisenach), Westfalen.
TB: Wolfssteine bei Elgersburg an Porphyr! [Th. J
Ap. madefacta non pellucida; Hypoth. incoloratum aut pallide
fuscidulum; Sporae 10—12 X 3,5—4,2 /i.]
L.polycarpaFlk.'NyL z\\ pantherinal R: „AufKalkstein in Thiiringen
:
im Jonastal bei Arnstadt (Wenck)." Diese Angabc muB wohl auf
einem Irrtum beruhen, da die Arten der L. pantherinu-GvuY>pe
typische Silikatflechten sind.
i. pontifica Kbr. — zu paraseuia'i — Schlesien.
L. promixta Nyl. Sudeten (Eitner). [Nordwestdeutsche Ebene
nach Sandstede, Jaap.]
L pycnocarpa Kbr. Ricsengebirge (Eitner). [OstpreuBen, Skan-
dinavien.]
L. ramulosa Th. Fr. Hochsudeten (Eitner). [Nordisch.]
L. sarcogynoides Kbr. M zerstreut bis selten: Schlesien, Sachsen
und Bohmen (R), Thiiringen bei Rutha (? Roda; nach Ahles, R),
Anhalt (Egeling), Heidelberg, Westfalen 1 X.
L. scabm Tayl. = protrusa Schaer. Scheint selten: Bayern (Arnold,
Rehm), Heidelberg. Taunus (Bagge u. Metzler).
L. scotina Kbr. Im Frankenjura.
L. segregula Nyl. zu fumosal — Mittelfranken (Rehm), Heidelberg.
i. silacea Ach. Sudeten (Stein). Vgl. bei L. laplcidal
213. L. silvicola Flot. Sudeten, Vogtland (Bachmann). Harz (Zschacke),
Bohmerwald (Lederer), Heidelberg, Westfalen.
TB: An Porphyrsteinen nicht selten, z. B. Oehrenstock!
Schortetal! Dorrberg! SchloBbcrg bei Oberhof! Kanzlersgrund!
—
Im untersten Schwarzatal auf Tonschiefer! TH: mehrfach auf
Buntsandstein:Burgholz bei Wiimbach! Biicheloh! Unterporlitz!
—
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Die Pflanzen auf Sandstcin weichen habituell von dcnen auf
Porphyr des Thiiringer Waldes ziemlich bedeutcnd ab, durch
ihren etwas helleren und unterbrocheneren Thallus, und besonders
durch viel dichter stehende, etwas kleinere Apothezien. De*) =
meistens um 200 und niehr. [Bei den Porphyrflechten De im
Durchschnitt etwa 50—100 (—200).]
var. Hellbomii Lahm. — Wahrscheinlich (ohne Sporen!) ober-
halb Bahnhof Gehlberg an einer Felswand des Rotliegenden (TB)!
214. L. sorediza Nyl. == suhconflueTis Th. Fr. M bisher festgestellt:
Schlesien (Eitner), Bayern (Arnold, Rehm, Lederer), Heidelberg.
[Norddeutsche Ebene.]
TB: Auf Porphyrgestein verbreitet, steril haufig, aber auch
hin und wieder mit Frucht! Sehr oft mit Tickotheciiim gemmi-
ferum var. hrachysporum Zopf! — Fertil: CrawinBer Steinbriiche!
Ausgebrannter Stein beim Geratal! Kornbachtal bei Elgersburg!
Krotcnsteine bei Kleinschmalkalden ! Im Kanzlersgrund! — Auch
am Mommelstein auf GHmmerschiefer und bei Zella auf Granit,
fertil! — Steril auf Tonschiefer im unteren Schwarzatal!
TH: Auch bei Martinroda auf Sandstein, steril! [Vgl. auch
noch bei L. alhocoerulescetis I]
Die fertile Pflanze meist mit wenig bis fast kcinen Soralen
und dickerem, oft rein weiBem Thallus, und dann an L. albocoeru-
lescens erinnernd. Apothezien bis zu 2 mm im Durchmesser, mehr
Oder weniger bereift, flachbleibend oder sich maBig wolbend.
Hypoth. dick, braunschwarzlich oder seltener oHveschwarzlich.
Epith. schmutzig-ohvgrun bis dunkclblauHchgriin. Sporen nicist
gut entwickelt, haufig etwas „spindelformig" und an den Enden
ein wenig zugespitzt, 15—22 X 7—10 //. — Von der Gruppe
L. albocoerulescens — cinereoatra — macrocarpa — superha ist unsere
Art durch die stark positive Jodreaktion des Thallus sofort unter-
schieden, von L. confluens und speirea durch die groBeren Sporen,
die Soralbildung usw.
L. speirea Ach. inkl. suhcretacea Arn. Sehr zerstreut: Sudeten, Vogt-
land (Bachmann), Harz (Zschacke), Jura?, Sontra in Hcssen
(Eisenach), Westfalen.
Z. suhfumosa (Arn.). ? Bei Hoxter (Lahm).
L. suhkochiana Nyl. [cf. L. pantherina\ s. auch Arnold, Miinchen
1891!] Westfalen.
L. sudetica (Kbr.). Sudeten, Harz" (Zschacke), Arbcr (Krempelh.).
*) Vgl. Anmerkung auf Seite 83.
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L. superha Kbr. Sudeten, Harz 1 X (Zschacke), Bohmerwald
(Krempelh.), Westfalen.
215. L. tenebrosa Flot. M in den Gebirgen fast iibcrall vcrbreitet,
TB: Dietzenlorenzstein bei Hcidcrsbach auf Porphyr! [Mit
dunkelbraunem Thallus, am ehesten auBerlich entsprechend Exs.
Vindob. 448; die Apothezien aber noch etwas mehr hervortretend
und deutlicher berandet.]
L. tessellata Flk. = spilota Fr. Kbr. = cyanea Ach. M scheint ziemlich
verbreitet: Sudeten, Bohmen und Sachsen bis zum Harz (Garcke,
R), Jura, Hessen (Theobald, Lorch), Westfalen. — Manche An-
gaben beziehen sich vielleicht auf L. pa?itJterina\
L. theiodes (Kbr.). Hochsudeten, ?? Taunus (BajThoffer).
L. (Stenhammara ) turgida Ach. Hochsudeten.
L. verrucula Th. Fr. Hochsudeten.
L, viridans Flot. M sehr zerstreut: Sudeten, Bayern selten (Arnold,
? Rehm), Heidelberg, Hessen (Theobald), Westfalen. — Vielleicht
TB: Am Ickersbachtal bei Kleinschmalkalden an Porphyrfels! —
Der Thallus der Flechte ist so schwach entwickelt, daB die Be-
stimmung zweifelhaft bleibt; er ist zwar gelblich (kornclig-klein-
schollig), gibt aber keine positive c-Reaktion. Die Merkmale der
Frucht [die kiirzeren Sporen (11—12 /() und das dunklere Hypo-
thccium gegeniiber der L. eriteroleuca] scheincn besser zu stimmen.
L. vorticom Kbr. Hochsudeten; Hessen? (Theobald u. a.).
[S: L. aemulayis Arn., alpestris Smr., atronivea Arn., hadioaira
Hepp, hrachyspora Th. Fr., Brunneri (Schaer.), Busmnensls Harm.,
chalybeiodes Nyl., coeruka Krph., consentient Ny\,/contorta Bagl. et
Car., conirafonenda Arn., declinans Nyl., ? declinascens Nyl., decolor
Arn., decorosa Arn., diasemoides Nyl., ? distmta Arn., ecrustacea Am.,
dbninata Arn., enclitica Nyl., entoclirysoides Hue, euspeirea Nyl.,
exornans Arn., jormosa Bagl. et Car., Giselae A. Zahlbr., gregalis Am.,
impavida Th. Fr., incongrua Nyl., injlata Anzi, intercalunda Arn,,
iiiieriecta Bagl. et Car., inturgescens Nyl., isidiosa Anzi, lacticolor Arn.,
ieptoceranua Anzi, leucospila Anzi, leucothaUina Arn., ? meiamorpha
Anzi, microspora Nyl., nigrocrnenta Anzi, nivaria Arn., ohiita BagL
et Car., obstans Nyl. + lygdiniza Nyl., oreia Stizb., paclyphloea Kbr.,
V^Uidaefortnis Anzi, paraphana Nyl., petrosa Arn., PHati Hepp,
l^hmhea Garov., ? polygonia (Anzi), promlsccns Nyl.. promiscmi Nyl.,
V^oxima Anzi, pidvinatula Arn., rliaeika Hepp, rhododendrina Nyl.,
Sauteri Kbr., sphaerocarpa Bagl. et Car., spurineformis Anzi, sub-
Intescens Nyl., subrhaetica Arn., subsilacea Nyl., ? subterluescens Nyl.,
^biumidula Nyl., subumbonaia Nyl., subvorticosa Nyl., <mraia Kbr.,
^4<t^Z^an^ Bagl. et Car., transiforia Arn., trochodes (Tayl.), tubercuhta
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Smr., umbonata Hepp, vapulata Anzi, variegatula Nyl., venustula Am.,
verrucifera Wain., Wuljenii Hepp, Q:antliococca Smr., zeoroides Anzi.]
r
c) Psora (Hall.) Th. Fr.
i^. aenea Duf. Sudeten (Stein, Eitner), Fichtelgebirge (Arnold nach
Krempelh.).
[L. albilahra Duf. Von Gottingen iind aus Hessen (MeiBner, Wetterau)
angegeben, s. Egeling! — Wohl sehr zweifelhaft.]
\L. atrobrunnea (Ram.) Schaer. Taunus (Bayrhoffer-Theobald).
r
Wohl ebenfalls unwahrschcinlich
!]
L. (Scluiereria) cinereorufa Schaer. Hochsudeten, Bohmerwald
(Krempelh.), ?? Nassau (Bayrhoffer).
210. L. decipiens (Ehr.) Ach. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
R: ,,In Thiiringen eben nicht selten, wenigstens viel haufiger als
Ps. lurida; Arnstadt, Jonastal, Seeberg bei Gotha (Wenck) ..
TH: Auf Kalk- und Gipsboden bei der Wachsenburg! Kalk-
berg und Jonastal bei Arnstadt! Hugcl bei Behringcn!
f. dealbata Mass. TH: Wachsenburg! Kalkberg!
L. demissa Rutstr. Sudeten, Erzgebirge und Harz (R), Bohmerwald
(Krempelh.), Soiling (Lahm).
L. fuliginosa Tayl. M selten: Schlesien, Heidelberg, Westfalen.
L. Limprichtii (Stein). Sudeten (Stein, Eitner).
217. L. lurida (Sw.) Ach. M verbreitet und meist nicht selten. R^
„Tn Thiiringen um Jena gemein (Ahles), um Arnstadt, bei den
Gipsbruchen und im Jonastale (Wenck) ..."
TH: In Felsritzen der Muschelkalkhiigel: Jonastal und
Pfennigsberg bei Arnstadt! Bittstadt! — Miihlberg bei Asbach
auf Dolomit!
[L. myrmecina Fr. Harm, non (Ach.) Schaer. Westfalen und Taunus
{,,Lecidea Friesii Ach.") nach Theobald; wohl sehr zweifelhaft.]
L. opaca Duf. Westfalen, selten. [Mediterran.]
218. L, ostreata (Hoff.) Schaer. M verbreitet und nicht selten, aber
fast immer steril.
TH und seltener TB: Verbreitet, meist an Rinde von Pinus
oder Larix, und bisher nur steril! — Schwarzatal auch an Birke.
f. myrmecina (Ach.) Schaer. T: Stellenweise tJbergange zu
dieser Form!
[f. saxicola. Harz (Zschacke). Ich fand sie unweit CosWig
bei Dresden auf Sandstein!]
L. testacea (Hoff.) Ach. Schlesien, Bohmen (Servit), Jura zerstreut.
[S: i. anthracojyhila Nyl., conglomerata Ach. non Kbr. Mass.,
globifera Ach., rubijormis Wnbg., sessitana Bagl. et Car.]
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Lopadium Kbr.
219. L. pezizoideum (Ach.) Kbr. M im Berglande wahrscheinlich
verbreitet: Sudeten, Bohmen, Sachsische Schweiz und Harz (R),
Bohmerwald (Krempelh., Servit), Heidelberg, Taunus (Theobald).
R: (TH) ,,An der Rinde alter Eichen im \\'alde iiber Siegelbach
bei Arnstadt (Wenck)."
TB: An alten Buchen hier und da: Um Stlitzerbach! Renn-
stcig bei Tanibach! Simmetsberg bei Tabarz! Stutenhaus!
[S: L. fuscoluteum (Dicks.) Mudd, gemellum (Anzi), sociale Hepp.]
Mycoblastus Norm.
[M. alpinus (Fr.) = affinis (Schaer. Kbr.), wohl zu sangninarins:
Sudeten 1 x (Stein), Bohmerwald (Krempelh.).]
220. M. sanguinarins (L.) Th. Fr. M in den Gebirgen: Sudeten,
sachsisches und bohmisches Bergland und Thiiringer Wald (R),
Harz (OBwald u. Quelle), Fichtelgebirge und (?) Rhon (Krempelh.),
Hesscn und Spessart (Friedrich, Egeling), Westfalen selten. Aus
dem ebeneren Land angegebcn von Lotsy bei Gottingen und von
Bayrhoffer (Friedrich) aus dem Frankfurter Wald. R: ,,In Thii-
ringen z. B. am Beerberg, Schneekopf, um Oberhof (\\'enck) und
sonst im Thiiringer W^lAe (Ahles)."
TB: An Rinde im hochstammigen Fichtenwald, nur in den
hoheren Teilen des Thiiringer \A aides: Falkenstein bei Dietharz!
Hohe Most! Bei Oberhof! Finsterberg! Or. Beerberg! Am SchloB-
berg bei Oberhof auch an Abies!
1 meliiius (Krph.). TB: Allzunah bei Stutzcrbach an Picea!
Crusta tenuiore, hypothecio incolorato aut pallido, sporis
saepius binis [65—80 X 35—42 ,«].
Rhizocarpon (Ram.) Th. Fr.
a) Catocarpon (Kbr.) Arn.
•ft- appkinatmn (Fr.) =^ ung. Buellia rivularis (Flot.) Krempelh.
H: Sudeten (Stein, Eitner), Freiberg in Sachsen (R), Brocken
(Zschacke), Bohmerwald (Krempelh., Lederer), Hoxter (Lahm).
221. R. badioatrum (Flk.) Th. Fr. — M ziemlich verbreitet, stellen-
weise nicht selten. Aus dem Jura z. B. nicht angegeben; in West-
falen selten. R: „InThuringen z. B. bei Arnstadt (Wenck)." [TH].
222. R. chionophHum Th. Fr. [Thallus k + rot.] In den Gebirgen:
Sudeten, Erzgcbirge (R), Bohmerwald und Fichtelgebirge?
(Krempelh.), Oberharz (Sandstede). Hessen 1 X (Egehng). —
Alle diese Angaben bedurfen der Nachprufung, weil eine Ver-
wechslung mit dem sehr ahnlichen R, oreltes [Thallus k —] wahr-
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scheinlich ist. — R: Als Rliiz. geogmphicu7ii e. alpicolmn (Wbg.)
„... ebenso schon mid gemein im Thiiringer Gebirge, zumal am
Inselsberg, vereinzclt .an der Wartburg (Wenck)'*. Da ich diese
Art im Thiiringer Wald iibcrhaupt noch nicht gesehcn habe,
mochte ich wenigstens hinter die Haufigkeitsangabe bei R ein „?"
setzen,
E.concretum Kbr. = Koerberi (Stein). Sudeten (Stein, Eitner), ? Jura,
? Hessen (Metzler, Friedrich, Eisenach).
E. Copelandi (Kbr.). Sudeten (Eitner). [Nordisch-alpin.]
223. B. eupetraeoides (Nyl.) == ignohile Th. Fr. [Skandinavien.
Alpen?] TB: Im imteren Schmalwassergrund bei Dietharz, auf
Porphyrgeroll nahe dem Bache! — [Thalkis k + gelb < rostrot
bis lebhaft ziegelrot, J — . Entspricht durchaus Arn. Exs. 1241.]
Mir ist es nicht bekannt, daB diese Flechte bis jetzt in Deutsch-
land gefunden worden ware.
R. oreites (W^ain.) A. Zahlbr. Sudeten (Eitner, II. Nachtrag sub
chionophilum) , Harz (Zopf, Zschacke). Vgl. bei R. chionophiluml
224. R, polycarpum (Hepp) Th. Fr. — M in den Gebirgen: Sudeten,
Harz (Zschacke), Bohmerwald (Krcmpelh.). Hierhin am ehesten
auch ,,Bitellia confervoides (Schaer.) Krph." in R: Sachscn, Jeschken
in Bohmcn, Frankcnhausen in Thiiringcn. Viehcicht auch aus
Hessen.
TB: Auf Porphyr am Laurafels bei Gehlberg! Gebrannter
Stein bei Oberhof ! Fuchssteine bei Mehlis ! Oehrenstock una
sonst! — Auf Granitblocken bei Brotterode!
R. seductum (Nyl.). Schlesien 1 x (Eitner), Heidelberg, ? Jura-
Vgl. R. concretum (Arnold- Jura, Eitner 1895)!
R. simillimum (Anzi). Sudeten, Gesenke und Oberschlesien (Stem,
Eitner).
[S: R. afratum (Smr.), ? atroalbum (Wulf.), spJiaericum (Schaer.).]
b) Eu-Rliizocarpon Stizb.
R. calcareum (\^'eiB) Th. Fr. M sehr zerstrent: Sudeten, Provinz
Sachsen und Harz (Zschacke), Westfalen 1 X ; Gottingen und
Hessen mehrfach angegeben, aber wohl teilweise zweifelhait
(s. Uloth, Eisuiach, Egeling, Friedrich).
i
225. R. concentricunt Dav. M verbreitct, zcrstreut.
TH auf Keupersandstein: Seeberge! Gerollflachen zwischen
Bittstiidt und Holzhausen! Anf (?) Braunkohlenquarzit der
Henkerskuppe bei Leutnitz! — [Thallus weiBlich, Apoth. in kon-
zentrischen Kreisen angeordnet. Sporen mit 3—5 (—7) maliger
Querteilung, 25—35 X 12— 16/i. — Bei Exemplaren der Seeberge
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erreichten die Sporen bei ofters 7 maliger Querteilung die MaBe
42 X 16 /i. Vgl. R. excentricum bei Arnold, Miinchen, p. 94.]
R. coniopsoideum Hepp. M selten: Bayern (Arnold, Rehm), Heidel-
berg, Soiling (Lahm).
226. R. distinctum Th. Fr. M verbreitet und nicht selten.
f, fuscmn Flot. T: Auf verschiedenen kicsclhaltigen Gesteinen,
nicht selten! So im TH auf Sandstcin der Seeberge! Bei Holz-
hausen! Heyda! TB: Auf Porphyr bei Oehrenstock! Kroten-
steine bei Klcinschmalkalden ! Tonschiefer der Ingoklippe bei
Blankenburg! usw.
f. protofhallimim Kbr. TB: Auf Porphyr oberhalb Roda!
Triefstein bei Oberhof!
R. excentricum Ach, Schlesien (? Stein, Eitner), Saalcgebiet(Zschacke),
Bayern (Arnold, Rehm), ? ^^'estfalen (Lahm).
227. R. geminaium (Fw.) Kbr. M vielleicht verbreitet: ? Schlesien,
Bayern (Arnold u. a.), Hessen (Uloth, Torch), Westfalen. Meistens
mit R, Montagnei zusammengeworfen. So in R: ,,-S. Montagnei
b. irrigimm Flot.": — „In Thiiringen (Wolfsgrund, Trusental:
Wenck) ../' [TB.]
TB: Totenstein bei Elgersburg auf porphyrischeni Gestein!
[Sporen zu 2, 35—52 X 17—23 //.] Ingoklippe bei Blankenburg
auf Tonschiefer! [Sporen meist zu 2, 45—50 X 14—20 ^x. Epithec.
vinoso-fuscum.]
var. ? [vel potius species propria] a planta apud Th. Fries
Scandin. p. 623 descripta praecipue recedens epithecio obscure-
smaragdulo et sporis [binis] diu incoloratis, demum viridi-olivaceis
[ca. 35—60 X 14—23 ju]. TB: Emmafels bei Manebach auf
Porphyr!
228. R. geographicum (L.) DC. M verbreitet und im Gebirge haufig.
Die Hauptform [f. contiguum Fr. Schaer.] im TB auf Porphyr,
Tonschiefer usw. iiberall haufig! TH: Vicl scltener. z. B. Miihl-
berger Leite und bei Holzhausen auf Sandstein!
var. atrovirens L. Fr. TB: Haufig, besonders auf den Porphyr-
kuppen ! Aber meist in der folgenden Form, oder ihr nahekommend.
Ich stimme Harmand (Lichens de Lorraine) darin zu, daB
wahrscheinlich eine spezifische Trennung dieser Varietat von
-R. geographicum das Richtige ware.
f. lecanorinum Flk. = cyclopictim Nyl. R: „Z. B. in Thiiringen
auf erratischen Blocken bei der Wartburg, Miihlberger Leite
(Wenck)" — also hier TH. TB: Auf Porphyr im Schmal-
wassergrund! Dietzenlorenzstein ! Im Ohratal! Tabarz! Kroten-
steine bei Kleinschmalkiilden! usw.
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229. H. grande Flk. M sehr zerstreut: Schlesien, Bohmen (Novak),
Sachsen 1 X (Bachmann), Bohmerwald (Krempelh.), Jura, Heidel-
berg.
TB: Ingoklippe bei Blankenburg auf Tonschiefer!
E. lavatum Ach. non Fr. — zu obscuratum ? — Schlesien (vgl.
Eitner).*
[R. latum Stizb. — Schwarzwald, Niederosterreich.]
R. rmldenum Kbr, Sudeten (Stein, Eitncr).
R. Montagnei (Plot.) Kbr. M vielleicht verbreitet, z. B. Sudeten,
Jura, Westfalen. Vgl. bci R. geminakiml
230. R. obscuratum (Ach.) Kbr. M wahrscheinlich verbreitet und
nicht selten.
TB: Sehr haufig besonders auf Porphyr, und hier eine der
gemeinsten Krustenflechten ! Ebenso auf Tonschiefer, Granit usw. 1
TH: Auf Sandstein bei Wiimbach! — Tritt in ziemlich verschie-
denen Formen auf, mit hellerem und ganz dunklem Thallus,
groBeren und kleineren Friichten, wechselndem Hypothallus. Die
f. lavatum Fr. scheint mir unwesentlich und schwer zu fassen.
f. conspurcatum Harm. [Planta flavida,] TB: Porphyrwand
im Geratal oberhalb Dorrberg!
R. Oederi Web. M selten: Schlesien, RoGtrappe im Harz (Zopf 1891),
MeiCner in Hessen (Persoon-Egeling)
.
-8. fostumum (Nyl.) Th. Fr. Sudeten (Stein, Eitner), ? \^'estfalen
1 X (Lahm).
£, reductum Th. Fr. Sudeten 1 x (Eitner).
231. R. viridiatiuni (Flk.) Kbr. M wahrschciuhch ziemlich ver-
breitet: Schlesien, Bohmen (NovAk), Bohmerwald und Fichtel-
gebirge (Krempelh.)
, Heidelberg, Hessen (Fricdrich), West-
falen 1 x
.
TB: Georgentaler Wand bei Tanibach auf rothegendem
Porphyrkonglomerat ! IngokHppe bei Blankenburg auf Tonschiefert
Makroskopisch und bei Lupenbetrachtung ist eine Amyloid-
reaktion der Markhyphen nicht zu bemerken; dagegen beobachtete
ich bei unseru Pflanzen, von den beiden genannten Lokalitaten,
bei starkerer mikruskopischer VergroBcrung konstant eine deut-
lichc blaB-hellblauIiche Fiirbung durch J bei einem groBen Teile der
Thallushyplien.
[S: R. dissentiens Arn., eupelraenm (Nyl.) A. Zahlbr., Hookeri
(Born.), illotum (Nyl.), intersituni Arn., leptolepis Anzi = ? ampht-
6mm Th. Fr., petrueum (Nyl.) A. Zahlbr., petraeizum (Nyl.), postumuns
(Nyl.), subpostumum (Nyl.), umbilicatum (Ram.).]
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Toninia (Mass.) Th. Fr.
a) Eu- Toninia Th. Fr.
T. acervulata (NyL). Sudeten?? (Korber-Stein), Jura. [Kbr. ? als
Thalloedema congIo)neratum Mass.]
T. aromaiica (Sm.) Mass. ? inkl. cervina Th. Fr. M selten: Schlesien
1 X (Eitner), Bohmen 1 X (Servit), Jura 1 X, Heidelberg, Hessen
(Bagge u. Metzlcr), Westfalen.
T. Caradocensis Lcight. Westfalen.
T. cinereovirens (Schaer.) Mass. Westfalen. Nach Korber Par. (?)
im Jura und bei Jena.
T. congesta Hepp. Jura.
T. squarrosa (Ach.) Th. Fr. = aqualida (Schleich. Schaer.) Kbr.
Sudeten?? (Mann-Korber Syst.), Jura, Bohmeiwald (Krempelh.),
Taunus (Bayrhoffer sec, Korber).
232. T. syncomisUx (Flk.) Th. Fr. inkl. „Bilimhla Begeliana Kbr.".
M sehr zerstreut: Schlesien (Stein, Eitner). Bayern, Westfalen
selten. R: (TH) „An nackter Erde auf kalkigem Gestein bei Arn-
stadt in Thiiringen nur einnial (Wenck)" [als Bilimhia sahuUtorum
(Flk.) var. syncomista Flk.].
TH: Pfennigsberg bei Arnstadt, auf Erde in den Ritzen des
Kalkgesteins!
[S: T, ? curbonacea (Anzi), caulesce7is (Anzi), fallasm (Mass.),
nultiseptata (Anzi), nigrescens (Anzi).]
b) Thalloedema Th. Fr.
233. T. Candida (A\eb.) Th. Fr. M zerstreut bis haufiger; stellen-
weise selten (so nach Lahm in Westfalen; nach R in Sachsen
nicht gefunden). R: (TH) „An sonnigen Stellcn des Jonastales
(Wenck)."
TH: Auf Muschelkalkgestcin nicht selten, z. B. Jonastal!
Alteburg bei Arnstadt! Pfennigsberg ebenda! Frohnberg bei
Martinroda!
234. r. coeruleonigricans (Lghtf.) Th. Fr. M wohl verbreitet und
ineist nicht selten. R: (TH) „. . . Jonastal, Gipsgruben, Arnstadt,
Jena usw. (Ahlcs, Wenck, Wallroth, L. R.) ..."
TH: Auf sterilem Kalk- und Dolomitboden ziemlich haufig,
• B. Jonastal und Kalkberg bei Arnstadt! Behringen! Muhlberg
^ei Asbach! Leutnitz! Bechstcdt!
f. caulescens [glebis thalli clavas erectas et elongatas forman-
tibus]. (TH): Schonbrunn bei Arnstadt!
-' diffracta (Mass.) zu coeruleonigricans 1 — Jura 1 X.
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T. mesenteriformis (Vill.) Oliv. — Im Jura, sehr zerstreut. [Osterr.
Doneuilander.] — T(B) : Totcnstein bei Elgersburg auf porphyri-
schem Gestein und in dessen erdcrfiilltcn Ritzen ! eine sterile Flechte,
die vielleicht hierhin gehort, aber nicht sicher bestimmt werden
konnte.
T. rosidaki (Anzi). Westfalen 1 x (zweifelhaft)
.
T. sqiialescens (Nyl.) Th. Fr. Hochsudeten.
235. T. tahacina (Ram.) A. Zahlbr. M selten: Heidelberg, nach
Egeling bei Gottingen. [Wiirttemberg.] R: (TH) „Auf Kalk, in
Thiiringen: bei Arnstadt an den jahen Abhangen iiber Schonbrunn
nach dem Jonastale zu und hinter dem Schiitzenhause (Wenck)."
TH: An Muschelkalkwanden nahe dem Schiitzenhaus Schon-
brunn, jedenfalls am alten Wenckschen Standort, von Krahmer
und mir wiedergefunden ! — [Paraph, wenig verleimt, oben etwas
verdickt und (oliv-)braunhch, k + violett; Hypoth. hellbraun
bis braun, k + ins Weinrote; Sporen farblos, meist 2-teiHg, 15—21
X 3,3—4,2 /..]
T. Toniniana (Mass.) A. Zahlbr. Jura 1 X . [Niederosterreich, Siid-
alpen usw.]
[S : T. ahdacea (Anzi) , intermedia (Mass.) , lecanomia (Anzi)
,
squalens (Nyl.), verrucosa (Mass.).]
Cladoniaceae.
Baeomyces Pers.
236. B. byssoides (L.) Schaer, M verbreitet, hiiufig. T: Auf Kalk
wahrscheinlich fchlend, sonst nicht selten vmd im Bcrglande sehr
hiiufig
!
237. B. calliajithus m. nov. spec.*). TB: Bei ,,Allzunah'* unweit
Stlitzerbach, an einer sumpfigcn \^'aldstelle gegen den Roten Berg
hin (770 m), auf fcuchter Walderde (Silikatboden) und abgestor-
benen Moosen!
D e s c r.: Thallus late effusus, margine non effiguratus, cine-
rec-viridis, ±_ distincte minute-squamulosus, squamuhs planiusculis,
baud imbricatis, irregulariter crenato-polygonis aut fere orbi-
cularibus, ca. 80—400 (—500) ti diametro met., pro parte concres-
centia crustam fere contiguam et laevigatam efficientibus; ca.
80—100 ji crassus, cortice superiore inaequali, incolorato, plecten-
chymatico et strato gonidiali crassiore contcxtus; passim per
plagas irregulares minores vel maiorcs in sorcdia viridi-luteola
minute-granulata efflorescens; k
-f- distincte flavus, c —, k (c)
) KctlXluv&oi = ,,sch6nblutig".
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Gonidia sphaerica, laete virescentia, ca. 6—10 ji. Stipites subrecti,
crebri [De = 10—25], extus albidi vel plerumque thallo cincreo-
viridi squamuloso-granulato ± vestiti, intus albi, solidi [massa
dense-spongiosa completi, non excavati], ad 1,0—1,5 [raro 2,0] mm
longi, ad 1,0 [—1,5] mmlati, 1—4 [— rarius 6—8] apothecia ferentes.
Apothecia 1—2 mm diam., scutelliformia, rotundata vel vulgo
oblonga et varie crenata et incisa, subplana vel plerumque leviter
convexa [— partes marginales passim et irregulariter — stipitem
versus— reflexae]. Excipulum albidum, marginem formans tenuem,
diu vel fere semper persistentem, minute crenulatum et varie in-
flexum, intus pallide griseo-luteolum vel subincoloratum, ex hyphis
(parum distincte) radiantibus contextum. Discus nudus, opacus,
laevis, carneo-roseus vel pallide-roscus, aetate non decolorascens.
madefactus ± pallide-carneo-fuscidulus, k + carneo-citrinus <
demum [post 1 — aliquas horas] in colorcm sanguineo-rubrum
abiens. Hypothecium angustum, pallide luteolum. Hymenium ca.
85—110 jx altum, incoloratum aut nonnihil luteolum. Paraphyses
facile liberae, parce ramosae, flaccidae, ca. 1,2— 1,5 fi latae, totae
incoloratae, apice non incrassatae, J — [leviter lutescentcs], k —
.
Epithecium nullum. Asci elongati, cylindrico-subclavati, basim
versus attenuati, ca. 80—100 X 7—9 p., octospori, J ± fulves-
centes. Sporae in ascis 1—1 V-rScriatae, incolores, nonnihil fusi-
formes, (1 ) sacpe irregulariter 2- [— raro obsolete 3-] cellulares,
10—17 X 3—4,8 jx. — Spermogonia non visa.
Die neue Art zeichnet sich auch auBerlich vor den naher-
stehenden bisher bekannten deutschen Arten durch einen cha-
rakteristischen Habitus aus. Sie erinnert am ehcston noch an
blaCfriichtige Formen des B. hyssoides und earners, untcrscheidt t
sich aber von diesen sofort durch die Thalhisreaktion, den sehr
deutlichen Fruchtrand, die 2-zelligen Sporen usw. Auch habe ich
die eigenartige blaBrosenrotc Farbc der (trockenen) Apothezien
bei diesen verwandten Arten nie beobachtet. B. roseus hat zwar
eher eine der neuen Art ahnliche Farbung der Fruchtkorper. ist
aber andererseits durch den wciBlichen kornigen Thallus und die
kugelig-keuligen Friichte weit von ihr getrennt. Ebenso hat
B. s^eciosus (Kbr.) nach der Beschreibung euiun ganz anderen
Thallus (und 1-zellige Sporen). Der amerikanische B. absolutes
Tuck, ist weit verschieden durch scincn homoeomcrischen, soredien-
losen Thallus, seine fast unbcrandeten Apothezien, seine 1-zelligcn
Sporen. — Eine gewisse Ahnlichkeit besteht auch, im feuchten
Zustande, mit einer Icmadophila ericetorum apotheciis stipitatis;
das Vorhandensein von Soredienlagern auf dem mehr schuppigen
Hed-un^ia Fond LfJ. 11
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Thallus unserer Pflanze, die immerhin meist weniger „lecanori-
nischen" und langer gestielten Frlichte, deren schoner Rosafarbung
bei der Icmadophila eine viel mattere Farbe der im trockenen
Zustande sehr charakteristisch schnimpfig-feinrissigen Scheibe
gegeniibersteht, lassen aber eine Verwechslung nicht zustande
kommen. '
J*, carneus (Flk.) Nyl. Schlesien, Anhalt und in Hessen nicht selten
(Egeling), Westfalen (Baruch), Vielleicht M verbreitet.
iJ. placophyllus Wnbg. Harz (OBwald u. Quelle, Zschacke), an der
bohmisch-vogtlandischcn Grenze (Bachmann). Haufiger in West-
falen und ganz Nordwestdeutschland.
2;)8. B. roseus Pers. M verbreitet und nicht selten. T; Im Gebirge
und im Sandsteingebiet haufig, aber nur hier und da fertil!
B. speciosus (Kbr.). Hochsudeten.
[S: B. caesiopruinostts Anzi.]
Cladonia (Hill.) Wain.
a) C enom y ce (Ach.) Th. Fr.
C. acuminata (Ach.) Norrl. M selten: Nordbohmen (Anders), Heidel-
berg (v. Zwackh-Gliick).
\G. albidula Britz. aus Nordthiiringen. Ich setze diese sowie die
noch folgenden Britzelmayrschen neuen Arten in Klammern, da
es sich angesichts der voUigen Unzuverlassigkeit des Autors kaiim
enipfiehlt, diese Novitaten ohne genaue Nachpriifung anzunehmen.]
239. C . alcicornis Y\\i. M verbreitet. TH : Hauptsachlich auf diirren,
kurz begrasten Kalkhiigeln haufig! Aber auch hier imd da auBer-
halb des Kalkgebiets; z. B. TB: Im Liitschetal bei Grafenroda!
Stets steril; seltener mit groBeren Podetien und Spermogonien.
240. C. alpicola (Flot.) Wain. M: Schlesien, Sachsen, Harz, Fichtel-
gebirge [nach Sandstede „Die Cladonien des nordwestdeutschon
Tieflandes"].
TB: Zwischen Moos und andern Cladonien an feuchten Fels-
kuppen der bewaldeten Nordseite des Hauptkammes: Felsenschlag
beim Bahnhof Gehlberg! und Seiffartsburg bei der Schmiicke!
C. amaurocram (Flk.) Schaer. M in den Gebirgcn zerstreut bis selten:
Sudeten, Harz (Wallroth), Bohmerwald und Fichtelgebirge
(Krempelh.), Rhon (Uloth), Taunus (Theobald).
241. C. hacillaris Nyl. Wain. M verbreitet. — T: Im Gebiet des
Sandsteins, Porphyrs usvv. nicht selten, ofters auch fruchtend.
C. hellidijlora (Ach,) Schaer. M stellenweise im Gebirge: Sudeten,
Harz, Fichtelgebirge (R), Bohmerwald (Krempelh.). Manche der
weiteren Angaben diirften zweifelhaft sein: [Bei Potsdam nacn
4 •
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Egeling], Rhon (Vill), MeiBner (Egeling), Hessen im Kreise Roten-
burg (Eisenach) und sonst (Genth, Uloth), Westfalen 1 X (Lahm).
C. hotrytes (Hag.) Willd. M seltcn, aber auBer Westfalen aus fast
alien Gebieten angegebcn.
242. C. caespiticia Pers. M zerstreut bis seltener. Fertil (TB) : Gabel-
bachtal und Bismarckhohe bei Ilmenau! Steril ofters (TB): Beiin
Trusenfall an bcmoostem Fels! Bei Blankenburg und Sitzendorf
im Schwarzatal ! (TH) : Paulinzclla gcgen Angstedt, auf Sandboden!
243. C. cariosa (Ach.) Spreng. M verbreitet, zerstreut. TH: Niclit
selten auf trockenem Gips-, Kalk- und Dolomitboden, haufig nur
steril! Z. B. Wachsenburg! Kalkberg bei Arnstadt! Bittstadt!
Dosdorfer Hardt! Behringcn! — Kalkberg bei Bechstedt und
oberhalb Leutnitz auf Dolomitboden! — Slidlich Holzhausen auch
auf Sandsteingerollen ! — Meist f. corticata Wain., weniger f. sqim-
mulosa (Miill.-Arg.) Wain.
Unsere Exemplare sind zum groBcn Telle steril; die sparlichen,
wenig zerrissenen Podetien sind meist fast kontinuierlich berindet,
ohne oder mit einigen Schuppen. Podetien und Oberseite der
meist kraftigen Lagerschuppen k + (griin-)gelblich. Unterseite
der Lagerschuppen k + gelb, dann besonders am Rande ± langsam
ins Orangcbraunliche bis Rostrote spielend. Unsere Pflanzen
stehen also ungefahr zwischen der eigentlichcn C. cariosa und der
C. symphycarpia (Flk.) Arn. in Harmand
,
.Lichens de France",
bezw. neigen wenigstens zu der letzteren hin.
^44. C. carneola Fr. M hier und da im Gebirge, einigemal auch aua
der Ebene angegeben.
TB: Am Finsterberg (bei 850 m) auf Hcideboden, kleine,
aber fruchtcnde Exemplare!
245. C, cenotea (Ach.) Schaer. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
a) crossota (Ach.) Nyl., haufig ubergehend in die ff. prolifera
Wallr. und squamosa Harm. TB: Uberall haufig! TH:
Seltener, z. B. Paulinzellaer Wald! — Nicht selten mit
Frucht
!
b) exaltata Nyl. Fehlt!
246. C, coccifera (L.) WlUd. M verbreitet, nicht selten. TB: Ziemlich
haufig! TH: Auf sandigem Boden, hier und da! [nur a) stemmatina
Ach. Wain.]
*• Phylloconui Flk. Wain. TB: Auf den Felsgipfeln an schatti-
geren Stellen nicht selten, einer kleinen C. bellidifhra ahnlich,
I-
B. Rodebachsfelsen bei Tambach! Felsenschlag am Schneekop'^
Lauchagrundl Schobsergrund! [Eisenacher Burg!]
11*
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f. extensa Ach. und Obergange in ff. innovata Flk. Wain, und
minuta Stein hier und da!
f. mit fast vollig entrindeten Podetien. TB: Steintal bei
Arlesberg an Felsen des Rotliegenden!
247. C. cornuta (L.). M verbreitet, zerstreut. TB und TH im Sand-
steingebiet zerstreut I TB am Gebrannten Stein bei Oberhof mit
sparlicher Fruktifikation, sonst steril!
f. pht/IIofoca Flk. TB: Bei Tambach!
Es diirfte sich, wenigstens teilweise, um pathologische Forraen
der C, gracilis handeln!
248. C. crispata (Ach.) Flot. M vielleicht seltener: z. B. Oberharz
(Wallroth), Jura, Spessart (Britzelmayr), Mittelfranken 1 X
(Rehm), Heidelberg, Hessen (Theobald).
var. dilacerata (Schaer.) Malbr. TH: (fertil) im Walde des
WeiBen Steins bei Angelroda, auf Kiefernadelboden (Kalk)
!'
[Zweifelhaft!]
var. gracilescens (Rabh.) Wain. TB: Sturmheide bei Ilmenaut
TH; Hainwald bei Arnstadt! (fertil).
[C. curtata Britz. aus Nordthiiringen.]
C. cyanipes (Smft.) Wain. M sclten: Sudeten (Stein). Oberhars
(Scriba).
C. decorticafa (Flk.) Spreng. M zerstreut bis selten.
249. C. deformis (L.) Hoffm. M verbreitet, nicht selten. TH; Haufig
im Buntsandtiteingebiet! TB: Nicht selten auf Porphyrboden
t
Hier und da mit Frucht! — Bcsonders im TB hin und wieder
iibergehend in f. gonecha Ach.!
250. C. degenerans (Flk.) Spreng. M verbreitet, zerstreut bis haufig-
TB: Oberall haufig! TH: Weniger verbreitet, z. B. im Sandstein-
gebiet! Hainwald auf Keupermergelboden ! Am haufigsten
ist die var. phyllopkora (Ehr.) Flot. Danach kommen var. enpfiorm
(Ach.) Flk. und var. cladomorphn (Ach.) Wain, in Formen, die
aber meist auch schon etwas beblattert sind. Haufiger steril,
aber hier und da auch mit Frucht!
[C Ddessertii Nyl. Wain. Moore in Nordwestdeutschland, s. Sand-
stede.]
251. C. delicata (Ehr.) Flk. M verbreitet, aber meistenorts nicht
haufig.
TB; Beim Mardertal ostlich von Stiitzerbach, an einem alten
Baumstumpf neben C. sqiuimosa\ (Mit Frucht.)
^
[C. desfricta Nyl. In der norddeutschen Ebene vielfach; wohl auch
in M zu finden.]
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252. Cdigitaia (L.) Ach. M verbreitet, nicht selten. TB: Gemein!
TH: Zerstreuter! Nicht haufig und nur im Berglande mit guter
Fruchtentwicklung! ff. simplex Wallr., denticulata Ach. und
cephalotes Ach. sind die gewohnlichsten; haufig sind auch Forinen,
die gegen f. brachytes Ach. Wain, neigen, ebenso ff. ceruchoides
Wain, und phyllophora Anzi.
f. prolijera Laur. Harm. TB seltener: Langer Grund bei
Oberhof! Apfelstadtgrund bei Tambach!
C. endivifoUa (Dicks.) Fr. M selten, im Westen und Suden: Erlangen,
Rhon, Uuterfranken (Krempclh., ViU); Wetterau in Hessen (Theo-
bald) und im Rheintal bei Schwetzingen (Hiibcner-Genth), bei
Gottingen und Hoxter (Sandstede), ? auf Kiesflachen an der Zorge
in Nordthiiringen (OBwald-Britzelmayr) . [? Brandenburg nach
Egeling.]
253. C. fimhriata (L.) Ach. M verbreitet und iiberall sehr haufig. —
TrImganzenGebietsehr haufig, invielenFormen; haufig auch fertil!
var. tuhiformis f. miiior (Hag.) Wain.: Gemein!
var. tubiformis f. maior (Hag.) Wain.: Zerstreut!
f. prolifera Schaer. und denticulata Flk. TB: Nicht selten,
z. B. Dorrberg! Schortetal! Schobsergrund I
var. cornutoradiata Coem. In den Formen subulata (L.) Wani.
und radiata. (Schreb.) Coem. haufig! Auch f. capreolata (Flk.)
Flot. hin und wieder!
var. chordalis Ach. Haufig!
254. 0. Floerhmna (Fr.) Smf., in der Fassung von Sandstede 1. c.
M verbreitet, wohl meist nicht selten!
a) fhloroides (Flk.) Wain. Seltener und kaum typisch ent-
jvickelt. (TB): FloBgraben bei Oberhof! Teufelskreise am
Schneekopf!
b) intermedia Hepp Wain. T: Im Gebirge und Sandstoin-
gebiet haufig!
c) carcatu (Ach.) Nyl. T: Fast ebenso haufig!
[d) symphycarpea Fr. Wain. Metilstein bei Eisenach an Fels!]
Meistens fertil! —
^5o. C. furcata (Huds.) Schrad. M verbreitet, gemein.
a) racemosa (Hoffm.) Flk.
t furcatosuhuluta (Hoffm.) Wain. T: Haufig!
f. corymbosa (Ach.) Nyl. TB: Seltener und meistens
wenig entwickelt!
b) pinnata (Flk.) Wain.
,
f. foliolosa Del. Wain. T: Obcrall haufig, besonders
im Berglande an feuchteren Stellen!
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f. tnincata (Flk.) Wain. T: Nicht selten, besonders
im Gebirge!
c) scabriitscula (Del.) Coem. T: Scheint viel seltener zu sein
als die iibrigen Formen! Genaueres bleibt noch zu er-
mitteln.
d) palamaea (Ach.) Nyl.
f. suhulata (Flk.) Wain. T: t)berall haufig!
f. crispateUa Flk. [Arn. Exs. 1425]. Hierhin Formen,
die der C. crispata var. gracilescens habituell sehr nahe
stehen, (TB): Sturmheide bei Ilmenau! — Ahnlich, aber
heller, mehr an f. furcatosuhulata annahernd, (TH) : Hain-
wald! Wiimbach! usw.
f. spinosa Hoffm. [hauptsachlich s.-f. validior = Harm.
Exs. Lothar. 194]. Haufig auf trockcnem diirrem Kalk-
und Gipsboden (TH), z. B. Wachsenburg! Alteburg bei
Arnstadt! Dosdorf!
256. C. glaum Flk. Wain. M wohl ziemlich verbreitet: Schlesien
(Stein, Nachtrag), Harz und Provinz Sachsen (Scriba, Zschacke).
Jura, Heidelberg.
TB: Spittertal bei Tambach c. ap.! Dietharz! Sturmheide
bei Ilmenau c. ap.! Zwischen Elgersburg und Gehlberg! TH: Im
Buntsandsteinar.eal, \Vald bei Pauhnzella ! Unterporhtz ! undMartin-
roda! [Meistens steril.] — Die Abgrcnzung gegen gewisse entrindcte
und kleiig-rauhe Formen der C. fimhriata (suhuL), und vielleiclit
auch der C. jurcata var. scahrhiscula scheint mir sch\^^crig; dahc
ist mir die Richtigkeit der Bestimmung nicht iiberall zweifellos.
C gracilescens (Flk.) Wain. OstpreuBen, Schlesien, Lpthringen
(Sandstede). Harz nach Wallroth (nach Britzelm. nicht sicher).
Im „Regengcbirge" (Bayern) nach Britzelmayr.
257. C. gracilis (L.) Hoffm. M verbreitet und haufig. T: Auf kiese-
ligem Boden haufig und meist fruchtend! HauptsachUch die var.
chordalis (Flk.) Schaer. mit ihren ff. subulatu Laur., aspera
Flk. u. a.!
var. hylrida Ach. = dilatata (Hoff.) Wain. Scheint in ihren
typischen Formen bei uns wenig oder nicht verbreitet zu sein,
wenn auch annahernde breitbecherige Exemplare vorkommen,
z. B. (TB) Seimberg ! Tambach ! Huhe Must ! auch (TH) im Hainwaldl
f. ahortiva Schaer. [Harm. Gall, praec. 255]. TB: Obcrhalb
Roda auf feuchterem Waldboden!
f. morbosa qnaedam, mit vielfach gespaltenen und manchmal
fast gitterartig durchbrochenen Podctien, mit oder ohnc Blattchen-
TB. und TH im Sandsteingebiet ofters!
r
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var. macroceras Flk. -- elongata (Jacq.) Flk. R: „Nur in der
hoheren Berg- und subalpinen Region/' TB: Bisher nicht.
C. incrassata Flk. Hauptsaclilich in den Torfmooren dcr nord-
deutschen Ebene und am FtiBe der Alpen. Schlesicn selten (Stein),
nach R selten, bis ins Erzgebirge. Die Angabe ans Nordthiiringcn
(auf Gipsbergen) ist nach Britzclm. irrtiimlich; ebenso ist es viel-
.leicht diejenige Egelings aus Hesscn („ani Asch'' auf Erlenstumpf).
C. leptophylla (Ach.) Flk. M scheint verbreitet, aber selten: Jura,
.Heidelberg, Hessen (Theobald; Rehm Clad. exs. 65), Westfakn
1 X, Schlesien (Sandstcde).
258. C. macilenta (Hoff.) Nyl. M verbreitet und wohl meist haufig.
TB und TH: In der Hauptform styracella (Ach.) Wzm. anl
Erde und Baumstriinken haufig! Mcistcns auch mit Frucht.
tberall hier und da auch die Ncbcnlormcn sqummdosa Harm.,
fhyllocephala Haim., corymhiformis Flk., lateralis Schaer., diviaa
Schaer., monstrosa Mudd!
var. sqnamigera Wain. TB: Sehr schon zwischen Oberhof
und dem Beerberg am Grunde alter Fichten und am Bcden zwischen
Moos! —AhnlichZwackh Exs. 961, aber noch kraftiger, gcdrungener,
und mit korallenroten, bis zu 5 mm breittn, zusammenflieBenden
Friichten. Zschacke scheint dieselbe Form bei Braimlage im Harz
gesammelt zu haben.
259. C. nemoxyna (Ach. Nyl.), nach Zopf eine chtmisch ausgezeich-
nete eigene Art. — M viclleicht verbreitet, aber nicht haufig. TH:
Abhange dcs Jonastalcs bei Arnstadt auf Waldbodcn!
260. C. ochrochlora (Flk.). M verbreitet, haufig.
TH und besonders TB haufig, in manchcn Formen (besonders
f. ceratodes Flk. Wain, auf Rinden) im Gebirge geradezu gemein!
Nicht selten auch fruchtend! Verbreitet sind die Formen: cera-
tode.s Flk. Wain., tru7icata Flk. Wain., scyphosa Rabh. = odoidoUx
Flk., mmisirosa Harm.; seltener f. phyllostrota Flk. Wain. (TB;
Schobsergrund zwischen Moos!) und pycnotlieliza Nyl. (TB:
Kickelhahn am Grunde von Picea!).
^' piiyrm (Flk.). M: Schlesien selten, Harz und Thiiringen (V^all-
roth, Zschacke), Heidelberg, Hessen (Theobald, Eisenach), West-
falen.
261. C. phuToUi (Flk.) Schaer. zu coccijeral Nach Zopf eigene Art.
M verbreitet, zerstreut.
TB hier und da: Langewicsen! Felscnschlag bei Gehlberg.
Gebranntcr Stein bei Oberhof! Unweit Neustadt a. R.! — TH:
Am Egelsee auf Sandboden!
\P' polycarpoides Nyl. zu pityrea? Heidelberg.]
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262. C, polydactyla Flk. oder besser flahelliformis (Flk.) Wain. M
wohl ziemlich verbreitet, besonders im Gebirge. In Bayern nach
Krempelh. nur im Fichtelgebirge, und im Jura (Arnold, selten).
a) tubifo7'mts (Mudd) Wain. TB: Uberall haufig und eine der
charakteristischen Ciadonien, auf Erde zwischen Moos, auf
bemoosten Felsen, Baumstiimpfen, und an der Baumrinde
weit hinaufsteigend! An letzterer in viel starker blatterigen
Formen, also mit starker entwickeltem Primarthallus und
viel diinneren, schwacheren Podetien. Auch an Felshangen
und zwischen Moos haufig stark blatterig-schuppig, aber
mit stiirkeren Podetien! Nicht selten auch mit Frucht!
TH: Zerstreuter (Sandsteingebiet)
!
b) polydactyla (Flk.) Wain. TB weniger haufig: Tiiler nordlich
von Oberhof! Mommelstein! Hohe Schlaufe bei Ilmenau!
263. C.pyxidata (L.) Ach. M verbreitet und sehr haufig.
var. pocilhim (Ach.) Flk. TH: Auf Kalk hier und da, aber
meist nicht typisch!
var. neglecta (Flk.) Mass. TH: Oberall haufig auf Kalk und
Dolomit! Nicht selten auch die ff. simjdex Ach. (die gewohnlichste),
staphylea (Ach.) Coem., syntlieta Ach., prolifera Arn., squamulosa
Harm., lophura Ach. Wain.! AuBerhalb des Kalkgebiets
noch nicht sicher konstaticrt, oder wenigstens nicht typisch; doch
gibt es Formen der var. chlorophaea
, die stark cntrindet sind und
auch sunst oft durch Kiirze der Podetien und ganz geringe Be-
staubung scheinbar zu var, neglecta hinneigen.
var. chlorophaea Flk. — Oder nach Zopf u. a. eher eigene Art?
T: Gemein, besonders im Thiiringer WWd, und sonst auf niehr
kiesehgem Boden! Auf Kalkboden aber auch, nach dem Aus-
sehen, durchaus hicrhin gehorige Formen: Hohe Buchen tmd
Patschberg bei Arnstadt! usw. — Meist als f. simplex Hoff.
f. costata Flk. T: Nicht selten; z. B. (TH) am Egelsee auf
Sandboden! Veitberg bei Arnstadt auf Kiefernadelboden ! (hier
ap. pallidis).
f. lepidophora Flk. TB: Nicht selten neben der Hauptform
f. pwlifera Arn. T: Haufig neben der Stammform!
[C. pyxioides Britz. Nach Britzelm.: Bayrischer Wald, Saalegebiet,
Harz, Nordthiiringen.]
264. C rangiformis Hoffm. M verbreitet, nicht seUcn.
a) j^t^^geTis (Ach.) Wain. Meistens in der f. foliosa (FH-)
Wain.: TH sehr haufig auf Kalkboden! Doch auch auf
sandigem Boden, z. B. bei Kcttmannshausen! Egelsee.
t
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TB offenbar viel seltener: An der StraBe oberhalb Klein-
schmalkalden an Urgestein! — Bisher iinnier olme Apo-
thezien, aber nicht selten mit Spermogonien ! — Eine
Form mit kriippeligen, verkiirzten Lagerstielen imd fast
krustenartig zusammenschlieBenden unteren Blattchen
der G. cariosa-sympJiycarpia recht ahnlich — zwischen
Rasen am Kalkberg bci Eechstcdt (TH)
!
b) muricata (Del.) Arn. TH: Hier nnd da neben der Haupt-
form
!
[C. rdborosa Britz. Nordbohmen, Oberbayern.]
265. C. squamosa Hoff. M verbreitet und haufig.
a) denticollis (Hoff.) Flk. T: Haufig!
f. asperella Flk. T: Haufig, wenigstens in der Berg-
region, und zum Ubergang in phyllocoma neigendl
f. squamosissima Flk. T: Die gemeinste Form! (In
f. asperella vollig libcrgehend.)
f. frondosa Del. [Harm. Gall, praec. 409, Lothar. 190.]
TB: Ziemlich haufig und gewohnlich steril!
b) muricella (Del.) Wain. T: Bedeutcnd seltener (wenigstens
in reiner Ausbildung)! So: (TB) Ilmenau gegen die Bis-
marckshohe! (TH) : Langerasen bei Martinroda! Veitberg
bei Arnstadt!
c) multihrachiata Flk. TB seltener: Sturmheide bei Ilmenau!
[ungefahr f. fasctcuhris (Del.) Nyl., iibergehend in phyllo-
coma] Teufelskreisc am Schncekopf auf torfigem Boden!
[Erinnornd an f. pityrea Arn. Wain., und turfacea (Rehm)
Wain.]
d) phyllocowa Rabh. Waiu. TB: Nicht selton, meistens m
asperella iibergehend!
e) polychonia Flk. Bisher nicht gesehen.
\C. stahilis Britz. Am Siidharz.]
266. C. strepsilis (Ach.). M bisher noch wenig beachtet: Schlesien
1 X (Stein, Nachtrag), Jura (Arnold, als sobolifera Del.),
^^e3t-
falen (Lahm in litt.).
TB: Sturmheide bei Ilmenau, steril!
f. coralloidea Wain. TB: Ebenda, fruchtend!
<?. mibcariosa Nyl. Wain. M scheint selten: Bohmen (Lukasch in
Arn. Exs. und Exs. Vindob.), Harz und Nordthiiringen (Wallroth,
OBwald-Britzelmayr), Bayern (Arnold. Rehm). [Baden, Schweiz.
Belgien usw.]
<^
.,subsquamosa Nyl." Am Siidrande des Harzes (OBwald, Bntzel-
J^^iyr), Heidelberg.
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[C. symphycarpia (Flk.) Arn. cf. bei C. cariosal — Nordthiiringen ?
(Wallroth-Britzolmayr)
.]
C. turgida (Ehr.) Hoff, M zerstreut bis selten; aus dem westlichen
Drittel des Gebiets nur aus dem Taunus (Theobald) verzeichnet.
267 C. tincialis (L.) Web. M verbreitet und meist haufig. T (steril):
TB haufig! TH zerstreuter: Sandsteingebiet ! Hainwald! — Es
sind meistens die f, dicraea Ach. und deren Ubergange in ff. inte-
gerrima Wain., obtusata Ach. Arn. und humilior Fr.
Eine wohl pathologische Form mit nicht sicher bestimmbarem
Parasitcn [kleine schwarze Gehause, sporcnlos], danebcn an den
Seiten und Spitzen der Zweige auftretenden reichUchen Sorcdien-
bildungen [cf. ,,f- leprosa (Del.) Dub." mit Phyllosticta uncialkoh
Zopf] und einigen Ascusfriichten : (TH) \\'aldwcg bei Wiimbach
auf Sandbodcn!
268. G. verticiUata Hoff. Flk. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
a) evoluta (Th. Fr.) Wain. TB: An der WaldstraCe von Zella
nach Suhl! TH: Burgholz zwischen Ilmcnau und Wiimbach
[f. phyllocephala Flot.]! (Mit Frucht.)
b) cervicornis (Ach.) Flk. TB: Z. B. auf Porphyrboden an
Wegrandern stellenweise, auch mit Frucht, so mehrfach
bei Tambach! Oehrenstock! Auch im unteren Schwarzatal!
[S: C. hacilliformis Nyl., callosa Del., cerasphora Wain., foliata
(Arn.) Wain., leptophylloides Harm., macropJiyllodes Nyl., Monguillonn
Harm., suhlacimosa Wain., symphycarpodes Nyl.]
b) Cladina (Nyl.) Wain.*).
C. alpestris (L.) Rabh. Wain. [cf. Sandstede 1. c. p. 395! Wainios
Monographic
! und Harmand ,,Lichens de France" p. 235!]. Boreal-
alpine Art. Die meisten Angaben von „C. alpestris' aus M (z. B.
aus Bohmen, Sachscn, Nordthiiringen, Hessen) bezichen sich
sicher auf Formen der nachstfolgenden Art. Doch ist das Vor-
kommen auch dieser ,,echten" C, alpestris in hohcren Gebirgs-
lagen bei uns wahrscheinlich.
269. C. impeoca Harm., ungefahr :^ alpestris (L.) Arn. und condensafa
(Flk.). M wahrscheinlich verbreitet und nicht selten.
T3'pns resp. f. semipellucida Harm. T: Scheint auf kiesel-
haltigem Boden liberall nicht selten, bcsonders im Sandsteingebiet!
,
*) In der .\uffassung und Einteilung der Arten dieser Untcrgattung schlitCe
ich mich ganz der sehr einleuchtenden Aufstcllung von Harmand in seinen „Lichens
de France" an. — Keinc unsercr vier ArUn habe ich in T bisher mit Apothczic-n
grfund'^r.
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f. pumila Harm. (Ach.). Besonders TB hier imd da: Rodebachs-
felsen und Schmalwassergrund bci Dietharz! Oberhalb Elgersburg!
270. G. rangiferina (L.) Web. M verbreitet und hanfig. T: Uberall
haufig, wenigstcns auf kieseligem Boden, wenn auch etwas weniger
zahlrcich als C. silvatica\ Wegen Fehlens der Torfmoore usw. bci
uns nicht sehr fonnenreich
!
f. verrucosa Oliv. TB: Rodebachsfelsen zwischen Dietharz
und Georgenthal!
f. gigantea Ach. TB: An feuchteren Stellen der hoheren Ge-
birgslagen, so z. B. bis zu 4—5 mm dick und niederliegend an
Porphyrwiindcn des Gebrannten Steins bei Oberhof!
271. C. silvatica (L.) Hoff. M verbreitet und sehr haufig. — T
iiberall in Waldern haufig, im Gebirge gemein! Wenig abandcrnd!
272. C. tenuis Flk. M wohl verbreitet und meist nicht seltcn. TB
und TH, wenigstens auf kieseligem und Waldboden, nicht selten,
z. B. bei Tambach! Ilmenau! Martinroda! Plaue! Hainwald!
c) P y cnothelia Ach.
273. C. papilkiria (Ehr.) Hoff- M zerstreut bis haufiger. R „in
Thiiringen: urn Suhl (Metsch), Arnstadt, im Lauchagrund und
verschiedenen anderen Orten (Wenck)."
TB: Auf Porphyrboden nicht selten, z. B. bei Ilmenau! und
Roda! Am Rennstieg beim ,.\\achscnrascn" und der Zellaer
Leube! Dietharz! TH: w. \Aumbach auf Sandsteinboden!
—
Meistens mit nicht oder wenig ausgcbildeten Apothezien.
f. molariformis (Huff.) Ach. TB: Sturmheide bei Ilmenau.
schon fruchtend!
Pilophoron (Tuck.) Th. Fr.
P. cereolus Th. Fr. Steril in Nordbayern gefunden (Arnold Jura,
Nachtrag), Sonst in den Alpen, Skandinavien usw.
Stereocaulon Schreb.
8. alpinum Laur. Sudeten und Gcsenke (Stein, Spitzner), Rhon
.
(Dannenberg).
8. condensatum Hoff. M zerstreut bis haufig. In T wohl nur iibersehen
!
274. S. coralloides Fr. M ziemlich verbreitet, aber meist zerstreut,
stellcnwcisc selten.
TB: Auf Diabasblocken der Huhnberge bei Tambach, auf
der
Ebertswiese und im Revier „Streitgirn- daselbst, meist fertil!
Spiirlich an Granitblocken siidlich uber Brottercde!
275. S. denudatnm Flk. M im Gebirge: Sudeten und Harz mcht
selten, Bohmerwald und Rhon (Krcmpelh.), MeiCner (Egehr.g)
und Taunus (Bayrhoffer) in Hesscn.
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TB: Barenstein beim Bahnhof Oberhof, an Porphyrfels
(steril)!
S, incrustatum FUc. M stellenweise : Schlesien, Bohmen (Novak)
und Sachsen (R); Hessen (Theobald, Friedrich).
276. S. nanum Ach. M wohl ziemlich verbreitet: Sudeten; Bohmen,
Sachsen und Harz (R u. a.), Rhon (Hepp), Fichtelgebirge (Krem-
pelh.), Heidelberg. R: ,,FehIt im siidlichen und westlichen
Thiiringen, tritt dagegen im nordUchen Thiiringen und im Unter-
harz stellenweise auf."
TB: Auf Erde und in Gesteinsritzen der Porphyrfelsen, zer-
streut (steril): Dietharzer Grund! Ohratal! Kanzlersgrund! Hachel-
stein bei Asbach ! — Auch im Schwarzatal (Ingoklippe) auf Ton-
schiefer
!
S. paschale (L.) Ach. M ziemlich verbreitet, aber nicht haufig;
streckenweise fehlend oder selten.
277. S. pileatum Ach. = cereoUnum Smf. und cereolus Borr. pro
parte. — M: Sudeten, Bohmen (Mann), Harz (Zschacke), Rhon
(Dannenberg), Jura selten.
f. sorediatum Nyl. TB: Steril auf einem Diabasblock auf dem
Rennsteig nahe der Hohe des SpieBbergs!
[8, spissum Nyl. zu 2nleatu7n? — Nordwestdeutsche Ebene, Bran-
denburg.]
278. ^S'. tomentosum Fr. M ziemlich verbreitet, stellenweise haufig.
TB: Steril und ziemlich schwach entwickelt: Am Bahndamm
im Geratal unterhalb der Gehlbergcr Milhle auf Stein und zwischen
Moos! Im oberen Schortetal auf kurzbegrastem Boden des Weges!
[S: S. ahduanum Anzi, evohdum Graewe, tiroliense (Nyl.).]
Gyrophoraceae.
Gyrophora Ach.
€. arctica Ach. Sudeten zweifelhaft (Eitner, Stein), Harz nach
Schaerer (Korber, R).
279. G, cirrosa (Hoff.) Wain. = spodocJuoa (Ehr.) Ach. M in den
Gebirgen: Sudeten, Erzgebirge (R), Bohmcrwald, Rhon, Hessen
usw. R: ,Jn Thiiringen an der Wartburg bei Eisenach (Ahles)."
TB: Felswand des RotHegenden links an der StraBe von
Dietharz in den Schmalwassergrund ! (Cbergehend in var. mainmvr
ktta Ach. = tylorrhiza.) — Thallus starr, dickhautiger als bei
O. hirsuta, bis zu 6—7 cm im Durchmesser. — Da die Flechte
steril ist, bleibt die Bestimmung unsicher; eg kann sich vielleicht
auch um die in sterilem Zustand sehr ahnUche G. vellea handeln.
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G. cylindrica (L.) Ach. M im Bergland ziemlich verbreitet: Sudeten,
Bohmen (Anders, Novdk), Sachsische Schweiz (R), Harz, Bohmer-
wald, Fichtelgebirge, Rhon, Hessen.
[G. depressa Ach. (cf. Arnold Tirol 18!). Ob diese von G. cirrom
f. depressa Th. Fr. auBerlich kaum verschiedene alpine Art auch,
in den Gebirgen von M vorkommt, bleibt zu untersuchen.]
G. deusta (L.). M ziemlich verbreitet, wenigstens in den meisten
Gebirgen.
G. erosa (Web.) Ach, Sudeten, Jeschken (R), Harz, Fichtelgebirge
und Bohmerwald (R, Krempelh.), Taunus (Theobald).
280. G. hirsuta (Ach.) Flot. M: Sudeten, Bohmen (R, Novdk, Servit),
Sachsen (Bachmann), Harz (OBwald u. Quelle, Zschacke) ; Franken-
wald, Bohmerwald und Rhon (Krempelh.). R: ,Jn Thiiringen:
am Aschberg im Lauchgrund fruchtend, gcsehig mit Endocarpon
miniatum (Wenck).*'
TB: Aschbergstein bci Tabarz an Porphyrfels, aber steril!
G, hyperhmea (Hoff.) Mudd. M im Gebirge: Sudeten, Jeschken und
Erzgebirge (R, Bachmann, Anders), Harz (Zschacke); Bohmerwald,
Fichtelgebirge und Rhon (Krempelh.), Taunus (Friedrich).
G. murina Ach. Wahrscheinlich Sudeten (Stein), Rhon (Dannen-
berg) und in Bohmen (Servit als G. grisea T. B.); viellcicht ver-
breiteter, aber meist mit G. hirsuta zusammengeworfen.
281. G. polyphylla (L.) Kbr. M ziemlich verbreitet, vielfach haufig.
TB: Haufig, aber nur steril, auf den Felskuppen, besonders
des Porphyrs! Hier und da annahernd an f. glabra (Ach.) Nyl.
f. congregata (T. B.) Nyl. TB: Barenstein bei Oberhof!
G. polyrrUza (L.) Kbr. Harz (Hampe-Korbcr), Westfalen (Lahm,
Baruch).
G. proboscidea (L.) Ach. Sudeten, Jeschken (R), Oberharz (Zschacke);
Bohmerwald, Fichtelgebirge und Rhon nach Krempelh. (? als
VmbiUcaria polymorpha .5 deusUi [Linn.]); Vogelsberg und Taunus
(Friedrich).
G- torrefacta Lightf. Oberharz (Zopf, Zschacke).
G- vellea (L.) Ach. M selten: Sudeten, Sachsen (R), bei Halle?
(Sprengel), Hessen (Uloth), Heidelberg (Gluck-Zwackh), West-
falen. — Vgl. bei 6, cirrosaX
[S: G. anthracina (Wulf.) Kbr., cinerascens Ach., corrugaUi Ach.,
reticulata Schaer., tylorrhiza Xyl.]
Umbilicaria (Hoff.) Flot.
282. C/. pvstulata (L.) Hoff. M verbreitet, aber in vielen Gegenden
zerstreut bis selten. R: „Schon fruchtend. z. B. in Thiiringen:
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auf den Meisensteinen bei Winterstein (Wenck), bei Eisenach und
Schloben (Ahles)."
TB: Krotensteine bei Kleinschmalkaldeu auf Porphyr! (steril).
Nach Rcinstein dort auch mit Frucht, und auch am Haderholz-
stein, in der gleichen Gegend.
Acarosporaceae.
Acarospora Mass.
A. hadiofusca (Nyl.) Th. Fr. Gesenke (Eitner).
A, cUorophatia (W^bg.) Mass. M selten: Sudeten (Korber), Fichtel-
gebirge (Krempelh.), Odenwald (De Bary-Bayrhoffer). Vgl. A.
oxytona !
A. cineracea Lahm Nyl. Scheint selten: Schlesien (Eitner), Heidel-
berg, Westfalcn.
A. cinerascens Stnr. Schneekoppe (Eitner).
A. discreta (Ach.) Th. Fr. M verzeichnet aus Schlesien (Stein),
Sachsen (Bachmann), Bohmen (Novak, Servit), Hessen (Lorch).
— Vielleicht verbreitet ? Diese und die verwandten A. smaragdula,
rufescens nsw. sind wohl oft durcheinandergeworfen worden, so
daB die meisten Angaben wenig zuverlassig erscheinen.
283. A. fuscata (Schrad.) Arn. M verbreitet und haufig. T: Auf
kieselhaltigem Gestein uberall haufig!
284. A. glaucocarpa (Wbg.) Kbr. M zerstreut bis (stellenweise)
haufiger. R: ,Jn Thiiringen z. B. urn Arnstadt (Wenck)."
TH: Auf Muschelkalk und Dolomit nicht selten, aber meist
-^'^ril und schwach entwickelt! Hier und da urn Arnstadt, und
an den Pabstfelsen bei Watzdorf niit Apothezien!
f. conspersa Fr. [Arn. Exs. 925]. TH: Auf Dolomitgestcin:
Pabstfelsen! Monchstuhi bei Garsitz!
A, glehosa Kbr. M sehr zerstreut: Schksien, Bayern (Arnold, Rehm),
Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen 1 x.
285. A. Heppii (Naeg.) Kbr. Schlesien (Stein, Eitner), Jura, Hessen
(Bagge u. Metzler), in Westfalen ziemlich haufig.
TH: Auf Muschelkalksteinchen im Steingraben'bei Arnstadt!
Kalkhaltiger Sandstein zwischen Elgersburg und Martinroda!
A. oxytona (Ach.) Mass. [zu cUoropliaiia'>\ Selten: Schlesien (Stein).
urn Prag (Hora, Servit). Viclleidit hierhin auch die Pflanze aus
dem Odenwald (vgl. bei chloropkanaV)
,
A, parietiim Hepp (Nyl.). Heidelberg [zu discreta^.
A. peliscypha Wnbg. Angegeben aug Schlesien (Stein. Eitner),
Bohmen (Servit), Westfalen (Lahm).
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A.percamoides (Nyl.) . M hier und da (nachzupriifen !) : ? Schlesien (Stein
mh ruhricosa Kc\\.) , Bohmen (Servit), Jura, Heidelberg, Westfalen.
286. A. rufescens (Sm.) Th. Fr. M scheint verbreitet, aber strecken-
weise selten.
TH: Zahlreich auf Keupersandstein der Wachsenburg, Muhl-
berger Leite und der Seeberge ! Auch sonst hier und da an Sand-
steinkreuzen (Eikfeld!) und -Grenzsteinen (Reinsbcrge! Branche-
winda!). Hohe Buchen bei Arnstadt auf Ziegel! — Meist sehr
dunkelbraun; Schuppen flach, ± deutlich als areolierte Kruste
zusammenhaltend, oder zerstreut.
f. depauperata Hepp. TH: Miihlberger Leiteund Wachsenburg
auf Keupersandstein! — Kruste fast obhteriert, bis auf Reste urn
die Apothezien, hier hcllbraune, etwas krenulierte Pseudo-Margincs
bildend.
smara^ ? Eigcne Art ?
Scheint in M ziemhch selten: Sudeten, Bohmen (Korber), Bohmer-
wald nnd Frankenwald (Krempelh.), Hessen (Egehng).
287. A. smaragdula (Wnbg.) Mass. Schlesien, Bohmen (Novdk), Saale-
tal (Zschacke, „nicht ganz typisch''). Bayern. Heidelberg, Hcsseu
(Egeling.)
TB: IckerslochbeiKleinschmalkaldcn, auf schieferigemSilikat-
gestein am Bachbett! „Blauer Stein" bei der Schmiicke, auf
Kohlenschiefer!
288. A. squamulosa (Schrad.) Th. Fr. M nicht hiiufig: Schlesien
(Eitner), Prag (Servit), Saalegebiet? (Zschacke). Jura, Hessen
(Uloth), Westfalen.
TH: Auf Dolomitfels des Monchstuhls bei Garsitz!
^- tmnmta Mass. [zu glaucocarpa? als deren var. distans Arn.].
Mchrfach (Arnold, Lederer, Rehm) aus Bayern angegeben.
A, Veronensis Mass. [zu fnscafu?]. M scheint selten: Schlesien,
Bayern (Arnold, Krempelh.), Westfalen.
[S: A, jlavm-uhens Bagl. et Car., gelatinosa (Anzi), Ularis Duf
mdapluca (Nyl.), nodulosa (Duf.) Miill.-Arg., peUscyphotdes (Nyl.).
J'ongleti (Hue) Oliv., Valdohhiensis Bagl. et Car.]
Biatorella (Dnrs.) Th. Fr.
a) Eu' Biatorella Th. Fr.
-B. campestris (Fr.) Th. Fr. M selten: Schlesien (Stein, Eitner), Jura.
-6. delitescens Arn. • Im Jura bei Eichstatt.
^- iossarum (Duf.) Th. Fr. M selten: Jura, Hessen (Uloth), West-
falen. [Wiirttemberg.]
^- gernianica Mass. Im Jura.
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289. B. wicrohaema 'Norm. TB : An der Rinde alter Kastanienbaume
[Aesculus Hippocastanum] langs der LandstraBe im Ohratal, ober-
halb des Dorfes Schwarzwald ! (11. X. 1908.) — Genau iiber-
einstimmend mit der Beschreibung in Th. Fries Lichenogr. Scan-
dinav. p. 400. — Neben den ausgebildeten Ascis fanden sich im
Hymenium zahlreiche abortierte, mit krumeligem orangerotem
Inhalt, der sich mit k nur etwas mehr rostbraunlich farbte. —
Diese Art wurde meines Wissens bisher nur in Skandinavien und
Siidtirol (Kernstock) gefunden, ware also fiir Deutschland neu.
B, Monasteriensis Lahm. Selten: Heidelberg, Westfalen. [Rhein-
provinz.]
B. moriformis (Ach.) Th. Fr. = improvisa (NyL). M sehr zerstreut:
Schlesien, Provinz Sachsen (Zschacke), Bayern (Lederer), West-
falen.
jB. ochropkora (Nyl.) Th. Fr. Schlesien 1 X (Eitner).
B. pinicola Mass. — tantilla (Nyl.). M sehr zerstreut: Schlesien
(Eitner), Jura, Heidelberg, Hessen (Uloth) und Spessart (Bagge
u. Metzler), Westfalen. [Rheinprovinz.]
[S: B. flavella (Nyl.), hemisphaerica Anzi.]]
b) 8 ar CO g yn e Th. Fr.
B. clams (DC.) Th. Fr. Schlesien, Bohmen (Novdk, Servit), Sachsen
(? R, Bachmann), Fichtelgebirge (Krempelh.), Heidelberg.
B, cyclocarpa (Anzi, sub LitkograpJia) . Hochsudeten (Eitner).
B. privigna (Ach. Nyl.) zu simplex? Vgl. aber z. B. Crombie ,,British
Lichens" (p. 489). — Kommt in M vor, z. B. bei Heidelberg, ist
aber sonst von B, simplex nicht unterschieden worden.
290. B. pruinosa (Sm.) Mudd. M verbreitet und nicht selten. R-
,,Um Arnstadt und bei Plane (Wenck)."
TH: Besonders auf Muschelkalk [und Dolomit] haufig!
f. macrolomu Flk. Die gewohnliche Form, an Muschelkalk-
steinchen! Dolomitsteine bei Bechstedt usw.!
f. intermedia Kbr. An Muschelkalk bin und wieder! Sand-
stein der Wachsenburg!
f. illuta Ach. = decipiens Mass. = nuda Nyl. Harm. Aut
Muschelkalk nicht selten! Sandsteinbanke der Wachsenburg!
f. minuta Mass. = pusilla (Mass. Nyl. non Anzi). TH: 1^
Geratal und Jonastal bei Arnstadt auf Muschelkalksteinchen!
B. regularis (Kbr.). Schlesien, Ostbohmen (Novak), Westfalen.
[Wxirttemberg.]
291. B. simplex (Dav.) Br. et Rostr, M verbreitet, zerstreut oder
haufiger [cf. aber B, privigna]].
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TB: An schieferigen Sandsteinen des Rotliegendeii an den
Steinbriichen bcim Nesselhof unweit Tambach! Beim Trusenfall
auf Granit ( ?) ! — Bcchstcdt und Ingoklippc, auf Tonschicfcr!
[S: B. latericola (Stnr.), platycarpoides (Anzi), pusilla (Anzi),
Toniniana (Mass.), urceolala (Anzi).]
r
c) Sporastatia Th. Fi\
B. cinerea (Schaer.) Th. Fr. Hoclisudeten (Korber). Auch im ( ?)
Taunus (Bayrhoffer-Theobald).
B. testudmea (Ach.) Mass. Hochsudeten. Nach Bayrhoffer und
Theobald auch im niedrigercn hessischen Hiigelland mehrfach (?).
[S: B. Berheri (Harm.).]
[S; Glypholecia placodiiformis Nyl., scabra (Pers.) Th, Fr.]
Maronea Mass.
[M. herica Mass. Brandenburg.]
M. coTistans (Nyh) Th. Fr. M selten: Sclilesien, Jura, Heidelberg,
^Vestfalen.
Thelocarpon Nyl.
T, Ahlesii Rehm = AMesia lichenicola Fuckel. — Pilz? — Heidel-
berg (Zwackh-Nachtrag).
y. Elsneri Stein. Schlesien (Stein-Nachtrag).
^. epillthellmn Nyl. Schlesien (Stein, Eitner). [WestpreuBen, Ober-
bayern usw.]
^- excavatnhnn Arn. Nordbayern bei Banz (Arnold).
^- interceptnm Nyl. zu epilifhellnm? — Heidelberg, Westfalen.
^- Laureri (Plot.) Nyl. M selten gefunden: Schlesien, Heidelberg,
Hoxter a. d. Weser.
^. prasinellum. Nyl. Bayern (Lederer), Heidelberg. [Wiirttemberg,
Obcrbayern, Prei3burg.]
^.
robnstum Eitner. Schlesien 1 X
.
r. versicolor Eitner. Schlesien (Zahlbr. Exs. Rar. 22).
[S: T. collapsulum Nyl., epibolmn Nyl., Herteri Lahm, ? imper-
<'(^ptum (Nyl. sub Athelium), impresseUum Nyl., intermediellum Nyl.,
^"^trasseri A. Zahlbr., superellum Nyl., vicinellum Nyl.]
Ephebaceae.
Ephebe Fr.
'-
• h-^-^oides Carringt. = Leptogidium dendriscum Nyl. sec. Crombie.
R- Bei Dresden (?).]
^tdwi^m Band LII. 12
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E. lanata (L.) Wain. = puhescens Fr. Sudeten haufig (Korber)^
R: ,,Verbreitet durch das Gebiet" (?); in Bayern nach Krempelh.
nicht gefunden; Taunus (Theobald).
E. lapponica Nyl. Aus den Sudeten in Flora exsicc. Austro-Hungar.
IX, 3535 herausgegeben.
Polychidium (Ach.) A. Zahlbr.
F. muscicolum (Sm.) S. Gray. M ziemlich verbreitet, wenigstens in
Gebirgsgegenden
.
[S; P. alhociliatum (Desm.) A. Zahlbr.]
Porocyphus Kbr.
P. areolatus (Flot.) Kbr. Schlesien (Stein, Eitner), Heidelberg.
[P. hyssoides Hepp. ? Mittelfranken (Korber Par.).]
P. coccodes (Fr.) Kbr. Sudeten (Stein).
P. f%rjurellus (Nyl.) Harm. = cataractarum Kbr. Sudeten (Stein),
Erzgebirge (R).
P. (?) globulosus (Mass.) [of. Forssell „Gloeolichenen", p. 85!]. Jura.
P. Eehmii (Kbr.) Harm. Bohmerwald (Korber Par.), Mittelfranken
(Rehm), Heidelberg, Westfalen.
P. riparius (Arn.). Schlesien (Eitner), Bayern (Arnold). [Wiirttem-
berg.]
[S: Spilonema paradoxwm Born.]
Thermutis Fr.
T. solida (Ktz.) Rabh. Erzgebirge, Harz (R). Wohl Alge!]
T. veluiiym (Ach.) Th. Fr. Sudeten; Bohmen, Erzgebirge und Harz
(R); Fichtelgebirge (Funrk) und Jura (Martins) nach Krempelh.;
Mittelfranken? (Rehm), Hessen (Bauer, Theobald), Westfalen.
Pyrenopsidaceae.
Anema Nyl.
A, decipiens (Mass.) Forss. M sehr zerstreut: Schlesien (Stein),
Bohmen (Servit), Jura, W^estfalen.
[S: A. Moedlingense A. Zahlbr., Notarisii (Mass.) Forss.]
? Aphanopsis Nyl.
A. lutigena Lahm. Bei Hoxter (Lahm).
A. terrigemi (Ach.) Nyl. Ebenda.
Forssellia A. Zahlbr.
[F, affinis (Mass.) A. Zahlbr. ? Jura (Krempelh., Korber).]
[S: F, Bubbiana (Beltr.).]
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+
Peccania (Mass.) Forss.
P, coralloides Mass. Selten: Sachsen (R), Bohmen (Servit), Jura.
[S: P. salevensis (MiilL-Arg.) Forss.]
Phylliscum Nyl.
P. Demangeonii (Mont, et Moug.) Nyl. Sudeten (Korber).
Psorotichia (Mass.) Forss.
P. diffundens (Nyl.) Arn. Jura, Westfalen.
P. Flotoviana (Hepp) Miill.-Arg. Sudeten (Stein).
292. P. luguhris (Mass.) Kbr. Jura (Arnold).
TH: Dolomitgestein der Pabstfelsen bei Watzdorf! [ungefahr
f. atrata Arn. — Sporen 12—17 X 7—8,5 a, also schmaler als nach
der Beschreibung in Krempelhubcrs Bayr. Flora, p. 211].
P. Montinii (Mass.) • Forss. Jura.
P. murorum Mass. Jura, ^^^estfalen. [Wiirttemberg.]
P. (?) ^elodes Kbr. Schlesien (Stein).
P. Schaereri (Mass.) Arn. M vielleicht ziemlich verbreitet; Schlesien,
Bavern, Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen.
Fine wahrscheinlich hierhin oder zu P. [Schaereri oder wurorum
var.?] arenaria (Arn.) Forss. gehorige, abcr nicht geniigend aus-
gebildete Flechte fand ich (TH) auf Keupersandsteinen der See-
berge. — Auch auf Dolomit bei Garsitz und Bechstedt ! wurden noch
2—3, bisher nicht sicher bestimmte Pyrenopsidaceen gesammelt.
P. (Pkysma?) terricola (Rehm sub Biatora). Bayern (Arnold, Rclim),
Dresden (R).
[S: P. allobrogensis Hue, ? arenaticola Egg., ? Ar)wMi Hcufl.,
caesia (Nyl.) Forss., Claudelii Hue, ? endoxantha (Anzi), frustnlosa
Anzi. lewosa (Anzi) Forss., ? lignyota (Wbg.) Forss., lutophila Arn.,
recondiia Arn.]
Pyrenopsis (Nyl.) Forss.
-P. sanguinea Anzi. Sudeten 1 X (Eitner).
[S: P. deistocarpa (Mlill.-Arg.) Forss., fuliginoides Rehm, vm^o-
Uta (Th. Fr.) Forss., picinu (Nyl.) Forss., fxilvinata (Schaer.) Th.
Fr.,
^hcooperta Anzi.]
Synalissa E. Fr.
8. ramulom (Hoff.) E. Fr. Bohmen (Mann-R, Servit), Jura. [Schwii-
tische Alb, Baden, Alpen.]
Thyrea Mass.
r. Vulviruiia (Schaer.) Mass. Bohmen (Servit), Erzgebirge und bei
Jena (R). Bayern (Arnold, Rehm). [Wiirttemberg. Baden usw.]
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T. (?) VeroiieTisis Mass. Westfalen 1 X (Lalim). [Italien.]
[S: T, camaromorpJia Mass., Girardi (Dur. ct ^Mont.) Bagl. et
Car., Hejypii (Miill.-Arg.), j)hctopsora Mass.]
Lichinaceae.
Pterygium Nyl.
P. sithradiatum Nyl. — ? Wilwsia radiosa Kbr. Im frankischen
und schwabischen Jura.
[S: P. (?) adylutinatmii (Anzi), centrifugum Nyl. ? Sijyhulastrum
alpinwrn Jatt.]
Collemaceae.
Collema (Hill.) A. Zahlbr.
a) Blennothallia Wain.
C. auriculatum Hoff. M ziemlich verbreitet, aber nicht haufig:
Sudeten, Sachsen (R), Bayern, Heidelberg, Hessen, Westfalen.
293. C. ckeileum Ach. M verbreitet und meist niclit selten.
TH: Auf Kalkboden von Waldwegcn und StraBen, im Zieraii-
tal bei NeusiB! und auf der Alteburg gegen Espenfeld! — Ich
konnte bei unsern Exemplaren' eine deutliche positive Jodreaktion
nicht finden [vgl. C. subcheileum Harm.!]. — Gestehen muB ich
bei dieser Gelegenheit, daB ich mit den Thallus-Jodreaktionen der
Collemaceen [cf. Nylander, Harmand] liberhaupt kein Gliick
gehabt habe: bei Anwendung verschiedcn starker wiisseriger Jod-
jodkaliumlosung erfolgte, auch bei halbcingetruckneten Schnittcn,
nirgends eine deutliche Reaktion, nur + schwach braunlichgelbe
Tonung; mit Jodtinktur dagegen [alkoholischer J-Losung], die
auf die eintrocknenden Stucke getupft wurde, ergab sich stets
fast die glciche dunkle gelb- bis rotbraunc Farbung, z. B. bei
C. cristatum (.J +") ebenso wie bei C. mvUijidum (,J—")
C. conchilohum (Plot.) Kbr. [zu furvuml]. Schlesien (Stein, Eitnei),
Bayern (Arnold, Krempelh.).
[C. concinnum Flot. wohl zu pulposum oder teticix. Heidelberg.]
C, confertum, Hepp. Jura, selten.
C. crispum Ach. [zu pulposum und tenaxl vgl. Harmand ^Lichens
de France"]. Bei Halle? (Garcke), Bayern (Arnold, Hepp), Heidel-
berg, Hessen (Bauer, Theobald).
C. cnstatum (L.). M ziemlich verbreitet, aber nur zerstreut. In
Tliuringcn nach R bei Jena (Ahles).
294. C. furmim Ach. M verbreitet, zerstreut.
TH: Scheint auf Muschelkalk nicht selten: Aitcburg, Jonastal
Geratal bei Arnstadt! Reinsberge! ~ Meist stcril; schon fruchtend
auf Steinen am oberen Jonastal!
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205. C.limosumAch. M zerstreut bis selteii. R: (TH) „In Tliiiringcn:
im Siegelbacher Forst niit Thvmhkim epigaeum (Wenck)."
TH: Patschberg bei Arnstadt auf Kalkerde! Aiich von Rein-
stein in der Schmalkaldener Gegcnd aufgefiinden.
C. molyldiniim Kbr. [zu 2i?(/j90.5wm ?]. Jura, Hessen (Friedricli),
Westfalen.
206. C. multifidum (Scop.) Schaer. M verbrcitet iind vielenorts
haufig. R (TH): a) co7n2jlicahi7n (Schleich.) Schaer.: ,,Auf Kalk-
platten und einzelnen herumlicgenden Kalksteinen auf dcr Spitze
des Schweinsberges bei Plaue (Wenck)." b) mctrginale (Huds.)
Schaer.: „An den Fclswanden des sogcnannten Jungfernsprungs
im Jonastal bei Arnstadt haufig (\\'enck)."
TH: In verschicdencn, incinander fUeBenden Formen [z. B.
complicahim Schaer., iacohaeifoUnm Ach.] auf Muschelkalkboden
und
-Gestein haufig: Arnstadt! Reinsberge! Angekoda! Branchc-
winda! und sonst. Auch auf Dolomit: Asbach! Garsitz!
var. gramilijenim Nyl. [— Eigcne Art?] TH: Unweit Roda-
Niederwilhngcn auf ^luschelkalk
!
297. C. pulposulum (Vv'edd.) Harm. Bishcr, soviel ich weiB, aus
Deutschland noch nicht aiigegeben, und wohl meistens mit C. pul-
posmn zusammcngewurfen. Vielleicht fiillt C. pulposum b. grcuiu-
latum Kbr. bei R [„in Thiiringcn: um Arnstadt, Jonastal, Wal-
purgisholz, Drachenschhicht im Annatal (Wenck)"] teilweise mit
unserer Art zusammen.
TH: Auf bloBer Kalkerde am Kalkberg und auf der Alteburg
bei Arnstadt! Kevernburg bei Oberndorfl und viehcicht haufiger.
— Unsere Flechte stimmt im allgemeinen zu Harmands Beschrei-
bung („Lichens de France", p. 84) und zu Harm. Exs. Lothar. 53,
mir sind die Rosetten oft bedeutend groBer und dann unrcgcl-
mafiig zerrissen, und enthalten zahlreiche Apothezien; auch die
Sporen sind ctwas groBer [16—24 X 6—10 .«]. aber — das war
mir ausschlaggebend — konstant und ausschheBlich 2-zellig (im
unreiferen Zustande ungeteilt).
-*»8. C. pulposum (Bernh.) Ach. inkL muliiflorum Hcpp und pal-
matum Schaer. M verbreitet, zerstreut bis haufig. R: „In Thiiringen
nach Herrn Obcrprcd. Wenck die gemeinste Art . . /' [d. h.
der Gattung Collemd], Vgl. wegen var. granulatnm auBerdem
oben bei C. pulpomluml
Ich konnte diese Art bisher nicht sicher im Gcbiet feststenen.
^'•^9. C. qmdrafum Lahm, oder richtiger C. occultatum Bagl, M
s^Hen: Schlesien, Jena nach Ahles (R), Bayern (Arnold. Vill.
? Rehm), Heidelberg, Westfalen. [Wurttemberg, Alpen usw.]
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TB: Im Schwarzatal zwischen Schwdrzburg und Blankenburg
auf Aesculus, reichlich fruchtend! AuBerdem steril (sehr wahr-
scheinlich) auf Sambucus racemosa unweit Gabclbach bei Ilmenau
und an den Crawinkler Steinbriichen
!
C. tenax (Sw.) Ach. M verbreitet, zerstreut.
[S: C. ? ferax Dur. et Mont., hydrocharum (Ach.), SalsurioUnse
Harm., stillicidioriim Harm., suhcheileum Harm.]
b) Collemodiopsis Wain
.
300. C. nigrescens (Leers) Wain. M sehr zerstreut: Sudeten selten;
R ,,stellenweise durch das Gebiet, doch sehr selten mit Friichten
(... bei Jena: Ahles, Inselsberg in Thtiringen: Wenck)*'; Bayern
selten (Arnold); Hessen und Westfalen verbreiteter. Vgl. C. ves-
pertilio !
TB: Schon fruchtend, an eincm StraOenahorn zwischen
Oberhof und dcm Rondel! Fruchtrand plektenchymatisch
berindet. Die Sporcn fand ich 8- bis mehrzelHg, nadelformig,
55—75 X 4—5 «.
301. C. rupestre (L.) Wain. inkl. abbreviatiim Wnbg. M verbreitet,
zerstreut bis haufiger.
TB: Hier imd da an Fels: Im Ickersbachtal bei Kleinschmal-
kalden und oberhalb Schnellbach auf Porphyr! Beim Trusenfall
auf Granit ! Und gerne an der Rinde alter Bergahorne : mehrfach
um Oberhof! Ickersbachtal! TH: Kammerlocher bei Martinroda
auf Acer am Grunde! — Bisher nur steril gefunden!
c) Synechohlasiufi (Trev.) Kbr.
C. aggregatum (Ach.). M selten: Bei Jena (Alilcs-R), Heidelberg,
Taunus (Bayrhoffer-Theobald)
.
302. C. conglomeratitm Hoff. M zerstreut bis (meistens) selten.
R (TH): „Bei Arnstadt an NuObaumen unterhalb der Alten Burg
(Wenck), an luglans und Salix cbendaselbst (Auerswald)." — 0^
noch vorhanden ?
C. Laureri (Flot.) Nyl. Sudeten, Bohmen (Servit), Bayern (Arnold,
Vill). [In den Alpen haufiger.]
C. muUipartitum (Sm.). Jura, Kreis Rotenburg in Hessen (Eisenach),
Hoxter (Lahm). [Wiirttemberg, Alpen.]
303. C, polycarpon Krph. inkl. (?) orbicidare Schaer. M verbreitet,
zerstreut, streckenweise selten. R: ,,In Thiiringen: auf Kal^-
gestein bei der Alten Burg und im Jonastal bei Arnstadt (Wenck).
TH: Kirschallee bei Arnstadt, sparlich an Muschelkalk-
bankchen (Krahmer)! Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomitfels-
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{C. stygium Del.— Bayern ? (Rehm), Hessen ? (Theobald). — Vgl.iiber
diese wahrscheinlich einzuziehende Art Harm. Lich. de France, p. 93.]
[C vespertilio (Lightf.) Wain. Vgl. Exs. Vindob. 1659! — Jedenfalls
ist diese zweifelhafte Art in M von C. nigrescens (s. o. !) noch nicht
getrennt verzeichnet worden.]
[S: C. suhtorulosum Nyl., verruculositm Hcpp.]
[S: Koerberia hiformis Mass.]
Lemmopsis (Wain.) A. Zahlbr.
304. L, Arnoldiana (Hepp) A. Zahlbr. M selten: Schlesien (Hellwig-
Stein, Nachtrag), Jura, \\^estfalen.
TH: Alteburg bei Arnstadt, auf Kalksteinchen
!
[S: L. fulvida (Harm, sub Leptogium)
.]
Leptogium (Ach.) S. Gray.
+
a) C oil em odium A. Zahlbr.
L, callopismtim Mass. Sudeten 1 X (Eitner), Bayern (Arnold, Rehm),
Westfalen. [Wiirttemberg.]
L. mtaclystum Nyl. Sudeten (Stein), Harz (Hampe), Heidelberg,
Hessen? (Theobald). Vgl. bei L. pUcutilel
L. microphyllum (Ach.) A. Zahlbr. M zerstreut bis selten, in West-
falen haufiger. Nach R bei Jena (Ahlcs) gefunden.
L. microscopicum Nyl. Nordbayern, Hoxter a. d. Weser.
305. L. plicatile (Ach.) Nyl. M ziemlich verbreitet : nach R in Sachsen,
Bohmcn und Thiiringen; Jura, Hessen (Egeling), Westfalen selten.
R (TH): „In Thuringen: auf Muschelkalkfelsen um Arnstadt, be-
sonders im Jonastale, Alteburg, Schwcinsberg bei Plaue (sehr
haufig), bald auf nackter Erde, bald fest auf den Kalkstcinen und
Tneistens schon fruchtend; b) [jluctumis Krph.] auf der Erde in
den Schluchtcn des Jonastales (Wenck)." Vgl. bei letzterem die
2. B. bei V. Zwackh „DIe Lichcncn Heidelbergs" zu L. catadystum
gestellte f. fluctuans (Krph.) Nyl.!
TH: Arnstadt gegen Eikfcld, auf Kalkerde in Gesteinsritzen
!
Monchstuhl bei Garsitz auf moosigem Dolonutfels ! — Beidemal
steril! — Vielleicht haufiger und bisher zu wenig beachtet. Eine
(iiirftige, sterile Steinform, die schon ziemHch ebenso gut zu
L- Schraderi gerechnet werden kann. auf Muschclkalkfels und
Steinchen der Alteburg und am „Kreuzchcn" bei Arnstadt!
i. Schraderi Bernh. Selten: Jura, Westfalen. Vgl. bei L. plimtile\
^ tnrgidum (Ach.) Nyl. zu plicatile? — Nordbayern (? Korber.
^ill), Hessen (Bauer, Friedrich).
[S: L. fluviatih (Sm.) A. Zahlbr., ? Sauteri (Kbr.).]
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h) E u - L e pt o g i u m Cromb.
L. (hierhin?) hacillare (WalJr. sub Ohryziim).
. Thiiringen (Korber
. Par.), Westfalen (s. Lahm!).
306. L. lacerum (Sw.) S. Gray. M verbreitet und nicht selten.
TH; Nicht selten auf Erdboden und zwischen Moos im Kalk-
und Dolumitbezirk, z. B. Jonastal, Alteburg usw. bei Arnstadt!
Schweinsberg bei Plane! Pabstfelsen bei Watzdorf! Bei Garsitz!
TB: Hier und da, z. B. Liitschctal bei Dorrberg! Unteres Schwarza-
tal! Ickersbachtal! Bcim Trusenfall! Urn Oberhof! — An den drei
letztgenannten Standorten die mehr groBblatterige, lockerwiichsige
und blauliche (Wald-) Form; an den iibrigen Stellen kleinere, ge-
driingtere, mehr dunkelbraune Pflanzen, oft schon annahernd an
var. pulvinatum. — Bisher nur steril!
var. pidvinatwm Hoff. TH: Auf diirrem Kalkboden nicht
selten, z. B. urn Arnstadt! Dannheim! Behringen!
masst Im schwabischen Jura.]
307. L. palmatwm (Huds.) Mont. = corniculatttm (DC), cf. „Obryzum
corniculatum Hoffm/' — M scheint verbreitet, zerstreut bis selten.
R (sub Ohryzum): u. a. bei Eisenach, und „auch in der Gegend
von Suhl (E. Wcnck)'* — (TB).
308. L. sinnahim Huds. M ziemlich verbreitet, stellenweise haufig-
TH: Stark fruchtend auf Kalkgeroll unweit Bittstadt! und
Alteburg bei Arnstadt!
L. tremelloides (L. fil.) Wain. = cyanescens (Schaer.) Kbr. — Sachsen
und Oberlausitz (R), Hessen (W^aliroth-Egeling, Friedrich). [Rhein-
provinz, Suddeutschland.]
[S: L. cimiciodorum Mass., microphylloides Nyl.]
c) H omod ium Nyl.
L. hyssinnm (Hoff.) Zw. M aus alien Provinzen dee Gebiets an-
gegeben; scheint aber nirgends haufiger zu sein. R: Auch bei
Jena (Ahles).
309. L. minutissimum (Schaer.) Flk. inkl. intermedium Arn.
M verbreitet, zerstreut. R (TH): „An Wegrandern im Walpurgis-
holz bei Arnstadt (Dr. Nicolai), auf morschem, altem Weidenholz
im Dosdorfer Tale (Wenck).*' — Vielleicht ist hier nicht L. minu-
tissimum, sondern das von mir am gleichen Standort gesammelte
ahnliche L. subtile gemeint? Vgl. auch die Angabe „L. svbtiy
in R Seite 23 bei Culiciim trachelinum Ach.!
Z. pusillum Nyl. Jura, Heidelberg, Hessen (Bagge u. Metzler),
Westfalen.
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310. L. subtile (Sm.)
-Nyl. M verbrcitet, zerstreiit bis haufiger. R:
,,Stellenweise durch das Gebiet.*'
TH: Wachhiigel bei Arnstadt (ini „\Valpurgisholz") auf
moosbewachscncm Kalkboden! — Corticalzellen ca. 7—10 /i breit.
Sporen sparlich-mauerformig geteilt, ziemlich stnmpfj 20—30
X 8—11 /^ [Vgl. Stein! Arnold Fragm. 111.!]
L. tenuissimum (Sm.) Kbr. M vielleicht ziemlich verbreitet ; Schlesien,
Bohmen (Novak), Baycrn (Arnold, Rehm), Hessen (Theobald u. a.),
Westfalen. Bei R lediglich genannt, als L. laceriim f.
[S: L. hiatorinum^ (Nyl-) ^y» cretaceum Nyl., granuliforme Harm.]
d) Jlallotium Ach.
L. Hildehrandtii (Gar.) Nyl. Die Angaben aus Schlesien (Stein) und
deni Odenwald (Friedrich) sind wohl unwahrscheinlich. Erst in
der Schweiz, Sudost-Bayern und Oberosterreich (Korber Par.)
scheint diese Art sicherer festgestellt zu sein.
311. L. saturninum (Dicks.) Nyl. = myochroum (Ehr.). M sehr
zerstreiit und meist nur im Berglande; aus Westfalen nicht ver-
zeichnet. R: (TB) „. . . bei Jena (Ahles), am FuB des Inselsbergs,
am Finsterberg gegen Schmicdefeld (\\enck)." Eine bei uns wohl
im Verschwinden begriffene Flechte!
e) Pseudo-Leptogitim A. Zahlbr.
L. diffradum Krph. Jura, Hoxter a. d. AVeser.
Physma (Mass.) A. Zahlbr.
312. P, hotryosuvi (Mass.) A. Zahlbr. Schlesien 1 X, Jura, AAest-
falen. [Baden, Wiirttemberg usvv.]
TH: Steril am Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomitfels!
P- chalazanmn (Ach.) Arn. = franconicum Mass. Schlesien, Bohmen
iind Sachsen (R), Bayern (Arnold, ? Rehm), Heidelberg.
^- cyaiJiodes (Nyl.). Im Frankenjura.
313. P. polyanthes (Bernh.) Arn. inkl. myriococcum (Ach.) und
? Mnlleri Hcpp. — R [= P, chalazanum (Ach.) + myriococcum
(Ach.)]
„stellen\veise durch das Gebiet", Bayern (Arnold, Rehm),
Heidelberg, Westfalen. R: „In Thiiringen: Arnstadter und Miihl-
bcrger Gipsbruch [TH], im Annatal bei Eisenach*) bei der Drachcn-
fichlucht (Wenck).
[S: P. chalazanellum Nyl., clialamnodes Nyl., ? Millhri Hepp,
^^Qyyanum (Harm.).]
*) Bei R irrtumlicherweisc „Arnstadt" anstatt „Eisenach".
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Heppiaceae.
Heppia Naeg.
S. Guepini (Del.) Nyl. Selten und nur iin Osten von M: Schlesien
1 X, Vogtland (R, Bachmann), Halle (Wallroth u. a.).
-314. H. virescens (Dcspr.) Nyl. M zcrstreut bis selten: Schlesien 1 X
(Eitner), Harz (Hampe), Ba}-crn (Arnold, Rehm), Heidelberg,
Westfalen.
TH: Ebersgrund bei Leutnitz, auf Dolomitboden, fertill
[S: H. laciniata (Bagl, et Car.), lutosa Nyl., ruinicola Nyl.]
Pannariaceae.
Massalongia Kbr.
31, carnosa (Dicks.) Kbr. M sehr zerstreut, im Gebirge: Sudeten,
Erzgebirge und im Thiiringer Wald bei Eisenach (R), Bohmerwald
(Krempclh.), Hessen (Theobald), Westfalen 1 X.
Pannaria Del.
515. P. coeruleohadia Schl. M zerstreut bis selten: Sudeten selten,
Sachsen und Bohmen selten (R), „in Thiiringen und am Harz
stellenweise (Wallroth)'' nach R, Bayern (Krempelh.), Hessen
(Theobald usw.), Westfalen.
TB : Steril und sparlich an alten Eichen beim Wasserfall im
Trusental
!
JP. lepidota Smr. Hochsudeten (Stein).
P. nebulosa Hoff. Nyl. non Ach. [Schlesien ? (Stein).] Bayern (Arnold,
Rehm, Vill).
516. P. pezizoides (Web.) Lightf. = hrunnea (Sw.) Nyl. inkl. nebulosa
(Ach.). M verbreitet, nicht selten. R [TB]: „... im Gehlbcrger
Tal, um das groBe Tabarzcr Forsterhaus im Wald auf diinnen
Erdschichten, [TH] im Hain bei Arnstadt (Wenck)."
TB : Am Ausgange des Ickcrsbachtales bei Kleinschmalkalden
auf Eels und Moosen, sehr kraftig!
P. rubiginosa (Thunb.) Del. In Hessen mehrfach, am MeiBner", iin
Taunus, Spessart, Odcnwald (Bayrhoffer, Genth, Theobald, Ege-
Ung). [Eifel.]
[S: P. austriaca A. Zahlbr., craspedia Kbr. = ? kucosticta Tuck.,
glucialisAmi, Hookeri (Hook.) Nyl. + kucolepis Nyl. , triptophylliza'^y^]
Parmeliella MiiU.-Arg.
317. P. microphylla (Sw.) Mull.-Arg. M verbreitet, z. B. in West-
falen und Bayern selten, sonst zerstreut.
TB: Im unteren Schwarzatal (Ingoklippe) , auf Tonschiefer-
iels (fertil)I
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P. flumhea (Lghtf.) Wain. M sehr selten: Friiher bei Dresden (R),
Harz? (Wallroth, R), Hessen (Friedrich, F. Konig).
518. P. triptophylla (Ach.) Miill.-Arg., besser = corallinoides (Hoff.)
A. Zahlbr. M zerstreut bis selten, meist nnr im Gebirgsland:
Sudeten, Harz (R, Zschacke), Bohmcrwald (Servit), Bayern selten
(Arnold, Krempelh.), Hessen (Lorch, Egeling u. a.). AuBerdem
nach R: ,,, . . in den Gcbirgswaldern Thiiringens und des Harzes
eben nicht selten (Wallroths Herbar), um Arnstadt mit der Form
b. lecanorina Hepp (nach Dr. Nicolai und Wenck)/'
.TB: Sparlich und steril an alten Buchen beim Dictzenlorcnz-
stein bei Heidersbach ! MitFrucht an alten Bucjien desFinsterbergs!
Placynthium (Ach.) Harm.
519. P. caesium (Duf.) Harm. Jura (Arnold), Hessen (Bayrhoffer
als Lejm caesia Ach.). R: „Auf Kalk an schattigen Orten, selten
und meist steril {Lepraria caesia Ach.). In Thiiringen; am Seeberg
bei Gotha und im Jonastal bei Arnstadt (Wenck)/' (TH).
320. P. nigrum (Huds.) S. Gray. M verbreitet, haufig bis zerstreut.
R: „... um Arnstadt, am Seeberg bei Gotha (Wenck)."
TH: Im Muschelkalk- und Dolomitgcbiet an Felsen und
Steinen usw. iiberall haufig!
[P. Tremiiiacum (Mass.). Im Jura? (Krempelh., Korber Par.; von
Arnold dann nicht mchr aufgefiihrt). Badischer Schwarzwald,
Alpen.]
[S: P. phiriseptaimn Arn.]
Psoroma (Ach.) Nyl.
^. hypnorum. (Dicks.) Hoff. M verbreitet, zerstreut bis seltener,
stellenweise auch ziemUch haufig. In der Nachbarschaft unseres
Gebietes gefunden bei Jena und Eisenach von Ahles (R), und bei
der Kilianskuppe im Meiaingerland von Reinstein.
-^21. P. [hierhin??] lanugiyiosnm (Ach.). M verbreitet und, auBer
in Kalkgebieten wohl meist nicht selten; im Gebirge sehr haufig.
R:
....Eisenach (Ahles), an der Wartburg, im Lauchgrund
(Wenck)." (TB).
TB: Auf Porphyr, Granit, Tonschiefcr usw. iiberall haufig!
Ofters auch, besonders in feuchten Schluchten, auf Baumrmden
iibersiedelnd! Stcts steril!
Stictaceae.
Lobaria (Schrcb.) Hue.
^ ampHs.una (Scop.) Arn. M selten und an den meisten fruheren
Standorten schun verschwunden: Gesenke (Spitzner: die hierhm
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als Cephalodium gehorige .fiornicularia nmhavsensis'^), in Bohmen,
Sachsen und Thiiringen verschwunden (R); Rhon (Hepp), Spessart,
Odenwald (Theobald, Friedrich), Westfaleii.
X. herbacea (Huda.)- M selten : Sudeten fruher 1 x (Korber), Bohmen
(Mann), Harz nachWallroth, Odenwald (Bayrhofferu. a.), in Hessen,
Westfalcn und Hannover an wenigen Stellen (Meyer, R, Egeling.
Lahm)
.
L. linita (Ach.) Wain. Sudeten (Stein), Bohmen (Bernard), Harz ?,
Westfalen. tTberall selten.
322. L. pulmonaria (L.) Hoffm. M ziemlich verbreitet, aber auBer-
^
halb der Gebirge wohl nirgends mehr haufig.
TB: Nicht selten, besonders auf Fagus und Acer, steril!
Haufig verkriippelt oder schwach entwickelt! Die groOten Exem-
plare (10—15 cm lang und breit) fand ich zwischen Tambach und
Friedrichroda. TH; Nicht gesehen!
323. L. scrohicidata (Scop.) DC. — M zerstreut bis selten. R: „ . . . bei
Oberhof, an alten Buchen zwischen Heiligcnstein und dem Wacht-
stein (\A'enck), mit Friichten bei Eisenach (Ahles, Zimmer), am
Inselsberg (Auerswald).",
TB: Mordfleckswiese unweit der Schmiicke, an Buche! Nahe
der Oberen Schweizerliiitte bei Oberhof, an einem alten Bergahoni
an der StraBe! [KiUanskuppe beim \Verratal, leg. Reinstein.] Nur
steril! — Auch diesc Art scheint, wie uberhaupt alle Vertretcr
der Familie, in M allmahhch an Haufigkeit abzunehmen.
[S: L. (?) Garovaglii Schaer.]
Sticta Schreb.
ZU.S. julig'mom (Dicks.) S. Gray. M zerstreut bis selten; aus
Westfalen nicht nachgewiesen, aus (Nord-)Bayern nur bei Wiirz-
burg (Hepp). R: (TB) „Im Schwarzatale (^^•enck)'^ und mehrfach
in der Eisenacher Gegend.
S. Innhata (Smr.) Nyl. Bei Detmold (Beckhaus-Lalmi).
S. silvatica (Huds.) S. Gray. M verbreitet, wenigstens im Bergland;
zerstreut bis selten.
[S: S. WrigJitii Tuck.]
Peltigeraceae,
Nephroma Ach.
N, laevigatum Ach. inkl. (?) suhtomentelhm Nyl. und teilweise ?;a-
pyraceum (Hoff.) Nyl. M, wie es schcint, ziemlich selten und
jedenfalls weniger verbreitet als das bisher meist dazugerechnete
.V. farih. R [laevigatum Ach. b. papyraceum (Fie. et Schub.)]-
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(TB) „Um Elgersburg am FuBwege nach der Schmiicke hinauf,
zw
Es wird wahrsclicinlich aber auch hier niir N. parile gemeint sein,
die cinzige bei ims haufigere Art dieser Gattnng; jiingere Exem-
plare derselben zeigen namlich oft einen zum groBen Teil noch
aoredienfreien Rand. Um diese Vermutung sichcr zu stellen,
miiBte man aber natiirlich -erst die Originalexemplare \Vencks
untersuchen.
325. N. parile (Ach.) Wain. M verbrcitet und wcnigstens im Berg-
lande nicht selten. R (vgl. auCcrdem die vorigc Art! TB) als
laevigafum b. papi/raceum * sorediatinn (Schaer.) : ,,zumal am
,Ausgebrannten Stein' im Wilden Geratal (Wenck)."
TB: Im Gebirge iiberall nicht selten, aber nur steril; am
liebsten an alteren Buchen und Ahornen, aber anch ofters zwischen
Moosen auf Eels! — Verschiedene Variationen: z. B. eine blaii-
graue, starker lakunose Form auf Buche bei Tambach! Eine hell-
kaffeebraun gefarbte, fast soredienlose Form an Buchcfirindc beim
Veilchenbrunnen unweit Oberhof und bcim Dreiherrnstein zwischen
Stiitzerbach und Neustadt!
326. N. resupiiiatnm (L.) Flot. = tomeviosiim (Hoff.). M sehr zer-
streut und fast nur im Bergland. Z. B. im Juragebiet nach Arnold
selten und am Aussterben. R: (TB) „An Buchen uud den Wurzeln
- niit der Sticta pulmoymria am Inselsberg [und W^artbcrg] (A. Rose,
Ahlcs, Wenck)."
TB: Unweit der Obercn Schweizerhlltte bei Oberliof an
Alnus leg. Krahmer (1905), mit schonen Friichten. — Sonst nieist
,
ziemlich durftig, an Fagus: Beim „Kreuz" unweit Tambach!
Am Finsterbcrg! Unweit Station Rennsteig!
[S: N. arcticum (L.) E. Fr., expallidum Nyl., helveticum Ach.,
iusitaiiicurn Schaer.]
Peltigera WiM.
^27. P
. apkthosa {L
.) Hoff. M verbrcitet, zerstreut bis ziemUch haufig.
TB: Auffallenderweise bisher nicht gefunden! TH: Steril
auf sandigem Boden im lichten Walde westlich von ^Vumbach!
Ebenso, sparlich, im Hainwald bei Oberndorf! Waldrand bei
Rippersroda (steril), leg. Krahmer.
^-8. P. canina (L.) Hoff. M verbrcitet und ubcrall haufig.
TH und TB: Haufig, meist levcorrhiza Flk., seltener ulorrUza
Hepp
!
f. suhnitens Harm. TB: Nicht selten, gerne an alien Buchen-
«tammen am Grundc. haufiger steril: so z. B. Heuberg! SpieBberg!
Gehlberg! FloBbcrg bei Ilmenau! Stiitzerbach!
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f. undulaia (Del.) Schaer. Hier und da: (TB) Tal der
Zahmen Gera bei Gehlberg an eincr Boschung! Sieglitztal bei
Dorrberg auf Acer am Grunde ! (TH) : Walpurgisholz bei
Arnstadt
!
329. P. horizontalis (L.) Hoff. M verbreitet, zerstreut bis hiiufigen
TB: Nicht besonders haufig! Im Trusental und bei Klein-
schmalkalden zahlreicher! TH z;trstreut: Wasserleite bei Arn-
stadt! Bittstadter Loh (Krahmer). Pabstfelsen bei Watzdorfl
Biirgholz bei Ilmenau! Meist mit Frucht!
f. muscorum. (Schleich.). R (TH): Im Walde bei Reinhards-
brunn. TB: Annahernd im Ickersbachtal bei Kleinschmalkalden
und beim Trusenfall!
P. lepidophora (Nyl.) non Cromb. Jura (Arnold-Nachtrag), Heidel-
berg (v. Zwackh-Gliick).
330. P. malacea (Ach.) E. Fr. M ziemlich verbreitet, aber meist
zerstreut bis seltencr.
TB: Sterile kurzblatterig-rasige Formen mit mattcm blau-
grauem, ins Braunliche spielendem, angefeuchtet dunkelgriinem
Thallus [wahrscheinlich ungefahr var. microloba Nyl. ex Lamy,
vgl. auch Crombie ^British Lichens", p. 287], scheinen hier und
da vorzukommen. Die Abgrenzung gcgen gewisse Wuchsarten
der haufigeren P. polydactyla scheint mir bei diesen kiimmerlichen,
sterilen Formen nicht leicht; der Glanz der Lageroberfliiche bei
P. polydactyla, die Mattigkeit derselben bei P. malacea bilden
offenbar kein ganz stichhaltiges Merkmal, und es gibt da ,,Uber-
gange". — Bisher festgestellt : Fuchssteine bei Mehlis auf Pels
und Erdbodcn! Bismarckhohe bei Ilmenau am Wegrand! TH:
(?) Hainwald, auf Waldbodcn!
331. P. polydadyla (Neck.) Hoff. M verbreitet, zerstreut bis haufig-
TH: Die gewohnhche Form ziemlich haufig im Kalkgebiet
und kraftig entwickelt, oft auch mit Frucht! Aber auch auf
Sandboden usw. ! TB: Nicht selten; hier besonders sterile kleinere
Formen [cf. auch bei P. malaceal), die viel zarter sind und olt
gegen var. hyvienina hinneigen, besonders auf kurzbegrasten
Waldwegen
!
f. crispaia Harm. TB: Z. B. (steril) oberhalb Stutzcrbach!
FloBberg bei Ilmenau!
var. hymenina (Ach.) Nyl. TB (steril): Crawinklcr Stein-
briiche, zwischen Rasen!
P, praetextata (Flk.), nach Zopf eigene Art. Ihre Verbreitung in -
ist noch nicht festgestellt. Vgl. P. canina f. uridulatal
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332. P. rufesceiis (Sm.) Hoff. M verbreitet und meist haufig.
T: (Meistens steril), besonders auf Kalk- und Dolomitboden
haufig! Weniger auf kiescligem Boden und in TB!
f. incusa Flot. R: Z. B. in der Ruine Miihlburg (TH) (Wenck)..
TH: Auf diirrem, sonnigem Kalk- und Dolomitboden nicht
selten, z. B. Wachsenburg! Leutnitz! (Nur steril.)
333. P. scutata (Dicks.) Leight. = limbata Del. — M noch wenig
beobachtet: Sudeten selten (Stein), Griinbergin Schlesien (Hellwig),
Hoxter (Lahm), hessische Berge (Friedrich). AuBerdem R: Um
Eisenach, und (TB) „mit schonen Friichten am FuBe des Finster-
bergs liber Stiitzerbach . . . mit Sticta pulmonaria an einem alten
Ahornstamme (Wenck)."
TB: Zerstreut, stets steril, an alten Buchen und Bergahorn-
stammen: Oberhalb Kleinschmalkalden! Oberhof! SiegHtztal bei
Dorrberg! Schmiicke! Roter Berg bei Stiitzerbach und bei Station
Rennsteig!
334. P. spuria (Ach.) DC. = pusilla Fr. M verbreitet, meist nicht
haufig. R: (TH) ,,Um Arnstadf nach Wenck.
TB: KL Helmsberg beim „Auerhahn'' (Stutzerbach) auf Erde!
Bei Manebach, Oehrenstock, Altenfeld, leg. Krahmer.
var. erumpens Tayl. = canhia var. soreumatica Flot. usw.
Scheint haufiger; so (TB) Trusental! Fuchsstcine bei MchUs!
Bismarckhohe bei Ihncnau! usw. (steril).
335. P, venosa (L.) Hoff. M verbreitet, aber meist nicht haufig.
R: (TH) Zwischen Schnepfenthal und Reinhardsbrunn (Wenck),
und (TB?) bei Gehren (Nicolai).
[S: P. scabrosa Th. Fr.]
Solorina Ach.
*- crocea (L.) Ach. Hochsudeten und Gesenke (Stein, Spitzner u. a.).
336. S. saccata (L.) Ach. M verbreitet, zerstreut, stellenweise haufig.
R: Um GroB-Tabarz (TH?), in der Gegend von Eisenach, Ruhla,
Jena; am Siidrande dcs Harzes auf Gipsboden haufig (R, OBwald
«• Quelle).
TH: Miihlberg bei Asbach (Reinstein)! Unweit der Pabst-
felsen bei Watzdorf auf Waldboden unter Kicftrn, zahlreich! —
Beidemal im Gebiete des Zcchsteindolomits.
-S. apongiosa (Sm.) Nyl. M selten: Schlesien; in der Nachbarschaft
<ies Harzes bei Goslar (Hampe) und am Sachsenstcin (Zschacke);
Jura, Westfalen.
[S: 8. hispora Nyl., octospora Am.]
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Solorinella Anzi.
8. asterismis Anzi. M: Bei Heidelberg (v. Zwackh), und in der Pro-
vinz Sachsen (leg. Ktmze; edit, in Rabenh. Krypt. exs.). [Baden,
Wiirttemberg, Niederosterreich usw.]
Pertusariaceae,
Pertusaria DC.
337. P. anutra Ach. M verbreitet und hiiufig. — — T; Uberall
sehr haufig (bisher nur steril) auf Laub- und Nadelholzrinden.
•scltencr auf Holz und Stein: z. B. (TH) Miililbcrgcr Leite aul'
Sandstein-Grenzstein
!
P. amarescens Nyl. — Vielleicht hierhin; (TB) Am ^Holien Fels"
bei Obcrhof auf Porphyr! ^^'erratal bei Blankcnburg auf Ton-
schieferfels ! (steril). Der graue Thallus dieser zwci Lichenen
ist dem der P. ainara ahnlich, sein Geschmack aber nur wenig
bitter, die Reaktionen: k + gelblich bis gelb, c —, k (c) + rot-
gelblich bis orangerot, nicht violett. Die Sorale sind kieiner als
bei P, amara und dauernd konvex, bei der Blankenburger Flechte
mehr zerstreut [De = 20—40], bei der Oberhofer dicht gedrangt
[De bis 100 und mehr] und groBenteils knauelig-gchauft und
zusammenflieBend; sie reagieren mit k und k (c) kaum andcrs als
der Thallus. — Beide Flechten stimmen also ungefahr auf die
ganz kurze Beschreibung der ,,P. amarescens'' durch Nylander in
Flora 1874, p. 311. Weniger gut ist die habitucllc Ubereinstimmung
mit Anzi Lich. exs. Ital. super. 350. — Vielleicht handelt es sich
nur um reduzierte steinbewohnende P. aynara.
[P. areofafa (Clem.) Nyl. kommt vielleicht auch in M vor, ist aber
wohl mit der etwas ahnlichcn P. communis f. rwpestris DC. zu-
sammengeworfen worden. Nach Harmand in Lothringen vor-
kommend.J
338. P. coccodes Ach. M wahrscheinlich verbreitet und vielfach
haufig, aber oft iibersehen: Schlcsien, Bayern, Heidelberg, West-
falen. R als ..communis var." lediglich gcnannt. — Vgl. Darbishire
„Die deutschen Pertusariaceen" in Englers Botan. Jahrbuchern
XXII, 1897.
TB: ZiemUch haufig, meist an Laubbiiumen (Fagus, Acer,
Surbus, Prunus u. a.), seltener an Nadelholz (Abies)! TH wohl
seltener: Crawinkel auf Qiiercus! Hainwald bei Arnstadt ebenso!
Nur steril, aber durch die k-Reaktion leicht zu erkennen.
19. P. communis DC. inkl. P. de Baryana Hepp
eigene Art?). M verbreitet, zerstreut bis haufig.
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I
TB: Nicht selten an alten Buchen! Hier und da auch an
Acer, Sorbus! Fast stets fertil. TH: Noch nicht gefunden!
f. nipestris DC. [cf. Crombie, Brit. Lich. p. 500! und Harmand!].
Nach R am Seeberg bei Gotha (Wenck). [,,Eisenacher Burg"
bei Eisenach an RotUegendem
!]
340. P. corallina (L.). M wohl verbrcitet, meist zerstreut, bis haufiger.
TB: Mommelstein bei Brotterode auf GHmmerschiefer fruch-
tend! Sonst nur steril: Hlihnberge auf Diabas! Nicht selten an
Porphyrwanden : z. B. "Obelberg bei Tabarz ! Crawinkler Steinbriiche
!
Barenstein, Hoher Fels und Dietzenlorenzstein bei Oberhof! —
Kruste rcingrau oder gclbhchgrau, k + meist stark gelb < mehr
Oder weniger orange und zulctzt manchmal bis zu dunkelrotbriiun-
lich. Exemplare vom Triefstein bei Oberhof [und Eisenacher Burg
bei Eisenach] auf porphyrischem Gestein zeigten eine etwas ab-
weichende Reaktion: k -{- gelb < (ziemlich schnell) rostrot bis
blutrot, also wie bei P. coccodes und Westringii.
Sil. P. coronata Ach. M selten beobachtet, aber wohl nur vielfach
iibersehen: Schlesien (Stein, Eitner), Vogtland (Barhmann),
Jura 1 X, Heidelberg.
TB: Haufig auf Buchenrinde! Seltener an Abies, Acer, Pinus,
Quercus! — TH: Hainwald bei Arnstadt an Carpinus! — Nur
steril. Thallus k + gelb < allmalilich mehr oder weniger braunlich,
aber nicht blutrot.
[P. dealhata Nyl. wohl zu corallina. Schlesien (Eitner), Prag und
Bohmerwald (Servit), Heidelberg.]
3*i2. P, glohulifera Turn. M wahrscheinlich verbreitet und iiberall
haufig.
T; Haufig (steril) besonders an der Rinde mehr freistehende r
Laubbaume, im Gebirge wie in der Ebene!
f. soralii^ tumidis, maiorihus, semiglohosis \ (TB) Vesser gegen
Stutenhaus an Fagus! — Diese halbkugeligen Sorale kommen
<^adurch zustande, daB das unter der diinnen, eigenthchen, soredien-
tragendcn Schicht liegendc Gewebe stark wuchert und sich auf-
^^aht. Man findet dann hier im Schnitt ein Geflecht farbloser
Hyphen, nach oben zu lockerer, und dazwischen schneeahnlich-
undurchsichtige farblose unrcgelmaBige Massen, die sich in Kali-
^^"ge auflosen resp. so hyalin werdcn, daC das Gewebe dann
glasartig-durchsichtig erscheint.
^-
Qjomerala (Schleich.) Schaer. Hochsudeten.
• ^Muinata Ach. M selten: Hochsudeten (Eitner), Mittelfrankon
(Rehm), Westfalen 1 x (Lahm).
\<^4: ^* Lettau.
343. P. ladea (L.) Wulf. M wahrscheinlich, wenigntens im Berg-
lande, ziemlich verbreitet: z. B. Vogtland (Bachmann) , Bayern.
Heidelberg, Hessen (Egeling, Theobald). Bei Stein, R usw. noch
unter den Formen der Lecanora sordida mit einbegriffen.
TB; Auf kieseligem Gestein, besonders Porphyrfels, niclit
aelten, stets steril; z. B. mehrfach urn Tambach! Tabarz! Klein-
schmalkalden ! Oberhof! Manebach! Auch im uuteren Schwarza-
I
tal anf Tonachiefer!
P. laevigata Nyl. [Darbishire 1. c. p. 625]. Bayern (Arnold, Rehni),
Heidelberg. Vgl. die sehr ahnliche und verwandte P. multipundal
344. P. leiophca (Ach.) Schaer. inkl. leucostoma Ach. — M ver-
breitet und wolii liberall haufig. R: [TH und TB] „Im Siegelbachcr
und W^illroder Forst, am Abtsberge bei Friedrichroda . . . (Wenck)."
T: Uberall haufig, im Bcrglandc wie in don Hiigclwaldungeii,
besonders auf Laubholzrinde, seltener an Nadelholz (z. B. bei
Tabarz an Abies)
!
f. octospora Nyl. [laevigata Th. Fr.]. TB: „Finsteres Loch"
beim Auerhahn (Stiitzerbach)
!
f. ..exesa". Fine, auch anderswo haufieje „Forma exesa" bei
uns besonders an glatten Buchenrinden stellenweise in groBer
Menge! — Mit diinncm glattem Thallus, der — offenbar an Stelle
der Fruchtwarzen — in groBer Zahl ca. 1—3 mm breite, oder
durch „ZurfammenflieBcn" noch bedeutend groBer werdeiide, un-
regelmaBig-eckige, lochformige Defekte zeigt, die wie heraus-
gcfressen aussehen, und in denen die etwas tieferen braunen
Rindenschichten des Baumes bloBUegen. Auf TierfraB kann
diese — wohl pathologische — Erscheinung kanm bcruhcn, schon
wegen ihrer groBen RegelmaBigkeit ; man findet namlich vielfac
an zahlreichen benachbarten Stammen einer Waldgcgcnd von der
P. leioplacu weiter nichts als nur diese Form, ohne auch nur eint
einzige Fruchtwarze weit und breit zu sehen. Dem Nichtkundigei
ist es in solchen Fallen kaum moglich, den sterilcn, fleckig-durc
brochenen Thallus als das zu erkennen, was er ist.
345. P. lulescens Hoff. M verbreitet und wohl iiberall nicht selten-
TH: Besonders auf alten Eichen haufig! TB: Hier und da
auf Ruide von Buchen, Eichen! Schortetal an Abies! — Nur sten
•
346. P. multipuncta Turn. inkl. Uptospora Nitschke. M zicnilich
verbreitet, aber nicht haufig: Schksieu (Stein, Eitner), R atelien-
weise. Jura 1 X, Heidelberg, WVstfalen. Vgl. P. laevigatal —
J^*
„In Thiiringen: an Buchen, z. B. im Siegelbacher W'ald. an Birken
im Klettbachcr und Schellroder W'ald (Wenck)." (TH.) —
^^^
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Zugehorigkeit dieser Angaben zu P. multipuncta im Sinne von
Darbiahire 1. c. p. 624 usw. scheint mir nicht ganz sicher.
TB : An Buchenrinde, vielleicht nicht selten : Am Ausgebrannten
Stein bei Oberhof! Vesser! Um Stiitzerbach ofters! — Bei den
von verschiedenen Standorten untersuchten Exemplaren waren
meistens reife Sporen nicht ausgebildet, wenn auch Hymenium
und Asci einen sonst normalen Eindruck machten. Bisher nur
einmal fand ich reife Sporen *(Stiicke von Oberhof). Sic higen
einzeln und wiesen die MaBe 110—150 X 40—58 /i auf. Ihre
Wandung i,st sehr dick, fein parallel geschichtet, und iibcrschreitet
15 /< Dicke. Mit J (Jodjodkaliumlosung in Wasser) farbt sich
diese Sporenmembran gleichmaBig hell-graublau, der Inhalt nur
braungelblich. Das Hymenium farbt sich gelblich bis griinlich,
die unreifen Asci dunkelblau < griinschwarzUch. Das Mark der
Flechte wird mit J + stahlviolett. Thallus epiphloeodes. [Dar-
bishirc gibt die Sporen groBer an, dagcgen die Membran diiuner.
Die Beschreibung bei Crombie stimmt besser, ebcnso die bei Th.
Fries, bis auf die Angabe ,,Sporae anguste limbatae".]
P. ocellata (Wallr.) Kbr. Sudeten (Stein), Taunus (Bagge u. Metzler).
P- oculata (Dicks.) Th. Fr. Schneekoppe (Stein).
P- pustulata Duby. M bisher nur im Westcn: Heidelberg, West-
falen [Rheinprovinz].
P- suhduhia Nyl. zu coralUna? — Heidelberg.
P- sulfurella Kbr. = rupicola (Schaer.). ? Schlesicn (Korber- Stein).
'"^^7. P. velata (Turn.) Nyl. — In M, soviel ich weiB, noch nicht
nachgcwicscn; nachste Fundorte erst bei Konstanz (Stizenberger-
Bausch). in den Vogescn (Harmand), in der norddeutschen Ebene
um Hamburg (Jaap).
TH: Am Grunde alter Eichen bei Georgenthal, steril! —
Tn der Reaktion (c + rosarot) und im Aussehen genau iiberein-
stimmend mit Belegexemplaren aus Frankreich (leg. Monguillon).
P- Westringii (Ach.) Nyl. Heidelberg, MciBner in Hessen (Egeling),
Taunus? (Theobald).
^^8. P, Wulfenii (DC.) E. Fr. — M ziemlich verbreitet, im Westen,
Wie es scheint, haufiger als im Ostcn.
TB: Hier und da (mit Frucht) an alten Buchen: ,.Kreuz"
t>^i Tambach! Bahnhof Gehlberg! Spenglershxitte bei Goldisthal!
[S: P. hryontha (Ach.) Nyl., isidioidea (Anzi) Nyl., Uctescens
^'^idd, leucosora Nyl., ? melaleuca (Sm.) Duby, mela7wcJdora (DC.)
yyK ophthahniza Nyl., protiiherans Snir., ? scutellata Hue, Sommer-
hltn Flk., Sieuhmmnari Hellb., ? suhjarinosa Anzi, tauriscorvm
Zahlbr., Waghornei Hult., xaniliostoma (Smr.) Nyl.]
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Varicellaria Nyl.
V. rhodocarpa (Kbr.) Th. Fr. Hochsudeten (Stein), Rhon?? (Dannen-
berg).
Lecanoraceae.
Candelarielia Miill.-Arg.
349. C. cerinella (Ehr.) Miill.-Arg. = Gyalolechia mirella Kbr., epi-
xaniha (Ach.). — M wahrscheinlich verbreitet und iiberall nicht
selten.
T: Wahrscheinlich auf Kalk, Sandstein, Holz usw. haufig!
Gefunden z. B. : Wachsenburg auf Sandstein! Eikfeld, Kevern-
burg auf Muschelkalk ! Zaunholz bei Behringen! Rinde einer
Baumwurzcl an den Seebergen! [TH.]
C. flavovirella (Nyl.). Heidelberg.
350. C. granulata (Schaer.) A. Zahlbr. = Gasparrinia medians (Nyl.)-
Schlesien 1 X (Eitner), Provinz Sachsen (Zschacke). Bayern
(Arnold, Lederer), Heidelberg (v. Zwackh).
TH: Steril auf Stein und Mortel einer Briicke, an der Land-
straBe zwischen Waltersleben und dem WaldschloBchen (Erfurt)!
351. C. luteoalba (Turn.). M zerstreut bis selten, R [sub Biatora
pyracea (Ach.) Mass.]: (TH) „In Thiiringcn z. B. an alten Weiden
bei Apfelstiidt, an Espcn und Pappeln um Arnstadt (Wenck)/*
C. nivalis (Kbr.). Hochsudeten (Stein).
C. reflexa (Nyl,). Heidelberg. [Brandenburg nach Jaap.]
C. schistidii (Anzi). Gesenke (Stein), Jura.
352. C, vitellina (Ehr.) Miill.-Arg. M verbreitet, haufig. R: (TB)
Vom Falkenstein und Trusental als ,,schon fruktifizicrend" aii-
gcgeben (Wenck).
TH und TB: tlberall haufig und meistens mit Frucht, z. B.
auf Porphyrfels, Tonschiefer im Schwarzatal, Sandstein der
3 Gleichen, auf Gemauer, Grenzsteinen usw.; ebenso auch auf
Holz und Rinden hier und da! Ob auch auf Kalk? — f. cor-
ruscans Ach.: schon auf Sorbus-Rinde bei Gillersdorf ! und Ilmenau!
353. C. xanthostigma (Pers.). M wohl verbreitet und iiberall nic
selten; z. B. Schlesien, Bayern, Heidelberg, Westfalcn.
TH (und auch TB) : Auf Rinde, besonders freistehendcr Laub-
baume (vor allem Pirus und Salix) haufig! Meist steril, aber auch
nicht so selten mit Frucht! So z. B. fertil: Wachsenburg, Pl^^"^
auf Salix! Martinroda auf Pirus! Ohratal (TB) auf Aesculus!
[S: C. glaucescens (BagL et Car.), suldefhxa (Nyl.), Tremnia-
ecnsis (Mass.).]
ht
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Haematomma Mass.
H. dsmonicum (Beltr.) Krph. M sehr selten: Sachsische Schweiz (R),
Westfalen (Lahm), je 1 X.
354. H, coccineum (Dicks.) Kbr. M verbrcitet, zerstreut bis seltener,
stellenweise auch haufig. R: (TB) ,,An Felsen des Dietharzer
Grundes uhd auf Porphyr am Falkenstcin sehr schon fruktifi-
zierend (Wcnck)."
TB: Dietharzer Grund, Rodebachsfelsen und Georgenthaler
Wand bei Tambach, mit Frucht auf Felsen des Rotlicgenden!
Ubelberg bei Tabarz auf Porphyr! Steril im Ohratal und am
Gebrannten Stein bei Oberhof auf Porphyr! Vielleicht haufiger.
Der ThaUus ist meist gelbUch [f. ochroUucmn (Neck.) Th. Fr.],
seltener ins WeiBliche spielend und sich der f. ^orphyrium (Hoff.)
Th. Fr. nahernd.
355. H. ehtinum (Ach.) Kbr. M wenig beobachtet, aber (steril)
vielleicht verbreitet: Sudeten (Stein), Sachsen und Thiiringen (R).
R (TH—B): „Auch in Thiiringen an Fichten, z. B. bei Reinhards-
brunn am WVge nach Schnepfenthal, auch im W'alde um die
Maricnhohle (Wenck)."
TB: Steril an Rinde alter Fichten: Enzebachtal bei Grafen-
roda! Roter Berg bei Stiitzerbach
!
356. H. ventosum (L.) Mass. M im Gebirge hier und da: Sudeten
(Stein), Harz (R. Zschacke), Sachsen bei Konigsbruck? (R);
Bohmerwald, Fichtclgebirge und Rhon (Krempelh.); Vogelsberg
(Theobald, Friedrich).
TB: Glimmerschieferfelsen des Mommelsteins bei Brotterode
(730 m)
!
Harpidium Kbr.
H. rutilans (Flot.) Kbr. Hirschberger Tal in den Sudeten (Stein u. a.).
Icmadophila Trev.
357. /. ericetormn (L.) A. Zahlbr. = aeruginosa (Scop.). M ver-
breitet und nicht selten.
TB: Uberall haufig auf Erde, Moosen, altem Holz usw.!
TH: Im Bnntsandsteineebiet nicht selten! Sonst vielleicht seltener
bis fehlend.
Lecania (Mass.) A. Zahlbr.
L. albaria (Nyl.). Jura.
358. L. cyrtdla (Ach.) Oliv. inkl. (?) insnlaris Hepp, exkl.
samhucirm
Kbr. p. p. [cf. Lecanora cyrtemnal], Vgl. auch Catillaria (Biatonna)
verniceal M verbreitet, nicht selten.
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TH: Anistadt gegen Maiiishansen auf Popiilus! — Wird
wohl noch haufiger zu finden sein.
[L. detracfvJa (Nyl.), wohl zu erysihe. Jura.]
Z. dimera (Nyl.) Oliv. M verbreitet ? — In Schlcsicn (Stein), West-
falen (Lahm) und Ostbohmen (Novak) haufig, sonst wenig ge-
funden: Bolimen (Servit), Bayern (Arnold, Rehm).
359. L. erysihe (Ach.) Th. Fr. inkl Babenhorstii (Hepp) Arn. ur.d
proteijormis (Mass.) Nyl. — Eine wohl noch nicht gcniigcnd ge-
kliirte Sammelart. — M verbreitet und wohl liberall nicht selten.
T: In habituell sehr voneinander abweichenden Fornien,
besonders TH auf Kalk- und Dolomitfels ! Vielleicht auch an Mortcl,
Mauersteinen usw. ofters zu finden.
Eine f. apotheciis parvis, habitu biatorino [ahnlich z. B. Exs.
Vindob. 458 und Zwackh. 833], thallo tenuiore laevi, sporis
11,5—14,5 X 3.5—4,2 ,«: Miihlberg bei Asbach auf Dolomit (TH)!
f. thallo ± granulato aut squamuloso-diffracto, ohvascente,
apoth. maioribus, magis lecanorinis, fere persistenter marginatis
et planiusculis, sporis 12—17 X 4—5,5 /a [of. var. sincerior Nyl.
in Crombie Br. L.]: So [TH] auf Muschelkalk am Schonbrunn und
im Jonastal bei Arnstadt! Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomit!
var. (?) thallo albido laevigato minute-areolato, ap. saepe
minoribus et ± thallo immersis, sporis minoribus, 8,5—12 X 3,5
—5 p., pycnoconidiis curvulis 11—15 x 1 // [cf. subspec. frotei-
formis Nyl. bei Crombie, v. Zwackh]: (TH) .Monchstuhl bei Garsitz
auf Dolomitfels! Mit ahnlichen Sporen [8—12 x 3 p], aber wiedcr
habituell abweichend, auch bei Arnstadt auf Muschelkalkl
L. Helhvujii (Stein). Schlesien 1 x (Stein-Nachtrag).
i. Koerbertana Lahm. M selten: Schlesien, Bohmen 1 X (Novak).
Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen. [Rheinprovinz, Baden usw.]
L. lactea (Mass.) inkl. ? Foersteri (Luhm) und alhariella (Nyl.) — z^»
erysihe? — Jura, Heidelberg. [Rheinprovinz.]
360. L. Nylanderiana Mass. M selten, oder wenig beachtet: Schlesien
1 X (Eitner), Bayern (Jura nach Arnold nicht selten; Rehm).
Hessen (Bagge u. xMetzler), W'estfalen 1 x.
TH: [a. Majeri Hcpp, apoth. caesiopruinosis, minutis] auf
Dolomitfels am Miihlberg bei Asbach! und Monchstuhl bei Garsitz!
361. L. syringea (Ach.) Th. Fr. M verbreitet, zerstreut bis hiiufiger.
R: (TH) „An Espen ilber Siegelbach und an WalnuB bei Arnstadt
(Wenck).-'
TH: Arnstadt gcgen Marlishausen! und bei Eikfeld an Popul"s
W'achsenburg an luglans! Paulinzella an Tilia!
4
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L. luricemis Hepp. M scheint sehr zerstreut: Obcrschiesien (Eitner), ,
Bayern (Rohm), Heidelberg, Hessen (Uloth, Bagge u. Metzler),
Westfalen.
[S: L. dispamta (Nyl.), genevensis (Miill.-Arg.), volycyclu
(Anzi),
jjseudocyrteUa (Anzi), unisefta (Stizb.).]
Lecanora Ach.
a) A s pi cilia (Mass.) Th. Fr.
L. alpina (Smr.) Nyl. Sudeten (Stein), Harz (Zschacke), ? Tento-
burger Wald (T.ahm).
I. arenaria (Eitner). Sclilesien (Eitner).
362. L. aquaiica (Kbr.) zn siMepressa Nyl. ? — M schr zerstreut:
Sudeten, Bohmen und Bohmerwald (Servit), Sachsen (R, Bach-
mann), Heidelberg, Westfalen.
TB: In Bachbetten auf Porphyrblockcn : Spittertal bei
Tam-
bach! Icker.sbachtal bei Kleinschmalkalden ! Kanzlcrsgrund
bei
Oberschonau! — Werragrund bei Blankenburg auf Tonschiefer
(ahnlich) ! Thallo crasso, dilute virescenti-cinereo,
laevigato
et rimis profundis diffracto; apotheciis impressis, (olivaceo-)nigris;
sporis magnis (ca. 25-35 X 14—20 /i); pycnoconidiis rectis, (9-)
• 10—12 X 1 fi.
L caesiociverea Nyl. - Inwieweit mit L. gihbosa imd obscumk:.
zusammengehorig ? — Verzeiclinct aus 51 nur: Sudeten 1
X
(Eitner), Heidelberg.
363. L. calcarea (L.) Smr. M verbreitet und haufig. Die Haufigkeit
und der Formcnreichtum dieser Art bcsondcrs auf unserm Muschel-
kalk ist groB. DaB alle Formen zu einer Spezies gehoren,
kann
man schvver glauben, wenn man z. B. die habituell
voncinar.der
weit verschiedenen „var." concreta und contorta vielfach ohne
alle
tbcrgange nebeneinander auf derselben Kalkplatte wachsen
sieht.
2 bis 3 Haupttypcn [1. concreta; 2. eine dunkler graue
bis grun-
graue, dickere, mehr gcwolbt-schollige contorta < Hoffmanm.
nut
manchmal starker berciften Friichten und vielleicht noch 3.
em.
diinnere. weiBliche bis milchvveiBe sehr flache contorta]
lieBen sicl.
vielleicht hier auseinanderhalten.
var. concreta Schaer. TH: Hier und da, besonders auf
Muschel-
kalk, aber bcdeutend weniger haufig als die andcrn
Formen.
var. co.torta Ach. TH: Hierhin gehorige Formen,
die aber
haufig nach var. Ilolfmanni hinncigen (durch eme im
feuchten
Zustande griinlichc, trocken ± dunkel griingrauc Farbe des
Lagers),
auf Mu.schelkalk gemcin! Ebenso auf Dolomit haufig!
Danebu.,
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ebenfalls haufig. die schon erwahnten Abanderungen mit mehr
weiBem, diinnerem Thallus!
f. glaucopis Krph. TH: Auf Muschelkalk haufig!
var. Hoffmanni Ach. TH: Annahernde Formen auf Muschel-
kalk usw. haufig! Typisch auf Keupersandstein (nicht selten)
der „3 Gleichen": Wachsenburg ! Miihlberger Leite! Rehmberg
bei Wandersleben!
— f. lignicola: (TH) Holz eines Zaunes zwischen Branchewinda
und Behringen t
!
J
— f. coTticola: (TH) Oberhalb Branchewinda an Quercus!
Seeberge an Rinde einer Baumwurzel!
364. L. ceracea (Am.). M- wahrscheinlich ziemlich verbreitet:
Schlesien (Eitner), Bayern (Arnold, Lederer, Rehm), Heidelberg,
VVestfalen.
4
TB: Auf kieseligejn Gestein an schattigen oder feuchten
Stellen: Ickersloch bei Kleinschmalkalden ! Unweit Hungertals-
teich bei Gehlberg! FloCberg bei Ilmenau! Oehrenstock!
Thallo maculari, parum evoluto, sporis 12—18 X 5,5—8 u. [Ilm.:
nur 10—12 x 4--6 ix.]
365. L. cinerea Ach. M verbreitet und nicht selten. T: Seltener als
L. gihhosa und c^iiuatica.
TB: Hoher Pels und Barenstein bei Oberhof auf Porphyr
TH: Ehrenberg bei Grenzhammer auf schieferigem Gestein! Gr.
Seeberg auf Sandstein!
Z. cinereorufescens Ach. In den Sudeten nicht (Stein). Angcgeben
(teilweise wohJ sehr fraglich !) aus Bayern bei Passau (Krempelh.),
Hessen (Theobidd, Eisenach u. a.) und Westfalen (Lahm).
L, coeruka (DC.) Nyl. = Manzonia Cantiana Garov. Westfaien
1 X ? (Lahm). [Alpine Art.]
L. complanaUi (Kbr.). Pochsudeten (Stein), Bohmen (Novak).
L. coronata Mass. Sudliche Art; nach Eitner in Schlesien.
L. faginea (Eitner). Schlesien (Eitner).
3{;6. L. farinosa (Fik.). M ziemlich verbreitet? — Schlesien (Eitner),
Prag (Servit): bei R nur ohne Angabe von Standorten angeflihrt;
Jura, Hessen (Eisenach), VVestfalen.
TH: Auf Muschelkalkplatten zerstreut. Jonastal! Schweins-
berg bei Plane! Reinsberge! Unsere Fl^.-chte stimmt durch-
aus (im Habitus) mit Arnuld'schen Exemplaren aus dcm Franken-
jura und Riebcr'schen aus der schwabi^^chen Alb uberein, hat aber
bedeutend groBcre Apothezienscheiben als manche sudlichen
Pflanzen dieser Art, z. B. Exs. Vindob. 1776 (Fiume), nahert sich
daher im Aussehen merklich der L. calcarea var. co7icreta. Leider
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waren alle bisher untersuchten Stiicke unserer Thiiringer Flechte
sporenlos. Medulla J — (ebenso bei den erwahnten siiddeutschen
Belegexemplaren) ; Harmand in Lich. de Lorraine p. 314 gibt
,J + bleu" an. Vgl. daselbst auch (p. 313) L. cakarea f. farinosa
und opegraphoides DC!
367. L. flavida Hepp. Schlesien (Eitner), Jura 1 X, Wctitfalen
mehrfach.
TH: Auf Muschelkalkfels und Steinplattchen haufig, zum
wenigsten im Geratal und seiner Umgebung: Alteburg und Bastei
bei Arnstadt! Jonastal! Siegelbachl Reinsberge! Plane! Martin-
roda! — Meist mit dunklem graubraunlichem Thallus.
368. L. gibbosa (Ach.) Nyl. M verbreitet und nicht selten.
Die typische Form mit deutlich gewolbten Thallusareolen,
im Schatten hellgriinlich, an sonnigeren Stellen ins Dunkelgraue
sich farbend, mit groBeren Sporen (bis zu 30 X20 tx) und kiirzeren,
geraden Pyknokonidien (8—11 X OJ— 1 /a): (TB) Georgentaler
Wand bei Tambach! Schmalwassergrund bei Dietharz! Kroten-
steine bei Kleinschmalkalden ! Fuchssteine bei Mehlis! auf por-
phyrischem Gestein.
Ahnliche, meist dunkler gefarbte und flachere Formen (Pykno-
konidien nicht gefunden): (TB) Wolfsteino bei Elgersburg auf
Porphyr! Im \\'erragrund und Schwarzatal auf Tonschiefer nicht
selten
!
^- lacustris E. Fr. M schcint selten: Sudeten, und bei Griinbcrg
(Stein, Hellwig), Sachsen (? R unter Aspicilia epulotica p. p.).
[Bei Aachen (Lahm).]
-^- laevata Nyl. — Bohmcrwald (Krempeib.), Westfalen (Lahm).
Bei R nur genannt. — Da die Pyknokonidien nicht berucksichtigt
sind, diirften die Angaben mehr als zweifelhaft sein.
t. microlepis (Kbr.). Hochsudeten (Korber, Stein).
-t- morioides Blomb. Hochsudeten (Eitner).
I-t- mutahilis Mass. wohl = verrucosa i. corticolal Vgl. bei dieser! —
Verzeichnet: Thiiringen um Jena (Ahles) und Arnstadt (Wenck,
Auerswald) nach R; Hessen (Bayrhoffer, Friedrich); Heidelberg.]
^ Myruii (Fr.). Sudeten (Stein).
^- ohscurata (Fr.) Nyl.; wahrscheinlich zu caesiocinerea. Bayern
und Bohmerwald (Arnold, Krempelh., Lederer, ? Vill), Heidelberg
(v. Zwackh-Gluck).
^ phaeops Nyl. = stlctica (Kbr.). Sudeten (Stein, Eitner).
^69. i. Prevostii (Fr.) inkl. affinis (Mass. sub Hymenella). M:
Sudeten (Eitner), Jura, Taunus (Bayrhoffer), Westfalen.
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TH: Hochilache dcs Schwcinsbcrges bei Plane anf Muschel-
kalkplatten im kurzcn Rasenl
L. recedens (Tayl.) = bokemica (Kbr.). Schlesien (Stein), Bohmen
(R, Novak), Sachscn (R), Bohmerwald (? Krempelh. sub Lecanora
hadia var.), Heidelberg.
L. sanyuinea Krph. Sudeten (Eitner als cinereorufescens Ach. f.
diamarta Nyl.).
370. L. silvaiica (Zw.) =- lusca Nyl. M wahrscheinlich verbrcitet:
Sudeten (Stein, wahrscheinlich als gihhosa ^ laevata), Vogtland
(Bachmann), Jura, Amberg (Lederer), Heidelberg, Westfalen 1 X.
Thallus meist dunkelgriingrau, hiiufig ziemhch kraftig und
uneben-rissig-arcoliert, mancbmal glatter und diinner und wcnig
bis gar nicht rissig werdend; Sporen kleiner, ca. 18—23 X 12—U fil
Pyknokonidien king und gerade, ca. 20—26 X 0,7—1 fjt.
TB: Auf Porphyr und anderem kieselreichen Gestein, wie
es schcint, verbrcitet und nicht selten! Z. B. Brotterode und Zella
auf Granitl Stiitzerbach, Schmiicke, Oehrenstock usw. auf Porphyr!
Ahnlich auch im M'erragrund bei Blankenburg auf Tonschiefer!
TH: Nicht selten auf Buntsandstein, z. B. Grenzsteine beim
Egclsee und bei Wiimbach!
L. similis (Mass. sub Pinacisca), Bei Hoxter a. d. Weser (Lahm).
[Alpen.]
371. L. verrucosa Th. Fr. Schlesien (Stein, Eitner), Nordthuringtn
(OBwald u. Quelle), Bayern (Arnold, Krempelh.), Taunus (Bayr-
hoffer), Westfalen.
TH: Auf Kalkboden, Pflanzenrcsten usw. am Kalkberg hei
Arnstadt und gegen Espenfeld!
f. cortkola (vgl. L. miUahllisl): (TH) Sommerleite bei Branclu-
winda, an bemooster Eichcnrinde!
L. viridescens (Mass.). Schlesien (Eitner); ob die slidliche (?) Art.
nder Form der L. calcarea?
[S: L. adunans Nyl,, hitnodea Mass., Candida Nyl., ? cyanocarf(^
(Anzi), distincta (Britzelm.), ? dolomicola (Anzi), glacialis (Arn-),
Goettireigevsis A. Zahlbr., grisea (Arn.), intermuians NyL, leprosesceihs^
Sandst., masinicata (Wbg.), ? microspora (Arn.), olivacea (Bagh ^
Car.) Stnr., polychrojna (Anzi), ruhiginosa Stnr. (s. Oesterr. Botan.
Zeitschr. 1899 „Flechten aus Armenien u. d. Kaukasus"), scutelhns
(Mass.), simulans (Kernst.), ? siildepi-essa Nyl., verruculosa KrpJi-^
? vitrea (Anzi),]
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b) E u- L ecan or a Wain.
L. ayardhianotdes Mass. Jura. [Alpen.]
372. i. alhella (Pers.) Ach. — M verbreitet und wohl meistenorts
haufig.
TB- Cberall haufig, TH: Zerstrcut, besonders an Fagus urd
Abies, iiiehr im Halbschatten!
X. albellula (Nyl.) Th. Fr. [nach Hedlund zu piniperdu], Im Vogt-
land und ostlichen Thiiringen (Bachmann). Ich fand eine zweifel-
hafte Lecanora, die hierhin oder zu Hageni zu gehoren scheint,
am SchloBberg bei Oberhof (TB) an Buchenrinde!
L. aUophana Ach. s. bei siihfuscal
373 /.. angnlosa Ach. M verbreitet und iiberall sehr haufig.
T: Uberall gemein an Rinden hauptsachhch der Laubbiiume,
im Licht und im Halbschatten, und auf Hulz!
f. cinerella Flk. und f. lepttjrodes Nyl. sowie tlbergange dieser
Formen untereinander und in die Hauptforni, nicht selten! (TB):
Bei Schwarzwald an Sorbus eine Form, die durch Aussehen und
Farbe der Apothezien sich schon der z. B. in den Alpen hiiufigen
var. (?) intermedia (Krph.) nahert!
f. lacteo-jarinosa m. (nova f.). TH: An Pappeln im Hohlw€g
der verlangerten Stadtilmer StraOe bei Arnstadt! — Thallus diinn
Oder etwas dicklicher, m i 1 c h w e i C , etwas klcinkornchg-ur-
eben und staubig-mehlig, mit weiBlichcm Vorlager; Friichte ge-
drangt und sehr zahlreich, meist den groCcrcn Teil des Lagers
bedeckcnd, aber verhaltnisnuiBig wenig cckig, ziemlich flach
hleibend, weiBUch bis hell-flcischfarben bis zu fleischfarben-hell-
braunlich, mit zuerst dickcm, dann diinner wcrdendem, aber
blcibendem, rein weiBem, glattem oder ganz wenig rugos-krenulier-
tem Rande; Scheibe c + mehr oder weniger gelblich.
[i. anoptiza Nyl. vgl. bei Hageriil]
^ anoptizodes Nyl. Heidelberg.
^ ^rgtntata (Ach.) und glahraia (Ach.) s. bei snhfuscal
L (irgopholis Ach. zu frusinlosa? — Sudeten? usw. Vgl. frustuhsal
^"i. L. aim (Huds.) Ach. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
TB: Auf silikatreichcm Gestein (Porphyr, Granit, Tonschiefer
"sw.) zerstreut, stellenweise, z. B. im Schwarzatal, nm Tambach
u"d Kleinschmalkalden, haufiger! TH viel seltener: Miihlberger
I-eite auf Sandstein! Grenzhammer!
f- corticola Rabh. TH: Muhlberger Lcite an Prunus! Espen-
felder Holz an Quercus!
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375. L. atriseda (Fr.) Nyl. [inkl. nephaea Smr.]. Schlesien (Eitncr),
? Rhon (Krempelh.). [Nordwestdeutsche Ebene, Alpcn.]
TB: Auf Porphyrfelsen auf und neben RJiizocavpon geographi-
cum: Gickelhahnsprung bei Tabarz! Barenstein bei Oberhof!
Vielleicht haufiger. — Spermog. non visa.
L. alrynea (Ach.) zu cenisia? — Schlesien? (Stein), Bohmerwald
(Krempelh., Servit), Bayern (Krempelh., Vill). — Vgl. auBerdem
bei L. suhfusca chlarona.
376. L. hadia (Pers.) Ach. M verbreitet, zerstreut bis haufiger.
TB: Haufig auf Porphyr, Diabas, Granit, Tonschiefer usw.l
— Auch im TH ?
L. Bockii (Rod.) Th, Fr. = Mosigia gibbosa (Ach.) Kbr. Sudeten
und Obcrlausitz (Korber, Stein), Bohmerwald und Fichtelgebirge
(Krempelh.), M^estfalen 1 x.
[L. campestris (Schaer.) s. bei subfiiscal]
L. cuteilea (Ach.) Nyl, Schlesien? (Stein).
L. cenisia Ach. M in den Gebirgen: Sudeten haufig; Jeschken in
Bohmen, Erzgebirge und Harz (R, Bachmann); Bohmerwald und
Fichtelgebirge (Krempelh., Lederer), Unterfranken (Vill). [Hohe
Venn (Lahm).] — Vgl. bei L. atrynea (und subfusca)\
L. chlarona Nyl. non Ach. s. bei subfuscal
L. coerulescens Hag, zu crenidatal — Provinz Sachsen (Zschacke),
Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Westfalen (Lahm als crennl
corticola)
.
L. coilocarpa Ach. (? inkl, recedens Kbr.) s. bei L. subfuscal
L. conferta Dub. zu dispersal Hageni?*), — Bayern (Arnold, Rehm),
? Heidelberg (Bausch). — Vgl. bei L. dispersal
377. L. conizaea Ach. M wahrscheinhch verbreitet, aber noch wenig
beobachtet: Sachsen (!), Jura, Heidelberg, Westfalen.
TH: Patschberg bei Arnstadt an Pinus! TB: Elgersburg an
Picea! Bahnhof Au-Wallenburg an Fagus!
[L. conizaeoides Nyl. s. bei L. varial]
378. L, crenulata Nyl. M wohl verbreitet, zerstreut bis haufig. R-
„Um Arnstadt, Plaue nicht selten (VVenck)."
TH: Die Hauptform auf Aluschelkalk, Mauern usw., nicht
selten, besonders gut ausgcbildet aber (am ahnlichsten Arn. Exs.
931a) an Dolomitwlinden! (Pabstfelsen! Garsitz! Asbach!)
f. dispersa Flk. mit weniger entwickeltem Thallus und starker
krenuliert-zerspaltcnem Fruchtrand. R: ,,Auf einzeln freiliegenden
Kalkblocken im Jonastale bei Arnstadt haufig (Wenck)."
*) Unter den „L. conferta" benannten Exsikkatca liegen ganz verschiedene
Formen
!
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TH : Auf Muschclkalk haufig iind hier die gewohnliche Form
!
Auf Dolomitsteinchen bci Bechstedt! Sandstein der Ruine Miihl-
bnrg! usw.
379. L. [oder Lecanial'] cyrtellina Nyl. = Lecania cyrtella var. sam-
hucxna aiitt. pro parte. — Vgl. auch die ahnliche Lecidea (Biatora)
suhalpina A. Zahlbr. ! — M vielleicht ziemlich verbreitet; es miiBte
*
aber erst festgestellt werden, welche der Angaben von Lecania
cyrtella und samhucina [und Lecidea (Biatora) silvana] hierhin
gehoren. Vgl. auch bei Hedlund ,,Krit. Bemerkungen iiber einige
Arten der Flechteng. Lecanora ...", p. 54!
TB: Nahe oberhalb Roda an Sambucus nigra! Zwischen
Ilmenau und Gabelbach an Sambucus racemosa! — Der Be-
schreibung bei Hedlund loc. cit. p. 53 durchaus entsprechend:
Sporen ungeteilt bis mehr oder wcniger deutlich zweiteilig, 11— 1-i
X 2,5—3,5 /i. Makrokonidien sehr zablreich, 10—18 X 1,5 /i.
380. L. dispersa (Pers.) Ach. Flk. — M verbreitet und wohl iiberall
haufig. R ? als L, Flotoviana (Spreng.) Kbr. [nicht aus T].
TH: Haufig! — Sehr haufig iiberall auf Muschelkalk; Form
niit olivgelblichen, seltener ins Braunliche spielenden Frucht-
scheiben, die einen dicken, bleibenden, meist ein wenig krenu-
lierten, leuchtend weiBen Rand besitzen und meist zwar in Gruppen,
aber nicht ganz enge gedrangt stchen. — Auf Sandstein (W'achsen-
hurg! Miililberger Leite!) usw. mcistens die Friichte mehr braun,
der Rand bald dunner bis fast schwindcnd und weniger stark weiB,
die Friichte haufig ziemlich eng zusammengedriingt und stellen-
weise aneinanderstoBend [vgl. conjerta Dub.]. Seltener auf
Holz und Brettern (z. B. Zaun zwischen Branchewinda und Beh-
™gen!), Rinde von Baumwurzeln (Seeberge! Singerberg! TH)!
Nicht selten auf Dolomit, an Zicgeln, Mortel usw.!
^81. L. effiisa (Pers.) Ach. M jedenfalls verbreitet und nicht selten.
i- thallo pro parte mehus evoluto, granulato, flavescente;
apotheciis 0,3—0,7 (—1,0) mm; margine flavescente, subcrcnulato,
Persistente; disco primum vel diutius leviter pruinoso, carneo-
rufescente, piano aut demum convexiusculo; sporis 8,5—11 X 4,5
^6 /<; macroconidiis 7—11 X 1,5—2,5 (—2,8) /,', subarcuatis: —
(TH) Liebensteiner Forst siidlich Rippersroda, an Wurzelrinde
einer alten Picea!
f. ravida (Hoffm.) thallo minus evoluto vel subnullo, apoth.
pro more minoribus et epruinosis, saepius obscurioribus, margine
demum tenuiore vel fere evanescente : TB und besonders TH
auf bloBem Holz frcistehender Baume, auf Zaunen usw. haufig I
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f. habitu aemulans L. suhravidmn NyL, apothcciis — 1 mm
diam., sed macroconidiis arcuatis 7—9,5 x 1,5—2,5 [i [vgl. L, sar-
copis (\^nbg.) Ach. Nyi.]: TB: Auf Holz am Grunde einer alten
Abies zwischen Catterfeld uud Tambach!
L. epanora Ach. Harz (Hampc, Korbcr).
L. epihrya Ach. = hypnorum [WwM) zur Subfusca-Gxu^^e. Scheint
aiiBerhalb der Alpcn selten: Schlesien (Stein), Jura.
[L. expallets Ac\i. l<lyL (Th. c +). In der norddcutschen Ebene.]
L. frustidma Ach. (inkl. ? thiodes Schaer.). Vgl. auch argopholisl —
Huchsndeten (Stein); ? bei Halle (Sprengel).
382. L. (jalactlna Ach. ^ albescens Th, Fr., Kbr. M iiberall haufig.
R: „In Thiiringen z. B. um Arnstadt imd Oberndorf (Dr. Nicolai,
Wenck) ..."
T: Sehr haufig iiberall auf Mauerwerk, Mortel usw. ! Ebenso
nicht selten auf Muschelkalk und haufig auf Dolomitfels (TH)!
TB: Auf porphyrischem Gestein mit kalkhaltigem Bindemittel:
Zinkenstein bei Elgersburg! Tal der Gera oberhalb Dorrberg! — —
Auf Wurzelrinde iibergehend an den Seebergen! — An alten
Brettern usw. ofters in Formen mit schwindendem Tliallus, die
gegen L. dispersa schwer abzugrenzen sind (vgl. Arn. Exs. 1703
und Monac. 142, 432).
L. gangaleoides Nyl. AuBerhalb des Gcbiets: Metilstein bei Eisenach
auf wohl porphyrischem Gestein (1902)! — Entspricht genau der
Beschreibung in Harmand Lich. de Lorraine und unterscheidet
sich von Harmand Gall. Praec. 441 hochstens durch einen mehr
zusammenhangcnden, kraftigeren Thallus.
X. gypsodes Kbr. Schlesien (Stein).
383. L. Hageni Ach. M verbreitet und haufig.
f. crenulata Smr. = Hauptform. T: Haufig an Rinde freier
stehender Baume, an Holz, Hirnschnitten und Zaunen!
f. roscida. Smr. [Ap. zuerst bereift] z. B. an Mauern bei Arn-
stadt !
var. umhrina (Ehr.) Arn. [Ap. unbereift. Sperm, non vidi.]
Ebenfalls haufig an Rinden und Holz! Haufiger als die bereiften
Formen an Gestein (Keupersandstein, Porphyr, auch Kalk und
Dolomit)! — Auf Sandstein der Wachaenburg! und Miihlberger
Lcitel Formen, die bald randlos werden und sich der L, conferta
Dub. nahern.
var. hue pertinens (?), sit potius L. anoptiza Nyl. sec. de-
scriptionem (Flora 1881, p. 530/31; exempl. non vidi!). — Planta
apotheciis parvis (0,2—0,4 mm), gregatim crescentibus, pkinis,
epruinosis; disco fusco vel nigrescente; margine subpersistente.
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obscurato, disco fere concolori, non albido; sporis crassioribus,
fere subglobosis, 7—10 (—11) X 5—6 (—7) /(. — Scheint nicht
selten: (TB) Ohratal an Aesciilus-Rinde ! (TH): Unterporlitz an
Sambucus! Bei Martinroda iind Bittstadt an Zaunholz!
L. Heidelhergensis Nyl. Heidelberg (v. Zwackh).
L. horiza (Ach.) = parisiensis Stizb. Nyl. zur Subfus'ca-Grwppe.
Scheint im M seltener: z. B. Schlesicn (Stein), Jura.
L. hypoptoides Nyl. = Biatora sarcopisioides Mass., ehchista Kbr.
Par. teilweise? — Bayern (Arnold, ? Rehm), ? Westfalen (Lalun
Nr. 280; oder L. metaboloides gcmeint 7), ebenso ? Schlesien (Stein).
L. infnscescens Nyl. Heidelberg (v. Zwackh- Gliick).
384. L, intricaia Ach. M verbreitet, und wenigstens im Berglande
mcist nicht selten.
TB: Auf Porphyrfelsen, Porphyrgrenzsteinen usw. nicht
selten! Huhnberge an Diabas! — Thallus crassior, diffracto-glebo-
sus aut areolatus; apoth. subimmersa, carneolutea, deinde livida
et olivaceo-nigricantia, aut iam primitus oiivaceo-Hvida, maigine
persistente aut demum excluso. — Steht habituell zwischcn L,
polytropa und sulfurea; Ubergange zu ersterer sah ich nicht.
385. i. intumescens Rebent. M verbreitet, zerstreut bis haufig. R:
(TH) „An Buchen und Ebercschen im Hain bei Arnstadt, Siegel-
bacher Wald (Wenck)."
TB: An Buchenrinde haufig, auch an Acer, Sorbus u. a.!
TH: Grafenroda an Bnche! — Meistens mit dunkler braunen,
unbereiften Apothezien.
!-• leptacinu (Smr.) Kbr. Hochsudeten ? (Stein).
L nteiaholiza Nyl. Westfalen 1 X (Lahm).
38(). L, metaholoides Nyl. wohl = Biatora sarcopisioides Mass.,
ehchista Kbr. Par. p. mai. p. — M scheint selten: Schlesicn?,
^\*estfalen? (vgl. bei L. hypoptoides I)] Vogtland (Bachmann),
Jura (Arnold 1 x).
TH: „Hohe Buchen" bei Arnstadt, am Grunde einiger alteren
Kiefern an Rinde! Thallus minutc-gramilosus, albidus;
apoth. versicoloria, carneo- vel livido-alba — livido-nigricantia;
sporae 8—11 x 2,8—3,5 /x; spermogonia creberrima. pycnoconidia
recta — levissime curvatula, apicibus obtnsatis, 5—7 X 1,2—1,5 ft.
^ minntissima Mass. Jura.
^ nigrescens (Th. Fr.) zu Hagenil — Hochsudeten (Stein).
^ ocdlulata Mass. — Eigene Art ? - Jura 1 X (Arnold, f. integremi
Stizb.).
^ ochroUoma Ach. Hepp zu piniperdul — Bayern (Arnold, Rehm).
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387. L. orosthea Ach. M verbreitet, im ganzen zcrstreut, in Gebirgen
hiiiifiger. R: ,,... diirch den nordostlichen Teil Thiiringens bis
in den Harz, aus dem iibrigen Telle Thiirirgens sind mir keine
Fundorte bekannt geworden.'*
TB: Auf kieselhaltigem Gestein ziemlich haufig, aber meist
stcril; z. B. auf Porphyr usw. bei Tc.nibach! (hier auch mit Frucht!)
Kleinschmalkalden! Tabarz! Oberschonau! Elgersburg! Ilmenaut
— Ebenso auf Tonschicfer im Schwarzatal! — Trusental auf
Granit! Daneben auch an Rinde alter Eichen! (Vgl. var. sub-
m
livescens NyL, siraminea (Stenh.) Lahm!)
388. L. piniperda Kbr. M verbreitet, zerstreut bis haufig. — T:
Verbreitet und formenreich!
f. svbccmiea Kbr. — Friichte meist nackt; Scheibe blaD-
schmutzigolivgelb bis orangebraunlich, meist lange berandet und
flach; Sporen ca. 10—14 x 3,5—4,5 ft. — Die gewohnlichste Form:
Haufig an Rinde, besonders TH gerne an freistehcndcn Kirsch-
und Pflaumenbaumen (Prunus) ! Aber auch TB an Alnus, Picca,
Abies! TH an Fagus, Sambucus, Pinus usw.!
f. disco ap. ohvaceo-nigricante: TH und seltener TB hier und
da, besonders an Pinus-Rinde! ,,Hohe Buchen" bei Arnstadt an
Syringa
:
Pycnocon. fere semicirculari-curvata vel ,,hamata",
5—8 X 1,2—1,8 /..
Auf Holz alter Baumstlimpfe im TB, an Zaunen usw. Formen
mil meist ± dunkelbraunen bis olivschwarzlichen Friichten und oft
auch dunklerem Thallus! So z. B. Zaun unweit Plane: Sporen
^
—12 X 3,8—4,3 /x, manchmal schwach-zweizellig [so auch Rippers-
roda an Larix!]; Pyknokonidien schwach bis maBig gekriimmt,
9—11 X 1,3—1,5 li.
f.quaedam; mit dicht-rauh-kleinkornchgem griinlichgclblicheni
dickercm Thallus, lebhaft (braunlich-)orange, ganz unbereiften,
bald konvexen und randlosen Friichten: (TH) Unterporlitz an
Pinus am Grunde! [Sporen 11—13 x 3,5—4,5 /x. — Pycno-
conidia curvula — falcata, 10—12 X 1,5 //.]
van (?) glaucella Flot. Kbr. — TH: An Pinus-Rinde und
-Holz: Seeberge! Liebensteiner Forst! Dannhcim! Beim Egelsee!
Scheint ziemlich scharf von den iibrigen Formen getrennt, durch
den oft kleinkornigcn weiClichcn, nie gelblichcn Thallus, die miist
flachen, berandet bleibcndcn, dauernd bluulichweil5 bereiftcn
Apothezien. Sporen 7—11 x 2,5—3,8 /^.
var. (?) lignicola, thallo subnullo vel tenuissimo, cinereo;
apoth. 0,1—0,3 [—0,5] mm diam., dcnsissimis [De = usque ad
4—500], interdum leviter plicatis, planiusculis — convexis et mar-
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gine (tenuissimo, obscurato) mox demisso biatorinis, semper fere
nigris [ant fusco-livido-nigricantibiis] ; sporis 8—12 X 3—4,5 ^;
pycnoconidiis subarcuatis, fere rectiusculis, 7—8 X 1—1,2 ji. —
Sit f. nigrescens Hedhmd 1. c. p. 46! — TB: An Holz alter Baum-
stiimpfe: Unter dem Falkenstein bei Dietharz! Am Ausgebrannten
Stein im Geratal! Zaun beim Bahnhof Au-Wallenburg ! — Diese,
auBerlich an manche schwarzen Lccideaceen (z. B. CatiUaria
synothea) am meisten erinnernde Form scheint sich ziemlich kon-
stant zu bleiben, und diirfte vielleicht von L. piniperda spezifisch
abzutrennen sein, znmal der Habitus und Wuchs der sich weithin
liber das Substrat ausbreitenden Flechte von dem der andern
genannten Formcn sehr verschieden erscheint.
389. L. polytropa Ach. M verbrcitet und liaufig.
f. thallo evoluto. TB: Hier und da auf Porphyrfels und Granit!
f. illusoria Ach. T: Uberall haufig auf kieselreichem Gestein,
z. B. TB: Auf Porphyr und Tonschieferl TH: Auf Sandsteinso
usw.
!
[L. pseudistera Nyl. wohl zu L. [sxibf) campestris. Heidelberg.]
I'- rugosa (Pers.) Nyl. s. bei L. suhfuscal
390. L. samhuci (Pers.) Nyl. M: Schlesien haufig, Bohmen (Novak),
Bayern seltener (Arnold, Lederer), Heidelberg, Westfalcn.
TH: Paulinzella an Tiha! TB: Crawinklcr Steinbriiche an
Sambucus! — Ap. iuniora pruinosa.
L. sarcopis (Wnbg.) Ach. Nyl. — Vgl. bei L. effusa\ — Z. B. Bohmen
(Servit)
, Westfalen (Lahm) . Zumcist aber wohl — falls die Trennung
iiberhaupt moglich ist ! — von L. effiisa usw. nicht scharf gesondcrt
!
SOL L. scrujmlosa Ach. in Olivier „Exp. system." I, p. 278.
—
E)urch den breiten weiBen Hypothallus ausgezeichnct ; von L. svh-
fusca u. a. verschieden durch die zuerst grauweiB bcreiftcn Fruchte,
von L. angulosa durch die fehlende c-Rcaktion. — Ob und wieweit
bei Arnold (Jura), R, Novak (Bohmen), Lorch (Hessen) diese Art
gemeint ist, bleibt unsicher.
TH : Rehmberg bei W^andersleben an Populus tremula, neben
-^- angnlosa\
L. silesiaca Stein. Schlesien (Stein-Nachtrag).
392. L. sordida (Pers.) Th. Fr. M verbreitet, nicht selten. [a glau-
coma (Hoff.) Th. Fr.] TB: Haufig z. B. bei Zella und Brotterode
auf Granit! Im iibrigen mehr zerstreut auf Porphyrfels, Sand-
stcin-Grenzsteinen usw. ! Schwarzatal auf Tonschiefer! TH wohl
.
viel seltener: Grenzsteine unwcit Heyda! — Thallus hauhg
dick, geglattet und rissig-areoliert, am Rande scharfer abgesetzt;
Friichte angepreBt-sitzend, meist ganz weiB oder blauhchweiB.
fJcdiuigia Band LIJ, 14
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haiifig unregelmaBig-eckig. Thallus k + gelb, c — . Apoth. k +
gelb, c + gelb bis orangegelb. Vgl. bei svhcarnea, suhradiosa und
subplanaia !
f. complanata Leight. Hier und da mit der Haiiptform (an-
nahernd)
!
f. pseudosubcarnea Harm. [Habitus mehr der suhcarnea, aber
Reaktionen der sordida]. TB: Griesbachfels im Schwarzatal auf
Tonschiefer!
L. spodophaeoides Nyl. Bohmen (Servit).
L. Stenhamrmri Fr. — cf. L. sordida var. hicincta Ram, Nyl.-
Stenhamman Ivbr. — : Schlesien (Stein =^ hicincta), Bohmerwald
(Krempelh. = StenhammariKhi), Vogelsbergin Hessen (Friedrich).
— Die echte alpine L. StenJuimmari Fr. vielleicht nicht in M.
L. straminea (Stcnh.) Lahm [Th. c ~~^. Vgl. bei L. orostheal — West-
falen (Lahm); vgl. audi expallensl '
393. L. siibcarnea Ach. M verbreitet, zerstreut oder seltener.
TB: Ubelberg bei Tabarz auf Porphyrfels neben L. suhmdioml
Schwarzatal bei Mankenbachsmiihle auf Tonschieferfels ! — Thallus
grob-kornig schollig, wenig areoliert; Friichte nicht angeprefit
sitzend, sondern mehr erhaben, wenigstcns am Anfarge nieist
dickberandet, spiiter am Rande oft wellig-cingebogen, mcist fleisch-
farben-weiBlich. Thallus und Apoth. k + gelb, dann langsani
mehr oder weniger orangerotlich; Thallus c — oder (+) gelblich;
Apoth. c — (die Scheibc).
L. suhfii.sca (L.) Ach. M verbrcitet und iiberall gemein. Aus
dem formenreichen Gebiet der Sammelart ,,subfii6ca" konnte ich bis-
her ungefahr die folgenden Hanptarten resp. Typen fur unscr Gebiet
feststellen. [Die Paraphysen fand ich meistens nicht oder undcutlich
septiert, ihre Enden nicht oder kaum verdickt.]
394. L. argentaki (Ach.) Malme Exs. Suec. 5; wohl ungefahr = gla-
hrafa (Ach.) vieler Autoren. Thallus meist ziemlich glatt. Friichte
gewohnlich ziemlich regelmaBig-rundlich, braun, bis zu 2 mm,
mit glattcm oder meist schwach krenuliertem Rande. Hymenium
nach Bohandlung mit Kalilauge (k): Paraphysen diinn, 1—1.^
(—1,5) jt dick, kapillar, schlaff, etwas schlangelig, durch AufqueUtn
der reichlichen Gelatina hymcniahs sich ziemlich weit voneinandd*
trennend. Kein ^insperses" Epithccium; oben nur etwas hcH-
braun gefarbte Gelatina.*) Sporen ca. 11—17 X 7—9 ^. — —
Diese Form scheint iiberall haufig zu sein und bcsonders auf
glatteren Rinden (TB an Fagus, Carpinus, Acer) die gemeinste!
*) Vgl. die „Bcr:chtigun«en und Zusatze" am Schlussc der Arbeit!
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31*5. L. allophana (Ach.) Anzi Lich. Ital. sup. 18-1. [Die Hauptform
auf Rinde in T noch kaum typisch gesehen!] — Hierhin scheint
mir, wegen der besseren Obereinstimmung im Bau dcs Hymcniums
usw., unsere „v a r. c a nip es tr i s'' zu gehorcn, die im TH
reichlich, besonders auf Sandstein, vertreten ist. Untersucht
wurden Stiicke von Sandstein der Seeberge, der Miihiberger Leite,
an Grenzstcinen (Sandstein) bei Watzdorf und auf den Reins-
bergen ; Thallus meist granuliert-uneben. Friichte meistens dunkler
braun, bis zu IV2—^ mm breit, mit glattem bis krenuliertcm und
bogigcm, manchmal deutlicb „zeorinem" Rand. H^mcnium nach
k: Paraphysen dicker, ca. 1,4—1,8 (bis zu 2) /.t dick, straff und
viel dichter als bei der vorigen, d. h. wcniger aufquellende Gelatina
hymenialis zwischen sich haltend. Dagcgcn reichliche hellbraune
Gelatina an und liber den Enden der Paraphysen; gewohnlich
sieht man iiber jcder einzelnen Paraphysenspitze ± deutlich eine
kuppelformige Differenzierung der Gelatina hymenialis. Kein
insperses Epithecium; nur ofters eine ganz diinnc dunklc kriimclig-
schollige „Haut" iiber der aufgequollenen Gelatina. Sporen ca.
12—16 X 6—8,5 /x; ± haufig der Inhalt mit angcdeuteter [oder
ziemlich kompletter] Zweitcilung. — An den Seebergen und drf^
Miihlburg [auf Keupersandstein] 2 durch den Habitus deutlich
verschiedene Formen oft unmittelbar nebeneinander, die aber
mikroskopisch vollig libereinzustimmen scheinen:
f. a) Apoth. nicht so dunkel braun, mit weniger weiBem,
glatterem, diinnerem Rande, oft deutlich „zeorin", dann mehr
konvex werdend und ofters mit etwas bliiulichem Glanz, ahnlich
L. cenisia.
f.
^) Apoth. groBer, dunkler, oft fast schwarz,
mehr flach
bleibcnd; Rand dauernder, abstechend weiB, mehr krenuliert imd
bogig werdend.
L. [airynea f.] transcendens Exs. Vindob. 51: hat
dunkelbraune, bald konvex werdende und diinn berandete Friichte
und scheint mir im inneren Bau der oben erwahntcn allophana
niiher zu stehen als der Atrynea^GxwvW, yor allem, weil ich kein
cigentlich insperses Epithecium fand, desscn Granula sich m k
auflosen, sondern eine nur tcilweise etwas kornig-differenzierte
Gelatina hymeniahs iiber den Spitzen der Paraphysen, die mit k
aufquillt, und jcdenfalls zum groBeren Telle sich nicht auflost.
t)ber dem Ganzen wiedcr nach k-Einwirkung die oben erwahnte
ganz diinne schwarzliche Deckschicht zu sehen [angoflogene Staub-
tcilchen ? ?]. Paraphysen etwas schlanker^ als bei der
obigen
.,campestris'\ ca. 1,2-1,6 /(, aber ebenfalls mit weniger
auf-
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quellender Gelatina in den Zwischenraumen als bei argentuta. — Mit
diesei-tnuiscendens'^uQerlichwle mikroskopisch sonst genau iiberein-
stimmende Exemplare auf Holz (z. B. TH bei Arnstadt! Reins-
berge! anZaunen): Sporen 12—20 X 8—10 /x. Friichte meistens
ctwas kleiner als bei dem genannten Exsikkat, etwa bis zu 1,5 mm.
396. L. cMarona (Nyl.) non Ach. inkl. rugosa (Pers.) Nyl. — Thalkis
sehr wechselnd. Apoth. verscbieden groB (bis zu etwa 2 mm) und
in der Farbe von blaB- bis dunkelbraun variierend, meist mit
(wenigstens zu Anfang) ansehnlichem, glattem bis krenuliertem
und bogigem Rand. Paraphysen ziemlich schlank, 1—1,5 p. dick,
etwas schlaff, nach k-\Virkung sich durch aufquellende Gelatina ±
voneinander trenncnd; ihre Spitzen von einem graugelben bis
braunlichen korneligen [„inspersen"] Epithccium bedcckt, das sich
in k zum groBeren Teil oder ganz auflost, so daB bei diinnen
Schnitten dann die Paraphysenenden oft ganz frei werden und
etwas divergieren. [Manchmal die oben erwahnte feine dunkle
„Haut" noch dariiber.] [Vgl. Exs. Vindob. 6G3 L. chlarona f.
geographical Sporen ca. 11—17 x 6—8,5 fi. Scheint T iiberall
haufig, besonders auch in den Formen pinastr i S c h a e r.
[mit schwach entwickeltem Thallus und meist mohr getrennten,
dunkleren und bald konvex werdenden Friichten] und rtigosa
(Per s.) [mit dickerem, kornig-krustigem, weiBlichem Thallus und
haufig gedrangtcn, langer konkaven oder flachen Apothezien].
L. airy n e a (A c h.) ? — Auf Rinde einer Baumwurzel bei See-
bcrgen (TH), unmittelbar neben der hier auch auf die Rinde iiber-
gehendcn campestris f. a (s. o.), eine Form mit flachen, rundUchen,
krenuliertrandigen Fruchtcn von 0,7—1,5 mm Breite und hell-
brauner Farbe, die deuthch „zeorin'* sind und stark weiBgrau-
bereift, durchaus ahnlich den helleren Friichten der L. atrynea in
Arn. Exs. 831, von Paneveggio in Tirol auf Porphyr [Specimen
sinistrum meines Exemplars: nicht die dunklen reiflosen, sondern
die stark bereiften, fleischfarbig-grauen Apothezien]. Mikro-
skopisch ganz mit cJilarona-rugosa iibereinstimmend.
397. L. coilocarpa Ach. TB: Tambach an Alnus- Rinde! Ebcnda an
Holz (Zaun) ! Ahnliche Form auch am Triefstein im Ohratal auf
Porphyr! Friichte zum groBeren Teile rein schwarz, kaiim
1 mm Breite erreichend. Paraphysen ziemhch dick, 1.5—U f^>
straff und (k) dicht; wenig quellende Gelatina hymenialis. An den
Paraphysenenden etwas braunlich gefiirbte Gelatina, teilweise deut-
lich inKuppenform iiber den einzelnen Spitzen abgesetzt; auBerdein
[daneben und dariiber] eine braungriine bis olivbraune feinkornelige
Lage, die sich in k teilweise auflost. Sporen 11—15 X 8—lO Z^-
*
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Die iibrigen zur Gruppe der Siibfusca gehorigen
Arten oder
Varietaten wie L. distans Pers. NyL, chlarotera NyL,
efihrya Ach.,
horiza Ach., konnte ich in T nicht nachweisen. Dagegen
komnit
eine .,var. variolosa" unsicherer Zugehorigkeit
(substenl) auf
Rinden hier und da vor.
, .r ^^ a
398. L. svhintrimta Nyl. M: Schlesien (Stein-Nachtrag),
Vogtland
(Bachmann), Heidelberg, \^'estfalen? (Lahm). _
TB: Eine f. nigrescens oberhalb Stiitzerbach
an Holz eines
Zaunes! Ahnlich bei Tambach! - Sporen ca. 8-10 X 3,o 4,. //,
Pvknokonidien fnebeneinander] 5-6 (-7) X 0,8 (-1) ,«, ^ecta
vel
levissime curvula, und [audi hierhin gehorig ?] 3,5—5 X 1,-
i, f>
subrecta. v u a
Die Art scheint in Formen mit groBeren,
helleren, bald rand-
losen. hier und da auch den typischen Farbenwechsel
^eigenden
Apothezien [ahnlich Zwackh Exs. 1046 und 1047] auf
Holz alter
Baumstiimpfe nicht gerade selten zu sein: [TB]
Sturmheide be,
Ilmenau! Hoher Eels bei Oberhof ! Vesser! [TH] bei
Grafcnroda. -
Da hier iedoch die Spermogonien zu fehlen sche.nen.
wird die
Abgrenzung gegen die oft ahnliche L. piniperda ^einahe
unmoglich.
399. I. s^clX^l Nyl. [Ungarn auf Porphyr.] TB. Au
Diabas
blocken am Gipfel des mittleren Hiihnbergs! Neu fur
Deut.chland!
- Eine der L. sordida offenbar nahestehende
Art.
l^^-^'J^f^,
plare weichen von Zwackh Exs. 710 und Exs. Vindob
3o9 durch
teilweise dunkleren Phallus und gcdrangtere, bereift
^leibende
Friichte etwas ab; die Reaktioncn sind aber
ganz die gleichen
Phallus k + flavus, c + erythrmoso-aurantiacus,
Apoth. c +
trina. - Nach meincr Auffassung gehort auch Harm.
Rar. 80 aus
Stidfrankreich hierhin und nicht zu L. svbradwsa,
wegen_ des
geglatteten, tiefrissigen Lagers, das man in ^ie^er
Gestalt bei der
letztgenannten Art nkht findet, und der sonstigen
tberemstimmung
mit Exs. Vindob. 359. , .
,
,
••
,
400. L. suhradiosa Nyl. M: Jura selten, Heidelberg;
^"^^voh hau-
figer. - Phallus zarter als bei L. sordida, fast
etwas mehhg, uneben-
kornig bis kornig-schollig, niemals geglattet und
"?.<^ht grobnss^-
gefeldert, am Rande unscharf abgegrenzt und
hauhg mit aus
etrahlenden feincn weiBen „Dendriten", k + gelb,
c + «tarK gel
bis orange; Friichte meist kleiner als bei L.
sordtda und ^'«^^«'"^«'
weniger zusammenstoBend. regelmaBiger-rundlich,
vcnr .acherem
Aussehen und mehr hervortretend, nicht
angepreBt, "^^'^chma
konvex werdend und dann fast biatorin au^sehend.
g"™^l>^^
bis blaulichweiB und immer bereift, k + gelbhch
c + gelb b.s
orangerotlich. Hierhin gehort auch Harm. Exs.
Gall, praec.
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[L. glaucoma var. Swartzii Ach.], deren Thallus starke c-Reaktion
gibt,und wahrscheinlich auch Harm. Gall, praec. 387 und Rabenh.
693 [Th. c +]. t'barhaupt scheint L. sordida var. Swartzii Ach.
mit siihradiosa in dieser Auffassung ziemlich zusammenzufallen.
Diesj L. suhradiosa, eine liberal! konstant bleibende und von den
Vcrwandten spezifisch wohl gut zu unterscheidende Flechte,
scheint ziemlich verbreitet auf den Porphyrkuppen des Thiiringer
Waldes: — [TB] Obelbsrgfelsen bei Tabarz! Schmalwasssrgrund
bei Dietharz! Hoher Pels bei Obcrhof! Kornbachtal bei Elgarsburg!
L. suhravida Nyl. Vogtland (Bachmann), Jura. Vgl. auch bei L,
efjusa !
401. L. sulfurea (Hoff.) Ach. M verbreitet, zerstreut, stellenweise
Iiaulig. R: (TB) ,.Um den Thorstein im Lauchgrund, schon frukti-
fizierend auf Hornsteinporphyr im Schobsergrund bei Gehren im
Schwarzburgischen, Inselsberg gegcn Ruhla zu auf Grunstein
(Wenck)."
TB: Nicht selten auf Granit und Ghmmerschiefer in der
Gcgend von Brotterode! Schwarzatal auf Tonschiefer! Seltener
auf Porphyr: beiTambach! [Metilstein bei Eisenach!] TH: Miihl-
berger Leite auf Kcupersandstein!
402. L. syynmictera Nyl. inkl. trahicola Nyl., trahalis (Ach.) Nyl. —
M verbreitet, iiberall haufig.
TB und TH: Uberall haufig an Rmden und Holz! — Die
meisten der untersuchten Stucke reagieren mit c nicht. Eine
gewisse Zahl zeigt: Thallus c — , Ap. c + mehr odor weniger orange
[vgl. Z. symmicta Ach. in Harmand Lich. de Lorraine, p. 302!].
Hier und da farbt sich auch der Thallus mit konzentrierter (ge-
sattigter) c-Losung mehr oder weniger orange, d. h. meist nur sehr
vorubergehend, wahrend schwachere c-Losungen kcine Farben-
andcrung crzielen. [L. symmicta Nyl. — So (TH) Patschberg bei
Arnstadt an Picea-Astchen ! (TB) Oehrenstock an Picea! Diet-
harz an Pinus!] — Es war mir bisher unmoglich. abgesehen von
diosen schwankenden und, wic es scheint, ineinander ubergehenden
Reaktionen. irgendwclche sichereu Grenzcn zwischen den zahl-
reicheu zu beobachtcnden Formen zu ziehcn.
f. saepincola Ach. [ap. + obscuratis]. T: Auf Rinden und
besonders auf Holz haufig!
var. pumilionis (Rehm). TB: Moor auf dem Gr. Beerberg
an Picea-Astchen! Schmiicke an Sorbus-Rinde! Reunsteig bei
Schmiedefcld, am Grunde einer alten WeiBtaune! — Subbiatorine.
sof(^rt konvexe und randlose, meistens von Anfancr an dunkellivide
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"bis schwarzliche Apothezien; Sporen 12—17,5 X 4—5,5 fi.
Unsere Pflanze entspricht durchaus den Arnoldschen Exsikkaten
138 a—c imd Exs. Vindob. 16G2. — Ahnlich in den Sudeten (Eitner)
md wohl audi sonst in U im Berglande.
f. smaragdocarpa: TH bei Kranichfeld und TB Eigersburg
an Fichtenholz!
L. tephraea Kbr. Hochsudeten.
1
L. torquata Kbr. Sudeten (Stein), Harz (Hampe). [Alpen.]
403. L. varia Ach. M veibreitet und nicht selten. T: Hiiufig auf
Holz, und zerstreuter an Rinden, besonder^der Koniferen! Aber
auch: (TB) Dietharz an Betula! Trusental an Acer! usw. Meist
die gew5hnlichen Formen niit griJngelblicii bis braun bleibender
Scheibe; seltener die Spielart mit schwarzlich.werdcnden
Fruchten.
var. cf. ahhrevians Hedlund 1. c. p. 33. (TH): Patschberg
und
Alteburg bei Arnstadt! Kuhberg bei Dannheim! an Pmus-Rinde.
[Ahnlich auch TB am Kickelhahn an Picea!]. - Unsere Varietat
Btimmt mit ahhrevians iiberein in den klcineren Fruchteri
der
J-Reaktion des Excipulums [J + distincte coerulescens!]
und dem
wenigstens reduzierten Thallus, weniger in den Sporen [ca. 11 1-
X 4.5-5 5 «1. Die Friichte sehen durchaus ahnhch
denen
von L. conizaeoides Nyl. = conizaea f. variola Arn., in
Arn. Monac.
393 und Arn. Exs. 1655; aber es ist etwas mehr Thallus
da, dei
dem ciner kummcrlichen L. varia gleich sieht. — Vielleicht
ge-
horen alle hier genannten Formen zu einer Gruppe, die der
L. varia
nahe steht. ;
IL. variolascen.s Nyl. zu suhfiisca? intwnescens 1 Heidelberg^]
L. [Ochrolechia}] Whmneriana (Kbr. sub Zeora). Hochsudeten
ni
der kleinen Schneegrube (Korber, Stein).
[S: L. accepta7ida Nyl., anopta Nyl., ? anoptoides
Nyl., atrosul-
hrm (Wbg.) Ach. ? Bormiensis NyL, casianm Hepp, ? grrniatimt
Smr., ? intermedia Krph,, mughicola Nyl., picea Bkks,^
polycarpa
Anzi, praepostera Nyl., profecta Bagl. et Car.,
quartzi^mrtiyU rhy-
miza Ny]., sororia Bagl. et Car., sidfumta Ach. NyL, vicana lli.
l^r.,
? viridicaiis t^y\.]
c) Placodium (Hill.) Th. Fr.
i. albomarginata NyL Buhmen (Servit).
J^- alphophca (\Anbg.) Ach. [k +]. M molten: Bohmen (Servit),
Hessen mehrfach (Uloth, Theobald), Harz?
^- mrtilagi7iea Ach. Angcblich in Schlesien (Stein, R) und
bei Halle
(Sprengel, R).
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404. L. cirdnata Ach. Die Hauptform (k —) wohl M zerstreut bis
selten [bei Prag, nach Servit; Mittelfranken (Rehm) usw.]; var.
suhcircinata (k +) dagegen M verbreitet imd vielfach haiifig.
a) cirdnata Acli. NyL: TH seltener, auf Muschelkalk: Kevern-
burg bci Oberndorf, mit Frucht! Steril im Jonastal imd
bei Kleinbreitenbach!
b) snbdrdnuta Nyl. TH: Auf Muschelkalk ziemlich haufig!
Wachsenburg und bei Bittstadt auf Keupcrsandstein iiber-
gesiedelt!
f, lignicola: TH: Zaun bei Branchewinda
!
var. myrrhiha (Ach.) Kbr. TH: Wachsenburg auf Rhat-
sandsteinblocken
!
Z. co7icoIor Ram. Schaer. Hochsudeten (Stein).
405. L. crassa (Huds.) Ach. M verbreitet und vielfach nicht selten
in Westfalen, Hessen, Harz, Thliringen, Bayern; scheint in Sachsen,
Bohmen (R) und Schlesien zu felilen. R: In Thiiringen ziemlich
verbreitet nach Wallroth; [TH]: „Am Seeberg bei Gotha nur
steril und gesellig mit den vorhergehenden Arten [= L. lentigera
und Calo2)laca fulgens] (Wenck).'*
L. demissa (Plot.). M selten: Schlesien (Stein, Eitner), Bohmen
(Novdk, Servit), Sachsen (R, Bachmann) und bei Halle (Sprengel);
bei Heidelberg.
L. Garovaglii (Kbr.) Nyl. [zu saxicolall. Heidelberg. — [Osterr.
Donaulander.]
L. gypsacm (Sm.) Th. Fr. M selten: Schlesien 1 x (Stein), Bayern?
(Krempelh.), Westfalen, Harz.
L. Um'pro'phora (Kbr. Stein sub Fritzea). Hierhin ? — Hochsudeten.
406. L. lentigera (A\eb.) Ach. M verbreitet; scheint in Schlesien,
Sachsen und Bohmen selten zu sein; anderwiirts zerstreut. Nach
OCwald u. Quelle auf den Gipshiigeln in Nordthiiringen haufig.
Nach R (TH) auf den Seebergen bei Gotha [s. bei crassa].
TH: Bisher nur 1 x bei Dannheim auf Kalkerde! — [Ap.
pallidis.] Und am Kalkberg bei Arnstadt (Krahmer).
L. melanaspis Ach. [k —]. Nach Zopf bei Konnern (Provinz Sachsen);
Ber. d. Deutsch. Bot. Gcs. 1891, Referat Minks.
407. L. saxicola (Poll.) Ach. M verbreitet, sehr haufig. T: Oberall
sehr haufig auf Gestein, Mortel, Holz!
f. acced. ad var. difjractam Ach. et acrustaceam Nyl. [ohne
die schwarzen Rander der Thallusstiicke]
: (TB) Fuchssteine bei
Mehlis auf Porphyrittuff!
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var. versicolor Ach. R: ,,An Kalkfelsen in Thiiringen, z. B.
um Arnstadt, Plaue, Miihlberg (Wenck)." TH: Auf Muschelkalk
nicht selten!
[S: L. Admontensis A. Zahlbr., allmla Nyl., ? alho-effigurata
Anzi, henacensis Mass., dispersoareolata Schaer., incanescens Nyl.,
Lamarchii Schaer., melanopkthahna DC, peltata DC, pruinosa Chaub.,
Benteri Schaer., ruhhia (Vill.) \\'ain., svhcandicans (MiilL-Arg.),
? snbdiscrepans Nyl., teicJiotea Nyl., valesiaca Stizb.]
d) P lac psi s Nyl.
L. gelida (L.) Ach. M selten: Schlesien (Stein), Oberlausitz und
Nordbohmen (R).
Ochrolechia Mass.
0. geminipara Th. Fr. Schneekoppe (Stein wahrscheinlich, als
Lecanora leprothelia Nyl.).
408. 0. pallescens (L.) Mass. M zerstreut bis selten, im Gebirge
stellenweise haufiger. R: [TB] „Um Fricdnchroda, im ApfelstJidter
Grund bei Tambach (Wenck)."
TB zerstreut: Mehrfach um Oberhof an Acer! Hohe Most
an Sorbus! An alten WeiBtannen am RaubschloB bei Dorrberg!
und Tambach gegen das Nesselberghaus! — Unsere Pflanzen
stimmen habituell und sonst gut iiberein z. B. mit Arn. Monac. 275,
zeigen aber immer nur die Reaktion der 0. Upsaliensis; Rand und
Scheibe der Apoth. c — , k (c) — . [?!]
0. parella (L.) Mass. M verbreitet, aber mcist nicht haufig. Thiiringen
.an mehreren Orten" (R).
-^09. 0, suhtartarea (Nyl.) = tartarea ssp. androgyha Hoff. — Eigene
Art ? — M ziemlich verbreitet, in der Ebene selten, im Gebirge
zerstreut bis haufig. R wahrscheinlich als 0. tartarea b. corticicola:
z- B. am Beerberg, zwischen Schmiicke und dem Schneekopf
(Wenck)."
TB: Steril iiberall haufig in mehreren Formen! TH: Bedeutend
zerstreuter!
a) Die ganz kraftige Form mlt gekroseartig-dickwulstigem
Thallus [Arn. Exs. 1582]. TB seltener, z. B. bei Dietharz!
Heidersbach! Elgersburg! Stiitzerbach! an Fagus, Picea,
Abies. Oberhalb Heidersbach mit abortierten, hymenium-
losen Apothezien!
b) Formen mit diinnerem, nicht so stark wulstigem und meist
mehr grauem Thallus, mit zahlreichen, schmutzigweiBen
bis (meistens) blaB-graugelblichen oder etwas blaB-graurot-
lichen Soralen [z. B. Exs. Vindob. 1039]: TB gemein (steril),
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'an Rihdc von Picca, Abies/Fagus, Acer, ebenso iibar fels-
bewohnenden Moosen usw. ! TH: Zerstreut bis selten!
c) f. variolosa (W'allr. Germ. p. 465) in Arn. Exs. 1524 [un-
gefahr]. — Unterschieden von den vorgenannten Formen
durch den etwas diinneren, mehr geglatteten und haufig
besonders gegen den Rand bin etwas radiarstreifigeti
Thallus, meist starker gewolbte bis zu rein-halbkugelige,
oft ganz weiOe Sorale, die gewohnlich groBer, regelmaBiger
rund und scharfer abgegrenzt sind als bei Form b. —
Macht fast den Eindruck einer eigenen Art ! — TB : Nicht
selten an glattererRinde besondersvon Fagus undAbies! TH:
Crawinkel und (etwas abweichend) Wasserleite an Quercus!
O. tartarea (L.) Mass. M verbreitet, meist zerstreut bis selten.
Vgl. 0. suhtartarea,
O. Ufsaliensis (L.). Sudeten (5tein), Westfalen 1 X (Lahm). Bei
R nur mit Namen angefiihrt. Vgl. auch oben bei 0. pallesceiisl
Phlyctis Wallr.
410. P.agelaea (Ach.) Kbr. [Sporis binis, apiculatis]. M verbreitet,
zerstreut bis haufig. —
TB: Viel seltener als die folgende Art. Im oberen Tal der
Zahmen Gera bei Gehlberg an Fraxinus und Acer! Schmiedefeld
an Acer! — Sporen ca. 70—90 x 25—35 ^.
411. P. arge/ia (Ach.) Kbr. [Sporis singulis, obtusis]. M verbreitet
und wohl iiberall haufig.
T: Sehr haufig iiberall, besonders auf Laubliolzrinden und im
Gebirge! Mit Frucht bishcr 1 X gefunden: (TB) Apfelstadtgrund
bei Tambach an Fagus!
P. italica G3.T0V. Schlesien 1 x (Stein). [Wiirttemberg, leg. Kemmler,
Korber Par.]
Placolecania (Stnr.) A. Zahlbr.
P. candicans (E. Fr.) A. Zahlbr. M selten: Vogtland 1 X (Bach-
mann), Jena (Ahles, R), Harz .und bei Gottingen ? (Korber Par.),
Jura, Hessen (Egeling), Westfalen.
Parmeliaceae.
Candelaria Mass.
412- C. concolor (Dicks.) Wain. M verbreitet, meistens haufig-
T: Verbreitet, abcr auCer in der Nachbarschaft der Ortschaften
[in TB] nicht gerade haufig, und immer steril!
f. citrina Krph. T: Zerstreut!
[S: C. Couderci Harm.]
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Cetraria Ach.
a) C o r 7ii c ular i a (Schreb.) Stizb.
413. G. aculeata (Schreb.) E. Fr. M verbreitet, meist nicht selten,
a) cam})estris Schaer. Hiiufig besondcrs TH in der Kalk-
region! Steril.
f. edentula Ach. Z. B. TH urn die W^achsenburg 1
f. acanthella Ach. TH z. B. bei Arnstadt, Dosdorf
und Plaue auf Kalkboden! AhnUcli aber auch TB zwischen
Roda und Manebach auf Porphyrboden
!
b) muricaUi Ach. Eine hierhin zu ziehende, meist recht kleine
Form [rundlicher, dunkler, dicht verwebte zahlrciche
Astchen], die aber meist nicht in deutlichen Kissen wiichst,
scheint unsere hauptsachhche Form des kieseligen Bodens
zu sein. So z. B.: Bei Unterporlitz und :\Iartinroda auf
Sandboden (TH) steril! Mit zahlreichcn, oft stark ver-
breiterten Friichten auf der Sturmheide bei Ilmenau (TB)
!
<?. tristis (Web.). M im Gebirge: Sudeten, Harz (R, Zschacke),
Jeschken in Bohmen (Anders), Bohmerwald und Fichtelgebirge
(Krempelh.), Hessen (Fricdrich).
b) Eu-Cetraria Kbr.
<^. mcAdlaUt (Bell.) Ach. Sudeten und Gesenke (Stein, Spitzner),
Harz (R), Bohmerwald (Krempelh.).
^14. C, islandica (L.) Ach. M vorbreitet, moist hiiufig. TH und TB
haufig, aber meistens steril! l-ertil: TH: Rcinsberge und Hals-
kappe (Dr. Kammerer-Erfurt, Krahmer). TB: Oberhalb Roda
bei Ilmenau!
f. vlatyna (Ach.). TB: Hiihnberge, auf Diabasblock!
var. tenuifolia Retz =^ crispa Ach. — Eigene Art? — R:
Bei Ohrdruf und Oberhof (W'enck), falls die Angabe (p. 376) zu
mspa f. suhtuhulosa gehort. TH: Unterporlitz, leg. Krahmer.
^15. C, nivalis (L.) Ach. Sudeten und Gesenke (Stein, Spitzner),
Bohmerwald (Krempelh.), Jura 1 X (Arnold). AuBerdem: [TB]
..Auf Heideplatzen des Thiiringer Gebirgskammes (Beerberg,
Schneekopf), aber nur steril und sehr dilrftig*' (R). Ich konnte
trotz manchen Suchens in den genannten Gegenden nichts von
dieser Pflanze entdecken!
^•odontella Ach. Harz (Wallroth. Hampe, R), Jeschken (R), Arber
ifn Bohmerwald (Servit).
[S: C. hiascens (Fr.) Th. Fr.]
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c) Platysma (Stizb.) Xyl.
416. C. caperata Wain. = pinastri (Scop.) E. Fr. — M verbreitet,
zerstreut, im Gebirge haiifiger. R: ,,Um Oberhof, Falkenstein
u. V. a. O/'
TB: Uberall haufig, stellenweise massenhaft, fast nur auf
Nadelholzrinde ! Hier und da anf Holz u. a.! Selten auf Stein
iibergehend: Roda auf Porphyrblocken! — TH: Im Vorlande
viel weniger haufig; mehrfach im Heydaer und Paulinzellaer Waldl
Lobchen bei Arnstadt! — Nur steril!
417. C. chloropliylla (Humb.) Schaer. M wohl verbreitet, meist
zerstreut bis haufiger. Scheint aber z. B. in Bayern selten zu sein
(Rhun nach Krempelh., Jura nach Arnold).
TB: Haufig besonders an Rinde von Picea, Larix, Abies!
Seltener an Laubholzrinde und bearbeitetem Holz! — TH: Zer-
streut: Rcinsberge, Crawinkel, Arnstadt an Larix! Martinroda an
Picea! — Nur steril i
I
C. commixta (Nyl.) Th. Fr. Harz (Zopf, Zschacke).
C. complicata Laur. Im siidwestlichen Bohmen (VVurm).
418. C. glauca (L.) Ach. M verbreitet und meist haufig.
T; Im Gebirge eine der allergemeinsten Flechten, und vielfach
die ganzen Baumstamme zum groBeren Teile iiberkleidend ; im
Hiigellande bedeutend weniger verbreitet und haufig! Bisher
nur steril!
f. coralloidea Walk., ulophylla Kbr., jallax (Web.): T Nicht
selten, wenigstcns im Gebirge!
f. fusca Plot. TB: Hier und da annahernde Formen!
var. temiisecta Cromb. Eine ahnliche, rasige, starker zer-
schlitzte und aufstrebende Form auf Erde, Moos und Pels im TB
nicht selten (Oberseite allerdings meist blaB und nicht dunkel-
braun)
!
419. C. hepatizon (Ach.) Wain. = faldunensis (L.). M in den Ge-
birgen ziemlich verbreitet: Sudeten und Gesenke, Jeschken, Harz
(R), mehrfach in den Gebirgen von Bayern (Krempelh.), Hessen
(Bayrhoffer, Fritdrich, Egeling) und Westfalen (Lahm).
TB: Barenstein bei Oberhof auf Porphyrfelsen und Moos,
steril (leg. Krahmer).
420. C. iuniperina Ach. M sehr selten, wie es scheint, und wohl nur
im hoheren Gebirge. Sudeten? ? (Korber Syst.), Bohmen? (Mann).
Die Angaben aus Provinz Sachsen (6arcke, Schwabe) und Hessen
(Friedrich, Egeling) sind wohl sehr zweifelhaft und beziehen sich
vielleicht nur :iuf C. ccperuia. [Eifel (Genth), Brandenburg (Ege-
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ling.)] AuBerdem nach R: „An Wacholderstammen iind Asten,
immer steril und meist sehr diirftig. Bei Altenberg, Flatten im
Erzgebirge; in Thiiringen: am Beerberg, Finsterberg bei der
Schmiicke (Wenck)." [TB.]
€. 'polyschiza (Nyl). Arber im Bohmerwald (Krcmpelh., Servit).
421. C. saepincola (Ehr.) Ach. M verbreitet, aber fast iiberall selten.
R: „... fruchtend an Wacholderstocken bei Schmiicke, Oberhof
und Suhl in Thiiringen" [TB]. — Die alten ^Vacholderstamme
sind an den angegebenen Punkten in den letzten Jahrzchnten
offenbar viel seltener geworden, und damit wcrden wohl auch die
schon chedem nicht haufigen C. saepincola und iuniperina einem
ahnlichen Schicksal, wenn nicht schon der volligen Ausrottung,
unterlegen sein. — Nach Reinstein in der Schmalkaldener Gegend
vorkommend.
[S: C. Oakesiana (Tuck.).]
Parmelia (Ach.) Dnrs.
a) E u- P armelia Nyl.
422. P. acetabulum (Neck.) Duby. M verbreitet, zcrstreut bis haufig.
R: [TH] „An Obstbaumen an der Miihlberger Leite gegen Miihlberg,
zwischen Haarhausen und der Wachsenburg ... (Wenck), ... in
Reinhardsbrunn bei Friedrichroda ... (J. Kiihn)."
TH und TB: Zcrstreut bis haufig, aber gewohnlich nicht in
groBer Menge, und oft nur steril! Im flacheren Landc sparlicher
und diirftiger entwickelt! Meistens an freistehenden Laubbaumcn.
423. P. aspidota Ach. M verbreitet und wohl meist haufig.
T: Haufig und gewohnUch fertil, besonders an freistehenden
Laubbaumcn 1
^. centrifuga (L.) Ach. M sehr selten, im hoheren Gebirge: Sudeten?
(Stein), Harz (Hampe, Zschackc), Jeschken (Anders). Die mehr-
fachen Angaben aus Hessen (Friedrich, Theobald) konnen wohl
als sehr zweifelhaft gelten.
^24. P. cetrarioldes Del. M meines \^'issens bisher nur aus Sclilesien
(Stein, 1 X) vermerkt. Sie ist aber mog]icherweise trolzdem in
M ziemhch verbreitet, und nur seitens der meisten Lichenologen
des Gebietes von den ahnlichen Arten der Perlata-Gnippo nicht
unterschieden worden.
TB an Rinde alter Buchcn, steril: Oberhalb Bahnhof Gehl-
berg! Roter Grund und Roter Berg bei Stutzerbach! Zwischen
Vesser und dem Stutenhaus! — Thallus k ± gelb, c -, k (c) +
l^ellrotlich bis rot.
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425. P. conspersa (Ehr.) Ach. M verbreitet und haulig. T: Auf
kiescligem Gestein haufig imd meist fruchtcnd, besonders TB auf
Porphyr imd Tonschiefer! Selten auf Holz iibergehend!
Ubergange in ff. isidiaia Anzi und steno-phylki Ach. offers!
Letztere Form mit kleinen rasigcn Lappchen: epiphytisch auf
Stereocaulon denudatum am Barenstein bei Oberhof [TB]!
426. P. cylisphora (Ach.) Wain. — caperafa (L.) Ach. M verbreitet,
zerstreut bis haufig.
TH: Besonders an alten Eichen im Steiger bei Erfurt, im
Willroder Forst, Hainwald, Wasserleite bei Arnstadt! Hier und
da sonst an Obstbaumcn usw. ! — TB: Finstcrbergen an Picea!
Trusental an Alnusl Haufig im Schwarzatal an bcmoosten Fclsen
und Rinde! f. „b)" Harmand: TH Hainwald an Pinus! — —
Bisher nur steril!
427. P. dvhia (Wulf.) Schaer. = Borreri Turn. — M verbreitet,
aber meist zerstreut bis selten.
Scheint selten: TH Ruine Paulinzella an Acer! TB „Werra-
sitz" bei Blankenburg an AInus! — Steril.
428. P. exasperatula Nyl. M verbreitet und wohl iiberall haufig
[z. B. Sachsen! Hessen! Heidelberg!].
T: Gemein, besonders an mehr freistehenden Baumen, langs
der LandstraBen, Waldrander usw. ! Fast immer steril; mit Friichtcn
selten, in Gebirgstalern : [TB] Oberhalb Kleinschmalkalden an
Fraxinus! Oberhof an Acer! Ohratal an Aesculus!
pi- mxicola: Seltener, so [TH] Wachsenburg auf Sandstein!
fTB] Emmafels bei Manebach auf Porphyr!
429. P. fuliginosa (E. Fr.) Nyl. M verbreitet und wohl iiberall haufig-
T: Haufig an Rinden und offers auch auf Gestein, z. B. nicht
selten im Schwarzatal auf Tonschiefer! Oehrcnstock, Kanzlers-
grund usw. auf Porphyrfels und Mooscn! — Die Friichte sind
hier, ahnlich wie nach meinen Erfahrungen fast iiberall in Mittel-
europa, im Gegensatz zu der Angabe Roscndahls*) selten: [TB]
Obere Schweizerhutte bei Oberhof an Acer! [TH] Kalkberg bei
Bechstcdt an Prunus spinosa!
var. laetevirens Plot. TH und noch mehr TB: Haufig an
Baumrinden, nur steril! Ich konnte mich bisher noch nicht von
dem Artrecht dicscr Pflanze iiberzeugen. Von den Unterscheidungs-
merkmalen zwischen P. fuliginosa und laetevirens, die Rosendahl
) Rosendahl, „Vergleichend-anatoniische Untersuchungcn iibor die braunen
Parmelien". In.-Diss., Munster 1907, und in .,Nova Acta Acad. Leop.-Carol."
Band LXXXVII, No. 3, 1907.
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1. c. anfiihrt [abgesehen von SporengroBe iind Fruchtrand], scheinen
mir hauptsachlich nur die hellere Farbe imd der groBcre Glanz
der Oberflache die letztere von jvliginosa, als Varietat reap.
Schattenform, zii trennen. Dagegen fand ich die Isidien bei aus-
gebildeten alteren Exemplaren sowohl bei P. fuligiyiosa als auch
bei sicheren Exemplaren der P. laeievirens stets verastelt, so daB
hierin kein Unterscheidungsnierkmal zwischcn beiden liegen kann*).
var. (?) glahratida Lamy N}'!. Formen mit kleinlappigerem,
starker gliinzendem, reichlich mit Eindriicken versehenem, dunkel-
braunem Thallus [steril], die wahrscheinlich hierhin gehoren, nicht
selten an Laiib- nnd Nadelholzrinde ! — Die Bemerkungen von
Kotte**) iiber diese Flechte widersprcchen dcnAngaben von Rosen-
dahl insofern, als der erstere die Isidien teihveise strauchartig-
verzweigt gesehen hat [und als Standort Sorbus-, und nicht Koni-
ferenrinde angibt], wahrend nach Rosendahl die Answiichse des
Thallus nur sparlich, sehr klein und einfach papillenformig sind.
430. P. furfuracea (L.) Ach. M verbreitet imd haiifig. T: Haufig,
in den Bergen gemein! Liebt mehr den \\'a]d und Halbschattei:.
Tm Gebirge, besonders auch gerade in den jiingeren und dichtertn
Fichtenbestanden, zusammen mit Ceiraria glauca und Parmelia
physodes haufig die ganzen Stiimme und Zweige iibcrziehend!
Bisher mit Frucht noch nicht gesehen! — [Auf die aus dieser Art
abgespaltenen Zopfschen Pstudevernia'Typen wurdc bisher noch
nicht geachtet.]
f. adpressa Harm. Haufig!
f. ceratea Ach. Ubergange in diese Form hiiuhg, besonders
TB an Fichten!
f. platyphylla Rabh. Z. B. TH: Tambuchshof an Aesculus!
f. scobicina Ach. und corallina Harm. Haufig, besonders im
Bergland!
^ ghlfa Schaer. In Bohmen (Anders, Servit, ? Kindermann).
nP. oUvacea f. glabra (Schaer.) Nyl." bei Stein ist nach der Be-
schreibung [Soredienl] eher P. verruculifera. Fine weitere
sichere Angabe dieser Art aus M scHeint sonst nicht vorzuliegeu.
^^^- P- glomellifera Nyl. inkl. (?) isidiotyla Nyl. ^l wahrscheinlich
verbreitet; verzeichnet aus dem Vogtland (Bc^thmann), Provinz
Sachsen und Harz (Zschacke), dem Jura, der Umgebung von
Heidelberg und aus Westfalen.
*) Vgl. auch Harmand. ..Lichens de France" pag. 549!
**) Kotte. „Einige neue Falle von Ncbensymbiose". In. -Diss., Jena 1909.
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TB; Zerstreut auf Silikatgestein, z. B. Seimbergstein bei
Brotterode auf Glimmerschiefer! Lauchagrund, Krotensteine bei
Kleinschmalkalden, urn Tambach und Dietharz auf Porphyrfels!
SteriL Falls P. isidiotyla Nyl- [Lojka Univ. 219] von P. glo-
mellifera spczifisch zu trcnncn ware, wiirden wohl die Exemplare
der genannten Standorte eher zu der ersteren Art [die bei Rosen-
dahl nicht erwabnt wird] gehoren. Vgl. auch Harmand^ L. de
France! Med. c
—
; Rinde mit Glomelliferabraun.
432. P. incurva (Pers.) Fr. M verbreitet, zerstreut bis seltener.
TH: Sehr sparlich und steril an einem Sandstcinblock nahe
der Gipfelstange auf dem Gr. Seeberg bei Gotha ! — Wegcn der
Diirftigkeit der Exemplare war die Entscheidung: ob incurva
oder Mougeotii? nicht vollkommen sicher.
P. isidiotyla Nyl. s. bei P. glomeUiferal
P. laevigata (Sm.) Ach. Aus M nicht sicher bekannt. Vielleicht
hierhin ,,P. tiliacea y saxicola Mass." bei Uloth (im hessischen
Bergland) ?
433. P. Mougeotii Schaer. M seiten: Sudeten, Bohmerwald (Lederer),
Heidelberg, W'estfalen.
TB: Beim Triefsteinpavillon unweit Oberhof, steril auf Por-
phyrfels !
434. P. olivacea (L.) Nyl. [im engeren Sinnc, vgl. Nylander, Rosen-
dahl usw.!]. M: Bohmen? (Servit), Harz (Zschacke), Unterfranken
(Vill). Vielleicht verbreiteter, aber nicht unterschieden.
TB: Zwischen Altersbach und dem Stillerstein, leg. Reinstein,
an Betula (fertil).
435. P. olivaria (Ach.) Hue = olivetorum Nyl. — M vielleiclat ver-
breitet [vgl. Bemcrkung bei P. cetrarioides] : Schlesien, Jura.
Heidelberg.
TB steril: Unweit der Zellaer Leube bei Oberhof an Fagus!
Unteres Schwarzatal an Prunus! — Thallus k ± gelb, c 4- rot,
k (c) + rot.
436. P. ompltalodes Ach. M verbreitet, im Gebirge vieifach haufiger,
im flacheren Lande seiten. R: [TB] ,,z. B. am Inselsberge in
Thiiringen.''
TB nicht haufig auf Porphyrfels, steril: Ubelberg bei Tabarz.
Felsen beim Geratal! Am Gebrannten Stein bei Oberhof!
var. panniformis Ach. TB: Reichlich an den Porphyrfelsen
des Lauchagrundes bei Tabarz (steril)
!
437. P. pannariiformis Nyl. zu prolixa} — Harz 1 X (ZschacKe).
TB : Steril nicht seiten auf Tonschiefer im unteren Schwarza-
tal (Ingoklippe usw.)
!
t
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P. perforata (Wulf.) Ach. Riesengebirge und Lausitz ? (Korbcr Syst.),
Bayern im Jura und der Rhon (Arnold, Krempelh.), Hessen (Bauer,
Theobald, Friedrich).
P. perlata Ach. in Harmand ,,Lichens de France", p. 577. — [Ober-
bayern.] Verbreitung in M noch festzustellen [vgl. Bern, bei
P. cetrarioides].
P. pilosella Hue. Heidelberg (v. Zwackh als crinifa Ach. mit f. ex~
crescens Arn.).
438. P. prolixa Ach. M wahrscheinhch verbreitet, zerstreut bis
haufiger.
TB: Zerstreut, z. B. Aschenbergstein bei Tabarz und Toten-
stein bei Elgersburg auf porphyrischem Gestein! Ingoklippe und
sonst im Schwarzatal auf Tonschiefer! Hiiufig mit Apothezien.
var. dendritica (Pers.) Schaer. TB: Steril im unteren Schwarza-
tal auf Tonschiefer!
P' ptibescens (L.) \A'ain. =- lanaia (L.). Sudeten und Gesenke, Jeschken
(Anders), Harz (Zschacke), Bohmerwald, Fichtelgebirge und Bay-
reuth (Krempelh.), Taunus (Friedrich). — A\ie weit diese Angabcn
hierhin oder etwa zu der von ]\Iinks unterschiedenen Alectoria
lunata Minks gehoren, ware noch zu untersuchen.
•P. revohta Flk. M meist ziemhch selten: Schlesien hin und wicder,
Bohmen und Sachsen seltcner (R, Anders, Novak), Baj-ern selten
(Arnold, Lederer), Heidelberg, W'estfalen selten.
439. P, saxatilis (L.) Ach. M verbreitet, haufig.
T: Cbcrall haufig, besonders TB, auf Rinden, Moos, Holz
und Gestein! Moistens steril; mit Frucht: in den hoheren Lagen
des Thiiringer W'aldes stellenweise haufig, auf Rinden, seltener auf
Gestein! Im TB offers schwarzfleckige Exemplare; vgl. die
ahnliche Ersclieinung bei Arten der Untergattung Hypogymnia
(Bitter!).
f. furfuracea Schaer. Nicht selten, und von der Hauptform
^enig verschieden!
f. isidioidea Rabh. Exs. 350. TB: Hicr und da, besonders
auf Gestein!
var. pannijormis = microphylla Harm. TB: Aschenbergstein
^^^ Tabarz auf Porphyr, neben P. omyhalodes var. panniformis,
^^T sie bis aul die hellere, rein graue Farbe und die weniger hiiufigcn
und weniger hcrvortretenden Spermogonien rccht ahnlich wird! —
Monimclstein bei Brotterode auf Glimmerschicfer ! — Steril.
• *^"*^wo,?a Nyl. Sudeten und Gesenke (Stein, Spitzner), Bohmer-
^^W (Krempelh.),
^^'d.vista Band LU. 15
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440. P. sorediata Ach. M ziemlich verbreitet, meist aber nicht haufig.
TB steril: Seimbergstein bei Brotterode auf Glimmerschiefer!
Stimmt in den Reaktionen der Rinde [Parmeliabraun], iind
paBt im Aussehen genau z. B. zu Arn. Exs. 743 b und Arn. Monac.
86. Med. c — . — Bei Grenzhammer auf schieferigem Gestein! —
Diese letztere Pflanze zeigt zwar die Reaktionen des Parmelia-
brauns, hat aber sonst durchaus den Habitus der P. glomeUijera
und auBerdem die Reaktion mcd, c + rosa: vgl. P. glomelUfera
f. erythrophora Harm. L. d. France, p. 539 und Harm. L. d. Lorraine,
p. 203!
441. P. stygia (L.) Ach. M in den Gebirgen fast iiberall, im flacheren
Lande selten oder fehlend.
TB : Barenstein bei Oberhof auf Porphyrfels, fertil (Krahmer)
!
Ingoklippe und Griesbachfels im Schwarzatal auf Tonschiefer.
steril 1
442. P. siihcmrifera Nyl. M wahrscheinlich verbreitet nnd iiberall
nicht selten.
T: Cberall haufig und oft in Menge, besonders an mehr frei-
stehenden Baumen, Strauchern, diinnen Astchen usw., nur steril 1
443. P. sulcata (Tayl.). M verbreitet und gemein.
T: Uberall haufig, hauptsachhch an Rinden, weniger an Holz
und Stein! Fast immer steril; mit sparlichen Apothezien: TB
bei Tambach an Acer! TH bei Oberporlitz an Populus! — Die
Art ist von P. saxatiUs durchaus spczifisch verschicden und fast
immer leicht zu erkennen.
var. laevis Nyl. Cromb. mit glatterem Thallus, ohne oder
fast ganz ohne Sorale: TB an Rinden nicht selten! TH: Z. B-
bei Arnstadt an Pinus! — Steril.
444. P, tiliacea (Hoff.) Ach. M verbreitet, zerstreut bis hiiufig.
a) munda Schaer. R: „z. B. in Thuringen: [TH] Ingerslcben,
Schnepfental, bei den 3 Teichen auf Klein-Rettbach zu (Wenck)."
TH: Nicht haufig! Fruchtcnd bei Oberporhtz an StraBen-
Hnden! Miihlburg an Prunus! Reinsfeld, leg. Krahmer. Eine
sterile, etwas abweichende Form bei Dannheim an Pirus!
var. scortea Ach. TB: Z. B. haufig um Schnellbach, Floh,
Herges, Tambach! Nicht selten auch am Nordrande des Thuringer
Waldes (TH—TB), z. B. bei Reinhardsbrunn! Grafenroda! Hme-
nau! Manebach! — Scheint weiter nordUch im TH selten zu sein;
bisher hier nur noch bei Paulinzella an Acer! — Nur steril. I^'^
sah nirgends Ubergange zu tiliacea a) mtuida.
445. P. trichotera Hue. M vielleicht verbreitet und vielfach nicht
selten [vgl. Rem. bei P. cetrarioidesll Hierhin vielleicht auch die
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„P. perlala (L.) Ach." bei R, ziim Teil wenigstens: [TB] „... im
Trusental, Lauchagrund ..."
[f. sorediata]: TB steril: Trusental, am Bache, an Alnu^!
Werrasitz bei Blankenburg, nahc dem Bach an Alnus ! — Thallus
k t gelb < etwas braunlich bis orangerotlich; c =, k (c) =.
446. P. verrucuUfera Nyl. M wahrscheinlich verbreitet imd meistens
nicht selten.
T: Haufig an Rindcn, am gemeinsten in der Ebene imd im
Hiigellande auf freistehendcn Pappeln, Obstbaumen, Linden,
Eschen
!
f. pernitens m. [nova f.]- Thallus dunkler und mehr braun,
stark glanzend, mit weniger Soralen und nur sparlichen Trichomen,
vornehmlich am Rande der jungeren Lappcn. [Der Thallus der
Hauptform ist mehr oder weniger matt.] Diese Form scheint
sich zum Typus der Art ahnlich zu verhalten wie P. glahratula zu
fuligiiiosa und laetevirens. — TB: Bei Oberhof gegen das Ohratal,
langs der StraBe an Acer, steril!
[S: P. Bauingartneri A. Zahlbr., ? carporrkizans (Tayl.) Nyl.,
cetrata Ach., Delisei Duby, dissecta Nyl., ? exasperatidoides Harm.,
? glalrans Nyl., laevigatula Parr., Lommensis Zopf, Nilgherrensis Nyl.,
sticMca Del., ? subexasperatnJa Harm., xanthomyela Nyl.]
b) Hypogymnia (Nyl.) Bitt.
P. alpicola Th. Fr. Hochsudeten (Eitner).
447. P. encausta Ach. M im Gebirge stellcnweise: Sudeten und
Gesenke, Jeschken (R), Harz (Zschacke), im hoheren Vogtland
(Bachmann), Fichtelgebirge und Bohmerwald (Krempelh.), mehr-
fach in Hessen (Theobald, Friedrich, Egeling).
TB: [a multipnnctata (Ehrh.) Th. Fr.] Barcnstein beim Bahn-
hof Oberhof, auf Porphyrfels, ohne Apothezien (Krahmer)
!
448. P. farinacea Bitt. M im Gebirge vielleicht verbreitet; kon-
statiert bisher im Fichtelgebirge und Soiling, [in der Neumark
und bei Bitsch], nach Bitter.
TB: AusschlieBlich an Nadelholzrinde (Pinus, Picea,
Abies
und nur steril, nicht selten. wenn auch nirgends in groBer Menge!
TH: Nicht gefunden!
-P. obscurata (Ach.) Bitt. Eine „var. ohscurata Ach." nach
Korber
Syst. in den Sudeten; nach R in Sachsen usw. „stellenweise' ,
nach Lahm 1 x in Westfalen. Wie weit es sich hier urn die
Bitter'sche, mehr alpine Art, oder nur urn annahernde Formen der
P- physodes handelt, scheint noch unentschieden.
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449. p. fhysodes (L.) Ach. M verbreitet, gemein.
T: Uberall (atiBer an freistehenden Baumen) gemein, steril!
[Eisenach an Eiche mit Frucht!]
f. nigro-maculata [vg]. Bitter ,,t)ber die Variabilitat einiger
Laubflechten . . /', Felderung der Assimilationsflache], wohl auch
= f. maculmi^ Oliv. TB, weniger TH, nicht selten, besonders an
Picea und Finns! Steril.
^
450. P. tuhulosa (Schaer.) Bitt. — M wahrscheinlich verbreitet vmd
uberall haufig.
T: Uberall haufig, wenn auch weniger gemein als P. pJiysodesl
— Steril.
451. P. vittata Ach. Bitt. M verbreitet und [im Gebirge wenigstens]
wohl meistenteils nicht selten.
TB: An bemoosten Felswanden und auf den Felsgipfeln
haufiger, nicht selten aber auch an Rinde! Steril; mit Frucht
einmal unwcit der Hohen Most an Sorbus! — TH: Seltener oder
fehlend ?
c) M enegazzia (Mass.) A. Zahlbr.
P. pertiisa (Schrank) Schaer. M ziemhch verbreitet, aber strecken-
weise fehlend oder selten, so in Thiiringen und Bohmen (R), im
Jura, in Westfalen. R: „Findet sich bei Schiebelau in Thiiringen
auf der Erde (Ahles)."
Parmeliopsis Nyl.
452. P. aUurites (Ach.). [Th. k +]. M verbreitet, zerstreut bis
haufiger.
TH: Nicht selten, aber meist etwas sparsam, fast nur an
Pinus-Rinde! [TB:] Unwcit der Bismarckhohe bei Sitzendorf an
Pinus! — Nur steril. ~ Im eigentUchen Thuringer Wald bisher
nicht gefunden; vgl. die Bemerkung bei Krempclhuber [Lichenen-
flora Bayerns]: „Im Fichtelgebirge, bayerischen Walde, iiberhaupt
im Urgebirge noch nicht gefunden.'*
453. P. amhigua (Ach.) Nyl. =^ diffusa (Web.). M verbreitet, im
Berglande haufig, sonst mehr zerstreut. R: ,,In Thiiringen z- B.
urn den Schneekopf, auf dem Beerbcrg (Wcnck)."
TB: Haufig und in groBer Menge uberall in den hoheren Teilen
des Thiiringer Waldes, besonders an Nadelholz; weitcr unten
weniger haufig! TH; In der Hiigelrcgion zwar auch nicht gerade
selten, aber meistens nicht in groCer Zahl! — Nur steril.
f. saxicola: TB auf Porphyrfels bei Tabarz! Gehlberg! Mane-
bach! — Steril.
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454. P. hyperopia (Ach.) Arn. M ziemlich verbreitet, aber zerstreut
bis selten; nur im Gebirge bier und da haufiger.
TB; In der oberen Bergregion baufig, vor allem an Picea-
Rinde! — Steril.
Usneaceae.
m
Alectoria Acb.
455. A. hicolor (Ebr.) Nyl. M ziemlicb verbreitet, aber im allgemeinen
sdten; nur im Gebirge stellenweise haufiger, z. B. in den Sudeten
(Stein).
TB: An dem [durch Lepraria cMorina] gelbgefarbten Porphyr-
felsen zwischen Langewiesen und Grenzhammer, zwischen Moosen
und anderen Flechten! — Steril.
A, divergens (W'bg.) Nyl. Hochsudeten und Gesenke (Eitner).
456. A. implexa (Hoff.) Nyl. M verbreitet, haufig, wenigstens im
Berglande.
TB: Gemein und als Massenvegetation, TH: Sparsamer und
nur in den groBeren Waldungen allgemeiner verbreitet! — Stenl. —
Meistens in der f. cana Ach., seltener als f. fuscidiila Arn. — Thallus
k + stark gelb.
457. A. iuhata (L.) Nyl. M verbreitet, nicht selten. TB: Uberall
haufig, TH: Weniger zahlreich! Meistens als f. proUxa Ach.,
seltener f. chalyheijormis (L.). — Steril. — Thallus k— d. h.
nur blaBgelblich, und die gelbliche Farbung geht nicht oder nur
wenig in den dazugesctzten Tropfen der Kalilauge iiber.
[A. lanata ]\Iinks s. bei Parmelia puhescens\\ ,
A. nigricans Ach. Hochsudeten und Gesenke (Stein, Eitner,
Spitzner).
^. ocliroleuca (Ehr.) Nyl. Hochsudeten (Stein), Gesenke (Spitzner),
Harz (R), Fichtelgebirge und Bohmenvald (Krempelh.).
458. A. sarmentosa Ach. M zerstreut bis selten: Sudeten, R: „An
alten Stammen im Hochgebirge" [var. crinalis Ach. . . . „geht aber
in die Vorberge herunter, ist darum verbreiteter**], Harz (Zschacke),
Bohmerwald (Servit) und sonst m Bayern (Krempelh.), \^est-
falen selten.
TB: Stellenweise [z. B. urn Stiitzerbachl Manebach!] nicht
selten; nur steril, und bishcr nur an alten Fichten (Picea cxc.)
!
Sie erreicht in dem Bestande sehr alter Fichten auf dem „Roten
Berg" zwischen Stiitzerbach und Allzunah die Lange von 1 m
nnd ist damit wohl die groBte Flechte innerhalb unseres Gebietes.
-4. subcana Nyl. wohl zu nihaia. Bohmerwald (Servit).
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Dufourea (Ach.) Nyl.
D. madreporiformis (Wulf.) Ach. Nach Kolenati am Altvater im
Gesenke. [Hochalpen.]
[S: D. ramuhsa Hook.]
Evernia Ach.
^59. E. prunastri (L.) Ach. M verbreitet, gemein.
T: Eine der gemeinsten Flechtenarten im ganzcn Gebiet;
hauptsachlich in der gewohnhchen f. sorediifera Ach. — Bisher
nur steril! Die langsten gefundenen Exemplare [SpieBberg bei
Friedrichroda an Buche!] iiberschreiten kanm das MaB von 10 cm.
Letharia (Th. Fr.) A. Zahlbr.
L. arenaria (Retz.) Harm. M scheint selten: Sudeten 1 X (Stein).
Vielleicht hierhin auch manche von den Angaben der L. iJiamnodes
tmd Evernia prunastri auf Stein, so z. B. aus Schlesien (Korber
Syst., Eitner), Bohmen (Kindermann), Westfalen (Lahm); R.
460. L. divaricata (L.) Hue. M verbreitet, aber meist zerstreut bis
selten. R: „Stellenweise durch das Gebiet, besonders in den
Gebirgswaldern Thiiringens, im Grenz- und Erzgebirge. a
TB : Ziemlich selten und sparsam in den Talern des Thiiringer
AValdes: Schortetal an Abies und Picea! Sieghtzgrund bei Dorr-.-
berg an Abies! Triefsteinfelsen im Ohratal zwischen Moos!
Steril.
L. tkamnodes (Flot.). Schlesien 1 X (Stein, Nachtrag). Vgl. aber
bei L. arenarial
L. vulpina (L.) Wain. M sehr selten: einigemal in Schlesien gcfunden
(Stein, Korber Par.), Bohmerwald und bei Niirnberg? (Krenipelh.);
r
nach Schwabe (wohl falschlich) bei Belzig.
[S: L. arhoricola (Jatt.), illyrica (A. Zahlbr.) Harm.]
Ramalina Ach.
461. R. calicaris (L.) E. Fr. M wohl verbreitet, aber nicht haufig.
TB: Kanzlersgrund oberhalb Oberschonau an Acer! TH:
Angelroda, leg. Krahmer. Unsere Exemplare gleichen im
Aussehen durch ihre schmaleren, stark-langsnervigen und teilweise
durch EinroUen der Riinder rinnigen Lagerstiele durchaus der
echten R. calicaris (im engeren Sinne), andrerseits durch die zum
groBen Teil fast endstiindigen Friichte der R. populism oder cah-
caris var. snbfasfigiata. Die Sporen sind zum kleineren Teile oder
gar nicht exakt gerade, sondern zum groCeren Teile leicht-, einige
auch starker gekriimmt. Die Zugehorigkcit scheint also nicM
ganz zweifellos.
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B. dilacerata Hoff. = minuscula Nyl. Sudeten 1 X (Stein, Nachtrag).
4G2. R. farinacca Ach. M verbreitet, haiifig.
T: Ini Gebirge wie im flacheren Lande haufig, die Lange von
10—15 cm fast nnr in den Gebirgstalern erreichend und selten
uberschreitend [f. pendulina Ach.]! Mit Frucht bisher ntir [TB]
an Bergahorn im Tal der Zahmen Gera bei Gehlbergl Eine Form
mit Lochbildung, etwas erinnernd an i?. reticulata Krph., [TH]
Tambuch an Eiche
!
f. multijida Ach. Scheint haufig!
4G3. R. fraxinea Ach. M verbreitet, haufig.
T: In der gewohnlichen f. taeniaia Ach. meistens haufig und
fast Ktets fruchtend, aber im allgemeinen nicht zahlreich und
nicht sehr stark entwickelt ! Ofters mit tbergangen in die f. tuher-
culata Ach. - cephaloidea Mass. [schon z. B. TB im Ohratal bei
Stutzhaus an Populus!] imd f. luxurmns Del. [z. B. TH bei Bitt-
stadt und Oberporhtz an Populus!]. Selten fiber 20 cm langl
var. calicariformis Nyl. Scheint nicht selten. [TH]: Jonastal!
[TB]: Oberschonau! Ohratal! Schmiedefeld!
[R. intermedia (Del.) Nyl. ^^gl. v. Zwackh, Heidelberg, p. 14: wohl
'
farinacea gemeint ? — Die Art R. intermedia ist verschieden auf-
gefaBt worden; vgl. z. B. Stizenbcrgers :\Ioncgraphie und Harmand.
Olivier usw.]
4G4. R, poUinaria Ach. M verbreitet, haufig.
T: Haufig! An alten Eichen des TH gemein! Bisher nur
steril, und fast nur als f. humilis Ach.
f. datior Ach. TB: Annahernd bei Stutzhaus an Pappel!
f. rwpestris (Flk.). TB: Ziemlich haufig auf Porphyrfels und
sonstigem Urgestein! TH und TB auch an Sandstempfeilern,
Mauern usw. hier und da! — Eine groBere s-f. viaior TB an Diabas-
hlockcn fiber Schnellbach! — Steril.
f. accedens ad R. jarinaceam [verlangert und schlankerj:
Nicht selten!
^. polymorpha Ach. Bei Prag (Servit), Provinz Sachsen
und Harz
(Zschacke). Die weiteren Angaben, aus Schlesien (Stem),
Sachsen,
Thiiringen und dem Harz (R), Spessart und ? Vogelsberg m Hessen
(Theobald) scheinen sich zum groBcren Teile auf die
verwandte
R. strepsilis zu beziehen.
^^^- R. vopnlina (Ehr.) Wain. - jastigiata Pers. M wahrscheinhch
verbreitet und meist nicht selten.
Scheint bei uns selten: TB: Bei Schmiedefeld an Acer!
[bp.
curvatae. Im Habitus etwas gegen R. calicaris neigend.]
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f. torulosa Mass. TH: [?] steril und pathologisch an der
„Emmatanne" bei Elgersburg!
R. pusillu Le Prev. Diese mediterran-ozeanisclie Art wird von Hell-
wig aus Schlesien (Griinberg) angegeben (?).
E. strepsilis (Ach.) A. Zahlbr. Wahrscheinlich in Schlesien (Stein
als pohjmorpha); Bohmen (Servit); Fichtelgebirge ? [Krempelh. als
tinctoria (Web.)]. Vgl. auBerdem bei R. polymorphal
466. R. [Alectoria?] thrausta (Ach.) Nyl. M wenig verbreitet: Schle-
sien selten, Bohmerwald (Anders, Servit), Jura.
TB: Triefstein im Ohratal an etwas feuchter Porphyrfelswand
zwischen Moosen und andern Flechten [Sphaewphorus coralloides,
Letharia divaricata, Alectoria hthata, Usnea dasypoga var. plimUi
(L.) Hue], in kleinen, kaum 5 cm Lange iiberschreitenden, sterilen
Exemplaren (Krahmer) ! — Ungefahr f. curMa Harm.
[S: R. carpathica Kbr., evernioides Nyl., intermedia Nyl., Lan-
droensis Zopf, oUusata (Arp.) Bitt., Roesleri Hochst.]
Siphula E. Fr.
S. ceratites [Wnhg) E. Fr. Hochsudeten ? ? (vgl. Stein).
Thamnolia Ach.
T. vermicularis (S\v.) Ach. Hochsudeten und Gesenke (Stein, Servit),
Oberharz (Zschacke u. a.), Bohmerwald (Krempelh.), Rhon (Uloth).
Usnea (Dill.) Pers.
467. U. articulata (L.) Hoff. M ziemlich sclten, oder vielleicht nur
haufig ubersehen: Lausitz und Sachsische Schweiz (R), Hessen
mehrfach (Korber. Theobald, Egeling), ^\'estfalen.
f. minor [4—6 cm longa], non articulata, ramulis partim
minute-scabro-sorediellis, ramis crassioribus fere ut in U. micro-
carpa Arn. hie inde ± leviter et irregulariter impressis; axi ca.
Vs— Ve diam. sectionis transversae amplectente [vgl. Steiner in
Verb. d. Zool.-Bot. Ges. in Wien 1903, p. 227 ff. und in Oesterr.
Botan. Zeitschrift 1904]. Steril. TB: Beim Trippstein unweit
Schwarzburg an Picea-Astchen ! TH: Im \\'alde zwischen Paulin-
zella und Angstedt, ebenso!
U, ceratina Ach. M ziemlich verbreitet, aber uberall selten und
vielleicht im Aussterben. — Am Roten Berge und der „Buchen-
wand" bei Stutzerbach kleine Exemplare, die dieser Art recht
ahnlich sehen, aber vielleicht doch noch eher zu U. dasypoga zn
rechnen sind. — Dagegen hat Reinstein die Art sudlich von Schmal-
kalden gefunden; Eisenach gibt sie von Schwarzenhasel im ost-
hessischen Kreise Rotenburg an.
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U. cornuta Kbr. — Species dubia. — M selten: Schlesien 1 X (Stein)
;
Sachsische Schweiz, Harz, Bayreuth (R); W'estfalen.
468. U.dasypoga (Ach.) Xyl. M verbreitet, haufig. TB: Oberall
haufig imd stellenweise, besonders an iilteren Fichten, sehr reichlich
und schon, bis zu V2 m lang imd selten langer! TH: Viel zerstreuter,
und nur in den groBeren Forsten haufiger und besser entwickelt I —
Ofters Formen, die gegen U. hirta hinneigen! — Steril.
f. plicata Schrad. TB: in reiner Ausbildung seltener! An-
nahernde Formen haufig!
var. plicaki (L. Fr.) Hue. TB: Sehr viel weniger verbreitet
und fast nur in den hoheren Teilen des Thurlnger Waldes: Am
oberen Ende des Kanzlersgrundes bei Oberhof an Sorbus, fruch-
tend! Schweizerhiitte an Picea! Falkenstein bei Dietharz ebenso!
Triefstcin im Ohratal, in kleincn, fast aufrechten Exemplaren
zwischen Moos!
469. U. florida (L.) Hoffm. M verbreitet, wohl meist haufig.
T: Die Hauptform bei uns haufig im Gebirge, besonders an
Fichtenastchen, in der Ebene sparsamer! Sie fruchtet ziemUch
haufig, bleibt aber fast immer relativ schmachtig [selten bis zu
10 cm lang und langer]; die Apothezien sind meist ziemUch klein
[unter 0,5 cm Durchmesser] und nicht allzu reichlich. Die in den
hoheren Gebirgcn sonst nicht seltene, sehr kraftige, dichtbuschige,
starre Form mit sehr groBen Friichten bei uns fast gar nicht [TB:
Altersbach an Betula, leg. Reinstein]!
var. hapalotera Harm. Leicht kenntliche Varietat: schmal,
hangend. mit reichlichen Friichten. TH und TB hier und da,
meist an Nadelholz, gerne an Larix!
var. sorediifera Arn. Harm. Mehr oder weniger soredios,
meist ZiemUch aufrecht, oder auch mehr oder weniger schlaff und
bangend. Vgl. bei U. Mrta\ — T haufig, auch im Hligolland nicht
selten; im ganzen verbreiteter als die Hauptform und var. hapa-
hteral ~ Steril!
4'J'O. U. hirta (L.) Hoff. M verbreitet und nicht selten.
Unterscheidet sich von U. florida v3.v. sorediifera: durch anderen
^Vuchs, indem sich mehr parallel zusammenliegende Aste bilden;
die Nebeniiste stehen nicht so sparrig ab wie bei U. florida meistens,
sondern sind gestreckter, den Hauptasten ahnlicher: meist nach
unten der Rinde anlicgende Biischel. Zwischen den Sorcdien-
haufchen meist reirhlichste feine und feinste „Spinuli'\ hier und
da auch Buschel und „Kamme" schlaffer, zahlrcich nebeneinander
stehender. „wurmformiger" tertiarer Fibrillcnastchen. Axe ca.
V3— V4 des Durchmessers der Aste; scheint also „mesin" [vgl.
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Steiner 1. c], aber oft der imteren Grenze, gegen „leptin'*, sich
nahernd. Thallus sproder und zcrbrechlicher als bei U. florida.
Farbimg ziemlich gelbgriinlich, eher mehr gelb als weniger, im
Vergleich mit U. florida: deshalb sclieint unsere Pflanze die Har-
mandsche U. hirfa nicht zu sein. Fornien, die Harm. Gall, praec. 428
gleichen, wurden auch in T noch kaum angctroffen. Dagegen
entspricht unsere .Jiirta' am genauesten Arn. Exs. 967 und Zwackh
Exs. 1052. Stets steril, meistens auf Rinde von Pinus und
Picea, auch an trockenen und sonnigcn Stellen. T: Diese Form
ist im Hiigel- und Flachlande haufiger als U. dasypoga und florida,
besonders an Kiefern ! Aber auch in den Bergwiildern an Fichte,
. Kiefer usw. haufigl
U. longissima Ach. M selten und fast iibcrall aussterbend; Sudeten,
frliher in der Dresdner nnd Lausnitzer Heide in Sachsen (R; jetzt
hochst wahrscheinlich nicht mehr!); Bohmerwald und Oberpfalz
(Krempelh., R); Mittelfranken ? (Rehm), Hessen (Bauer, Friedricli).
U. suhviollis Stnr. [resp. mollis Strt.]. Nordbayern [== Arn. Exs.
1016; vgl. Steiner in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1904; Sep. p. 3„
Anm.].
Caloplacaceae.
Blastenia (Mass.) Th. Fr.
B. alhoprvinosa (Arn.) Th. Fr. Jura.
471. B. arenaria Pers. im Sinne von Steiner [s. Oesterr. Botan.
Zeitschr. 1809, Sep. p. 1]. M ziemhch verbreitet, aber zerstreiit
bis selten; wie es scheint, gewohnlich auf Sandstein.
TH: Auf anstehendem schieferigem Keupersandstein der
Wachsenburg, fertil! — Genau entsprechend Rabenh. Exs. 015.
B. assigena Lahm. Jlittelfranken (Rehm), Westfalen.
472. B. ferruginea (Huds.) Arn. M wahrscheinlich verbreitet, zer-
streut bis haufiger.
f. festiva (Fr.). TH: Sandstein-Grenzstein auf den Reins-
bergen! — TB: Fine hierhin i?] gehorige Form mit viel kleineren
Friichten auf Porphyrittuff der Fuchsstcine bei Mehlis! — Unter-
schieden [?] von der sehr ahnlichen Caloplaca caesiorvfa durch die
weniger weit in den Rand eindringcnde Gonidicniage und das
nicht- Oder undeutlich-zellig-plektenchymatische Hypothecium.
B, Lallavei (Clem.) Kbr. Bei Jena (Ahles-R).
B. lamprocheila (DC. Xyl). — Eigene Art? — Unterfrankrn (Vill)>
Heidelberg.
B. leucoraea (Ach.) Th. Fr. M sehr zerstrcut: Sachsen (R), Fichtel-
gebirge (Korber Par.), Jura, Taunus (Bayrhoffer), \\'estfalen 1 X ?
(Lahm).
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473. B. obscurella Lahm. M selten gelunden: Schlesien (Stein,
Nachtrag), Heidelberg, Wcstfalen.
TB: Ilmenau gegen Gabelbach, an Sambucus racemosa!
—
Epith. k —
.
B. ochmcea (Schaer.) A. Zahlbr. M selten: Oberschlesien (Eitner),
Jura, \Vestfalen 1 X
.
471 B. rupestris (Scop.) A. Zahlbr. M verbreitet und. auf Kalk
haufig.
TH: Auf Muschelkalk und Dolomit iiberall haufig, meist als
f. rufescens Hoff.
!
f. irmlafa Ach. Haufig! '
f. calva Dicks. TH: Wachsenburg auf Keupersandstem
[
Annahernd auch auf Muschelkalk!
var. incrustans (DC). R: [TH, TB] „ini Jonastal bei Arn-
stadt, im Schobsergrund bei Amt Gehren ..." TH: Muhlberg
bei Asbach auf Dolomitfels! Annahernde Formen hier und
da
auf Muschelkalk!
B. Siebenhaariana (Kbr.). Hochsudeten (Stein), Westfalen 1 X.
47.5. B. teidiolyta (DC. Nyl.) im Sinne von Steiner (vgl. bei B. are-
naria). M wahrscheinhch verbreitet und nicht selten, aber olt
iibcrschen. Hierhin wohl teilweise das Placodium er
ytlirocarpenm
(Pers.) bei R: Ziogcldiicher in Jena usw.
TH: In und urn Arnstadt an Ziegeln, Zement u. a.
nicht
selten, steril! Vielleicht verbreitet. Mit Frucht:
Briistung der
Gerabriicke in Arnstadt (Langwitzer StraBe)
!
B. terricola (Anzi Th. Fr.). Bei Hoxter (Lahm).
[S: B. (Oder tcihvcise zu Ccdoplaca?): co7iciliascens (Nyl-).
(^ip^yes
(Nyl.) Th. Fr., dipJnjodes (Nvh), //«'«mm (Anzi), fiiscolutea
Mass.,
iuvgermavmae (Vahl Ach.), livida (Hepp), percrocata Arn.,
tetraspom
(Nyl.) Th. Fr.]
Caloplaca Th. Fr.
a) Eu- Caloplaca Th. Fr.
4T6. C. Agardhiana (Mass.) ? inkl. fmudulenta (Kbr., sub
CatiUana
aut Buellia). Betreffs der Abgrenzung dieser Art
gegen die
vielleicht nicht von ihr zu trennende Blasienia
alhopruinosa vg .
Th. Fries, Lichenogr. Scandin. p. 394. - - ^I: Schlesien
(Eitner),
Bohmen (Servit), Sachsen und bei Jena (R), Jura.
.AuBcrdem
nach R: [TH] „Auf Kalksteinmauern bei Oberndorf umveit
Arn-
stadt
. . . (\A-enck) •' Ob es sich an dem Ictztgenannten
Standorte urn die echte C. Agardhiana oder urn
Blastema albo-
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pruinosa oder vielleicht sogar nur um die ahnliche, bei uns ver-
breitete C. variabilis var. ecrustacea handelt, muB dahingestellt
bleiben.
C. alociza (Alass.). Jura.
477. C. aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. inkl. contigua (Mass.). M ver-
breitet, haufig.
TH: Besonders auf Muschelkalk und Dolomit in zahlreichen
Fornien vertreten und haufig! Aber auch nicht seltcn an Sand-
stein [TH: Muhlberger Leite! Rehmberg! Seeberge! usw.], und an
porphyrischem Gestein mit kalkhaltigem Bindeniittel am Zinken-
stein bei Elgersburg [TB]
!
f. salicina Schrad. TH: Sparlich am FuBe alter Pappein
zwischen Ilmenau und Roda!
f. diffmcta Mass. TH: An Muschelkalk und Dolomit mehrfach!
f. coronata Krph. TH: An Muschelkalk ofters!
f. oasis Mass. TH: Miihlberg bei Asbach auf Dolomit, an-
nahernd
!
„f. riihescem Ach.*' R: „an freiliegenden Steinen im Muschel-
kalkgebiet stellenweise haufig, z. B. um Arnstadt und Plaue in
Thiiringen (Wenck).'^ — Ob hier vielleicht O. lactea gemeint ist?
Formen mit reduziertem Thallus und dunkleren, kleineren
Apothezicn [vgl. irruhescens NyL], unbestimmter Zugeliorigkeit,
auf Muschelkalk hier und da!
var. jlavovirescens (Wulf.). Nach R z. B. [TH] am Rehmberg
bei \Vandersleben an schattigen Stellen auf Sandstcin. — Nicht
ganz typisch: TB auf porphyrischem Gestein am Zinkenstein bei
Elgersburg (s. o.) und bei Dietharz! — Ahnlich auch TH beim
Jonastal auf Muschelkalk!
478. C. caesioruja (Ach.) A. Zahlbr. M vielleicht verbreitet, z. B.
Vogtland (Bachmann), Bayern (Rehm), Heidelberg, Westfalen.
Zerstreut bis seltener? — Vgl. Blastenia ferrugineal TH: See-
berge auf Keupersandstein ! — Gonidien bis in den Rand gehend.
Hymenium 100 fi, Hypothecium ca. 85 // hoch. Hvp. plekten-
chymatisch; Zellen dessclben bis zu 6 fi groB. Sporen 20—24
X 9—11 //. — Im iibrigen auBerlich und innerlich unserer Bias-
tenia ferruginea [Reinsberge] sehr ahnUchI
var. [? hue pertinens; an spec, propria?] scotoplaca (Nyl)-
M z. B,; Bohmen (? Novdk). Jura, Heidelberg, Westfalen. Vgl.
auch bei O. fitscoatral TB: Auf Porphyrfels wahrscheinlich ofters,
so am Laurafelsen bei Gehlberg! bei Oberschonau! Krotcnsteine
bei Kleinschmalkalden! — Von C. caesiorufa Exs. Vindob. 250
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1
unterschieden diirch den meist blaulichgrauen bis blauschwarz-
lichen, manchmal dickeren, geglatteten, mehr oder weniger klein-
schollig-areolierten Thallus imd die kleineren, gedrangten, oft sehr
zahlreichen, ziemlich daiiernd flachen, orangegelblichen bis ziegel-
roten und rostbraunlichen Friichte. Innerer Bau der letzteren ganz
wie bei caesimiija: Gonidien bis in den Fruchtrand eindringend;
Hypothecium deutlich kleinzellig-pseudoparenchymatisch; Sporen
10—16 X 5—9 /f.
479. C. cerina (Ach.) Th. Fr. = gilva (Hoff.) A. Zalilbr. M ver-
breitet nnd meist haufig.
T: Ziemlich haufig, an freistehenden Laubbaumen, bcsonders
Populus, Tilia, Alnus!
f. cyanolepra DC. Hier und da!
var. stillicidiorum (Ocd.). R: „...ini Siegelbacher Wald,
Gipsbriiche bei Miihlberg, Annatal bei Eisenach, Oberhof (\A'enck)."
TH: Monchstiihi bei Garsitz! eine f. mitscicola niit gelb-
bleibendem Discus.
i80. C. cerinellu (Nyl.). Bayern (Lederer), Heidelberg [Norddeutsch-
land: Brandenburg (Jaap); OstpreuCen!].
TB: Spittertal bei Tambach! und Langer Grund bei Oberhof!
an alten Buchen. TH: Martinroda an Zaunholzl — Fruchte kleiner
und mehr biatorin als bei C. qnjmcea, bei der Holzflechte herden-
weise wachsend, bei der Rindcnflechte zerstreut und durcheinandcr
mit den Friichtcn anderer, ebenfalls fast lagerlosen Lichencn
[Lecanora Hageni, Bacidia vermifera u. a.], wie in Exs. Vindob.
1770. — Sporen meistens zu 16; 7—11 X 5—6,5 (—7) /i.
481. C. chalyhaea (Fr.). Schlesien (Eitner), Bohmen (Servit),
Thiiringen (R). Jura, Westfalen 1 X. R: [TH] „am Seeberg bei
Gotha (mit Psoroma julgens und crassum) nicht haufig (\\'enck)'^
an Kalkfels.
TH: Miihlberg bei Asbach auf Dolomit (? zweifelhaft, und
ohne Sporen)!
482. C. citrina (Hoff.) Th. Fr. xAI verbrcitet, nicht selten. TH viel-
leicht an Mauern usw. ziemhch haufig, aber oft nur steril: Mauern
fcei Arnstadt! Trighsmuhle, c. ap.l Auch an Muschelkalk der
Reinsbcrge! — TB: Z. B. an Maucrwerk des Jagdhauses Gabel-
Wh und eines verfallenen Hauscs im SicgUtzgrund, steril! Mit
Frucht an kalkhaltigen Porphyrkonglomeratfelsen im Geratal
oberhalb Dorrberg!
^^S. C. citrindla (Fr.) - vhlogina (Ach. Nyl.) Harm. Exs. Gall.
Praec. 326. M: Bayern selten (Arnold. Rehm), Heidelberg; bei R
als citrina var. nur genannt. WahrscheinUch verbreiteter.
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TH: Slidhang des Singer Berges, am Grunde alter Fichten! —
Thallus k + weinrot, wie aiich bei dem oben genannten Exsikkat.
(Jaap gibt Thallus k — an.) Sporen kurz und breit, 10—14 x
8—10 /i.
C. conversa (Krph.). M selten: Obcrschlesien (Eitncr), Jura.
484. C. [? Blastema] fidva (Anzi). Bayern selten (Arnold-Nachtrag,
Rehm)
.
f. cinerafa m. [nova forma]. Abweichend von Rabenh. Exs. 922
durch den mehr aschgrauen (helleren oder dunkleren) Thallus und
die diinner berandeten und eher fast randlos werdenden Friichte.
Gewohnlich in Form kleiner, zwischen andern Flechten versprengter
Flecken mit wenigen Friichten. Sporen 16—21 X 7—10 ;x.
So: TH auf Muschelkalk nicht selten, z. B. Pfennigsberg!
Jonastal! Alteburg bei Arnstadt! Oberndorf!
€. ftiscoatra (Bayrh.) A. Zahlbr. M scheint selten: Bohmen (Servit),
Taunus (Bayrhoffer). [Osterr. Donaulander.] C. fuscoatra (Nyl
Scand.) — obscura (Th. Fr. sTib ferruginea var.), von Stein und
Eitner aus Schlesien angegeben, scheint nicht hierhin, sondern
wahrscheinlich zu C. [caesioruja var.] scotoplaca zu gehoren.
485. C. haematites (Chaub.) Hellb. M: In Westfalen stellenweise
nicht selten, und bei Heidelberg. [Sonst in Holland, Frankreich,
Baden, Italien usw.]
TH: Sparsam an alten Eschen liings der Gera oberhalb Mols-
dorf! — Neben C. cerina, und derselben gleichend, bis auf die
dunkelblutrote Farbung der Scheibe und den mehr ins Blaulich-
graue spielenden Fruchtrand. Apothezien bis zu 1 mm im Durch-
messer und mit ziemlich stark flexuosem Rand: dadurch etwas
abweichend z. B. von Arn. Exs. 1157 und Exemplarcn aus der
Heidelberger Gegend (leg. v. Zwackh) und Samos (leg. Rieber).
C, incrustans (Ach. non DC. Nyl. 1883). Heidelberg? (v. Zwackh).
Vgl. Harmand Lothr., Crombie usw.!
486. C. lactea (Mass. Arn.). M: Bayern (Arnold, Vill), Westfalen;
wahrscheinlich aber auf Kalk auch sonst nicht selten. Vgl. auch
bei G. aumntiaca f. ruhescens.
TH: An Muschelkalksteinchen eine der haufigsten Flechten!
Ebenso an Dolomitsteinchen bei Bechstedt tmd sonst! Wachsen-
burg und Seeberge auf Keupcrsandstein ! TB: Hierhin (?) gehonge
Form auf Tonschiefer des unteren Schwarzatals
!
f. aestimahilis Arn. TH: Waltersleben auf Kalkstein einer
Brucke! Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomit! — TB auf Ton-
schiefer der Ingoklippe im Schwarzatal!
C marmorata (Bagl.) zu aurantiaca? — Jura.
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[C. neglecta (Kbr. sub Catillaria) wolil zu variahilis. Schlesien (Eitncr),
Westfalen (Lahm, Korber).]
C. paepalostorna (Anzi). Dicse mediterrane Art soil nach Lahm bei
Hoxter vorkommen.
487. C. pyracea (Ach.) Th. Fr. = cerina (Ehr.) A. Zahlbr. M ver-
breitet, haufig.
T: An Baumrinden und Holz gemein, besonders langs der
LandstraBen, an Waldriindern usw.
!
f. pyrithro7na Ach. et affines. T: Nicht selten an verschie-
denstem Gestein! So an Maueni bei Arnstadt! Sandstein der
Drei Gleichen ! Porphyr bei Kleinschmalkalden [TB] usw. ! Scheint
auch auf Muschelkalk und Dolomit hin und -wiedcr vorzukommen:
doch macht hicr die Abgrenzung z. B. gegen kleine, fast thallus-
lose Formen der C. aiirantiaca Schwierigkeiten
!
C, ruhelliana (Ach.). Schlesien (Stein), Taunus und sonst in Hessen
(Bayrhoffer, Theobald).
488. C. variahilis (Pers.) Th. Fr. :\I verbreitet, nicht selten. R:
[TH] „um Arnstadt, Oberndorf, Plane (\^'cnck)".
TH: Auf Dolomit und besonders auf Muschelkalk haufig!
Auf Keupersandstein der Seeberge, Miihlberger Leite, Wachsenburg
!
var. ecrustacea Nyl. Arn. Exs. 492. [Vgl. bei C. Agardhiana^
TH: An Kalk- und Dolomitsteinen nicht selten! — Ap. emerso-
sessilia, Thallus subnullus.
C. vitellinula (Nyl.)- Bayern mehrfach (Arnold, Rehm, Lederer),
Heidelberg (v." Zwackh)^ Die Exsikkaten Norrlin 271 und
Zwackh 577 gchoren wohl schwerlich zu ein und derselben Art.
Bei beiden fand ich die Sporen zu 8; bei dem ersteren maDen sie
0—11 (—12) X 4,5—5,5 (—6 )/i [sit C. vitellinula vera, secut descr.],
bcim letzteren 11—14 x 5,5—7 fi. Die Zwackhschen Exemplare
mit ihren groBeren Sporen und dem vicl bedeutenderen orange-
gelben Thallus sehen weit mehr nach einer Form der C. aurantiaca
resp. contignu aus. — Bei [TH] Paulinzella an Tilia fand ich eine
Flechte, die im Habitus ziemlich genau dem Norrlinschen Stiick
und den dunkleren Apothezien in Exs. Vindob. 1779 entspricht
und von C. pyracea durch die kleineren, zerstreuteren, bald etwas
konvexen und fast randlos werdenden Fruchte abweicht; die
Sporen sind jedoch die der C. pyracea, ca. 13—15 X 7—8,5 tt.
Bei Exs. Vindob. 1779 fand ich die Sporen 9—12 X 5,5—6,5 //
^ind stets zu IG; diese Form diirfte deshalb eher mit unserer
C. cerinella zusammengchoren, mit der sie, bis auf die^ teilweise
t-'twas mehr ins Orangerote spielenden Apothezien, iibcrcinstimmt.
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[S: C. (oder z. T. Blastema): ammiospiloides (Nyl.) Oliv., aspi-
cilioides (Miill.) Oliv., cimiamovnea (Th. Fr.) Oliv., ? crnstaria (Stizb.)
Oliv., dedarata (Nyl.), epixyla (Nyl.) Oiiv., ? exsecuta (Nyl.), Ferrarii
(Bagl.), ? helygeoides (Wain.), ? irriibescens (Nyl.), hictuosa Anzi,
rmndax (Ohlert), ? monacensis (Lederer), nuhigena (Krph.), olivacea
Mass., oreadum (Stizb.), PoUinii Jatt., plumheorufa (Nyl.) Oliv.,
pvkJirevirens Anzi, pyrithrella (Nyl.), tiroliensis A. Zahlbr.]
b) F ulg ensia (Mass. et Dnrs.) A. Zahlbr.
489. C. fulgens (Sw.) A. Zahlbr. M stellenweise: In Schlesien und
Kgr. Sachsen fehlend? Bohmen (Mann, Servit); Provinz Sachsen,
Harz und Thiiringen haufiger (R, Zschacke) ; Bayern zerstreuter
(Arnold, Rehm, Vill); MeiBner und Rhon in Hessen (Egeling,
Danncnberg); Wci^tfalen selten. R genannt [TH] vom Seeberg,
den Gipsbriichen bei Arnstadt und Muhlberg, und den Hohen iim
die „\\echselburg" [wohl Wachsenburg ?] (Wenck).
TH: Nicht selten auf Kalk- und Gipsboden, z. B. Wachsen-
burg! Kalkberg und Jonastal bei Arnstadt! Dannheim! Behringen!
[S: C. atirea (Schaer.), hradeaia (Hoffm.).]
c) Gasparrinia (Torn.) Th. Fr.
490. C. aurantia (Pers.) = sympagea (Nyl.) = Heppiana (Mlill. etc.)
Ohvier „Lichens d'Europe" Nr. 414. M: Bohmen (Servit),
Bayern (Arnold, Lederer), Heidelberg, Hessen (Persoon, Egeling),
Westfal.en (Lahm, Baruch).
TH: Pabstfelsen bei W'atzdorf, am FuBe der Dolomitwande!
— Hicr auch dunkler-goldgelbe bis ziegclrotliche Formen [f. au-
rantiaca Harm, und miniata], teilweise mit weiBlicher, dem Rande
konzentrischer Zone, oder auch zum groBeren Teile gebleichtem
Thallus [f. centrohuca Mass.]. Reichlich fruchtend.
491. C. Baumgartneri A. Zahlbr. [Niecjerosterreich.] Neu fiir
Deut.schland!
TB: Spittertempcl bei Tambach auf Porphyrkonglonieratfels!
Geratal oberhalb Dorrberg auf kalkhaltigem Porphyrkonglomerat-
gestein einer Felswand! — Von den Stiicken in Exs. Vindob. 765
nur unterschieden durch kk^nere Thallusrosetten [nur bis ^^
V2 cm Durchmesser], ein wenig hcllcre, gelblichere Farbe und
vielleicht noch etwas kleinere Sporcn [9—13 X 4—5,5 /i]. Sonst
besteht habituell und im inneren Bau voile Ubereinstimmung.
492. C. callopisma (Ach.) Th. Fr. in 01i\'ier
.
,Lichens d'Enrope*'
Nr. 413. Lobis periphericis applanatis. — M sehr zerstreut: Bci
Prag (Servit), Sachsen und Thiiringen (R), Bayern selten ( ? Arnold,
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Hepp, Vill), Hessen (VVallroth, Friedrich u. a.);
Westfalen nicht
selten. Nach R: „. . . um Arnstadt, Plaue an verschiedenen Stellen
(Wenck)." Ich nehme hier als das Wahrscheinlichste eine Ver-
wechslung mit einer anderen Gasparrinia-Art an; es hatte
diese
hochst auffallende Form an den oft besuchten geeignetcn
Stand-
orten des Muschelkalkgebiets wohl kaum iibersehen werden konnen!
TH: Miihlberg bei Asbach, auf Dolomitfels, steril (Reinstein)!
493. C. cirrhochroa (Ach.) Th. Fr. M im ganzcn selten: Schlesien 1 X
(Stein), Bohmen (Servit), Erzgebirge und Ostthurmgen (R), Harz,
Jura haufiger, Hessen (Bayrhoffer) , Heidelberg,
Westfalen.
TH- Selten an Muschelkalk: „Kreuzchen" bei
Arnstadt!
Haufig an Dolomitfels: Felsen bei Asbach! Pennewitz!
Watzdorf!
Nur steril!
,r7 u i \
494. C. decipiens (Arn.). M: Bohmen (Servit), Jura, Harz (Zschacke),
Westfalen; wahrscheinhch aber iiberall verbreitet und
haufig.
TH: Auf Mauerwerk, Ziegeln, Kalkgestein usw. iiberaU
haufig,
aber meist steril! Mit Frucht z. B. Kevernburg und
I^^lkberg
bei Arnstadt auf Muschelkalk! - Seeberge auf Sandstem!
Asbach
auf Dolomit! An Grenz- und Wegsteinen! Auch TB an
Mauern
und Zement!
... ,,
495. C. degans (Link) Th. Fr. - M wohl verbreitet und uberall
haufig. R: „Scheint um Jena, Arnstadt, Eisenach
zu fehlen
T: Uberall nicht selten und fast stets fertil an Ziegeln,
Zeinent,
Wegsteinen usw. ! Ebenfalls ziemUch haufig TH an Muschelkalk
und Dolomitgestein! Auch an Sandstein!
€. granulosa (Mull.). Jura, nicht selten; Wiirttemberg
[C. lohulata (Smr.). R (als murorum var.) aus der Sachsischen
Schwe.z
angegeben. Es handelt sich dort aber wohl kaum um
diese mehr
litorale und westliche Art.]
C. miniata (Hoff.) inkl. ArnoUi Wedd. et teguUris (Ehr.) p. p^
muroruml pusiUa} - M: Jura. Vielleicht auch Schlesien,
Hessen
(Egeling), Westfalen.
, ..
,. ^, j^
496. C. murorum (Hoff.) Th. Fr. - M verbreitet. haufig. T.
In
mehreren Formen, stets fruchtend, haufig an
Mauern, Ziegeln und
Gestein ! Haufig an Muschelkalk und Dolomit (TH) !
Gewohnhch
niit C. decipiens zusammen wachsend. ^i - u
var. pulvinuta Mass. TH: z. B. Wanderslebener
Gleiche an
einer Mauer! Plaue an einem Grenzstein! eine
hierhin gehorige
Oder angrenzcnde Form. i • v, „=,.,i
497. C. ohliterans (Nyl.) Jatt. [Alpen. Bayern?,
Frankreich usw.]
TB: Feuchte Porphyrwand des Triefsteins im
Ohratal! -
Lgentiimliche
^edwigia Band Lll.
16
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roter Farbung. Lobi des Thalliis sehr wenig ausgepragt, kurz
und zum groBen Teil obliteriert. Das Ganze bildet bis zu 5 cm
breite und noch groBere, allein von dieser Flechte besiedelte gold-
rote Flachen, die mit tausenden Friichten besetzt sind, so daB
streckenweise der Thallus fast ganz durch die Menge der Apothezien
verdrangt wird.
498. C. yusilla (Mass.). M: Bohmen (Servit), Bayern (Rehni, Arnold),
Westfalen; vielleicht verbreitet.
TH: Ruine Liebenstein an Kalksteinen der Mauer! Miihlberg
bei Asbach auf Dolomit! — Sporen ca. 9—13 x 4—5 «.
var. [?] ohliterascens (Nyl.) Crombie 1. c. p. 361 sec. descr.
Fine bis auf die mehr goldgelbe Farbe und die langeren Sporen
mit dieser Varietat vielleicht libereinstimmende, wenig effigurierte
Form: TB an Granit im Trusental bei der StraBe! — Etwa in der
Mitte stehend zwischen Arn. Exs. 1035 {„mimata") und 1745
t,pusilla"). Sporen 11—14 x 4—5,5 /i; Pyknokonidien ca.
2,5—4 X 1—1,3 /i (also groBer als bei der sonst ebenfalls ahn-
lichen C. lohulata).
[S: C. australis (Arn.), callopiza (Nyl.), Niederi Stnr., scopulans
(NyL).]
Theloschistaceae.
Theloschistes Norm. (== Tornabenia Mass.).
T. chrysophthalmus (L.) Th. Fr. M nur ganz im Siidweatcn des Ge-
biets: im siidlichen Hessen, Odenwald, der oberrheinischen Ebene,
bei Heidelberg (Bayrhoffer, Bauer, Genth, Uloth, v. Zwackh u. a.).
Jetzt jedenfalls schon recht selten geworden.
Xanthoria (Th. Fr.) Arn.
X, Boulyi A. Zahlbr. = lohulata (Flk.) B. de Lesdain. M vielleicht
ziemhch verbreitet, z. B. angefiihrt bei'R, v, Krempelhuber, Lahm;
aber als Form der X. parietina oder lychnea-polycarpa angesehen
und wenig beachtet.
499. X lychnea (Ach.) Th. Fr. — M verbreitet, zerstreut bis haufig.
TH und TB nicht selten, stellenweise ziemlich haufig. an
Rmde alterer Laub- und Nadelbaume, in der sterilen hellgelben
und der haufig fertilen mehr goldgelben Form (vgl. Ilarmand
Lich. de Lorraine)! In und um Arnstadt an alten Linden die
1 vitdlina (sterilis) ofters! Gerne an Tilia, Aesculus.' Fraxinus,
TB hier und da an Picea!
f. acced. ad laceratulam Arn. et pygmaeam Bory. TB; Unweit
Bahnhof Zella an Grenzstein! — Ganz ahnlich oberhalb Manebach
an Picea! — Steril.
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var. idophylla (NyL). TB: Auf Granit nahe beim imtern
Ende des Wasserfalls im Trusental! Herges-Vogtei an Tilia! —
Steril.
500. X parietina (L.) Th. Fr. M verbreitet, gemein. T: UberalJ
gemein und stets fruchtcnd, auf Unterlagc der verschiedcnsten
Art; nur TB im Gebirgswalde auf groBeren Strecken weniger hciufig
!
f. aureola Ach. TB: Trusental an Esche!
var. ectunea Ach. Nyl. (Exs. Vindob. 1559), wohl = tremu-
//co/aNyl. T: Zerstreuter; z.B.Ilmenau! Ohratal an Acer (Krahmer)
und Aesculus!
501. X. polycarpa (Ehr.) Flag. M verbreitet und wohl iiberall haufig.
T: Besondcrs an freistehendcn StraBcn- und Obstbaumcn
iiberall haufig!
[S: X. {parietina var.?) contortujjlicata (Ach.).]
Buelliaceae.
Buellia Dnrs.
a) C at o lee Ilia (Fw.) Th. Fr.
^. ladia (E. Fr.) Kbr. M verbreitet, zerstreut bis pcltcn.
o. canescens (Dicks.) Dnrs. M nur im Westen verbreiteter. Sudeten
und Lausitz (Stein, Egeling), Fichtelgebirge (Krempelh.l, [Ober-
osterreich nach Poetsch] ; Heidelberg, Westfalen und Hessen
tifters (Theobald. Uloth, Torch, Friedrich).
^- mgctea (Pers.). M sehr zerstreut: Harz (Hampe), Jura, Heidel-
berg (v. Zwackh-Gliick), Hessen und bei Gottingen (Eisenach,
Egeling), Westfalen,
^' pulchella (Schrad.) Tuck. M im hoheren Gebirge: Hochsudeten,
Harz? (Weber), Arber im Bohmerwald (Krempelh.).
b) D i p)l otomm a (Fw.) Kbr.
502. B. alhoatra (Hoffm.) Th. Fr. inkl. tegularis (Kbr.). populor^im
(Mass.) p. p.? — Sporae ± murales, latiores. — M verbreitet und
^eist nicht selten.
f- corticola Ach. et cremdata Kbr. TH: Unweit Arnstadt an
Populus! Kleinbreitenbach an SaHx! Branchewinda an Tiha!
Blankenburg (Schwarzeck) an Tilia! — Sporen ca. IG—21 X
7—10 lu
f- trabinella Fw. R: Altsiegelbach (TH).
var. athroa Ach. — Ap. epruinosis.
f. saxicola (wahrscheinlich zu lainea Ach.). TH: Muhlberger
^ite auf Sandstein! — Ap. parva, planiuscula; sporae 15—21
XS-11
;..
16*
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f. amhigua Ach. [Arn. Miinchen]. TH: Bei Arnstadt an
Ziegeln! — Thallus tenuior; spdrae murales, 15—18 X 8—10 //.
503. B. hetiiUna (Hepp). M vielleicht verbrcitet, aber gewohnlich
iibersehen: Jura, Heidelberg.
TB steril an Rinden: Kanzlersgrund an Fagus! Sieglitzgrund
bei Ddrrberg an Acerl Elgersburg an Abies!
504. B. dispersa (Krph. Arn.). Jura (Arnold). Auch von Krempelh..
Lederer, Rehm aus Bayern angefiihrt.
TH: Mlihlberg bei Asbach auf Dolomitfels! — Thallus J +:
sonst ganz wie B. epipolia: Thallus albus, rimulosus; ap. nigra,
(fere) nuda, parvula; sp. 4-cellulares, 17—19 X 6,5—9 ^.
505. B. epipolia (Ach.). — Sporae 4-cellulares, non murales, angusti-
ores; apothecia minora. — M verbreitet und nicht selten.
TH: Miihlberger Leite auf Keupersandstein und Grenzsteinen
!
Thallo tenuiore, cinereo, gleboso-granulato, ap. mox convexis
et immarginatis, non pruinosis, ca. 0,3—0,7 mm, sp. 14 lo
X 6—7,5 fi. — Monchstuhl bei Garsitz! und Pabstfelsen bei Watz-
dorfl an Dolomitfels: Thallo albo, ± diffracto, tenuiore, J —-; ap^
±albopruinosisautnudis, planiusculis, nigromarginatis, ca.0,2—0,o
(—0,6) mm; sp. 16—18 X 6—7 /x.
506. B. lutosa (Mass.). M selten: Bayern (Arnold, Rehm), Westfalen
1 X (Lahm). Au6erdemnachR:[TB]„AufHornsteininThuringen:
oberhalb Kaberg [gemeint: Kabarz!] auf den Hohen uber dem
Lauchgrund (Wenck)." Siehe R p. 164!
507. B. porphyrica (Arn.). [Nach Lahm bei Bonn. Alpen.]
TB auf Porphyrkonglomeratfels : Spittcrtempel bei Tambach
Zinkenstein bei Elgersburg! Habitu accedens ad B. albo
atram f. ambiguam; thallus k + luteus < mox sanguineus; ap
minora, plana, parum cinereo-pruinosa [0,2—0,3 mm diam.J, sp
murales [15—20 x 8—10 /^]. — Weicht im Ausseben von Am
Exs. 1710 durch den schwacheren, unscheinbar graugriinen Thaiu
und die zerstreuteren, zuerst langer diinn-weiBlich-beranae
Apothezien ab.
508. B. venusia (Kbr.). M wahrscheinlich verbreitet; z. B. Schlesien,
Jura, Rhon, Westfalen. — Sporae plerumque 4-cellulares, 16 ^
7
—8,5 ii\ ap. ± persistenter caesio-aut albopruinosa, saepe p
sistenter albomarginata, maiora [ca. 0,4—1,0 mm]; thallus crassi
albus, interdum margine fere effigurato.
TH: Haufig auf Muschelkalkplatten urn Arnstadt, Pl^^^^^
Stadtilm usw. ! Wachsenburg auf Semionotus-Sandstein (schwaclier
Form)! Monchstuhl bei Garsitz an Dolomitfels!
[S: B. chlorophaea (Hepp), iurgida (j\Iass.).]
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c) E u- Buellia Kbr.
509. B. aethalea (Ach.) Th. Fr. = rcsp. inkl. atroalhdla (Nyl.).
M scheint zerstreut bis selten: Vogtland (Bachmann), Jura, Hessan
mehrfach (Uloth, Theobald, Egeling usw.; wohl als B. coracino
Hoffm.?), Heidelberg (v. Zwackh-Gliick), Westfalen.
TB: Auf Porphyrfels ziemlich verbreitet, so Gickelhahnsprung
bei Tabarz! Um Oberhof! Laurafels bei Gehlberg! — Thallus
k + gelb, dann ziegelrot.
B. athallina Naeg. Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg.
[B. cMorohuca Kbr. zu disciformis? — Sudeten (Korber, Stein).]
[B. corrugata Kbr., in R aus TH angefiihrt, bezieht sich vvahrschfinlich
auf Binodina pyrina.]
510. B. disdjonnis Br. et Rostr. = parasema (Ach.) Th. Fr. pro
parte. M verbreitet und wohl meistens nicht selten.
TB: An Buchen- und WeiBtannenrinde otters! TH: Grafen-
roda an Buche ! Hainwald bei Oberndorf an Eiche ! — Hymemum
80—110 fi hoch, „oleoso-inspersum"; Paraphysen ca. 1,2—1,6
{i
dick, nach oben hin teilweise gabelig, etwas verleimt, an
den
Enden ± verdickt und scptiert, oft mit braungelbcm Endkopfchen;
Sporen 2-zeUig.
f. iriphragmia (Nyl.). TB: Roda an Abies! Dorrberg an Fagus!
TH : Rippersroda an Quercus ! — Sporen zum Teil (oder fast alle)
•1-tcilig.
B. Duhijana Hcpp. Jura; Westfalen? (Lahm als Duhyanoides Hepp).
[B. haematostica Fw. — Spec, incerta. Sudeten (Korber,
Stem).]
B. imignis Naeg. Schlesien ? (Stein als myrwcarpa f. muscicola
Hepp ?
- Korber, Eitner als Iryophila Kbr.?); bei Hoxter (Lahm).
511. B. hptodine (Fw.) Kbr. [Vgl. Steiner, in „Verhandl. der
Zool.-
botan. Ges. in Wien", 1907, p. 351.] M ziemhch verbreitet, scheint
aber selten: Sudeten (Stein), Nordbohmen (Servit),
Vogtland
(Bachmann), Heidelberg, Hessen (Eisenach), Westfalen.
var: (?) vel spec, propria iUa, 1. c. p. 352
commemorata. -
TH: Grenzstein aus Sandstein, im Walde bei Heyda! —
Thailus
epilithicus subnullus, of. f subecrnstacea Wain, hyphen J +
intensiv blau. Apothezien dicht gedrangt (De = bis zu
200-2oU),
0,2 bis zu 1 mm im Durchmesser, flach, mit bleibendem,
etwas
bogig werdendem Randc. Epithecium dunkel-olivgriin, ac. mtr.
.
Paraphysen usw. sonst wie bei B. leptocline. Sporen
13—IG K
6,5-8
-S. haidata Kbr. Im ostlichen Wurttcmbcrg (Korber Par.)
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512. B. myriocarpa (DC.) Mudd. M verbreitet, haufig. TB und
besonders TH uberall haufig, besonders an JLaubhoIzrinden und
Holz!
var. cJiIoropolia Fr. TH: z. B. an alten Erlen langs der Gera
und Ilm!
+
var. aeqiiata Ach. R [als stigmatea (Ach.) Kbr.]: „z. B. urn
Liebenstein und Schmalkalden." TB: Mehrfach auf'Porphyr,
Tonschiefer und andercm Gestein ! TH: An Sandstein bei Biicheloh
und Seebergen! Veitberg bei Arnstadt auch auf Muschelkalkfels
!
B. neglecta Eitner. Sudeten 1 x (Eitner).
B. nitida Eitner. Hochsudeten 1 x (Eitner).
B. occulta (F\v.) Kbr. = Rinodina confmgosa var. lecidina (Fw.). —
M selten: Sudeten (Stein), Eisenach (R), Heidelberg, Hessen
(Bagge u. Metzler). [Bei Bonn, nach Lahm.]
B. saxatilis (Schaer.) Kbr. Gesenke (Eitner), Hessen? (Uloth).
B. scahrosa Ach. M zerstreut bis selten: Schlesien, Vogtland (Bach-
mann), Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen (Bayrhoffer,
Uloth), Westfalen 1 x.
513. B. Sckaei-eri Dnrs. M wahrscheinlich verbreitet, aber zerstreut
bis seltener: Schlesien, Sachsen (R), Bohmen (Servit), Bayern,
Hessen (Bagge u. Metzler), Westfalen.
Zerstreut an Nadelholzrinde : TH: Siegelbach an Pinus!
Hainwald an Larix! Reinsberge an Abies! Martinroda an Abies 1
— TB an Abies: Dietharzer Grund! Schortetal!
B. sororia Th. Fr. Rotenburg a. d. Saale (Zschacke).
[B. spuria (Schaer.). Rheinprovinz (Lahm).]
B. stellulata (Tayl.) Mudd. Schneekoppe (Stein), Prag (Servit),
Harz, Heidelberg. [Rheinprovinz.]
B. subdiscijormis (Leight.) f. corticola Nyl. [vgl. aber Steiner 1. c.
p. 361]. Heidelberg (v. Zwackh).
r.l4. B. verruculom Borr. = ocelluta (Elk. Nyl.). M ziemlich ver-
breitet, meist zerstreut bis selten. R [TH — TB] : ,,Auf erratischen
Blocken in den Vorbergen Thiiringens hin und wie'der, z. B. GroB-
Tabarz, Friedrichroda, auf Quarz urn Liebenstein {Wenck)."
B. viridis Kbr. Schlesien (Stein).
[B. ZaJilhruckneri Stnr. Ob und wo in M diese bisher mit B. disci-
formis unter „5. parasema (Ach.) Th. Fr." subsumierte Art etwa
vorkommt, ist mir nicht bekannt.]
[S: B. aetkaleoides (Nyl.), Arcularum (Harm.), candidula Arn.,
coeruleoalha (Krph. sub Rehmia), contennina Arn. di>ipersa Mass.,
cnteroleucoides (Nyl.) Stnr.. cruhescens Arn., hypopodioides (NyU
Stnr., itahca Mass., lactea Kbr., kptohpis Bagl. et Car., Uvidescens
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Bagl. et Car., ? modica (NyL), modicula (Nyl.), moriopsis (Mass.)
Th. Fr., nigerrima (Nyl.) Arn., papillata Smr., radians (Harm.),
nnodinoides (Anzi), Sandstedei (Zw.), saxorum Mass., suhhadia Anzi,
suhiivea (Nyl.), siihsquamosa Stnr., tergestma Stnr. etZahlbr., tripihrag-
mioides Anzi, tiimida Mass., ubermr Anzi, vilis Th. Fr.]
X
Rinodina (Mass.) Stizb.
a) Belt rami 71 ia (Trev.) Malme.
R. mougeoiioides (Nyl.). [k +]. Mittelbohmcn (Servit).
i?. orelna (Ach.) \Aain. [k—}- Bohmen 1 X (Servit). Sudeten 1 X
(Stein; zu der vorigen ?).
[S: R. nimhosa (Fr.) Th. Fr.]
+
b) Eu- Rinodina Malme.
515. R. atrocinerea (Dicks.) Kbr. inkl. glebidosa Arn. M ziemlich
verbreitet; zerstreut bis selten, oder iibersehen.
var. fatiscens Th. Fr. Zwackh Exs. 650. TB: Steril auf Ton-
schiefer der Ingoklippe usw. im imtcren Schwarzatal ! — Thallus
c + rothch.
-R. atropalUdula (Nyl.). M selten: Schlesien (Eitner), Jura 1 X,
Nassau (Metzler), ^^Vstfalen.
R- hiatorina Kbr. Hochsudeten.
516. R. Bisdioffii (Hepp) Kbr. M verbreitet, auf Kalk haufig.
TH: Auf Muschelkalk und Dolomit iiberall haufig! — Sporen
r
15—21 X 10—13 fi. Die Flechte wachst mit der ihr zunachst
verwandten R. immersa fast iiberall zusammcn und durcheinander,
ohne daB Cbcrgange zu beobachtcn waren.
f. confragosa Hepp. [Thallo bene evoluto.] Seltener: TH
Kalkberg bei Arnstadt! Monchstuhl bei Garsitz!
-R- caesiella (Flk.) Kbr. [zu confragosa} atrocinerea?]. Schlesien
(Korber, Stein), Thuringen bei Nebra (v. Flotow), Bayern?
(Krempelh.), Hessen (Friedrich u. a.), \\\^stfalcn. Die Angaben von
Rehm und v. Zwackh sind spater zuruckgezogen resp. berichtigt
worden. — Artrecht und Verbrcitung noch ziemlich unklar!
^- calcarea Hepp. Vogtland (Bachmann), Bayern (Arnold, Ledercr),
Westfalcn 1 x.
^^^- R. colohina Ach. M scheint verbreitet, aber meist zerstreut bis
seltener.
TH: Luisenthal an Populus! Liebenstein an Tilia u. a.!
Kleinbreitenbach und Plane an Salixl
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518. E. confragosa (Ach.) Kbr. M wohl verbreitet, zerstreut bis
seltener: Schlesien, Sachsen (R, Bachmann), Bayern (Arnold,
Rehm, Vill), Heidelberg, Westfalen.
TB: An Gestein des Rotliegenden beim Ausgang des Schmal-
wassergriindes bei Dietharz, auch iibergehend auf Moosreste und
Erde! Grenzhammer, sehr sparlich auf Porphyr! Eine
schone Form mit weiBlichem kornig-scholligeni Thallus [k + gelb]
und vveiB berandeten unbereiften schwarzen Apothezien.
519. E. Conradi Kbr. M sehr zerstreut: Schlesien, Bohmen (Novak),
Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen (Uloth), Westfalen.
TH: Frohnbcrg bei Martinroda, an Holz eines Baumstrunks!
520. E. conlroversa Mass. M scheint seltener: Sachsen (R), Jura,
Hessen (Eisenach), Westfalen.
TH: Miihlberg bei Asbach auf Dolomitfels! — Differens a
planta in Korber Par. et in Flora Ratisbon. 1872 [p. 34 et sequ.,
Arnold] descripta: thallo obscure-olivaceo, apotheciis minus prui-
nosis, sporis brevioribus [12—14 X 8—9 /Jt, medio constrictis].
[E. crassescens (NyL) wohl zu caesiellal — Heidelberg.]
521. E. demissa (Flk.) Arn. M wahrscheinlich verbreitet und ilberall
haufig.
T: Auf Gestein verschicdener Art nicht selten; z. B. TH:
^liihlberg auf Sandstein! Rudisleben auf Porphyrsteinchen ! Am-
stadt an Ziegeln! TB: Zinkenstein bei Elgersburg auf Porphyr!
Trusental auf Granit! — Ich richte mich bei den Arten dev Sophodes-
Exigua-Gvuppe nach der Monographic von Maime ,,De Sydsvenska
Formerna af Einodina sophodes och E. exigua" in Bihang till
k. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 21, Afd. Ill, Nr. H.
Da von den Sammlern in M fast niemand die SporengroBe, Form
der Sporoblasten usw. so genau beachtet zu haben scheint, wie
es nach der Malmeschen Bearbcitung sich als notwendig erweist,
und auch wegen der bedeutenden Verwirrung der Synonymic m
dieser Gruppe, mu6 ein groBer Teil der Standortsangaben der
hierhin gehorigen Arten in M als zweifelhaft gelten; eine Neu-
bearbeitung der in den Herbarien vorhandenen Belegexeniplare
nach modernen Gesichtspunkten ware hier besonders notig.
[E. Dahyanoides Hepp s. bei Emilia Dubyanal]
E. exigua (Ach.) Th. Fr. M z. B. bei Heidelberg (Zwackh Exs. 62 a,
nach Malme), und wahrscheinhch im Jura, in Schlesien usW.
—
Die meisten Angaben von „E. exigua'' beziehen sich offenbar
auf die in M weit haufigere E, pyrina, einige wohl auch ^^^ '
metaboUca; die Verbreitung der echten E. exigua sensu Malme, cu
" in
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durch die k-Reaktion des Thallus [meist k + gelb < rot] leicht
kenntlich ist und sich z. B. in Skandinavien und den Tiroler Alpen
hiiufig findet, bleibt in M noch zu untersuchen. R gibt „R.
exigua (Ach.) Mass." an: (TB—TH) „...z. B. bei Tambach,
Friedrichroda, an alten Bretterwanden bei Arnstadt (Wenck)."
Vielleicht ist auch hicr tcilweise R. pyrina, teilweise R. meiahoUca
gemeint.
R. jimbriata Kbr. Sudeten (Stein).
522. R.[Bischoffii var.] immersa (Kbr.). M wohl verbreitet und auf
Kalk nicht selten. R [TH]: „Im Jonastale bei Arnstadt, auf dem
Seeberg bei Gotha (Wenck)."
TH: Auf Muschelkalk, besonders auf den kleinen und groBeren
umhcrliegendcn Steinpllittchen gemein! Auch auf Dolomit nicht
selten ! Mehrmals konnte ich unter dem Hypothecium nur
vereinzelte „verderbende" Gonidien sehen; cf. BuelUa lygaea Kbr.
[s. auch Beck v. Mannagetta „Flora von Siidbosnicn . . ."^
Annalen des Naturhist. Hofmuseums zu \\\en, IV (1889), p. 357],
523. R. Kornhuberi A. Zalilbr. in Verb. d. Vereins f. Natur- u. Heilk.
zu PreBburg 1897/98. — Die vom Autor aus der PreBburger
Gegend beschriebene Art ist fiir Dcutschland neu.
TH : Hainwald bei Oberndorf , an Rinde alter Eichen ! Emma-
tanne bei Elgersburg (an Abies) ! T[B] : Fasanerie bei Schwarzburg
an Eichenrinde ! — Unsere Exemplare stimmen mit der zitierten
Beschreibung und mit Originalexemplarcn in allcm Wesenthchen
habitueh und anatomisch iiberein: Thalh:s tenuis, contiguus aut
subgranulato-laevigatus, glauco-cinerascens aut cinereo-virescens,
k omnino vel fere — vel indistincte lutescens; apothccia mmora
[0,2—0,4 mm], subimmersa et deinde appresso-sessiha, disco
planiusculo aut tum parum convexo, margine tenui prinium
albi-
cante, deinde mox fuscescente; sporae pUicodiomorphae,
maturae
16—18,5 X 7—8,5 «. [Bei den Vergleichsexemplaren
maB ich:
ca. 16—19 X 7—8 5 «]. Die Sporen entsprechen volhg der
Abbildung bei Malme 1. c. Tafel II, Fig. 26. t)berhaupt schemt
die Flechte mit dieser „R. exigua f. 4" die groBte
Verwandtschaft
zu haben. Der Margo proprius ist bei den jungen Fruchten
imserer Pflanzen noch fast gar nicht entwickelt, so daB
hier der
ganz mit Gonidien angcfiillte Margo thaUinus den
Fruclitrand
tildet. Bei den heranwachsenden Apothezien tritt dann
diesei
:VIargo thallinus zuriick und wird nach unten hin verhigert, wahrend
der breiter gewordene, auBen dunkler, innen heller
braunhchc
..Margo proprius" das Hymenium umrahmt. Die jungen Fruchte
erscheinen daher diinn- und einfach-weiBlich-berandet, die alteren
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teihveise doppelt berandet, resp. mit schlieBlich Micder einfachem
dunnem graubraunem Rande umgeben, der nur noch an der
zurucktretenden AuBcnseite mehr oder weniger lange weiBlich
bleibt. Bei den untersuchten PreBburger Vergleichsexemplaren
ist, soviel ich sehe, die Sonderung der beiden Rander weniger
deutlich, und der ± sparliclie Gonidien enthaltende Margo ist
von Anfang an nicht weiBlich, sondern schon dunkel gefarbt.
Bei unsern Exemplaren aller drei angefuhrten Standorte
nicht bei dem PreBburger Stiick, bemerkte ich auBerdem noch
Folgendes: Der Margo thalhnus der Apothezien und die Oberflajrhe
des Thallus, wenigstens in der Nahe der Friichte, zeigte sich mit
einer „amorphen", schoUig-kornigen, zusammenhangenden, hell-
braunhchen bis farblosen, ziemhch dihanen [thallusfremden ? ?]
Kruste liberkleidet, die mit J -, dagcgen mit k + dunkelblaugrau
bis grauschwarzlich reagiert. Margo proprius etc. J — , k —
.
B. laevigata (Ach.) Malme, inkl. maculiformis (Hepp) Arn.' M: z. B.
aus Schlesien, Sachsen. (R), Bayern, W'estfalen genannt. Ver-
breitet ? — Ich habe diese Art in Thiiringen nicht gesehen, da-
gegen z. B. vielfach in den Talern von Vorarlberg.
R.lecanonna Mass. M zerstreut bis seltcn: Bohmen (Servit), Harz
(Hampe), Sachsen und Thiiringen .> (R), Jura, ^Vestfalen 1 X.
524. B. metahoUca Anzi Longob. 377 = Lecanom rohoris (Duf.) Nyl.
Kabh. Exs. 889 sed non Exs. Vindob. 1GC9, Malme 1. c. p. 31.
Verbreitung in M ? ?
TR '^a";
^'^''^^'-^'^ Elgersburg und Martinroda, an alter Abies!
IB: Apfelstadtgrund bei Tambach, ebenso! Sporcn 17-33
^
\r l^rf'
^^'^^"'" corticale excipuli J + leviter coerulescens.
— Vgl. Bemerkung bei E. demissal
S.milnina (VVnbg.) Th. Fr. M sehr zerstreut: Bohmen (Servit),
Vogtland (Bachmann), Heidelberg, Hessen? (Theobald).
£. pannanotdes Kbr. Hochsudeten (Stein).
525. R. jx>lyspora Th. Fr. M scheint selten: Schlesien, R „stellen-
weise durch das Gebief (von Bachmann aber im Vogtlande anden fruheren Standorten nicht mehr gefunden), Bayern (Arnold,Rehm) Heidelberg. R; [TH] „an Sorbus im Siegelbacher und
V^illroder Forst, im Hain bei Arnstadt (Wenck)"
526. R pyrina (Ach.) Arn. M wahrscheinlich verbreitet und (iberall
die haufigste Art der Gattung. [Vgl. noch Budlia corn,gata^]
T. besonders TH, iiberall haufig an Holzzaunen, Wurzeln
und R.nden der Laubbaume! Haufig vergesellschaftet mit Lem-
nora Hageni und Caloplaca pyracm\
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R. sophodes (Ach.) Hellbom. M scheint ziemlich verbreitet, aber im
ganzcn selten: Schlesien, Lausitz und Sachsen (R), Bohmen
(Novak), Harz, Bayern, Hessen (Theobald, Egeling u. a.).
R. suhconfragosa (Nyl.) zu milvitia? — Mittelfranken (Rehm).
R. fekJiophila (Nyl.). Westfalen (Lahm).
R. Trevisanii Hepp. Mittelfranken (Rehm). [Alpen.]
R. turfacea (Wnbg.) Th. Fr. Hochsudeten (Stein).
R. Zivackhiana Krph. Heidelberg.
[S: R. drcJiaea Ach., arenaria (Hepp) Th. Fr., huellioides MetzL,
cana Arn., canella Arn., casfanomela (Nyl.), castanoplaca (Nyl.),
corticola Arn., cmshdata Mass., dissimilis Anzi, immersata (Nyl.),
intermedia Bagl., intuta (Nyl.) Oliv., mniaraea Ach., mniaraeiza (Nyl.),
nigrellu Miill., ocellulata Bagl. et Car., oxydata Mass., roboris (Duf.)
Arn., Romeana i\IulL, stibgramdata Miill., sublobata (Arn. Nyl.), teguli-
cola (Nyl.), tracliytica Mass., Victoris (Harm.).]
r
c) Mischohlastia (Mass.) Malme.
R. Candida (Anzi) Arn. [zu discolor}]. Schlesien (Korber, Stein).
+
R, discolor (Hepp) Arn. M sehr zerstreut: Schlesien, Bohmen (Servit),
Vogtland (Bachmann), Jura, Heidelberg, Taunus (Bagge u. Metzler),
Westfalen.
R- discolorascens (Nyl.) zu discolor? — Heidelberg.
Physciaceae.
Anaptychia Kbr.
^- aquila (Ach.) A. Zahlbr. M sehr selten: Sudeten (Mann, R),
Oberharz (\\'allroth). Die Angabe bei Zerbst (P. Kummer, bei
Egeling) beruht gewiB auf Irrtiim.
•527. A. ciliaris (L.) Mass. M verbreitet, haufig. T: ZiemHch haufig,
aber oft nur steril!
f. j)enicilUfera m. ad interim. TB: An alten Linden bei Bech-
stedt und im Schwarzatal oberhalb ,,Waidmannsheir'! — An der
sonst normalen und kraftig entwickelten Pflanze bilden sich aus
<^en Endspitzen aller oder fast aller Zilien keulige bis unregcl-
maBig-knollige, wachs- bis braungelbliche, ca. 100—400 /^ breite
Massen eines amorphen sproden Gewebes, mit zunachst glattor
Oberflache, die dann bald von ihrcn proximalen Enden aus in
ein soralahnliches, aber gonidienloses, weiBes Kopfchen auffasern.
[Oder es entstehcn dicse weiBen Kopfchen unmittelbar aus den
sich erweiternden, ,,aufbrechenden" Zilienenden.] — Pathologische
resp. ektogene Bildung?
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A. speciosa (W'ulf.) Wain. M selten: Gesenke (Kolenati), Harz (Korber,
Zschacke), Jura, Heidelberg; in Hessen mehrfach (Theobald,
Egcling, Bauer u. a.); [Zerbst nach Egeling; wohl unrichtig!]
[S: A. hyj)oleiica (Miihlbg.) Wain., leucomelaena (L.) \A'ain.]
Physcia (Schrcb.) Wain.
P. adglutijuda (Flk.) Nyl. M zerstreut bis selten: Schlesien (vgL
Stein); Rnurgenannt alsP.o^^cwravar.; Vogtland 1 X (Bachmann),
Bayern (Arnold, Rehm), Heidelberg, Hessen (Eisenach, Uloth,
Theobald), Westfalen selten.
528. P. spec, nova (?) prope adglutinatam disponenda.
T(H): Schwarzeck bei Blankenburg, an Aesculus! Ahnliche
Form auch TH: Schonbrunn bei Arnstadt an Pinus am Grunde
des Stammes! Arnstadt gegen Dannheim an Fraxinus, ebenso!
Planta habitu et magnitndine interposita inter P. adglutinatam
et ohscuram [cyclos:\, vel propior adglutinatae
.
'- Die Form
sieht fast aus wie eine verkleinerte P. ohscura cycloselis] die Farbe
ist ahnlich, aber mehr blaB-blaugrau, nur an den Enden der Lobi
ein wenig hellbraunlich. Thallus k =. Unterseite des Lagers
weiBlich bis blaBbraunlich. Wuchs in ziemhch regelmaBigen
Rosetten oder deren, etwa bis zu 1 (—1,5) cm breiten Teilstiicken.
Breite der fast plakodin zusammcnschHcBcnden und sich etwas
mit den Randern deckenden Lappen 0,4—1,0 mm. Die Lappen
sind anliegender als bei P. ohscura, aber nicht so flach und an-
gedriickt wie bei P. adglutinaia, Sorale zahlreich, weiBlich, mar-
ginal entstehend, ahnlich P. ohscura cycloselis, rundlich, zuerst
begrenzt, gegen die Mitte des Thallus unregelmaBig zusammeii-
flieBend. Zellen des obercn Rindenplektenchyms ca. 4—7 (—8) ,«
im Durchmesser. Ohne Fruchte. ladder auch keine Spermogonien
auffindbar. — Habituell besteht auch eine gewisse Ahnlichkeit
mit P. adroidea und einer verkleinerten P. dimidiata. Fiir die
zuerst vermutete Zugehcirigkeit zu P. ohscura spricht es sehr
wenig, daB am Blankenburger Standort die doppelt so groBe,
unveriinderte P. ohscura cycloselis in unmittelbarer Nachbarschaft
(an denselben Rindenstiicken) neben der eben geschilderten Form
wiichst
!
529. P. aipolia (Ach.) Nyl. M verbreitet, wohl iiberall haufig.
T: Haufig, besonders an freistehendcn Laubbaumen, aber
immerhin sparsamer als die verwandte P. stellarisl Meistens fertil!
f. cercidia Ach. Nyl. Z. B. TH: Martinroda an Tilia! Leut-
nitz an Aesculus!
var. anthelina Ach. Nyl. = amhigua Schaer. T: Nicht selten!
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530. P. alhinea Ach. Vogtland (Bachmann), Jura, Heidelberg,
Hessen (Egeling).
f. teretiuscula (Ach.) Nyl. ^ P. lejitaha var. subteres Harm.
Lich. de France. — Vielleicht eigene Art?! — TB: Trusental auf
Granitfels! Hachelstein bei Asbach auf porphyrischem Gestein!
Steril. Eine hierhin (?) gehorige, gedrungenere und im Habitus
stark an P. trihacia erinnernde Form auf Fels des Rotlicgcnden
und Moosen oberhalb Dietharz, steril!
531. P. ascendens Bitter. M verbreitet, gemein.
T: Uberall gemein, nicht selten auch an Holz und Stein, aber
gewohnlich steril!
f. distracta m. nova f. — Apice loborum soralifero plerumque
non cucullato, sed explanato aut sursum revoluto. — Form mit
maCig aufsteigenden Lappen, die sonst denen der typischen Form
ahnlich ^nd, meist dicht, ziemlich kurz und breit, deren soral-
tragendes Ende sich aber meist stark verbreitert und haufig nach
der Oberseite stark konkav wird, seltener kapuzenformig und nach
oben konvex, wie beim Typus. Haufig wird die Soralflache soweit
umgedreht, da6 man beim Bhck senkrecht von obcn auf das Lager
ihren groBeren Teil zu Gesicht bekommt. Die wenig zahlreichen,
aber kraftigen apikalen Zilien entspringen nicht direkt an den
Enden der Lobi, sondern proximalwarts von den Soralflachen, d. h.
an deren Rande in der Richtung gegen die Lappenbasis hin, ahnlich
wie bei P. tenella usw. Diese Form macht oft den Eindruck
eines Uberganges von P. ascendens zu tenella. Sie scheint in T
(und auch sonst in M!) haufig zu sein, meist steril! [TH: Ilmenau
an Pinus! c. ap.]
P. astroidea Clem. Nur in Nordwestdeutschland, bis (M) Westfalen
(Lahm) und Hessen (Egeling). — Von P. Kummer (Egeling) auch
aus Anhalt angegeben (?).
532. P. caesia (Hoff.) Nyl. M verbreitet, haufig.
T: Haufig auf Gestein verschiedener Art, hier und da auf
Holz, selten auf Rinde (Reinhardsbrunn an Populus am Grunde)
!
Eine f. lobis magis discretis, elongatis, soraliis panels, fere candidis:
TH ofters auf Muschelkalk, so z. B. Kevernburgl Rabenberg bei
Kleinbreitenbach! — Bisher nur steril gesammelt.
533. P. dimidiata Nyl. [Arn. Monac. 326 etc.] — Scheint selten,
oderiibersehen: Vogtland (Bachmann), Bayern (Arnold, Rehm,Vill).
TH steril: Schonbrunn bei Arnstadt, an einer alten Linde!
Zwischen Arnstadt und Rudisleben an Populus am Grunde!
Molsdorf, an alten Eschen liings der Gera!
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P. duhia (Hoff.). M vielleicht ziemlich verbreitet: Vogtland (Bach-
mann), Bayern (Krempelh.), Hessen (Genth, Theobald).
534. P. farrea Wain. Harm. Lich. de France, p. 639. — P. pityrm
autt. plur. p. p. — M jedenfalls verbreitet und niclit selten.
Typus: TH Plane beim Felsenkeller auf Fraxinus, annahernd'
Steril.
f. pityrea Main. THrt'berall haufig, besonders am Grunde
der alteren Laubbiiume an \\\gtn, mit Vorliebe in der Niihe der
Ortschaften! TB: Alinlich, weniger verbreitet! Nur steril!
P. humilis Kbr. Jura.
[P. kptalea DC. vgl. bei P. stellarisl]
535. P. hucoleiptes (Tuck.)
; Harm. 1. c. p. 635 als P. pulvemknta
var.
-
P. pityrea autt. pro parte. — Die Pflanze ist meiner An-
sicht nach von P. pulmruUnta als eigene Art abzutrennen, und
von ihr durch die marginale Soredienbildung scharf unterschieden,
ebenso wie von der manchmal ahnlichen P. farrea durch die
schwarze bis dunkelbraune Unterseite. — TH und TB haufig an
Baumnnden, immer steril! Kommt bei uns hauptsachlich in
4 meinander iibergehenden Typen vor:
f. hrunnea Harm. So z. B. TH: Rudisleben an Salix! Ilmenau
an Populus! usw.
f. enteroxanthdla (Oliv.) Harm. Scheint haufig! Z. B. TH:
Wumbach an Quercus! Plane an Fraxinus! Reinhard.sbrunn
an Populus! TB: Herges an Fraxinus! Mehlis an Fagus!
f. argyplmmidta Oliv. Harm. [Die ganze Flechte ist weiB-
bereift, oder unbereift und ms WeiBhche verfarbt.] So z. B. TH:
Pane an Fraxinus! Oberporlitz an Populus! Eischleben ebenso!
Blankenburg an Tiha!
f. caesiascms m. nova f. - Lobis + caesio-pruinosis. Im
Habitus der P. pulveruknta var. muscigena sich nahernd. — So
z. B. sehr schon TB: Oberhof bei der Oberen Schweizerhiitte an
Acer
!
Dietharz an Tilia! [Eisenach gegen die Wartburg an Quercus!]
IH: Blankenburg an Tilia!
536^ P. lithotea (Ach.) inkl. sciastra Ach. Scheint M verbreitet,
aber meistens nicht haufig; so in Schlesien, Sachsen. Provinz
bachsen und Harz (Bachmann, Zschacke), Bayern, Heidelberg,
Westfalen.
TH: An Muschelkalkgcstcin der Kevernburg und an den
Reinsbergen
!
TB
:
Nahe beim Trusentaler Wasserfall auf Granit
!
Steril. Auf Kalk: dunkel, mehr anliegend, aber nicht
viel schmaler als die oft daneben wachsende P. ohscura cycloselis,
ohne Oder mit wenig und kleineren Soralen! Auf Granit: sehr
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viel schmalere imd weiter voneinander gctrcnnte, langcre Lobi;
ziemlich zahlrejche, kleine, rundliche, gelblichc, marginale oder
subterminale Sorale; sonst am ahnlichsten Arn. Exs. 987.
Die Rindenzellen fand ich bei beiden Formen imnier nur 5—7—11 p.
ini Durchmesser, niemals 15 /^ erreichend oder iiberschreitend
[cf. Harmand, Lich. de France]. — In der Sammelart P. lithotea
stecken wahrscheinlich mehrere spezifisch zu trennende Formen-
gruppen.
537. P. ohscura (Ehr.) Th. Fr. M verbrcitet, gemein. T: Sehr haufig
an Rinde, Holz, Gestein, hauptsachlich in den gewohnlichen
Formen virella Ach. und cycloselis Ach.! Nicht selten mit Frucht,
haufig aber audi nur steril!
var. chloantha (Ach.) Schaer. in reiner Ausbildung nicht
gesehen
!
var. ulothrix Ach. Z. B. TH: Seeberge an Prunus! Wohl
nicht so selten.
[P. pityrea Ach. vgl. bei P. farrea und lettcoleiptes]]
^38. P. pulverulenta (Hoff.) Nyl. M verbreitet, haufig.
f. allochroa (Ehrh.) = die Hauptform. T: Haufig an Rinde,
auch an Holz! — Sehr haufig mit maBig zahlreichen bis wenigen
Laciniolen am Fruchtrand.
f. angiistata Hoff. R: Steiger bei Erfurt, Wanderslcbener
Gleiche (TH). TB: Obcrhof an Acer!
f. argyphaea Ach. T haufig!
var. (?) veiiusta Nyl. Crombie p. 308, vgl. f. nuda Harm.
und var. venn^ta Nyl. in Harm. Lich. de France! — TH: Bei Dann-
heim, Branchewinda, Siegelbach an Obstbliumen neben pulveru-
knta allocJiroal Jonastal an Populus! Daneben auch eine f. turgida
(Schaer. Harm.)! Ganz oder fast ganz ohne Reif an den
Enden der Lappcn; auch die Friichte roiflos; ± blatterig aus-
wachsende Fruchtrander. Von den iibrigen Formen der P. pul-
verulenta vor allem auch unterschieden durch eine eigenartige,
"lehr ins Olivgriine spielende Fiirbung und manchmal einen leichten
-oligen" Glanz der Thallusoberflache.
^•^^J* P. sciastrella (Nyl.) Harm. [Die Art ist durchans vertfchieden
^"^n P, ohscura und lithotea und sehr leicht kcnntlich.] M: Vogt-
\y^ (^^^hmann), Bayern (Arnold. Lederer, Rohm), Westfalen.
^^'ahrscheinlich verbreiteter und nur vielfach iibersehen.
TH hauptsachlich im Muschelkalkgebiet: Plauescher Grund,
^evernburg, Jofiastal auf Muschelkalksteinen! Hohe Buchen bei
Arnstadt auf Ziegel ! Geraanlagen gegen Rudisleben auf Porphyr-
^erollsteinchen
! Sandstein-Grenzstein der Miihlberger Leite!
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Ichtershausen an Eschenrinde ! Alteburg bei Arnstadt an Pappel!
Plane an Salix und Pirus! — Gewohnlich steril. Mit Frucht nur:
TH unweit Arnstadt an Pappelwurzel ! Am FuBe der Wachsenburg
an luglans! Auf Stein meist die dunklere f. nigrescens Harm.,
auf Rinde auch meist ziemlich dunkle, hier und da hellere Pflanzen
(ad f. pallescens Harm.)!
540. P. stellaris (L.) Nyl. M verbreitet, wohl meistenorts haufig.
T: Uberall haufig bis gemein, bcsonders an Obstbaumen
langs dcr LandstraCen, an Prnnus spinosa usw.
!
f. radiata und rosulata Ach. [unerhebliche Abanderungen]
T haufig!
Ofters Formen, die sich der P. leptalea DC. [Typus] Harm.
Lich. de France nahern resp. zu ihr zu rechnen waren!
541. P. tenella (Scop.) Bitter. M wohl verbreitet und nicht selten.
TB: Haufig imd gewohnlich fruchtend an Rinden der Laub-
biiume! TH offenbar seltener und schwacher entwickelt: z. B. Tam-
buchshof an Sorbus, Prunus! Kleinbreitenbach an Salix c. ap-!
P. trihacia Ach. Heidelberg.
[S: P. ? alhonigra (Schl.), ? caesitia (Nyl.) + erosa (Borr.),
? detersa Nyl., endochrysea (Hampe) Nyl., ? endococcina (Kbr.) Th. Fr.,
semirasa Nyl., setosa (Ach.) Nyl.]
Anhang.
542. Lepraria aeruginosa Schaer. Harmand Gall, praec. 300. —
T: iibcrall haufig am Grunde der Baumstamme, zwischen Moos
usw. bcsonders an feuchteren Stellen und in \\aldern!
643. L. chlonna Ach. TB: Nicht selten, besonders an etwas schattigen
Porphyrfelswanden ; z. B. ini Schmalwassergrund bei Dietharz!
Kanzlersgrund! Geratal! An dem gelben Felsen zwischen Lange-
wiesen und Grenzhammer!
544. L. flava Ach. = candelaris Schaer. Harm. Gall, praec. 100.
—
T: An alten Baumstammen, geme an Eiche und Tanne, nicht
selten, vor allem am Grunde!
545. L. glaucellaFlk. Nyl. — T: Wahrscheinlich besondei;s auf Rinde
von Picea und Abies verbreitet! Z. B. TB: Bei Elgersburg!
546. L. latehrarum Ach. — T: Hier und da, z. B. TH an Kalkwanden
der „Kammerl6cher" bei Angelroda! TB: Rodebachsfelsen;
Falkenstein bei Dietharz auf Porphyr! Mankenbachsmiible ^^
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Schwarzatal und sonst auf Tonschiefer! [Vgl. auch bei Arthonia
lecideoides]]
547. L. sulfurea Ach. [?]. T: Besonders am Grunde der Kicfcrn
hiiufig, auch auf Eiclien und andern Rinden!
Zum SchluB m5chte ich noch einige auf Flechten parasitierende
und einige den Krustenflechten ahnliche Pilze jnit aufzahlcn, die
beim Sammcln gelegentlich mit beobachtet \\Tarden. Vgi. auch
Seite 220 (oben) im allgeiucincn Tail dicser Arbeit!
1. AhrothalliLs gluhratulae Kotte [Hyphae J + ; ap. viridi-pruinosa.]
TB: Oberhalb Schwarzwald an Parmelia juUginosa (sorbicola) I
2. A, parrneliarmn Nyl. [Hyphae J — ; ap. nuda]. TB: Allzunah
bei Stiitzerbach an Parmelia saxatilis (piceicola) I
3. Coniosjoonnm physciae Sacc. ~ Spilomium xanilioriae Ohv.
TH: Bittstadt an Xanthoria parietina (prunicola)
!
1 Coniothyrmm Uchenicolum Karst. var. hneUiae v. KeiBl. — TB:
Oberhalb Bahnhof Gehlberg an Thalkis der Buellia disciformis
(fagicola)
!
5. Cyrtidula miserrima (Nyl.) "Stks. = Mycoj>ormn miserrimum Nyl.
— T: Hiiufig an glatter Rinde junger Eichenstamme und -astchen!
TH: Beim Lobchen unTveit Bittstadt an Daphne mezereuml TB:
Schortetal an Coryhisl
6. Dickaena jaginea Fr. T: Gcmcin an Buchenrinde und haufig
den groBeren Teil des ganzen Stammes iiberziehend!
7. !>• quercina Fr. T: An Rindc junger Eichen wohl haufig; z. B.
TH; Walpurgitsholz bei Arnstadt! Rippersroda!
[DidymeUa fallax (Nyl.) AA'ain. — Siehe unter den Flechten. Nr. 50.]
8. Didymella Lettauiana v. KeiBl. [Beschreibung vgl. in der Pubh-
kation des Autors 1. c.]. TB: FloBberg bei Ilmenau auf schieferigem
Porphyrit, an der Untcrseite einer Steinplatte einem sehr diinnen
unkenntlichen (?) Flechtenthallus aufsitzend! — Steinbachtal bei
Oehrenstock an einem Porphyrstein
!
^- Hysterntm angiistaium Alb. et Schw. T(H): Schwarzeck bei
Blankenburg an Pirus-Rindel
10. H. puUcare Pers. T: Oberall haufig. besonders auf Rinde alter
Eichen! Manchmal auch in eincr Form mit fast runden Friichten.
^e denen manchcr Lecideaceen ahnlich sehen!
11- Ilhsporium carneum Fr. = Arn. Monac. 456. TB: \\'aidmanns-
heil im Schwarzatal an steriler absterbender Peltigera (wohl poly-
^edwigia Band Lll, 17
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dactyla)\ — Die aus dem Thallus hervorbrechenden rosaroten
Haufchen bestehen nur aus miteinander verbackenen hellrotlichen
4
—7 ^ groCen ,,amorphen" Kornern.
12. J. corallinum Rob. = Arn. Monac. 455. TB: Dietharz cin
Physcia ascendens f. distracta (popuiicola)
!
13. J. roseum Mart. Nicht selten. besonders auf Physcia ascendens,
tenella und stellaris; z. B. TH: Arnstadt! Marlishausen ! Molsdorf!
TB: Urn Oberhof!
14. Lecidea vitellinaria Nyl. (videtur). TB: Auf Porphyrstein unweit
Oehrenstock auf und neben dem Thallus dcr Lecanora atra und
neben Candelariella vitellinal
15. Leciogmpha Ztvackhii Mass. TH: Nicht selten, TB: Sehr haufig
an Picea- und besonders gerne Abies-Rinde, oft auf rcsp. zwischcn
verschiedenen dunnen sterilen Flechtenlagcrn ! — Niemals mit
ordentlich entwickelten Sporen gesehen! Stets nur mit brockelig-
zerfallendem braunlichem Hymenium und abortierten Ascis mit
goldgelbem bis rotbraunhchem Inhalt.
16. Lembidkan macrocarpmn Hampe = Arthopyrenia (Acrocordia)
macrocarpa (Hampe, Korber Par. p. 347). — TH: Wasserleite bei
Arnstadt, am Grunde alter Eichen! TB: Sieglitztal bei Dorrberg
an Acer!^ SchloBberg bei Oberhof an Fagus! — Paraphysen deut-
hch, bleibend, kapillar, mehr oder weniger verklebt; Sporen
meistens zu 4—6, 2- oder 2- bis 4-zellig, 35—45 x 7—10 (—11) z^-
17. Leptosphaeria neottizans Leight. Zopf. — TH: Unweit des Egel-
sees, an Thallus von Baeomyces rufus, auf Sandboden ! Asci 4-spori
(determ. v. KeiBler).
18. Lophidium compressum Sacc. TH: Arnstadt gegen Eikfeld, auf
Rinde alter Pappeln (determ. v. KeiBler)!
[Mycocalicmm parietinum (Ach.) Wain. — Vgl. unter den Flechten,
Nr. 70!]
^
19. Nesolechia oxyspora Tul. R: (TB) Schneekopf an Parmelia
physodes (Auerswald).
iOhryzum corniculatum Wallr. s. unter den FIcchten (Nr. 307) und
R p. 83.] ^
20. Patdluria atrata Fr. = Pragmopora lecanactis Mass. - TH:
Krumhofswiese bei Arnstadt, auf altem Holz der Schleusen
(Krahmer): Sporen ca. 40—43 x 8—10,5 //. — TB: GroBes Ubel-
tal bei Gehlberg auf Holz alter Strunke! (Ob hierhin ?) — Apo-
thezien kleiner, meistens kurz-rillenformig, mit zusammenneigcnden
Randern; Par. frei, oben farblos; Hypoth. fast farblos; Sporen
25—35 X 5,5—6,5 «.
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21. Phaixidia epicymatia (Wallr.) Wint. = congesta Kbr. — T: Auf
den Fruchtscheibcn der Lecanora suhfusca usw. hier und da; so
TH: Branchewinda an Pirus! Wachsenburg an Salix! — Asci ca.
octospori; Sporae 1 — plerumque 3-septatae, incoloratae, 11—1-1
X 2,7—3 PL.
22. P , epipolytropa Am. = Cercidospora e. Mudd. TB: Lindenberg
bei Ilmenau in Friichten der Lecanora polytropa (porphyricola)
!
23. P. lichenum Arn, (sub ArtJiopyrenia) . — TH: Arnstadt bei der
Eremitage, iind im Ziegenried bei Plane auf Muschelkalksteinchen
iiber diinnem Thallus von Verrucarien usw. 1 — — Perithecia
gregaria, fusconigra, 100—150 ji diam., k — ; paraph, desunt;
asci octospori, elongati, infera parte non vel paullulum incrassati,
38
—50 X 13—15 ii\ sporae incoloratae, uniseptatae, saepc cum
2—4 guttulis, cellulis fere aequalibus, 12—15 X 3,8—4,8 /£.
24. Pragtnopora amphihola Mass. Wahrscheinlich an Koniferenrinde
nicht selten: TH Patschberg bei Arnstadt und Schweinsberg bei
Plane an Pinus! Tambuch an Picea! Rippersroda an Picea!
Sporen 15—26 X 2,8—5,5 /i, 4- bis 8-zellig.
25. Sderococcum sphaerale Fr. TB an Thallus der Pertusaria coralUna:
Dietzenlorenzstein bei Heidersbach an Porphyrfelswand ! — Sporen
kugelig bis eckig, 5—11 pt im Durchmcsser, ohveschwarzUch,
meistens in Haufen zusammcngcballt; selten (?) 2-teilige gefunden.
— Mommelstein bei Brotterode auf Glimmerschieferfels! — Sporen
hier nur 2-teilig, ganz cahcienartig, dunkelbraun, 9—12 X 5,5—6 //.
Liegen 2 verschiedene Arten vor ? (ein ^Spilomium" resp. ConiospQ-
rium sphaerale und ein „Sclerococcum' ' resp. Mycocalicium ?)
.
^^y^ Siroihecium lichenicolum (Linds.) v. KeiBl. TH: Ilmenau gegen
Unterporlitz, an Apothezien der Lecanora siibfusca (rugosa),
populicola
!
var. hisporum v. KeiBl. TH: Arnstadt gegen Eikfeld an Apo-
thezien der Lecanora Hageni (populicola)!
27. Tichothecium gemmiferum Kbr. TH: Alteburg bei Arnstadt an
Thallus der Blastema rupestris (calcicola)l — Sporen 12—14
X 5—5,5 ii\ also eigenthch eine Mittelstufe zwischen dem T.
gemmiferum und seiner var. Sendtneri, vgl. v. KciBler, 1. c. p. 2131
var. brachysporum Zopf. TB: Auf dem Thallus der Lecidea
^orediza [nicht lithophilal] nicht selten: Georgentaler Wand bei
Tambach! Ausgebrannter Stein bei Oberhof! Felsen beim Kanz-
krsgrund! Crawinkler Steinbriiche! auf Porphyr, Mommelstein bei
Brotterode auf GHmmerschiefer ! Schwarzatal auf Tonschiefer! —
Eine,durch die dunkelgebanderten Sporen — (erinnernd an die
17*
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w
der Rlnodina Bischoffii und immersal) — gut charakterisierte,
konstant bleibende Varietal; vielleicht eigene Art?
var. Sendtneri (Arn.). TH: Jonastalhange bei Arnstadt an
Thallus der Verrucaria nigrescens (calcicola)
!
28. T. pygmaeum Kbr. [Asci polyspori]. Scheint nicht selten: TH
Jonastal bei Arnstadt an Thallus von Lecayiora (Aspicilia) cal-
carea (auf Muschelkalk) ! Dannheim, ebenso! Miihlberger Leite an
Thallus der Lecidea enteroleuca (auf Sandstein) ! TB: Schmiedefeld
an Thallus des Rhizocavpon obscuratum (auf Granit) ! Ingoklippe
bei Blankenburg an Lecidea /wwo^a-Thallus (auf Tonschiefer)
!
var. microcarpum (Arn.). TH: Oberporhtz an Apothezien der
Caloplaca pyracea (populicola)
!
29. T. stigrna Kbr. TB: Triefsteinpavillon bei Oberhof an Thallus
des Bhizocarpon distinctuin (auf Porphyr) ! — Ap. minuta (ca. 60 fi
diam.), hemisphaerico-prominentia; sp. apicibus leviter aciitatis,
dilute fuscae, 13—17 x 4,2—5,3 ti. TB: Ingoklippe bei
Blankenburg an Thallus von Rhizocarpon viridiatrum (auf Ton-
schiefer)
!
— Ap. minuta, minus prominentia; sp. latiores, apicibus
obtusis aut acutiusculis, dilute fuscae, U—19 X 7—7,5 a, — Die
zweite Form gehort schwerhch noch zu der genannten Art. —
Uber T. stigma Kbr. und macrosj^orum Hepp vgl. auch Steiner
in „Oesterr. Botan. Zeitschrift'^ 1899, Nr. 8 („Flechten aus Ar-
menien und dem Kaukasus").
30. Torula alpina Fourc. (?). TB: Unwcit der „Alten Ausspanne"
^
bei Tambach an sterilem Thallus von Pertusaria lactea (an einem
Grenzstein)
!
31. Tromera diffonnis Rehm. TB mehrfach auf Fichtenharz und
daneben auf der Rinde: Oberhof beim „AdIcr" ! Obcrhalb Stiitzer-
bach! Schortetal bei Ilmenau!
32. T. resinae Kbr. TB: Sehr sparsam an HarzfluB alter Fichten
am Roten Berg bei Stutzerbach!
Im vorstehcnden Verzeichnis finden sich fiir unscr thiiringisches
Gebiet (Umgebung von Arnstadt, Ilmenau und Oberhof) 547 Artcn
eigentHcher Flechten, inld. 6 Leprarien, aufgezahlt; dazu noch
zahlreiche Varietiiten und Formcn. Von diescn 547 Arten konnte
ich 513 selber nachweisen; 32 der bei Rabenhorst angefiihrten und
meist von W^enck aufgefundenen Arten [von denen allerdings eine
ganze Anzahl als unsicher zu betrachten ist], konnte ich bisher nicht
finden. Zwei weitere Arten (Cetraria hepatizon. Parmdia olivacea).
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die ich selber nicht am Standorte sah, wurden von Krahmer und
Reinstein im Gebiete entdeckt.
Fiir Mitteldeutschland in der oben angegebenen Abgrenzung
sind nach Ausweis des Verzeichnisses im ganzen jetzt ungefahr
1330 bis 1350 Flechtenarten festgestellt. Fiir ganz Deutschland
diirften, inbegriffen die bei uns wenig zahlreichen litoralen und die
desto zahlreicheren hochalpinen Spezies der oberbayrischen Alpen,
gegen 1600 wohl schon bekannt sein. Die Anzahl der wirklich vor-
handenen Arten ist natlirlich noch bedcutend groBer und diirfte
wohl die 2000 weit iibersteigen, zumal immer noch viele Sammel-
arten, von den Usneen und Parmehen herab bis zu den unschein-
baren Pyrenokarpen, der notwendigen Entwirrung und Zerlegung
in scharfer abzugrenzende engere Spezies barren*), und auBerdem
die Uchenologische Erforschung unseres Heimatlandes noch kaum
weiter gediehen ist als etwa im Vergleiche die phanerogamistische
Durchforschung von China oder Brasihen.
In unserem Thiiringer Spezialgebiet wurden bisher also weniger
als die Halfte der mitteldeutschen und nur ein Drittel der Flechten-
arten Gesamtdeutschlands nachgewiesen. Da es zwar viel seltene
imd selten gewordene Lichenenspezies, aber im Vergleiche mit den
Phanerogamen offenbar weniger Formen mit lokaler [auf enge Be-
zirke beschrankter] Verbreitung gibt, diirfte es wahrscheinlich sein,
daB auch in unserem kleineren Gebiet an geeigneten Pliitzen noch
eine groBere Zahl der sonst weiter verbreiteten Arten zu finden
sein wird.
Von unseren 541 Lichenen (abgesehen von den Leprarien)
Wurden nicht weniger als 93 bisher ohne Ascusfrucht gefunden, und
noch einige Dutzend weitere nur selten mit Fruktifikation. Am
zahlreichsten sind die steril bleibenden Arten bei den Gattungen
Cladonia (7), Pertusaria (7), Cetmria (6), Parmelia (18) und Physcia (7).
Als
,,Novae Species" beschrieben und benannt wurden 2:
Lecidea (Biatora) erythrophaeodes und Baeomyces callianthus ; auBer-
dem als neu beschrieben 8 Formen und Varietaten: Dermatocarpon
(Endopyrenhim) compadum var. eurysponm, Arfhoma reniformis
f- ulcerosa, Lecanora (Eu-Lecanora) angidosa f. lacteo-farinosa, Par-
helia verructdifera f. pernitens, Caloplaca (Eu-Caloplaca) fulva
^' cmerata, AnaptycUa ciliaris f. p)enicillifera, Physcia ascendens
*) AUerdings sind gewiB audi audrerseits noch einige der alten, wenig be-
kannt gewordenen Arten von Flotow, Koerber u. a., die ich teilweise kritiklos
^n mein Verzeichnis iibernommen habe, cinzuziehen und als Formen unter andrc
l>ekannte Arten zu stellen.
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f. distracta, Physcia leucoleiptes i. caesiascens, — Dazu kommen
weiter eine groBere Anzahl vielleicht zum Teil neuer Formen oder
Arten, die vorlaufig ohne bestimmte Benennung im Text mehr oder
weniger genau beschrieben oder nur angedeutet wurden. Fiir Deutsch-
land neu sind, soviel ich sehe, etwa 6 Arten: Polyhlastia intermedia,
Staurothele Hazslinszkyi, Biatorella (Eu~Biatorella) microhaenm,
Lecanora (Eu-Lecanora) suhplanata, Caloplaca (Gasparrinia) Baum-
gartneri und Rinodina (Eii-Rinodina) Kornliuberi. Auch Artho-
pyrtnia rhypontella
,
Opegrapha devulgata, Rhizocarpon (Catocarpon)
eupetraeoides
,
Cladonia (Cladina) impexa, Collema (BhnnotlialUa)
pulpostdum, Lecanora (Eu-Lecanora) cyrtellina, Caloplaca (Gas-
piarrinia) oUiterans sind vielleicht zum Teil fiir Deutschland neu,
zum andern Teil zwar bckannt, aber unter dieser Benennung noch
nicht in der deutschen Flora angefiihrt worden.
Berichtigungen und Zusatze.
L
A, Im allgemeinen Teil.
[Band 51.]
Seite 187, Zeile 12. Lies: „skiaphiler" statt „ombropliiler".
Seite 190, Liste 8 [seltnere]. Adder Pdtigera aphthosa.
Seite 191, Liste 10. Lies: Lecidea erratica, statt L. silvicola.
Sejte 197, Liste 17. Adder Lecidea negleda.
Seite 202/3, Liste 21. Adde: [Lecidea silvicola pi. corticola (p.).]
Seite 208, Liste 26. Adde: Chaenotheca chrysocephala.
Seite 209, Zeile 25. Lies: „skiaphilen" statt „ombrophilen".
B. Im speziellen Teil.
[Band 52.]
Seite 83. Polyhlastia discrepans Lahm. [Kernberge bei Jena auf
Miischelkalkfels
!]
Seite 84. Staurothele caesia (Arn.). [Kernberge bei Jena auf Muschel-
kalkfels! Nicht ganz sicher, well die Sporen schlecht ausgebildet
sind.]
Seite 85/G. Thdidium absconditum Krpli. TH : 3) Jonastal bei Arn-
stadt auf Muschelkalksteinen! [Ahnlich der Flechte von Plaue;
Sporen aber viel kleiner, vielleicht unentwickelt : 17-20 X
Seite 100-102. Es erscheint moglich, daB die „Arten'' Nr. 48, 49,
o3 und 54 durchweg zu der „Gesamtart" A. epidermidis (Ach.
Nyl.) gehoren [vgl. meine Arbeit „Beitrage zur Lichenenflora
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von Ost- und WestpreuBen" in der Festschrift des PreuB. Botan.
Vereins, Konigsberg 1912]. Die Nr. 49 nahert sich am meisten
dem Typus jener Art, Nr. 48 stellt vielleicht nur eine verkleinerte
und reduzierte Form dar, tmd bei Nr. 53 konnte die dunklere
Farbung des Thallus eine accessorische sein. Inwieweit die
schmaleren Sporen der A. stenospora (Nr. 54) konstant nnd als
Artmerkmal verwendbar sind, bleibt noch zn untersuchen.
Nr. 47 scheint durch die immerhin groBeren imd zerstreuteren
Perithezien und die langlicheren Asci am ehesten noch von den
iibrigen spezifisch getrennt.
Seite 107. Calicium cldorinum (Ach.) Kbr. Vgl. bei v. Keissler
„Uber einige Flechtenparasiten aus dem Thuringcr Wald" [s. im
allgem. Teil dieser Arbeit, p. 220], p. 214!
Seite 120. OpegrapJia rnfescens Pers. Bei der Trusentaler Pflanze
fanden sich im gleichen Thalhis neben den iiir „0. rujescens"
angegebenen diinneren und geraden Pyknokonidien auch die
dickeren imd gekrlimmten der „0. herpetica". Vgl. meine oben
genannte Abhandlung iiber Ost- und WestpreuBen
!
Seite 121. Opegrapha zonata Kbr. =^ horistica Leight. ]\Iit Frucht
auch [TB] am Gr. Hermannstein bei Manebach!
Seite 138. Lecidea {Biatora) AhJesii (Kbr.). Auch in der Rhon ge-
fundcn (Danncnberg-Hepp).
Seite 150. Lecidea negleda Nyl. Haufig auch im Schwarzatal auf
Tonschiefer!
Seite 151. Lecidea silvicola Flot. Die pi. corticola: [TB] bei Oehren-
stock auf Picea-Rinde am FuBe der Biiume!
Die erwahnten, auf Sandstein vorkommenden Pllanzen gehoren
hochst wahrscheinlich nicht zu dieser Art, sondern, trotz der
meistens bald konvex und randlos werdenden und etwas gedrangten
Apothezien zu L. erratica Kbr.; vgl. deren var. demarginata Nyl.
in Crombie-Smith [British Lichens] II, p. 100. Die Sporen der
L. silvicola [porphyricola] maB ich zu ungefahr 7—10 X 4—5 /<,
die der L. erratica [arenaticola] zu etwa 6—10 X 2,5—3,5 /i,
Seite 155. RJdzocarpon {Catoc.) chionopliihm Th. Fr. — Auch aus
der Rhon angegeben (Dannenberg, unter derselben Bezeichnung
wie bei R).
Seite 189. Peltigera apIdJiosa (L.) Hoff. TB: „Finsteres Loch" beim
Auerhahn [Stiitzerbach], an einer feuchten Felswand, leg.
Krahmer.
Seite 200. Lecanora {Aspic.) ceracea (Arn.). Adde: Apothecia hie
inde margine thallino spuiio ± obscurato circumvallata [cf.
t. arenaria Eitner].
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Lecanora {Aspic.) farinosa (Flk.). Die mittel- und siid-
deutschen Formen koiiuen mit der erwiihnten mediterranen
wohl kaum in einer Art vereinigt warden.
Seite 203. Lecanora angulosa f. lacteo-farinosa m. Adde: Forma
thallo farinoso, lacteo; apotheciis creberrimis, parum angulatis,
planiusculis, persistenter marginatis, albidis vel carneolis.
Seite 210. Lecanora argentata (Ach.). Zeile 6 von unten, fuge ein
hinter dem Worte „trennend": Ihre Enden manchmal'scheinbar
kopfchenartig verdickt, indem sich iiber der sonst unverdickten
Spitze der Paraphyse eine abgerundete, kuppelartige Differen
zierung der Hymenialgelatine bildet, die als solche erst bei der
Aufquellung mit k deutlich erkennbar wird, sich von der eigent-
hchen, unverandert bleibenden Paraphyse abhebt und schheBlich
meistens durch weitere Quellung wieder undeutlicher wird oder
auch ganz verschwindet. [Diese Verhaltnisse sind bei k-An-
wendung besser zu sehcn als z. B. bei der Aufhelhing mit Sauren,
well mfolge der starkeren Aufquellung der Hymenialgelatine
mittelst k die einzelnen Paraphysen In den Schnitten sich weiter
voncmander trennen.]
Lecanora allopliana (Ach.). — Einzufiigen auf der letzten
Zeile der Seite, hinter „gesehen": Sie ist aber wahrscheinlich
auch bei uns, wie sonst iiberall, nicht selten, und bisher nur
unbeachtet geblieben.
^^eiter einzufiigen hinter „Hierhin", in derselben Zeile:
„oder^ in eine verwandte, aber sclbstandige Gruppe fiir sich".
beite
.2r. Parmelia verrucidifera f. pernitens m. — Adde: ThaUo
obscunore et magis fusco quam apud typum, nitido, soraliis
trichomatibusque rarioribus.
Seite 238. Calophica fulva i. cinerata m. Adde : Thallo dilutius vel
obscurms cinereo, margine apotheciorum tenuiore, mox fere
evanescente.
Seite 259. Sirothecium lichenicolum (Linds.) v. Keissler. - \\eiter-
hin festgestellt: [TH] Reinsberge, auf Apothezien der Lecanora
{svhfnsca) campestris
! [TB] Gehren auf Thallus und Apothezien
der Lecanora [suhfusca] chlaronal Tambach auf Thallus der
Lecanora {snbfusca) coilocarpal Scheint also nicht selten!
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Einige neue Pilze aus RuBland
Voti Prof. Dr. Fr. Bubak, Tabor in Bohmcn.
(Mit 2 Textfiguren.)
Vom Herrn Prof. J. S e r e b r i a n i k o vv in Jaroslawl (RuB-
land) erhielt ich eine Reihe von Pilzen, die von ihm, von Schirajewsky
iind Androsson tells in RuBland, teils in Turkestan gesammelt
\vurden
.
Es befinden sich darunter einige sehr schone und interessante
Arten und ich nenne besonders die zwei neuen Gattungen Falcispora
und Sirosporium, wie auch Septoria Sch irajewsUi, Phhospora
Serebrianikowii, Phlyctaena semiannuUata , Phi. Stachydis usw.
Herrn J. Serebrianikow danke ich fur seine GefaUigkeit
herzlichst.
Was die Schreibweise der russischen Namen betrifft, so bcniitze
ich statt ,,ff" immer,AV*\da diese Art derTranskription der russischen
Orthographie besser entspricht als die bisher angewendete.
Tabor, Botanisches Institut d. kgL hindw. Akademie,
am 27. Oktober 1911.
nostr.
1- Phyllosticta Serebrianikowii Bubak n. sp., typus in herb.
Flecke rundUch oder elliptisch, beiderseits sichtbar, grau,
trocken mit unregelmciBigen, konzentrischen, schwach erhabcnen
Kreisen, mit schmaler, brauner Umrandung, bis 1 cm breit.
Pykniden zahlreich auf den Flecken im Mcsophyll eingesenkt,
n^it schwiirzlicher Papille die Epidermis durchbrechend, sonst von
<ierselben dauernd bedeckt, kuglig, 100—150 /i breit, von hell-oliven-
braunem, zartwandigem, an Schnitten fast undeutlichem Gewebe.
Sporen elUpsoidisch bis kurz walzenformig, 7—10 /x lang, 3—4 ft
'^reit, gerade oder wenig gebogen, beiderseits abgerundet und da-
selbst mit je einem Oltropfen, hyahn.
Sporentrager papillenformig hyahn.
R u B 1 a n d: Bei Jaroslawl auf lebenden Blattern von Prunus
P<^us, leg. J. Serebrianikow.
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Diese neue Phyllosticta ist von alien bekannten Prnjius-
Phyllosticten verschieden. Audi von Ph. alhomaculans Rabat et
Bubak*) weicht sie weit ab.
Besonders charakterisiert ist sie durch die dauernd eingesenkten
Pykniden, die nur mit der Papille die Epidermis durchbrechen.
2. Phyllosticta tambowiensis Bubak et Serebrianikow n. sp.
typus in herb, nostr.
Flecke oberseits rundlich oder elliptisch, bis 1 cm breit, asch-
grau, dunkler umsiiumt, spater eintrocknend und lederbraun, durcli-
scheinend.
Pykniden unterseits, zahlreich, stellenweise gruppiert, klein,
kuglig, 35—75 n breit, schwarz, im Jlesophyll eingesenkt, von der
Epidermis bedeckt, von dunkelkastanienbraunera, parencliymatiscliem,
groBzelligem Gewebe, mit breitem Scheitel durchbrechend.
Sporen bakterienformig, 4—7.5 fi lang, 1 ji dick, an den Enden
erweitert und daher oberarmknochenformig, hyalin. Sporentrager
papillenformig, hyalin.
R u C 1 a n d: In Waldern bei T a m b o w
,
auf Bliittein von
Acer Platanoidis, im September 1910, leg. Schirajewsky,
comm. Serebrianikow.
Diese neue Art erinnert an Phyll. Platanoidis Sacc, ist aber
von derselben, nach unserem reichen mitteleuropaischem Materiale,
durch konstant langere Sporen, und andere Fleckenbildung ver-
schieden. Von Phyll. osfeospora Sacc. weicht sie ebenfalls durch
andere Fleckenbildung und vicl kleinere Sporen ab.
_
3. Septoria Schirajewskii Bubak et Serebrianikow n. sp., typus
in herb, nostr.
Flecke oberseits, rundlich oder elliptisch, bis 1 cm breit, asch-
grau, dunkler umsaumt, spater eintrocknend und lederbraun,
durchscheinend.
Pykniden oberseits, zerstreut, herdenweise, nur von der Epi-
dermis bedeckt, 75-150 ;. breit, kuglig, schwarz, mit stark ent-
wickelter Papille durchbrechend, von ziemlich groBzelligem, festem,
parenchymatischem, schwarzbraunem Gewebe.
Sporen zylindrisch, 13-10
,u lang, 2-3 /. dick, gerade, seltener
Echwach gebogen, beiderscits zugespitzt, hvalin.
Sporentrager breit papillenformig, hyalin.
Ru 61 and: in Waldern bei Tambow auf Blattern von
Acer Platanoidis, manchmal in Gesellschaft von Phyllosticta tam-
*) Hedwigia XLVII, p. 354.
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howiensis Bubak et Serebrianikow, im September 1910, leg. S c h i r a-
j e w s k y , comm. Serebrianikow.
Eine sehr schone Art, welche besonders durch die geraden,
zylindrischen Sporen ausgezeichnet ist.
4. Rhabdospora Galatellae Bubak et Serebrianikow n. pp.,
typus in herb, nostr.
Pyknidcn in weitlaufigen, grauen Flecken, ziemlich dicht stehend,
subepidermal, schwarz, nur mit kurzer Papillc durchbrechend, knglig
Oder linsenformig abgeflacht, 150—170 ii breit, dickwandig, von
festem, kleinzelligem, anBen schwarzbraunem, nach innen hellerem
Gewebe, die innersten Schichten gelbbraim.
Sporen fadenformig, 25—65 p. lang, 2—3 /i dick, gerade oder
schwach gebogen, beiderseits verjllngt, mit 1—3 Querwanden,
hyalin.
Sporentrager kurz papillenformig, hyalin,
Ru Bland: Bei Jaroslawl auf toten Stengeln von Galatella
punctata, im Mai 1909, leg. J. Serebrianikow.
5. Phleospora Serebrianikowii Bubak n. sp., typus in herb, nostr.
Flecke unregelmaBig, groBe Telle der Blattchen oder dicselben
ganz einnehmend, lederbraun, unterseits gelblichweiB.
Pykniden unterseits, fast gleichmaBig verteilt, anfangs kuglig,
geschlossen, 90—150 // breit, gelblich, spater breit geoffnet, von gelb-
lichem, undeutlichem Gewebe, weich.
Sporen zylindrisch, 18—38 fi lang, 2,5—4 n breit, gerade oder
verschiedenartig gebogen, an den Endcn abgerundet oder verjiingt,
mit 1
—2 Querwanden h3\alin.
Sporentrager langlich bis zylindrisch, nach oben verjiingt.
Turkestan: Auf dem Gebirge Zaamin in der Provinz
Syr-Daria auf Blattcrn von Astragalus dendroides im Juli 1910, leg.
S e r e b r ^ a n i k o w.
,
6. Phlyctaena semiannuUata Bubak et Serebrianikow n. sp.
^ypus in herb, nostr.
Flecke oberseits grau, in der Mitte braun, an der Periferie mit
breiter, griiner (an vergilbten Blattern) oder brauner Umrandung,
oisj 1.5 mm breit, unterseits braunhch.
Pykniden unecht, im Mesophyll eingesenkt, allseitig von dcm-
selben umgeben, kuglig, 120—170 p. breit; der Hohlraum nur von
gelblichen, sehr dlinnwandigen Zellen ausgekleidet.
Sporen fadenformig, halbringformig gebogen, 1.5 p. dick, die
gebogenen Enden voneinander bis 20 « entfernt, einzellig, hyalin.
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Sporentrager schtnal flaschenformig, entweder nur kurz, oder
sporenartig auswachsend, bis 45 /z lang, 3 ji dick, 3—4 zelHg, nach
oben spindelformig verjiingt und hier erst sporenbildend.
Ru Bland:- Bei Jaroslawl auf Blattern von Prunus Padus,
im August 1910, leg. J. S e r e b r i a n i k o w.
Ein sehr interessanter Pilz, welchem die Pyknide vollstandig
fehlt und bei dem die Sporentrager von zweierlei Art sind. Die
emen sind normal, die anderen wachsen sporenartig aus und bilden
oft an ihren Enden normale Sporen. Sie lassen sich auch nur mit
Gewalt loslosen. Die Form der Sporen gab den AnkiG zur Benennung
,,semiannullata".
7. Phlyctaena Stachydis Bubak et Serebrianikow n. sp., typus
in herb, nostr.
Flecke klein, 1—2 mm breit, rundlich oder elliptisch, dicht-
stehend, oft zusammenflieCend, oberseits schwarzpurpurn, mit
kreisformiger, schwarzer Umrandung, unterseits lederbraun.
Pykniden oberseits, kuglig oder von den Seiten ein wenig zu-
sammengepreBt und dann eiformig bis ellipsoidisch, 90—135 fi breit,im Mesophyll ganz eingesenkt, endlich die Epidermis unregelmaBi
durchreiBcnd, vom Gewebe der Blatter gebildet, innen mit sehr dlinner
klemzelUger, hyaliner Schicht belegt.
Sporen fadenformig, 48—75 ^i lang, 2.5—3 ji breit, gerade oder
wenig gebogen, beiderseits verjiingt, an den Enden stumpfhch, mit
1—5 Querwanden, hyaUn.
Sporentrager zyUndrisch, nacn oben schwach vcriiinet, 8—10 jx
lang, 3—3.5 //'breit, hyalin.
R u 6 I a n d: Berdicino in der Gubernie Jaroslawl auf Blattern
von Stachys palustris im August 1910, leg. Serebrianikow.
Der vorliegcnde Pilz ist von Septoria Stachydis Rob. et Desm.,
welche auch auf derselben Nahrpflanze vorkommt, total verschieden,
denn bei dieser Spezies ist die Pyknide deutlich von braunem, paren-
chymatischem Gewebe gebildet; auBerdem sehen die Sporen und
l^lecke auch ganz anders aus.
,
Ich ziehe den Pilz der sphaerischen Pyknide wegen zu PMycfaem,
mcht zu Phleospora. Die Sporen werden allseitig in den Pykniden
gebildet. ^
8. Hendersonia Arundinis (Lib.) Sacc.
Herr Serebrianikow schickte mir eine Hendersonia auf
Phragimtes-Stengdn, die von Androsson im Turkestan
bei Bik-Bauh, Provinz Turgaj, im Februar 1911 gesammelt wurde.
Ich halte diescn Pilz fiir die obengenannte, unvollstandig beschriebene
Art. Hier ihre neue Diagnose:
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Pykniden zwischen den Nerven in weitlaufigcn Herden, sub-
epidermal, kuglig oder langlich, bis 300 /f breit, von gelbbraunem,
parenchymatischem Gewebe, mit kurzer Papille durchbrechend, an
der Basis mit zahlreichen gelbbraunen, langen Hyphen.
Sporen breit spindelformig oder langlich, 11—17 // lang, 5.5 bis
7.5 //breit, gegen die Enden gewohnlich verjiingt, daselbst mehr oder
weniger abgerundet, mit 1—3 Querwanden, bei denselben nicht
cder, besonders bei den zweizeiligen, weniger oder starker ein-
geschniirt, olivenbrann, ohne Oltropfen.
Sporentrager konisch-papillenformig, nach oben verjiingt, 4—10 p.
lang, ca. 4 /^ dick, hyalin.
9. Falcispora Bubak et Serebrianikow n. gen., typus in herb.
nostr. (Excipulaceae, Hyalosporae).
Pykniden anfangs subepidermal, sklerotienartig, spater frei, von
der Mitte aus sporenbildend, breit geoffnet, napfformig, fast kohlig,
l^ahl, parenchymatisch. Sporen gewohnlich breit sichelformig, ein-
zellig, hyalin. Sporentrager zellenartig.
Falcispora Androssoni Bubak et Serebrianikow n. sp. in herb,
nostr.
Pykniden auf weitlaufig geschwarzten Stengeln ziemlich dicht
stehend, anfangs subepidermal, sklerotienartig, spater durchbrechend,
oberflachlich und napfformig, im Umrisse rundhch oder elliptisch,
Ws 200 ^ breit, schwarz, fast kulilig, auBen von fast schwarzem,
mnen gelbbraunem, groC^elligem Gewebe.
Sporen sichelformig, mehr oder weniger gebogen oder seltener
langlich bis spindelformig, oft unregelmaBig, ungleichseitig, 20—43 /^
lang, 5—7.5 // breit, gegen die Enden gewohnlich verjungt, an den-
selben abgerundet, einzellig, hyalin, ohne Oltropfen.
Sporentrager zellenformig, groB. kuglig, ellipsoidisch bis langlich,
unregelmaBig, hyalin.
Turkestan: Bei Tschelkar auf abgestorbenen Stengeln von
G^ycyrrUza glandulifera W. R., im .Alarz 1911, leg. A n d r o s s o n ,
com. Serebrianikow.
Die pilztragenden Stengel sind schwarzgrau verfiirbt, und zwar
von zahlreichen, subepidermalen, oliven- bis scl wrjzbraunen, reich-
Hch und eng septierten, knorrigen Hyphen, die sich stellenweise fast
sklerotienartig verwickcln.
10. Gloeosporium roesteliaecolum Bubak et Serebrianikown. sp.,
*ypus in herb, nostr.
Sporenlager in weiBhchen oder gelbhchen Fleckchen auf jungen
P^steln von Roestelia pennicillata, anfangs subepidermal, spater
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konisch durchbrechend, an den Seiten von der anhaftenden Epidermis
bcdeckt, endlich flach, rundlich, weiBlich oder gelblich, 40—120 pt
breit, mit dunner, olivenbrauner, parenchymatischer Besalschicht.
'
Sporen zylindrisch, 13—23 /i lang, 3.5—4.5 /i dick, gerade,
oben abgerundet, nach unten manchmal schwach verschmalert, an
der Basis abgerundet oder seltener etwas zugespitzt.
Sporentrager zylmdrisch, 19—38 /j lang, 3 /i dick, gerade oder
schwach hin und her gebogen, anfangs ohvenbrannhch, spater oben
hyahn, zum Scheitel schwach verjungt.
Ru Bland: Berdicino bei Jaroslawl parasitisch aiif RoesteUa
pejinkillafa an Blattern von Soi'bus aucitparia, im August 1909,
l^g- J- Serebrianikow.
Fig. 1. Gloeosporium roesteliaecolum Bubak et Serebrianikow n. sp.
Schnitt Jurch cincn Rocst.liafleck mit geschlossenem und geOfTnetem Sporenlager. (Vergr. Reichert
Ok. 4, Obj. 8a) und freie Sporen. (Vergr. Ok. 5, Obj. Sa.)
Der neue Pilz wird oft von Dematium pullulans befallen, dessen
Hyphen m die Fruchtlager eindringen. Dieselben bleiben steril und
an der Offnung entstehen dann die Dematium-Spoven, welche sich
anch welter an die angrenzende Blattflache erstrecken.
11. Fusicladium Pyracanthae (Thiimen) Rostrup.
In der Sendung des H. J. Serebrianikow leg. auch ein
Fusicladium^ welches von Schirajewski in Taurien auf Friichten
von Cotoneasier Pyracantha gesammelt wurde.
Diese Pilzart wurde zuerst von Thiimen in Myc. univ.
Nr. 874 als Fusicladium pirinum var. Pyracanthae Thiim. mit der
kurzen Bemerkung: conidiis utrinque obtusatis, minoribus" aus-
gcgeben.
Rostrup hat aus dieser Varietat eine selbstandige Art
gemacht. Auch L i n d a u ist der Meinung, daB diese Varietat
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eine selbstandige Art reprasentiert, behalt sie aber noch als eine
Form von Fusicladium pi7'inum.
Nach eingehender mikroskopischer Untersuchung und nach
dem Vergleiche mit verwandten Arten, halte ich den Pilz
fiir eine gute Spezies und lasse hier ihre Diagnose
folgen.
Flecken kreisformig, zusammenflieBend, 1—2 mm breit, oft
die ganze Frucht bedeckend, schwacn sammtartig, olivengriin.
Konidientrager dichtstehend, aus zelliger, braunlicher Unterlage
entspringend, gerade oder nur sehr wenig gebogen, bis 30 // lang,
zweizellig, olivenbraun; die obere Zelle zylindrisch, am Scheitel ab-
gestutzt, ca. 6 // dick, die untcre nach der Basis stark konisch odcr
zwiebelartig verdickt, bis 10 /i breit. Konidien sehr mannigfaltig
:
eiformig, zitronenformig, eUipsoidisch oder spindelformig, 13—23 ti
lang, 8
—11 ^ breit, oUvenbraun, anfangs einzelHg, erst sehr spat
zweizellig, imten abgestutzt oder breit abgerundet, nach oben oft
verjiingt, am Scheitel aber abgerundet, oft oben oder unten im
Profil leicht ausgeschweift, also ringsum cingeschniirt.
12. Cercospora Padi Bubak et Serebrianikow n. sp., typus in
lierb. nostr.
Flecke unregehnaOig, 1—3 mm breit, braun, manchmal heraus-
fallend.
Konidienbiindel ziemhch groD, deuthch, in dichten, graugriinen
Cruppen unterseits durchbrechend.
Konidientrager dicht biindelformig, an der Basis sklerotienartig
verbunden, 50—100 /i lang, 4—4.5 /i dick, gerade oder wenig ge-
bogen, mit mehreren sehr seichten Zahnchen und im nnteren Teile
mit 1
—3 welt voneinander entfernten Querwanden, hellbraim.
Sporen lang keulenformig, reif 50—70 /( lang, 4.5—6.5 fi dick,
nach oben verjiingt, gewohnlich schwach gebogen, ohvengriinUch.
Unreife Sporen weit kiirzer, langlich bis spindelformig, gerade ein-
bis zweizellig.
RuBland: In \\'aldern bei Tambow auf Blattern von Prunus
Padus, im Juni 1910, leg. Schirajewsky, comm. Sere-
brianikow.
Der Pilz ist schon cntwickelt, deshalb die Moglichkeit einer
Wcntitat mit Cere, cerasella und Cere, circumscissa ausgeschlossen.
Charakterisiert ist er gegen die genannten Arten durch lange,
nicht knorrige Konidientrager, die in sehr dichten Biindeln stehen,
^le auch durch kiirzere Sporen.
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13. Sirosporium antennaeforme (B. etC.) Bubak et Serebrianikow
n . nomen . [Macrosporium antennaeforme B. et C
.
, Sirosporium
tauricum Bubak et Serebrianikow, typus in nostr. herbar.)
In der Sendung des Herrn Serebrianikow befand sich
eine Dematiee, die ich anfangs fiir einen bisher unbeschriebenen
J
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Fig. 2. Entwicklung der Konidienketten und reife, isolierte
untersten) von Sirosporium antennaeforme (B. ct C.) Bubak et
(Vcrgr, Reichert, Tub. 145, Ok. 4, Obj. 8a.)
Konidien (drei
Serebrianikow.
Pilz hielt, dem ich den Namen Sirosporium tauricum Bubak et
Serebrianikow gab. Spater iiberzeugte ich mich, daB er mit Macro-
sporium antennaejor7ne B. et C. identiBch ist, welches bisher nur von
Alabama (Nord-Amerika) bckannt war.
Zur Gattung Macrosporium kann er aber nicht gehoren, da bei
ihm die Sporen in Ketten gebildet werden. Ich mache deshalb aus
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ihm einen Vertreter der neuen Gattung Sirosporium Bubak et
Serebrianikow.
Sirosporium Bubak et Serebrianikow n. gen.
Konidientrager wie bei Macros])oriwm. Konidien im reifen Zu-
stande mauerformig oder paketenformig, in basipetalen Ketten
entstehend, dunkeibraun, warzig.
Sirosporium antennaeforme (B. et C.) Bubak et Serebrianikow
nov. nom.
(Synonymik siehe oben.)
Flecke rundlich oder elliptisch, heilbraun, dunkler umsaumt,
zahlreich entwickelt.
Konidientrager unterseits, dicht, sammetartig, die Flecke ganz
bedeckend, dunkelolivengriin, gruppenweise durch die Stomata
hervordringend, 13—21 p. lang, 4—6 /f dick, gerade oder wenig ge-
krummt, oben stumpflich abgerundet oder zugespitzt, seltener mit
einem seitenstandigen Zahnchen, einzellig oder im unteren Drittel
einmal scptiert, dunkelolivenbraun.
Konidien kettenformig verbunden, je nach dem Alter entweder
einzellig, honigbraun oder zweizellig, mauerformig, paketenformig
und dunkeibraun, feinwarzig, von sehr verschiedener Form und
GroBe.
Die Konidien bilden sich aus dem Stielchen basipetal.
Hedwigia Band Lll, 18
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Zur Kenntnis zweier Volvokalen.
(Kleine Beitrage zur Kenntnis unserer Mikroflora I.)
Von A. P a s c h e r.
(Mit 3 Abbildungen im Text.)
Unter dem Untertitel „Kleine Beitrage zur Kenntnis unserer
Mikroflora'' ist eine Reihe loser, kleiner Abhandlimgen geplant, die
sich vorherrschend auf SiiBwasseralgen und Flagellaten beziehen
sollen. Dieser erste kleine Beitrag bezieht sich auf zwei neue Chlamy-
domonadinen.
Agloe.
Diese durch ihren Chromatophoren charakterisierte kleine
Monade fand sich im Hirschberger GroCtciche (Bohmen) in trcibenden
Blaualgenflockchen, die nebstbei auch den extremcn, mit blau-
griinen Chromalophoren versehenen Rhizopodcn Pmdinella beher-
bergten.
Was Agloe auffallig macht, ist der Chromatophor. Er hat die
Gestalt zweier, ziemlich steiler, mit ihrer Grundflache vereinigter
Kegel, die recht stark gestutzt sind, oder zweier Boden an Boden
vereinigter, stark gestutzter Erlemmayerkolbchen. Im optischen
Langsschnitte sieht er einem H, dessen obere und untere Vertikal-
strichhalften zusammenneigen, nicht unahnlich. Der obere und
untere Rand des Chromatophoren ist unregelmaBig lappig. In der
Mitte der Querplatte des Chromatophoren Hegt das groBe und
deutlich kugelige Pyrenoid. Im vorderen Hohlraum, etwas exzentrisch,
liegt der Zellkern, vorne am ellipsoidisch-walzlichen Korper 2wei
pulsierende Vakuolen, andere pulsierende Vakuolen, 2—3 an der
Zahl, fanden sich auch an der Basis des Protoplasten. Das Stigma
fehlt. Die Haut ist deutlich, doch zart, liegt iiberall dem Proto-
plasten an; die beiden GeiBeln sind korperlang.
Die Bewegung war langsam und trage, bei der Vorwarts-
bewegung mit Rotation um die Langsachse verbunden, wobei
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Fig. 1. Agloe biciliata.
1,3: Einzelne Monaden; 2: Chromatophor mit Pyrenoid.
. .
. 900-1000 X)
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die Monade nicht selten auch unregelmaBig schaukelte. Haiifig
heftete sich die Monade mit dem Vorderende an und pendelte dann
lang mit dem Korper herum.
DaB es sich bei dieser Monade um kein Schwarmstadium einer
hoheren Alge handelt, geht
am besten daraus hervor,
daB im Materiale auch
Liingsteilung der Monade
beobachtet werden konn-
ten. Die Protoplast teilte
sich innerhalb der Monade
der Lange nach durch ; die
ersten Stadien der Teilmig
kamen nicht zu Gesicht,
doch fanden sichzahlreiche
Monaden mit voUig durch-
geteihen Protoplasten, ohne daB es hierbei zu der . bei vielen
Chlamydomonadinen iisuellen Querverlagerung gekommen ware.
Geschlechthche Fortpflanzmig, sowie sicher aiif Agloe beziighche
Palmellen, kamen nicht zur Beobachtung.
Agloe gehort imzweifelhaft zu den Chlamydomonadaceae, den
Chlamydomonadinen mit zwei GeiBeln. Von den hierhergehorigen
Gattungen: Bracchiomonas und Lobomonas scheidet sie sich durch
die Form der Zelle, von CJiloromonas durch das Pyrenoid, von
Ghlorogonium imd Cercidium, die Selbstandigkeit wcnigstens der
einen Gattung vorausgesetzt, durch die Form der Protoplasten und
<iie Chromatophoren, obwohl sie mit erstcrer die groBere Zahl der
vakuolen gemeinsam hat.
So schlieBt sich Agloe am besten an Chlamydomonas an. Nun
stellt aber Chlamydomonas wohi keine einheitliche Gattung dar,
^Ues was nicht durch die sekundaren Ausbildungen der anderen
Chlamydomonadinen /-Vio^oVt^rieiAi-f prsrhi^int. wird einfach
^^^(iniydomonas
charakterisiert e chei , zu
Dariiber haben sich schon G o r o -gestellt.
s c h a n k i n und W o 11 e n w e b e r geauBert. Nun finden wir
^eine CJdamydomo7ias-Art, die einen, wenn auch nur im entfernten
ahnlichen Chromatophoren hatte; die meisten besitzen Muldenform,
^der Ausbildungen der Chromatophoren, die sich meist direkt, oder
•ioch nicht unschwcr auf die Muldenform zuriickfiihren lassen. Mog-
^icherweise konnte die Chromatophorenform von CMamydomonas
"^^rina, Chi. pisiformis, CM. de Baryana als Ausgangsform fiir
d^esen Chromatophoren gelten. Denn diese CMamydomanas-Avten
^sitzen (neben anderen) mehr zyhndrisch-ausgehohlte Chromatc-
18
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phoren, deren Boden stark bikonvex verdickt ist. Das Chromatophor
von Agloe konnte danu durch rohrenformige Verlangerung liber die
Basalplatte hinaus entstanden sein. Doch audi diese Ableitung
erscheint gezwimgen. So steht Agloe trotz seiner groBen Uberein-
stimmung im allgemeinen Habitus mit Chlamydomonas doch ver-
einzelt da und auch die groBere Zahl der pulsierenden Vakiiolen
vermag keine Beziehungen zu derartig charakterisierten Gattungen
herzustellen.
Agloe nov. gen.
Chlamydomonadinen mit ellipsoidisch-walzlich, bciderseits ab-
gerundeteni Korper, deutlicher, doch nirgends abstchcnder Membran,
mehreren teilweise apikalen, teils basalen kontraktilen Vakuolen.
Chromatophor in Form zweier mit ihren Grundflachen aufeinander-
gesetzten, in der Langsrichtung des Protoplasten orientierten, stark
gestutzter Hohlkegel, Querwand stark verdickt (einer aquatorial mit
einer stark verdickten Scheidenwand versehenen, beiderseits stark
zusammengebogenen hohlen Rohre). In der Querwand das relativ
groBe kugeHge Pyrenoid. Kern im vorderen Hohlraum des Proto-
plasten, meist zur Seite geriickt. Stigma fehlt. GeiBehi zwei, korper-
lang. — Vermehrung durch Langsteilung der ProtopLasten innerhalb
der Membran, ohne nachfolgende Querkigerung. Geschlechtliche
Fortpflanzung und Cysten unbekannt.
Einzige Art:
Agloe hidUata nov. spec, mit den Merkmalen der Gattung:
13—15 II lang, 5—7 fi breit. — Bis jetzt nur aus Bohmen (GroBteich
bei Hirschberg) bekannt.
Scherffelia.
Die unter diesem Namcn zusammengefaBten Chlamydomona-
dinen sind wenigstens zum Teil bereits seit langem bekannt.
Scherffel gibt in den Berichten der deutschen botanischen
Gesellschaft*) Nachricht von derWiederaufhndung einer merkwiirdig
plattgedrlickten griinen Monade, die vorne, schmal und deutlich
ausgerandet, vier gleichlange GeiBel und zwei seithch liegende,
plattenformige Chromatophoren besitzt, die so orientiert sind, daB
sie von der Breitseite aus betrachtet einen hellen Langsstreifen an
der Monade freilassen. Scherffel zeigt nun, daB diese Monade
bereits imjahre 1851 von Perty**) abgebildet undalsCr?/;^^omo?ui^
duhia, allcrdings mit Vorbehalt, beschricben worden sei. Sc h e r f f e I
) Bd. XXV. S. 250.
*) Zur Kenntnis kleinster Lebensformcn S. 163. Tab. XI. fig. 2.
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spricht nun diese von ihm in I g 1 6 wiedergefundene Monade als
Chlamydonionadinee an und stellt sie ebenfalls mit Vorbehalt wegen
ihrer vier gleichlangen GeiBeln, in die durch ihre vier GeiOeln charak-
terisierte Gattung Carteria.
Von dieser merkwiirdig wenig beobachteten Monade kamen
iiiir nur zwei verschiedene Formen ans dem SiiBwasser und eine aus
dem Meerwasser, in dem Algen aus dem Triestiner Gebiete gezogen
warden, unter; die marine- und die eine SiiBwasserform nur einmal,
die andere SiiBwasserform, die aber von der von Scherffel
und P e r t y beobachteten und beschriebenen SiiBwasserform deut-
lich abweicht, dagegen wiederholt.
Ich mochte hier nur das Wichtigstc aus dcr Morphologie dieser
Formenreihe anfiihren, wobei ich bemerke, daB eine ausfiihrhche
Darstellung noch spater in einem Hefte, das mehrere wenig bekannte
SiiBwasseralgen aus dem Hirschberger Teichgebiete behandeln soil,
folgen wird.
Das Wesentlichste aus der Morphologie hat bereits Scherffel
angegeben. Die Zelle ist immer plattgedriickt und zu einer :\Iediane,
in die auch die vordere Auskerbung fallt, deuthch symmetrisch. Von
der Breitseite bctrachtet, sind alle Formen breit-eiformig bis breit-
elliptisch und durch die vordere Ausrandung herzformig. Von der
Schmalseite dagegen sind sie alle recht langgestreckt-eiformig. Die
^lembrau ist deutlich, steht aber nir-
gends vom Protoplasten ab. Sie ist
gleichmaBig entwickelt bis auf die
beiden Hocker, die seitlich die vordere
Ausrandung begrenzen; hier ist die
ilembran deutlich und sogar ziemlich
stark verdickt. Wahrend bei der von
Scherffel als Carteria duhia be-
zeichneten Form die Membran sonst
^berall annahernd gleich dick ist,
1st sie bei der anderen SiiBwasser-
•^rni an der Korperkante recht ver-
^yeitet so daB diese Art brcit be-
^andert oder besser gesagt formhch
g^kielt aussieht. Dies tritt besonders in einem optischen Quer-
s^^hnitt deuthch hervor der bei dieser letztcn Form auch noch da-
durch eine Besonderheit aufweist, daB er nicht bloB eine relativ
r^gelmaBige Ellipse zeigt wie bei der als duhia bezeichneten Art,
^^^ndern deutlich zwei in der Mediane gelegene, der Lange nach
'^'^rlaufende breite, etwas vorspringende Leisten nachweist.
/
Fig. 2. ScherffcUa duhia.
1: Monade von der Breitseite fdurch
den Besitz zweier Stigmen aberrantes
Individuum); 2; Optischer Querschnitt
(im brcitesten Teile gefiihrti. — Der
Zellkern tritt hier wie auch bei der
Figur von Scherjfelia phactts viel zu
sehr hervor.
Vergr. : 1 2 ... 2 X 1000.
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Die Membran ist, soviel ich sehen konnte, an den Stellcn, die
die Einkerbung rechts und links begrenzen, an der Basis je zweimal
fein durchbohrt. Durch diese Offnungen treten die vier gleichen,
korperlangen GeiBeln aus. Unterhalb dieser Einkerbung, etwas ziir
Seite geriickt, findet sich das Paar kontraktiler Vakuolen. Dei-
Kern liegt meist zentral, hier und da etwas gegen die Basis abgeriickt.
Merkwurdig sind nun die Chromatophoren. Zwei groBe seitlich
gelegene
,
zur Medianen symmetrisch gelagerte groBe Flatten, die
die seitlichen Teile der Zellen dem bloBen Anscheine nach fast vollig
ausfiillen, und nur langs der Mitte einen hellen farblosen Streifen
freilassen, eben jene Langspartie, die bei der zweiten SiiBwasser-
form {Scherffelia phacus) etwas leistenartig vorgewolbt ist.
/
Fig. 3. Scherffelia phacus.
1: MonadevonderBreitscite; 2: Schema der Form der Zelle und der Chromatophorenlagerung;
3: Membran im optischen Qucrschnltt des brcitcsten Teiles der Monade.
Vergr. ... 2 X 1000.
Die beiden Chromatophoren haben die Gestalt zweier solider
Flatten; sie erscheinen ziemlich heUgriin; feinste Kornchen tauschten
UnregelmaBigkeiten der Struktur vor.
Bei der als dubia bezeichneten Art waren die Chromatophoren-
platten immer voneinander getrennt, bei der anderen SuBwasser-
form hingen sie dagegen an der Basis manchmal durch eine schmale
Briicke zusammen und waren der Lange nach, an ihrem gegen die
Mediane zu gelegenen Rande, verschieden tiefrinnig ausgehohlt. Bin
scharf umrissenes, wohl differenziertes Pyrenoid war nicht zu be-
obachtcn. Einem der beiden Chromatophoren war ein deutliches
Stigma angelagert.
Bei der dubia konnte die Vermehrung nicht beobachtet warden;
diese Art kam nur ein einzigesmal zur Beobachtung; bei der
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Scherffelia phacus dagegen gliickte es wiedcrholt. Es war
normale Langsteilnng der Protoplasten vorhanden ohne nach-
folgende Querlagerung der Teilungsprodukte und zwar wurden ge-
wohnlich nur zwei Tochterindividuen gebildet. Durch einen RiB der
Membran, der immer durch die vordere Ausrandung ging und
liber beide Breitseiten annahernd median verlief, traten die beiden
Tochterzellen aus.
Die Tochterzellen, Zoosporen besitzen noch nicht die Gestalt
der entwickelten Monade; sie sind zwar etwas flachgedriickt, doch
mehr rundlich und zeigen auch die vordere Ausrandung nicht. Diese
sowie die definitive Gestalt stellt sich erst spater xnit zunehmendem
Wachstum und zunehmender Membranbildung ein.
GeschlechtHche Vermehrung, sowie Cysten odor Palmellen
wurden nicht beobachtet.
Bereits Scherffel verweist auf die nahe Verwandtschaft mit
den Chlamydomonadinen, der Besitz der distinkten Membran, der
apikalen gleichen GeiBeln, die Symmetrieverhaltnisse lassen sie,
ganz abgesehen von der typischen Chlamydomonadineenvermehrung
nur hier einordnen. So hat bereits Scherffel sie wcgen ihrcr
vier GeiBeln zur Chlamydomonadineengattung Carteria, allcrdinga
provisorisch, gestellt. Zweifelhaft erschien ihm diese Zuordnung zur
Gattung Carteria hauptsaclilich wegen des Fehlens des Pyrenoids
und des Mangels des fiir Carteria charaktcristischcn Becherchromato-
phoren.
Ich mochte diese Chlamydomonadinen nicht mit Carteria
vereinigen. Sie machcn alle den Eindruck abgeleiteter Formcn.
Die Form primitivcr Schwarmer, die im optischen Querschnitte
nieist rund sind, und auch die Carterien haben diesen Querschnitt,
ging bei diesen Formen verloren ; die eine Dimension wurde in der
^corperhchen Ausbildung bevorzugt, es entstanden derart platt-
gedriickte Monaden, ahnUch wie sich dieser Vorgang auch bci den
Chromatinales unter den Chrymononaden abspielte, wo der Gattung
Chromnlina die flache Sphaleromantis gegeniibersteht. Mit dieser
Abplattung des Korpers flachte sich aber auch das Chromatophor
ab. DaB die beiden flachen, symmetrisch gelagerten Chromato-
Phoren der beiden SiiBwasserformen aus einem muldenformigen
Chromatophoren, wie er fur die primitiven Carteria und Chlamydo-
wona^-Arten charakteristisch ist, hcrvorgehen, dafur sprechen
zwei
Umstande: erstens daB die beiden Chromatophorenplatten bei der
Scherffelia phacus noch jetzt nicht selten basal zusammenhangen
und dann ferner der Umstand, daB die beiden Chromatophorenplatten
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an den Randern, die einander zugekehrt sind, oft tief rinnenforniig
ausgehohlt sind. Das spricht dalur, daB der durch die Abplattung
des Korpers flach gewordene muldenformige Chromatophor sich
schlieBlich in der Mediane in zwei Halften der Lange nach getrennt
hat; die rinnenformigen Aushohlungen der Innenrander der
Ciiromatophoren entspraclien demnach dem muldenformigen Hohl-
raiim der urspriinglich einzigen Chromatophoren. Wahrend bei der
duUa eine solche rinnenformige Vertiefung nicht mehr wahrnehmbar
ist und die beiden Chromatophoren anscheinend bereits immer vollig
getrennt sind, steht der Chromatophor der phacus durch die rinnen-
formige Ausholilung und dem hier und da konstatierbaren Zusammen-
hang der beiden Flatten der urspriingchen JIuldcnform noch niiher.
Jedenfallg erecheinen die plattenformigen Chromatophoren kaum
prmiitiver, sondern sehr wahrscheinlich abgeleiteter Natur zu sein.
Carteria besitzt nur ein deuthches, sehr groBes Pyrenoid.
Die besprochenen Formen entbehren desselben. Nun will Ser-
b 1 n o w fiir Chlamydomonas es wahrscheinlich machen, daB eine
Art bald mit, bald ohne Pyrenoid auftreten kann. Nun weist aber
schon W 1 1 1 e darauf hin, daB die von S e r b i n o w als pyrenoidlos
angegebene Form der Chlamydomonas stdlata auch in anderen
Punkten (Lange der GeiBeln, Form der Chromatophoren, Form
der Hautwarze, Dicke der Hiille), Differenzen mit Chlamydomonas
stdlata zeigt, so daB erstere sehr wahrscheinlich eine von Chlamydo-
rmnas stdlata verschiedene Art, nicht aber bloB eine pyrenoidlose
Kasse derselben darstellt. Sovicl ich selber Chlamydomonas sah
und studierte, der Besitz oder das Fehlcn der Pyrenoide erwies sichimmer konstant. Das Wechseln pyrenoidloser mit pyrenoidtragender
l^ormen schemt mir aber schon von vornherein ziemhch unwahr-
scheinlich, da der Besitz des Pyrenoids doch auf jeden Fall eine
weit vorgeschrittene organisatorische Differenzierung der Proto-
p asten bedeutet, eine Differenzierung viel komplizierterer Natur,
ais daB hierm leicht miteinander abwechselnde „rassenhafte" Vei-
anderungen stattfinden konnten. GewiB haben zahlreiche pyrenoid-
tragende Chlamydomonaden das Pyrenoid verloren; das hat sich
wiederholt unter den verschiedensten Gruppcn der Algen abgespielt
(vorausgesetzt, daB es immer Reduktion des Pyrenoids gewesen
sein muB. es ist genau so plausibel und in einer Beziehung wahr-
scheinlicher daB sich einige Formen bis zum Bes.tze eines Pyrenoids
entwickelt haben, andere aber darin vor der Entwickelung des Py-
renoids stehen geblieben smd), das berechtigt aber noch in keiner\Vei8e zu der Auffassung. daB em und dieselbe Art einmal mit, einmal
ohne Pyrenoid auftreten konne.
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DemgciiiaB lege ich dem Fehlen des Pyrenoids relativ groBere
Wertigkeit *) bei. Vergleiche ich nun die morphologischenDifferenzen
zwischen Carteria und den besprochenen Formen:
Carteria
:
Scherffelia
:
Zellen im optischen Querschnitte
rund;
e i n muldenformiger Chromato-
phor
;
ein deutliches Pyrenoid;
Zellen apgeplattet;
zwei plattenformige Chromato-
phoren
;
Pyrenoide fehlen,
so scheint es mir doch angezeigt, diese letzteren Formen zwar in die
nachste Nahe von Carteria zu stellen, sie aber doch nicht mit ihr zn
vereinigen, sondern als Gattung neben Carteria hinzustellen, die
ich nach Scherffel, der iinsere Aufmerksamkeit wieder auf
diese Formen gelenkt hat, Scherffelia nenne.
DaB Scherffelia auf Car;er*aartige Verwandte zurlickgeht, daB
die flache Form sekundarer Natur ist, das scheint mir auch
daraus hervorzugehen, daB die Zoosporen zuerst mehr rundlich-
vvalzlich als abgeplattet sind und erst mit vorriickender Entwickelung
die flache Form annehmen.
So verbal t sich Scherffelia zu Carteria annahernd wie Phacits
zu Lepocinclis oder Euglena, wobei die Ahnlichkeit speziell zwischen
Scherffelia phacus und der Gattung Phacus eine ganz besonders
^veitgehende und auffallige ist.
Ich gebe nun die Diagnosen der Gattung und der beiden SiiB-
wasserarten
:
Scherffelia nov. gen.
Zellen platt zusammengedrlickt, von der Breitseite eiformig bis
^^ipsoidisch, durch eine vordere schmale doch scharfe Ausrandung
Jast herzformig. Haut enganhegend, zu beiden Sciten der vorderen
Ausrandung \\Tilstformig verdickt, in der Ausrandung beiderseits
<^urch je zwei feine Locher durchbrochen, durch die die vier gleichen,
korperlangen GeiBeln austreten. Pulsierende Vakuolen zwei an
^er GeiBelbasis gelegen. Kern mehr minder zentral oder basal ab-
geriickt. Chromatophoren zwei, seitlich symmetrisch gelagert, platten-
formig^ hier und da basal zusammenhangend, groB, die Zellen (von
^Breitseite gesehen) bis auf einen hellen Mittelstreifcn ausfiillcnd,
*) Gewifl ist Chhromonas. die sich von Chlaynydomonaa durch den Mangel der
yrenoide charakterisiert, polyphyletisch, — aber sie reprasentiert doch eincn gleichen
ntwzckelungszustand
—
, und ist Chlamydomonaa eine natiirliche Gattung? Genau
^\enig wie Ckromulina, Monas, Ochromonaa usw.
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hellgfiin (hier und da fein granuliert). Pyrenoid fehlend. Stigma
grofi im vorderen Drittel befindlich, auf einer der beiden Chroma-
tophorenplatten. Vermehrung durch Biidung (meist) zweier Tochter-
zellen, die durch einen RIB, der die Membran von der vorderen
Einkerbung her langs der Mediane durchreiBt, austretend. Zoosporen
mehr rundlich, erst spater die platte Gestalt der fertigen Schwarmer
annehmend.
Gesclilechtliche Vermehrung, sowie Palmella und Cysten derzeit
unbekannt.
Marin- und im SiiBwasser.
Zwei SiiBwasserarten
:
Scherfjelia duhia nov. comb. (Cartena duhia S c h e r f f e 1
,
Cri/ptomomis duhia P e r t y). Zellen elliptisch-eiformig, vorn deutlich
und schmal ausgerandet, im optischen Querschnitte ohne vor-
springende breite Leisten an den beiden Kanten und ohne mediane
leistenformige, der Lange nach verlaufende Vorwolbung. Chromato-
phoren plattenformig, nicht zusammenhangend. 10—13 /f lang,
7
—8 fi breit.
Scherjfelia phacus nov. spec. Zellen breit-eiformig, hcrzformig;
vorne schmal und deutlich ausgerandet; die beiden Seitenkanten
mit breiten Membransaumen bekleidet, fast gefliigelt; median der
Lange nach verlaufend anf jeder Breitseite eine vorstehende leisten-
artige Vorwolbung. Chromatophorenplatten hier und da noch basal
miteinander verbunden, an dem der Mediane zugekehrten Rande
rinnenformig ausgehohlt; 15 /i lang, 9—12 /i breit.
Vielleicht erscheint es angebracht unter Beriicksichtigung der
beiden neuen Gattungen eine ubersichtliche Darstellung der Vol-
vokalen zu geben.
Als erste Reihe derselben werden gewohnlich die Polyblepharida-
ceen angefiihrt. Es ist vollig personHche Ansichtssache, ob man
diese ziemlich einheitHche Reihe noch zu den Flagellaten oder
bereits zu den Chlamydomonadinen stellt. DemgemaB hat ihre
Stellung auch gewechselt. Sie sind deshalb interessant, weil
sie uns eine Vorstellung von den moglichen Vorfahrcn der
Chlamydomonadaceen zu geben imstande sind, mit welchen
sie den Chromatophorenbau, das Pyrenoid groBtenteils gemein-
sam haben*). Der bisherigen Umgrenzung der Polyblephari-
*) Die zytologische Untersuchung weist den Kern der Chlamydomonaden als
„hoher" organisiert nach gegeniiber dem der Polyblepharidiiien (nach noch un-
veroffentlichten Untersuchungen).
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dinen vermag ich nicht ganz zu folgen. Dnnaliella scheint nicht
hierher zu gehoren, sie macht weniger den Eindruck einer urspriinglich
primitiven, sondern vielmehr einer sekundar vereinfachten Form.
Diese Riickbildung aber inbeziig auf die distinkte Membran hat
sie allem Anscheine nach den urspriinglicheren Polyblepharidinen
genahert.
Die eigentlichen Volvokalen erscheinen nun durch den Besitz
der distinkten Membran charakterisiert, innerhalb welcher sich nun
natiirlich die Protoplastenteilung abspielt, sowie ferner durch die ge-
schlechtUche Fortpflanzung. Ob von den Polyblepharidinen zu dicsen
Formen eine Reduktion der GciBeln stattgefunden hat, wie W o 1 1 e n -
weber*) annimmt, erscheint wohl moglich, nicht aber sicher.
(Polyblepharidinen 4—6 GeiBeln, Carteriinae 4, die Chlamydomona-
daceae 2 GeiBeln, Mastigosphaera eine GeiBel.) Jedenfalls lassen
sich aber unter Mitberlicksichtigung der GeiBelzahl drei Reihen (ob
sie vollig natiirlich sind, steht nicht sicher fest) unterscheiden, die
zum mindesten, die Wo 1 1 e n we be r s c h e Annahme voraus-
gesetzt, Stadien gleich vorgeschrittener Reduktion darstellen. Es
ist dies die Reihe der Carteriime, die Sphaerellinae und die Chlamy-
domonadinae, Alle diese drei Reihen haben denselben Entwickelungs-
gang durchlaufen, ganz so wie die einzelnen Reihen der Chryso-
monadinae.
Die Carteriaceae reprasentiert durch die gewiB nicht einheitliche
Gattung Carteria, charakterisiert sich durch ihre vier GeiBeln,
Scherffelia leitet sich wahrscheinlich von Carteria ab; beide Gat-
tungen assimilationsfiihig —, Teirabhpharis vielleicht die apochro-
matische Nebenform zur ersteren. Das coenobiale Entwickelungs-
stadium reprasentiert unter den Carteriaceen die Gattung Spondylo-
monm, die von den Volvokalen, mit denen sie gewohnlich vereinigt
wird, nicht nur durch die Zahl der GeiBel, sondern auch den vollig
isoliert dastehenden kolonialen Aufbau abweicht. Ubrigens deutet
ja bereits Oltmanns**) die nahere Beziehung dicser Gattung
zur Carteria an.
Die zweite Reihe, die Sphaerellaceae , wurde bereits von
Schmidle***) und von Woll e n we b e r ,t) und zwar mit
Recht zu isolieren versucht. Die bciden hierhergehorigen Gattungcn
Haematococcus, isoliert Icbcnd und StephaywspJiaera, koloniebildend,
^eigen eine ganze Reihe gemeinsamer markantcr Ziige: der merk-
*) W o 1 1 e n w e b e r . Berichte d. deutsch. bot. Ges. XXVI. p. 290.
*•) Oltmanns, Morphologie und Biologic der Alpen L, U9. 150.
***) Schmidle. Ber. d. deutsch. bot. Ges. XXL, 349.
t) Wollenweber, Ber. d. deutsch. bot. Ges. XXVI., 287.
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wiirdige Chromatophoren- und Proloplastenbau. Bei Haematococcus
ferner die groBe Zahl der Vakuolen. DaB die Koloniebildung von
Siephanosphaera sich nicht mit der usuellen Koloniebildung der
Volvocaceen deckt, ist bekannt.
Die dritte Reihe ist die der Chlamydomonadaceae, mit bekanntem
„typischen" Protoplastenbau. Diese Reihe, ihre Einheitliclikeit
vorausgesetzt, zeigt die reichste Entwickelung, die in vielen Punkten
formlich parallel zur Entwickelung der einen Reihe der Chryso-
monaden, den reichgegliederten Chromuhnalen verlauft. Der Typus
1st, CIdamt/dotnonas mit Chloromonas ohne Pyrenoid. Beide
Gattungen gewiB nicht einheitlich. Beziiglich ersterer wies ja
G o r o s c h a n k i n *) auf die negative Charakterisierung hin; die
Lntersuchungen Schmidles**) weisen einzelne verschiedene
Typen nach, die hier vereinigt sind und die mannigfach verschiedene
Spannvveiten der Gattung, d-e sie in der Bearbeitung durch einzelne
Autoren gefunden hat, am weitesten hat den Gattungsbegriff bei
Chlamydoimnas wohl in jiingster Zeit W i 1 1 e ausgedehnt, - zeigen
ebenfalls klar das kiinstliche in der Umgrenzung. Primitiver als
die meisten CMamydormnas-kTi^xi ist (abgeschen vom Teilungs-
modus) Chlm-ogonium, das sich in der groBen Zahl der Vakuolen und
deren Verteilung etwas den Sphaerellaceen nahert ; cine Eigenschaft,
die sich Agloe trotz seines, sich insbesondere durch den komplizierten
Chromatophoren erweisenden abgeleiteten Charakters, ebenfalls be-
wahrt hat.
Als apochromatische Nebenform zu Chlamydomonas wird Polytoma
autgefaBt. Lohomonas und Bmcchiomonas stellen einseitige Weiter-
entwickelung im Proloplastenbau dar; sie verhalten sich zu CMamydo-
«wnas msbesondere in ihrer raumlichen Ausbildung genau so wie
Pyrmmdochrysis unter den Chrysomonaden zur Gattung Chromulina.
Ebenso wie die einen dicken schalcnartigen Panzer tragende Cocco-
monas unter den Chlamydomonadinen vollig konvergent ist zu
Trachelomonas unter den Eugleninen, Chrysococcus unter den Chryso-
monaden. Erne apochromatische Nebenform zu Coccomo7ias oder
zu der so unsicheren Kleinidla ist Chlamydobhpharis, wobei es,
genau wie bei PoJytoma, natiirlich nicht ausgemacht ist, ob hier in
der Tat em so inniger Konnex vorhanden ist.
T>m Phacoteae stellen dagegcn, in bezug auf ihren Schalenbau
s.nd sie konvergent zu den Prorocentraceen und den Dinophysideen.
emen durch ihre zweiklappigen Schalen charakterisierten Seiten-
^^^'^ '^^'"
'
homogen sind sie wahrscheinlich auch nicht. Ptewmonas
*)Goroschankin, Flora 1905, 420—423.
•*) Schmidle, Ber. d. deutsch. bot. Ges^ XXI, 349.
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und Phacotus stehcn einander nicht sehr nahe. Einzelne Pteromo-
naden erinncrn schr an die Sphaerellaceae.
Die koloniebildcndcn Chlam^'domonadinen werden als Volvoceae
bezeichnet; Platydorina und Gonhmi, Pandorina, ferner Exidorina,
Pleodorina (vielleicht auch Stepkanoon) Volvox andererseits reprasen-
tieren die Einzeltypen dieser Kolonialentwickelung. Die Verein-
fachungen in der Organisation der Einzelindividuums, die wir bei
vielen Volvocaceen vorfinden, lassen sich wohl am natiirlichsten auf
das koloniale Zusammcnleben zuriickfiihren,
Ob wir Scyamina van T i e g h e m als apochromatischen
Seitenzweig der Volvoceae anffassen, odor ob es sich hier um einc
koloniale Weiterentwickelung Polytomaartiger Einzelindividucn han-
delt, ist nicht zu entscheiden. Moglich ist beides. Cbrigens gehort
Scyamina wirkiich so sicher zu den Volvoceen?
Zu den Volvoceae wird auch Mastigosphaera Schew., eine
Pandorina, deren Zellen nur eine GeiBel besitzen, gestellt. Ist dies
ein Rest eingeiBeliger griiner Monaden (bei den braunen haben gerade
die eingeiBeligen Chromulinalen die groBte Formenfiille ausgebildet)
Oder ist eine sekundare Rcduktion der GeiBeln vor sich gegangen,
wie es W'ollcnweber annimmt, oder hat eine Verschmelzung
der beiden GeiBeln stattgefunden, ahnlich wie die EinzelgeiBel von
Eughna wahrscheinlich eine ,,Dopper'geiBel ist (dafiir sprache einer-
seits der primitivere Charaktcr der noch heute zwcigeiBeligen Eidreptia,
andererseits doppelte GeiBclwurzcl bei Euglena) — es ware miiBig, die
groBere oder geringere Wahrscheinlichkeit einer dieser Moglichkeiten
zu diskutieren.*)
Als Chlamydomonadinen, die den groBten Teil ihres Lebens
imPalmellastadium verbringen und nur zu Zwecken der Reproduktion
zum Monadcnstadium zuruckkehren sind die Tetrasj^^^'^^^^ ^^'^^
zufassen, die damit eine vollige Parallelstellung zu der Chrysocapsales
unter den Chrysomonadinen und den Phaeocapsales unter den
^ryptomonadinen einnehmen. Zu diesen Tetrasporalen ist auch
zu stellen Gloeococcus {Sphaerocystis) . In der jetzigen, auch von
W i 1 1 e vorgenommenen Umgrenzung sind aber die Tetrasporales
uicht einheitlich. Einzelne Protococcales
,
ja auch einzelne Ulotrichales,
smd allem Scheine nach wieder dauernd palmelloid gcworden, — die
l^aben aber dann mit den Tetrasporalen der vorstehenden Charak-
terisierung nichts zu tun, sondcrn stellen Konvergenzen dar,
*) Es mag auch hier daraiif hingewiescn, daS auch eine eingeiGelige Tolytoma
niehrfach bcobachtet und auch beschrieben ist.
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Nun gibt es aber noch eine Reihe bislang bei den Chlamydo-
monadinen eingestellter Formen, teilweise ganz anderer, teilweise un-
sicherer Stellung. Tetratonia B ii t s c h 1 i ist vielleicht doch zu wenig
gekannt. Cyliiidroynonds Hansgirg erscheint mir voUig un-
sicher, wurde auch nicht wieder gefunden. Was ich seinerzeit als
Cylindromonas angab, ist wohl irgendeine Euglena gewesen, wie
denn auch in der Tat Cylindromonas mit einer Euglenagrup-pe groBe
Ahnlichkeit hat. Vielleicht war es doch eine solche.
Nephroselmis Stein von Wille*) und auch von Senn**) zu
den Chlamydonionadinen gestellt, ist nach meinen Untersuchungen
eine echte Cryptomonadine, fallt also ganz heraus.
Xanthodisciis Schew. von W i 11 e als zweifelhaft zu den
Chlamydomonadinen, von Lemmermann zu den Crypto-
monaden gestellt, hat weder mit dieter noch mit jener Gruppe irgend-
eine gemeinsame Eigenschaft und ist am besten isoliert zu fiihren.
Mesosiigma Lauterborn steht ebenso isoHert. Ich sah einmal
eine ahnliche, doch nicht vollig iibereinstimmende Form, sie machte
den Eindruck, als stiinde sie den Eugleninen nahe.
Von Kleiniella France weiB man zur Zeit nur, da6 sie eine griine
Nebenform der Chlamydoblepharis sein soil. Am besten ware sie
zu streichen; derartige unvollstandige Angaben *) und fast begriffs-
lose Namen schleppen sich formlich bandwurmartig durch all die
Literatur und stellen sowohl fur Anfanger wie Fachmann eine
hemmcnde Last dar.
Noch mochte ich betonen, daB es mir feme liegt, in der nach-
stehenden Ubersicht ein ,, System" der Volvokalen zu geben. Es
soil nur eine Darstellung jener Entwickelungslinien der Volvokalen
sein, die uns bis zu einem gewissen Grade natiirlich und mehr minder
einheithch erscheinen. Ob sie es wirklich sind, erscheint ja fraglich.
Prag, Ende 1911.
*) Wille, Xatiirl. Pflanzenfamilicn Chiorophyc.
**) Senn; Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie. Bd. XCVII.
••*) Es scheint als ob France mehrerlei vorgelegen sei, das nicht zusainmcn-
gehorte; er gibt z. B. an, daB die Chromatophoren seiner Kleiniella bald
scheibchenformig, bald muldenformig gewesen seien; diese verbchicdenen Chroma-
tophorentypen lassen doch auf ein zicmlich gemischtes Material schliefien. Jcden-
ialls ist die Kleiniella nur mit Vorsicht zu verwcrtcn, wie es wohl aus dem
gleichen Gefiihle heraus auch Wille in scinen Nachtriigen gemacht hat.
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Polyblepharidinae.
Polyblepharldeae
Polyblepharis
CMoraster
Pyramimonas
Chlorodendreae
Chlorodendron
Volvocales.
Cartenlaceae
Carleria Tetrable-
Scherjfelia pharis
Sphaerellaceae
Haetnatococcua
Spondylomorum Stephanosphaera
Chlamydomonadaceae
Chlamydomonadeae
ChlorogoJiium
Chlamydomonas
Chloromonas
Gloeomonas
Agloe
(Dunaliella)
Bracchiomonas
Lohomonas
Coccomonadeae
Coccomonas
Kleiniclla ?
Phacoteae
Phacotiis
Pterojnonas ?
Volvoceae
Pandorlna
? Maatigosphaera
Gonium
PlatydorinQ
Eudorina
Plcodorina
Stephanoon
Volvox
Prasinocladus
Chlorangieae
Polytomeae
Polytoma
Chlamydohlepharis
Scyamina ^
Physocytium
Chlorangium
Tetrasporales
^"^trahontae dikontae.
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Zellpflanzen Ostafrikas,
gesammelt auf der Akademischen Studienfahrt 1910
Von Bruno Schroder.
Teil I—III
Im Nachfolgenden sollen eine Reihe von Mitteilungen iiber
Griippen von Zellpflanzen veroffentlicht werden, die ich als Teil-
nehmer an einer Studienfahrt nach Ostafrika, welche die Herren
Universitatsprofessoren Dr. Hubert Winkler and Dr. Carl
Z i m m e r aus Breslau im Sommer 1910*) unternahmen, mitbrachte.
Zwar sollte diese Studienfahrt nicht eine Sammeh-eise sein; ich
hatte mir auch im HinbUck auf die teueren Transportkosten keinedei
derartige Ausriistung mitgenommen, doch wurde uns wiederholt
Gelegenheit zum Sammeln geboten. AUerdings war bei dem reichen
Programm der Reise und bei der Kiirze des Aufenthaltes in Afrika
von nur zehn ^^^ochen die Zeit dafiir sehr beschrankt. Fiir mannig-
fache Unterstiitzung beim Einsammeln und Konservieren des Ma-
teriales, sowie fiir Ubcrlassung von Glastubcn, Blechbiichsen und
Formol bin ich Herrn Professor Z i m m e r und Herrn Dr.
C. M o h r s t a 1 1 , Abteilungsvorsteher im Kaiserlichen Biologisch-
LandwirtschaftUchen Institut in Amani (Usambara), sehr zu Dank
vcrpflichtet. Einige Beitrage an Zellpflanzen erhielt ich von den
Herren Professor Winkler und Dr. A. S c h m i d t. Ihnen eben-
falls hasten Dank. Ersterer hat auch auf meine Bitte die Bestimmung
der Pilze, Lebermoose und Laubmoose durch Speziahsten veranlaBt,
wahrend ich vorlaufig die Meeresalgen und die Flechten Spezial-
autoren iiberwies. Das Phytoplankton aus dem Indischen Ozean
und dem Viktoriasee, sowie einige Gruppen von SiiBwasseralgen
gedenke ich selbst zu bearbeiten.
Das Konigliche Botanische Museum zu Breslau erhalt die Be-
lagsexemplare der gesammelten Zellpflanzen.
Breslau, Januar 1912.
*) Winkler, H. und Z i m m e r
. C, Eine Akademische Studienfahrt
nach Ostafrika. Breslau, Ferdinand Hirt 1912.
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L Meeresalgen.
Die gesammelten Meeresalgen stammen von vier Fundorten
an der afrikanischen Kiistc des nordwestlichen Indischen Ozeans.
Am 4. August wurden auf der Hohe von Mogadischu (Italienisch
Somaliland) unter etwas erschwerenden Umstanden wegen hohen
Seeganges infolge des Siidwestmonsuns vom Bord des Reichspost-
dampfers „Herzog", der uns nach Afrika brachte, schon einige im
Meerwasser treibende Tange aufgefischt. Besser war es am 7. und
8. August, als wir bei Kilindini, dem Siidhafen von Mombassa in
Bntisch Ostafrika, wahrend der Ebbe an Land gehen konnten.
Besonders ergebnisreich aber war der Tagesausflug, den die Studien-
gesellschaft am 10. August in Deutschostafrika von Tanga aus nach
dem Riff der Insel Ulenge unternahm, wo es viel zu finden gab.
Nach der dort gemachten Ausbeute regte sich in mir der Wunsch,
auch auf den Korallenbanken bei Daressalam auf Meeresalgen zu
fahnden. Zeit dafiir hatte ich nur am Nachmittag des 19. August.
Urn so mehr bin ich dem Ersten Referenten des KaiserUchen
Gouvernements, Herrn Geheimrat M e t h n e r , dankbar, der die
Gute hatte, zu veranlassen, daC mir eine Regierungspinasse zur
Beniitzung gestellt wurde, um die vor der Bucht von Daressalam
gelegenen Makutumbeinseln besuchen zu konnen. Die Nachmittags-
ebbe tritt erst gegen 5 Uhr ein, und da es in den Tropen bekannt-
hch um 6 Uhr schnell und ziemlich unvermittelt dunkel wird, so
Konnte ich nicht so ausgicbig sammeln wie auf der Ulengeklippe.
Die Algen wurden an Bord des Dampfers oder im Hotel erst
etwas gereinigt, zartere Formen von groberen gesondert und mog-
hchst noch an demselben Tage in Seewasser liegend mit Formol
iconserviert in Glastuben und Blechbiichsen verpackt. Es war ein
erfreulicher Anbhck, als die Algen, die in Ostafrika eingelegt worden
waren, nach einer Frist von mehr als vier Monaten beim Auspacken
in Breslau sich in derselben auCeren Beschaffenheit und besonderg
arbenfrische, z. B. Ulva und Enteromcn-pha usw., zeigten, in der sie
damals gesammelt wurden. Nach reichUchem Auswaschcn mit
SiiBwasser habe ich sie auf Papier aufgezogen.
Herr Major T h. Re in bold in Itzehoe hat die Meeresalgen
(Nr. 1 bis Nr. 67 und Nr. 73 bis 84 des nachfolgenden Verzeichnisses)
^stimmt. Die Kalkalgen hat Herr Kustos und Privatdozent Dr.
•
-P i 1 g e r in Berlin mit Bestimmungen versehen (Nr. 68 bia
r. 72). Beiden Herren sei auch an dieser Stella fiir ihre Miihe-
Jaltungen Dank gesagt. Doubletten von den Meeresalgen erhielt
das KonigUche Botanische Museum in Berlin.
Hed-wigia Band UI^ 19
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Als ich Herrn Major Reinbold brieflich anfragte, ob er
nicht die Bearbeitung der Meeresalgen iibernehmen wollte, erhielt
ich leider die Mitteilung, daB er aus Mangel an Zeit infolge bereits
ubernommener Arbeiten davon absehen miisse. So blieb mir nichts
anderes iibrig, als sie selbst zu bearbeiten. Ich habe versucht, die
in Ostafrika gesammelten marinen Algen in okologischer und pflanzen-
geographischer Hinsicht, soweit es nach den gemachten Funden
moglich war, zu charakterisieren iind zu einem systematischen
Verzeichnis, in das nur sicher bestimmte Arten aufgenommen wurden,
zusammenzustellen. Die Zitate sind fast ausschlieBhch nach De
Tonis Sylloge algarum*) gegeben. Alle dort nicht
enthaltenen Angaben habe ich nach selbst eingesehenen Original-
arbeiten gemacht.
Die von mir besuchten Orthchkeiten der afrikanischen Kiiste
zeigten in okologischer Beziehung im allgemeinen zweierlei Facies,
namlich erstens Schlammstrand und zweitens Korallenbanke.
Der Strand von Kilindini liegt gut geschiitzt auBerhalb der
Brandungszone. Deshalb ist er bei Ebbe seewarts feinschlaminig.
Nur selten treten mit Schlamm bedeckte Felsblocke von Korallen-
kalk einzeln oder in Gruppen zutage. Weiter landeinwiirts tritt der
Schlamm zuriick und der Sand mehr in den Vordergrund. Dort
wachsen Mangroven. Dann beginnt die Steilstufe des Festlandes.
Der Schlammstrand hat natiirhch seine eigentiimhche Algenflora,
die iibrigens weniger reich ist als die Strandflora der Stein- und Fels-
kiiste, die den Tangen bessere Anheftungsgelegenheit bietet. Die
Meeresalgen, die nur bei Kilindini gefunden wurden, sind folgende:
1. Mkrocoleus teyierrimtcs.
2. Brachytrichia Tuaculans.
3. B. Qtioyi.
4. Enteromor-pha hulhosa,
5. E. lingiilata.
6. E, crinita.
7. Chaeto7norpha crassa.
8. Rhizodonium amhiguum.
9. Caulerpa plumaris.
10. Avrainvillea comosa.
11. Halimeda macroloha.
12. Neomeris dnmetorum.
13. Sargassum asperifolium.
14. EctocarpiLs indicus.
15. Dictyota dlcliotoma.
16. Laurencia perforata.
17. Acanthophora orientalis.
18. Tolypiocladia glomerata.
19. LopJiodadia Lallemandi.
20. Cryptonemia nndnlata
Das Ulengeriff, das ein Saumriff ist, liegt in den Teilen, die wir
hauptsachlich kennen lernten (Nordostseite der Insel) im Bereiche der
Brandung, ebenso wie ein groBer Teil des Strandes der Makutumbe-
+
*) D e T o n i
,
G. B. Sylloge algarum omnium hucusque cognitarum. ?*'
tavii 1892—1897.
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inseln, die an einigen Stellen aber auch Sandstrand aufweisen.
Jedenfalls ist das Gebiet dort frei von Schlamm. Die Meeresalgen
dieser Fades wachsen auf stark zerkliiftetem, oft sehr spitzem,
vom Seewasser ausgespiiltem Korallenfelsgrund, der als flacher
Strand vom Ufer bis zur Riffkante bei Ebbe verhaltnismaBig wait
ins Meer hinaus freiliegt, aber mit Wasser gefiillte Hohlungen, Becken
und Lachen aufweist. Man steigt zu ihm von einer 8—10 m hohen
Steilstufe hinab und findet dann teils von der See ausgeworfene,
teils an Steincn festsitzende Tange verschiedenster Art. Solche
Meeresalgen, die nur auf dem Ulengcriff oder am Strande der Maku-
tumbeinseln, nicht aber bei Kilindini gesammelt werden, sind
foigende
:
1. Enteromovpha com'pressa.
2. CkaetomorpTia linum,
3. Spongodadia vaucheriae-
formis.
4. Baliineda opuntia.
5. Anadyomene Brotvnt.
6. Valonia Forbesi.
7. Colpomenia sinuosa,
8. Hydrodathrus cancellatus,
9. Cystoseira triquetra.
iO. G. myrica.
11. Cystophyllum trinode.
12. Turhinaria decurrens.
13. Sargassum polycystum
onustum.
var.
23. Gracilaria cortica.
24. G. radicans.
25. Hypnaea hamulosa,
26. H. muscijoi'mis.
27. Chrysimenia Uvaria.
28. Laurencia papillosa.
29. Bostrydiia tenella.
30. Atnansia glomerata.
31. Vidalia Melvilli.
32. Ceramium davulaium.
33. Halyvienia formosa.
34. lAthophylhim onkodes.
35. Lithothamnium eruhescens.
36. ArdiaeolithotJiamnion ery-
thraeum.
37. Ampkiroa tribuhis. .
38. A. rigida.
39. A. fragilissima.
40. A. dilatata.
41. CoraUina micrarthodia.
42. C tenella.
43. C. ruheris.
44. C. adhaerens.
14. Stoediospermum marginatum.
15. Liagora rugosa.
16. Galaxaura rugosa.
17. G^. cyliTidrica.
18. G^. fragilis.
19. Actinotrichia rigida.
20. Gelidium rigidum.
21. Catenella opuntia.
22. Eucheuma stiriata.
Das Hauptkontingent der Schlammbewohncr bei Kilindini
fcheinen demnach die Chlorophyceen zu bilden und unter
ihnen wieder die Reihe der C o n f e r v a 1 e s , von denen verschiedene
Arten von Enteromorpha und Chaetomorpha am haufigsten gefunden
wurden.
— Die Tangflora der bei Ebbe freien (also auftauchenden)
Korallenbanke wird dagegen auf Ulenge und den Makutumbeinseln
19*
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hauptsachlich durch Rhodophyceen und Phaeophy-
•c e e n reprasentiert. Unter diesen sind namentlich Gattungen der
Familien der Chaetmigiaceen, z. B. Galaxaura und der Coralliiiaceen,
z. B. Amphiroa und CoralUna im August 1910 vertreten gewesen,
ebenso wie gewisse Arten der Gattungen Cystoseira, Cystophyllum,
Turhinaria und Sargassum. Scharfer laBt sich vorlaufig dor Floren-
unterschied zwischen deni Schlammstrande und dem der Korallen-
banken noch nicht darstellen, da zu wenig Funde von noch zu wenig
Ortlichkeiten dieser beiden Facies vorliegen. Fast ganzlich unbekannt
1st uns aber die Flora der dauernd untergetauchten Korallenfelsen
tieferer Wasserschichten, an denen man sicher noch manche bis
jetzt iibersehene Form wird feststellen konnen, wcnn man mit ge-
eigneten Dretschen den dortigen Meeresgrund abfischen wird.
Zur geographischen Verbreitung der Meeresalgen von Ostafrika
sei folgendes bemerkt: Engler gibt in seiner Pflanzenwelt Ost-
afrikas Teil C.*) ein Verzeichnis aller bis 1895 von Hieronymus
(Chlorophyceen)
, R e i n b o 1 d (Phaeopkyceen) und S c h m i t z
(Rhodophyceen) fur das Gebiet festgestellten Meeresalgen. Auf die
diesbeziigliche zahlreiche altere Literatur zuriickzugreifen, ist mir
zurzeit nicht moglich.
Seitdem hat Schmitz in seiner letzten Algenarbeit**)
eingehende Angaben iiber verschiedene Arten der Florideen Ost-
afrikas gemacht. Am Schlusse dieser Abhandlung weist er in bczug
auf die Verbreitung der Florideen im Indischen und Pazifischen
Ozean darauf bin (p. 175). daB die Florideenflora Ostafrikas „einen
durchaus tropischen Charakter tragt". Meine Beobachtungen an
den gefundenen Chlorophyceen und Phaeopkyceen fiihren mich zu
demselben Resultate, dem ich noch hinzufiigen muB, daB diese
Meeresalgen flora mit der der warmen Teile dcs Atlantik zwar manche
Ubereinstimmung zeigt, aber doch wesentUch von ihr verschieden
ist, was z. B. aus einem Vergleich meiner Funde mit den Angaben
von Hauck***), der die Meeresalgen von Puerto-Rico be-
arbeitete oder von Moebiusf), Algae brasilienses, deutlich her-
vorgeht.
*) Engler, A., Die Pflanzenwelt Ostafrikas und der Nachargebiete. TeilC.
Verzeichnis der bis jetzt aus Ostafrika bckannt gewordcnen Pflanzen. Berlin 1896-
**) Schmitz, F., Marine Florideen in Deutach-Ostafrika. in Engl. Bot.
Jahrb. Bd. XXI. Leipzig 1S9G.
**) Hauck. F., Meeresalgen von Puerto-Rico, in Engl. Bot. Jahrb-
Bd. IX. Leipzig 1883.
t) Moebius, M., Algae brasilienses a cl. Glaziou coUectae. in: Nota-
risia. No. 20. pag. 1070 ff. Venezia 1890.
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Von Meeresalgen, die bisher meines W'issens von der ost-
afrikanischen Kiiste von Mogadischu bis Daressalam n i c h t
nachgewiesen wurden, konnen folgende axifgefiilirt werden:
18. Stoeclios'permum marginatum.
19. Galaxaura cylindrica.
20. G. fragilis.
21. Hypnaea musciformis.
22. Chrysimenia Uvaria.
23. Lophocladia Lallemundi.
24. Ceramium Kiitzingianum var.
svbverticiUatum .
25. Lithophyllum onJcodes.
26. LithotJiamnion erubescens.
27. Arckaeolithothamnion ery-
thraeum .
28. Aniphiroa trihulus,
29. A. rigIda.
30. Corallina Cuviert.
31. C. micrarthodia.
32. Lythophylhtm acrocamptum.
1. Microdeiis tenerrimus.
2. BracJiytrichia maculans.
3. B. Quoyi,
4. Enieromorpha hulhosa.
5. Chaetomorpha crassa.
6. Rhizoclonium amhiguum.
7. Spongocladia vaucherlae-
formis.
8. Caulerpa plumaris.
9. Avrainvillea comosa.
10. Anadyomene Browni.
11. Boodlea siamensis.
12. Neomeris dumetosa.
13. Ectocarpus indicus.
14. Cystoseira triquetra.
15. C. myrica var. muricata.
^6. Sargassum asperifolium.
17. ^. polycystum var. onustnm.
Bemerkenswert ist auch der Hinweis von Schmitz (I. c.
P- 175, 176), ,,da6 eine ziemlich glciche Floridcenflora die weit aus-
gedehnten Kiistenstriche des nordwestlichen Teiles des Indischen
Ozeans iibcrzieht" und „da6 diese tropisch-indische Florideen-
ilora nach Osten ohne wesentliche Anderung des Charakters all-
l^ahlich in die Florideenflora des austral-asiatischen Mittelmeeres"
^bergeht, was nach meinen Befunden auch fiir die Chlorophyceen
una Phaeophyceen dieser Gebiete gilt. Neuere Bearbeitungen mariner
•^gen der Flora von Koh Chang in Siam*) und von Daressalam**)
T^irch R e i n b o 1 d beweisen dies ebenfalls, und folgende Formen
^s nordwesthchen Indischen Ozeans finden sich in Verzeichnissen
^r marinen Algen von Australien und den Karolinen***), sowie
selbst von Samoaf) wiedcr, z. B.:
*) R e i n b o 1 d
,
T h., Marine Algae, in Botanisk Tidsskrift Vol. 24. Kopen-
_**) Bers., Die Meeresalgen der Deutschen Tiefsee-Expedxtion 1898—1899,
^ Wissensch. Ergebn. d. Tiefsee-Exped. Bd. II. 2. Teil. Leipzig 1907.
) Okamura, R., List of Marine Algae collected in Caroline Islands
^d Australia, in Hot. Mag. Tokyo Vol. XVIII. Tokyo 1904.
T)Reinbold, Th., Meeresalgen von Samoa bei R e i n e c k e: Flora
^r Samoainseln, in Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXIIL Leipzig 1896.
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Halimeda tiiacroloha,
Avrainvillea comosa.
Boodlea siamensis.
Valonia Forhesi.
Ectocarpus indicus.
Actinoirichia rigida.
Coralliopsis Cacalia.
Acanthophora orientalis.
Tolypiocladia glomerulata,
Halymenia formosa.
I. Klasse Schizophyceae
Unterklasse Hormogoneae.
Fam. Oscillatoriaceae.
Gatt. Lyngbya C. A. Agardh.
ma
pag. 151, tab. 3, fig. 3, 4, Conferva majiiscula Dillw.
Kilindini, Ulengeriff bei Tanga.
Gatt. Microcoleus Dcsmaz.
2. M, tenerriTmis Gomont, Monographic d. Oscill. pag. 93, tab. 14,
fig. 9—11.
Kilindini
.
Unterklasse Heterocysteae.
Fam. Nostochaceae.
Gatt. Brachytrichia Zanard.
maculans
Kilindini, auf Kiesel, senfkorngmBe, olivbraune Flecken bildend.
4. B. Quoyi (Ag.) Born, et Flah. Revis. Nostoc. heterocyst.
pag. 373.
Kilindini, auf Korallenblocken in bis erbscngroBen, dunkel-
griinen Kugeln.
2. Klasse Chlorophyceae.
Unterklasse Confervales.
Fam. Ulvaceae.
Gatt. Ulva L.
5. U, lactuca (L.) Le Jol. Alg. marin. Cherb. pag. 38; De Toni,
Syll. 1, pag. 111.
Kilindini, Tanga, Daressalam.
6. U. retictdata (Forsk.) Ag. Syst. Alg. pag. 189; De Tom,
Syll. I, pag. 113.
Kilindini, Daressalam.
Gatt. Enteromorpha Link.
7. i/. 6wfto5a(Suhr)Kiitz. Spec. Alg. 482 ;De Toni, Syll. I> pag- 1^^-
Solenm bulbosa Suhr.
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E. africana Kiitz. — E. N. Hollandiae Kiitz. — E. Hookeriana
Kiitz.
Kilindini.
4
8. E, compressa (L.) Grev. Alg. Brit. 180, tab. 18; De Toni,
Syll. I, pag. 126.
Tanga.
9. E. crinita (Roth) J. Ag. Till Algern. Syst. VI, pag. 144;
Dc Toni Syll. I, pag. 129. — Conferva crinita Roth, Cat. I, pag. 162
tab. 1, fig. 3.
Kilindini.
10. E. lingidata J. Ag. Till Algern. Syst. VI, pag. 143; De
Toni Syll. I, pag. 128. — E. compressa var. linguJata (J. Ag.) Hauck
Meeresalgen, pag. 428.
Kilindini.
Fam. Cladophoraceae.
Gatt. Chaetomorpha Kiitz.
11. Ch. Linum (Miiller) Kiitz. Phyc. germ. pag. 204; Tab. phyc.
Bd. Ill, tab. 55; De Toni, Syll. I, pag. 269.
Tanga; Daressalam.
12. Ch. crassa (Ag.) Kiitz. Phyc. germ. pag. 201; Tab. phyc.
Bd. HI, tab. 59; De Toni, Syll. I, pag. 270.
Kilindini.
Gatt. Rhizoclonium Kiitz.
13. Rh. amhiguum (H. et H.) Kiitz. Spec. Alg. pag. 283. Con-
ferva amhigua Hook, et Harvey, Lond. Journ. 1845, pag. 295. — Eh
Hookeri Kiitz. — ? Rh. africannm Kiitz.
Kilindini.
Gatt. Spongocladia Ag.
14. S, vaucheriaeformis Aresch. Overs. Kongl. Vetensk. Akad.
Forhandl. Bd. X, pag. 201; De Toni, Syll. I, pag. 360.
Spongodendri(77i crassum Zanard.
Daressalam.
Unterklasse Siphoneae.
I
Fam. Caulerpaceae.
Gatt. Caulerpa Lamx.
15. C. plumaris (Forsk.) Ag. Spec. Alg. pag. 436; De Toni,
yil- I, pag. 453. — Fucus plumaris Forsk. Flor. aegj'pt, pag. 190.
Kilindini:
,,Junge Pflanze oder schmachtige Form, ahnelnd der
lorma mgriia Grun.manuscr." (Reinb.). Auf feinem Schlamm beiEbbe.
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Fam. Codiaceae.
Gatt. Codium Stackh.
16. C. tomentosum (Huds.) Stackh. for7na eloTigata Ardiss.;
De Toni, Syll. 1, pag. 496. — C. elongaium Ag.
Kilindini; Tanga.
Gatt. Avrainvillea Dene.
17. A. comosa (Bail, et Harv.) Murray et Bood. Journ. of Bot.
1889, March; De Toni, Sylh I, pag. 515. — Chlorodesmis comosa
Bail, et Harv. — Chi. caespitosu J. Ag. ut indet.
Kilindini.
Gatt. Halimeda Lamx.
18. H. 7nacroloha Dene. Corall. pag. 91; De Toni, Syll. I,
pag. 520.
Kilindini.
19. H. opuntia Lamx. Polyp, flex. pag. 308; De Toni, Syll. I,
pag. 522.
Tanga (leg. Winkler).
Fam. Valoniaceae.
Gatt. Anadyomene Lamx.
20. A. Browni (Gray) J. Ag. Till. Alg. Syst. Bd. VIII pag. 127;
De Tom, Syll. I, pag. 370. — A, Mullen Sond. — A, Lenormandiam
Gray.
Tanga.
Gatt. Boodlea Murr. et De Toni.
21. B. siamemis Reinbold, Bot. Tidsskrift Vol.24, pag. 191 (107).
Kilindini; Tanga; Daressalam.
Gatt. Valonia Ginn.
22. F. utricularis Ag. Spec. Alg. Bd. I, pag. 431; De Toni,
Syll. I, pag. 376. — V. utricularis f. aegagropila Hauck, Meercs-
algen pag. 469. — F. aegagropila Ag.
Kilindini; Daressalam.
23. V. Forhesi Harv. Alg. Ceyl. exsicc. Nr. 75; De Toni. Syll. I.
pag. 374.
Tanga.
Gatt. Dictyosphaeria Dene.
24. D. javulosa (Ag.) Dene. Classif. alg. pag. 32; De Toni,
Syll. I, pag. 371. — Viva favulosa Mert. manuscr.
Kilmdini, junges Exemplar; Tanga; Daressalam.
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Fam. Dasycladaceae,
Gatt. Neomeris Lamx.
25. N, dumetosa Lamx. Polyp, flex. pag. 243, tab. 7, fig. 8 a B.;
De Toni, Syll. Bd. I, pag. 413.
Kilindini, auf Korallenkalkblocken.
3. Klasse Phaeophyceae.
Reihe Phaeosporeae.
Fam. Sphacelariaceae.
Gatt. Sphacelaria Lyngb.
2Q. S. furcigera Kiitz. Tab. phyc. Bd. V, pag. 27, tab. 90; De
Toni, Syll. Ill, pag. 506.
Ital. Somaliland: Hohe von Mogadischu auf treibendem Tang.
Fam. Ectocarpaceae.
Gatt. Ectocarpus Lyngb.
27. E. indicus Sond. in Zoll. Verz. pag. 3; De Toni, Syll. Ill,
pag. 546. — E. amicorum Harv. Alg. Friendl. Isl. Nr. 8. — E. ara-
hicus Fig, et De Not.
Kilindini.
Fam. Encoeliaceae.
Gatt. Colpomenia Derb. et Sol.
28. C. sinuosa (Roth) Derb. et Sol. Mem. pag. II, tab. 22,
%. 18-—29; De Toni, Syll. Ill, pag. 489. — E. sinuosa Ag. — Aspero-
coccus S171U0SUS Bory. — Ulva sinuosa Roth. — Hydroclathrv^
sinnosus Zanard.
Tanga.
Gatt. Hydroclathrus Bory.
29. H,canceUatus Bory, Diet, class. 8, pag.419; De Toni, SyU. III.
V^g- 490.
Tanga.
Reihe Cyclosporeae.
Fam. Fucaceae.
Gatt. Cystoseira (Ag.) Kjellm.
30. C. triquetra (L.) J. Ag. Spec. Alg. I, pag. 215; De Toni,
SyU. Ill, pag. 176. — C. articulata J. Ag. — Hormosira articulata
(Forsk.) Zanard.
Tanga.
31. C. myrica (Gmel.) J. Ag. Spec. Alg. I, pag. 222; De Toni.
yli- III, pag. 168. — Fucus myricu^ Gmel.
Daressalam.
Var. muricata Schimper.
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Kilindini (ahnelt „der var, microcystis Kiitz. Tab phyc Bd X
tab. 37" Reinbold); Tanga.
i
Gatt. Cystophyllum J. Ag,
32. C. trinode (Forsk.) J. Ag. Spec. Alg. I, pag. 230; De Toni,
Syll. Ill, pag. 153. — C. muricatum (Turn.) J. Ag. — Cystosira
virgata E. et D. — Fucus trinodes Forsk.
Daressalam.
Gatt. Turbinaria Lamx— —
-w ^ ^ ^^ ^
33. T. conoides Kiitz. Tab. phyc. Bd. X, pag. 24, tab. 66;
De Toni, Syll. Ill, pag. 126. — T. vulgaris var. conoides J. Ag.
Kilindini; Tanga.
34. T.decurrens Bory. Voy. Coquille pag. 119; De Toni, Syll. Ill,
pag. 126. — T. vulgaris var. deciirrens J. Ag.
Daressalam.
Fam. Sargassaceae.
Gatt. Sargassum Ag.
35. S. aquifoliiim (Turn.) J. Ag. Spec. Alg. pag. 12; De Toni,
Syll. Ill, pag. 75.
Kilindini; Tanga; an beiden Orten fruktifizierend.
36. S. asperifolium (H. et M.) J. Ag. Spec. Alg. I, pag. 334;
De Tom, Syll. Ill, pag. 77. — S. fimbriatum De Not. manuscr.
Kilmdini, fruktifizierend.
37. S. folycystum J. Ag. var. onustum (Mart.) J. Ag. S^c-Alg. I, pag. 2:i0 (als Art); De Toni, Syll. Ill, pag. 103 u. 152 non
o. onustum Harv.
Tanga, fruktifizierend (leg. Winkler).
4 Klasse Dictyo tales.
Fam. Dictyotaceae.
Gatt. Dictyota Lamx.
38. II dichoioma (Huds.) Lamx. in Desv. Journ. d. Bot. IL
pag 42; De Toni, SyU. HI, pag. 263, - Ulva dichotmna Huds. Flor.
angl. pag. 476.
Kilindini.
Gatt. Padina Adans.
39. P. Pavonia (L.) Lamx. Diet, class. XII, pag. 589; De Toni,
SyU. Ill, pag. 243.
^
Kilindini; Tanga (leg. Winkler).
i
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Gatt. Stoechospermum Kiitz.
40. S. marginatum (Ag.) Kiitz. Phyc. gener. pag. 339; De Toni,
Syll. Ill, pag. 251. — Zonaria margiymta Ag. Syst. A]g. pag. 265.
Dictyota marginata Dene.
Tanga (leg. Winkler).
5. Klasse Rhodophyceae.
Reihe Nemaliones.
Fam. Helminthocladiaceae.
Gatt. Liagora Lamx.
41. i. rugosa Zanard. Plant. Mar. Rubr. pag. 65; De Toni,
Syll. IV, pag. 95.
Tanga.
Fam. Chaetanglaceae.
Gatt. Galaxaura Lamx.
42. G. rugosa (Soland) Lamx. Polyp, flex. pag. 263; Kiitz. Tab.
phyc, Bd. VIII, tab. 33, fig. 1; De Toni, Syll. IV, pag. 113. —
Corallina ngosa Soland.
Tanga; Daressalam.
43. G, marginata (Soland) Lamx. Polyp, flex. pag. 264; Harv.
Phyc. austr. Ill, tab. 136; De Toni, Syll. IV, pag. 109. — Zanardinia
murgina-ta J. Ag. Epicr. pag. 538. — Brachydadia marginata (Soland)
Schm. — Corallina marginata Soland.
Tanga.
44. G, cylindrica (Soland) Lamx. Expos, meth. pag. 22; De
Toni, SyU. IV, pag. 112. — Corallina cylindrica Soland.
Tanga.
45. G. fragilis (Lamk.) Kiitz. Spec. Alg. pag. 530; De Toni,
Syll- IV, pag. 112. — Dichotomaria fragilis Lamk.
Tanga.
Gatt. Actinotrichia Dene.
46. A. rigida (Lamx.) Dene. Ann. sc. nat. XVIII, pag. 118.
Oalaxaura rigida Askenasy, Gazelleexped. pag. 32, tab. 7, fig. 1—7.
Galaxaura indurata Kiitz. Tab. phyc. Bd. VIII, tab. 31, fig. 1;
I^e Toni, SylL IV, pag. 117.
Tanga.
Fam. Gelidiaceae.
Gatt. Gelidium Lamx.
47. G. rigidum (Vahl) Grev. Alg. Brit. Syn. pag. 57; De Toni,
Syll. IV, pag. 149. — Fucus rigidus Vahl.
Tanga.
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Reihe Gigartinales.
Fam. Rhodophyllidaceae.
Gatt. Catenella Grev.
48. C. opuntia (G. et W.) Grev. Alg. Brit. pag. 166, tab. 17;
De Toni, Syll. IV, pag. 318.
Tanga.
Gatt. Eucheuma J. Ag.
49. E. stiriata Schinitz, in: Engler, Pflanzenw. Ostafr. Bd. C,
pag. 27. (Von R e i n b o 1 d als Eucheii7na striatum Schmitz be-
stimmt.)
Tanga.
Reihe Rhodymeniales.
Fam. Sphaerococcaceae.
Gatt. Gracilaria Grev.
50. G, corticata J. Ag. forma linearis J. Ag. Epicr. Flor. pag. 424;
De Toni, Syll. IV, pag. 448.
Tanga; Daressalam.
51. G. radicans Hauck in Hedwigia 1886, pag. 165; De Toni,
Syll. IV, pag. 446.
Tanga; Daressalam (?).
R e i n b o 1 d bemerkt handschriftlich zu dem Exemplare von
Daressalam: „Das Exemplar scheint alt und unvollstandig, konnte
auch als G. Wrighti angesprochen werden! G. radicans ist (sec.
Hauck) vielleicht gar nicht von G. Wrighti zu trennen und stellt
moglicherweise nur eine ±_ kriechende Form dar."
Gatt. Coralliopsis Grev.
52. C. Cacalia J. Ag. Spec. Alg. Bd. II, pag. 583; De Toni,
SyU. IV, pag. 459.
Kilindini; Daressalam.
Gatt. Hypnaea Lamx.
53. H. hamulosa (Turn.) Mont. Pug. Alg. Yem. Nr. 16; J. Ag.
Epicr. 563; De Toni, Syll. IV, pag. 477.
Tanga.
54. H. musciformis (Wulf.) Lamx. Ex. pag. 43; Do Toni, SyU.
Bd. IV, pag. 472. — Fucus musciformis Wulf. in Jacq. Coll. IH.
pag. 154, tab. 14, fig. 3.
Tanga; Daressalam.
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i
Fam. Rhodymeniaceae.
Gatt. Chrysimenia J. Ag.
55. Ch. Uvaria (Wulf.) J. Ag. Alg. med. pag. 106; De Toni,
Syll. IV, pag. 543.
Tanga.
Fam. Rhodomelaceae.
Gatt. Laurencia Lamx.
56. L. papulosa (Forsk.) Grev. J. Ag. Spec. Alg. Bd.II, pag. 756;
Kiitz. Tab. phyc. Bd. XV, tab. G2. — De Toni, Syll IV., pag. 889.
Fucus thyrsoides Turn. Hist. Fucor. tab. 19.
Tanga; Daressalam.
67. L. perforata Mont. Flor. Canar. pag. 155; De Toni, Syll. IV,
pag. 784. — L. vaga Kiitz. — L. decumbens Kiitz.
Kilindini.
Gatt. Acanthophora Lamx.
58. A. 07-ientalis J. Ag. Spec. Alg. Bd. II, pag. 820; Kiitz. Tab.
P^yc. Bd. XV, tab. 77, fig. d. u. e.; De Toni. Syll. IV, pag. 822.
Kilindini. (,,Vix ab A. Thieryi diversa." Reinb.)
Gatt. Bostrychia Mont.
59. B. tenella (Vahl) J. Ag. Spec. Alg. II, pag. 869; De Toni.
SyU. IV, pag. 1162. — B. sertularina Mert. — B. VieiUardi Kutz.
(,,Form der vielgestaltigen Art, die B. calamistrata gleicht, ge-
niischt mit Fragmenten von Hydrodathrus cancellatus und Catenella
opuntiar Reinb.)
Tanga, fruktifizicrend.
Gatt. Tolypiocladia Schmitz.
60. T. glomeridata (Ag.) Schmitz in Engl. u. Prantl. Pflanzcnfam.
P^g. 441. — Polysiphonia glomerulata (Ag.) J. Ag. Spec. Alg. Bd. II,
P^^g. 1016. — P. calodictyon Harv.; P. calacantha Harv. — Hiif-
<^Unsia ghmendata Ag. Syst. pag. 158.
Kilindini.
Gatt. Lophocladia Schmitz.
61. L. Lallemandi (Mont.) Schmitz in Engl. u. Prantl Pflanzenf.
pag- 447, fig. 250. — Dasya Lallemandi Mont. Cent. VI; De Toni,
SyU. IV. pag. 1015.
Kilindini. (Steril.)*)
Gatt. Amansia Lamx.
62. A, glomerata Ag. Syst. Alg. pag. 247; De Toni, Syll. IV,
P^g- 1086. — Delesseria rhodanta J. Ag. — Amaiisia rhodanta J. Ag.
^ ^- fasciculata Kiitz.
) Bisher nur von einem Fundorte aus dem Roten Meere bekannt.
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Gatt. Vidalia Lamx.
63. F. Melvilli (J. Ag.) Schmitz, Marine Florid, von Ostafrika,
pag. 159 u. 160; De Toni, Syll. IV, pag. 1104. — Araansia Melvilli
J- Ag. — y. ohtusiloha Born.
Tanga.
Fam. Ceramiaceae.
Gatt. Ceramium Wlggers.
64. C, Kutziyigianum var. suhverticillatum Grun. Alg. Samoas,
Fidji Isl. pag. 9; De Toni, Syll. IV, pag. 1447. — Gongroceras subtile
Kiitz. Tab. phyc. Bd. XIII, tab. 2 (non C. stiUile Ag.).
Ital. Somaliland: Hohe von Mogadischu.
65. C. davulatum A^. De Toni, Syll. IV, pag. 1491.
Tanga.
Reihe Cryptonemiales,
Fam. Grateloupiaceae.
Gatt. Halymenia As.
66. H. fomiosa Harv. Friendl. Isl. Alg. Nr. 55; De Toni, SyU.
IV, pag. 1539. — H. Durvillei Bory. — H. ceylanica Harv.
Tanga.
Gatt. Cryptonemia J. Ag.
67. C. unduUta Send. Linnaea Vol. 26, pag. 516; De Toni,
Syll. IV, pag. 1610. — C, luxitrians Harv.
(,,Vielleicht besondere Form." Reinb.)
Kilindini (steril).
Fam. Corallinaceae.
Gatt. Melobesia Lamx.
68. M. farinosa Lamx. Polyp, flex. pag. 315, tab. 12, fig. 3;
De Toni, Syll. IV, pag. 1761.
Hohe von Mogadischu, bei Kihndini, Tanga und Daressalam
auf Blattern von Sargassum und von Posidonia,
Gatt. Lithophyllum Phil.
69. L. acrocampttm Heydr. Quelqii. nouv. M^ob. Nms. Paris
1902, pag. 474; De Toni, Syll.IV, pag. 1796.
Kihndini.
70. L. onhodes Heydr. Lith. Mus. Paris 1901, pag. 533; De Toni,
SyU. IV. pag. 1787; Reinbold, Meeresalgen d. Tiefsee, Exped. pag. 579.
Daressalam.
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Gatt. Lithothamnion Phil.
71, L. erubenscens Foslie, New or crit. calc. Alg. 1900, pag. 9;
De Toni, Syll. IV, pag. 1737. — L. ^namiUare Dickie. — L. fasci-
culutum Moeb.
Tanga.
Gatt. Archaeolithothamnion Rothp.
72. A. erythraenm (Rothp.) Foslie. Rev. Syst. snrv. of the
Melobes. 1900 pag. 8; De Toni, Syll. IV, pag. 1723.
Tanga (Fossil).
Gatt. Amphiroa Lamx.
73. A. trihulus (Elb. et Sol.) Lamx. Polyp, flex. pag. 302; J. Ag.
Spec. Alg. II, pag. 534; De Tom, Syll. IV, pag. 1812.
R e i n b o 1 d bemerkt dazii; ,,Der Form minor gracilior Gnmow:
Algen d. Fidschi- usw. Inseln in Journ. Mus. Godeffroy Heft VI,
von Upolu, Samoa (R e i n e c k e in Englers bot. Jahrb. Bd. XXIII,
pag. 273 entsprechend."
Tanga.
74. A. rigida (L.) Lamx. Polyp, flex. pag. 297, tab. 11, fig. 1;
De Toni, Syll. IV, pag. 1807. — syn? A. variabilis Kiitz. nach
Reinbold.
Tanga.
75. A. fragilissima (L.) Lamx. Polyp, flex. pag. 298; De Toni,
>ih IV, pag. 1808. — Coralliua fragilissima L.
Daressalam.
76. A. dilatata Lamx. Polyp, flex. pag. 299; De Toni, Syfl. IV,
pag. 1815.
Tanga.
Gatt. Corallina (Tournef.) Lamx.
77. a Cuvieri Lamx. Polyp, flex. pag. 286; De Toni, Syll. IV,
P^-^g. 1848.
Ital. Somaliland: Hohe von Mogadischu, auf treibendem Seegras.
.
'^nicrarthodia (Lamx.) Reinb. manuscr. — Jania micrar-
^dia Lamx. Polyp, flex. pag. 271. — Jania antennina Kutz.
<^ra^sa Lamx. — J, tenuissima Sonder.
Tanga; Daressalam.
79. C. tenella (Kiitz.) Heydr. Beitr. z. Algenfl. v. Ostasien,
pag. 301; De Toni, Syll. IV, pag. 1836. — Jania tenella Kutz.
"^anga; Daressalam.
80. C, rubens L. Syst. Nat. (ed. 12) I, pag. 1304; De Toni,
m. IV, pag. 1836.
Tanga.
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81. C. pumila (Lamx.) Kiitz, Tab. Phyc. VIII, tab. 39, pag. 83,
fig. a—c. — Jania pumila Lamx.
Daressalam.
82. C. adhaerens (Lamx.) Kiitz. Spec. Alg. pag. 710, Tab. phyc.
Bd. VIII, tab. 83. — Jania adhaerens Lamx.
Tanga.
II. Lebermoose.
Von Lebermoosen konnte wahrend der Studienfahrt nur eine
kleme KoUektion im Voriibergehen gesammelt werden. Die meisten
Btammen aus den hoheren Teilen des Nebelurwaldes auf dem Kili-
mandscharo (1800-3000 m), dessen klimatische Beschaffenheit fiir
Lebermoose besonders geeignet ist. Herr Professor Dr. F. Ste-
phani in Leipzig hat das mitgebrachte Material freundlichst be-
stimmt und die neuen Arten mit lateinischen Diagnosen; die im
Original folgen, versehen, wofiir ihm hiermit nochmals verbindlichst
gedankt wird.
I. Reihe Marchantiales.
Fam. Ricciaceae.
Gatt. Ricciella Braun.
1. B. fluitans L.
Ostusambara: Amani 23—27. VIII. 1910.
Gatt. Riccia L.
2. R. Schroder! Steph. n. spec.
.>Sterilis, gregaria, mediocris, tenerrima, antice dilute purpuras-
cens. Frons ad 15 mm longa, repetito furcata, furcis angustis
4,5 mm latis. costa 1,5 mm lata, humilhma (2 cellulas alta) alae
1,5 mm latae, cavernis amplis uniseiiatis; stomata magna, sparsa.*'
otephani.
Kilimandscharo; Von Marangu nach Moschi 8. IX. 1910.
Mit Riccia WelwitscU St. zu vergleichen.
Fam. Marchantiaceae.
Gatt. Targinoia L.
3. T. hypophylla L.
Kilimandscharo: Weg von Marangu nach Moschi 8. IX. 1910-
Gatt. Fimbriaria Nees.
4. F, abessintca Gottsche.
Kilimandscharo: Weg von Marangu nach Moschi 8. IX. I9l0.
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Gatt. Dumortiera Reinw.
5. D. hirsuta R. Bl. et Nees.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiieel
6. IX. 1910.
^
Gatt. Marchantia L.
6. M. Wilmsi Steph.
Morogoro: An einem Grabenrande unterhalb der Boma 16. VIII.
1910. Kilimandscharo: Weg von Marangu nach Moschi 8. IX. 1910
und Umgebung von Moschi auf Bujuni zu 13. IX. 1910.
2. Reihe Jungermanniales.
Fam. Jungermanniaceae akrogynae.
Gatt. Lophocolea Dum.
7. L. setacea Steph.
Kihmandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiieel
6. IX. 1910.
^ ^ S
8. L. ariyiatistipula Steph.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiieel
6- IX. 1910.
^
Gatt. Frullania Raddi.
9. F. serrata Gottsche.
Ostusambara: Amani 23.-29. VIII. 1910.
Gatt. Acrolejeunia Spruce.
10. A. africana Steph.
Ostusambara: Korokwefalle bei Amani 23.-29. VIII. 1910.
Gatt. Radula Dum.
n. R. aphylla Mitt.
Ostusambara: Dodwetal 23.-29. VIII. 1910.
Gatt. Madotheca Dum.
12. M. Schroderi Steph. n. spec.
.,Dioica, magna robusta, fusco-viridis, corticola. C a u I i s
cm longus, regulariter remoteque pinnatus, ramis simplicibus
^^1
una alterave pinnula auctis. Folia caulina parum imbri-
,
'
^^cta patula, concava leviterque decurva, in piano ovato-
nga (4 nim longa, medio 2,5 mm lata, symmetrica, apice rotun-
g^
^> "brevi basi inserta, basi antica truncato-rotundata. C e 1 1 u 1 a e
int^H^^
^^
^' trigonis majusculis, basales 27 X 45 // trigonis magnis,
^rdum trabeculatim confluentibus. L o b u 1 u s magnus, folii
^tdzvigia Band Lf! 20
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diametro aequilongus, subligulatus, apice truncato-roduntatus, basi
valide appendiculatus, appendiculo triangular!, apiculato, integro,
vel denticulato, caulem tegente. Amphigastria caulina
oblongo-conica, caulis diametro aequilata, brevi basi inserta, utrinque
appendiculata, appendiculis magnis, maxime laceratis. Folia
f 1 o r a 1 i a caulinis duplo breviora, elliptica (2 mm longa, 1,17 mm
lata) acuta, integerrima; 1 o b u 1 o parum breviore, duplo an-
gustiore, profunde soluto, superne remote denticulato. Amphi-
g a s t r i u m florale foliis floralibus aequilongum anguste ellipticum,
apice angusto, breviter emarginato-bispinoso, inferne nudum, superne
sparsim irregulariterque denticulatum. Androecia ignota."
Stephani.
Kilimandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
6. IX. 1910.
3- Reihe Anthocerales.
Fam. Anthocerotaceae.
Gatt. Anthoceras Mich.
13. A. usambareyisis Steph.
Ostusambara: Amani 23.-29. IX. 1910; Kilimandscharo: Am
Bismarckhiigel 6. IX. 1910.
14. A. Schroder! Steph. n. sp.
„Dioica, pusilla. F r o n s ad 4 mm longa, erecta, turbinata,
spongiosa inflata et grosse cavernosa, marginibus profunde inciso-
lobatis, lobis repandis vel breviter lobatis, antice radiaUter cristatis.
Involucra sohtaria, 2 mm longa, cavernosa, cylindrica. C a p -
sula ad 3 cm longa, capillaris, columella percursa. Pseudo-
el a teres fusci, reticulata Sporae 45 //, fuscae, cuticula
hispid a. Androecia ignota.
„Die Pflanze ist von groBem Interesse, insofern deren Kapsel
eine wohl ausgebildete, die ganze Kapsel durchlaufende zentrale
Columella besitzt und damit eine Ubergangsform zur Gattung Dertr
droceros reprasentiert." Stephani.
Kilimandscharo: Weg von Marangu nach Moschi 8. IX. I9l0.
15. A. fulvisparus Steph, n. sp.
„Autoica, parva. Frons ad 15 mm longa, carnosa, parum
crispata, valida et soUda. Cavernae masculae duplicatim cri-
nitae. Involucra geminata, cylindrica, 4mm longa. C a p s u 1 a
35 mm longa
; Pseudo-elateres reticulati, crassi pallidi-
Sporae 36 /^ papillatae, pallide fulvae. Cavernae masculae
diandrae."' Stephani.
Kilimandscharo: Weg von Marangu nach Moschi 8. IX. l^lO-
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16. A. parvifrons Steph. n. sp.
„Aiitoica, exigua. F r o n s solida, tenerrima, plana, levissima.
Involiicra geminata, breviter lateque cylindrica, 2 mm longa,
late truncata. Capsula 15 mm longae. Sporae 36 /e pallidae,
leves. P s e u d o - elateres pallidi, reticulati. Androecia
sparsa, diandra." Stephani.
Kilimandscharo
: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
6. IX. 1910.
III. Laubmoose.
Von v. F. Brotherus (Helsingfors).
Fam. Dicranaceae.
Gatt. Trematodon Michx.
1. T. Schroderi Broth, n. sp.
A u t o i c u s; gregarie crescens, viridis, vix nitidiusculus;
caul is brevissimus, infima basi fusco-radiculosus, dense foliosus,
simplex; folia sicca flexuosa, humida erecto-patentia, e basi
ovali sensim lanceolato-subiilata, obtusiuscula vel acuta, 2,5—3 mm
longa, marginibus in parte basilari subulae anguste revolutis, integris
vel summo apice parce denticulatis, nerve basi lati, dein angustiore,
intra summum apicem folii evanido, cellulis laminalibus quadratis
veJ breviter rectangularibus, basilaribus laxis, oblongo-hexagonis;
seta usque ad 1,5 cm alta, tenuissima, straminea; thee a sub-
erecta, sporangio oblongo, fusco, coUo duple longiore, arcuatulo,
strumulese, lutee; e x o s t o m i i dentes apice excepto divisi, rubri.
ense papillosi; speri 0,020 mm, ferruginei, verrucosi; oper-
culum aciculare, rostre dimidium partem sporangii aequante
;
^^lyptra cucuUata.
Ost-Usambara: Amani, Gipfel des Bomole, llOO m ii. d. M.
(n. 68)
.
Species T. Victoriae C. Miill. valde affinis.
Gatt. Dicranella Schimp.
2. D. pervaginata Broth.
Ost-Usambara: Amani (n. 66).
Gatt. Campylopus Brid.
3. C. (Filifolii) Schroderi Broth, n. sp.
*-'ioicus; gracilis, caespitosus, caespitibus densis, viri-
simis, nitidis; caulis vix ultra 2 cm longus, erectus vel ad-
20*
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Bcendens, hie illic fusco-tomentosus , comoso-foliosus, simplex vel
divisus; folia plus minusve distincte falcata, canaliculato-concava,
e basi lanceolata longissime subulata, in parte superiore subulae
minuta serrulata, nervo basi tertiam partem folii occupante, usque
ad apicem a lamina distincto, cellulis superioribus quadratis, dein
breviter rectangularibus, basilaribus laxis, oblongo-hexagonis, mar-
ginem versus in seriebus pluribus angustis, hyalinis, alaribus nume-
rosis, laxis, ovali-hexagonis, fusco-rubris ; seta vix ultra 1,5 cm
alta, sicca flexuosula, humida apice cygnea, tenuissima, straminea;
t h e c a asymmetrica, ovalis, stumulosa, sicca plicata; oper-
culum e basi conica subulatum; calyptra cucullata, basi
nuda.
Kilimandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 80, 90).
Species C. flaviconiae C. Miill. affinis, sed foliis longissime sub-
ulatis, falcatis, minute serrulatis jam dignoscenda.
Fam. Fissidentaceae.
Gatt. Fissidens Hedw.
4. F, ohsoletidens C. Miill.
Kilimandscharo: am Bismarckhiigel (n. 98, 115).
5. F. (Semilimbidium) longelimbatum Broth, n. sp.
A u t o i c u s; tenellus, caespitosus, caespitibus densiuscuhs,
\iridissimis, ppacis; caul is erectus vel adscendens, vix ultra
5 mm longus, cum foliis c. 2 mm latus, basi fusco-radiculosus,
densiuscule foliosus, simplex; folia usque ad lO-juga, patentia,
strictiuscula, infima minuta, superiora multo majora, hneana
breviter lanceolato-acuminata, acuta, suprema hyahno-macronata,
integerrima, lamina dorsali ad basin nervi enata ibidenique angustata,
lamina vera ad medium folii producta, limbata, limbo latiusculo,
longe ultra laminam veram producto, nervo pallido, infra summum
apicem foHi evanido, celluhs minutissimis, angulato-rotundatis,
valde chlorophyllosis, papillosis; seta terminalis, c. 5 mm alta,
e basi geniculata adscendens, tenuis, lutea; theca inclinata,
paulum a83nnmetrica, ovahs, sicca deoperculata sub ore constricta,
pallida; operculum e basi conica oblique rostratum; <^^'
1 y p t r a cucullata.
Kilimandscharo: am Bismarckhiigel (n. 85, 88).
Species pulchella, Umbo latiusculo, longe ultra laminam veram
producto dignoscenda.
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Fam. Leucobryaceae.
Gatt. Leucobryum Hamp.
6. L. nioUiculum Broth.
Ost-Usain'bara: Amani (n. 73).
Fam. Pottiaceae.
F
Gatt. Leptodontium Hamp.
7. L. epunctatum (C, Miill.) Pad. f. viridis.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 103).
Fam. Orthotrichaceae.
Gatt. Anoectangium (Hedw.) Bryol. end.
8. A, 'pusillum Mitt.
Kilimandscharo: von Marangu nach Moschi (n. 130).
9. A. kilimandscharicum Broth, n. sp.
Dioicum; tenellum, caespitosum, caespitibus densis, laete
vindibus, intus ferrugineis, opacis; caulis usque ad 1,5 cm
longus, fusco-radiculosus, dcnsiuscule foHosus, simplex vel forcatus;
1 1 i a sicca crispula, comaha spiraliter contorta, humida erecto-
patentia, carinato-concava, anguste lanceolata, acuta, mucronata,
mtegerrima, nervo lutescente, infra summum apicem foHi evanido,
Qorso papilloso, cellulis minutis, subquadratis, plus minusve in-
crassatis, pcllucidis, papillosis, basilaribus internis paucis breviter
rectangularibus. Caetera ignota.
Kilimandscharo: Moschi (M. Fassmann).
var. minutum Broth, n. var.
GraciUimum; folia breviora, cellulis vix incrassatis.
Kilimandscharo: von Marangu nach Moschi (n. 129).
Gatt. Macromitrium Brid.
^^- M. (Macrocoma) protractum Broth, n. sp.
^ioicum; robustiusculum, caespitibus densis, sordide viri-
^
Us, opacis; caulis elongatus, dense foliosus, dense pinnatim
ramosus, ramis patuhs, brevibus, simpUcibus vel longioribus, plus
l^musve ramulosis; folia sicca arete adpressa, humida patula,
^ceolata, obtusiuscula vel acuta, raro hyalino-mucronata, mar-
e^nibus basi plus minusve revolutis ibidemque papiUis acutis sca-
rrimis, caeterum erectis, integerrimis, nervo infra summum apicem
^1 evanido, cellulis laminalibus valde incrassatis, lumina minu-
inia, laevibua, basilaribus elevate papillosis, juxta nervum elon-
^^ ^^i seta c. 1,5 cm alta, tenuis, rubra; thee a immatura
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elongata subcylindracea, microstoma; calyptra sordide fusca,
pilis elongatis, erectis densiuscule hirta.
Kiliraandscharo :, Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 79, 125).
Species a congeneribus statura robustiore et praesertim seta
elongata oculo nudo jam dignoscenda.
11. M. undatifolium C. Mxill.
Kilimandscharo : am Bismarckhiigel (n. 93).
Fam. Bryaceae.
Gatt. Orthodontium Schwaegr.
12. 0. hrevifolium Broth.
Kilimandscharo: am Bismarckhiigel (n. 127).
Gatt. Brachymenium Schwaegr,
13. B. capitulatum Mitt.
Kilimandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel (n. 77).
Gatt. Anomobryum Schimp.
14:, A. filiforme (Dicks., Lindb.) Husn.
Kilimandscharo: von Marangu nach Moschi (n. 132).
Brit. Ostafrika: Station Molo der Ugandabahn. 2800 m ii. d. M.
(n. 135).
Gatt. Bryura Dill., Schimp.
(n. 113).
15. B, areohlustum C. Miill.
Ost-Usambara : Amani (n. 55, 59).
16. B. argenteum L. var. lanatum (Palis.).
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 108).
17. B. nano-torquescens C. Miill.
Kihmandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
Gatt. Rhodobryum (Schimp.) Hamp.
18. Rh. spathulosifolium (C. Miill.) Par.
Ost-Usambara: Amani (n. 53).
Fam. Bartramiaceae.
Gatt. Philonotis Brid.
19. Ph. (Leiocarpus) Schroder! Broth, n. ap.
D i o i c a; tenella, caespitosa, caespitibus, humiUbus, la-^^^'
rigidis, lutescenti-viridibus, opacis; c a u 1 i s plantae femine^^^
^
brevissimus, fusco-tomentosus, apice ramosus, ramis pluribus,
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ultra 3 mm longis, strictis vel curvatulis, dense foliosis ; folia
sicca arete adpressa, humida suberecta, carinato-concaviuscula,
ovato-lanceolata, aristata, marginibus fere ad apicem revolutis,
dense duplicato-serratis, nervo crassiusculo, dorso serrato, in aristam
longam, rigidam, serratam excedenta, celliilis anguste linearibus,
apice mammillosa exstante, basilaribus laxis, breviter rectangularibus
vel ovali-hexagonis, laevibus; setae. 1,5 cm alta, tenuis, flexuo-
sula, rubra; thee a erecta, globosa, microstoma, laevis, fusca
nitidiuscula; peristomium simplex; e x o s t o m i i dentes
lineari-lanceolati, c. 0,15 mm longi, aurantiaci, laeves; oper-
culum minutissimum, planiusculum.
Planta mascula ignota.
Kilimandscharo : von Marangu nach Moschi (n. 131).
Species pulchella, Ph. trichodontae (C. Miill.) Par. habitu similis,
sed rigiditata, foliis rigidius aristatis, cellulis superioribus angusti-
oribus dignoscenda.
20. Ph. (Philonotula) usambarica Broth, n. sp.
D i o i c a; tenella, caespitosa, caespitibus humihbus, laxius-
culis, laete viridibus, opacis; caul is plantae femineae vix ultra
5 mm longus, fusco-tomentosus, apice ramosus, ramis c. 4, vix ultra
3 mm longis, strictis vel curvatulis, dense foliosis; folia sicca
arete adpaessa, humida suberecta, carinato-concaviuscula, ovato-
lanceolata, breviter aristata, marginibus angustissime recurvis,
duplicato-serratis, nervo crassiusculo, breviter excedente, dorso
serrato, cellulis laxe rectangularibus, sublaevibus; seta 1,5 cm
vel paulum ultra alta, tenuis, flexuosula, rubra; thee a inclinata,
^symmetrica, ovaUs, plicata, fusca; peristomium duplex,
normale; operculum ignotum. Planta mascula ignota.
Ost-Usambara: immergriiner Regenwald in Schluchten zwischen
Amani und Kwankoro, 800 m ii. d. M. (Engler n. 8l8); Amani.
(Schroeder n. 65).
Species minuta, foUis laxe areolatis, nervo breviter excedente
dignoscenda.
21. Ph. tnarangensis Broth.
Ost-Usambara: Amani (n. 57).
Fam. Polytrichaceae.
Gatt. Pogonatum Palis.
22. P. usambancum (Broth.) Par.
Ost-Usambara: Amani (n. 56).
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Gatt. Polytrichum Dill., L.
23. P. nanoglobulus C. Miill.
Kilimandscharo: Hochwiesen liber dem Bismarckhiigel (n. 128).
Fam. Erpodiaceae.
Gatt. Erpodium (Brid.) C. Miill.
24. E. Hanningsioni Mitt.
Kilimandscharo: Biijuni (n. 133 p. p.).
Fam. Neckeraceae.
Gatt. Renauldia C. Miill.
25. R, africana (Mitt.) Broth.
Ost-Usambara: Amani (n. 74).
Gatt. Piiotrichella (C. MiiU.) Besch.
26. P. imhricatula C. Mull.
Ost-Usambara: Amani (n. 75).
Gatt. Porotrlchum (Brid.) Bryol. jav.
27. P. comorense C. Miill.
r
Ost-Usambara: Amani (n. 54, 76).
Gatt. Porothamnium Fleisch.
28. P. pennaeforme (C. Mull.) Fleisch.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhugel
(n. 78, 119).
Gatt. Neckeropsis Reichdt., Fleisch.
29. N, Lepineana (Mont.) Fleisch.
Ost-Usambara: Amani (n. 69).
Gatt. Neckera Hedw.
30. iV. platyantha (C. Miill.) Par.
Kilimandscharo: am Bismarckhiigel (n. 109).
Fam. Fabroniaceae.
Gatt. Fabronia Radd.
31. P. ahyssinica C. Miill.
Kilimandscharo: Bujuni (n. 133 p. p.).
Fam. Hookeriaceae.
Gatt. Daltonia Hook, et Tayl.
32. D. patula Mitt.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhugel
(n. 114).
^
'
j
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Gatt. Cyclodictyon Mitt.
33. C. naialense (Rehinann).
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(110, 121).
34. C. perlimbatum Broth, n. sp.
A u t o i cum; caespitosum, caespitibus densis, viridissimis,
hie illic rufescentibus, opacis; caul is repens, per totam longi-
tudinam fusco-radiculosus, dense foliosus, subpinnatim ramosus,
ramis patulis brevibus, complanatulis, cum foliis c. 2 mm latis,
simplicibus, obtusis ; folia lateralia patentia, concaviuscula,
ovato-ovalia, subito in acumen piliforme attenuata, summo apice
parce serrulata, nervis binis, tenuibus, divergentibus, rufescentibus,
laevibus, infra apicem folii evanidis, cellulis laxis, teneris, ovali-
hexagonis, basilaribus oblongo-hexagonis, marginalibus elongatis,
angustis, limbom 3—4 seriatum efformantibus ; seta paulum
ultra 1 cm alta, tenuis, rubra; thee a horizontalis, breviter ob-
longa, sicca desperculata sub ore constricta; operculum e basi
conica subulatum.
Kihmandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. U),
Species sequenti affinis, sed foliis latins limbatis, parce serrulatis
jam dignoscenda.
35. C. subbrevifolium Broth, n. sp.
Species G. hrevifolio foliorum forma affinis, sed statura minore,
cellulis que minoribus certe diversa.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 116).
Gatt. Hookeriopsis (Besch.) Jaeg.
36. H. Pappeana (Hamp.) Jaeg.
Kilimandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 94).
Fam. Hypopterygiaceae,
Gatt. Hypopterygium Brid.
37. H, MiJdhraedi Broth.
Kilimandscharo
: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 111).
Fam. Leskeaceae.
Gatt. Thuidium Bryol. eur.
38. Th. versicolor (C. Mull.) Schimp.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 123).
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39. Th. laevipes Mitt.
Ost-Usambara: Amani (n. 72).
Fam. Hypnaceae.
Gatt. Stereohypnum (Hamp.) Fleisch.
40. S. patens (Hamp.).
var. kilimandscharicum Broth, n. var.
Robustius; caulis
.
elongatiis, ramis remotioribus, longioribus,
arenatulis.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 100).
Gatt. Acanthocladium Mitt.
41. A. Trkhocolea (C. Miill.) Broth.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 91 p.p.) und am Bismarckhiigel (n. 86).
Gatt. Isopterygium Mitt.
42. J, Bauri Broth, n. sp.
A u t o i c u m; robustiusculum, caespitosum, caespitibus laxis,
depressis, moUibus, lutescentibus, sericeis; caulis eiongatiis,
repens, hie iUic fusco-radiculosus, pinnatim ramosus, ramis, patulis,
vix ultra 5 mm longis, complanata et dense Miosis; folia lateralia
patentia, concaviuscula, ovato-lanceolata, in subulam plus minusve
elongatam, saepe piliformem attenuata, marginibus erectis vel
angustistima recurvis, integris vel subintegris, nervis binis, brevibus
vel nulHs, celluHs angustissime linearibus, basilaribus infimis laxis;
seta 1—1,5 cm, tenuissima, flexuosula, rubra; thee a sub-
honzontahs, minutissima, ovaHs, sicca deoperculata sub ore con-
stricta, fusca. Caetera ignota.
Ost-Usambara: Amani (n. 61); zwischen Magrotto et Muhega
(G. Baur in Herb. Lovier).
Species pulcherrima, molhtie, colore lutescente, sericeo, seta
gracillima nee non theca minutissima prima fronte dignoscenda.
43. J. kilimandscharicum Broth, n. sp.
A u t o i c u m; robustiusculum, caespitosum, caespitibus densis,
mollibus, viridibus vel lutescenti-viridibus, sericeis; caulis repcns,
fusco-radiculosus, pinnatim ramosus, ramis patentibus, brevibus,
dense et complanate foliosis; folia lateralia patentia, concavius-
cula, ovato-lanceolata, anguste subulato-acuminata, marginibus
erectis vel angustissime recurvis, integris, nervis, binis, brevissimis
vel nuUis, celluhs angustissime linearibus, basilaribus infimis laxis;
seta 1 cm vel paulum ultra alta, sicca flexuosula, tenuissima,
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rubra; thee a subhorizontalis, majuscula, ovalis, sicca deopercu-
lata sub ore contracta, fuscidula; operculum e basi conica
breviter rostratum.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 82, 84, 87, 102, 105, 112).
Species habitu praecedenti sat similis, sed theca multo majore
oculo nudo jam dignoscenda.
Gatt. Vesicularia C. Mull.
44. F. oreadaepha C. Miill.
Ost-Usambara : Amani (n. 58, 60).
Fam. Sematophyllaceae.
Gatt. Rhaphidostegium Schimp.
45. Rh. peralare Broth.
KiUmandscharor Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
{n. 101).
Fam. Brachytheciaceae,
Gatt. Rhynchostegium (Bryol. eur.) Limpr.
46. Rh. distans Besch.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
{n. 122).
(n. 123).
47. Eh. Volkensi (Broth.) Par.
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
Gatt. Rhynchostegiella (Bryol. eur.) Limpr.
(n. 104).
48. Bh. Holsti (Broth.) Broth.
Ost-Usambara: Amani (n. 64, 70).
Kilimandscharo: Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
Fam. Rhacopilaceae.
Gatt. Rhacopilum Palis.
49. Rh. capense C. Miill.
KiUmandscharo : Aufstieg von Marangu zum Bismarckhiigel
(n. 91 p. p.).
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Verzeichnis
von Pilzen mit neuen Nahrpflanzen
Von O. T r e b o u X.
Das nachstehende Verzeichnis enthalt eine Reihe Nahrpflanzen,
von denen die meisten fiir die entsprechenden Pilze neu sein durften.'
Fast alle Pilze haben Heim H. S y d o w vorgelegen, an den ich
mich urn Rat gewandt hatte, da mir selbst so gut wie jede Literatur
fehlte. Die Pilze wurden in RuBland gefunden, und zwar der groBte
Teil in der Umgegend von Nowotscherkask (alle Arten ohne besondere
Angabe des Fimdortcs). Sieben Arten werden von Sydow als
neu angesehen.
1. Synchytrium laetum Schroet
2. S. myosotidis Kiihn
.
3. S. myosotidis Kiihn
. .
4. UropMyctis major Schroet
5. Bremia lactucae Reg..
6. Br. lactucae Reg.
7. Cystopus candidus (Pers.)
8. C. candidus (Pers.)
9. C, tragopogonis (Pers.)
10. C. tragopogonis (Pers.)
11. C. tragopogonis (Pers.)
.
12. Perojiospora effusa (Grev
13. P. ficariae Tul. . .
14. P, ficariae Tul.
. .
15. P. myosotidis de By..
16. P, ononidis Wils
17. P, parasitica (Pers.)
18. P. potentillae de By. .
19. PJiytophtora infestans (Mont.)
>>
}>
auf Tulipa silvestris L.(Charkow)
,, Echinospermum lappula
Lehm.
jRochelia siellulata Rchb.
Rumex confertus Willd.
(Charkow).
Lappa tomentosa Lam. (Orel)
Xeranthernum annuum L.
Alyssum tortuosum W. K.
Chorispora tenella DC.
Centaurea orientalis L.
Serratula xeranthemoidesM.B^
Xeranthemtim annuum L.
Kochia sedoides Schrad.
Ranunculus illyricvM L-
R. pedatu^ Kit.
Echinospermum lappula
Lehm.
Ononis hircina Jacq.(Chark.).
Chorispora tenella DC.
Potentilla recta L. (Charkow).
Nicotiana affinis (Liviand).
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20,
21.
22.
23.
24.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
60.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
67.
58.
59.
60.
Ph. infestans (Mont.) . . . auf
Plasmopara nivea (Ung.) . .
,,
Tilletia striiformis (Westend)
,,
Ustilago Trehouxi Syd. n. sp. „
U. Trehouxi Syd. n. sp. . .
Melampsora helioscopiae (Pers.) „
M. Jiypericorum (DC.) ... „
Puccinia arenariae (Schum.)
,,
P. hromina Erikss. I . . . . „
P. centaureae Mart
„
P. centanreae Mart „
P. centaureae Mart
„
P. dispersa Erikss. et Henn. „
P. festucina Syd. n. sp. . . „
P. frankeniae
„
P. Fuckelii Syd „
P. Fuckelii Syd
„
P. graminis (Pers.)
,
P. hieracii (Schum.)
,
P. junci (Strauss) I . . . .
P. permixta Syd. n. sp. . .
,,
P. podospermi DC „
P. polygoni amphihii (Pers.) I „
P. proximella Syd. n. sp. . . „
P. silvatica Schroet „
P. stipina Tranzsch. I . , . „
P. stipina Tranzsch. I. . . „
P. Trehouxi Syd. n. sp. . .
P. verruca Thuem „
TJromyces caryophyllinus
(Schrank)
U. ceratocarpi Syd. n. sp. .
,,
U. festucae Syd. I
U. kochiae Syd. n. sp. . . .
U, lineolatus (Desm.) I . .
U. ononidis Pass
U, onohrychidis (Desm.) . .
U, Schroeteri de Toni. ...
U. scillarnm (Grev.) ....
^^ysiphe cichoriacearum DC. „
F. cichoriacearum DC. ...
E' cichoriacearum DC. ...
Petunia sp. cult. (Livland).
Sitim landfolium M. B.
Poa hulhosa L.
Melica ciliata L.
Triticum cristatuin Bess.
Euphorhia glareosa M. B.
Hypericum elegans Steph.
Dianthus delfoides L. (Chark.)
Myosotis silvatica Hoffm.
Centaurea glastifolia L.
C. ovina Pall.
C. ruthenica Lam.
Secale fragile M. B. (Chark.).
Festiica ovina L.
Frankenia hirsuta L.
Jurinea mollis Rchb.
J. stoechadifolia DC.
Triticum orientule M. B.
Hieracium virosum Pall.
dehorium intyhits L.
Diplachne serotina Lk.
Podospermum molle F. et M.
Geranium collininn Steph,
Pyrethrum millefoliatum \V.
Taraxacum serotinum W. K.
Ajuga chia Schreb.
Salvia aethiopis L.
Melica ciliata L.
Centaurea orientalis L.
Dianthus pseudarmeria M. B
Ceratocarpus arenarius L.
Eammculus illyricus L.
Kochia qyrostrata Schrad.
AS^*wm lancifolium M. B.
Onoitiis hircina Jacq.
OnohrycMs vaginalis C. A. M.
Silene otites Sm.
Hyacinthus ciliattis Cyrill.
^5^er acer L.
.4. villosus B. et H.
Kochia prostrata Schrad.
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61. E. cichoriacearum DC
62. E. cichoriacearum DC
63. E. cichoriacearum DC
64. E, cichoriacearum DC
65. E. galeopsidis DC. .
66. E. galeopsidis DC. .
67. E. polygoni (DC.) .
68. Phyllactinia coerulea (Pers.)
69. Sphaerotheca humuli (DC.) .
auf LiTiaria genistifolia Mil.
Riiidera tetrapsis Pall.
Senecio doria L.
Vinca herbacea W. K.
Marrubitim praecox Janka
Sideritis montana L.
Crambe tatarica Jacq.
Paliurus aculeatus Lam.
Doronicum macrophyllum
Fisch.
Nowotscherkask, Arbeiten d. Botan. Laboratoriums des Poly-
technischen Institutes Nr. 14.
'
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Ein neues hochalpines Bryum
Von P. J a n z e n.
(Mit 1 Abbildung im Text.)
Im Herbst des Jahres 1893 sammelte ich auf dem bis zu
3266 m ii. M. aufragenden Piz Languard bei Pontresina neben
iippigen Rasen von Oreas Martiana, Bartramia svhulata und anderen
seltenen Hochgebirgsmoosen eine winzige Bryacee, die sich daheim
bei der Untersuchung als ein Cladodium erwies, dessen sichere Be-
stimmung mir trotz aller Miihe nicht gelingen wollte; es war beim
beaten Willen nicht moglich, die Zugehorigkeit des Pflanzchens zu
einer der von L i m p r i c h t beschriebenen Arten festzustellen.
Von vier hervorragenden Bryologen, denen Proben zugesandt warden,
hiillten sich zwei, L i m p r i c h t und Podpera, in Schweigen
;
Warnstorf meinte, es sei wahrscheinlich Bryum imbricatitm,
obwohl Bliitenverhaltnisse und Peristom dagegen sprachen; der
betagte Ruthe kam der Wahrheit nahe, als er mir am 18. Mai
1902 schrieb: „Nr. 4 kann ich noch nicht unterbringen. Es hat
*
emen sonderbaren Bliitenstand. Die Bliiten, welche sich an der
Spitze und auf 1 bis 2 kurzen Seitenasten mit vielblatterigem Schopfe
befindcn, sind bald eine 5 , bald eine Q Bl., aber ganz verschieden
verteilt, auch alle c5 oder Q, bis jetzt nie zwitterig. Mit dem ver-
schollenen Bryum imhricatum stimmt Ihr Moos nicht iiberein. Na-
tiirlich untersuche ich weiter, bis ich es unterbringen oder fiir
^eu erklaren kann." Das war, da Ruthe inzwischen ge-
storben ist, erst Ende vorigen Jahres einem unserer besten Kenner
Qcr Gattung Bryum, dem Herrn Oberstabsarzt Dr. Winter
in Gotha vorbehalten. Er hatte die groBe Giite, meine Bestimmungen
^-u priifen, entschied, daB hier ein neues Cladodium vorliegt, das in
^ehreren Punkten mit Bryum arcfiangelicum verwandt ist und
stimmte der von mir fiir die nova species vorgeschlagene Benennung
^^yum languardicum zu. Die wenigen, unwesentlichen Abweichungen
der Untersuchungsergcbnisse des Herrn Dr. Winter von den
"^einigen sind in der folgenden Beschreibung durch Klammern
gekennzeichnet.
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Bryum languardicum nov. spec. Winter et Janzen.
Rasen niedrig, sehr dicht, gelbgriin, am Grimde rotlich,
glanzend, innen durch braimen, warzigen Wurzelfilz verwebt und bis
zu den Erneuerungssprosscn von Erde durchsetzt. A u t 6 c i s c h; d
wie Q Bliiten endstandig auf besonderen Seitensprossen; bisweilen
gehen auch Q Sprosse aus dem unteren Teil der c5 hervor. An-
theridien wenig zahlreich, entleert 0,4 mm lang und gleich
den erheblich langeren Paraphysen rotlich. Stengel rotbraun,
3 bis 5 mm hoch, von den schopfig beblatterten Innovationen iiber-
ragt. Blatter flachrandig, am miteren Stengelteil entfernt
gestellt und sehr klein, 0,4mm lang und 0,25 mm breit, fast plotzlich
viel groBer, die obersten bis 1 mm lang und 0,5 mm brcit; an den
Schopfblattern ist der Rand hier und da schwach zuriickgesclilagen
(W.: ira unteren 2/3 umgerollt); alle breit eilanzcttlich, nicht herab-
laufend (W.: oberhalb der Basis oft leicht eingeschniirt) , schlieBen
sich in dachziegeliger Deckung zu einem dichten Schopf zusammen.
Sie smd sehr hohl, am Rande durch 2 bis 3 Reihen gelblicher, lang-
gestreckter Prosenchymzellen schmal und deutlich gesaumt und durch
vortretende Zellecken weit hinab stumpf gezahnt; an denen alterer
btammchen 1st die Spitze racist zerstort. B I a 1 1 z e 1 1 e n locker,
schwach getiipfelt, im oberen Teil lichtgriin, rhombisch bis rhom-
bisch-sechsseitig, 0,04 mm lang und 0,014 mm breit, am Grunde
rot, langhch rechteckig bis quadratisch, in den Blattecken rundlich
quadratisch bis qucrbrciter. (W.: ganz oben spindelformig, dann
langer rhomboidisch, in der Mitte rhomboidisch-sechsseitig, abwarts
rechteckig bis hneal, zarter, in den Ecken rundlich-rechteckig.)R
1 P p e kraftig, unten rot, oben gelbgrun bis braunhch ; sie lauftm den unteren Blattern in ein kurzes Spitzchen (W.: unter der Spitze
erloschend), m den oberen Schopfblattern in einen derben, entfernt
und scharf gezahnten Stachel aus. Seta 5 bis 7 mm lang, ver-
bogen, unten rot, oben rdtlichgelb. K a p s e 1 nickend oder hangend,
dick verkehrt eiformig bis birnformig, bedeckelt 1,5 bis 2 mm lang
und
1 mm dick, kleinmiindig, auch trocken unter der Miindung
mcht verengt, lederbraun. Deckel flachgewolbt bis stumpf-kegel-
tormig, von 0,5 mm Durchmesser, mit groCer Papille, braunlichgelb
und wachsgliinzend; bleibt lange haften. Ring dreireihig,
0,084 mm breit, rollt sich ab. Zellen des Exotheciums: um
die Mundung 2 bis 3 Reihen querbreiter, darunter 2 bis
^ Keihen hexagonaler Zellen, beide diinnwandig ; Zellen der Urne
sehr unregelmaBig, langlich viereckige mit dreieckigen, poly-
gonalen und rundlichen gemischt, aUe mit dicken, verbogenen
VVanden. Spaltoffnungen zahlreich in 4 bis 5 Reihen zerstreut.
i.
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1
Periston! an der Insertion orange; die Zahne des aiiBeren, aus
breitem Grunde allmahlich zu einer feinen Spitze verschmalert,
iiberragen den Miindungsrand um 0,3 bis 0,4 mm; sie sind gelb,
oben bleich, mchr oder weniger breit papillos gesaumt (W.: bleich-
grau, diegrob papillosen Spitzen desgl.). Untere Dorsalfelder drei-
bis zweimal breiter als hoch, sehr zart punktiert, mittlcre fast qua-
dratisch, die der Spitze verlangert und streifig-papillos; Langslinie
schwach zickzackformig (W.: bis gerade). Lamellen 22 bis 24 (W.:
20
—24, zum Teil ausgeschweift) ; sie schimmern in zwei Bogen
^
rflanze mit Sporogon und 2 Innovationen; b Kapselformen lo/i vergr. ; c Periston), links ein
2ahn des auCeren bei hoher, rechis bei tieferEinstellung des Tubus 3O0/j vergr.; (/ Raudzcllen
der Blattspitze '^^ vergr.
Qurch, wie bei Hemisynafsium, doch ohne Diirchlocherung der
-wlittellinie. Das innere Peristom mit dem auBeren gleichhoch, hangt
^it ihm nicht zusammen und geht von der bleichgelben Grundhaut
^Imahlich in blaCgrau liber. Diese halb so hoch, wie die Zahne.
ortsatze schmal, oben sehr eng, dann rundlich gefenstert. Wimpern
zu drei, seltener vier (W.: zwei), fadenformig, papillos, knotig, ohne
^nangsel, einzelne fast von der Lange der Fortsatze, die meisten
^hr Oder weniger verkiimmert. S p o r e n 0,020 bis 0,022 mm
^
• 16 bis 24, sehr vereinzelt 32 /i, einzeln hellbraunlich), fein
^ekornelt; Reife im September.
.
^ed-wi^a Band LII, 21
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var. /? majus Janzen. R a s e n kraftiger, lockerer. P f 1 a n z -
chen bis 8 mm hoch, Erneuerungs- und Bliitensprosse zahlreicher,
sogar aus der Q Bliite. S c h o p f b 1 a 1 1 e r 1,5 bis 1,8 mm lang
•and 0,6 bis 0,75 mm breit, am Randc in der unteren Halfte oder
liings umgerollt, durch 3 bis 4 Zellreihen deutlich gesaumt. Seta
12 bis 15 mm lang, sehr verbogen. Kapsel langlich birnformig
(Fig. b die obere), kleinmiindig, bedeckelt 2 bis 3 mm lang. Ring
dreireihig, sehr breit. Deckel stumpf-kegelig, von 0,65 mm
Durchmesser. P e r i s t o m ragt 0,35 bis 0,4 mm iiber die Miindung,
Ziihne dea auBeren langer und feiner zugespitzt. Lamcllen bis
26. Sporen 0,02 mm.
NahQ dem Gipfel des Piz Languard im Obcr-Engadin, etwa
3250 m hoch; Hauptform in einem dichten, reinen Raschen mit
wenigen, zur UnregelmaBigkeit neigenden Sporogonen (Fig. a) in
(jesellschaft mit der Varietat, deren Raschen reich mit gleichmaBig
entwickelten Kapseln bedeckt und durch bulbillentragende Sprosse
von Webera gracilis dicht verwebt sind.
Wie schon bemerkt, findet dieses niedliche Cladodium im System
seine natiirhche Stellung in der Sektion Hemisynapsium neben
Bryum arcJiangelicum Br. eur., dem es im Habitus ahnHch ist, von
dem es sich aber auBer durch geringere GroBe sofort durch den
einhausigen Bliitenstand, dann aber durch das Peristom unterscheidet.
Die Dorsalfelder sind hier viel zahlreicher und niedriger, die Lamellen
in doppelter Zahl entwickelt, daher dichter gestellt, die Fortsatze
fensterartig durchbrochen, die Wimpern vollstandiger. Die der
Sektion eigentiimlichen ,,scheinbaren Perforationen'' der auBeren
Zahne fehlen, wie Limprlchts Abb. 279 zeigt, auch bei Bryiini
archangelimm; das entspricht nach Untersuchung von Pflanzen
dieser Art, die ich auf der Pasterze und iiber Kandersteg gesammelt
habe, der Wirklichkeit.
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Zur Richtigstellung.
(Mit 1 Abbildung ira Text.)
Herr Professor Schiffner hat in diesem Bande der Hed-
wigia p. 273 eine Kritik meiner Nardia Lindmanii veroffentlicht und
als Resuhat seiner Untersuchnngen diese Pflanze zu Notoscyphus
gestellt. Der natiirliche Weg ware gewesen, sich direkt an mich
zu wenden; es ware ihm dann die unnotige Bemiihung und Kritik
erspart geblieben.
Aug dem Herbar des Herbier B o i s s i e r ist eine falsch be-
stimmte Pflanze an Schiffner geschickt worden.
Eine Abbildung der richtigen Pflanze (im longitudinalen Schnitt
durch eine gut ausgebildete Infloreszenz) ist zur Klarlegung hier
^igefiigt.
Danach unterliegt es keinem Zweifel, daG die Pflanze eine
No^rdia (Aliculana) ist. Stephani.
21*
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Beitrag zur Algenflora des Kiistenlandes-
Von Justin Greger.
(Mit 1 Abbildung im Text.)
(Aus dem botanischen Institute der deutschen Universitat in Prag.)
Der vorliegende Beitrag zur Algenflora des Kiistenlandes stellt
die Durcharbeitung eines Materials dar, das Herr Prof. Dr.
Giinther Beck, Ritter von Managetta und
Lerchenau, wahrend seiner verschied^nen Studienaufenthalte
(1903—1907) im Kiistenlande gesammelt hat. Die Bearbeitung
dieses durchwegs gut fixierten Materiales wurde hauptsachlich
deshalb durchgefiihrt , weil iiber die " Algenflora des genannten Ge-
bietes nur vereinzelte zerstreute Angaben existieren. Diese machteii
68 aber wieder wiinschenswert, eine Zusammenstellung der bis jetz
fiir das Gebiet nachgewiesencn Formen zu geben, die den Unter-
suchungsresultaten iiber das von v. Beck gesammelten Materiales
angegliedert ist. Auf absolute Literaturvollstiindigkeit muBte leider
einerseits wegen einzelner, nur schwer aufzufindenden Arbeiten,
andererseits deshalb, weil gewifi in Arbeiten, deren Titcl eine
aei-
artige Vermutung nicht zulaBt, manche algologische Angaben ver
graben sein mogen, verzichtet werden. Da es sich nur uni gelegen
liche Aufsammlungen handelt, war natiirlich nur der geringere
sicher bestimmbar, vieles reprasentierte vieldeutige Entwickiung
Btadien, die nur eine sehr unsichere Bestimmung zugelassen hat e
Aufgenommen wurde nur einwandfrei Bestimmbares. Bei
systematischen Auordnung hielt ich mich an die usuellen Schema .
obwohl meine personlichen Ansichten an einzelnen Stellen aa
divergiercn. Die Gruppe der Heterokonten behielt ich bei.
Herrn Prof. Dr. Giinther Beck, Ritter v^o^n
Managetta und Lerchenau, bin ich fiir die liebenswurdig
"Oberlasaung des wertvoUen Materiales sehr zu Dank verptlic
Beitrag zur Algenflora des Kustenlandes. o2o
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Ubersicht uber die im vorerwahnten Materiale
aufgefundenen Arten.
I. Schizophyceae.
Hormogoneae.
Heterocysteae.
Rivulariaceae.
Rividaria haematites Ag. Modreja bei St. Lucia.
Scytonemaceae.
Scytonema rimiJare Borzi. Canin.
Scytonema brunnea Schmidlc, gegeniiber St. Lucia, Tolmeinbach.
Scytonema ocellatum Lyngb. Tolmeinschlucht.
Scytonema mirahUe (Dillw.) Born, et Flah. Doblar.
Nostocaceae.
Anabaena mimdissima Lemm. In eincm Tiimpel bei Lucinico,
aber nur ganz vereinzelt.
Nostoc punctiforme (Kg.) Hariot. Modreja bei St. Lucia, einzeln
zwischen Ulothrix zonata und Rivularia haematites.
Nostoc minutum, Desmuz. Tolmeinbach.
Nostoc foliaceum Mougeot. Tolmeinschlucht, vereinzelt.
Nostoc microscopicnm Carmichael. Im Tolmeinbach, Bajatiimpel
^ti Grahovo, Canin.
Nostoc caerukum Lyngb. In eincm Brunnen bei Fhtsch.
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Homocysteae.
Oscillatoriaceae.
Lynghya gloeophila Hansg. Podlubinj. Miihle.
Oscillatoria 7iigra Vauch. Podlubinj.
Oscillatoria tenerrima Kg, Porto Rosego.
Oscillatoria amphibia Ag. Gegen Miramare, Flitsch.
Oscillatoria spec, wahrscheinlich Mougeotii Kutz. Ein sicheres
Bestimmen war nicht moglich, da sich nur einzelne Faden vorfanden.
St. Giovanni.
Coccogoneae.
Chroococcaceae.
Merismopedia punctata Meyen. Porto Rosego.
Merismopedia glauca Naeg. Porto Rosego.
Merismopedia tenuissima Lemm. Porto Rosego.
Alle drei Arten sehr selten unter anderen Algen.
CaelospJtaerium Kutzingianum Naeg. Podlubinj, in einer Quelle.
Caelosphaerium anomalum (Bennet.) De Toni et Levi. Sehr
selten, Porto Rosego.
Polycystis flos aquae Wittr. W. et Nordst. In einer Quelle bei
Podlubinj.
Gloeocapsa livida Kg. Miramare.
Gloeocapsa conglomerata Kg. Doblar.
Gloeocapsa atrata Kg. (Turp.). Canin.
Gloeocapsa ocellata Rabenh. Canin, vereinzelt.
Gloeocapsa crepidum Thr. Miramare.
Chroococcus iurgidus (Kiitz.) Naeg. gegen Miramare, Doblar.
Ckroococcus turgidus (Kutz.) Naeg. var. subundus Hansg. Doblar.
Chroococcus limneticus Lemm. Podlubinj, in einer Quelle.
Chroococcus helveticus Naeg. var. aurofuscus Hansg. Miramare.
Chroococcus sabulosus (Mcnegh.) Hansg. S. Canzian.
Chroococcus spec. Einzeln bei Dor und dieselbe Art bei Flitsch
zwischen anderen Algen. Mit Gallerthiille 5—8 //, ohne Hiille 3 bis
4,5 li. Hiille nicht geschichtet.
4
11. Heterocontae.
Confervaceae.
OpMocytium majus Naeg. Mala Lazna, Trnowaner Wald.
Ophiocytium spec. 9 ^ brcit, 30 /. lang, Stiel 1—2,5 // lang.
Miramare.
Conferva bombyciiia Lagerh. var. minor WiUe. Miramare.
Conferva bombycina Lagerh. var. major VVille. Im Timavo. in
einem Tiimpel bei Lucinico.
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Conferva floccosa (Vauch.) Ag. ]\Iiramare.
Conferva glacialis Kg. Gegen Miramare einzeln unter Oscilla-
toria amphibia Ag.
III. Chlorophyceae.
Volvocales.
Volvocaceae.
Pandorina Mornm Bory. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Protococcales.
Protococcaceae.
Protococcus hotryoides Krch. Porto Rosego, Tolmeinschlucht.
Ckaracium Braunii Bruegg. In einem tiefen Tiimpel bei Lucinico
in wenigen Exemplaren.
Pleurococcaceae.
Pleurococcaceae
.
Pleurococcus miniatus (Ktz.) Naeg. Tolmeinbach.
Plenrococciis vulgaris Menegh. Miramare.
Botryococciis natans Schmidle. Porto Rosego.
Botryococctis Braunii Kg. Mala Lazna, Trnowaner Wald.
Scenedesmaceae.
Scenedesmus bijugatus (Turp.) var. seriatus (Reinsch.) Kg.
Tiimpel bei Lucinico.
Scenedesmu^ quadricaiida (Turp.) Breb. Porto Rosego.
Oocystideae,
Oocystis soUtaria Wittr. var. rupestris (Kirchn.) Hansg. Ver-
cinzelt bei Miramare.
Oocystis eliptica West. Porto Rosego.
Oocystis rotunda Schmidle. Porto Rosego.
Hydrodictyoneae.
Pediastrum rnuticuni'Kg
. var. breviforme Rabh.Flitsch, sehr selten.
Ulotrichales.
Vlotrichoidae,
Ulotrichaceae.
Ulothrix zonata Kg. Podlubinj.
^lothriz discifera Kjellm. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Microspora floccosa (Vauch.) Ag. Bei Lucinico in einem tiefen
Tiimpel.
Microspora stagnorum (Kg.) Lagerh. Modreja,
Microspora albreviata (Rbh.) Wille. In einem tiefen Tiimpel
^ei Lucinico.
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Rormospom spec. Zellen 6,5—9 u breit, 11,5—19,5 /z lang,
mit Gallerthiille 24—50,5 /i breit. Im Bach bei Podlubinj.
Hormospora spec, Zellen 8—10 /t breit, doppelt so lang, mit
Gallerthiille 15—18 /x breit. Gegen Miramare. Beide Arten stimmen
mit der typischen Form iiberein, nur durch die GroBenwerte differen-
zieren sie sich von den bekannten Arten. Jedenfalls hangt das mit
auBeren Einfliissen, die sich am Standort geltend machten, zusammen.
Ulvaceae.
Enteromorpha salina Ktz. Porto Rosego.
Monostroma qiiaternarium (Kiitz.) Desmaz. Porto Rosego.
Chaetophoroideae.
Chaetophoraceae.
Stigeoclonium pusillum (Lyngb.) Kg. In einem Brunnen bei
Dor nachst Fhtsch.
Draparnaudia glomerata (Vauch.) Ag. Mala La2na, Trnowaner
Wald.
Chaetophora ekgans (Roth.) Ag. var. longipila (Kg.) Hansg.
Bei Lucinico in einem tiefen TiimpeL
Herposteiron polychaete Hansg. Einige Faden in einem Tiimpel
bei Lucinico.
Oedogoniaceae.
Oedogonium obesum (Wittr.) Hirn. Bei Lucinico.
Oedogonium punctato-striatum De By. Bei Lucinico in einem
Tiimpel.
Siphonocladiales.
Cladophoraceae.
Cladophora fracta (Kehl.) Kg. var. gossypinu (Draparn.) Rabenh.
Im Timavo, dicht besetzt mit Cocconeis Pediculus Ehrb.
Cladophora oUgochna Ktz. var. genuinea Ktz. Gegen Miramare.
Cladophora calicorm Ag. Miihle bei Podlubinj.
Cladophora crispata (Roth.) Kg. var. vitrm (Kg.) Rabenh. Ii^
Timavo.
Cladophora insignis (Ag.) Kg. var. genuinm (Kg.) Rabenh.
Miihle bei Podlubinj.
Cladophora insignis (Ag.) Kg. var. tenuinor Rabenh. Porto
Rosego.
Cladophora spec, Sehr sparlich dichotom verzweigt, Hauptaste
28—50 /i breit, ca. viermal so lang. Endverzweigungen 15 fi breit.
Membran sehr deuthch geschichtet. Im Timavo.
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Siphonales.
Vaucheriaceae.
Vaiicheria sessilisYdMoh. var. re^eiis (Hass.) Rbh. Bei Lucinico.
IV. Conjugatae.
' Desmidiaceae plakodermae.
Penieae.
Penium truncatum Ralfs. Vereinzelt bei Podlubinj.
Closterieae.
Clostermm monilifenim (Bory.) Ehrenb. St. Giovanni Montala,
bei Lucinico.
Closterium acerosum (Schrank.) Ehrenb. Modreja bei St. Lucia.
Closteriiim acerosum (Schrank.) Ehrenb. var. eloiigatum Breb.
Mt. Quarin bei Cormons.
Closterium intermedium Ralfs. Mala Lazna, Trnowaner W'ald.
Closterium strigosum Breb. Mt. Quarin bei Cormons.
Cosmarieae.
Pleurotaeiiium Trahecula (Ehrenb.) Naeg. Ganz vereinzelt bei
Lucinico in einem Tiimpel.
Cosmarium suhcucumis Schmidle. Podlubinj.
Cosmarium laeve Rabenh. Gegen Miramare.
Cosmarium trilohulatum Reinsch. In einem Brunnen bei Flitsch.
In einer schleimig-gelatinosen Masse in sehr groBer Anzahl mit
schonen Ivopulationsstadien.
Cosmaritwi crenulatum Naeg. Im Bach bei Podlubinj.
Cosmarium calodermum Gay. Bei Miramare zwischen Oscilla-
torien.
Cosmarimn Botrytis Menegh. Gegen Miramare, Quelle bei
Podlubinj. In Brunnen bei Dor nachst Flitsch.
Cosmarium protractum (Naeg.) Arch. Bei Lucinico.
Cosmarium couspersum Ralfs. In geringer Anzahl in einem
Tiimpel bei Lucinico.
Cosmn, Bei Lucinico.
Cosmarium calcareum Wittr. Ganz vereinzelt in einem Tiimpel
^t'i Lucinico.
Cosmarium suborbiailare Wood. IModreja bei St. Lucia.
Cosmarium vexatum West. Bei Lucinico.
Cosmarium lobulatum Schmidle. Im Brunnen bei Dor nachst
Flitsch.
Cosmarium humile Nordst., vereinzelt in einem Tumpel bei
Lucinico.
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Staurastntm dilatatum Ehrenb. Bei Lucinico.
Emstrum exsectum Schmidle. Enastrum humerosum Ralfs.
Enasti
Walde.
Mela Lazna im Trnowaner
Zygnemaceae.
Mesocarpaceae.
Mougeotia nummuloides Hass. Bci Grahovo.
Mougeotia quadmta (Hass.) Wittr. Bajatiimpel bei Grahovo.
Zygnemaceae.
Zygnema hiospemum De By. Bajatiimpel bei Grahovo.
"^
ZeUen 43—45 ^ lang, 45—53 // breit, nach dermema
Teilung 25—30 ii lang. Membran sehr deutlich geschichtet, 5,5 fi
dick. An einzelnen Faden zeigen
sich rhizoidartige auswachsende
Zellen, die sich an Algenfaden
anhaften. Ob es sich um eine
eigene Art handelt, oder ob eine
Art durch auBere Einfliisse, in
diesem Falle vielleicht Ein-
dringen von Meerwasser in den
Standort, verandert wurde, laBt
,
..
sich nicht entscheiden. Das
konnte nur eine Beobachtung in einer Kultur aufklaren. (Siehe
die Textfigur.) Bajatiimpel bei Grahovo.
Svirogyra crassa Kg. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Spimgyra nodosa Kg. Modreja bei St. Lucia.
Spirogyra inaequalis Naeg. Mala Lazna im Trnowaner W aide.
Spirogyra polymorpha Kirchn. Bei Lucinico
Spirogyra longata (Kg.) Kirchn. Doblar.
Spirogyra rivularis Rabenh. S. Canzian.
Spirogyra olivascens Rahenh. In einem Brunnen bei Dor nachst
Fhtsch.
Spirogyra jugalis Kg. In einem Tiimpel bei Lucinico.
V. Diatomaceae.
Centhcae.
Melosira.
Melosira distans Kiitz. Vereinzelt in der Tolmeinschlucht.
Meridionaceae.
Meridion circulare Bory. Miihle bei Podlubinj.
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Diatomaceae.
Didonm vulgare Bory. Im Timavo.
Syenedra.
Synedra Ulna Ehrb. Bach bei Podiubinj.
Synedra Ulna Ehrb. var. Dafiira V. H. Bajatiimpel bei Gra-
hovo. Bach bei Podiubinj.
Synedra Ulna Ehrb. var. lanceolata Grun. Gegen Miramare.
Cocconeis,
Cocconeis Pediculus Ehrb.. Im Timavo auf CladopJiora fracta
(Kehl.) Kg.
Cocconeis Placentula Ehrb. Miihle bei Podiubinj. Ebenfalls
auf Cladophora,
Naviculaceae.
Navicula radiosa Kiitz. Im Timavo.
Navicula dicepJiala W. Sm. Bach bei Podiubinj.
Navicula cincta V. H. var. Heujleri Grun. Podiubinj.
Cymbellaceae.
Cymhella affinis Kiitz. Bach bei Podiubinj.
Epithemia.
Epithemia turgida Kiitz. Bach bei Podiubinj.
Rhapolodia.
Rhapolodia gihha 0. Miiller. Tolmeinschlucht.
+
Nitzschiaceae.
Nitzschia linearis W. Sm. Podmelez.
Surirella.
Surirella ovalis Breb. var. minuta V. H. Miramare.
Zusammenstellung der fiir das Kiistenland bis
jetzt bekannt gewordenen Siifswasseralgen.*)
Schizophyceae.
Hormogoneae.
r
Heterocysteae.
Rivulariaceae.
Calothrix Tomasiana Kg. et Bias. Im Timavo bei Montfalcone (7).
Rimdaria atra Roth. An periodisch unter Wasser stehenden
I^elsen zwischen Miramare und Grignano (14).
) t)ie deu einzelnen Angaben am Schlusse angefiigten Ziffern beziehen sich
le
^ntsprechenden Nummem der im Literaturverzeichnisse angegebenen Axbeiten.
^*e Ziffer, so geht die Angabe auf die vordtehende Untersuchung zuriick!
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Rivularia polyotis (Ag.) Born, et Flab. Muggia, Servola, Modreja.
Eivularia 7nesentericaThur
.
Zwischen Miramareund Grignano (14).
Rivularia haenmtites Ag. Modreja bei St. Lucia.
Riimlaria Biasolettiana Kg. In Graben bei Triest. Im Tiinavo
bei Montfalcone.
Scytonemaceae.
Scytonema allochroum Kg. In Sturzbachen bei Triest (7).
Scytonema rivulare Borri. Canin.
Scytonema Steindach neri Krasser. Bei Triest (14).
Scytonema Pachysiphon Kg. In Sturzbachen bei Triest (7).
Scytonema myochrous Thur. Bei Triest (14), Modreja.
Scytonema hnimiea Schmidle. Gegeniiber St. Lucia.
Scytonema jnirahile (Dillw.) Born, et Flah. Doblar.
Scytonema oceUatum Lyngb. Tolmeinschlucht.
Drilosiphon muscicola Kg. In Hohlenbei Triest (7).
Nostocaceae.
Anahaena minutissima Lemm. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Noatoc lacerum Ktz. In einem ausgetrocknetcn SiiBwassergrabea
bei Isola (8). In ausgetrockneten Graben Istriens (7). An periodisch
iiberfluteten Orten (9).
Nostoc coUinum Kg. Bei Servola (8). Auf sonnigen Hohen bei
Triest (7).
Nostoc punctiforme (Kg.) Hariot. Modreja bei St. Lucia.
Nostoc minutum Desmaz. Tolmeinbach.
Nostoc joliaceim Moupeot. Tolmeinschlucht.
Nostoc microscopicum Carmichael. Im Tolmeinbache, Baja-
tumpel bei Grahovo, Canin.
Nostoc caeruhum Lyngb. In einem Brunnen bei Flitsch.
Nostoc verrucosum Vauch. Auf einem KaJkfelsen bei Modreja.
Homocysteae.
Oscillatoriaceae.
Oscillatoria fusco-atro Hauk. Muggia (14).
Oscillatoria tergestina Kg. In Brunnenwasser bei Triest (7). In
stehenden Gewassern bei Triest (8).
Oscillatoria limosa Ag. var. aninialis Ag. Bei Triest (14).
Oscillatoria nigra Vauch. Podlubinj.
Oscillatoria tenerrima Kg. Porto Rosego.
Oscillatoria amphibia Ag. Gegen Mramare, Flitsch.
Phormidium bicolor Kg. In Biichen bei Triest (7).
Phormidium australe Kg. Auf Schlamm bei Triest (7).
I
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Phormidium Biasolettianum Kg. An einer Miihle bei Triest (7).
Phormidiiim jonticola Kg. In Quellen an den Kiisten Istriens (8).
In einem Brunnen bei Pola (7).
Lynghya aestuarii (Jiirg.) Liebm. Capodistria (14).
Lynghya litorea Hauk. Porto Rosego.
Lynghya lutea (Ag.) Gom. Bei Rovigno (14).
Lynghya gloeophila Hansg. An einer Miihle bei Podlubinj.
Hypheothrix coriacea (Kg.) Rabenh. In Felsenquellcn bei Triest
I
Hydrocoleiim homoeotrichum Kg. In Katarakten bei Triest (7).
Microcoleiis vaginatns (Vauch.) Gom. Monte spaccato bei
(14).
Triest (14).
Coccogoneae.
Chroococcaceae.
Gloeothece monococca (Kg.) Rabenh. Auf Kalkfelsen bei Triest.
Glocotkece rupestris Bor. Auf Kalkfelsen bei Modreja.
2Ierismopedia glanca Naeg. Merismopedia punctata Meyen.
Merismopedia tenuissima Lemm. Porto Rosego.
Caelosphaerium Kiitzingianum Naeg. Podlubinj.
Caelosphaerhmi anomalum (Bennet.) De Toni et Levi. Porto
Rosego.
Polycistis flos aquae Wittr. W. et Nordst. Podlubinj.
Gloeocapsa livida Kg. Miramare.
Gloeocapsa conglomerata Kg. Doblar.
Gloeocapsa atrata (Kg.) Turp. Canin.
Gloeocapsa ocellaia Rabenh. Canin.
Gloeocapsa crepidum Thr, Miramare.
Gloeocapsa rosea Kg. Zwischen Moosen des Monte spaccato bei
Triest (7).
Entophysalis granulosa Kg. Muggia (14).
Chroococcu^ Baspaigellae Hauk. Zaule (14).
Chroococcus turgidus (Kiitz.) Naeg. Gegen xMiramare, Doblar.
Chroococcus turgidus (Kiitz.) Naeg. var. suhundus Hansg. Doblar.
Chroococcus limneticus Lemm. Podlubinj.
Chroococcus helveticus Naeg. var. aurofuscus Hansg. Miramare.
Chroococcus sahidosus (Menegh.) Hansg. S. Canzian.
Heterocontae.
Confervaceae.
Ophiocytium majus Naeg. Mala La^na im Trnowaner Walde.
Ophiocytium spec, Miramare.
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Conferva hornbychia Lagerh. var. minor Wille. Miramare.
Conferva bomhi/cina Lagerh. var. 7najor Wille. Im Timavo und
in einem Tiimpel bei Lucinico.
Conferva ho7nbycina Lagerh. var. genuinea Wille. Capodistria(14).
Chlorophyceae.
Voivocales.
Chlamydomonaceae.
Baemaiococcus lacustris (Girod.) Rostaf. var. salinus (Dur.)
Hansg. Bei Tergeste in salzigem Wasser (13).
Volvocaceae.
Pandorimi Morum Bory. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Protococcales.
Protococcaceae.
Proiococcus lotryoides Krch. Porto Roscgo, Tolmeinschlucht.
Characium Braunii Bruegg. In einem tiefen Tiimpel bei Lucinico.
Pleurococcaceae.
PUurococcna miniatus (Kiitz.) Naeg. Tolmeinbach.
Pleurococcus vulgaris Menegh. Miramare.
Botryococcus nutans Schmidle. Porto Rosego.
Botryococcus Braunii Kg. Mala Lazna im Trnowaner \^^alde.
Scenedesmaceae.
Scenedesmus Ujngatus (Turp.) Kg. var. seriatus (Reinsch.) Kg.
In emem Tiimpel bei Lucinico.
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brdb. Porto Rosego.
Oocystideae.
Oocystis Naegelii A. Br. Aiif einem Kalkfelsen bei Modreja.
Oocystis solitaria Wittr. var. rupestris (Kirchn.) Hansg. Mira-
mare.
Oocystis eliptica West. Porto Rosego.
Oocystis rotunda Schmidle. Porto Rosego.
Hydrodictyonaceae.
Pediastrum muticum Kg. var. hremforfne Rabenh. Flitsch.
Ulotrichales.
Vlotrichoidae.
Ulotrichaceae.
Vlothrix zonata Kg. Podlubinj.
Ulothrix discifera Kjellm. Bei Lucinico.
Vlothrix velutina Kiitz. Auf nackter Erde bei Triest (13).
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Ulothrix implexa Kxitz. Miiggia (14).
Microspora floccosa (Vauch.) Ag. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Microspom stagnormn (Kg.) Lagerh. Modreja.
Microspora ahhreviata (Rbh.) ^Y^\\e. Bei Lucinico.
Hormospora spec. Im Bache bei Podiubinj.
Hm-mospora spec. Gegen ]\firainare.
Ulvaceae.
Enteroworpha salina Ktz. Porto Rosego.
Enteromorpha intestinalis (L.) Link. Montfalcone (14) bei Triest,
Porto Rosego.
Monostroma quaternarium (Kiitz.) Desmaz. Porto Rosego.
Monostronui latissimtim (Kiitz.) Wittr. Montfalcone (13).
Viva lachnea (L.). Triest (14).
ChaetopTioroideae
.
Chaetophoraceae.
Stigeoclonhun pusillum (Lyngb.) Kg. In einem Brunnen bei Dor
nachst Flitsch.
Stigeoclonhnn setigenim Ktz. In Istrien (13).
I>raparnaudia glomerata (Vauch.) As. Mala Lazna im Trnowaner
Walde.
Drapanmudia ornata Kg. Servola (7).
Chaetophora elegans (Roth.) Ag. var. longipiki (Kg.) Hansg. In
emem tiefen Tumpel bei Lucinico.
Herposteiron polycliaete Hansg. In einem Tiimpel bei Lucinico.
Chroolepidaceae.
TrentepoUia aurea (L.) Mart. var. glomerata. Auf Felsen am
Monte spaccato bei Trie^st (14).
Oedogoniaceae.
Oedogonium ohesum (Wittr.) Hirn. Bei Lucinico.
Oedogonhim punctalo-striatuni De By. Lucinico.
Oedogonium fonticula A. Br. In Istrien (13).
Siphonocladiales.
Cladophoraceae.
Chaetotnorpha aurea (Dillw.) Kg. Bei Abbazia.
Cladophora fracfa (Kehl.) Kg. Kapodistria (14). Im Timavo,
cUcht besetzt mit Cocconeis Pediculus Ehrb.
Cladophora fracta (Kelil.) Kg. var. gossypina (Draparn.) Rabenh.
^ Timavo, ebenfalls besetzt mit Cocconeis Placeniula Ehrb.
Cladophora repens Ag. Harw. Cladophora prolifera (Roth.) Kg.
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Cladophora catenata (Ag,) Aid. Cladophora pellucida (Huds.) Kg.
Bei Rovigno (14).
4
Cladophora cuUcoma Ag. Miihle bei Podlubinj.
Cladophora Neesiorum Kg. Bei Triest (7).
Cladophora luhrica Kg. Bei Triest (7).
Cladophora sordida Kg. In Graben bei Zaule (7).
Cladophora canicularis (Roth) Kiitz. var. squarrulosa (Grun.)
Rabenh. Bei Tergeste (14).
Cladophora simpliciuscula Kg. In siiBem W'asser bei Triest (7).
Cladophora oJigoclona Ktz. var. genuinea Ktz. Gegen Miramare.,
Cladojjhora crispata (Roth) Ag. var. vitrea (Ag.) Rabenh. Bei
einer Miihle bei Podlubinj.
Ckidopihora insignis (Ag.) Kg. var. genuinea (Kg.) Rabenh. Im
Timavo.
Cladophora insignis (Ag.) Kg. var. tenuinor Rabenh. Porto Rosego.
Cladophora hyalina Kg. Bei Montfalcone (7).
BMzodonium hieroglyphicum (Hp.) Stockm. var. riparium
(Harw.) Stockm. An den Ufern des Timavo.
Mizodoniuyn fontanuni (Kg.) Stockm. Bei Montfalcone.
Rhizocloniiim implexiim Kg. An den Ufern des Timavo (7).
Siphonales,
Vaucheriaceae.
I
Vaucheria sessilis Vaiich. var. repens (Hass.) Rabenh. Bei
Lucinico.
Conjugatae.
Desmidiaceae plakodermae.
Penieae.
Penium truncatum Ralfs. In einer Quelle bei Podbulinj.
Closte7'ieae.
Closteritim moniUferum (Bory.) Ehrenb. St. Giovanni Montala,
bei Lucinico.
Closterium acerosum (Schrank.) Ehrenb. Modreja bei St. Lucia.
Closterium acerosum (Schrank.) Ehrenb. var. elongatum Breb.
Mt. Quarin bei Cormons.
Closterium intermedium Ralfs. Mala Lazna im Trnowaner Wulde.
Closterium strigosum Breb. Mt. Quarin bei Cormons.
Cosmarieae.
Pleurotaenium Trahecida (Ehrenb.) Nacg. Bei Lucinico.
Cosmarium suhcucumis Schmidle, Cosmurin7n crenulatmn Naeg.
Im Bache bei Podlubinj.
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Cosmarium laeve Rabenh., Cosmarium calodennum Gay. Gegen
Jliramare.
Cosmarium salinum Hansg., Cosmarinm trilohiilatnm Reinsch.
Flitsch. .
Cosmarimn Boirytis Alenegh. Miramare, in einer Quelle bei
Podlubinj, in einem Brunnen bei Dor nachst Flitsch.
Cosmarium protractum (Naeg.) Arch. Cosmarium corispersum
Ralfs., Cosmarium vmrgaritatum (Lund.) Roy. et Biss., Cosmarium
calcareum Wittr., Cosmarium vexatum West., Cosmarium humile
Nordst. Vereinzelt in der Umgebung von Lucinico.
Cosmarium suborhiculare Wood. Modreja bei St. Lucia.
Cosmarium lohulatum Schmidle. In einem Brunnen bei Dor
nachst Fhtsch.
Staiirastrum dilatatum Ehrenb. li\ einem Tiimpel bei Lucinico.
Enastrnm exsectum Schmidt, Enastrum Jnunerosum Ralfs.,
Enastrum subamoemim Schmidle, Mala Lazna im Trnowaner Walde.
Zygnemaceae.
llesocerpaceae.
Mougeotia nummuloides Hass. Bei Grahovo.
Mougeotia qimdrata (Hass.) Wittr. Bajatiimpel bei Grahovo.
Zygnemaceae.
Zygnema leiospermum De By. Bajatiimpel bei Grahovo.
Spirogyra Jiirgensi Ktz. In stehcnden Gewassern Istriens.
Spirogyra nodosa Kg. Modreja bei St. Lucia.
Spirogyra porticalis (Miill.) Cleve. Svensk. var. Jiirgensi (Kiitz.),
Kirchn. In stehenden Gewassern Istriens (13)
Spirogyra suhsalsa Kg. In SiiBwassergraben, die etwas Salz-
wasser enthalten, bei Triest (7).
Spirogyra Weberi Kiitz Auf Kalkfelsen bei Modreja.
Spirogyra crassa Kg., Spirogyra polymorpha Kirchn., Spirogyra
jngalis Kg. Bei Lucinico.
Spirogyra inaeqnalis Naeg. Mala Lazna im Trnowaner Walde.
Spirogyra Jongatu (Kg.) Kirchn. Doblar.
Spirogyra rivularis Rabenli. S. Canzian.
Spirogyra olivascens Rabenh. In einem Brunnen bei Dor nachst
Flitsch.
Diatomaceae,
Centriceae.
Melosira.
^elosira distans Kiitz. Tolmeinschlucht.
Melosira varians Ag. Montfalcone, bei Triest im Timavo.
^tdwi^ia Band LII. 22
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Meridionaceae.
Meridion circulare Ag. Im Timavo.
Diatomaceae.
Diatoma vulgare Bory. Miihle bei Podlubinj,
Synedra.
Synedra Vlna^ Ehrb. Bach bei Podlubinj.
Synedra Ulna Ehrb. var. danica V. H. Bajatiimpel bei Grahovo
Synedra Ulnu Ehrb. var. lanceolata Grun. Gegen Miramare.
Cocconeis.
Cocconeis Pedictdus Ehrb. Im Timavo auf Cladophora.
Cocconeis Placentula Ehrb. Miihle bei Podlubinj auf Cladophora
Naviculaceae.
Navicula radiosa Kiitz. Im Timavo.
Navicida dicephala W. Sm. Bach bei Podlubinj.
Navicula cinctaV.K. var. Heufleri Grun. Im Bache bei Podlubinj
Cymbellaceae.
Cymhella affinis Kiitz. Im Bache bei Podlubinj.
Cymhella excisa Kg. In Bachen bei Triest (7).
Cymhella ventricosa (Kg.) M. Montfalcone, bei Triest (14).
Epithemia.
Epithemia turgida Kiitz. Im Bache bei Podlubinj.
Rhapolodia.
Mapolodia gibba O. Miiller. Tolmeinschlucht.
Nitzschiaceae.
Nitzschia linearis W. Sm. Podmelez.
Surirella.
Surirella ovalis Breb. var. minuta V. H. Miramare.
Rhodophyceae.
Florideae.
Bangia.
Bangia atro-purpurea
auf ]VIuhlradern.
Bangia anisogona Men. In siiBem Wasser bei Triest
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Characeae.
Charae.
Chara stricta Kiitz. In Graben bei Triest (7, 10).
Chara foctida A. Br. In Graben bei Triest (11).
Chara vulgaris L. Bei Capodistria in stehenden und flieBenden
siiBen Gewassern (14).
Chara longibracteata Kiitz. Zwischen Barcola und Miramare (9).
Chara hispida Thuill. Bei Tr^'est (14).
Chara aspera (Dethard.) Willd. San Pietro di Nembi (11).
Prag, Beginn Juli 1910.
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Mykologische Beitrage.
Von Prof. Dr. F r. B u b a k (Tabor, Bohmen) und Direktor J. E. K a b a t
(Turnau, Bohmen).
(Mit 1 Textfigur.)
vn.*)
Phyllosticta Amorphae Rabat et Bubak n. sp.
Flecke oberseits, unregelmaBig, nicht deutlich begrenzt, meistens
die Blattrander und die Blattspitze befaliend und von da groBere
Blattpartien einnehmend, schmutzigbraun, lederfarbig oder grau-
braun.
Pykniden oberseits, herdenweise oder zerstreut, zuweilen dicht-
stehend, gehauft und zusammenflieBend, subepidermal, wenig ein-
gesenkt, dauernd von der Epidermis bedeckt, kuglig oder wenig ab-
geflacht, 100—160 /ibreit, mit kleinem, rundem Porus geoffnet oder
unregelmaBig aufrciBcnd hellockerfarbig bis braunlich, von hellgelb-
braunlichem, zelligcm, parcnchymatischem Gewebe.
Sporen massenhaft, langlich oder kurz zylindrisch, 5—7,5 /^
lang, 2,5—3 /z breit, geradc oder etwas gebogen, an den Enden ab-
gerundet, einzellig, hyalin.
Sporentrager papillenformig hyalin.
s Bohmen: Turnau, in den Anlagen auf lebenden Blattern
von Amorpha fruiicosa, am 19. Juli 1910, leg. 1. E. Rabat.
Phyllosticta Pseudacaciae Passerini.
Diesen Pilz sammelte Herr Dir. J. E. Rabat bei Turnau,jedoch sehr sparlich.
Die Diagnose wurde von dem Autor nur unvollkommen geliefert
und deshalb erganze ich sie hier:
Pykniden kuglig oder eiformig, 80—100 fi breit, im Schwamm-
parenchym eingesenkt, mit konischem Scheitel durclibrecheiid,
endlich ziemlich breit geoffnet, von dunkclbraunem, fast undeut-
lichem Gewebe.
') biehe diese Zcitschrift 1904 p. 416 421
bis 298; 1908 p. 354-364; 1910 p. 37-46.
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Sporen baktcrienformig, 3 ji lang, 1,5 p. dick, gerade, an den
Enden abgeriindet, daselbst mit je einem Oltropfen, an den verschwin-
denden parenchymatischen, hyalinen Zellen von der Mitte aus nach
und nach gebildet.
B h m e n: Turnau in Baumschulen auf Blattern von Bohinia
Pseudacacia, am 18. Oktober 1910, leg. J. E. K a b a t.
Phyllosticta Rubi odorati Bubak et Kabat n. sp.
Fkcke oberseits, auch \mten sichtbar, iiber die Blattflache
zerstreiit, rundlich oder buchtig, manchmal zusanimenflieBend,
verschiedcn groB, bis 1 cm brcit, braun bis dunkelrotbraun, am
Rande dunkler, von der Mitte aus verblassend, eintrocknend und
zerreiBend.
Fruchtgehause beiderseits, ofter unterseits, iiber die Flecke
zerstreut, seltener gehauft und aneinander gedriingt, eingewachsen,
von der Epidermis bedeckt, mit kleinem, runden Porus geoffnet,
kuglig oder abgeflacht, 100—180 ft breit, bernsteinfarbig bis braun-
lich, von lockerem, gelbbraunlichem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen massenhaft, langlich bis zylindrisch, 6—9,5 ^ lang,
2—2,5 fx breit, meist gerade, seltener etwas gebogen, beiderseits
abgerundet, zuweilen einerseits verschmalert, an dem zuriicktretenden
Gewebe sukzessiv gebildet.
B o h m e n : Turnau in Anlagen auf lebenden und absterbenden
Blattern von Buhus odoratus, im September und Oktober 1910, leg.
J- E. Kabat.
Von Phyllosticta variabilis Peck, und Ph. bicolor Peck, durch
groBere Sporen und ockerfarbige Pykniden ganzlich verschiedcn.
Phyllosticta welgeliina Bubak et Kabat n. sp.
Flecken beiderseits sichtbar, unterseits dunkclockerfarbig, ober-
seits schmutzig-rostbraun, von der Blattspitze und den Blattrandern
ausgehend, spater groBere Blattflachen einnehmend.
Pykniden unterseits, zerstreut oder herdenweise, ofters zu-
sammenflieBend, im Mesophyll, anfangs von der Epidermis bedeckt,
spater stark hervorragend, kuglig-eiformig, oben konisch, 50—100 a
^^^it, pechschwarz, matt, lange geschlossen, spater mit rundlich-
unregelmiiBiger Offnung, endHch breit geoffnet, von dunkelbraunem,
undeutlich parenchymatischem Gewebe. Sporen bakterienformig,
^—3 ft lang, 1 li breit, einzellig, hyalin.
Sporentrager papillenformig, hyalin.
Boh men: Turnau, in Anlagen auf lebenden Blattern von
^^igelia rosea, in Gesellschaft von Septoria Weigeliae n. sp., am
5- Oktober 1909, leg. J. E. Kabat.
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Phoma luteseens Bubak et Kabat.
Fruchtgehause herdenweise oder zerstreut, manchmal zusammen-
flieBend, eingesenkt, von der Epidermis bedeckt, dieselben
spater mit papillenformigem, bis 70 fi breitem Porus durchbrechend,
rundlich-elliptisch im Umrisse, im Durchschnitte kuglig abgeflacht,
200—600 n lang, bis 350 p. breit, hellbraun, bis dunkel-kastanien-
braun, oben vom hellkastanienbraunem, unten gelbbraunem, paren-
chymatischem Gewebe.
Sporen bakterienformig, 5,5—7,5 fx lang, 1—1,5 ji breit, gerade,
an den Enden abgerundet, in denselben mit kleinen, wenig deut-
lichen Oltropfen.
Sporentrager fadenartig, nach unten breiter, bis 20 fi lang,
2
—3 /i dick, hyalin, mit Oltropfen.
B 5 h m e n: Auf trockenen Stengeln von Gahohdolon luteum in
Begleitung von Briardia luteseens Rehm bei Turnau, am 15. April
1910, selten, leg. J. E. Kabat.
Phomopsis Celastrinae (Cooke) Bubak et Kabat.
(Syn.: Phoma Celastrinae Cooke.)
Pykniden linsenformig, abgeflacht, bis 300 [i breit, unten und
an den Seiten von gelbbraunem, oben schwarzbraunem, kleinzelligem
Gewebe
.
Sporen spindelformig, 10—15 // lang, 3—4 [i dick, gerade,
beiderseits stark verjiingt, hyalin.
Sporentrager schmal, flaschenformig, bis 22 /i lang, nach oben
stark verjiingt, hyalin.
Bohmen: Auf trockenen Zweigen von Evonymus europaeus
bei Turnau, am 29. April 1910, leg. J. E. Kabat.
Dieser Pilz war bisher nur aus Kuw bei London bekannt.
Pyrenochaeta quercina Kabat et Bubak n. sp.
Pykniden unterseits auf den schwielenartig verdickten Haupt-
nerven, seltener an den Nebennerven, oberflachhch oder bis zur
Halfte in dem Gallengewebe eingesenkt, herdenweise oder gehauft,
oft dicht aneinander gedrangt, zusammenflieBend und krusten-
bildend, kuglig oder an der Basis stark verlangert, 150—220 « breit,
schwarz, schwach glanzend, kohlig, runzlig, sprode, mit kleiner.
deutlicher, zentralcr Offnung, von festem, dichtzelhgem, auDen dunkol-
braunem, innen hyaUnem, parenchymatischem Gewebe, mehr weniger
dicht mit Borsten besetzt.
Borsten zyhndrisch, bis 65 ji lang, bis 5 /£ dick, gerade oder
ver-
schieden gebogen, etwas knotig, dunkelbraun, an der Spitze blasser
und daselbst abgerundet, mit 2—3 Querwanden.
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Sporen sehr zahlreich, bakterienformig, 2—3 ^ lang, 1,5 /z dick,
dnzellig, hyalin.
Sporentrager zylindrisch, nach oben verjiingt, gerade oder
etwas gebogen, bis 25 /i lang, 3—3,5 /( dick, hyalin.
Boh men: Auf federkiclartig verdickten Haupt- und Neben-
nerven von Querms Cerris in Gesellschaft mit Gloeosporium intumes-
cens Bubak et Rabat beim Forsthause Bukovina nachst GroB-Skal,
am 3. Oktober 1910, leg. J. E. Rabat.
Die Gallen sind nach Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Trotter
von einer ArnoJdia-Axi (Wespe) verursacht.
Ober Dendrodochlum Padi Oud.
Herr Dir. Rabat sammelte bei Turnau einen Pilz auf Asten
von Prunus Padus, welchen er fxir die u d e m a n sche Art hielt.
Er schickte mir denselben zur Beurteilung.
Der Pilz bildet auf den Asten schwarze, oft glanzende Frucht-
gehause, die in lockeren oder dichteren Herden stehen, die Aste
gewohnlich weitlaufig bedecken und dieselben rauh machen. Ihre
Form ist sehr variabel: kuglig, halbkughg, eiformig, elhpsoidisch,
kurzkeulen- oder kegelformig, pistillenartig, oft auch eingesunken
napfformig.
Im feuchten Zustande ist die Pyknide gequollen, kughg, ei-
formig oder elhpsoidisch, schmutzig ohvengriinHch, viel groBer als
trocken, so daB bei dichterem Stande der Fruchtgehause krusten-
formige Uberziige auf den Asten entstehen.
Mikroskopische Schnitte zeigten sofort das Vorhandensein einer
vollkommen geschlossenen Pyknide, welche im Inncrn an den W anden
iiberall fruktifiziert.
Im Rork bilden die Hyphen gelbgriinliche, parench^Tnatische
Schichten, durch welche einzelne Rorkplatten oft voneinander ge-
trennt sind. Aus diesen Schichten entstehen dann die Pykniden,
welche einigc Korkschichten und die Epidermis durchbrechen und
von ihnen an den Seiten ringsum gewohnlich bedeckt sind.
Das basale Gewebe der Fruchtgehause ist parenchymatisch,
olivengriin, im oberen Teile bestehen sie aus hellolivengriinen, spater
dunkleren, verklebten, wenig verflochtenen, fast parallelen Hyphen.
Die septierten Sporentrager bilden nicht nur an ihreni Ende,
Bondern auch an den unteren Zellcn Sporen, wie die Promycelien
bei den Piiccinien, oder sind oft auch verzweigt.
Die Sporen sind langlich bis zylindrisch, 6—9,5 }i lang, 2,5—3 }i
b^eit, gerade, seltener gebogen, beiderseits abgerundet, mit 1—4
<ieutlichen Oltropfen, hyahn.
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Aus dem Vergleiche dieser Beschreibung mit dem u d e m a n -
schen ist die Identitat beider Pilze ersichtlich. DaB der Autor diesen
Pilz zu Dendrodochium zog, ist wohl dadurch erklarlich, daB er keine
Schnitte gemacht und die Diagnose nur an einer zerquetschten
Pyknide entworfen hatte. An so prapariertem Fruchtgehause ent-
gehen die Wandhyphen sehr leicht der Beobachtung.
Es lag auch der Gedanke nahe, daB der Pilz vielleicht auch bei
den Sphaerioideen schon beschrieben ist. Es zeigte sich wirklich,
daB Sphaeronefua polymorphum Auerswald hierher gehoren konnte.
Auf meine Bitte wurden mir aus dem Berliner botanischen
Museum die A u e r s w a 1 d schen Originale zur Untersuchung
geschickt.
Meine Vermutung erwies sich als vollkommen berechtigt. Beide
Pilze sind eine und dieselbe Spezies.
Die verzweigten Sporentrager machten es auch wahrscheinlich,
daB der Pilz unter Dendrophoma stecken konnte. Und vvirklich fand
ich, daB Dendrophoma aspera (Lev.) Sacc. {SpJiaeropsis aspera Lev.)
vielleicht nichts anderes ist als wieder derselbe Pilz.
Ich habe also in Berlin zugleich mit der Auerswald schen
Sphaeronema auch um die SpJiaeropsis aspera Lev. ersucht. In der
Sendung fand ich ein Wintersches Exemplar dieses Pilzes von
Leipzig. Aus der Anmerkung an dem Etui geht hervor, daB schon
Winter erkannte, daB SpJiaeropsis aspera Lev. mit SpJiaeronema
polymorphum identisch ist. Ich glaube, daB auch ApospJiaeria
subcrustacea Karsten*) hierher gehort. Der alteste Name dieses
Pilzes ist also SpJiaeropsis aspera Leveille,
In keiner der genannten fiinf Gattungen kann der Pilz ver-
bleiben.
DaB er keine DendropJioma und SpJiaeropsis, wie auch kein
DendrodocJiium ist, brauche ich gar nicht weiter zu beweisen. Es
handelt sich also nur um die zwei iibrigen Gattungen. Bei Spliaero-
nemu
„^. ^ ^,^ iii^^it ijiciucu, ueuu uei uieser uraiiuiig bixi'^ ^^"
Pykniden mehr oder weniger schnabelartig vorgezogen und ihre
Wande sind entweder parenchymatisch oder faserig-zeUig.
Auch bei ApospJmeria kann er nicht verblciben, denn die Wande
der Pykniden sind hier ebenfalls so wie bei SpJiaeronema gebildet-
Ich halte den Pilz fur Reprasentanten einer neuen Gattung,
die ich Malacodermis Bubak et Kabdt n. g. ncnne.
Sie kann foIgendermaBen charakterisiert werden: Pykniden
vollstandig, frisch wachsartig, die W^andung aus parallel verlaufenden,
) Karsten, Symbolae mycologicae p. XVI, p. 154.
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wenig verflochtenen, gelbgriinlichen Hyphen gebildet, am Scheitel
unregelmaBig-rundlich aufspringend ; Sporentrager gewohnlich wirtelig
verzweigt, hyalin; Sporen kurz zylindrisch, gerade, einzeliig, hyalin.
Malacodermis aspera Bubak et Rabat.
Syn.: Sphaeropsis aspera Lev. 1846 in Ann. sc. naturell. p. 295.
Sphaeronema polymorpJiiim Auerswald in Bot. Zeitung
1851, p. 181.
Plioma polymorphiim Speg. et Roum. in Revue mycoL
1880, p. 19.
Apos2jJiaena suhcrustacea Karsten, in Symb. mycol. XVI.
(nicht XV.!) 1884 p. 154.
Dendrophoma as^jera Sacc, Syll. Ill (1884) p. 179.
Dendrodochmm Padi Oudcmans in Nederl. Kruidk. Arch.
2. ser. V (1889), p. 62, fig. 43.
Diagnose: Pykniden weitlaufig-herdenweise, mehr oder
weniger dichtstehend, oft gedrangt, hervorbrechend, spater ganz
oberflachhch, kughg, eiformig, ellipsoidisch, kurzkeulen- oder kegel-
formig, pistillenartig, oft auch napfformig, bis 300 /_( breit, trocken
schwarz, oft glanzend, naB schmutzig olivengriin, leicht und schnell
aufquellend, von gelbgriinhchem, aus parallelen Hyphen bestehendem
Gewebe gebildet, lange geschlossen, am Scheitel mit unregelmaBig-
nindlicher Offnung.
Sporen langUch bis zj-lindrisch, 6—9,5 /( lang, 2,5—3 fi breit,
gerade, seltener schwach gebogen, beiderseits abgerundet, einzeliig,
hyalin.
Sporentrager gewohnlich verzweigt, seltener einfach, septiert,
imd an den Septen sporenbildend, fadenformig, gerade oder gebogen,
bis 100 p. lang, 2—3 fx dick, hyahn.
Verbreitung: Turnau in Bohmen (Rabat) !, Leipzig
(Auerswald, Winter)! Maimedy in Belgien (Libert in Thiim., Myc.
^niv. Nr. 1673)! — Lyon in Frankreich (Leveille) ; Haag in Holland
(Oudemans); Mustiala in Finnland (Rarsten) — ubcrall' auf toten
^sten Oder Pruniis Padus.
Es scheint also, daB der Pilz cine sehr groBe Verbreitung haben
wird.
Ascochyta Anemones Rabat et Bubak n. sp.
Flecke oberseits, auch unten deutlich, iiber die Blatter zerstreut,
°^t Blattspitzen und Blattrander bewohnend, rundhch oder ganz
unregclmaBig, ockerfarbig, braunlich bis dunkelbraun, ohne Um-
randung oder mehr oder weniger deuthch purpurbraun umsaumt,
zuweilen zusammenflieBend.
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Fruchtgehaiise oberseits, selten auch unterseits, gehauft imd
dicht gedrangt, oft zusammenflieBend, seltcner zerstreut, eingewachsen,
beiderseits pusteiformig hervorragend, mit rundem, papillenformigem
Porus geoffnet, 80.—180 p. breit, kuglig, oder schwach abgeplattct,
hellockerfarbig bis braunlich, von groCzelligem, blassem, paren-
chymatischem Gewebe.
Sporen zylindrisch, 10—20 (gewohnlich 12—16) // lang, 3—4 p.
dick, gerade oder gebogen, anfangs einzellig, spater mit einer Quer-
wand, nicht oder nur wenig eingeschniirt, beiderseits abgerundet,
oft sogar stumpf, mit mehreren Oltropfen, hyalin. (Selten Sporen
mit zwei Querwiinden.)
Sporentrager papillenformig, hyalin.
Boh men: Auf Iserauen bei Turnau auf Anemone ranun-
culoides, am 16. April 1910, leg. J. E. Rabat.
Anemone nemorosa, welche an dem Standorte gemeinschaftlich
mit den infizierten Pflanzen wuchs, war vollig pilzfrei.
Ascochyta Cladrastidis Rabat et Bubak.
Flecke oberseits, beiderseits sichtbar, rundhch, rotbraun bis
purpurbraun, bis ^j^ mm breit, mit gelber Umrandung, oft zu groBeren
Flachen zusammenflieBend, zuweilen von der Mitte aus verblassend
und eintrocknend.
Fruchtgehause beiderseits herdenweise, eingewachsen, von der
Epidermis bedeckt, dieselbe beiderseits auftreibend, kuglig oder
abgeflacht, 90—180 ^ breit, mit kleinem, runden Porus geoffnet,
braun bis dunkelbraun, unten von braungelbem, oben braunem,
parenchymatischem Gewebe.
Sporen zylindrisch, 12—20 fx lang, 4—6 /£ breit, gerade oder
etwas gebogen, mit einer Querwand in der Mitte oder nahe derselben,
nur selten eingeschniirt, an den Enden abgerundet, oft eine Zelle
groBer als die andere, mit zablreichcn Ideincren und groBeren Ol-
tropfen, hyalin.
Sporentrager papillenformig, hyalin.
Boh men: Auf lebcnden Blattern von Cladrastis tincior^
Ref. (= CI. lutea K, Roch = Virgilia lutea Michx.), in Baunischulen
in Turnau, im September imd Oktober 1910, leg. J. E. Rabdt.
Ascochyta Fraxini Rabat et Bubak n. sp.
Flecke oberseits, auch unterseits sichtbar, meist vereinzeU,
rundlich, verschieden groB, ockerfarbig oder hellbraun, blasser ein-
trocknend, von der Mitte aus zerreiBend, von einem mehr oder
weniger breitem, grunem Hofe umsaumt oder ohne denselben.
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Fruchtgehause oberseits, herdenweise oder zerstreut, im Meso-
phyll, von der Epidermis bedeckt, linsenformig, 150—250 p. breit,
honigfarbig, braun bis dunkelbraun, von weitzelligem, dlinnwandigem,
an der Basis gelbbraunlichem, oben braimlichem, parenchyma-
tischem Gewebe, mit rundcm Porus geoffnet.
Sporen zahlreich, kurzzylindrisch oder biskuitformig, 9—13 p.
lang, 4—5 fx breit, gerade oder bohnenartig gebogen, anfangs ein-
zellig, bald mit einer Querwand, beide Zellen gegen dieselbe oft ver-
jiingt, an den Enden abgerundet, oft eine Zelle groBer als die andere.
Sporentrager papillenartig.
Boh men: Beim Forsthause Bukovina nachst GroC-Skal auf
abfallenden Blattern von Fraxiiius excelsior, am 12. Oktober 1911,
leg. J. E. Kabat.
Von Asc. Orni Sacc. et Speg. ist der vorliegende neue Pilz durch
die Fleckenbildung und anders gestaltete Sporen verschieden.
Ascochyta Laburni Kabat et Bubak.
Flecke beiderseits sichtbar, kreisformig oder elliptisch, bis 2 cm
groB, vereinzelt oder zu wenigen auf den Blattchen, manchmal zu-
sammenflieBend, dunkelockerfarbig oder hellbraun, mit dunkel-
brauner, mehr oder weniger deutlicher Umrandung.
Fruchtgehause oberseits, dicht zerstreut, oft kreisformig an-
geordnet, zuweilen gehauft und zu mehreren zusammenflieBend,
eingewachsen, von der Epidermis dauernd bedeckt, dieselbe pustei-
formig auftreibend, mit kleinem, rundem, papillenformigem, dunk-
lerem Porus durchbrechend, endlich samt der Epidermis sich los-
losend und herausfallend, kuglig oder abgeflacnt, 150—250 p breit,
hellockerfarbig, von blaBbraunhchem, parenchymatischcm Gewebe.
Sporen ellipsoidisch, langlich bis km-zzylindrisch, 6—13 p lang,
3,5—4 It dick, beiderseits breit abgerundet, gerade oder etwas ge-
togen, lange einzelhg, endlich mit einer Querwand in der Mitte
Oder nahe derselbcn, nicht eingeschnlirt, mit zwei Oltropfen in
jeder Zelle.
Sporentrager papillenformig, hyalin.
Boh men: Auf lebenden Blattern von Cytisics Laburnum
in Baumschulen in Turnau, am 26. September 1907, leg. J. E.
Kabdt.
Ascochyta Lathyri Trail var. Lathyri odorati Bubak et Kabat.
Flecke beiderseits sichtbar, verschieden gestaltet, rundlich,
^eist aber ganz unregelmaBig, oft von den Blattrandern ausgehend,
zusammenflieBend und groBere Blattpartien einnehmend, hellocker-
^ai^big bis braunlich, oft von unbestimmter Abgrenzung.
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Fruchtgehause oberseits, zerstreut, zuweilen etwas gcdrangt,
manchmal zusammenflieBend, subepidermal, 100—180 /i breit,
kuglig oder linsenformig, dauernd bedeckt, mit kleinem, rundem,
dunklem Porus hervorbrecbend, braunlich bis braun, in der Durch-
sicht braungelblich, von groCzelligem, hellgelbbraunem, paren-
chymatischem Gewebe.
Sporen zahlreich, zylindrisch, 8—14 ii lang, 2,5—4,5 ji breit,
gerade oder etwas gebogen, lange einzellig, endlich mit einer Quer-
wand in oder nabe der Mitte, nicht eingeschniirt, beiderseits ab-
gerundet, hyalin.
Sporentrager papillenformig, hyalin.
B h m e n : Auf absterbenden Blattern von Lathyrus odoratus
in Garten in Turnau, am 29. September 1909, leg. J. E. Kabat
(siehe Kabat et Bubak, Fungi imperf. exs. Nr. 612).
Die Originaldiagnose von Trail bezieht sich auf den Pilz
von Lathyrus silvestris. Die Sporen von Lathyrus odoratus sind langer
und breiter und deswegen stellen wir diese Form als eine Varietal auf.
Ascochyta Pteleae Bubak et Kabat n. sp.
Flecke oberseits, beiderseits sichtbar, meist vereinzelt, 0,5—2 cm
breit, mehr oder weniger regelmaBig rundlich, lederbraun, oft ge-
zont, mit schmaler, scharfer, dunkelbrauner Umrandung und breiterem
braunem, oft auch fchlendem Hofe, eintrocknend und zerreiBend.
Fruchtgehause oberseits, herdenweise, scltener dichter stehend
oder zusammenflieBend, im Mesophyll eingesenkt, von der Epidermis
dauernd bedeckt, dieselbe gewohnlich beiderseits pustelformig auf-
treibend und endhch mit kurzem, papillenformigem Porus durch-
brechend, kuglig oder schwach zusammengedriickt, 120—160 fi
breit, braunhch bis dunkelbraun, diinnwandig, von diinnzelligem.
gelbbraunlichem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen zahlreich, zylindrisch, 8—12 /i lang, 3,5—4,5 ft breit,
gerade oder gebogen, lange einzellig, endlich mit einer Querwand
in der Mitte oder nahe derselben, bei derselben schwach oder gar
nicht eingeschniirt, eine Zelle oft kleiner, hyalin.
Sporentrager papUlenformig, hyalin.
Boh men: Auf lebenden Blattern von Pielea trifoUaM m
Baumschulen in Turnau, im September und Oktober 1909, leg^
Kabat.
Diplodina Daturae Bubak et Kabat.
Pykniden in weitlaufigen Herdcn, mehr oder weniger dicht-
stehend, braun bis schwarz, subepidermal, kuglig, scliwach ab-
geplattet, bis 250 // breit, von kastanienbraunem, festem, paren-
chymatischem Gewebe, mit kurzem Porus durchbrechend.
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Sporen langlich, zylindrisch oder biskuitformig, reif 9^—17 /x
lang, 3,5—5,5 ^i dick, in der Mitte mit einer Querwand, bei derselben
nicht oder oft deutlich eingeschniirt, hyalin, ohne Oltropfen.
Konidientrager zellenformig, oben breit abgerundct, hyalin.
B h m e n: Auf trockenen Stengeln, Asten und Fruchtkapscln
von Datura Leichhardtii in Anlagen in Turnau, am 20. Marz 1911,-
leg. J. E. K a b a t.
Von Diplodhia Hyoscyami und Diplodina atriseda Bubak et
Rabat ganz verschieden.
Diplodina Dictamni Kabat et Bubak n. sp.
Fruchtgehause zerstreut oder herdenweise, unter der Epidermis,
derselben anhaftend, von schokoladenbraunen Myzelhyphen um-
geben, dauernd bedeckt, schwarz, kuglig oder wenig abgeflacht,
160—220 /i breit, mit kurzer, dicker, konischer Papille durchbrechend,
dickwandig, von festem, dichtzelligem, innen kastanicnbraunem,
auBen fast schwarzem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen ellipsoidisch oder langlich, 6—12 fi (gewohnlich 6—8 n)
lang, 3—4 fx dick, gerade oder seltener gebogen, anfangs cinzellig,
bald mit einer Querwand in der IMitte oder nahe derselben, bei der-
selben nicht oder nur wenig eingeschniirt, beiderseits breit abgerundct,
hyahn.
Boh men: Turnau in Anlagen auf trockenen Stengeln von
Dictamjiiis alhus, am 2. Marz 1911, leg. J. E. Kabat.
Diplodina hyoscyamicola Bubak et Kabat n. sp.
Fruchtgehause dicht herdcnweise, subepidermal, linsenformig,
mit kurzem, papillenformigem Porus durchbrechend, 150—250 fx
l^reit, hellbraun bis dunkelbraun, unten von gelbbraunlichem, oben
kastanienbraunem, kleinzelligem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen zylindrisch, 15—25 ji lang, 4—5,5 fx dick, gerade, seltener
gebogen, anfangs einzeliig, bald mit einer Querwand, nicht ein-
geschniirt, an den Enden abgerundet, hyalin, manchmal mit kleinen
Oltropfen.
Sporentrager papillcnformig.
Boh men: An trockenen Stengeln und bcsonders Frucht-
kelchen von Hyoscyamus niger in Baumschulen in Turnau, am
25. September 1907, leg. J. E. Kabdt.
Dieser neue Pilz ist von Diplodina Hyoscyami Vestergren durch
groBere, nicht eingeschniirte, aus zwei gleichmaBigen Zellen be-
Btehenden Sporen verschieden. Das Original konnte ich von dem
Autor zum Vergleiche nicht erlangen.
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Diplodina Impatientis Kabat et Bubak.
Flecke schwarzgraii, unregelmaBig groB, zusammenflieBend.
Pykniden subepidermal, einem schokoladenbraunen, fast dendri-
tjschem 'Myztl aufsitzend, von der Epidermis dauernd bedeckt,
derselben anhaftend, trocken grau, feucht schwarz durchscheinend,
weitlaufig herdenweise, rundlich oder elliptisch, mehr oder weniger
abgeflacht, 100—280 // breit, hellbraun, dunkelbraun bis schwarz,
von gelbbraunem bis kastanienbraunem, festem, parenchymatischem
Gewebe, auBen mit anhaftenden, braunen Myzelhyphen, oben mit
kurzem, papillenformigem Porus durchbrechend.
Sporen massenhaft langlich bis zylindrisch 6
—
12 ji lang,
3
—4 fi dick, gerade, seltener gebogen, beiderseits abgerundet, lange
einzellig, spatcr in der Mitte oder nahe derselben mit einer Quer-
wand, nicht eingeschnurt, hyalin, mit zahlreichen Oltropfen.
Sporentrager papillenformig, gelblich.
B h m e n : Bei Turnau auf trockenen Stengeln von Impatiens
noli iaiigere, am 30. April 1907, leg. J. E. Kabat.
Durch das braune, der Epidermis und dem inneren Gewebe
anhaftende Myzel charakterisiert.
Diplodina Kabatiana Bubak n. sp.
Pykniden auf silberweiB verfarbten Stengeln zerstreut, sub-
epidermal, trocken stark linsenformig, feucht gewolbt, bis V2 "^"^
breit, dickwandig, schwarz, im oberen Teile von kastanienbraunem,
festem, parenchymatischem, im unteren Teile gelbbraunem Gewebe,
mit kurzer, schwarzbrauner Papille durchbrechend.
Sporen von der Mitte aus bis zur Peripherie succedan an dem
inneren, zuriicktretenden Gewebe gebildet, massenhaft, zylindrisch,
11—15
,« hmg, 3—4 li breit, gerade, seltener gebogen, an den Enden
breit abgerundet, in der Mitte mit einer Querwand, hyahn.
Bdhmen: Auf trockenen Stengeln von Galnm Mollugo bei
Welwarn, im Mai 1901, leg. J. E. Kabat.
Von Diplodina Galii (Niessl) Sacc. ist dieser neue Pilz ganzHch
verschieden, wie aus dem Vergleiche beider Diagnosen ersichtHch ist.
Septoria Galii borealis Bubak et Kabat.
Flecke klein, gelblich oder fehlend imd dann das ganze Blatt
gcbraunt.
Pykniden oberseits auf den Flecken zu wenigen gruppiert oder
auf dem Blatte zerstreut, subepidermal, schwarz, kuglig abgeflacht,
90—160 p. breit, sehr diinnwandig, von kastanienbraunem, paren-
chymatischem Gewebe, anfangs geschlossen, spater sehr breit geoffnet.
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Sporen fadenformig, bis 90 /( lang, 2 jx dick, gerade oder ge-
bogen, gegen die Enden allmahlich verjiingt, unten stumpflich, oben
zugespitzt, mit 4—5 Querwanden, nicht eingeschnlirt, hyalin.
Sporentrager konisch-papillenformig, nach oben stark verjiingt,
bis 8 ju lang, hyalin.
Boh men: Auf lebenden Blattern von Galium horeale auf
Waldwiesen am ,,Husi krk'* bei Hoiic^ky nachst Bohm. Skalic, am
29. August 1909, leg. J. E. Kabat.
Von alien GaUum'Septovien verschieden. Spezieil von Septoria
Gruciaiae Rob. et Desm. Schon Fuckel bezweifelt in Symholae
mycologicae p. 390, daB die Septoria von G. horeale die Rob.-Des-
mazieresche Art ist. Auch von der zweiten europaischen Art Septoria
relicta Bubak ist die neue Art dutch langere und diinnere Sporen
verschieden. Septoria Cruciatae in Kricger, Fungi saxon. nr. 1587
ist Septoria relicta Bubak.
Septoria Weigeliae Kabat et Bubak n. sp.
Flecke beiderseits sichtbar, unterseits dunkel-ockerfarbig, ober-
seits schmutzig rotbraun, anfangs die Blattspitze und die Blattrander
befallend, spater groBere Blattflachen einnehmend.
Pykniden unterseits zerstreut, ini Mesophyll nistend, kuglig
Oder eiformig, 50—100 /z brcit, im Umrisse rundlich oder unregel-
^aBig, mit dem Scheitel die Epidermis durchbrechend, spater stark
hervorragcnd und breit geoffnet, von diinnwandigem, parenchyma-
tischem, ziemhch deutlichem, olivenbraunem Gewebe.
Sporen langlich bis zylindrisch, 8—25 /i lang, 2—3 fx dick, gerade
Oder gebogen, einerseits oder beiderseits verjiingt, zweizellig, hyalin.
Sporentrager papillenformig, hyalin.
Boh men: Turnau, in Anlagen auf lebenden Blattern von
Weigelia rosea, in Gesellschaft von Phyllosticta tveigeliina Bubak
et Kabat n. sp. am 5. Oktober 1909, leg. J. E. Kabat.
Phleospora Cerris Kabat et Bubak n. sp.
Flecke beiderseits sichtbar, von den Blattrandern beginnend,
^ald die ganze Blattflache einnehmend, dunkelockerfarbig oder
braun.
Fruchtgehause unterseits, seltener obcrseits, dicht herdenweise,
^ast gleichmaBig liber die ganze Elattflache verteilt, im Schwamm-
Parenchym eingesenkt, von der Epidermis bedeckt, dieselbe feucht
Pustelformig auftreibend, bald aufreiBend und hervorbrechend,
kuglig Oder schwach abgeflacht, 60—120 // breit, anfangs blaB,
spater dunkelbraun, von braunem bis dunkelbraunem, nur ein- bis
zweischichtigem, undeuthch parenchymatischem Gewebe, die Sporen
in kurzen, dicken, weiBen Saulchen entleerend.
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Sporen zahlreich, zylindrisch, 15—30 ^i lang, 2,5—3 p. dick,
gerade oder gebogen, mit drei Querwanden, nicht eingeschniirt,
manchmal einerseits dicker, an den Enden abgerundet, hyalin.
Sporentrager papillenformig.
B o h m e n: Auf absterbenden und toten Blattern von Quercus
Cerris in Baumschulen in Turnau, im Winter 1910.
Von alien beschriebenen Gwercw^-Phleosporen, Rhabdosporen
und Septorien verschieden. Speziell von Bhahdospora Cerris Vestergren
nach der Diagnose vollig abweichend.
Phlyctaena leptothyrioides Bubak et Kabat.
Fruchtgehause herdenweise oder zerstreut, seltener dichtsteheiid
Oder zusammenflieBend, von der Epidermis bedeckt, durch diesclbe
durchscheinend und ihr anhaftend, manchmal von braunlichen
Hyphen umgeben, rundlich, elliptisch bis langlich im Umrisse,
60—300 /i lang oder breit, gelbbraun bis schwarzbraun, an der
Peripherie dunkler, trocken flach, eingesunken, unvollkommen, an
der Basis von gelbbraunem, oben kastanienbraunem, undeutlich
parenchymatischem Gewebe, anfangs geschlossen, spater unregel-
maBig aufreiBend, endhch weit geoffnet.
Sporen sichelformig, seltener fast gerade, 12—21 ^ lang, 2,5—i /i
breit, gegen die Enden verjungt, an denselben abgerundet, hyalin.
Sporentrager papillenformig, hyahn.
Boh men: Auf trockenen Stengeln von ThaUdrum angnsti-
folium in Anlagen in Turnau, am 13. April 1907, leg. J. E. K a b a t.
Der vorUegende Pilz erinnert makroskopisch an Phlydaem
vagahunda Desm., ist aber von derselben durch ganz andere Sporen
verschieden.
Uber Myxosporium tortuosum Sacc.
Dir. J. E. K a b a t fand am 3. Mai 1911 in Nimburg (Bohmen)
auf trockenen Asten von Vitis vinifera einen interessanten Pilz.
welchen er mir zur naheren Untersuchung iiberlieB. Ich erkannte
m demselben das seltene, oben genannte Myxosporium. Prof.'Di-
P. J. Saccardo sandte mir dann ein Stlickchen von seinem
Originale, welches die Richtigkeit der Bestimmung bestatigte.
Ich lasse hier vorerst eine ausfuhrhche Diagnose folgen:
Fruchtgehause an der Basis unvollkommen, herdenweise, offers
gedrangt und zusammenflieBend, linsenformig, manchmal reihen-
weise, subepidermal, im Umrisse kreisformig, elliptisch, an der
Basis mehr oder weniger abgeplattet, 80—500 /^ breit, hart, sprode,
oft faltig eingesunken, hellbraun, dunkelbraun bis schwarz, feurfit,
weich; anfangs geschlossen, bald verschieden lappig aufreiBend, und
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schiisselformig weit geoffnet, an der Basis von gelblichem, undeut-
lichem, gegen den Scheitel zu brannem, an der Offnung dimkel-
braunem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen zylindrisch oder spindelformig, 16—21 p. lang, 2,5—3,5 ji
breit, selten gerade, gewohnlich sichelformig gcbogen, beiderseits
schwach verjiingt und abgerundet, mit schwach kornigem Inlialt,
hyalin.
Sporentrager dichtstehend, strauchartig vereinigt, manchmal
verzweigt, 10
—25 /< lang, nach oben verjiingt, gerade oder gebogen,
mit Oltropfen, hyalin, oft fadenformig auswachsend.
'-.^ajp^*^
fO^U^
A ^ \
5
Plilyciacna tortuosa (Sacc ) Bubdk et Kabat.
1: Junge Pyknide; 2: Altere Pyknide; 3: Schon geoffnete Pyknide; 4: Stiick des Hymeniums;
5: Isolierte Konldien. (Vergr. 1-3 Reichert, Oc. 4, Obj. 3; 4-5: Oc. 4, Obj. 3a; Tubus 145.)
Der Pilz besitzt also Pykniden, welche unten unvollkommen
sind, aber allseitig sporifizieren. Daraus geht hervor, daB der Pilz
keine Melanconiacee , also auch kein Myxosporium darstellt.
Er erinnert in seinem Bane sehr an PJdyctaena vagabunda,
und die weiter hier beschriebene Phi leptothyriodes Bubak et Kabat
"^^ ich steUe ihn auch in diese Gattung als Phlyctaena tortuosa
(Sacc.) Bubak et Kabat n. nom.
Das subepidermale Myzel bildet um die Fruchtgehause ringsum
^t^lege von dichtem, parenchymatischem Gewebe, welches sich oft
^uf zien-Qich weite Strecken unter der Epidermis von einer Pyknide
2ur anderen hinzieht.
f^edwlgta Band LII, 23
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Coniothyrium olympicum Allescher.
In dieser Zeitschrift (1897, p. 162) beschrieb Allescher
den obengenannten Pilz. Ich untersuchte dieseh Pilz aus R a b e n -
horst-Pazschke, Fungi europaei et extra-europaei Nr. 4280
und fand, daB die Angabe der SporengroBe nicht richtig ist. Die
Sporen sind eiformig, ellipsoidisch bis langlich, 5,5—7,5 ii lang,
2,5—3,5 }i breit, olivenfarbig, beiderseits abgerundet.
Es ist also aus dieser Korrektur klar, daB der Pilz kaum von
C. Delacroixii Sacc. verschieden ist. Auf die Farbe und Form der
Flecke ist sehr wenig Gewicht zu legen. Auch die Farbe iindert bei
Coniothyrium im Verlaufe des Reifens sehr.
Ich besitze C. Delacroixii Sacc. (= C olyrnpicum Allescher)
auch von HeUehorus hybridus L. aus Turnau, wo es von Herrn Dir.
J. E. Rabat gesammelt wurde.
Diplodia diversispora Kabat et Bubak n. sp.
Pykniden reihenvveise, dicht gedrangt, oft zusammenilieBend,
eingesenkt, vom Periderm bedeckt, spater durchbrechend, kuglig.
wenig zusammengedrtickt, 150—250 ft breit, schwarz, matt, von
groBzelligem, anfangs braunem, spater schwarzbraunem, paren-
chymatischem Gewebe.
Sporen sehr verschiedenartig, zylindrisch, ellipsoidisch, eiformig,
birnen- oder bohnenformig, 20—28 /.l lang, 10—17 ft breit, anfangs
einzcllig, bald mit einer Querwand in der Mitte, bei derselben ge-
wohnlich stark eingeschniirt, kastanienbraun, mit kornigem Inhalt
Oder mit Oltropfen, nicht selten auch Sporen, die aus zwei fast kug-
ligen Zellen bestehen und dann bis 40 p. lang, 20 /( dick, hellbraun.
Sporentrager zylindrisch, ungleicli lang, gebogen, hyalin.
Boh men: Auf trockenen Zweigen von Lespedeza bicolor in
Baumschulen in Turnau, am 18. Oktober 1007, leg. J. E. Rabat.
Hendersonia longispora Bubak et Rabat n, sp.
Flecke grau, graubraun, mit breiter brauner Umrandung, oder
ganz braun, die Stengel strangulierend und den obercn Teil totend.
Pykniden eingesenkt, von der Epidermis bedeckt, kuglig, ^^-
formig, oder schwach abgeflacht, 150—200 pt lang, schwarz, mit
kurzer Papille durchbrechend, diinnwandig, auBen von dunkel-
braunem, innen gelblichem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen lang spindelformig, 45—80 pt lang, 4—6 fi breit, gerade
Oder meistens gebogen, beiderseits gegen die Enden allmiihlich ver-
J^^gt, gewohnlich mit sieben, seltener wenigeren Querwanden, b^*
denselben schwach eingeschniirt, mit zahlreichen Oltropfen,
die
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mittlere oder zwei mittleren Zellcn manchmal schwach aufgeblasen,
gelbbraun.
Konidientrager konisch-papillenformig, schr klein, hyalin.
B h m e n : Bei Miinchengratz im Teiche „2abokor" . auf
lebenden Halmen von Scirpus lacustris, Juni 1909, leg. J. E.
Rabat.
Eine sehr schone, besonders durch die langen, diinnen Sporen
ausgezeichnete Art. Sie kommt mit Leptosphaeria cuhnorum Auersw.
und Epicoccum neghcttiniDesm. zusammen auf densclben Stengeln vor.
Camarosporium Amorphae P. Henn., Sacc. Syll. XVIII, p. 370.
Da schon ein Pilz dieses Namens existiert: Cam. Amorphae
Sacc, Syll. II, p, 311, so miiB die obengenannte Spezies einen neuen
Namen bekommen. Wir schlagen Camarosporium Henningsianum
Rabat et Bubak vor.
Leptothyrium Amsoniae Rabat et Bubak n. sp.
Fykniden zerstreut oder herdenweise, manchmal zusammen-
flieBend, dauernd bedeckt, rundlich oder elliptisch im Umrisse,
trocken sehr flach, eingesunken, schwarz, mehr oder weniger glanzend,
bis 450 /( breit, subepidermal, unterhalb der Epidermis mit einer
einschichtigen, fest anliegenden, fast schwarzen, parenchymatischen
Decke, innen an der Basis konkav und daselbst aus fast schwarzem,
iindeutlich parenchymatischem Gewebe.
Sporen massenhaft, baktericnformig, 3—4 p. lang, 1—1,5 ji
dick, bcidcrseits abgerundet oder manchmal einerseits verjiingt,
gerade oder etwas gebogen, hyalin.
Sporentrager fadenformig, 20—30 ix lang, 2—3 ft dick, dicht-
stehend, gerade oder gebogen, nach oben vcrdickt, hyalin, haufenweise
schwach braunlich.
Boh men: Auf trockenen Stengeln von Amsonia angustifolia
in Anlagen in Turnau, am 15. Marz 1911, leg. J. E. Rabit.
Durch die innen an der Basis konkaven Pykniden, diinnen,
langen Sporentrager gut charakterisiert.
Leptothyrium Aucupariae Rabat et Bubak.
Fruchtgehause beiderseits auf verblaBten Flecken mehr oder
weniger zerstreut oder herdenweise, manchmal gedrangt und zu-
sammenflieBend, von der unterseits geschwiirzten Epidermis bedeckt,
™ Umrisse kreisformig oder unregelmaBig kreisformig, schildformig
^is schiisselformig abgcflacht, schwarz, matt, faltig eingeschrumpft,
in der Mitte oft hoher, bis 250 p. breit, an der inneren Basis konkav.
von festem, undeutlich strahligem, parenchymatischem, oliven-
dimkelbraunem Gewebe.
23*
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Sporen zahlreich, bakterienartig, 2—3,5 p. lang, 1 ^x dick, gerade
oder wenig gebogen, einzellig, hyalin.
Sporentrager dichtstehend, bis 30 {.i lang, fadenformig, gerade
odcr gebogen, einzellig, schwach braunlich.
B o h m e n: Bei Gro6-Skal auf faulcnden Blattern von Sorhiis
aucuparia, am 12. Mai 1905, leg. J. E. K a b a t.
Leptothyrium hemisphaericum Bubak et Kabat n. sp.
Pykniden beiderseits, ofters oberselts, zerstreut oder herden-
weise, im Parenchym eingesenkt, fast halbkugelig gewolbt, 120—300 ft
breit, schwarz, glanzend, im Umrisse rundlich, hauptsachlich in der
Mitte imregelmaCig aufreiBcnd, im Durchschnitte linsenforniig oder
an der Basis konisch nach untcn ausgezogen, daselbst von schwarz-
braunem, mehr oder weniger dickem, stromaartigem Gewebe, oben
mit der Epidermis festanhaftender, diinner Decke, die aus einer
Schicht unregelmaBig gereihter Zellen besteht.
Sporen zylindrisch, 14—20 ^ lang, 3—3,5 ti dick, gerade, an
den Enden verjiingt-abgerundet, hyalin.
Sporentrager papillenformig, gelblich.
B o h m e n: Auf hohen vorjahrigen Blattern von Quercus
rubra im Waldparke bei Bukovina nachst GroB-Skal, im Juni 1911,
leg. J. E. Kabat.
Von L. ilicinum Sacc, welchem die neue Art in den Sporen ahn-
lich ist, ganzlich verschieden. Bei dieser Art sind die Pykniden
flach, faltig, glanzlos.
Leptothyrium Pinastri Karsten.
Diesen Pilz sammelte Kabat im Marz d. J. bei Tuinau
auf faulenden Nadeln von Pinus silvestris.
Die Sporen dieser Exemplare weichen von der Karsten schen
Beschreibung etwas ab und stimmcn sehr gut zu Leptothijriim Pif^^
austriacae Fautrey. Ich bin vollig liberzeugt, daG bcide gcnannten
Leptothyrium-Arten identisch sind und daB die Aufstellung
der Fautrey schen Spezies nur durch ungeniigcnde Beschreibung
der Sporen in der Karsten schen Diagnose hervorgerufen wurde.
Ich lasse hier eine vollstandigere Diagnose folgen: Leptothyrium
Pinastri Karsten (Syn.: L. Pini austriacae Fautrey).
Fruchtgehause vollkommen oberflachlich, zerstreut, manchnial
zu mehreren zusammcnflicBend, flach, schildformig, rundhch oder
tinregelmaBig-rundlicli im Umrisse, bis 0,5 nun breit, schwarz, matt,
ohne Offnung, aus festem, strahligem, duukclbraunem Gewebe.
Sporen zahlreich, kurzzyHndrisch, 5,5—7,5 /^ lang, 1,5—2
/*
dick, gerade, beiderseits abgerundet, daselbst mit je 1 Oltropfcn,
einzelHg, hyalin.
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Sporentrager dichtstehend, gerade oder gebogen, zylindrisch,
nach oben verjiingt, ca. 12 /f lang, 2—3 fx dick, hier imd da knotig
verdickt, einzellig, hyalin.
B o h m e n ; Turnau auf faiileiiden Nadeln von Finns sil-
vestris, am 3. Marz 1912, leg. J. E. K a b a t.
Eine Kabatia auf Lonicera alpigena.
Die interessante Gattimg Kabatia kommt nur auf Lonicera-
blattern vor, und zwar Kabatia latemarensis Bubak auf Lonicera
coenilae und Kabatia niirabilis Bubak auf Lonicera nigra.
Im Jahre 1910 und 1911 sammelte Herr Dir. J. E. Rabat
in Tirol eine Kabatia auf Blattern von Lonicera alpigena.
Bei vcrgleichender Untersuchung erwies sich der Pilz als Kabatia
mirabilis Bubak. Die 'Sporen sind auf dieser Nahrpflanze sehr un-
regelmiiBig und bis 15 /( breit.
Die Standorte sind : Tirol, am Wege von Plon zum Ferrara-
joch (18. August 1911, Kabat!) und zwischen Skt. Ulrich und
Skt. Christina in Groden (30. Juli 1910, Kabat!) auf Blattern von
Lonicera alpigena selten.
Dothichiza Evonymi Bub^k et Kabat n. sp.
Pykniden auf den Asten in weitlaufigen Herden, dieselben
schwarzend, eingcscnkt, von der Epidermis bedeckt, im Umrisse
rundlich, elliptisch oder verlangert, 150—300 /x lang, schwarz, an
der Basis mehr oder weniger abgeflacht, anfangs geschlossen, spater
ri'^it niedrigem, konischem Scheitel durchbrechend, endlich mit
breiter rundlicher oder hysterienartiger Offnung, an den Seiten von
der Epidermis bedeckt, von kastanienbraunem, kleinzelligem, paren-
chymatischem Gewebe.
Sporen ellipsoidiscli bis liinglich, 5,5—9,5 /( lang, 3—4 fx breit,
beiderseits abgerundet oder wenig verjiingt, gerade, einzellig, hyalin,
verklebt und hyrtolytisch gebildet.
Bohmen: Auf trockenen Zweigen von Evonymus europaeus
bei Turnau, am 29. April 1910, leg. J. E. Kabat.
Von Phomopsis foveolaris (Fries) Traverso ist unser Pilz ganz
verschieden, da ihm die Sporentrager fehlen. Ich konnte durch die
Liebenswiirdigkcit des Hcrrn Kollegen Dr. Traverso die
Phonwpsis naher untersuchen und sie mit der neuen Art vergleichen.
Discella carbonacea (Fries) Berk, et Br. var. foliicola Bubak
et Kabat.
Flecke oberseits liber die Blatter zerstreut, rundhch, eckig oder
buchtig, verschieden groB, oft zusannncnflieBend, braun, rotbraun
^der fast ziegelrot, mit dunkelpurpurbrauner Umrandung, vom
^^ntrum aus verblassend, eintrocknend imd zerreiBend.
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Fruchtgehause oberseits herdenweise, oft gedrangt imd zu-
BammenflieCend, seltener nur zerstreut, eingewachsen, feiicht piistel-
formig aufgetrieben, lange geschlossen, endlich unregelmaBig auf-
reiBend, 50—200 jx breit, anfangs konisch, spater linsenformig,
rundlich im Umrisse oder unregelmaBig, trocken eingesunken, runzlig,
braun bis schwarz, unten von hellgelbbraunem, oben dunkelkastanien-
braunem Gewebe.
Sporen meist spindclformig oder ellipsoidisch bis zylindrisch,
13
—20 // lang, 4—6 ^i breit, gerade oder sichelformig gebogen, gegen
die Enden verjiingt und daselbst abgerundet, anfangs einzellig,
spater mit einer, oft gebrochener Querwand in der Mitte, nicht ein-
geschnxirt, mit kornigem Inhalt, hyalin, in dicken, kurzen, weiB-
gelblichen Saulchen hervortretend. *
Sporentrager flaschenformig, hyalin.
Bohmen: Auf lebenden Blattern von Salix Capraea bei
Turnau, am 30. Juni 1906, leg. J. E. K a b a t.
Der obere dunkelkastanienbraunc Toil der Fruchtgehause bleibt
beim Offnen an der Epidermis befestigt.
Dinemasporiella hispidula (Schrad.) Bubak et Kabat n. g., n. n.
[Excipuluceae
,
Hyaladidymae)
.
Herr Dir. J. E. Kabat sammelte bei Turnau im Winter 1911
auf nacktem K o n i f e r e n holze {Ahks) eine Excip^dacee , die
habituell an Dinemasporium, speziell an D, hispidiihtm (Schrad.)
Sacc. erinnert. Die Form der Pykniden, wie auch die Form und
GroBe der Sporen und der Cihen stimmcn vollig iiberein. Die Sporen
'
sind aber deutlich zweizellig, was besonders nach Be-
niitzung von Chloradhydrat und Jodkali deuthch hervortritt. Die
Borsten sind einzellig, also ohne Qucrwande, was ebenfalls mit den
Diagnosen nicht iibereinstimmt. Trotzdem aber halte ich den mir
vorliegenden Pilz, den ich auch von nackten Eobinia-Asten besitze.
fiir das genannte Dinemasporium, welches aber in dieser Gattung
nicht bleiben kann und deshalb fxir dasselbc eine neue Gattung
geschaffen warden muB. Hier die Diagnose: Dinemasporiella Bubak
et" Kabit n. g.
Wie Dinemasporium aber die Sporen zweizellig.
Dinemasporiella hispidula (Schrad.) Bubak et Kabat n. n.
(Syn.: Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc.)
Fruchtgehause zerstreut, oberflachlich, trocken kuglig g^'
schlossen, schwarz mit langcn, steifen, schwarzen, glanzendon Borsten
dicht besetzt, ca. 0,5 mm breit, feucht napfformig, die Sporen in
dicken, weiBen Saulchen entleerend.
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Sporen sehr zahlreich, spindelformig, gerade oder etwas sichel-
formig gebogen, 13—17 fx lang, 2,5—3 fx dick, an den Enden stumpf
Oder spitzlich, daselbst mit je einer kurzen (2 [i], wenig deutlicher
Cilie, anfangs einzellig, mit kleinen Oltropfen, spater in der Mitte
mit einer Qucnvand, hyalin.
Sporentrager dichtstehend, fadenformig, 30—40 fi lang, ca. 2 fi
dick, gerade oder gebogen, hyalin.
Borsten niikroskopisch schwarzbraun oder fast schwarz, bis
300 ji lang, an der Basis 8 jx dick, ohne Querwande.
Boh men: Turnau auf feuchtliegendem Abies-Holze, vom
Oktober bis Dezember 1911, leg. J. E. Kabat; bei Tabor auf
nackten Asten von Robinia Pseiidacacia, am 23. April 1905, ipse legil
Discosia Bubakii Kabat n. sp.
Flecke beiderseits sichtbar, rundlich oder elliptisch, 2—7 mm
breit, hellbraun, mit purpmToter, manchmal fehlender Umrandung,
oft mit gelbcm oder karminrotem Hofe, nicht selten zusammen-
flieBend.
Fruchtgehause oberseits, zerstreut, im Mesophyll eingesenkt,
von der Epidermis bedeckt, 100—200 fx im Durchmesser, flach,
schwarz, matt, ohne Miindung, endlich unregelmaBig aufreiCend und
weit geoffnet, von undeuthch zelligem, gelblichbraunem Gewebe.
Sporen zylindrisch, spindelformig, oder wurstchcnartig, beider-
seits verjiingt, daselbst abgerundet oder spitzlich, 20—33 /x (selten
bis 38 ix) lang, 3,5—5,5 /x dick, gelblich, anfangs einzellig, dann
mit drei Querwiinden, bel denselbcn nicht eingeschniirt, beiderseits
mit einer geraden oder gebogenen, 10 /i langen, hyalinen Borste
versehen
.
Sporentrager zylindrisch, bis 10 /x lang, 2—3 /x dick, hyalin.
Bohmen: Auf lebenden Blattern von Epilobium angiisti-
foUum zwischen Dafenice und Zdar bei Miinchengratz, selten, am
19- Juli 1909, leg. Kabat.
Mit Discosia Passermii Sacc. verwandt. Diese hat aber k u r z e r e
Sporen und langere Borsten. Beide Arten weichen von
den iibrigen Discosien durch gelbliche Sporen ab.
Gloeosporium bohemicum Kabat et Bubak n. sp.
Flecke oberseits, beiderseits sichtbar, moist von der Blattspitze
^nd den Blattrandern auf groBere Blattpartien iibergehend, rotUch-
ockerfarbig oder rotbraunlich, oft von weitem, gelbem Hof umsaumt.
Sporcnlager unterseits, herdenweise oder zerstreut, scltener
<lichtstehend oder hier und da zusammenflieBend von rundlichem
Umrisse, flach, feucht polsterformig, subepidermal, 120—200 p. breit,
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anfangs von der Farbe der Flecken, spater dunkler, an der Basis
von gelbbraunem, parenchymatischem Gewebe.
Sporen ellipsoid] sch, langlich bis zylindrisch, manchmal einer-
seits schmaler, 5—9 // lang, 2,5—4 ^t breit, beiderseits abgerundet,
hyalin
.
Sporentrager flaschenformig, nach oben stark verjiingt, gerade
Oder kraftig gebogen, bis 2b ft lang, 2,5—3 /z dick, oft kriechend
und dann verzweigt.
B ohm en: Auf lebenden und absterbenden Blattern von
Aesmlus Hippocastanum beim Forsthause Bukovina nachst GroJ3-
Skal, im September und Oktobcr 1911, selten, legit J. E. Kabat.
Gloeosporium varlabilisporum Kabat et Bubak.
Flecken randstandig, groB, unregelmaBig zusammcnflieBend
und die Rander, spater oft das ganze BJatt einnehmend, leder- bis
dunkelbraun, oft undeutlich oder fehlend.
Sporenlager unterseits, seltener oberseits, zerstreut oder hcrden-
weise, manchmal gehauft und zu mehreren zusammcnflieBend,
rundhch oder unregelmaBig rundlich, 100—200 jii breit, trocken
flach, wcnig gewolbt, feucht pustelformig, gelb, braun bis dimkel-
braun, an der Basis von gelbbraunem, parenchymatischem Gewebe,
unregelmaBig, gewohnlich am Rande aufreiBend.
Sporen von sehr verschiedener Form und GroBe, zylindrisch,
ellipsoidisch, bohnenformig, bis 30 ^ lang, 9,5—11,5 /x dick, gerade
Oder gebogen, oft einerseits schmaler, mit dickem Epispor und innen
mit zahlreichen Oltropfen.
Sporentrager kurz zylindrisch, 5—20 /i lang, 4—6 pt dick, hyalin,
nach oben verjiingt, mit groBen Oltropfen.
B h m e n: Auf lebenden Blattern von Quercus rubra zwischen
dem Forsthause Bukovina und Radec^ nachst GroB-Skal, am 3. Okt.
1911, leg. J. E. Kabat.
Durch die sehr variablen Sporen kann diese neue Art von alien
Qtiercus-Gloeosporien sofort erkannt werden.
Cryptosporiopsis Bubak et Kabat n. g.
Sporenlager flachlinsenforniig. subperidermal, schwarz, scliwach
stromaartig, unten pseudoparenchymatisch, oben aus einer Reihe
von senkrechtstehenden Hyphen bestehend, lappig aufreiBend.
Sporen langlich oder zylindrisch, akrogen, groB. mit dicker
Membran, hyalin, einzellig. Konidientrager aus dem Inneren der
senkrechtstehenden Hyphen hervorwachsend mehr oder weniger
knorrig.
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Cryptosporiopsis nigra Bubak et Kabat n. sp.
Sporenlagcr in lockeren Gruppen oder zerstreut schwach
stromaartig von dem Periderm bedeckt, lappig dasselbe aufreiBend,
endlich nackt, flach tellerformig, nindlich im Umrisse, 0,2—1 mm
breit, schwarz.
Sporen langlich bis zylindrisch, 30—42 /^ lang, 9,5—13,5 p. dick,
gerade oder nur wenig gebogen, mit 1,5—2 /« dickem Epispor, an den
Enden abgerundet, einzellig, mit wolkigem, hyalinem Inhalt.
Sporentrager aus dem Inneren der obersten Stromahypben
hervordringend, schwach knorrig gebogen, selten gerade, kiirzer
Oder so lang wie die Sporen, hyalin.
B o h m e n: Beim Teiche ,,2abokor" nachst Miinchengratz aiif
toten Asten von Salix fragilis, am 19. Juni 1909, leg. J. E. K a b a t.
Dieser neue Pilz erinnert sehr an Anaphysmene Heradei Bubak*),
niit welcher er auch verwandt ist.
Bcide Gattungen stellen wahrscheinhch eine selbstandige Gruppe
unter oder neben den Melanconiaceen dar, die Anaphysnienaceae
genannt warden kann. Sie ist dadurch charakterisiert, daB die Sporen-
trager aus der obersten Zellenschicht des Stromas e n d o g e n
^ntstehen.
Coryneum confusum Bubak et Kabat n. sp.
Flecke oberseits, ziemlich groB, 0,3— 1 cm breit, rundlich oder
unregelmaBig rundlich, meist vereinzdt, seltener zu melireren, und
aann zuweilen zusammonflieBend, hellbrauu bis dunkelbraun, ohne
^nirandung, oder mit gelbem oder karminrotem Hofe.
Sporenlager oberseits, zerstreut, oft kreisformig angeordnet,
^anchmal gedrangt und zusammenflieBend, rundlich im Umrisse,
i'JO—350 fi breit, abgeplattet, etwas eingesunken, faltig zusammen-
g^schrumpft, schwarz, matt.
Sporen kurzspindelformig oder elHpsoidisch, 15—20 // lang,
'^—5,5
li breit, gerade oder wenig gebogen, mit drei Querwanden,
^1 densclben nicht oder nur wenig eingeschniirt, beiderseits ab-
g^rundet oder kegelformig, verjiingt, hellbrauu bis ruBbraun, eine
^der beide Endzellcn etwas blasser.
Sporentrager dicht, fadenformig, bis 20 [x lang, 1,5—2 /( dick.
*^^nzcllig, hyahn.
Boh men: Auf lebenden Bliittern von Rosa cinnamomea am
^^ken Iserufer bei Turnau, in den Stadtanlagen daselbst; auf Rosa
yim bei Dolanky nachst Turnau, im September 1908. 1910 leg.
J'E. Kabat.
*) Siehe Annales mycologici. Vol. IV (Berlin 1906), p. 123 ff.
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Von Coryneum Rosarum P. Henn. ganzlich verschieden; aiich
von C. joliicolum Fuckel und C. microstictum Berk, et Br. weicht die
neue Art ab, und zwar durch die ruBbraune Farbe der Sporen, die
auch schmaler sind. Bei meinen Exemplaren von C. joliicolum aus
Tirol sind sie 6,5—9 fi breit.
C. microsticttini Berk, et Br. konnte ich von Ruhiis siiberechis
aus Bohmen vergleichen.
Ovulariella Nymphaearum (All.) Bubak et Kabat nov. nom.
Unter diesem Namen haben wir in unserer Exsikkatensammlung
den Pilz ausgegeben, welchen A 11 e s c h e r als Gloeosporium
Nymphaearum All. zuerst beschrieb (Diese Zeitschr. 1895, p. 276).
,
Weitcro Synonyme sind: Eamularia Nympliaeae Bres. und
Ovularla Nympliaeae Bres.
Wie schon L i n d a u in Rabh., Krypt. Fl. VIII, p. 291 hervor-
hebt, kann der Pilz bei Ovularia nicht verbleiben.
Was die Beschreibung betriift, verweisen wir auf die Diagnose
und Anmerkungen daselbst.
Cercospora Drabae Bubak et Kabat n. sp.
Flecke beiderseits, herdenweise iiber die Blattflache zerstreut,
rundlich, 1—5 mm breit, hellockerfarbig oder gelbweiB, eintrocknend,
scharf begrenzt, mit schmaler, dunkelbrauner, manchmal auch
fehlender Umrandung, oft zusammenflieBend.
Rasen beiderseits, durch die Stomata hervordringend, herden-
weise, in der ^litte dichter, schwarz. Konidientrager dicht biindel-
weise, bis 70 /i lang, 7 // dick, zjdindrisch, gerade oder gekriimmt.
nach oben verjiingt, daselbst mit einem oder wenigen Zahnchen,
einzellig, hellbraun bis braun.
Konidien stabchenformig oder lang keulenformig, bis 110 /^
lang, 4—7 pt breit, gerade oder gebogen, gewohnhch nach oben
allmahHch verjiingt, mit 3—12 Querwanden, hyalin.
Bohmen: Auf lebenden Blattern von Cardaria draha bei
Welwarn, am 18. Juni 1900, leg. J. E. Kabdt.
Nach der Diagnose ist der neue Pilz von Cercospora Lepidn
Peck verschieden.
Ober Hainesia rhoina Ell. et Sacc.
Herr Dir. J. E. Kabat sammelte in den Baumschulen der
Firma V. M a 5 e k in Turnau auf Rhus Cotinus eincn Pilz nut
gelatinoscn, mehr oder weniger typiach schiisselformigen Frucht-
gchausen und iibergab mir densclben zur Beurteilung.
Dei interessante Pilz verursacht auf den Blattern isolierte oder
zu wenigen iiber die Blattflache zerstreute, nicht selten auch zu-
fiammenflieBende Flecke. Dieselben sind samt der Umrandung
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einzeln bis 1 cm lang oder breit, zusammengeflossene messen bis
2 cm. Im Umrisse sind sie rundlich, unregelmaBig rundlich oder
rundlich-buchtig, lederbraun, mit breiter dunkelbrauner Umrandung.
Sporenlager werden imterseits gebildet. Sie entstehen sub-
epidermal, brechen aber bald, als sie noch klein sind, hervor, so daB
ihre Entwicklung meistens oberflachlich vor sich geht. Trockcn
sind sie hell- oder dunkelbernsteinfarbig, schiisselformig, hart und
sprode. Sie qiiellen sehr leicht auf und sind dann gelatines, AuBen
Bind sie von faseriger Struktur. Die Sporentrager sind stark wirtelig
verastelt und tragen an ihren Enden gerade oder verschiedenartig
sichelformig ausgebildete, 6—10 n lange, 2,5—4 p. dicke, einzellige,
hyaline Sporcn. Aus dieser Beschreibung geht klar hervor, daB der
Pilz eine Tiiherculariacee ist, und zwar eine Hymemda-kxt,
Schon Herr K a b a t machte mich darauf aufmerksam, daB
der Pilz mit Hainesia rhoina Ell. et Sacc. verwandt ist. Ich halte
ihn fiir identisch mit demselben!
Demnach muB die Art Hymenula rhoina (Ell. et Sacc.) Bubak
€t Rabat helBen.
Hier lasse ich eine ausfUhrlichere Diagnose folgen:
Flecke oberseits, beiderseits deutlich, vereinzelt oder zu wcnigen
iiber die Blattflache zerstreut, bis 1 cm im Durchmesser oder zu-
sammenfUeBend und bis 2 cm breit, im Umrisse rundlich, unregel-
maBig rundlich oder buchtig, lederbraun, von der Mitte aus ver-
blassend, eintrockncnd und zerreiBend, mit blaBbrauner oder rosen-
roter Umrandung, manchmal ohne dieselbe.
Sporenlager unterseits, subepidermal, bald hervorbrechend und
<^berflachUch, Anfang klein, spater bis Vs "^^^'i ^"^^"^^^ schiisselformig,
nach unten verschmalert, trocken hart, sprode, fcucht wachsartig
^eich, hell-, oder dunkelbernsteinfarbig, auBcn von gelbweiBem,
faserigem Gewebe.
Sporen sehr variabel, spindelformig, gerade oder sichelformig
^is kreisabschnittartig, 6—16 p. lang, 2,5—4 fi breit, gegen die
Enden gewohnlich stark verjlingt, daselbst spitz oder stumpflich,
^inzellig, hyahn.
Sporentrager stark wirtelig verastelt, Aste fadenformig, gegen
*^i^ Spitze verjiingt, gerade oder gebogen, gewohnlich 40—50 p.
(oft bis 80 p) lang, 1,5—2 p dick, hyalin, gehauft gelblich.
B h m e n: Auf lebenden Bliittern von Rhxts Cotiiius in Baum-
^*ulen in Turnau, am 10. September 1910, legit Kabat.
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Beitrag
zur Kenntnis der zu den Hymenomyceten
gehorigen Hutpilze in den Rheinlanden.
Eine Erganzung der im Bande 49, Seite 128, unter diesem
Titel enthaltenen VerofiFentlichung, mit Beifugilng der
Beschreibungen der von mir bestimmten neuen Arten.
Von Gustav Herpell (St. Goar).
In dieser Abhandlung ist eine Anzahl bekannter Hutpilze aus
hiesiger Gegend, welche in der ersten Veroffentlichung nicht ent-
halten waren, mit den Beschreibungen der von mir bestimmten
Arten in der Reihenfolge nach dem System von E. Fries auf-
gefiihrt. Zur besseren Ubersicht sind die Beschreibungen der neuen
Arten mit Nummern versehen.
Nachdem es mir gelungen war, die fleischigen Hutpilze so zu
praparieren, dafi sie in getrocknetcm Zustande wie eingelegte phanero-
gamische Gewachse zwischen Papierbogen im Herbarium auf-
bewahrt werden konnen, suchte ich meine Pilzsammlung mit den
bier vorkommenden Hutpilzen zu vervollstandigen. Dabei machte
ich die Erfahrung, daB von einer nicht geringcn Anzahl dieser Pii^e
in den Pilzwerken, auch in solchen, welche Beschreibungen von alien
bekannten Pilzen enthalten, eine desfallsige Beschreibung oder
Abbildung nicht zu finden war. Ich hatte es also mit neuen, noch
nicht bestimmten Arten zu tun.
Im Laufe der Jahre sammelte ich in hiesiger Gegend auf einem
verhaltnismaBig kleinen Flachenraum des Hunsriicks und des Taunus
78 neue Arten; und noch immer findc ich in demselben Gebiete
Pilze, welche ich nach naherer Untersuchung fiir none Arten an-
sprechen muB. Hiernach ist zu schlieBen, welche bedeutende Anzahl
von Hutpilzen sich allein in den Landern Europas befinden, welche
nicht bestimmt sind.
Von samthchen von mir beschriebenen neuen Arten habe ich
Praparate nach meiner Methode mit Sporenpraparaten auf weiBem
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oder blaiiem Papier und einer Zeichnuiig der 500 fachen VergroBerung
der Sporcn angefertigt, die zur Nachpriifung der neuen Arten dienen
konnen.
Wesentliche Veranderungen, welche das Aussehen der Pilze
durch die Praparation mitunter erleidet, sind jedesmal bei der Be-
schreibung angegeben. Meine Methode, ,,Das Praparieren und
Einlegen der Hutpilze fiir das Herbarium" habe ich seinerzeit ver-
offentlicht und ist im Buchhandel von Friedlander u. Sohn in Berlin
N\V. 6, KarlstraBe 11, zu beziehen.
Meine Angaben iiber die GroBe und Hohenlage des Florengebiets,
sowie iiber die Gebirgsart und die speziellen \\''alddistrikte usw.
sind in meiner Veroffentlichung im Bande 49 S. 128 dieser Zritschrift
zu ersehen; ebenso die Bedeutung der Abkiirzungen.
Hymenomycetes.
A. Agaricini.
Leucospori.
1. Lepiota fibroso-squamosa G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
convexo-plano, late umbonato, interdum centro subdepresso, squa-
moso-fibroso ; squamis in vertici congestis, griseo-brunneis, ceterum
griseis, versus marginem pallidioribus et margine extrema subalbidis,
5—10 cm lato; stipite ventricoso, basi et sursum attenuate, cavo
vel partim farcto, extus fibroso-striato, albido, fragili, 5—10 cm
longo, medio 2 cm, basi 1 cm crasso, annulo supero, integro, patente,
persistente; lamellis liberis, subdistantibus, ventricosis, postice
rotundatis, albis, 8—12 mm latis; carne alba, molli, succida, fracta
vel compressa fuscescente, sporis albis, cllipsoideis, 7x4/^.
In der Feldmark unterhalb St. Goar zwischen Rasen in der
Boschung der Chaussee, 27. August 1894; verwandt mit L. rhacodes
Vittad.
Das Praparat dieses Pilzes zeigt seine natiirlichen Farben nicht
^ehr voUstandig, da sich diese bei der Praparation verandert haben.
2. Lepiota contenta G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, piano,
^^1 late umbonato, levi, glabro, griseo-luteo; carne alba; 2—5 cm
^i^ni.; stipite aubaequali, bulboso, interdum basi attenuate, subcavo,
^^tus subtiliter fibrilloso-striato, albo vel albido, 2—4 cm longo,
^--6 mm crasso, bulbo 10—12 mm diam., annulo medio, supero,
^^^0, albo; lamellis, adnexis vel subliberis, ventricosis, utrinque
aequaliter attenuatis, albis, confertis, 2—3 mm latis; Sporis albis,
ovatis vel subglobosis 4—8 X 4—5 fi.
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Auf einem Brachacker im Bliichertal bei Bacharach; verwandt
mit L. holoseriaca Fr.
3. Lepiota pulverea G. Herpell sp. n.; fragilis; pileo convexo-
explanato, subacute umbonato, margine undulato, centre carnoso,
ceterum membranaceo, albo, granulis minutis farinaceis albido-
fuscesceutibus consperso, V2—2 cm diam. ; stipite adscendente
IV2—^Vz cm longo, 1—2 mm crasso, subaequali, basi leviter in-
crassato, villoso, brunneo, sursum pallidiore, farcto, extus subtiliter
fibrilloso, exannulato, velo margine pilei appendiulato; lamellis
adnexis, ventricosis, albis, subconfertis, 2 mm latis; sporis albis,
globoso-ellipsoideis 3—4 X 2 //; odor peculiaris.
Laubwald im Seelenbachtal, August 1908; verwandt mit L. pu-
sillomyces Pek zu Lake Pleasant. Amer. bor. Saccardo Sylloge Fung.
0. fol; 48. — Da sich die beiden Pilze nach den Beschreibungen im
wesentlichen fast nur durch relative GroBenverhaltnisse unterscheiden,
so ist es nicht ausgeschlossen, daB sie identisch und daB die hiesigen
Exemplare fiir eine groBere Form des anierikanischen Pilzes an-
zusehen sind.
4. Armillaria horridula G. Herpell sp. n.; pileo campanulato-
expanse, carnoso, compacto, inaequali, squamulis fibrillosis umbrinis
congestis velutino, margine levi, 10. cm diam.; stipite subaequli,
sursum leviter attenuate, solide, demum subcavo, pallido, fibrillis
obscurioribus striate, 8 cm longo, 2 cm crasso; caro alba vel albida;
annulo supero, persistente; lamellis ventricosis, postice longe atte-
nuatis, decurrentibus, antice breviter attcnuatis, medio 1 cm latis,
subconfertis, albidis; sporis albis, ovato-globosis 7—8 X b—^ f^-
.
Auf einem alten verlassenen, mit Rasen iiberzogenen Ameisen-
haufen in einer Waldwiese des St. Goarer Stadtwaldes; verwandt
mit A, denigrata Fr.
5. Armillaria paullula G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, cam-
panulato, levi, fibrillose-punctulato, albido-isabellino, IV2 cm lato,
1 cm alto; stipite flexuoso, dcorsum incrassato, sursum cave, apice
stnatulo, infra annulum inferum floccoso-squamosum, fibrilloso-
squamuloso, colore pilei, 2V2 cm longo, basi 3 mm, apice 2 mm
crasso; carne alba; lamellis latis, subrhomboidibus, adnatis, confertis,
albo-flavis, 4 mm latis; sporis albis, ovato-globosis 4 X 3 //.
In einem Moospolster unter Nadelbaumen im Park; verwandt
niit A. subcava Schum.
6. Tricholoma subamarum G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
convexo-plano, late umbonato, margine involute, interdum pUcato
et crenato, fibroso-tomenteso, nonunquam squamuloso, umbrmo-
rufo; carne flavo-fusca; 3—6 cm diam.; stipite subaequali, basi
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incrassato vel attenuate, subfarcto, colore pilei, fibrillis obscuri-
oribus reticulato-striato, intus pallidiore, 3—6 cm longo, V2—IV2 ^^
crasso; lamellis postice rotundatis, sinuato-subadnatis, dente de-
currentibus, antice acuminatis, confertis, pallidis deinde fusco-
rufescentibus, 8—10 mm latis; sporis albis ovatis, 6 X 4: /x; sapor
subamarus.
In Nadelholzbestanden, vorziiglich unter Larchen auf dem
Hunsriick verbreitet; dem Tr. imhricatum verwandt.
Tr, cartilaginenm Bull., ist bier selten. Ich fand ein Exemplar
im Laubwalde des VergiBmeinnichttals ; Sp. beinahe kugelig, 7—8 [i
diam.
Tr. gamhosum Fr. a. vernale Fr. Selten, zwischen Rasen auf
dem Wackenberg bei St. Goar im Mai mehrmals aufgenommen;
Sp. 5—6 X 2—4 /x.
Tr. saevum Fr. Zwischen Rasen in den Anlagen am Hafen bei
St. Goar, seit November 1902 beobachtet. Der Pilz entspricht der
Abbildung und Beschreibung von Gillet; letztere auf S. 123
seiner „les Hymenomyc^tes en France''. In anderen Pilzwerken
fand ich keine Beschreibung dieses Pilzes; auch fehlt sie in ,,Sylloge
fungorum omnium usw/' von Saccardo, Vol. V. Der Pilz scheint
in Dcutschland nicht bekannt zu sein. Er ist sehr fleischig, hat einen
angenehmen Geschmack und ist nach Gillet eBbar. Die lila-violette
Farbe des Stiels ist in den Praparaten nicht mehr sichtbar. Die
Sporen sind eiformig, 7—8 X 4—5 pL,
Tr, leucocephalum Fr. Im Laubwalde des Hasenbachtals. Sp.
5—6 X 4—5 /i.
Tr. suhpulveruhntum Pers. Am Rheinufer zwischen Weiden-
anpflanzungen bei St. Goar, selten, Spst. weiB, Sp. eiformig 7—8
X 4—5
^.
Tr. rasile Fr. Herdenweise auf einer Wiese im Grlindelbachtal.
Sp. 6—8 X 4 ^.
Tr. favillare Fr. Ein Exemplar im Rasen auf dem Kehrichtplatz
am Rheinufer oberhalb St. Goar aufgenommen. Sp. 7—9 X 4—5 /l
Clitocybe olorina Fr. Im Park unter Laub- und Nadelbaumen,
selten; H. Oktober 1909. Sp. 5—6 x 3—4 ^i.
CI. eliza Sow. Ein Exemplar in den mit Laubholz bewaldeten
S^rgabhangen des Rheintals oberhalb St. Goar gefunden. Er stimmt
"^it der Abbildung auf Tafel 280 von Cooke und der Beschreibung
Von Fries iiberein. Sp. weiB, eiformig, am schmalen Ende zugespitzt,
7-8 X 5—G IX.
T' Clitocybe peregrina G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, cam-
Panulato expanso, subplano vel late umbonato, margine tenui,
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incurvo, levi, interdum leviter sulcato, sordide vel fusco-flavo, 3—TVs
cm lato; stipite aequali vel deorsum subincrassato, farcto, fibroso-
striato, fusco-flavo, intus quoque fibroso, carne pilei et stipitis albida;
2—6 cm longo, Vg—1 cm crasso; lamellis adnato decurrentibus,
antice attenuatis, subventricosis. confertis, albis V2—1 cm latis;
sporis albis ovatis 8—9 x 5—6 pt.
Auf der Erde zwischen \^'eidenanpflanzungen am Rheinufer
nachst dem Kehrichtplatz obcrhalb St. Goar; steht dem CI. amarella
Pers. nahe.
8. Clitocybe griseo-argentea G. Herpell sp. n.; piieo subcarnoso.
disciformi vel leniter depresso, levi, griseo-argentato, fibrillis ob
scurioribiis striato, margine membranaceo, incurvo, carne albida;
5 cm lato; stipite aequali, basi leviter incrassato, fibroso-striato,
colore pilei, tamen obscuriore, sursum squamulis albidis floccosis,
demum fuscescentibus vcstito, intus medulla fibrillosa albo-fusca
variegata, deorsum obscuriore farcto; 5—6 cm longo, 6 mm, basi
10 mm, crasso, lamellis utrinque attenuatis, aduato-decurrentibus,
confertis, albis, acie fimbriatis, 5 mm latis; sporis albis, ovato-
globulosis 8-9 X 6-7 fi etiam globulosis, 6—7 /z diam.
Zwischen Rasen in den Anlagen bei St. Goar; steht dem CI.
apposita Britz. nahe.
CI. opaca With. Einmal gefunden im Brandswalde, Stromer-
bachtal, unter Buchen zwischen abgefallenem faulenden Laube.
Dje weiBe Farbe des Pilzes wird in dem Praparate nach einiger Zeit
gelbhch. Sp. 5—6 x 3 //.
CI. mixima FL Wett. Auf W^aldwicsen, nicht selten z. B. im
Schhttenbachtal, Griindelbachtal, Forstbachtal, Miihlcntal bei
Boppard, Sp. 8—9 x 5—6 fx.
9. Clitocybe linearilamellata G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
piano, dein plus minus centro depresso, vix infnndibuhformi, margine
late reflexo, subtiliter fibrilloso, gilvo, vel rubellogilvo, saepe verru-
cuhs rufuhs punctato, 3—5 cm lato; stipite a basi albo-tomentoso
sursum mcrassato et in pileo extenso, farcto, fibroso-striato, pileo
subconcolore, 4-7 cm longo, basi 4 mm, apice 7—12 mm crasso;
carne pallida; lamellis utrinque attenuatis, arcuatis, perangustis,
confertis, longe et lineatim decurrentibus, 2—3 mm latis; sporis
albis, elhpsoideo-globosis, uniguttatis, 41/2—5 xSVa—4 /^.
Im Werlauer Walde unter Larchen; mil CI gilva und cacahiis
verwandt.
+
Diesen PUz hatte ich seinerzeit fiir CI. gilva Fr. bestimmt und
als solchen in meincm Verzeichnis der hiesigen Pilze auf S. 145.
Bd. XLIX. dieser Zeitschrift angefuhrt. Nachher fand ich, daB
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nieine Bestimmung nicht richtig war und daB mir ein noch nicht
bestimmter Pilz vorlag. Er zeichnet sich aus durch die an dem
oben erweiterten Stiel, weit und linienformig herablaufenden Lamellen
und die rotlichen punktformigen Warzen auf dem Hute.
CI obbata Fr. Im Walde bei Alfter nachst Bonn. Sp. 6—9
X 3—4 PL (Hoist.).
CI. applanata Seer. Zwischen Rasen im Forstbachtal bei
St. Goarshausen. Sp. 8 X 4 /x,
Collyhia pseudoplatyphylla Britzelm. Unter C. platyphylla in
meiner Sammlung befinden isich auch Exemplare der von Britzelmayr
aufgestellten Spezies C. pseudoplatyphylla aus hiesiger Gegend und
aus dem Konigsforst bei Koln von Holstein mitgeteilt. Es bleibt
"iraglich, ob C. pseudophylkt sAs eigene Art oder nur als eine Form
von C. platyphylla anzunehmen ist; zumal sich im GroBenverhaltnis
der Sporen beider Pilze kein Unterschied findet.
10. Mycena citrinolamellata G. Herpell sp. n.; pileo campanulato,
subumbonato, membranaceo, disco carnoso levi, ceterum striato-
sulcato, fibrilloso, pallide flavo vel citrino, centro obscuriore, margine
denticulate, 1—2^^ cm lato; stipite aequali, fibrilloso-striato, flavo
vel citrino, deorsum obscuriore, basi albo-villoso, 4—6 cm longo
2/2 mm crasso; lamellis ventricosis, confertis, adnatis, cinereo-
pallidis, aciem versus citrinis, acie obscurioribus, remote denti-
<^ulatis, 3 mm latis; sporis albis, ovatis, uno latere acuminatis, sub-
asperis 8—10 x 4—6 fi.
Zwischen Rasen auf dem Chausseerand im Rheintale bei St. Goar.
Mit 31. citrinomarginata Gillet in Nordfrankreich verwandt.
11. Mycena voluptabllis G. Herpell sp. n.; tenax; pileo conico-
campanulato, subumbonato, membranaceo, centro levi fusco, ceterum
radiato-sulcato, flavo-fusco, pruinato, 2 cm lato, 12—14 mm alto;
stipite sursum leviter attenuate, fibrilloso-striato, nitido, luteolo,
mtus fibriUoso, pallidiore, 5—6 cm longo, 2 mm crasso; lamellis
^i^gustis, sublinearibus, adnatis, dente decurrentibus, antice attenuatis.
subconfertis, albidis, acie luteo-fusco, 2 mm latis; sporis albis, ovatis,
13~-15 X 6—8 //,
Zwischen Rasen im Chausseegraben bei St. Goar; mit M. aveimcea
^r- verwandt.
-^. rJiaeporhiza Lasch. Auf am Boden liegenden Fichtennadeln
^^ St. Goarer Walde, Distrikt Gleichen. Die Exemplare stimmen
^^t den Abbildungen Nr. 232 a und b von Britzelmayr iiberein;
^^e Sporen sind beinahe kugelig, 6—7 /a diam.
^2. Mycena pseudo-pullata G. Herpell sp. n.; pileo conico
^^rnpanulato, carnoso-membranaceo, primitus umbonato, fibrilloso-
^edivi^a Band LI/. 24
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tomentoso, demnm obtuso, ad medium sulcato-striato, subglabro,
fusco-brunneo IV2 cm lato et alto; stipite aequali, farcto, levi, fusco,
subtiliter fibrilloso-striato, 4 cm longo IV2 '^^ crasso; lamcllis
adnatis, subvcntricosis, distantibus, albido-pallidis antice attenuatis,
2 mm latis; sporis albis ovatis, guttiilatis 9 x 6 /i.
Auf moosigen Wiesen des Hunsriicks bei Biebernheim; mit
M. puUatu Berk, et Cooke verwandt.
M, stannea Fr. Im Rasen in den Niederwaldbestanden des
Hunsriicks. Sp. 8—9 x 4 ,«.
M. plumhea v. Post. Zwischen Moos im Laubwalde des Huns-
riicks; riecht schwach nach salpetriger Saure. Sp. 7x4//.
M. epifhloea Fr,; Einmal in groBer Anzahl zwischen Weiden-
anpflanzungen am Rheinufer unterhalb St. Goar gefunden. Der
.Pilz zeichnet sich durch einen stets spitzkegelformigen Hut aus.
13. Omphalia filiformis G. Herpell sp. n.; alba tenax; pileo
membranaceo conico-campanulato, apice obtusiusculo, subcarnoso,
striato usque ad verticem, glabro, margine crenato, 4 mm alto et
lato; stipite filiformi, apice leviter incrassato, fistuloso, sericeo-
nitido, 2V2—4 cm longo, 1 mm crasso; lamellis linearibus, decurrenti-
bus, angustis, subdistantibus; sporis albis, ovatis 2-guttatis 8 X 4 /f-
Zwischen Rasen im gemischten Walde des Schweizertals; scheint
0, hullula Brig, am nachsten zu stehen; er unterscheidet sich durch
die sehr schmalen Lamellen und die Form des Hutes. Der weii3e
Pilz wird im praparierten Zustande gelbhch.
14. Pleurotus compactus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, com-
pacto, convexo-semigloboso, margine involuto, tomentoso ; cute
fusco-lutea, medio levi, glabra; ceterum in squamas adnatas lacerata,
; variegata; caro albido-flavescens ; 4 cm alto, 6 cm lato; stipite laterah,
.
brevissimo, vel pileo subsessih; lamellis ventricosis, postice attenuatis,
decurrentibus, antice inflexis, albido-flavis, 1 cm latis; sporis oblongis,
asperis, 7—9 X 3—4 /^.
Auf dem Hirnschnitt einer Fichte im St. Goarer Walde.
Hyporodii.
15. Pluteus acceptus G. Herpell sp. n.; pileo carnosulo, e catn-
panulato expanso, atuuiis pruinato, margine leviter striato, flavo-
luteo, 1—3 cm lato; stipite aequali, fistuloso, subtiliter fibrilloso-
striato, 3—5 cm longo, 2—4 mm crasso; lamellis lanceolatis postic
rotundatis, liberis, confertls, albido-carneis, 2—4 mm latis; sporis
rufis, inaequaliter ovatis 8
—9 X 5 /i.
Im Rasen zwischen Weidenanpflanzungen am Rheinufer unter-
halb St. Goarshausen; mit PI. Jeoninns verwandt.
ce
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16. Pluteus brunneo-ferruginosus G. Hcrpell sp. n.; pileo siib-
carnoso, explanato, margine inflexo, squamulis et fibrillis congestis
obdiicto, brimneo-ferruginoso, carne pailidiore; 2 cm lato; stipite
sursum leniter attenuato, solido, luteo-fusco, intiis concolore, fibrilloso-
+
striate, fibris obscurioribus dispersis vestito, 4 cm longo, 4 mm
crasso; lamellis ventricosis, postice attenuatis, liberis, acie remote
dcnticulatis, subdistantibus, transverse lineatis, rubro-fuscis, 4 mm
latis; sporis rubro-fuscis, ellipsoideis 7—9 X 5 ju; verwandt mit
PL nnihrosus Pers.
St. Goarer Wald nachst der 3 Bvichen, gemischter Bestand.
17. Pluteus rufescens G. Herpell sp. n.; tactu vel pressu rufes-
cente; pileo subcarnoso, hemisphaerico, albido, squamulis floccosia
rufidulis adsperso, margine incurvo, carne albido-rubella; IV2—2 cm
lato, Icm alto; stipite curvato, aequali, basi subincrassato, subtiliter
albido tomcntoso, fistuloso, medulla fibrillosa carnea repleto, 2 cm
longo, IY2 mm crasso; lamellis rotundato-subliberis, antice attenuatis,
ex albido-rubellis, acie obscurioribus, subconfertis, postice 3 mm
latis; sporis rufidulis ovatis, uniguttulatis 5—6 X 3—4 /f.
Unter Laub- nnd Nadelbaumen im Park.
18. Entoloma platyphyllum G. Herpell sp. n.; pileo e conico
explanato, late et obsolete umbonato, centro carnoso, ceterum
membranaceo, subtiliter floccoso-pulverulento, fusco-luteo, vertice
fuligineo, 1—2 cm lato; stipite aequali, vel sursum levitcr attenuato,
solido, levi, fibrilloso, albido-flavo, carne albida; 2—31/2 cm alto,
2 mm crasso; lamellis perlatis, sinuatis, ventricosis, adnexis, albo-
carneis, 2—5 mm latis; sporis ochracco-rubellis, guttatis, subglobosis,
"
—8 n diam.
Zwischen Rasen in einem Garten bei St. Goar. Mit E. scali-
nellum Peck, verwandt.
E. Speculum Fr. Ein Exemplar im Niederwald, der Bergabhange
des Grundelbachtals gefmiden. Die Sporen sind eckig und sehr
unregelmaBig, 11—12, 7—8 //. Die weiBe Farbe dcs Pilzes ver-
^andelt sich in dem Praparate in einen schmutzig gelben Farbenton.
19. Entoloma praecanum G. Herpell sp. n.; pileo e convexo
expanso, umbonato, subcarnoso, sulcato-striato, scabriusculo, griseo
^^1 murino, IV2—3 cm lato; stipite aequali vel deorsum leniter
incrassato vel attenuato, subfarcto, obsolete fibrilloso, albido, vel.
albido-griseo. intus subconcolore, 3V2—7 cm longo, 3—6 mm crasao;
lamellis sinuato - adnexis, ventricosis, griseo-luteis, subconfertis,
*^—
5 mm latis; sporis subglobosis angulatis, rubellis, 6—8 /£ diam.
Unter Fichten auf der Boxlay im Brandswalde. Der Pilz ist
nach der Beschreibung in P. A. Saccardo „Sylloge fungorum omnium
24*
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usw." Vol. V S. 698 von E. cystopodum Berk, mit diesem Pilze
nahe verwandt.
20. Clitopilus invenustus G. Herpell sp. n.; pileo fornicato,
subcarnoso, fibroso-floccoso, rubellogriseo, intus concolore, fragili,
1
—IV3 cm lato; stipite subaequali, basi leviter mcrassato, albo-
tomentoso, fibriUoso-striato, farcto, dein fistuloso, concolore pileo,
2V2—2V2 c"^ longo, 2 mm crasso ; lamellis late adnatis, antice
acuminatis, subconfertis, rubellis, acie pallidioribus, postice 3 mm
latis; sporis rubro-luteis, pyriformibus 7—8 X 4—6 fi,
Auf einem Waldweg im VergiBmeinnichttal; mit CL rhodosporm
Britzelm. verwandt.
21. Clitopilus obnubilatus G. Herpell sp. n.; pileo carnosulo,
inaequali, subrepando, depresso, margine tenUx, late reflexo, incurve,
innato fibroso-striato, grjseo-fusco; carne albida; 2—3 cm lato;
stipite subexcentrico, adscendente, solido, aequali, basi leviter
ventricoso, striatulo, albido, intus concolore, 4—5 cm longo, 5 mm
I
crasso; lamellis utrinque attenuatis, arcuatis, antice acuminatis,
postice longe decurrentibus, subconfertis carneis, pruinatis, 4 mm
latis; sporis incarnatis, oblongis, asperis, 6—7 X 3 /i; verwandt mit
CI. carnoso-tenax Britzelm.
Auf einem Waldweg im VergiCmeinnichttal.
22. Clitopilus minutus G. HerpeU sp. n.; pusillus; pileo fornicato,
membranaceo, viscidulo, e sordido-flavo fuliginoso, glabro, lamellis
pellucide remoto-striatulo, 4—6 mm lato; stipite brevi, aequali,
apice incrassato, solido, concolore pileo, 4—5 mm longo, V2 ^^
crasso ; lamellis paucis, distant^bus, perlatis subtriquetris, late
adnatis, subdecurrentibus, carneis, 2 mm latis; sporis carneis, angu-
loso-sphaericis 7—8 p. diam.
Auf Blumenerde in meinem Hausgartchen. Der Pilz stelit
CL Woodianus Peck, am nachsten.
23. Leptonia patellata G. Herpell sp. n.; pileo IV2—4 cm lato
campanulato, submembranaceo, umbilicato, margine incurvo, fusces-
cente, fibris brunneo-fuscis striato et centrum versus squamuloso;
depressione umbilici membrana patellaeformi brunneo-fusca obducta,
margine patellae erecta vel incurva; stipite subaequali, basi attenuate,
albo-tomentoso, siibfarcto, leviter fibrilloso-striato et flocculose,
griseo-fusco, 2V2—5 cm longo, 2—4mm crasso; lamellis subdistantibus,
adnatis, dente decurrentibus, antice attenuatis, transverse lineatis,
griseo-carneis; 2—6 mm latis; sporis rufulis, irregularibus, angulosis,
imo apice longe acuminatis, 7—9 x 5—6 p. vel 7—9 /i diam.
Auf Bergwiesen im Grundelbachtal bei St. Goar. Scheiut dem
L. anatina Lasch., Forma fuscescens Britz. am nachsten zu stehen.
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L. asprella Fr. Auf Feldwegen, Rainen, Grasplatzen u. dgh
verbreitet. Sp. eckig, unregelmaBig, 9—12 x 6—8 /i.
Nolanea acceptanda Britzelm. Zwischen Moos im Werlauer
Walde, entspricht der Beschreibung und Abbildung von Britzelmayr,.
Sp. langlich, unregelmaBig mit wenig vorspringenden Ecken, 9—15
X 7—8 /x.
N, Infula Fr. Auf Bergwiesen im Griindelbachtal. Der Pilz
ist ausgezeichnet durch die stets sichtbare Papille im Zentrum dea
Hutes. Sp. imregelmaBig, eckig, 7—10 X 5—6 /z, auch kugelig,
10—12 p. diam.
24. Eccilia brunneo-striata G. Herpell sp. n.; pileo convexo-
plano, membranaceo, umbilicato, luteo-fusco, sulcato, brunneo-
virgato, glabro, margine dentato, IV2—2 cm lato; stipite aequali,
vix fibrilloso, glabro, farcto, demum fistuloso, pallido-fusco, deorsum
obscuriore, intus concolore, basi albo-tomentoso, fragili, 4—5 cm
longo, 3
—4 mm crasso ; lamcllis postice 3V2 mm latis, antice attenuatis,
subtriangulis, adnatis et leviter decurrentibus, distantibus, partim
lurcatis, venoso-connexis, reticulato-costatis, rubello-pallidis, acie
ODscurioribus et obsolete denticulatis; sporis roseis irregulariter
spnaeroideo-angulosis, angulo uno acuminatis.
Zwischen nassem Moos auf einer sumpfigen Wiese im Schlitten-
bachtal 29. November 190G; dem E. atrides Lasch verwandt.
25. Eccilia jucunda G, Herpell sp. n.; pileo carnoso-membranaceo,
plus, minus, profunde umbilicato vel infundibuliformi, margine
ate reflexo et incurvo striatulo. glabro, fusco-purpureo, 5—10 mm
^to; stipite aequali, sursum in pileo expanso, concolore pileo, fibrillis
ODscurioribus striatulo, farcto demum carvo, carne incarnato; IV2—
3
Jongo, IY2 mm crasso; lamellis curvatis, antice sublatis, postice
tenuatis et longe decurrentibus, confertis, rubello-carneis, antice
^111 lato; sporis rubellis subsphaeroideis, levis 6—7 X 5—6 ju.
Auf der Erde an einem Waldweg im Hasenbachtal.
Dermini.
^6. Pholiota rhombifolia G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, forni-
o-plano, vel leviter depresso, glabro, albido, deinde fuacescente,
^~^ U cm lato; stipite aequali, recto vel flexuoso, basi interdum
^Dincrassato, albo-tomentoso, fibrilloso-striato, albido-pallido, annulo
"^embranaceo; farcto, floccoso-meduUato, V^j^—^^l^cm longo, 3—5mm
asso; lamellis perlatis, rhomboidibus, adnexis, postice oblique
^catis, confertis, albido-fuscescentibus, 3—9 mm latis; sporis
^^^tis, levis, fusco-ferrugineis, 11—13 X 7—8 fx.
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Zwischen Rasen am Rheinufer oberhalb St. Goar; dem Ph.
iemnopJiylla Peck, verwandt.
27. Pholiota proba G. Herpell sp. n.; pileo subcarnoso, semi-
globoso, centro ochraceo subareolato vel maculato, ceterum fusco-
luteo, striato, circa marginem fragmentis veil appendiculatis, fibrilloso,
fragili 4—6 mm lato, 4—5 mm alto; stipite farcto, demum subcavo,
aequali, flexuoso, subtiliter fibrilloso-striato, luteo-fusco, intiis
pallidiorc, basi albo-tomentoso, anmilo obsolete, fugaci; 1—2 cm
longo, 2 mm crasso; lamellis late adnatis, dente decurrentibus, siib-
divstantibus, segmentoideis, perlatis, primo albidis, dein rubello-
fuscis,acie subtiliter fimbriatis et pallidioribus, 2'^/2mm latis, 2—3 mm
altis; sporis ferruginosis, ovatis 6—8 X 4—5 pt,
Auf faulenden Vegetabilien im Walde des VerglBmeinnichttals;
verwandt mit Ph. pumila Fr.
Ph. Cookei Fr. Selten, einmal einen Biischel aus 8—10 Exem-
plaren bestehend, zwischen Weidenanpflanzungen am Rheinufer
oberhalb St. Goar gefunden; Sp. gelbbraun, 7—8 X 4—5 /(.
Stimmt mit der Abbildung von Cooke, Tafel 354 iiberein.
Inocybe adaequata Britzelm. Kiefernwald im Konigsforst bei
Koln (Hist.). Unter den Abbildungen von Britzelmayr dieses sehr
veranderlichen Pilzes entspricht Nr. 130 den hiesigen Exemplaren.
Sp, langlich, an den Enden abgerundet, teilweise einseitig, H ^^
X 5—6 fx.
/. indissimilis Britzelm. Im Laubwalde auf dem Hunsrlick,
Distrikt Robert. Sp. gelbbraun, eiformig, 7—10 X 4—6 //.
/. putilla Bres. Auf einem Brachacker am Rande des Werlauer
Waldes in cinigen Exemplaren gefunden; riecht stark nach Erde,
entspricht der Abbildung und Bcschrcibung von Bresadola. Sp. ^^'
formig, eckig, 7—11 x 6—7 /i.
I. aemula Britzelm. Im Walde des Forstbachtals, herdenweise;
Sp. braunlich, eiformig, glatt, 9—12 X 5^6 ft,
28. Inocybe albopruinata G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, mar-
gine incurvo, inaequli, convcxo-explanato, late umbonata, levi,
incarnate, sericeo-albido pruinato, 172—5 cm lato: stipite plerumq^i^
subarcuato, deorsum leniter incrassato, solido, glabro, concolore
pileo, carne incarnato-albida; 2—3 cm longo, 4—8 nmi crasso,
lamellis subsinuato-adnatis, dente decurrentibus, angustis, c*^
fertissimis, flavo-fuscis, medio 3—4 mm latis; sporis flavo-subfuscis,
globosis, verruciilosis, 4 // diametro.
Unter Nadelbaumen im Werlauer Walde; dem /. alUdoincarnata
Britzelm. verwandt.
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Hebeloma praefinitum Britzelm. In dcm Biebernhcimer Loh-
waldchen und in dem W'alde des Hasenbachtals gefunden. Sp. gelb-
braun, 7—8 x 3—4 jx] an beiden Enden abgerimdet.
29. Hebeloma pseudopunctatum G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
convexo-plano, tnargine inflexo, fibrilloso, viscido, ochracco, centro
sqiiamulis, subferrugincis innatis punctato, 1—2V2 cm lato; stipite
solido, sursum incrassato, in pileo expanse, ochraceo, fibris sub-
ferrugineis striate, 7—22 mm longo, basi 2—4 mm, apice 2V2—^ rnm
crasso, carne pallida; lamellis subrhomboidibus, sinuato-adnatis,
dente decurrentibus, ochraeo-cinnamomeis, acie pallidioribus, 2—3 mm
latis; sporis iusco-flavis, sphaeroideo-ellipsoideis, 7—8 X 4—5 //.
Herdenweise auf einem neu angclegten Wege im St. Goarer
Walde und auf Wiesen des Werlauer Flurs im September und
Oktober beobachtet. Verwandt mit H. punctatum Fries.
30. Hebeloma albipes G. Herpell, sp. n.; pileo carnoso, cam-
panulato-expanso, late umbonato, margine tenui, inflexo, inaequali,
ochraceo-luteo, partim albido-sericeo, 2V2 cm lato; stipite solido,
deorsum attenuato, leviter fibrilloso, albo, carne alba; 3—4 cm
longo, basi 3—4 mm, apice 6 mm crasso; lamellis sinuato-adnexia
vel adnatis, ventricosis, subconfertis, flavo-fuscis, acie remote denti-
culatis, medio 3—4 mm lato; sporis flavo-fuscis, ellipsoideis utrinque
rotundatis 7—8 X 4 ,«.
In den bewaldeten Bergabhangen des Rheintals und im Walde
des Kellerlochbachtals, einzeln; verwandt mit H. suhochraceum Peck.
31
.
Hebeloma hemisphaericum G. Herpell sp. n. ; carnoso,
hemisphaerico, levi, glabro, subviscido, flavo-fusco, circa marginem
albido-sericeo, 2V2 cm lato, carne alba; stipite aequali, basi bulboso.
solido, sursum cavo, obsolete fibrilloso-striato, albo vel albido,
intus concolore, 3 cm alto, 3 mm crasso; bulbo 5—6 mm diametro;
lamellis lanceatis, adnatis, acie remote denticulatis, confertissimis,
fuscis, postice 2V2—3 mm latis; sporis flavo-fuscis, ovatis, 7—8 X 4 /z.
Zvvischen Rasen in den Anlagen bei St. Goar; steht dem
H- medianum Br. am nachsten.
32. Hebeloma bulbaceum G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
foniicato-expanso, obtuso, flavido, albido-sericeo-pruinato, viscidulo,
carne albida, 3-472 cm lato; stipite erecto vel arcuato, aequali,
subcavo, deorsum solido, basi bulbo subturbinato; fibroso-striato,
concolore pileo, 6—9 cm longo, 5—7 mm crasso, bulbo 8—11 mm
diametro; lamellis lanceatis, rotundato-adnexis, subconfertis, fusco-
flavis, acie pallidioribus, 4 mm latis; sporis subfuscis, subovatis,
utrinque breviter acuminatis 10 X 5 ^.
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In den bewaldeten Bergabhangen des Rheintals. Mit U. elatum
Batsch. verwandt.
Fkimmula spumosa Fr. Zwischen Rasen herdenweise und rasen-
formig, auch aiif alten Weidenstammen und Pappelstummeln, nicht
hiiufig. Sp. 6—8 X 4 ;«.
Fl hyhrida Fr. Einmal eine Anzahl Exemplare auf diirren
Grashalmen und auf in der Erde liegenden Stiickchen Holz in einer
Kiesgrube bei Biebernheim gefunden, Sporenstaub rotgclb, Sp. ei-
bis kugelformig, 5V2—7 X 3—4 fx.
33. Naucoria abdita G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, hemis-
phaerico-expanso, interdum leviter depresso, levi, glabro, viscidulo,
flavo, margine pallidiore, tenaci, carne albida; l^U—2 cm lato;
stipite fistuloso, deorsum attenuate, bulbilloso, interdum radicato,
albido, squamuloso, apice pruinato, 2—3 cm longo, 3—4 mm crasso;
lamellis late adnatis, subtriquetris, saepe dente decurrentibus, primo
pallido-flavis, dein cinnamomeis, acie pallidioribus, 4 mm latis;
sporis ferrugineo-fuscescentibus, ovatis, uno apice acuminatis, 9—10
X ^—^ pt.
Zwischen Rasen auf dem Rande der Chaussee bei St. Goar;
dem N. semiorhicularis verwandt.
N. sideroides Bull. Im Brandswalde und im Walde des Hasenbach-
tals im Monat Mai Exemplare gesammelt; Sp. 8—9 x ^—^ jx.
N. vervacti Fr. Ein Exemplar zwischen Rasen am Wege durch
das Griindclbachtal gefunden. Sporenstaub dunkelbraun, Sp.
12—15 X 8—10 II,
34. Naucoria paludestris G. Herpell sp. n.; pileo carnosulo,
convexo-expanso, interdum obsolete umbonato, fibroso-flocculoso,
badio-fusco, 6—10 mm lato; stipite erecto vel arcuate, farcto, sursum
leviter attenuate, fibroso-striato, concolore pileo, intus pallidiore,
2—3 cm alto, P/g mm crasso; lamellis subadnatis ventricesis, distanti-
bus, cinnamomeis, 2 mm latis; sporis luteo-fuscis, oveideo-globulosis
7—8 X 4 /i vel 5 /i diam.
In einem Erienbruch des Schnepfcnbachs im St. Goarer Walde;
verwandt mit N. tabacina.
35. Naucoria sllacea G. Herpell sp. n.; pileo carnosulo, late
campanulate-expanso, margine inflexo, leviter innato-fibrilleso, visci-
dulo, pallido-flavo, centre obscuriore, intus concolore, 1—3 cm
lato; stipite fistuloso, aequali, interdum bulbilloso, flexuoso, flavo,
deorsum fuscescente, fibrilloso-subreticulato, intus concolore, tenaci,
3—4 cm lengo, 3 mm crasso; lamellis adnatis, leviter decurrentibus,
antice attenuatis, confertissimis, flavis dein flavofuscis, acie pallido-
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finbriatis, 2 mm latis; sporis fusco-ferrugineis, ovatis, levis 5—6
X 3 //.
Im Laubwalde des VergiBmeinnichttals; mit N. heliopMla Fr.
verwandt.
N. suhlimhata Fr. Auf der Erde am Rheinufer bei St. Goar,
Sporenstaub rostfarbig, Sp. 7—11 x 4—6 p.,
Galera apala Fr. Var. sphaerohasis v. Post. Stiel an der Basis
kugelformig. Zwischen Rasen in den Anlagen bei St. Goar. Sp.
eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 14—16 X 8—10 pi.
36. Galera pallido-ochracea G. Herpell sp. n.; pileo submem-
branaceo, campanulato, obsolete umbonato, levi, subocraceo, granulis
albidis pruinato, nitido, came ochracea, fragili, 1—2 cm lato, V2—1cm
alto; stipite farcto, tenui, aequali, levi, apice ochraceo, deorsum
subfusco, intus concolore, tenaci, 31/2—7 cm iongo, 1—2V2 mm
crasso; lamellis adnatis, ventricosis, subconfertis, colore pileo et sub
inicrosc. sporis fusco-rubellis minutissime punctatis, acie remote
denticulatis, medio 21/2 mm latis; sporis fusco-rubellis, ovatis 16—18
X 10-11 p.
Zwischen Rasen am Hafen bei St. Goar; verwandt mit G. apala Fr.
37. Galera griseo-lilaeina G. Herpell sp. n.; pileo membranaceo,
ate-fornicato, levi, glabro, griseo-lilacino subnitido, carne obscuriore
I'agillima; 10—12 mm lato; stipite subcavo, leniter arcuato vel
flexuoso, aequali, tantum basi subincrassato, subtiliter fibrilloso,
avo-fusco, 3
—4 cm longo, 1—2 mm crasso; lamellis adnatis, lincari-
anceolatis, angustis, confcrtis, ferrugineis, acie pallidioribus, IV2 rnni
latis; sporis ferrnginosis ovoideis, 7—8 X 4 p,
Auf faulenden Vegetabilien unter Schwarzpappeln am Rhein-
ufer unterhalb St. Goar. Verwandt mit G, pygmaeo-affiyiis Fr.
38. Galera sedata G. Herpell sp. n.; pileo explanato, mem-
anaceo, plicato-striato, fuscescente, vel griseo - fusco, pruinoso,
argine lamellis excurrentibus dentato, 5—6 mm lato; stipite
1 orim, erecto vel subflexuoso, aequali, basi leviter incrassato,
^glabriuaculo, luteo vel flavo-fusco, deorsum obscuriore, IV2—2 cm
^> U 1 mm crasso; lamellis adnatis, ventricosis, subdistantibus,
i^inentoideis, cinnamomeis, acie denticulatis, IV2 "^^ latis; sporis
^l^vo-rubellis, ovatis, 7-8 X 4 p.
Zwischen Rasen in einem Garten und auf dem Rande der
^aussee bei St. Goar; verwandt mit G, minuta Quel.
^9. Tubaria oblongospora G. Herpell sp. n. ; pileo carnoso-
branaceo, convexo-campanulato, explanato, centro levi, ceterum
0, margine crenato, tomento tenui, helvolo-incarnato obtecto,
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—15 mm lato; stipite tenui aequali, subflcxuoso, farcto, demiim
fistuloso, sursum pileo concolore, deorsum fuscescente, fibrillis
albidis striato, tenaci, basi disco tomentoso subalbido foliis putridis
adhaerente, 1—2V2 cm longo, V2—IV2 ^^ crasso; lamellis adnatis,
decurrentibus, antice attenuatis, subtriangularibus, distantibus,
ochraceis, postice 2 mm latis; sporis pallido-ochraceis, oblongis,
utrinqTie attenuatis, 10—13 x 3—4 fi.
Auf faulenden Blattern unter Schwarzpappeln and Weiden-
baumen am Rheinufer imterhalb St. Goar. 1st verwandt mit
T. furfiiracea Pers.
40. Tubaria egestosa G. Herpell sp. n.; pileo campanulato-
expanso, obsolete umbonato, disco carnoso, floccoso-squamuloso,
versus marginem submembranaceo, striato, sordide flavo-fusco,
1
—IV2 cm lato; stipite sursum attenuato, flexuoso vel arcuato,
subcavo, fibroso-striato etiam intus fibroso, pileo concolore, carne
pallida; 2V2—4V2 cm longo, basi 4 mm, apice IV2 mm crasso; lamellis
adnato-decurrentibus, antice attenuatis, maxime confertis, sordide
flavo-fuscis, postice 2 mm latis; sporis fuscescentibus, ellipsoideis,
inaequalibus, saepe utrinque acuminatis, 8—9 x d—6 /i.
In einem Erlenbruch im Walde des Kobertbachtals; verwandt
mit T, paludosa Fries.
41. Tubaria bellatula G. Herpell sp. n.; pileo subcarnoso, hemi-
spharico-expanso, obtuso, margine membranaceo, striatulo, incurvo,
luteo-ferrugineo, fibrilloso, pruinato, fragili, 6—12 mm lato; stipite
fistuloso, aequali, vel deorsum leniter incrassato, fibroso-striato,
pileo concolore, basi albido-tomentoso, carne fuscescente; 2—2V2 ^"^
longo, IV2—3 mm crasso; lamellis adnatis decurrentibus, lanceolatis,
sordide luteis, postice 2 mm latis; sporis luteo-ferrugineis, ovato-
globulosis, uno apice acuminatis, 5—8 X 4—6 ft.
Auf faulenden Vegetabilien im Walde des Hasenbachtals; ist
verwandt mit T. inquilina.
T. embolus Fr. Einmal gefunden in einem Moospolster an
feuchten Tonschieferfelsen bei St. Goar. Sporenstaub gelb-rostfarbig.
Sp. kugel-eiformig, am schmalen Ende kurz zugespitzt, 9—11
X 7—8 //.
PratellL
Hypholoma melantinum Fr. Auf faulenden Vegetabilien im Walde
des VergiBmeinnichttals; Sp. eiformig, 7—8 X 4 //.
42. Hypholoma observabile G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
subhemisphaerico, margine tenui, incurvo, albido-fuscescente, vel
albido-incarnato, centro obscuriore, atomis floccosis subtilissime
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consperso, carne pileo concolore, 2—3Y2 ^rn. lato; stipite fistuloso,
arcuato, aequali, leviter fibrilloso-striato, pileo pallidiore, albido
flocculoso, 2—3 cm longo, 5 mm crasso; lamellis adfixis, utrinque
attenuatis, subconfertis, fuscescentibus, acie albidis, medio 5 mm
lato; sporis fuscescentibus, ovato-globosis, 4—7 x 3—4 //.
Im Walde des Hasenbachtals ; verwandt mit H, melayitinum Fr.
43. Hypholoma tetricum G. Herp. sp. n. ; pileo subcarnoso
convexo-plano, interdum obtuse umbonato vel leviter depresso,
viscido, hygrophano, humido umbrino, sicco pallido-fuscescente,
levi, subtiliter floccoso-squamuloso, margine tenui fragmentis veli
fugacibus appendiculatis, sulcato, 1—3 cm lato; stipite subcavo, erecto
vel arcuato, subaequali saepe compresso, fibrilloso-striatulo, sursum
pallido-flavo,deorsum obscuriore, basi fusco-ferrugineo, tenaci 2—3 cm
alto, 2—4 mm crasso; lamellis adnatis, sublinearibus, dente decur-
rentibus, subconfertis, e flavo brunneo-ferrugineis, 3—5 mm latis;
eporis fusco-nigris, ovatis 6—^10 X 4—6 /^; odor peculiaris, sapor
subacris; gregatim vel caespitosnm.
Zwischen Rasen auf dem Chausseerand bei St. Goar vom ]\Iai
bis Dezember; verwandt mit H. appe7idiculatwm.
44. Hypholoma subannulatum G. Herpell sp. n.; saespitosum;
pileo carnoso, subhemisphaerico, radiato-ruguloso, subtiliter fibrilloso,
sordide pallido, centro obscuriore, atomis pallidis furfurosis asperso,
margine tenui, veli fugacibus fragmentis ornato, 2—5 cm lato; stipite
arcuato, subaequali, fistuloso, sursum fibroso-striato, concolore pileo,
deorsum obscuriore et brunneo-fusco reticulato-fibrilloso vel squamu-
loso; interdum annulo incompleto fugaci, 3—6 alto, V2—^ ^m crasso;
lamellis sinuatis, rotundato-adnexis, antice acuminatis, confertis,
umbrino-purpureis, 3
—6 mm latis; sporis nigro-purpureis, ovoideis
utrinque obtusis 8 X 4 /x.
Auf einem Buchenstrunke im Brandswalde ; verwandt mit
H. leucotephrum Berk, et Br.
45. Hypholoma cumulatum G. Herpell sp. n.; maxime-caespi-
fosum; pileo carnoso, campanulato, levi, albo-flavido, carne albida,
^~~^V2 cm lato; stipite arcuato vel flexuoso, fistuloso, aequali, sub-
tiliter fibrilloso, concolore pileo, 3V2—8 cm longo, 3—8 nun crasso;
lamellis subadnatis, angustis, sublinearibus utrinque attenuatis,
confertissimis, albidis demum umbrinis, 2—3 mm latis; sporis
brunneo-violaceis, ovato-subglobosia, 4—5 X 3 /i.
Auf einem faulcnden Buchenstrunk im Brandswalde; verwandt
^it H, leucotephrum Berk, et Br,
46. Hypholoma sincerum G. Herpell sp. n.; pileo carnoso disci-
form!, levi subviscido, pilia albis paucis, sparsis ornato, sordide
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argillaceo, margine tenui, incurvo, veli fragmentis coronato, carne
albida, molli, 3—31/2 cm lato; stipite aequali, fibroso-striato, sursum
squamuloso, fistuloso, medulla moUi albida farcto, extus colore
pilei, 2V2—31/2 cm longo, 4—5 mm crasso; lamellis sinuato-subadnatis,
late linearibus, antice attenuatis, subferrugineis, 4—5 mm latis;
sporis fusco-rubcllis, ovatis, levis, 13—17 X 9—11 ji.
Zwischcn Rasen am Wege durch das Griindelbachtal bei St. Gear;
steht dem H. melantinum nahe.
47. Psilocybe subflava G. Herpell sp. n.; pileo e late campanulato
expanse, subcarnoso, obtuse, vel plus minus acute umbonato, rugu-
loso, subtiliter fibrilloso, margine tenui, incurve, flave, centre obs-
curiere, tenaci IV2—^72 cm late; stipite flexuoso, aequali, basi
leviter incrassate, cartilaginee, fibrose-striato, sursum floccoso-
squamuloso, colore pilei, deorsum fuscescente, medulla fusca farcto,
vel partim cavo, tenaci 3—6 cm lenge, 2—4 mm crasso; lamellis
adnatis, dente decurrentibus, antice attenuatis, distantibus, pallido-
flavis, sporis brunneis, subtilissinie punctatis, 3—6 mm latis; sporis
brunneis, ovato-eblongis, saepe uno latere acuminatis, 10—11 X 5 /£.
Zwischen Rasen auf Gelande am Rheinufer oberhalb St. Gear;
verwandt mit Ps. ericaea und subericea Fr.
48. Psilocybe perspicua G. Herpell sp. n.; pileo carnoso-mem-
branaceo, campanulato, expanse, pallide sericeo, centro rubello-
flave, viscidule, margine incurve V2—IV2 cm lato; stipite fistuloso,
medullato, aequali, basi bulbilloso, subviscide, pallido, apice pruinato,
IV2—4 cm alto, 2 mm crasso; lamellis adnatis, ventricosis, antice
acuminatis, subconfertis, primum fuscescentibus, dein purpureo-
atns, acie albidis, 2 mm latis; sporis atris ellipsoideis, utrinque
attenuatis, 13—14 X 7 //.
In dem Praparate verandern sich nach einiger Zeit die natiir-
lichen Farben des Pilzes.
Im Urbarer Waldchen zwischen Rasen auf sandigem Boden;
verwandt mit Ps. atrorufus Schaeff.
Coprinarii,
49. Psathyrella grlseo-atomata G. Herpell sp. n.; pileo sub-
membranaceo, convexe-expanse, obsolete sulcato-striato, atomis
griseo-fuscescentibus furfurato; fragili, 7—15 mm lato; stipite
fistuloso, aequali, arcuate, basi ad bulbillum incrassate, albido,
glabro, apice leviter pruinato, subtenaci, IV2—4 cm alto, 1—3 mm
crasso; lamellis adnatis, subdistantibus, angustis, antice latieribus
et rotundatis, cinereo-nigricantibus, 2 mm latis; sporis atris, ovato-
globosis, inaequalibus, 8—10 X 4—6 «.
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Zwischen Rasen in den Anlagen bei St. Goar; verwandt mit
Ps. atoniata Fr.
50. Coprinus subplicatilis G. Herpell sp. n.; pileo tenerrimo ex
ovato-campanulato, mox expanse, hiascente, sulcato-plicato, e fnsco
albido-griseo, glabro, disco lato fusco-rubello, asperulo; 1—5 cm
lato; stipite subfarcto, aequali vel sursum leviter attenuato, fibrilloso-
striato, luteo-fusco, deorsum obscuriore, basi radice filiformi longa,
flexuosa; stipes 372
—
'^ cm longus, 2—4 mm crassus; radix 2—10 cm
longus, Y2—1 iTii^^ crassus; lamcllis linearibus; distantibus, paUido-
cinereis, dein nigrofusci^, 2—3 mm iatis; sporis nigris, vel fusco-
nigris, inaequalibus ovato-oblongis, 12—15 X 6—8 fx.
Anf Blumenbeeten in meinem Hausgartchen im September
1896; verwandt mit C. plicatilis Ft., von welchem cr sich durch die
lange fadenformige Wurzel und die Form und GroBe der Sporen
unterscheidet.
Bolhitins vitellinus Fr. Auf Pferdemist im Chausseegraben bei
St. Goar; auf Feld- und Waldwegen; Sporenstaub rostfarbig. Sp.
11-^14 X 6—8.
51. Bolbitius pseudo-bulbillosus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso-
inembranaceo, explanato, obsolete sriato, lilacino, griseo pruinoso,
1 cm lato; stipite tenui, sursum attenuate, basi submarginato-
"bulbilloso, subtiliter fibrilloso, luteo, 4 cm longo, basi 1 mm apice,
V2 '^ni crasso; bulbillo, 2V2 ^im diametro, lamellis sublibcris, vcntri-
cosis, antice latioribus rotundatis, subconfortis, luteo-ferrnginosis,
2 mm Iatis; sporis ovato-oblongis, ferrugincis, 8—10 X 5 //.
Unter Laubbaumen im Urbarer Waldchen; verwandt mit
-6. hulbillosus Fries, von welchem er sich durch die Farbe des Hutes
^md die Form und GroBe der Sporen unterscheidet.
B. tituhans Fr. Auf Mist und gediingter Erde; an Wegen, auf
Welder, in Garten, nicht selten. Sporenstaub braungelb. Sp. ei-
formig^ 10—14 X 6—8 fx,
52. Bolbitius caducus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, margine
tenui, striato, explanato, late umbonato, ruguloso, viscidulo, sordide
flavo, fragiUimo, carne flava, 3—6 cm lato; stipite fistuloso, aequali,
fibroso-striato, albo, nitido, fragil, 5—7 cm alto, 3—5 mm lato;
lamellis postice perlatis. adnatis, longe et lineatim decurrentibus,
entice attenuatis, luteo-fuscescentibus, 5 mm Iatis; sporis ovatis,
luteo-fuscis 8 X 4 /i.
In dem Chausseegraben des SchloBbergs bei St. Goar; steht
dem B. macrorrhiziis B. et M. (in Columbus Amer. foeder.) am
^achsten.
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Cortinarius
subgenus Phlegmacium,
53. Cortinarius albido-fusccnscens G. Herpell sp. n,; albus vel
albidus, tactu vel pressu fuscescens; pileo usque ad marginem carnoso,
compacto, campanulato-expanso, late et obsolete uixibonato, fibrilloso,
viscido, levi, margine cortinato, 4—10 cm diametro; stipite aeqiiali
vel sursum vel deorsum icrassato, valido, solido, carnoso, fibrilloso,
4—7 cm longo, V2—^Va cm crasso; lamellis rotundato-adnexis,
subventricosis, antice attenuatis, cinnamomeis, 2—5 mm latis;
sporis ovatis, 7—9 X 4 /(.
An einem sumpfigen W'aldbach im oberen Griindelbachtal;
verwandt mit C. liistratus Fr.. Die weiBe Farbe des Pilzes ist durch
die Praparation verschwunden. Samtliche Praparate sind gelb-
oder rotlichbraun geworden.
C. disputuhilis Britzelm. Laubwald im Forstbachtal, eine groBere
Form; Sp. beinahe kugelig mit einem vorspringenden Spitzchen,
8 X 7 /i Oder 7—8 /^ diam.
54. Cortinarius laetabilis G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
semiglobato-expanso, viscoso, levi, rubello-Iuteo, fibrillis floccosis
obscurioribus consperso, margine incurvo, juventute fibrilloso-
cortinato, carne molli, flava; 4—5 cm lato; stipite valido, saepe
curvato, sursum vel deorsum leviter attenuate, solido, carnoso,
albo, fibrillis flavis leviter striato, intus concolore, 6—7 cm alto;
IV2—2 cm crasso; lamellis adfixo-adnatis, angustis, confertissimis,
linearibus dente decurrentibns, primo albis, dein isabcllinis, tarde
luteis 2—3 mm latis; sporis ellipsoideis, luteo-fuscis, 8 X 4 /f.
In den bewaldeten Bergabhiingen des Griindelbachtals; ver-
wandt mit C. percomis Fr.
55. Cortinarius crustulatus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
margine membranaceo, incurvo; expanse, late fornicato. interdum
leviter depresso, flavo-fusco, substriato, fibrillis floccosis canescenti-
bus crustulatis, partiatim obducto, carne albida, 4—41/2 cm lato;
stipite brevi solido, basi ad bulbum amplum, submarginatum, oblique-
turbinatum vel subspliaericum incrassato; colore pilei, sursum
.fibroso-sriato, margine bulbi interdum fibrillis veli ad annulum
mcompletum conjunctis; intus albida; 2—2V2 cm longo, 7—9 mm
crasso, bulbo P/g cm diam.; lamellis sinuato-adnexis, late linearibus,
antice acuminatis cinnamomeis, 5 mm latis- sporis luteo-fuscis,
ovatis 6—8 x 3—4 //.
Im Nadelholzbestand des St. Goarer Waldes, Distrikt ,,Gleichen";
verwandt mit C. rapaceus Fr.
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C. emollitus Fr. In den Waldern des Hunsriicks. Der Pilz hat
einen widrigen Geriich und einen scharfen unangenehmen Geschmack.
Sp. 12 X 6 ;(.
G. vespertinus Fr. Im Biebernheimer Lohwaldchen. Sp. eiformig,
9
—11 X 5—6. Die verschiedenen Farben dieses Pilzes verschwinden
in seinem praparierten Zustande nach etwa sechs Monaten und alle
Teile werden fast gleichfarbig, grau-schwarzlich, nur an den Lamellen
ist noch die urspriingliche Zimmtfarbe zu erkennen.
C. vesperus Britzelm. Im Laubwalde des VergiBmeinnichttals;
mit der Abbildung und Beschreibung von Britzelmayr iiberein-
stimmend; Sp. 8 X G—7 /i.
Myxacium,
C, arvinaceus Fr. Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt,
10
— 11 X 7—8 pi; Laubwald im Hasenbachtal.
56. Cortinarius flavens G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, late
fornicato, obtuse, margine subincurvato, levi, glabro, viscido, nitido,
isabellino; carne alba, molli, 4—5 cm lato, 12 mm alto; stipite fistu-
loso, medulla farcto; albido-flavo, fibris obscurioribus striato viscoso;
annulis pluribus membranaceis fusco-ferrugineis peronato ; apice
pruinato, deorsum leviter ventricoso, basi fusiformi-radicato, intus
albido, 6
—7 cm longo, 1 cm crasso; lamellis sinuato-adnexis, late
Knearibus, antice attenuatis, argillaceo-carneis, 5— 6 mm latis;
sporis fuscescentibus, ellipsoidcis, utrinque acuminatis, unoguttatis,
7-8 X 4-5 fi.
Zwischen abgefallenem Laub im Buchenwald des Kobertbach-
tals; verwandt mit C. coUmiius Fr. imd mucifluus Fr.
57. Cortinarius proprius G. Herpell sp. n.; pileo inaequali,
valde repando, campanulato-expanso, umbonato, umbone valido,
carnoso, levi, ceterum carnoso-membranaceo, margine striato, sursum
late inflexo, viscido, fusco-ferruginco 4—6 cm lato, 3—5 cm alto;
umbone 2^1^—4 cm lato, 1—2 cm alto; stipite elongate, valido, solido,
carnoso, apice latitudine umbonis, in pileum diffuso, plerumque
deorsum attenuate, rare aequali, vel sursum leviter attenuatis,
albido, deorsum e velo difracto-squameso saepe peronato; carne
albida; 5—13 cm longo, basi 5—7 mm, apice 12—15 mm crasso;
lamellis irregularibus, angustis, cenfertissimis, sublinearibus, adnatis,
entice attenuatis, acie erosis, venoso-connexis, flavo-fuscis, medio
2—4 mm latis; sporis luteo-fuscis, evoideis, uno apice vel utrinque
acuminatis, 12—15 x 8—9 /i.
Kiefernwald am spitzen Stein im St. Goarer Walde; verwandt
^it C. elatior Fr.
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58. Cortinarius pseudo-grallipes G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
fornicato-expanso, levi, circa marginem innato-fibrilloso; viscoso,
ochraceo-flavo, 2—6 cm lato; stipite aequali, longo, fibriUoso-striato,
farcto, tarde subcavo, albido, viscido, 5—9 cm longo, 5—7 mm crasso;
lamellis subadnatis, dente decurrentibus, leviter transverse costatis,
subdistantibus, perlatis, ventricosis, flavo-cinnamomeis, 5—11 mm
latis; sporis fusco-rubellis, ovoideis, iitrinque attenuatis 11—13
X 7—8 fi,
St. Goarer Stadtwald unter Laubbaumen; verwandt mit
C. grallipes Fr.
59. Cortinarius badio-flavus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso-
membranaceo, campanulato, obtuse, levi subtiliter fibriUoso, viscido,
luteo-fusco, circa marginem pallidiore, nitido, 1—31/2 cm lato; stipite
subaequali flexuoso, farcto, tarde fistuloso, fibroso-striato viscidulo,
sursum ochraceo, deorsum usque ad basin fusccscente, carne luteola;
4—7 cm longo, 2
—5 mm crasso; lamellis adnexis, angustis, confertis,
utrinque attenuatis, primo albo-flavis, deinde cinnamomeis, acie
fimbriatis, pallidioribus, medio 2—2V2 mm latis; sporis ovatis
cinnamomeis, 7
—9 x 4—5 ;i.
Im gemischten Bestande des Werlauer Waldes; verwandt mit
C. pluvius Fr.
Inoloma.
60. Cortinarius angustilamellatus G. Herpell sp. n.; obscure
violaceus; pileo carnoso, compacto, late hemisphaerico, levi, innato
fibrilloso-reticulato, marginc involute, 4—5 cm lato; stipite solido,
valido, carnoso, deorsum incrassato et bulboso, fibris subreticulatis
striato, 5—6 cm longo, apice 1—1V2 cm, bulbo 2V2 cm crasso; lamellis
adnato-adnexis, perangustis, antice attenuatis, subconfertis, e violaceo
cmnamomeis, 2 mm lato; sporis fulvis, ovatis utrinque attenuatis,
8-9 X 5 /(.
Im gemischten Walde des Stromerbachtals (Hunsruck); ver-
wandt mit C. violaceus Fr. Der schone dunkel-violette Pilz verliert
in dem praparierten Zustande sehr bald seine Farbe und wird grau-
braun.
C. penicellatus Fr. Selten; einmal gefunden im Biebernheimer
Lohwaldchen. Sp. gelbbraun, rundlicli-ciforniig, 7—8 X ^—^ i«-
Dermocybe.
C. ochroleucus Fr. In den Waldern des Gebiets, einzeln und aiich
etwas rasenformig. Sp. 6—8 X 4—5 /x.
C. tabularis Fr. Im Laubwalde des Hasenbachtals. Sp. 6—1^
X 4—5 fi.
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61. Cortinarius illustris G. Herpell sp. n.; pilco carnoso, con-
vexo-expanso, obtuso, obsolete umbonato, interdum centre depresso,
levi, subtilissime innato-iibrilloso, purpureo-aureo, nitido, P/g—6 cm
lato; stipite farcto-cavo, aequali vel sursum vel deorsum leviter
incrassato, saepe curvato, fibrilloso-striato, luteo-aureo, carne pallida;
2—4V2 cm longo, 3—9mm crasso; lamellis rotundato, adnato-adnexis,
ventricosis, antice acuminatis, e flavo-cinnamomeis, 3—6 mm latis;
sporis lutco-ferrngineis, ovoidcis, 6—8 X 4 /(.
Im Brandswalde imd im Urbarer \\aldchen gefunden; venvandt
mit C. cinnamomeus Fr. Der Pilz zeichnet sich durch seine auBer-
ordentlich lebhafte Farbe aus.
62. Cortinarius decolorus G. Herpell sp. n.
;
pileo carnoso, expanse,
inaeqnali, late umbonato, sordide flavo, fibrillis floccosis fuscis
striate, etiam partim crustula canescente nitida obducto, margine
incurve, 6 cm lato; stipite subaequali, farcto concelere pilee, fibrillis
fuscis reticulatis vestito; cortina fibrillesa annular! fugaci; carne
flavofusca; 6 cm alto, 1^4 cm late; lamellis late linearibus, sinuato-
adnatis, antice acuminatis, subdistantibus, cinnamemeis 5—6 mm
latis; sporis fusco-flavis, eblongo-ovatis, utrinque acuminatis, 13—15
X 7—8 II.
Im Buchenwald am Prinzenstein und im Schlittenbachtal;
steht C depexus Fr. am nachsten.
Telamonia.
63. Cortinarius dolosus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso, fornicato-
^xplanato, discoideo, rare subdepresso, levi, leviter innate fibrilloso,
flavo-fusco, 3
—7 cm lato; stipite longo erecto vel arcuate, farcto-
subcavo, deorsum incrassato et basi subbulboso, concelere pileo sed
Paliidiore, fibrose-striato, annulo tenui obsolete, carne albida;
^ 11 cm alto, apice 4—8 mm, basi 8^-15 mm crasso; lamellis
aanato-adnexis, angustis sublinearibus, antice attenuatis, confertis,
palJido-fuscescentibus, 3
—5 mm latis; sporis fusco-rufis subglobesis
uno latere breviter acuminatis, 6—8 X 5—7 // vel 6—8 ;i diam!
Gemischter Wald im Distrikt Robert bei St. Gear; der Pilz
ist mit C. nexiiosns Britzelm. verwandt.
0. laniger Fr. In Moospelstern unter Fichten im Werlauer
^^Ide. Die Abbildungen in den Werken von Cooke, Gillet und
^ntzelmayr stellen starkere und robustere Formen dar; nur auf
^^fel 156 von Fries befinden sich 2 Abbildungen, welchc dem hiesigen
ilze entsprechen. Da die Diagnose stimmt, muB ich meine Be-
Btimmung fiir richtig halten. Die GroBe der Sporen fand ich zu
8X5;,.
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C. urbicus Fr. In den Waldern des Gebiets. Dieser weiBliche
Oder tonfarbige Pilz wird im praparierten Zustande schmutziggrau.
Sp. 9—12 X 5—6 //.
0. plumiger Fr. Auf feuchten Bergwiesen in der Nahe des Waldes.
meistens zahlreich. Sp. 9—12 X 5—6 ju.
C. brunneofulvus Fr. In dem St. Goarer Walde, Distrikt Tier-
garten und in dem Brandswalde im Schlittenbachtal. Er hat sehr
breite Lamellen, welche ich an hicsigen Exemplaren bis zu 2V2 cm
Breite beobachtet habe. Sp. 7—10 X 4—5 /i.
C. hiformis Fr. In Nadelholzbestanden des Brandswaldes.
Sp. rostfarbig, 7—8 X 3
—
i }i.
64. Cortinarius spadix G. Herpell sp. n. ; pileo carnosulo e convexo
piano subumbonato, plicate tomentoso rubello-griseo, centro,
brunneo-fusco; carne pallido-fusca ; 2—2V2 cm lato; stipite e farcto
subcavo, curvato. aequali, basi bulbilloso, albido-rubello, fibroso-
striato, velo albido floccoso-fibrilloso vestito; 3—4 cm alto, 4 mm
crasso; bulbiUo 5 mm diam.; lamellis adnatis subventricosis, baud
confertis, e fusco cinnamomeis, 4 mm lato; sporis rubro-fuscis,
ovatis, 10—12 X 6—7 /x.
In den bewaldeten Bergabhangen des Griindelbachtals; ver-
wandt mit C. hemitriihvs Fr.
65. Cortinarius pseudo-paleaceus G. Herpell sp. n.; lilacinus;
pileo acute conico-campanulato, centro carnoso, ceterum mem-
branaceo, fibroso-striato, fibrillis crispis superficialibus dense obtecto,
came albo-fuscescente ; 1 cm alto et lato; stipite sursum attenuate,
farcto, demum subcavo, leviter fibrilloso-striato, fragmentis veil
lanati vestito, basi albo-tomentoso, 2—4V2 cm longo, basi 4
mm
apice 2 mm crasso; lamellis adnato-adnexis angustis, antice acumi-
natis, subconfertis, e lilacino cinnamomeis, IV2 ^^ \^t\^'> spo"^
rubello-luteis, ovatis unoguttatis, 7—8 X 4—5 [i.
Auf einem mit Moos iiberzogenen Erlenstumpf am Bach im
Kellerlochbachtal ; verwandt mit C. paleaceiis,
Hydrocybe.
C. firmus Fr. Ein junges Exemplar im Buchenwald nachst dem
Prinzenstcin gefunden, Sporcnstaub gelbbraun, Sp. 6—8 X 4 /«
66. Cortinarius congruens G. Herpell sp. n.; pileo subcarnoso,
explanato, levi, rubello-ochraceo, circa marginem atomis can
centibus obducto, 3—5 cm lato; stipite farcto, aequali, basi plerumque
bulboso, ochraceo-albido, fibroso-striato, floccis canascentibus
ve
vestito, 3—5 cm alto, 3—6 mm crasso, bulbo usque ad 12 mm diam-.
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larhellis emarginato-adnato-adnexis, ventricosis, antice attenuatis,
haud confertis, postrcmo cinnamomeis, 3—7 mm latis; sporis sordide
fiisco-flavis, ovatis, 11—12 X 5—6 fi.
Im St. Goarer Walde nachst den 3 Buchen; verwandt mit
C. erugatus Weinm.
67. Cortinarius subradicatus G. Herpell sp. n.; pileo carnoso,
fornicato-explanato, margine membranaceo, incurvo; leviter fibrilloso,
rufo-fusco, 3—7 cm lato; stipite solido, flexuoso vcl curvato, inaequali,
deorsum leviter incrassato, basi fusiform! attenuate, albido-tomentoso;
fibroso-striato, subconcolore pileo, intus pallidiore, 4—9 cm longo,
8—12 mm crasso; lamellis rotundatis, emarginato-adnexis, antice
acuminatis, transverse costatis, subconfertis, cinnamomeis, 3—7 mm
latis; sporis flavo-rubellis, subsphaeroideis, uno latere breviter
acuminatis, 7—8 X 6—7 p..
St, Goarer Wald, gemischter Bestand, Distrikt ^Lendelhohl";
verwandt mit C. candelaris Fr.
68. Cortinarius delicatus G. Herpell sp. n.; pileo carnosulo,
convexo-expanso, subumbonato, centro levi, ceterum sulcato, fibris
fusco-luteis obtecto, carne subconcolore pileo; 1 cm lato; stipite
aequali adscendente, e farcto cavo, luteo-fusco, fibrosis floccosis
albidis vestito, basi albo, 4 cm longo, 2 mm crasso; lamellis adnatis,
ventricosis distantibus, rufo-brunneis, 2 mm, latis; sporis rubro-
flavis, pruniformibus, 11—12 X 6—7 //.
ImLaubwald desHasenbachtals; verwandt mitC.finitimusBniz.,
soweit es aus der Beschreibung und Abbildung dieses Pilzes vou
Britzelmayr zu ersehen ist.
69. Cortinarius mitratus G. Herpell sp. n.; pileo campanulato,
inaequali, obtuso, interdum subdepresso, carnoso, margine tenui,
incurvo, subtiliter innato-fibriUoso, castaneo-fusco; carne pallidiore;
^—5 cm lato, 2^/^—5 cm alto; stipite solido, deorsum attenuato,
tasi saepe curvato, interdum etiam ad bulbilum incrassato, fibroso-
striato, fusco-luteo' intus pallidiore, 3—8 cm alto, 8—12 mm crasso;
lamellis ventricosis, adnexis vel adnatis, antice attenuatis, subcon-
fertis, e flavo cinnamomeis, 3—9 mm lato; sporis ferruginosis, ovatis,
9-^11 X 5—6 p.
Auf einer Berg- und Waldwiese im Schlittenbachtal, herden-
Weise; verwandt mit C. patenformis Fr.
70. Lactarius flavo-fuseus G. Herpell sp. n.; flavus vel subflavus;
pileo carnoso, fornicato-expanso, piano, vel subdepresso, interdum
kviter acute umbonato, subrepando, velutino, centro aurantiaco,
interdum subzonato, margine incurvo, 2V2—^ ^^ 1^^*^' ^^iP^^^ aequali
25*
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vel deorsum leviter incrassato, solido, velutino, pallidiore pileo,
carne pilei et stipitis firma, albo-flava, fracta fuscescente, 2V2—5 cm
longo, 1—IV2 cm crasso; lamellis perangustis, utrinque attenuatis,
adnatis, subdecurrentibus, confertis, albo-flavis, tactu sordide fiisco-
rufescentibus, IV2—2V2 nim latis; sporis subsphaeroideis albis,
verrucosis 9—10 diam.; lacte copioso, albo, viscoso, dulci, aere
sordide fusco-rufescente.
Auf nackter Erde im Walde des Hasenbachtals ; verwandt mit
L. proportioftalis Britzelm. Die gelbe Farbe des Pilzes verandert
sich in dem Praparate nach einiger Zeit und wird braungelb.
L. paludinellus Peck, (inter Sphagna in udis, Sandlake Amer.
bor.). Im Jahre 1884 fand ich in Erlenbriichen des St. Goarer Waldes
(Hunsrilck) einen Pilz, den ich als species nova mit der Benennung
„Zr. Papilla" beschrieb. Nachher finde ich auf S. 451 in Sylloge
fungorum omnium etc. von P. A. Saccardo die Beschreibung des
L. paludinellus Peck., welche mit meiner Beschreibung des hiesigen
Pilzes so iibereinstimmt, daB ich die beiden Pilze fur identisch halten
muB. Zum Vergleiche mit der Beschreibung des amerikanischen
Pilzes von Peck, lasse ich die Beschreibung des Pilzes vom Hunsriick
hier folgen:
Pileo explanato, plus minus depresso, centro plerumque pa-
pillate, sub papilla carnoso, versus marginem membranaceo, striate,
rufo-fusco, vertice obscuriore, 1—3 cm lato; stipite aequah, curvato
vel flexuoso, subtiliter fibrilloso-striato, concolore pileo vel pallidiore,
carne pilei et stipitis luteo-alba, 2—4 cm longo, 2—4 lato; lamellis
postice attenuatis, leviter decurrentibus, albido-fulvesentibus, 4 mm
latis; sporis albis, subsphaeroideis echinulatis 8—9 fi diam.; lacte
albo, miti.
Russula musteliyia Fr. Einmal gefunden im Walde des VergiB-
meinnichttals; Sp. weiB, kugel-eiformig, 8—9 X 7—8 fx.
71. Russula viridulo-rosea G. Herpeil sp. n.; pileo ubique carnoso,
plano-subdepresso, glabro, margine levi, colore peculiari, lilacino-
viridulo-caeruleo; carne firma, alba, sub cuticula colorata, 2—3 cm
lato; stipite deorsum attenuate, e spongioso-farcto, lacunoso-cavo,
leviter fibrilloso-striato, albido-roseo, 1—2 cm alto, 5—15 mm
crasso; lamellis utrinque attenuatis, postice angustioribus, adnexis,
dente decurrentibus, paucis furcatis, confertis, venoso-connexis,
albo-flavidis, 2—5 mm latis; sporis albo-flavidis, subsphaeroideis,
echinulatis 7—8 /^ diam.; sapore miti.
An Erdwanden im Tale des Hasenbachtals; verwandt mit
R. cyanoxantha Fr.
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72. R, griseo-incarnata G. Herpell sp. n.; acris; pileo carnoso,
expanse, leviter depresso, viscidulo, levi, demum margine brevi
sulcato, denticulate, rubello-griseo, circa marginem albido-carneo,
fiubfirmo, carne albida, 5 cm lato; stipite aequali, farcto, obsolete
reticulato-fibroso, albido, intus albo, 3 cm longo, 12 mm crasso;
lamellis subconfertis, raro-furcatis, antice latis; postice attenuatia,
adfixis, albo-flavis, 6 mm latis; sporis aurantiacis, globulosis, aculeatis,
7
—8 // diam.
Zwischen abgefallenem Laub im Walde des Hasenbaclitals;
verwandt mit B. aurata Fr:
M. punctata Gillet. Die hier mehrmals in den Waldern des
Hunsriicks im Monat August gefundenen Exemplare stimmen in
der GroBe und Form mit der Beschreibung und Abbildung von Gillet
iiberein; insbesondere ist auch der Hut mit zahlreichen kleinen,
schwarz-rotlichen Tuberkeln punktformig bcdeckt. Es entspricht
jedoch die Rosafarbe des Pilzes, so wie sie in der Gilletschen Ab-
bildung dargestellt ist, nicht vollstandig dem hiesigen Pilze; dieser
iat rotlich gefarbt, auch ist sein Sporenstaub weiB mit einem Stich
ins gelbliche, wahrend die Farbe der Sporen des franzosischen Pilzes
weiBgelblich angegeben ist. Demnach ist der hiesige Pilz wohl als
Form Oder Varietat des franzosischen Pilzes anzusehen. Die Sporen,
deren GroBe Gillet nicht angibt, sind eiformig-kugelig, stachclig,
7—9 X 6—8 fi Oder 7—9 /x diam.
B. suhco7npacta Britzelm. Unter Nadelbaumen im Park in groCer
Anzahl; Sporenstaub gelblich, 10 X 8 //.
73. Lentinus fluxus G. Herpell sp. n.; pileo tenui, late infundi-
tuliformi, levi, glabro, nitido, margine incurvo, albo-griseo; carne
concolore, 8
—10 cm lato; stipite, deorsum subincrassato, leviter
iarcto, pilei colore, fibris fuscis reticulatis striato, basi albo tomentoso,
4—5 cm alto, 1 cm crasso; lamellis subfurcatis, immixtis brevioribus,
angustis, linearibus, dente decurrentibus, baud confertis, acie obsolete
<ienticulatis, sordide albis, 1—2 mm latis; sporis ovatis, 7—10
Zwischen Rasen am Wege im Forstbachtal ; verwandt mit
^ omphalodes,
Marmasmius torquatus Fr. Zwischen Rasen in den Anlagen bei
St. Goar und auf anderen Rasenplatzen im Rheintale; Sp. keulen-
formig, 13—18 x 4—5 /^.
74. Marasmius decens G. Herpell sp. n.; pileo fornicato-expanso,
^mbonato, centro carnoso, ceterum submembranaceo, rugoso, radiate
fiulcato, isabellino 5—8 mm lato; stipite corneo nitido, tenaci, fistuloso,
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deorsum attenuato, fuscescente, sursum pallidiore, apice albido,
basi dilatato tuberose, IV2—2V2 cm alto, V2 ^^ crasso; lamellis
niimerosis, subdistantibus, coUariato connexis, crassis, ventricosis,
albidis, acie fuscescente-denticulatis, 2V2 mm latis; sporis albis
fusiformibiis, 15—22 X 3—4 n\ Mycdio rJiizomorfheo,
Zwischen Rasen auf dem Chausseerand imd auf Gelande am
Rheinufer bei St. Gear, herdenweise; verwandt mit M. Curreyi
B. et Br., von welchem er sich u. a. durch die Form imd Farbe des
Hutes und die sehr verschiedene Form und GroCe der Sporen unter-
scheidet. •
B. PolyporeL
75. Boletus interjectus G. Herpell sp. n.; caespitosus; pileo
piano vel obtuse, viscido, gilvo, fibris fioccosis luteis vestito; carne
albido-flava; 4—5 cm lato; stipite inaequali, saepe curvato, deorsum
ventricoso, basi acuminato, sursum leviter attenuato, flavofusco,
fibris obscurioribus striato, intus concolore, 5—7 cm longo, 5—7 mm
crasso; tubulis adnatis, poris, rotundis fuscis; sporis fusco-luteis,
inaequalibus, ovato-oblongis, 7—12 X 4—5 ^.
An einer Erdwand in dem bewaldeten Bergabhang des Grundel-
bachtals; ist verwandt mit B. hovinus Linn, und B. mitis Krombh.;
er steht im System zwischen diesen beiden Arten.
76. Boletus pseudo-chrysenteron G. Herpell sp. n.; pileo pulvi-
nato-plano, griseo-flava, squamulis fasciculato-pilosis obtecto, sub
micr. punctato-tpmentoso; carne pallida; 3—5 cm lato; stipite
inaequali, plerumqnc curvato, sursum attenuato, purpureo, fibris,
obscurioribus striate, intus pallido, 3V2—5 cm longo, 7—12 mm
crasso; tubulis subadnatis, poris inaequalibus, angulato-rotundatis,
majusculis, fusco-flavis; sporis oblongis utrinque attenuatis, fusces-
centibus. 11—13 x 5—6 11,
Im Walde, Distrikt Schiffelfeld bei St. Goar und im Forstbach-
+
tal; verwandt mit B. chrysenteron Fr.
Pohjporus lucidus Fr. Ein Exemplar von einem Eichenstrunk
im Walde bei Kreuznach von Gymnasialoberlehrer L. Geysenhayner
in Kreuznach erhalten.
Fomes nigricam Fr. Auf alten Weidenstammen bei Biebernheim
(Hunsriick); seit 1871 beobachtet.
Porta umhrina Fr., Pohjponis ferruginosm Rostk. Auf der
unteren Seite des Bodens an einem Pflanzenkiibel von Eichenholz
in meinem Hausgartchen. Sp. 6—8 x 4—5 ^.
P. aneirina Sommerfeld. Auf abgefallenen, auf dcr Erde liegenden
faulenden Buchenasten im Walde des VergiBmeinnichttals und des
Taunus bei Nochern. Sp. gebogen, 4—5 X I ft.
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P. vulgaris Fr. Im Wolfsbachtal bei St. Goar, aiif Waldboden,
faules Holz, abgefallene Blatter usw. iiberziehend und auch auf
Steine iibergehend. Sporenstaub weiB; Sp. 4 X 2 ^«.
P.mucida Fr. Auf abgefallencn, zwischen altem Laub liegenden
Buchenasten im Walde des VergiBmeinnichttals.
MeruUus rufus Pers. Auf der Rinde eines Eichenstrunks im
Kellerlochbachtal. Der Pilz hat das Aussehen eines Polypat'us (Porta),
M. laeticolor Berk, et Br., nach der Bestimmung des Herrn
Abbate J. Bresadola in Triest. Auf der Rinde einer Buchenstange,
welche zur Herstellung eines Hamens fiir den Fischfang dienen
fiollte, am Rheinufer oberhalb St. Goar. Sp. 6 x 4 //.
C. Hydnei.
Hydmim compactum Pers. Einmal in dem St. Goafer Walde
gefunden. Es sind mehrere Hiite zusammengewachsen, welche auf
der Oberflache Tuberkeln bilden. Sp. 6x5// oder beinahe kugelig
i—6 jj. diam.
H. farinaceum Pers. An faulenden, auf der Erde liegenden
Buchenasten im Walde des HaisenlSachtals ; Sp. etwas gebogen,
^-12 X 4 //.
H, sqtiuUnum Fr. An faulen Buchenasten im VergiBmeinnichttal.
Sp. elliptisch, glatt, 8—9 x 5—6 fx,
H. denticulatum Pers. Auf eincm alten \\'eidenstamm am Rhein-
ufer unterhalb St. Goarshausen. Sp. eckig-kugehg, 4 /i diam.
H. velutinum Fr. St. Goarer Wald unter Nadelbaumen, Distrikt
Kupperswiese. Sp. unregelmaBig, 6 X 4 /<, auch kugelig, 4—6 //diam.
D. Thelephorei.
Corticium giganteum Fr. An Kiefernstrtinken im St. Goarer
Walde. Sp. 7—9 x 4—6 //.
0. incarnatnm Fr. Auf faulendem Holz der Buche im St. Goarer
Walde, Distrikt Jagdhutte.
E. Clavariei.
Clavaria Krombholzii Fr. In den Waldern des Gebiets nicht
elten. Sp, eikugelformig, am schmalen Ende zugespitzt, 7—12 x 8 //.
CI. gracilior Britz. = CL fragiUs var. gracilior Mich. Auf einer
Wieae im Brandswalde nachst dem Prinzenstein. Sp. 5—6 x 3—4 /«.
77. Clavaria extensa G. Herpell sp. n.; Trunco-crasso, brevi, car-
^oso, ramis robustis subcompressis, plus minus divaricatis, longitudi-
^^Hter sulcatis, rugulosis, in ramuUs divisis, apice obtusis dense
ramuloso-botryosis; extus flavis, came alba molli; fungus totus
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10 cm, truncu 2V2 cm altus, IV2 cm latus; sporis sordido-luteis,
oblongis, apice uno acuminatis, 8—13 X 4—5 //; sapore miti; tarde
subamaro.
Auf Waldwiesen des Hunsriicks. Verwandt mit Clavaria flam
Schaeffer und CI. aurea Schaeff.
78. Clavaria regularis G. Herpell sp. n.; clavata; clavis connato-
caespitosis, griseo-luteis, tomentosis, solidis, deorsum ad stipitem
attenuatis, apice breviter acuminatis; came firma alba; clavis totis;
2
—3 cm altis, medio 6 mm latis; sporis albidis, ovatis, inaequalibus,
18—31 X 11—17 //. Von dem koniglichen Forster Tillmann aus dem
Brandsv^^alde erhalten; verwandt mit CI. fumosa Pers. Der Pilz
unterscheidet sich durch die GroBe der Sporen von alien anderen
Clavaria-Atten.
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Barbula Fiorii Vent, auch in Thuringen
Von Prof. Dr. J u 1 i u s R 6 1 1 in Darmstadt.
Nachdem Barbula Fiorii Vent, von F i o r i bei Modena in
Italien entdeckt worden war, fand sie Dr. Quelle auch in Deutsch-
land, und zwar auf Gipshiigeln bei Nordhausen und Frankenhausen
am Siidhang des Harzes. Er veroffentlichte diesen interessanten
Fund 1906 im Oktoberheft der Hedwigia, und es lag nun nahe,
auch auf den Gipshiigeln bei Erfurt in Thuringen nach dem Moos
2u suchen.
Zu diesem Zweck unternahm ich am 4. Januar 1912 mit dem
bekannten Erfurter Phanerogamenbotaniker Lehrer R e i n e c k e
in Erfurt einen Ausflug auf die Schwellenburg bei Kiihnhausen.
So ist einer der Gipshiigel genannt, die sich drei Meilen nordlich
von Erfurt bei den Dorfern Kiihnhausen, Elxleben und Witterda
wenige Meilen lang von Siidosten nach Nordwesten hinziehen.
Schon friiher, am 7. Oktober 1903, hatte ich mit meincm Bruder,
dem Eisenbahnkontrolleur Louis Roll in Erfurt die Schwellen-
burg besucht und dort auf den kahlen Gipstriften Pottia siibsessiUs
^rid., P, carifolia (Ehrh.), P. lanceolata (Hdw.) und P. truncata (L.),
sowie Barbula subulata Brid., B. Hornschuchii Schltz., B. fallax
Waw., B. calcicola Grebe, Bryuni badium Bruch u. Br., argenteum L.
und an den Mauern Didymodon rigidulua Hdw. und D. cordatus Jur.
gefunden, jedoch die durch die Hitze des Sommers vertrocknete
^drbula Fiorii Vent., die damals in Dcutschland noch nicht bekannt
^ar, iibersehen. Die nassen Tage Anfang Januar 1912 erwiesen sich
nm Aufsuchen des Mooses geeignet, und es gelang uns, nachdem
ir Pottia subsessilis imd P. cavifolia reich und schon fruchtend
ani Nordhang angetroffen hatten, auf der Siidseite des Berges auch
^le B. Fiorii Vent, zu finden.
Sie wachst ahnlich wie im Harz am schwachgeneigten Siidhang
^^ der kahlen Hohe des Berges einzcln oder in unscheinbaren, nur
Jenige Millimeter hohcn, oft dichten und krustenformigcn, mit Erde
urchsetzten sterilen Rasen auf trockencm Gipsbodcn, wenig auf-
^^nd, fahlbraun und nur an den etwas keuligen SproBenden leb-
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hafter braungriin gefarbt. In ihrer Nahe standen die Reste von
Glaucmm luteum und Carlina acauKs, umgeben von Schlchenhecken
Tind niederen Grasern.
Einzelne Flechten und Lebermoose teilen mit ihr den trockenen
Standort wie auf den Gipshiigeln des Harzes. Auch sind hier wie dort
ihre Begleiter Barhula convoluta Hdw., Ceratodon, Thuidium ahietinum,
Ditrichum flexicaule und B. fallax Hedw.; letztere in einer sehr
feinstengeligen f. filescens. B. rigida und B. incliiiata, die das Harz-
moos begleiten, fanden wir nicht, dagegen in der Nahe Pottia svh-
sessilis u. P. cavifoUa, Tortula calcicola Grebe, und zwischen den
Rasen Barhula tmgidculata Hdw. und B. Hornschuchii Schltz. Die
von Quelle erwahnte Ahnlichkeit im Habitus der Barhula Fiarii
mit B. Hornschuchii beim Zusammenwachsen im Harz findet sich
auch in Thiiringen, und hier sind auch B. calcicola und unguicuhta
durch kurzcn und gedrungenen Wuchs oft habituell ahnlich.
Diese Ahnlichkeit verschiedener zusammenwachsender Moose
habe ich schon friiher in vielen Beispielen erwahnt, sowohl bei den
Wassermoosen, wie bei den xerophilen Arten. Ihr Zusammenleben
ist nicht immer auf einen Kampf urns Dasein, sondern oft auch auf
Anpassung, auf eine friedliche, sich gegenscitig fordernde Lebens-
gemeinschaft zuriickzufiihren. Daher habe ich diese Eigentiimhchkeit,
die oft tauschende Ahnlichkeiten erzeugt, Mimicry genannt. Denn
hier gilt es, zusammenzuhalten, urn den feindlichen Einfliissen ge-
meinsam zu trotzen. Wenn man aber einen gegenseitigen Nutzen
nicht nachweiscn kann und das Zusammenleben einen Kampf unis
Dasein zeigt, so konnte man die habituelle Ahnhchkeit vielleicht
einfach als Simihsmus bezeichnen.
Redaktion: Prof. Dr. Ceorg Hleronymus in Steglitz bei Berlin.
Druck und Verlag von C. Helnrlch in Dresden.
Beiblatt zup „Hedwigia"
fur
Referate und kritische Besprechung-en,
Repertorium der neuen Literatur und
Notizen.
Band LIL ^ Marz 1912. Nr, L
A. Referate und kritische Besprechungen.
Handbuch fiir Naturfreunde. I. Band. Eine Anieitung zur praktischen
Naturbeobachtung auf den Gebieten der Meteorologie, Geologie,
Botanik und Bliitenbiologie. In Verbindung mit Prof. Dr. O. Heineck,
Dr. R. Karzel, Dr. E. Meyer und Prof. Dr. L. Weber herausgegeben
von K. C. Rothe und Dr. Chr. Schroeder. XV und 285 Seiten.
8**. Auf besonders diinnem, aber starkem Papier als Taschenbuch
gedruckt. Mit vielen Textbildern. Geheftet M. 3.50. In biegsames
Leinen gebunden M. 4.20. (Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde,
Stuttgart.)
Das vorliegende Buch „\vill ein Fiihrer und Beratcr der Naturfreunde,
oeobachter und Sammler sein, sie in ihren Bestrebungen fordcrn, damit sie mit
Erfolg Anteil nehmen an der Erforschung der Natur. Was dem reisenden
Naturforscher das grofie, von Dr. v. Neumayer hcrausgcgebene Werk; An-
ieitung zu wissenschafLlichen Beobachtungen auf Reisen (zwei Bande, Hannover
[Verlag von Dr. M. Janecke] 1906) ist, das soil dieses Buch dem Anfanger werden.
aher mufite der Inhalt so gcgeben werden, daft er nicht nur Anrcgungen zur
rbeit, zum Beobachten und Forscheu erhalt, sondern — wenigstens wieder-
oiendcr Art — auch Belehrungen. Diese doppelte Auiigabe ist eine sehr
schwicrige gewesen, denn ein Lehrbuch der betreffenden Wissenschaftsdisziplinen
Konnte und sollte nicht j^eschriebcn werden".
Die vorstchenden Worte aus der von K. C. Rothe gegebenen Einleitung
aem Buche mogc den Zweck desselben kennzeichnen. Im kiirzlich erschienenen
ersten Bande gibt nach der allgemeinen Einleitung von K. C. Rothe Prof. Dr.
.
Weber Winke und Ratschlage fur den Freund meteorologischer Beobach-
^ngen, dann spricht Dr. E. Meyer in einem ausgedehnten Abschnitt uber
eoiogie. Er bietet eine theoretische Ubersicht und leitet zu geologischen
eobachtungen an. Dr. R. Karzel behandelt das gesamte Gebiet der Pflanzen-
unde und Prof. Dr. O. Heineck widmet sich spcziell der Blutenbiologie. Im
eiten Bande, der bald erscheinen soli, werden bekannte Spezialisten die
*^gic, Planktonkunde und die Naturphotographie besprechen.
er Referent steht dem Erscheinen dieses Buches sympathisch gegeniiber.
seibe kann sicherlich sehr Gutes wirken und diirfte manchem Naturfreunde
auf ,
'^"^*^^' ^^^ durch seinen Beruf an seinen Wohnort in kleiner Stadt oder
cni Landc gefesselt ist — wir haben hier besonders die Volksschullehrer
^cUivigia Band LU. 1
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im Auge ~ von grofiem Nutzen sein. Das sehr praktisch austrestattctc, mit
vielen guten Textbildern versehene Werk ist <jeeignet, auf Exkursionen mit-
gefiihrt zu wcrden. G. H.
Dostal, R. Einige Beobachtungen uber die inneren Ergriinungs-
bedingungen nebst vorliiufiger Mitteilung iiber eine durch Licht
veranlaGte Knospenreproduktion. (Ber. d.Deutsch. Botan. Gesellsch.
28. Jahrg, Heft 5 1910, p. 193—198.)
1. Die Ergrunung ist an cin bestimmtes Mafi der Urschupfung der Reserve-
stoffe gebunden, nimmt aber mit steigender Erschopfung rasch .'ab, so dafj
starkere ausgesogene Kotyledonen, die aufieiiich noch gan;^ glatt aussehcn
konncn, nur schr schwach oder gar nicht ergriincn (Vicia).
2. Auch mit Primarblattern der Erbsenkeimbnge wurde experimcnticrt.
Es zeigte sich kein prinzipieller Unterschied zwischcn dem Vcrhalten der
Keimblatter und dem der Primarblatter. Dicse normal wcnifr ersrunenden odcr
duixh langeres Etioiieren und Konkurrcnz mit jungeren Teilen der Ergrunungs-
tahigkeit beraubten Organen ergrunen stark, sobald ihnen die Nahrstoffe, die
sonst von dem normal fungierenden, also auch eine vollkommcne korrelative
Hcmmung auf die ubrigen Pflanzenteile ausiibenden Epikotylen verbraucht
wcrden, zufliefien.
3. Einige Versuche scheinen fiir eine durch langcr andaucrndc Verdunkelung
hei bcigefuhrte Aufhebung der korrelativen Tatigkeit des terminalen Vegetations-
punktes zu sprechen.
Die Untersuchungen werden fortgesctzt. Matouschek (Wien).
Hailsrath, Hans. Pflanzengeographische Wandlungen der Deutschen
Landschaft. (Wissenschaft und Hypothese XIII. Band.) Leipzig
und Berlin (B. G. Teubner) 1911. Preis gab. in Leinwand M. 5.—.
In der unter dem Titel „Wissenschaft und ITypothcse" crschcinenden
Sammlung von Einzcldarstellungen aus dem Gesamtgebiet der Wissenschaften
siiid bcreits eine Reihe von gehaltvollen Abhandiungen uber verschiedene
uissenschaftliche Themata erschienen. Der 13. Rand bringt nun auch eine in
das Gebiet der Botanik fallendc, die jedoch nicht nur die Botaniker von Each,
sondern jedcn gebildeten Deutschen in hohem Grade interessieren mufi. Es
•wird darin der Versuch gemacht, unser Wissen vom urspriinglichen Aussehen
der deutschen Landschaft und ihren Aiiderungen zusammenzufasscn und so die
lieutigen Zustande zu erklaren. Dabei sind die gcologischen Anderungen nur
insoweit beriicksichtigt worden
, als sie fur die Vegetation bedeutungsvoll
waren. Der Verfasser nimmt Stellung zu dem Problem, ob die naturlichen
Faktoren oder die menschlichen Eingriffe von grofierer Bedeutung fur die Ent-
wicklung der Vegetationsformationen gewesen sind. Die Erwrigung aller Zu-
sammenhange hat ihn in der Uberzeugung bestarkt, dafi innerhalb unserer
gcologischen Epoche der Mensch den entscheidenden Einfluft ausgeubt hat.
So nimmt denn die Betrachtung seiner Tatigkeit einen breiten Raum in tier
Darstellung ein.
Um den Gedankengang des Buches zu kennzeichnen, geben wir im
folgenden eine Ubersicht iiber den Inhalt der einzelnen Kapitel: 1. Die natiir-
lichen Grundlagen der Vegetationsfor m at ion en (Klima, Boden, klima-
tische Bodenzoncn). 2. Wescn und natiirliche Verbreitung der Forma-
tionen (Formation des kunstlich offen gehaltenen Bodens, Grasland, Wald,
Heide, naturliche Formationen des offenen Bodens, Formationen des Wassers,
Moore, Statistisches). 3. Die Entwicklung der Formationen von der
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Eiszcit bis zum Beginn der historischen Zeit (Klima der Eiszeiten,
Klima der Nachei-szeit, die Unterlagen unserer vegetationsgeschichtlichen Kennt-
+
nisse, Verbreitungsmittel der Pflanzen, Einzugswege, Stadien der Wieder-
bewaldung, die Erhaltung waldfreier Gebiete bis zum Beginn der historischen
Zcit, die Lagc der ersten Niederlassungen, die Urwaldgebicte, die Landwirtschaft
der Neolithiker
, der Ausbau bis zur romischen Zeit). 4. Die Anderungen
der Waldfl ache in historischer Zeit (das romische Deutschland, das
germanische Deutschland bis zur Volkerwanderung, die Wirkungen der Volker-
wanderung, die Rodungsperioden, zur McLhodik der Forschung, Uberblick iiber
den ortlichen Verlauf der Rodungen , die negative Siedelungsperiode, das
Ergebnis der Siedelungspcrioden, die ersten Bestrebungen fiir die Erhaltung
des Waldos, die Folgen des dreifiigjithrigen Krieges, die Anderungen der Wald-
flache im 19. Jahrhundert). 5. Innere Wandlungen des Waldes (Der Ur-
wald, die Entstehungen anderer Waldformen, der Holzartenwechsel). 6. Die
Wandlungen des landwirtschaft lichen Betriebes (das romische
Germanien, die altgermanische Landwirtschaft, die Fortschritte in der Karo-
lingerzeit, die Zeit der langsamcn Weiterentwicklung, Fortschritte der Land-
wirtschaft im 18. Jahrhundert, die EntwMcklung der Landwirtschaft in der
neuesten Zcit). 7. Die Heiden, ihre Entstehung und ihre Zukunft
(die Streitfrage, Arten der Heiden, die Baumheiden, die Heiden des Kiisten-
gebietcs). 8. Die Anderungen der Moore (Zunahme der Moore, nachteilige
Einwirkungen auf die bestehenden Moore, die Urbarmachung der Flachmoore,
die Hochmoorkultur). Als ,,Anlagen*' bringt der Verfasser noch vier Kapitel,
in welchen bthandelt wcrden: 1. die Berechnung des Zeitraumes, fiir
^*^n die mineralischen Nahrstoffe der Sandboden bei voller Aus-
nutzung der Produk ti onskr a ft ausreichen, 2. Anderungen der
Waldflache seit 1878, 3. Ergebnisse der Untersuchung des Breit-
^ohmisses im nOrdlichen Schwarzwald, 4. Ermittelung des Zeit-
raumcsj fur den die Moore Deutschlands einen Ersatz fur die
Stein- und Br a un k ohlen produktio n bilden konnen.
Eriauterungen und Literaturnachweise, sowie ein Register beschlieUen das
SL-hr lesenswerte interessante und inhaltsreiche Buch. G. H.
Lehmann, H. Die Kinematographie, ihre Grundlagen und ihre An-
wendimgen. (Aus Natur und Geisteswelt 358. Bandchen Kl. 8*>
II und 118 Seiten. Mit 69 zum Teil neuen Abbildungen im Text
und 2Tafeln. ^Leipzig (B. G. Teubner) 1911. Preis geh. M. 1.
>n Leinwand gebundcn M. L25.
Wir geben aus dem „Vorwort" hier folgende Satze wieder: „In dem vor-
'"^gcnden Huche ist die Kinematographie zum ersten Male fur einen weiteren
Lt:serkreis a!s philosophisches und psychologisches Problem behandelt worden
;
f^"^
wird zunachst vom Gesichtspunkte einer teilweise neuen Systematik aus
^l^leuchtet. Das Wesen der Kinematographie ergibt sich aus einem historischen
Uberblick. Sodann werden ihre psychologischen und physiologischen Grund-
^ijen nach den neuesten Forschungen dargestellt: die Kinematographie ist als
^'"e Identifikationstauschung aufzufassen, wahrend, ganz im Gegensatz zur bis-
J^^f'Sen Auftassung, die rein physiologischen Momente nur unterstiitzenden
--harakter haben. — Die technischen Grundlagen crfahrcn dadurch eine wesent-
^^^ crweiterte Behandlung als bisher, dafi aus den genannten Forschungs-
'^sultaten die Theorie der zur Zeit gebrauchlichen Kinematographenapparate
^
Seleitet wird und dafi ferner die Konstruktionen mit kontinuierlicher Film-
^ndbewegung eingehend erortert werden. Im Abschnitt uber die Anwendungen
1*
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der Kinematographie sincl besonders ausfiihrlich und an der Hand sehr schoner
Aufnahmebcispicle die Forschungsresultate iiber den Flug der Insekten und
Geschosse, sowie iiber die Wirkung letzterer dargestellt worden. Das ist in
grobcn Umrissen das Neue, was das Buch bringt."
Wenn auch die kinematographische Darstellung von Bewegungsvorgangen
in der Natur als Lehrmittel in Hochschulen noch wenig angewandt wird, so
steht derselben doch zweifellos. hier eine grofie Zukunft bevor. Sowohl um
unmerklich langsame Vorgange, wie z. B. das Aufbliihen von Blumen, deren
direkte Beobachtung oft tagelange ununterbrochene Aufmerksamkcit erfordern
wiirde, wenn sie iiberhaupt physisch moglich ware, als wie auch sich sehr
schnell vollziehende Bewegungen, wie z. B. das Aufspringen mancher Friichte
bei Beruhrung dcsselben, gcnau za beobachtcn und zu studieren, kann die
Kinematographie Verwendung finden. Manche auch vom menschlichen Auge
mit Hilfe des Mikroskops gut wahrzunehmenden Vorgange z. B. die Gameten-
kopulation von Volvocincen, bedurfen vielfacher Beobachtung, um sie in ihren
verschiedcnen Phasen zu verfolgen und wissenschaftlich darzustellen , wahrenJ
eine einzige kinematographische Aufnahme den ganzen Prozeft klar zu lej^en
geeignet ist. Das vorUegende Buch diirfte sehr geeignet scin, die Einfiihrung
kinematographischer Darstellungen als Lehrmittel in Hochschulen zu fordern,
und demnach von Interesse scin auch fur jeden wissenschaftlichen Botaniker
und Zoologen. G. H.
Nawopokrowsky, J. Uber die Chlorzinkjod-Reaktion der Zellulose.
(Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg XI [1911], p. 109—114-
Russisch niit deutscher Inhaltsangabe p. 115—116.)
Wir geben hier die in deutscher Sprache gegebene Inhaltsubersicht der
russischen Abhandlung im wcsentlichen wieder:
„Die Chlorzinkjod-Reaktion der Zellulose gehort bekanntlich zu den sehr
kapriziensen. Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, eine mOglichst ein-
fachc und sichere Anwendungsweise derselben zu ermitteln. Zu diesem Zwecke
mufite er die RoUe der verschiedcnen Bestandtcile des Chlorzinkjods klarlegen.
Die Chlorzinkjod-Reaktion zerfiillt in zwei Phasen: 1. die Vervvandlung der
Zellulose in Amyloid durch Zinkchlorid; 2. die biaue Farbung des erhaltenen.
Amyloids durch Jod. Zur Verwandlung der Zellulose in das Amyloid, welches
nach Schwalbe cin Gemisch der Produkte der Hydratation und Hydrolyse der
Zellulose darstellt, ist augenscheinlich die Gegenwart einer geniigenden Menge
Wassers erfordedich. Dabei stellt sich heraus, daC die Reaktion der Amyloid-
bildung sich schnell vollzieht und bis zu Ende geht, wenn tlie Hydratation und
Hydrolyse der Zellulose sich nicht auf Kosten des Wassers volizieht, in dem das-
Zinkchlorid gelost ist, sondern auf Kosten des von der Zellulose aufgesogenen
Wassers. Deshalb mufi man das Zinkchlorid in konzentiertem Zustande ge-
brauchen, wiihrend die Zellulose zuerst angefeuchtet werden mufi. Die Gcgcn-
wart einer hinreichenden Menge Wassers ist auch bei der zweiten Phase der
Chlorzinkjod-Reaktion notwendig. Die Anwesenheit von Zinkchlorid befordert
die Reaktion der Amyloidfarbung durch Jod.
Besonders intcressant ist die Wirkung des Jodkaliums. In starker Kon-
zentration verwandelt es die typische blaue Farbung des Jodamyloids in eine
rote und in weniger konzentiertem Zustande in eine violette. Wenn bei der
Reaktion grofie Mengen freien Jods teilnehmen, so tritt diese Wirkung des Jod-
kaliums nicht so stark hervor. In den gewohnlich empfohlenen Priiparaten des
Chlorzinkjods ist jedoch die Menge des Jodkaliums so grofi, daiS die durch diese
Reagenzien erhaltene Farbung nicht typisch ist — violett, oder sogar
rot
(Herzberg), anstatt blau.
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Bei der Herstellung eines solchen Chlorzinkjods, welches die typische und
dabei geniigend intensive Farbung hervorbringt, mufi man mit der Schwierigkeit
rechncn, dafi zur Losung einer grofien Menge Jods, das zur Farbungsreaktion
notwendig ist, nolens-volens auch grofie Mengen des fiir die Reinheit der Farbung
schadlichen Jodkaliums genommen werden mussen. Werden aber entsprechend
kleinere Mengen des Jodkaliums und Jods genommen, so wird zwar eine grofiere
Reinheit der Farbung erreicht, dafur wird aber die Intcnsitat derselben ab-
geschwacht. Solche ResuUate ergibt z. B. das Chlorzinkjod, das nach dem im
russischen Texte angefuhrten Rezepte angefertigt ist.
Die besten Resultatc, sowohl in der ersten, als in der zweiten Beziehung,
werden mittels der Methode der gctrennten Losungen erzieit. Diese Methode
hestcht in folgendem. Das Praparat wird einige Sekunden in einem Tropfen
der Jodjodkaliumlosung (lo/p Jod, 1 oj^ JodkaUum) gchalten. Darauf wird es in
eine starkc Losung von Zinkchlorid (etwa 2 Teile Zinkchlorid auf 1 Teil VVas?^er)
ubertragen. Das Praparat mufi in dem Tropfen der Losung eintauchen und nicht
auf dessen Oberflache schwimmen. Nach 1—1^2 Minuten mufi sich das Praparat
intensiv blau filrben. Sollte die Farbe aus irgend welchem Grunde (Mangel an
Jod, an Wasser) nicht genugend intensiv sein, so wird dem Priiparate eine Menge
Jodjodkalium zugcgebcn.
Aufier dem Umstande, dafi dabei die typisch blaue Farbung erhalten wird,
bietet diese Methode, im Vergleich mit dem gewohnlicb empfohlenen {Schultze,
Behrens, von Hohnel), noch einige andere Vorzuge: 1. das Verfahren ist
zuverlassig und einfach; 2. beide Losungen halten sich lange, falls die eine Losung
verdirbt, lafit sie sich ieicht erneuern; 3. der Grund des Gesichtsfeldcs ist hell"-
G. H.
PliiB, B. Unsere Wasserpflanzen. Ubersicht und Beschreibung unserer
hoheren Wasser-, Sumpf- und Moorgewachse. Mit 142 Bildern.
12«(VIII und 116). Freiburg I.E. 1911, Herdersche Verlagshandlung.
Geb. in Leinwand M. 2.
Das mit vielen guten Tcxtfiguren ausgestattete Buchlein ist bcsonders fiir
Aquarienliebhaber bestimmt und zwar fiir solche, die keine Botaniker oder
Sammler sind. Es bringt daher auch ein paar Kapitel, in welchcm die Organe
^er Wasserpflanzen erortert und die botanischen Ausdrucke erklart werden.
Die tabellarische Ubersicht der Wasserpflanzen wird, den Kenntnissen der Laien
angepafit, nach Blutenfarbe, Blatt- und Bliitenformen gegcben. Im Hauptteil
werden die Ptianzen kurz beschrieben, dabei werden von vielen der genannten
Pflanzen Abbildungen gegcben. Ein paar SchluCkapitel enthalten Erorterungen
<ibcr Bau und das\eben der betreffenden Wasserpflanzen und eine Aufzahlung
^nipfehlenswerter fiir das Sufiwasseraquarium geeigneter Pflanzen. G. H.
Scheffer, W. Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskops und
seiner Hilfsapparate. 8«. IV und 116 Seiten. Mit 89 Abbildungen
irn Text und 3 Blendenblattern. Leipzig und Berlin (B. G.Teubner)
1911. Preis geh. M. 2.40, geb. in Leinwand M. 3.
DasBuch hat den Zweck, Einrichtung und Wirkungsweise der Mikroskops-
optik allgemeinvcrstandlich zu erortern und einfach vorzutragen. so dafi jeder-
'^ann auch ohne besonderc Vorkenntnisse der Darstellung folgen kann. Das
^'" Wcrk wie das vorliegende sehr zeitgemafi ist, einem gefiihltcn Bediirtnis
^ntspricht und demnach geeignet ist, eine Liicke in der vorhandencn Litcratur
^uszufiillcn. wird jeder Mikroskopiker zugestchen, selbst wenn er von manchen
"^uen Erllndungen — wir wollen nur die Einrichtungen fur Dunkelfeldbeleuchtung
^nd Ultramikroskopie herausgreifen - auch nur oberflachlich Kenntnis ge-
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nommen hat. Wenn auch iiber die einzelnen Erfindungen, welche in den letzten
Jahrzehnten auf dem Gebiete der Mikroskopie gemacht worden sind, zahlrciche
Publikationen von seiten der Erfinder und solcher Mikroskoptiker, welche die
Erfindungen zu verwerten suchten, vorliegen, so fehite doch sehr eine zusammen-
fassende Darstellung iiber alle diese neuen Errungenschaften, die auch fiir die-
jenifjen, welche nur mit einigen notwendigen physikalischen Kenntnisscn aus-
gerustet sind, verstanden werden konnte. Obgleich auch, wie der Verfasser im
Vorwort sagt, „eine grofie Anzahl feinster und schwieriger Untersuchungen mit
bestem Erlolge von Personen ausgefiihrt werden, die keine weitgchenden physi-
kalischen Kenntnisse von der Wirkungsweise des Mikroskops haben, und ver-
standiges und zielbewufites Probieren im Verein mit scharfer Beobachtungsgabe
oft zum Erfolg gefuhrt haben, so ist es doch sicherlich zweckmaf^iger , die
physikalischen Grundgcsetze kennen zu lernen und, sinngemafi nach ihncn
handelnd, mit Sicherheit das Optimum zu erreichen, als durch Herumprobiercn,
wenn dies auch noch so geschickt ausgefiihrt wird, mit mehr oder minder
grofier Wahrscheinlichkeit des Erfolges dem Ziel zuzustreben". Es diirfte
dahcr das Erscheinen des vorliegenden niitzlichen Buches, in welchem Anleitung
gegeben wird, diese Kenntnisse zu erwerben, mit Freude von alien Interessenten
begrufit werden. G. H.
Wittmack, L. Botanische Untersuchungen der Florabuste von Leonardo
da Vinci. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gcsellsch. 1910, 28. Jahrg.,
Heft 3, p. 78—80.)
Alle botanischen Objekte, welche an der vielbesprochenen „Elora"-Buste
{bemalte Wachsbijste einer Flora, fur das Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin
in England gekauft) angeschafft, auftreten, wurden untersucht. Es sind dies:
Pilzsporen auf dem Schmutze, Fichtenholz und BaumwoUe im Inneren, Fasern
von der Orseilleflechte, grobkorniger Krapp. Raehlmann glaubt, dafi diese
Buste wirklich von Leonardo da Vinci {1452—1519}, und nicht vom Eng-
landcr R. C. Lucas (f 1883) stamme. Matouschek (Wien).
Zacharias, 0. Das Sufiwasser- Plankton. (Aus Natur und Geistes-
welt, 156. Bandchen.) Zweite Auflage. KL 8" IV und 132 Seiten.
Mit 57 Abbildungen im Text und Titelbild. Leipzig (B. G.
Teubner) 1911.
Der bekannte Verfasser, Direktor der Biologischen Station zu Plon in
Holstein, hat sich die Aufgabe gestelit, einen grofieren Lescrkreis mit dem Sufi-
wasserplankton bekannt zu machen. Derselbc behandelt im vorliegenden
Bandchen der Sammlung wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Darstcllungen
den Begriff und Gegenstand der Hydrobiologie, gibt einen historischcn Ober-
blick uber dieselbc, Anweisung, wie man das Plankton fangt und konserviert,
geht dann auf die planktonischcn Krustazeen, auf das Verhaltcn der Plankton-
krcbse zum Lichte, auf faunistisch-tiergcographische Ermittelungen bezuglich
der Krebsfauna, auf die Radertiere, die passive Wanderung der Krebse und
Radertiere, die Entstehung neuer Arten und Varietiiten durch Isolicrung, die
Flagellatcn des Planktons, planktonische Wurzelfiifiler und Infusorien, die piank-
tonischen Pflanzenformen, die Periodizitat der Planktonwesen und auf die gegen-
seitigen Bcziehungen der Ticre und Pllanzen des Planktons ein, macht
Bemerkungen iiber das Plankton flacher Tiimpel und Teiche (Heleoplankton)
und das Plankton der Flusse (Potamoplankton), erortert dann das Verhaltnis
der Hydrobiologie zum Fischereiwesen und die Notwendigkeit der Einfuhrung
des Planktons als Gegenstand eines zeitgemafien biologischen Schulunterrichts,
schildcrt die biologische Station zu Plon und bespricht im Ictzten Kapitel
noch kurz das ozeanische Plankton. *J- H.
Lister, A. A Monograph of the Mycetozoa, descriptive catalogue of
the species in the herbarium of .the British Museum. Sec. edit.
revised by G ulielma List er. London 191 L 302 pp., 201 tab. u.
56 Textfig. Preis 30 sh.
AIs im Jahre 1S94 das Buch von Lister in crstcr Autlage erschien, da er-
regte es bei alien Mykologen grofies Aufsehen. denn cine so sorgfaltige und
kritjsch durchgearbeitete Monographic der Schleimpilze gab es noch nicht.
Dazu kam das kiinstlerisch vollendete Abbildungsmaterial nach Onginalzeich-
nungen Listers.
Der grofie Forscher hat seit dem Erscheinen dieses Buches unermudlich
weiter gearbeitet und so vielcn StofF zusammengetragen, daft die Bearbeitung
einer 2. Auflage notwendig wurde. Er hat die Vollendang nicht mehr erlebt,
aber mit grower Sachkenntnis und Hingebung hat seine Tochter die lleraus-
gabe des Buches besorgt.
Der Text hat sich nicht allzu sehr vermchrt, obwohl naturiich verschiedene
neue Arten und Gattungen hinzugekommen sind. Auch die Einteilung in Ord-
nungcn, FamiUen usw. ist diesclbe geblieben, wenn auch im einzelnen Ver-
anderungen in der Umgrenzung von Gattungen und in den Gattungsnamen
infolge scharferer Anwendung des Prioritatsprinzipes festzustellcn sind. Was
dem Buche wieder eineu ganz besonderen Anstrich gibt, das sind die wunder-
bar schon ausgefuhrten Tafeln. Von denen der ersten Auflage sind nur ganz
wenige und auch diese meist verandert, reproduziert worden. Allc iibngen
sind neu hergcstcllt, z. T. mittels schwarzen Autotypiedruckcs, z. T. mit
Drei-
farbendruck. Die zarten Nuancierungen in der Farbung kommen durch den
Buutdtuck in feiner Weise zum Ausdruck. Die Tafeln sind reproduziert nach
aquarellierten Zeichnungen Listers und seiner Tochter. Sie stellen wohl
die
bcsttn bisher in Dreifarbendruck verofTentlichtcn Pilzabbildungen dar.
Auf den Inhalt und die Vcranderungcn im einzehien gegeniiber
der
1- AuHage kann hier nicht cingegangen werden. Jeder, der sich mit
^ly^o"'^-
ceten beschaftigt, mufi dieses Werk als Grundlage benutzen und wud sich bald
(ler Vorziige seines kritischen Textes bewufit werden.
Der Verwaltung des British Museums mufi aber die Wissenschaft
Dank
^^i'^scn, daft sic keine Kosten scheut, urn durch glanzende Ausstattung
die
Rearbeitung der Schatze des Museums zu fordern. Sic zeigt
damit, daft sic
ihre wissenschaftliche Aufgabe voll begriffen hat. denn nur diejenige Sammlung
g^winnt an Wert, die kritisch bearbeitet und dadurch der Wissenschait
zugang-
Iic:i gemacht wird. G.
Lindau.
^
forli, Ach. Diagnoses Mvxophycearum novarum. (Estratto d
Atti
(^cir Accademia d'agr. sci. lett. arti e comm. di Verona S. IV
vol.
XI^ [1911], p. 1-5. tab.)
Der Vorfasser beschreibt Aphanizomenon ovalisporum n. sp. aus
dem c
»^Otschuk Tschekmcdje bei Konstantinopei und Anabaena aphauuomncoidcs
n.
5P. aus einem See bei Nicea in Anatolien und bildet beide Arten
ab. G. n.
Cammerloher, Hermann. Ein Beitrag zur Algenflora
der Insein
Pelagosa und Porno. (Osterr. Botan. Zeitschr. 1911, LXL
.Nr. lU,
p. 373-381, Nr. 11 p. 417-424.) 2 Textfig.
Ein grolSer, wichtiger Beitrag, der die Phaeophyta,
Rhodophyta und Chloio-
f'hyceae umfafit. Die Algen der beiden Qebicte werden
besonders angefuhr..
(8)
^^^ ^^
r
Uns interessieren folgende Angaben ; Chaetomorpha aerea Ktz. trat im Miirz
massenhaft auf den seichten Stellen des Ufers auf, im Juni land man nur wenige
Stocke. — Peyssonelia rubra (Grev.) bildet mitunter abnorm entwickelte
Exemplarc. Cystosira Montagnei /? moniliformis Hauck bildet um
die ganze Kuste der Inselgruppe einen dichten Streifen; sie ist die haufigste
Alge. Jania adhaerens Lam. tritt in kleinen Rasen an Steinen auf, zumcist
aber in grofien rosenroten oder weiGlichen Ballen an Cystosira.
M a t o u s c h e k ( VVien).
Gams, L Die Farbe der Seen und Meere. (Mikrokosmus V, Jahrg.
1911/12, Heft 3, p. 80.)
1. Euglena sanguinea tritt nicht nur bei Arosa (Graubiinden) in den
sog. Blutscen massenhaft auf, sondern auch an anderen Orten , z. B. bildet sie
in kleinen Tumpein auf dem Statzerhorn bei Parpan und auf der kleinen
Scheidegg im Berner Oberland dicke fettige Oberzuge.
2. Clathrocystis aeruginosa bringt auch weifte oder griinlicheWasser-
bliiten hcrvor, z. B. im Katzensee bei Zurich und besonders im Lago di Muzzano
(Lugano).
3. Oscillatoria rubescens ist am langsten vom Murtensee als „Bur-
gunderblut'* bckannt, auch der Rotsee bei Luzern hat davon den Namen. Seit
1898 tritt diese Alge im Ziiricher See massenhaft auf, wo sie sogar die Wasser-
leitungen verstopft. Matouschek (Wien).
Kofoid, Ch. Atw. DInoflagellata of the San Diego Region. IV. The
Genus Gonyaulax, with notes on the skeletal Morphology and a
Discussion of its generic and specific characters. (Univers. of
California PubUc. in Zoology VIIT [1911], p. 187—286, pi. 9—17.)
— On the skeletal Morphology of Gonyaulax catenata Levander
(1. c. p. 287-294, pi. 18).
DInoflagellata of the San Diego Region V. on Spiraulax, a new
.
Genus of the Peridinida (1. c. p. 295-300, pi. 19).
Der bekannte DinoHagellatenforscher crortert in den vorhegendcn Abhand-
lungen die Ergcbnissc seiner neueren Korschungen iiber diese wichtige Gruppc
von Organismeu aus der Region von San Diego an der Kiiste von Californien.
In der ersten Abhandlung gibt er eine eingchcndc Charakterisierung und
Neuumgrenzung der Gattung Gonyaulax, welche er in die Subgenera Gonyaulax,
Fusigonyaulax, Steiniella und Acanthogonyaulax einteilt, auf deren Unterschiede
wir hier jedoch nicht eingchen konncn. In das erste Subgenus, das vielleicht
besser als Eugonyaulax zu bezeichncn ware, stellt er 11 der San Oiego Region
angehorige Artcn, unter wclchen G. sphaeroidcs, G. dicgensis und G. Scrippsac
neu sind und noch mehrere bisher nicht in diesem Gebiet beobachtete Arten.
In das zweite Subgenus gehort die Gruppe von G. birostris mit 3 Arten, von
dencn G. birostris selbst bei San Diego vorkommt. Vertreter des dritten
Subgenus ist G. ceratocornoides (Murr. et Whitt.) Kof., eine tropischc Art, die
fruher unter Ceratocorys beschricben wurde, bisher bei San Diego noch nicht
beobachtet vvurdc. Das vierte Subgenus endlich enthalt die Gruppc von G.
fragilis (Schiitt) Kof., zu welcher 3 Arten gehorcn , 2 davon, G. fragihs selbst
und eine neue Art G. alaskensis bei San Diego vorkommcn. Die San-Diego-
Arten werdcn eingchcnd bcschrieben und deren Verbreitung genau angegeben,
soweit diese bisher festgestellt ist. Im ganzen gehoren zu der Gattung etwa
25 Arten. An diese Aufzahlung schliefit der Verfasser ein Kapitel an, in
welchem er die generischcn und spezifischen Kennzeichen bespricht. Die
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meisten der behandelten Arten sind auf den sehr gutcn instruktiven Tafeln
abgebildet.
In der zweiten Abhandlung geht der Verfasser auf die skeletale Morpho-
logic von Gonyaulax catenata i^Levander) Kofoid, eine im Baltischen Meere,
der Nordsee, im nordlichen Atlantischen Ozean und um Gronland verbreitete
Art, ein, und gibt von derselben auf der zugehorigen Tafel jjute Habitusbilder
und analytische Figuren.
Die dritte Abhandlung endlich cnthillt die Aufstellung, eingehende Be-
schreibung und bildliche Darstellung von Spiraulax, einer neuen Gattung der
Peridineen, welchc auf Sp. JoUifei (Murr. et Whitt.) Kof. syn. Gonyaulax Murr.
etWhitt. begrundet wird, einer im Atlantischen und Stillen Ozean und auch im
niitteliandischen Meere weit verbreiteten Art. G. H.
Kolderup Rosenvinge, L. Remarks on the hyaline unicellular hairs
of the Florideae. (Biologiske Arbejder 1911, p. 203-215.)
Der Verfasser behandelt das Vorkommen von Haarorganen bei den
Florideen. Derselbe zahlt die Arten und Gattungen nach Familien geordnct
auf, bei welchen sich solche finden , gibt dann eine Ubersicht uber die Ent-
\vicklung und Struktur der Haare , wobei er solche ohne und mit Chromato-
phoren unterscheidct, behandelt die Stellung der Haarorgane, das Vorkommen
derselben in IJezug auf Jahreszeit und Wassertiefe und schliefilich die Funktion
derselben. LetzteTe ist noch nicht sichcr festgestellt. Berthold war der Ansicht,
dafi dieselben Schutzorganc gegen intensives Licht sind, wahrend schon friiher
der Verfasser selbst mit Oltmanns ihncn die Funktion zuerteilte Nahrstoffe zu
absorbieren. Referent erlaubt sich darauf aufmerksam zu machen, dafi diese
Haarorgane wohl auch einen Schutz gegen Tierfrafi abgeben konnen, besonders
auch dann. wcnn sie dicht bei Vegetationspunkten stchen. Bei der Protococcacce
Dicranochaete reniformis Ilieron. diirfte es kaum zweifelhaft sein , dafi die bei
Jieser vorkommenden meist verzweigten Haare der Alge einen Schutz bietcn
gegen Tiere, welche die Zellen selbst aussaugen oder ihre Schwarmsporen
fangen. Auch ein Schutz, besonders der Vegetationspunkte und junger Zellcn
JJ^f^en VerletzuncTcn durch vom bcwegten Wasser herumgeschleuderte harte
l^iirper, wie z. B. Sandkorner, konnte in i'rage kommen,. Ubrigens konnen
diese Haarorgane an und fur sich oder doch bei den verschiedenen Algen ja
auch verschiedene Funktionen haben. ^- "
Kolkwitz, R. Die Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus
der Gewasser. (Mitteil. aus d, Kgl. Prufungsanstalt fiir Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung, Heft 14 [1911], p. 145—215.)
In der vorlieaenden Abhandlung will der Verfasser nur zeigen , daft das
-Kleinplankton", unter dem er hier Vertreter aus den Ordnungen der Spalt-
^Igen, Gelbalgen. Kieselalgen und Griinalgen, sowie aus den Klassen der Wimper-
^nd Geifielprotozocn vcrsteht, infolge seiner weiten Verbreitung und
seiner
Haufigkcit oft wesentlich in den Chemismus der Wasser eingreiit, soweit dabei
^i^ Region des freien Wassers in Betracht kommt; die Selbstremigung am
Uter
und am Grunde schlieCt derselbe. wie auch die Frage nach den sich
abspielcnden
I^'-ozessen, aus seinen Betrachtungen aus. Dabei machte er den
Versuch, die
^l^thoden der Planktologie denen der Bakteriologie ahnlich zu gestalten,
mdem
btisonders die Proben ahnlich den bakteriologischen geschopit und
ausgezahit,
^o^vie fur den Kubikzentimcter als Einhcit registriert wurden. Hierbci
ergaben
^'chZahien, welche z. T. uberraschend groG sind un(f erkcnnen
iassen
.
dafi
^•sweilen mehr Alaen pro Kubikzentimcter Wasser vorhanden smd als
baktcrien.
^ie
untcrsuchten^OO Proben wurden sehr verschiedenen und
mannigfalt.gen
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Stellen des Elbe-, Havel-, Spree-Gcbiets, des Rhein-, Moscl-, Main-Gebiets, dcs
Weser-Gebiets, des Oder-Gcbiets, des Weichsel-Gebiets, den Oberitalienischen
und Schweizer Seen und dem Meere, resp. der Nord- und Ostsee entnommen.
Alle diese Planktonprobeu wurden in der gekennzeichneten Weise untersucht
und die Ergebnisse der Untersucliungen mitgeteilt. Im Anschlufi daran gibt
der Verfasser noch ein alphabetisches Verzeichnis der behandelten Organismen
und macht Anfjaben iiber dcren okologischen Eigenschaften. Er untcrscheidet
mit IMa'rsson polysaprobe , niesosaprobe a und /S und oligosaprobe Plankton-
organismen. Zu ersteren gehoren diejenigcn, welchc vorwiegend in abwasser-
haltigen Regionen mit Pcptonen und ahnlichen Stofien leben und vorwiegend
als Entfauler, z. T. in Gemeinschart der «-me.sosaproben wirken. Zu dieseii
gehoren seiche Organismen, welche hauptsachlich in den Zonen iebhafter
Selbstreinigung ihre besten Existenzb^dingungcn finden ; in diesen spielen
wahr.scheirdich die Aminosauren und Ammoniakverbindun^en der Fettsauren
als Nahrstoffe neben anderen Substanzen cine Rolle. Zu den /3-mesosaproben
rechnet er Pflanzen und Tiere, welchc in Wassern leben, deren Zusammcn-
setzung gereinigten Drainwassern mchr oder wcnigcr ahnlich ist. Oligosaprob
ist schlitfilich die fur die Bewohner des reinen Wassers gewahlte Bezeichnung.
Dem ersten, das Eu-Plankton behandelnden Abschnitt, in welchem die Plankton-
organismen alphabetisch aufgezahlt und nach ihrer Lebens- und Wirkungs-
weise bezeichnet werden, i'ugt der Verfasser einen kurzen zweiten hinzu, in
welchem er dasPseudoplankton bchandelt, das heterogene Bestandteilc, wie z.B,
Detritus, Kolepartikein
, Celuloscfasern, Sandkorner und anderes mchr enthalt.
Eine auf das Thema beziigliche Literaturaufziihlung beschliefit die intcressante
Abhandlung. G. H.
Migula, Prof. W. Die Desmidiazeen. Eine Anleitung fiir Anfiinger
bei der Bestimmung der am haufigsten vorkommenden Formen.
(Handbucher fiir die praktische naturwissenschaftliche Arbeit, Bd. 6.
Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart 1911.) 65 Serien und
7 Tafeln. Lex. 8*^. Kart. M. 2.-, geb. 3.
Die Franckh'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart gibt seit einiger Zeit
zum Zweck der Eintiihrung in die Mikroskopie billige Handbucher heraus.
Erschienen sind bishcr der „Elcmentarkurs der Mikroskopie", herausgegeben von
R. H. France, F. \V. Goldschmidt, K. Pritzsche, S. Schertel, W.
Siede, K. Steycr und A. Wagner; ferner Friedrich Hustedt, Sufiwasser-
Diatomeen Deutschlands, Prof. Dr. Gust. Jaeger, Das Leben im Wa^ser und
das Aquarium (bereits in 3. Auflage), W. Kuhtmann, Aus der Wunderwclt
des Wassertropfens undA. Seligo, Tierc und Pflanzen des Seenplanktons.
Diesen rciht sich nun W. Migulas Buchlcin uber die Desmidiazeen an, das
nur eine Einfiihrung in den Formreichtum dieser zierlichen Algcn geben und
nicht groftcre Werke wie des Verfasscrs Kryptogamenflora (Bd. H 1907
L. 350—564) Oder das im Erschciucn begriffene Werk von W. und G. S. West
„A Monograph of the British Desmidiaceae" ersetzen will. Dementsprechend
sind etwa nur die Hiilfte der in Deutschland vorkommenden Artcn aufgcnomnK-n
worden und zwar nur die haufigcren oder doch weiter verbreitetcrcn dcrselben.
Der Verfasser bcginnt glcich mit einem Bcstimmungsschlusscl der Gattungen,
Ein solcher fur Arten fehlt bei den Gattungcn, aber sie sind nach guten Merk-
malcn angeordnet und der Gattung beigefugt. llierbei beriicksichtigt er bc-
sonders Deutschland und auch die osterreichischen Alpenliinder, aber andere
Nachbarstaaten nicht. Die Art wird kurz beschrieben, die Mafie gewisscnhaft
eingetragen, die Verbreitung angegeben. Zum Gllicke wurden auch die meisten
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Arten (z. B. 36 von den aufgezahlten 44 C losterium-Arten) abgebildet. Die
einfachen Bilder genugen, seltener hat der Yerfasser Inhaltskorper mit abgebildet.
Das Buchlein ist recht brauchbar und wird auch gute Dienste bei biologischen
Schiileriibungen, wie sie an hoheren Schulen fast uberall eingefiihrt sind, leistcn.
Matouschek (Wien).
Peragallo
,
H. und M. Diatomaceae raarinae von den Salomons-,
Samoa- und Hawaiinseln. (Botan. u. Zoolog. Ergebnisse einer
wissensch. Forschungsreise nach den Samoainseln, dem Neuguinca-
Archipel und den Salomonsinseln, Marz bis Dezember 1905, von
Dr. Karl Rechinger, IV. Teil, p. 3—11, Taf. I und II.) Aus
Denkschr. d. math, naturw. Klasse d. K. Akad. d. Wiss. Wicn,
87. Bd., besonders abgedruckt.
Die Verfasser zahlen aus von K. Rechinger gesammelten Material prii-
parierte marine Diatomaceen der genannten Inselgruppen auf und zwar: von
der Salomonsinscl Buka 72 Arten und einige Varietaten, unter dcnen neu sind:
Actinoptychus hexagonus var. subhexagona H. Perag., Nitzschia (Nicobarica var.?)
Bukensis H. Perag, und Plagiogramma caribaeum Parag. var. acostata H. Perag.;
von den Samoainseln und zwar der Bucht von Apia an der InscI Upolu
152 Arten und einige Varietaten, unter welchen neu sind: Achnanthes indica
Brun var. sulcata M. Perag., Actinocyclus Ralfsii var. samoensis forma inermis,
Actinoptychus guttatus (Ost.) M. Perag., Amphora fusca forma lata M. Perag.,
Am. javanica var. oculata M. Perag., Am. samoensis (capensis van?) M. Perag..
Am. subalata M. Perag., Am. scparanda Perag., Am. farciminosa Perag., Am.
granulata var. lineata Perag., Coscinodiscus nitidulus Grun. var. scintillans M.
Perag., Diploneis cynthia var. intermedia M. Perag., D. nitescens var, rhomboides
M. Perag., D. Smithii var. recta M. Perag., Navicula Reichardtii Grun. var. inter-
media M. Perag., Rhaphoneis obesa M. Perag., Terpsinoe intermedia Grun. forma
musica M. Perag. und Tricerasinm (Lampriscus) Ledugerii var. samoensis Perag.;
von der Hawaii-Tnsel Oahu und zwar an der Kuste bei Waikiki nachst Hono-
'ulu gesanunelt, ca. 80 Arten und einige Varietaten derselben, unter welchen
"eu sind: Actinoptychus Rechingeri Perag., Amphora farcimcn var. crassa M.
^'erag. und var. gigantea M. Perag., Anorthoncis maculata M. Perag., Diploneis
meditcrranea var. elliptica M. Perag., Navicula interverva Perag., N. perplexa?
(Oder N. retusa Br^b.?) var. minuLissima Perag. und Trachysphenia acuminata
M. Perag. Wo als Autor nur „Perag.'* steht, sind beide Briidcr Peragallo gemeii.t.
^-rwahnt sci noch, da6 in der Einleitung zu der Mitteilung M. Peragallo noch
I^iatomeen, welche an einer Probe von Ceratophyllum dcmersuni L. (aus Wasser-
Uraben der Insel Bougainville (Salomonsinseln) bei dem Dorle Sinai) ansafScn
aufzahlt, unter welchen sich zwci Brackwasser- und 10 Siifiwasserformen be-
fii<Jen, doch enthielt die Probe auBer den bcidcn aufgeziihltcn Brackwasser-
''urmen noch viele seltenerc Brackwasserlormen, die nicht genannt werdcn.
G. H.
Petersen, J. B. On tufts of bristles in Pediastrum and Scencdesmiis.
(Botanisk Tidsskrift, 31. Bind, p. 161-176.)
Der Verfasser hat die bei im Plankton vorkommenden Pediastrum- und
Scencdcsmus-Arten haufig, wenn auch nicht immer, vorhandenen BorstenbuscheU
^^elche von C, Schroeter zuerst bei Pediastrum duplex Meyen var. clathra-
t^m Al. Br. bildlich dargestellt, aber erst von O. Zachanas beschriebcn, dann
von F. Waldvoael, B.Schroder, Chodat und nochmals O. Zachanas
^'iedcr beobachtet worden sind, einer genaueren Untersuchung durch vcr-
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schiedene Methoden untcrworfen und bestatigt die Ansicht von O. Zacharias^
dafi dieselbcn Oberfiachenvcrgrofierungen darstellen, welche den planktonischen
Arten bei ihrer flottierenden Lebensweise in hohem Grade zustatten kommen.
Er weist solche Borstenbiindel nach bei Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brdb.
a. typicus Kirch., b. abundans Kirch., Sc. opoliensis Richter, Sc. acutus Meyen,
Sc. acuminatus (Lagh.) Chod., Sc. denticulatus Lagh., Pediastrum simplex Meyen
var. clathratum, P. duplex Meyen « genuinum (Al. Br.), /? clathratum (Al. Br.),
y reticulatum (Lagh.) und P. Boryanun:i (Turp.) Menegh. G. H.
Svedelius, N. tlber derx Generationswechsel bei Delesseria sanguinea
(Svensk. Botanisk Tidskrift 1911 V, p. 260-324. Mit 2 Doppel-
tafeln und 16 Figuren im Text.)
Eine sehr wertvoUe Abhandlung , in welcher die Yamanouchi' sche
Auffassung vom Generationswechsel in cntscheidender Weise gestiitzt wird!
Der Verfasscr behandelt 1. das Problem des Generationswechsels bei den
Florideen auf historischer Grundlage, geht 2. auf die Entwicklungsgeschichte
der Tetrasporangien bei Delesseria ein, indem er den Zeitpunkt der Ausbildung
derselben feststcllt, ihre histologische Entwicklung erortert und einen Vergleich
zwischen der Tetrasporangienausbildung bei Delesseria sanguinea und bei
anderen Florideen durchfiihrt, untersucht 3. die Tetradenteilung, indem er die
Vorgange im Tetrasporenmutterkern im Ruhestadium und wahrend der Prophase
edautert, das Prophasenstadium bei Delesseria und bei anderen Florideen ver-
gleicht, den Nucleolus, die Veranderungen des Cytoplasmas wahrend der Pro-
phase, die Chromidialsubstanz, die Metaphase und Telophase, die Rekonstruktion
des Kerns und die fertige Tetrade schildert und einen Vergleich zwischen der
Reduktionsteilung bei Delesseria und anderen Florideen anstellt, dann auf die
somatischen Kernteilungen bei der Tetrasporenpflanze und einer (weiblichen)
Geschlechtspflanze eingcht und Vergleiche zwischen den somatischen Kern-
teilungen bei Delesseria (der Tetrasporenpflanze und der weiblichen Pflanze)
und bei anderen Florideen zieht. Schlieftlich fafSt der Verfasser die dargestellten
Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammen in folgenden Siitzen, die wir hier
wortlich wiedergcben als bestes vom Autor selbst verfafites Referat:
„Die Befruchtung von Delesseria sanguinea findet an der schwedischen
Wcstkuste im Oktober statt. Schon im November sind die Spcrmatangien-
blatter fast ganz verschwunden. Die Tetrasporophylle beginnen im Oktober—
November hervorzukommen. Im November geht die Tetradenteilung vor sich,
und Dezember—Januar sind die Tetrasporen zu derselben Zeit wie die Cysto-
karpien reif."
Die Tetrasporangien bei Delesseria sanguinea, die in vollreifem Stadium
eingesenkt sind, sind in Wirklichkeit der Regel nach Scheitelzellen in
besonderen Zellreihen, die nachher von angrenzenden sterilen
Zellreihen uberwachsen we rden. Hierdurch kommt es, dafi die Tetraden
schliefiUch eingesenkt sind.
Der Kern der Tctrasporcnmuttcrzelle erfahrt eine Tetradenteilung, der
eine Synaspis und Diakinese vorhergehen. In der Diakinese treten zwati-
2ig Doppclchromosomen auf. Nach einer hcterotypischen und
homootypischen Teilung bilden sich die Tetraspor en-Kerne mit
zwanzigChromosomen.
Die somatischen Kerne der Tetrasporenpflanze haben vierzig
Chro mosomen.
Die somatischen Kerne der weiblichen Pflanze haben zwan-
zig Chromosome n.
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Bei den Ruhekernen ist das Chromatin in zahlrcichen Chromatinkorncrn
verteilt, deren Zahl etwas grofter als die doppelte Chromosomenzahl ist. Bei
den somatischen Teilungen vereinigen diese sich direkt zu
Chromosomen ohne Vermittelung eines Spiremfad ens. Bei der
Prophase der heterotypis chen Kernteiiung schliefien sich alle
Chromatinkorner zusammen (Synaspis) und erscheinen in dern
Nukleolus und um ihn herum in (Vierer-?) Gruppen vereinigt.
Auch dann wird kein Spirem gebiidet.
Die Wande der Tetrasporen weisen aufierst feine schon in der Tetrade
erkennbare, plasmodesmahn 11 che Poren auf.
In Anbetracht der Chromosomenzahlen und der Reduktionsteilung ist
also bei Delesseria sanguinea die Tetrasporen pflan z e Sporoph\ t
und die Gesc h lechtspfl anze Gamophyt, zwischen denen, wie man
annehmen mu6, ein Gen er atio nswechsel gemafi der vo n Yamano uch i
aufgestellten Theorie st atttindet." G. H.
Bamberger, M. und Landsiedl, A. Zur Chemie des Polyporus fron-
dosus Fl. Dan. (Anzeiger d. K. Akad. der Wiss. in Wien, math.-
nat. Klasse, Jahrg. 1911, Nr. XVII. p. 366—367).
Der alkoholische Auszug des frischen Pilzes ergab bei Fallung mit Am-
moniak eine basische N-haltige Substanz , die ein weiGes krumliches Pulver ist,
das sich nach Braunung unter Hinterlassung schvver verbrenniicher Kohle zer-
setzt, ohne vorher zu schmelzen. Dieser Stoff ist in vielen Flussigkeiten un-
loslich. Mit verdunnten Mineralsauren gibt es aber zum Teil sehr gut kristalii-
sierende Salze. Z. B. scheidet sich das Chlorhydrat in schonen Kristallen aus.
Ahnliche Kristallformen zeigt das Bromhydrat. Die wassrige Losung des Chlor-
hydrates gibt mit Pikrinsaure ein Pikrat, mit Platinchlorid ein Platinsalz. Em
Goldsalz erzielte man nicht. Mit H^ SO4 erhielten Verff. ein Sulfat m femen
glasglanzenden Nadeln. Das Icichtlosliche Nitrat bildet eine strahlige kristai-
linische Masse. Der obengenannte Korper fangt sich erst bei 3000 C zu braunen
an. Seine nahcre Identifizicrung folgt nach weitcren Studien. Vorlaufig lag
noch wenig Material vor. Matouschek (Wien).
Diedicke, K. Dothiopsis, Sclerophoma und Sclerotiopsis. (Ann. mycoL
IX 1911, p. 279—285) tab.
Verfasser fahrt in seiner Bearbeitung der mit Phoma verwandten Gattungen
fort und erortert den Bau ihrer Gchausc und die Entstehung ihrer Sporen.
Dothiopsis Karst. ist bisher zu den" stromatischen Gattungen gestellt
worden, gehort abcr zu den astromatischen, da das Gehause nur sehr dick-
wandig-sklerotial ausaebildet ist, aber nicht mehrere Gehause in einem Stroma
sitzen.
-Sclerophoma v. Hohn. bildet ihre Sporen nicht auf Tragern, sondern
^ie Zellen des Innengewebes des Gehauscs scheinen zu Sporen zu
werden.
Leider wird auch durch Diedickes Untersuchung nicht klar. wie man sich
diese
Sporcnbildung vorstellen soil. Wenn, wie Diedicke angibt, der Inhalt jeder Zelle
sich zur Spore verdichtet, so hritten wir ja eine Sporenbildung, wie sie
bei den
gesamten Mycomyceten nicht ihres Gleichen hat. Warten wir also
Unter-
^uchungen mit reichlicherem Material ab! Verfasser stellt noch folgende
Arten
^ierher: S. pityella, S. mali, S. myricae usw. - Sclerotiopsis Speg.
hatte
bisher 2 dcutsche Arten, es werden noch hinzugezogen; S. AUeschenana,
b.
P^ceana, S. protracta, S. Jaapiana usw. ^'
L^n^au.
- Die Gattung Asteroma. (Ann. mycol. IX 1911, p. 534-548) tab.
Die Gattung Asteroma bedurfte dringend einer Revision, da
die Be-
schreibungen der mcisten Arten nur unvollstandig sind. Verfasser
hat nun
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eine grofiere Zahl von Arten untersucht und stellte fest, dafi verschiedenc in
andere Gattungcn gehoren. So muft A. padi Grev. zu Gloeosporium gestellt
werden, A. impressum zu Excipula, A. mali zu Fusicladium dendriticum, A.
bupleuri ist eine Mycosphaerella, ebenso A. Oertclii = Mycosph. himantia, A.
betulae aehort zu Yenteria ditricha, A. epilobii zum Phoma.
Bei Asteroma lafit Verfasser A. dubium All., A. libanotidis n. sp., A. eryngii
(Fr.) Aucrsw., A. pseudacora All., A. cerulosum (Waller.) Fuck., A. hyperici
Lasch, A. juncagjnearum Rabh., A. rcticulatum (DC.) Chev. Andere Arten da-
gcgen , welche unechte Fibrillen besitzen , mochte Verfasser nur vorlaufig bei
der Gattung belassen. Es sind dies A. ballotae Fuck., A. corni Desni., A.
obscurum Desm., A. orobi Fuck., A. maculare Rud. Dazu konncn noch mehrere
ganz unsichere Arten, von denen weder Sporen noch Gehause bekannt sind.
G. Lindau.
Dietel, P. Uber einige Kulturversuche mit Hyalospora polypodii
(Pers.) Magn. (Ann. mycol. IX 1911, p. 530—533.)
Die Versuche wurden mit den Uredosporen bei einer grofieren Anzahl
von Pflanzen von Cystopteris fragilis angestellt. Die Tnfektionen geschahen im
Freien und im Zimmer und gelangen alle. Es ergab sich eine Inkubations-
dauer von ungefahr 14 Tagen, nach welcher Zeit die Uredolager sich zeigten.
Interessant ist der Nachweis, daft die Art sich nicht durch Myzel in der Pflanze,
sondern durch uberwinternde Uredosporen erhiilt. Teleutosp jren treten spiit
im Herbst auf, aber ihre Bedeutung ist noch voUig dunkel, so dafi Verfasser an
eine heterocische Entwicklung denken mochte. G. Lindau.
Eddelbuttel, H. Grundlagen einer Pilzflora des ostlichen Weserberg-
landes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen. (Ann. mycol.
IX 1911. p. 445-529.)
Der erste Teil der Arbeit ist der Aufzahlung der im Gebiete beobachteten
457 Arten gewidmet. Einen Teil dieser Arten hat Verfasser aus der Literatur
entnommen, einen anderen durch Bestimmuns eiaener Sammlungen und einen
wciteren enUlich aus dem Gottinger Herbar. Im zweiten Teil der Arbeit ver-
sucht Verfasser dann die haufigstcn Arten nach Formationen zu ordnen und
festzustellen, ob sie an bestimmte Bodcnartcn gebundcn sind. Er gibt dariiber
eine grofie Zahl von eigenen Beobachtungen, verbunden mit Angaben aus der
Literatur und versucht dann zum Schluft einen Vergleich der Pilzflora des
Gebietes mit den Nachbargebieten zu ziehen. Wenn er auch hier mehrere
ganz interessante Beobachtungen anfuhrt, so durfte es doch kaum moghch
sein, auf Grund des durftigen Materials seiche Vergleiche weiter auszudehnen.
Es verdient aber Anerkennung, daft Verfasser es uberhaupt gewagt hat, dieses
schwierige Gebiet zu betrcten. G. Lindau. .
Eriksson, J. Der Malvenrost (Puccinia malvacearum Mont), seine
Verbreitung, Natur und Entwicklungsgeschichte. (Kungl. Svenska
Vet. Akad. Hand). Bd. 47, n. 2, 125 pp., 6 Taf., 18 Fig.)
Trotzdem der Malvenrost von verschiedenen Forschern eingehend unter-
sucht worden ist, blicben dennoch verschiedene Unklarheiten ubrig in der Uber-
winterung des Rostes und der Neuinfizierung der Pflanzen im Fruhjahr. Von
diescn Fragen ausgchend hat Eriksson eine breit angelegte Neuuntersuchung
vorgenoramen, deren Resultat die vorliegende Arbeit in sehr ausfuhrlicher
Form bringt.
Auf die einleitenden Kapitel, wclche sich mit der Verbreitung des Pilzcs
uber die Erde und mit seinen Nahrpflanzen befassen, sei hier nur hingewiesen.
\I
*
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Der wichtigste Teil der Arbeit setzt ein mit dcr Behandlung der Frage der
Sporenubcrwinterung. Durch zahlreiche Versuche weist Verfasser nach, daft
im Friihjahr keine Neuinfektion etwa durch uberwinterte Sporen stattfindcn
kann oder durch ein Myzel, das etwa im Wurzelstock sitzen konnte. Wirkliche
Neuinfcktionen gcsunder Pflanzen konnen im Laufe des Sommers geschehen
durch normale Basidiensporen , die an den vierzelHgen Basidien der Teieuto-
sporen gebildet werden. Solche Infektionen sind in ihrem Verlaufe genau ver-
folfrt und abf^ebildet worden. Es geht daraus hervor, dafi ein durch derartige
Infizicrung gebildetes Myzel streng lokalisiert blcibt und daC der Erfolg der
Infektion schon nach weni^en Tagen sich nachweisen lafit. Die entstehenden
Lager tragen die Teleutosporen.
Neben diesen normal mit Basidien auskeimenden Teleutosporen kommcn
nun noch andere vor, bei denen jede Zelle einen Keimschlauch bildet, der an
der Spitze oidienartig in mchrere Konidien zerfallt, die etwa ellipsoidisch sind.
Die Keimung dicser Konidien erfolgt ebenfails auf der Blattepidermis, aber nicht
mit Keimschlauch. Soweit Verfasser dies an Mikrotomschnitten verfolgen konnte,
glaubt er, dafi aus den Konidien das Plasma durch eine feine, aber nicht nach-
vveisbare Offnung in die Epidermiszelle eintritt, sich hier an der inneren Seite
der auficren Zeilwand haufenartig lagert und dann erst auf die andere Scite der
Zelle hinubertritt und von da aus dann in die benachbarten Zellen. Es soil
also hier nur das Plasma der Konidie in die Ptianze eindringen. Aus solchen
Infektionen gehen keine lokalisierten Pustelbildungen hervor, sondern das Plasma
bleibt als Mykoplasma latent im Scheitel der PHanze und wandert mit dem
Ncuaustreiben der Blatter im Friihjahr in diese ein. Es kommt in solchen
innerlich infizierten Blattern zu einem explosionsartigen Auftreten der Pilzpusteln,
die dann iiber die ganze BlattHache gleichmiifiig verteilt sind.
Es wurden dann welter Samen untersucht, aus denen sich anfanglich ge-
sunde, spater plotzlich vollstiindig erkrankende Pflanzen entwickelt hatten. Das
Resultat war, dafi sich in den Samengeweben keine Spur eines Myzels zeigte,
dafi aber im Verlaufe der Entwicklung einzelne Zellen ein dichteres und truberes
I'lasma zeigten. Diese Zellen erkUirt Verfasser als die wahrscheinlichen Trager
ties Mykoplasmas.
Um nun auch die Riickverwandlung des Mykoplasmas in Hyphen zu kon-
staticren, wurden zahlreiche Mikrotomschnittc durch Blatter gemacht, die etwa
nach dreimonatlichem Wachstum das explosionsartige Ausbrechen des Pilzes
erfahrungsgemafi zcigen muftten. Es ergab sich, dafi an den durch die Farbung
pradisponierten FIcckenstellen einzelne Zellen ein dichteres Plasma zeigten.
Dann trat cine Degeneration des Kernes auf und nun zeigte sich ein feines
Wstorienartiges Gebilde in der Zelle, das in Verbindung mit einem winzigen
^nopfchen odcr Fadchen in dem angrenzcnden Interzellularraum stand. Eriksson
*^f>lgert also, dafi das Mykoplasma sich gleichsam herausmischt aus dem Plasma
der Wirtszelle, mit einer Membran um^ibt und ins Interzellularsystem als Faden
hinauswachst. Er wird bestarkt in seiner Ansicht, weil er in den Interzellularen
"lemals Fadensysteme gefunden hat, welche etwa primar vorhandcn sein miifiten,
^"iHaustorien bilden zu konnen. Nach ihm also tritt der Pilz geradc umgekehrt
^Uerst interzellular auf und wiichst dann in das luftfiihrende Zwischenzellsystem
^>naus. Damit glaubt er das Vorhandensein des Mykoplasmas ausreichend er-
*'escn zu haben.
Kann man nun diesen Beweis als vollstandig uberzeugend gclten lassen?
^" erster Linie ist das Vorhandensein von zwcierlei verschieden auskeimenden
Ttleutosporen erwiesen. Die normal auskeimenden gchen uns hier nichts an,
^enn sie erzeugen kein Mykoplasma. Wohi aber die mit Konidien auskeimenden.
^on ihnen ist nicht strikt erwiesen, dafi sie ihr Plasma in die Epidermiszelle
*
1
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ergiefien. Die Figuren , die gegeben werden, beweisen diese angenommene
Tatsache nicht. Der Ubergang des Plasmas ist nicht erwiesen, denn die Koni-
dien mufiten dadurch inhaltleer werden, wenn sie ihr Plasma verlieren; das
geht aber aus den Figuren nicht hervor. Wo bleibt der Kern der Konidie,
tritt er auch mit hinubcr und zerflieGt er zu Plasma? Gerade diese Frage wiirde
doch wichtig sein zu entscheiden; wo kommt der ursprungliche Kern des iiber-
getretenen Konidieninhaltes hin und wo kommt der neue Kern im Mykoplasma,
wenn es zur behauteten Zelle sich umwandelt, her? Dafi ein Kern iiberhaupt
nicht iibertritt, ist schwer anzunehmen, denn er kann sich doch nicht aus dem
Plasma beim Ubergang in das Hyphenstadium neu bilden.
Nehmen wir nun den zweiten schwierigen Punkt, namlich das Heraiis-
mischen des Mykoplasmas und das Ubergehen zum Hyphenstadium, so beweisen
auch hier die Figuren recht wenig. Wenn es Eriksson nicht sagte, dafi er der
Meinung ware, der Pilz wiichse aus der Zelie in den Interzellularraum, so konnte
man das Umgekehrte aus den Bildern als viel wahrschcinlicher folgern. Nach
Ansicht des Referenten ist der Beweis fiir das Mykoplasma auch jetzt noch
nicht gegluckt und steht noch auf demselben Punkte , den Verfasser in seinun
fruhecen Arbeiten uber Getreiderostpilze vertreten hat.
Mag aber auch Verfasser das Hauptgewicht seiner Untersuchung auf den
Nachweis des hypothetischcn Mykoplasmas gelegt haben, so soil demjenigen,,
der die Beweisfuhrung nicht anerkennt, der Genufi der Arbeit nicht verkummtrt
werden. Wer der Mykoplasmatheorie ablehnend gegenubersteht, mufi dtn
durchaus gelungenen Beweis anerkennen
, dafi durch unsere heutigen An-
schauungen die explosionsartige Infektion der Pflanzen im Fruhjahr sich nicht
erkliiren laCt. Wir stehen hier, wie bei vicien Fragen der Rostpiize. vor einem
Riitsel. Da nach Erikssons Untersuchungen ein latentes Myzelstadium im Samer>
sich nicht findet, so gibt es als Losung der Schwierigkeit nur die Mykoplasma-
theorie Oder — die Annahme einer Infektion der jungsten Stadien der Keim-
ptlanze oder des hervorwachsenden Blattcs. Warum sollte damit nach Analogie
vieler Brandpilze nicht gerechnet werden kunnen? Meines Wissens sind nach
dieser Richtung nie Versuche in grofierem Stil unternommen worden. Der
Nachweis der in der Pflanze fortwachsenden Hyphen wird natiirlich immer seine
Schwierigkeit haben ; ich mochte das Mikrotom nicht fur das gecignete Instrument
halten, um den Nachweis zu erleichtern. Man wird im Gegenteil an dickcren
Langsschnittcn viel eher Hyphenreste zu finden vermogen.
Die prachtige Ausstattung der Arbeit mit Bildern von infizierten Prtanzen
tragt wesentlich zum Verstandnis des Textes bei und erliiutert klar die tabella-
rischen Ubersichten uber die Infektionsversuche. G. Lindau.
Himmelbaur, W. ZurKenntnisderPhytophthoreen. (Jahrb.d. Hamburg.,
wissensch. Anst. XXVIII 1910, 3. Bciheft. Arb. d. botan. Staatsinst.
p. 39-61.) Gr. 8". 1 Taf. 14 Textfig.
Phytophthora omnivora De Bary umfafite bekanntlich bisher P-
Sempervivi, P. Cactorum Leb. et Cohn und Ph. fagi Hait. Verfasser
zeigt sehr deutlich, dafi die beiden letzterwahnten Arten sowie P. Syringae
Kleb. gute verschiedene Arten resp. Rasscn sind, wie das Studium ihrer Morpho-
logic und Physiologie zeigt. Matouschek (Wien).
Hohnel, F. v. Mykologische Fragmente CXIX. Uber Coniodictyum
Har. et Pat. u. Hyalodema P. Magn (Ann. mycol. IX 191
U
p. 213-216.)
Schon fruher hatte v. Hohnel die Identitat der beiden Gattungen behauptet,
was von Magnus bestritten wurde. In dieser Mitteilung nun fuhrt der
Autor
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den Beweis fiir seine Behauptung, indem er das Resultat seiner Untersuchung
des Originakxemplares von Coniodictyum bekannt gibt. Danach bildet Conio-
dictyum (^= Hyalodema) hervorbrechende Krebsgeschwiilste an den Zweigen
von Zizyphus. Das Hymenium entsteht im primaren Rindenparenchym, die
Hyphen wachsen aber bis ins Mark hinein, wodurch anormal gebildete GefafS-
biindel entstehen. Die Gattung gehort zu den Meianconiecn , nicht zu den
Hyphomyceten. G. Lindau.
' Hdhnel, F.v. FragmentezurMykologie. (XIII.MitteilungNr.642—718.)
(Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien CXX, IV. Heft,
Wien 1911, Jahrg. 1911, Abt. I, p. 379—484.)
642. Midotiopsis bambusicola P. Henn. ist eine gute Gattung, ein
Cenangium nachstverwandt mit Encoeliella v. H.
643. Rehmiomyces Pouroumae P. Henn., von Saccardo und Sydow
in Dictyonia umgetauft. Aber der Pilz ist eine typische Patellariacee, die an-
scheinend saprophytisch auf Bliittern lebt. Zu dem Pilze gehort Podosporium
Pouroumae v. H. als Nebenfruchtform.
644. Biatorellina Buchsii P. Henn. Die Gattung ist synonym mit
Tympanis, da die Art gut iibereinstimmt mit T. pithya (Fries).
645. Plottnera coerule o-vir idis (Rehm) P. Henn. Die Gattung ist
2u streichen; der Pilz mufi Phragmonaevia (Naeviella) coerulco-viridis (Rehm)
V. H. heifien.
646. Janseella Asteriscus P. Henn. et E. Nym. Die Gattung ist iden-
^ tisch mit Eupropolis.
647. Phaeophacidium Escalloniae P. Henn. et Lindau gehort zu den
Euphacidieen. die Gattung ist mit Hymenolobus Mont, identisch. Pseudorhytisma
Juel 1894 ist ein stromatischer, mit Rhytisma verwandter Pilz.
648. Phaeorhytisma Lonicerae P. Henn. et E, Nym, gehort zu
<^i"iella Sacc.
649. Nymanomyces Aceris-laurini P. Henn, gehort zu Criella.
650. Ascosorus floridanus (Ell. et Mart.) P. Henn. et Ruhl ist eine
S^te Cookellaceengattung.
651. Capnodiopsis mirabilis P. Henn. ist vorlaufig als Agyriee an-
zusehen, die von Agyrona durch die Sporen, von Molleriella durch das Stroma
verschieden ist.
652. Exogone Kaiseriana (P. Henn.). Die Gattung gehort zu Agyrium.
,
2u den Agyrieen gehoren auCer Agyrium noch Zukalina. Henningsiella, Agyro-
nella, Agyrona, Lecideopsella, Capnodiopsis und Agyriopsis. Zukalina dura (Zuk.)
l^ehm wurde versehentlich von Rehm zu Zukalina O. K. (= Gymnodiscus Zuk.)
g^stellt.
653. Bulgariopsis Mollerianus P. Henn. ist eine kleinsporige Ombro-
I Phila Fr. im Sinne Rehms, daher erstere Gattung zu streichen ist. B. scutellatus
t ^' Henn. ist von Ombrophila MoUeriana (P. Henn.) v. H. nicht vcrschieden.
654. MoeUcrodiscus Brockesiae P. Henn, mufi Ciboria Brockesiae
^.P. H.) V. H. heificn, das erstgenannte Genus ist ganz zu streichen.
655. Ruhlandiella bcroliensis P. Henn. wird von W. A. Setchell 1910
*'s gutes Genus angesehcn, Rouppcrt stellt die Art zu Sphaerosoma fuscescens.
656. GyrocrateraPlottneriana P. Henn. ist vielleicht gar mit Hydno-
^rya zu vereinigen.
657. Uleomyces parasiticus P. Henn. ist eine gute Myriangiaceen-
^attung.
658. KusanoajaponicaP. Henn. et Shir. Hier gilt das gleiche.
ffediijigia Band LII, ^
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659. Zukaliopsis amazonica P. Henn. wurde falsch beschrieben. Das
Genus mufi als ein gutes zu den Myriangiaceen gestellt warden.
660. Myriangiopsis sulphurea (Wint.) P, Henn. fallt mit Ascomycetella
Sacc. 1889 non Peck zusammen.
661. iMyriangin a mirabilis (P. Henn.) gehort zu den Elsinoeen.
662. Achersoniopsis globosa P. Henn. ist ,identisch mit Munkia
Spegazz. 1886. Letztere Gattung ist die Nebenfruchtform zu iMycomalus bam-
businus MoUer. Es wird dargetan,
-dafi es mehrere Arten Mycomalus gibt.
663. Asterothyrium microthyrioides P. Henn. ist eine Nebenfrucht-
form einer Asterinee; es mufi aber die Gattung, da schon fur cine gute Flcchten-
gattung reserviert. neu bcnannt werden. Verfasser schlaat den Namen Septo-
thyrelia vor als nov. nom.
664. Phragmopeltis Siparunae P. Henn. ist nach genaueren Unter-
suchungen des Verfassers zu Phragmopeltis P. Henn. zu stellen (vielleicht zu
Polystomella gehorig). Leider ist der erstgenannte Name irrefuhrend, da die
Konidien einzellig sind.
665. Ascochytopsis Vignae P. Henn. ist mit Oncospora zu vereinigen.
Dazu gehort auch Melophia ophiospora (Ldv.) Sacc.
666. Scynesiopsis rionegrensis P. Henn. ist ganz falsch vom Autor
beschrieben. Der Pilz ist ein parasitisches Didymosporium Nees.
667. Haplariopsis Cordiae P. Henn. Ebenfalls falsch beschrieben..
Ist wohl Acrostalagmus.
668. Pseudobeltrania Cedrelac P. Henn. ist eine gute Gattung. Bel-
trania ist wohl nahe verwandt.
669. Didymobotryopsis parasitica P. Henn. ist schlccht beschrieben
worden. Wohl eine Konidienform einer Hypocreacec, vielleicht einer Schildlause
aufzehrenden Torrubiella.
670. Pritzieliella coerulea P. Henn. = ein aus Pcnicillium entstan-
denes echtes Coremium. Der Pilz wachst nicht auf einer Schmetterlingspuppc,
sondern auf einem Kotballcn.
671. Didymostilbc Coffeae P. Henn. (synonym Didymostilbe Bres. et
Sacc. 1903). Eine gute zu den Hyalostilbcen gchorige Kormgattung.
672. Stilbothamnium togocnse P. Henn., formgenerisch von St. ama-
zonense nicht verschieden. Verfasser bespricht einige Coremicn, die zu fiinf
verschiedenen Formgattungen gehoren.
673. Negeriella chilensisP. Henn. ist eine Phaeos:ilbee mit mauer-
tormig geteilten, am Synnema gleichmafiig zerstreuten Sporen. Die Henningssche
Gattung wird genau charakterisiert (= Podosporium mit mauerformig geteilten
Sporen und hervorbrechenden Synnematen).
i«QQX^c\^^'^^^''^''^^^'^^''^^^-"*^""-* CoccosporaWallr.fimSinneSaccardos-
1833). bphaerosporium Schwein. 1834 und Hactridiopsis P. Henn. 1904 sind idcn-
tisch. Protomyces xylogenus Sacc. ist v^-ie Hactridiopsis gebaut. Diese Art,
wic auch Coccospora aurantiaca Wallr. kann man als Coccospora aurantiaca
Wallr. bezeichnen. Allescheria urcdinoides P. Henn. n. g. et sp. 1887 ist
wohl auch eine Coccospora. Verfasser entuirft die Systematik der Wallroth'schen
Gattung Coccospora.
675. Auerswaldiopsis quercicola P. Henn. ist eine auf Coccochoreiia
schmarotzcnde Tuberculariee und keine Nebcnfruchtform der ersteren.
6/6. Tetracrium Aurantii P. Henn. ist als Gattung anders zu diagnosti-
zieren. Tetr. Aurantii P. Henn. gehort zu Puttemansia Aurantii (P. H.) v. H.
und Tetr. coccicola (E. et Ev.) v. H. zu Scoleconectria coccicola (E. et Ev.>
^eav. (= Putt, coccicola [E. et Ev.] v. H.).
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677. Yoshinagaia Quercus P. Henn. ist gegriindet auf deii Mcrkmalcn
dreier Formen (unreifcr Discomycet, INIicroperella n. gen. [Sphaeroidee], Japonia
n. g. [Excipalee]). Wurde sich der unreife Discomycet als neue Gattung ent-
puppen, so konnte diese wohl Yoshinagaia heifien, aber mit anderer Diagnose.
678. Perisporium (Perispor iella) Myristicae P. Henn. ist als Sub-
genus zu streichcn, da zu Aposphaeria oder zu Pyrenochaete gehorend.
679. Squamotubera Le Ratii P. Henn. ist ein Hypoxylon, das ein ver-
morschtes Holz uberzieht. Das Genus ist daher zu streichcn.
680. Scirrhiopsis hendersonioides P. Henn. ist als Genus zu streichen.
Zwei Pilze sah der Verfasser am OriginaJexemplar: Scirrhia rimosa und Htnder-
sonia sp. indet.
681. DiscomycopsellaBambusaeP. Henn. ist als Gattung zu streichen^
Offenbar Phyllachora Tjankorreh Rac. Nur die alte vorfindliche Uredinec wurde
von Hennings als Discomycopsella beschrieben.
682. Phragmographum Bac tridis P. Henn. ist ein- Flechte, zugehorig
zur Gattung Opegraphella Miill. Arg.
683. Diplopeitopsis Zimmermanniana P. Henn. ist eine Flechte mit
Phyllactidium - Gonidien.
684. Busseella Caryophylli P. Henn. ist eine Alge aus der Gattung
Cephaleuros Sect. I. Mycoidea. Das gleiche gilt fiir B. Marantiaceae P. Henn.
1904, B. Stuhlmanni P. Henn. 1905 und B. Capparidis P. Henn. 1907.
685. Phaeoscutella Gynerii P. Henn. ist, da ein mit Myzelfilden durch-
setztes Exkrenientstuck, ganz zu streichen.
686. Phragmidiella Markhamiae P. Henn. steht als Uredineengattung
zwischen Phragmidium und Kuhneola.
687. Pterula (Phaeop t erula) hirsuta P. Henn. Das Subgenus ist
wohl fraglich.
688. Sphaerostilbe (Sphaerostilbella) lutea P, Henn. Das gleiche
bezuglich des Subgenus.
689. Hypocrea (Phaeocrea) rufoalutacea P. Henn. ist richtig eine
Hypocrea mit rotbraunen Sporen. Mit der Untergattung fallt Chromocrea Seav.
(1910) zusammen.
690. Asteropeltis Ulei P. Henn. ist Trichothelium epiphytlum (Fee)
Miill. Arg. (Flechte). Offenbar ist Actin. mirabilis Rehm 1905 das gleiche.
Actiniopsis atroviolacea P. Henn. 1908 gehort zu einer neuen Art von Tricho-
thelium. Act. congensis P. Henn. 1907 ist eine Capnodiacee. Act. separato-
setosae P. Henn. ist eine Naetrocymbee, mit Zukalia nahe verwandt, wird vom
Verfasser als Actinocymbe hingestellt. Saccardinula costaricensis Speg. ist
Limacinula. Sacc. Myrticola Rehm 1900 ist als Flechte einzureihen bei Phyllo-
'^^thelium Mull. Arg. als neue Gattung der Flechten.
691. Ober Actiniopsis: Mit Ijuhix bilden Actiniopsis und Ophiodictyoii
eine nattirlichc Gruppe in der Abteilung der Hypocreaceen. Die Diagnosen
^'erden mitgeteilt; die beiden zuerst genannten Gattungcn sind cinander wohl
S^tich. Actiniopsis violacco-atrata v. H. n. sp. wurde auf der Blattunterscite
^on Biophytum sp, (Amazonas) von Ule gefunden.
692. Lizonia (Lizoniella) Gastrolobii P. H. gehort zu Plowrightia,
^as auch fur L. Oxylobii P. Henn. 1901 und fur L. Rhynchosporae gilt. Ver-
fasser stctlt L. emperigonia (in '5 Bliiten von Polytrichum) als nicht kohlige
Sphaeriacee (Capnodiaceen) hin. L. stromatica Rehm 1908 ist mit Rehm als
^uryachora anzusprechen; hierher gehort auch Eu. thoracella (Rostr.) Schroter.
Plowrightia muR iiberhaupt noch genau studiert warden. Auf Lizonia singularis
**-Henn. 1903 griindet Verfasser die neue Dothideaceengattung Haplodothis,
'"welche auchL Araucariae Rehm 1901 einzureihen ist, auf Lizonia (?) inaequalis
2*
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Wint. 1S85 die neue Gattung Botryostroma (jMunkiellae affin.), auf Lizonia
Baccharidis Rehm 1901 die neue Gattung Pseudosphaerella (Montagnellae)
affin.), in welche auch L. Cupaniae Rehm,1907 gehort. L. Selaginellae Rac. 1909,
L. Smilacis Rac, L. bertioides Sacc. et Berl., L. Uleana Sacc. et Syd., L. Uleana
Sacc. et Syd. forma Tourncfortiae, L. Syzygii Rac. 1909 miissen zu Otthia ge-
stellt werden. Letztgenannter Pilz gehort zu Otthiella dann, wenn die Sporcn
hyalin sind. L. Perkinsiae P. Henn. 1902 ist keine Nectria, sondern eine echte
Sphaeriacee, vielleicht cine Otthiella paraguayensis (Speg.) v. H., L. Leguminis
Rehm 1906 gehort zu Otthiella, L. Lagerheimii Rehm 1896 zu Nectria, Lizoniella
fructigena Syd. = Lisea Tibouchinae Rehm. Otthia gemmicola Rick konnte
eventuell auch als Otthiella aufgcfafit werden. L. Johansonii Rehm 1904 gehort
nicht zu Lizonia.
693. Schizacrospermum fili forme P. Henn. 1899 ist als Gattung zu
streichen, dor Pilz muf^ zu Ophioceras gestellt werden.
694. Merilliopeltis Calami P. Henn. 1908: Die Gattung ist eine gute,
Pemphidium aber ist als schwaches Genus anzusehen.
695. Epheliopsis Turnerae P. Henn. 1908 ist identisch mit Eutypa
Turnerae Tassi, die erstgenannte Gattung ist ganz zu streichen.
696. Cryptosporella (Cryptosporina) MacrozamiaeP. Henn. 1909:
Cryptosporina (P. H.), char, emend, von Hohn. ist cine gute, mit Botryosphaeria
vervvandte Dothideaceenc^attung.
697. Puttemansiella Uesmodii P. Henn. 1909 ist als Gattung zu
streichen, sie gehort zu Rosellinia odcr Sphacrodcrma.
698. Cicinnobella par odielli c ola P. Henn. ist falsch beschrieben, sie
gehort zu Zythia mit Borsten.
699. Colletotrichum (Colleto trichopsis) vinosum P. Henn. 1905
ist eine Vermicularia, die wohl mit Coll. macrosporum Sacc. identisch ist. Zu
diesem Pilze gehoren wohl auch Verm. Liliacearum P. Henn. 1905 und Coll.
roseolum P. Henn. 1905. — Die typischen Vertreter des Genus Vermicularia
gehoren zu den Tubcrcularieae dematieae.
700. Isariella Auer s waldiae P. Henn. ist ganz schlecht beschrieben
worden. Es ergab sich, dafS man es mit Auerswaldia Puttemansii zu tun hat
und daS Phaeodomus als Nebenfrucht zu Auerswaldia gehort. Ein anderer Teil
des Henningsschen Pilzes gehort zu Calonectria oder Puttemansia (= Scoleco-
nectria). Coccochorella quercicola (P. Henri.) v. Hohn. = Auerswaldia querci-
cola P. Henn.
701. Zur Biologic der Gattungen Septobasidium, Mohortia und Or-
d o n i a. Es zeigt der Verfasser, dafi wohl alle Septobasidien Schildlausschmarotzer^
aber nicht echte Pflanzenschmarotzer sind.
702. Uber Gloeopeniophora incarnata und Radulum laetuni.
Ersterer Pilz wachst auf beliebigen Laub- und Nadelholzern, auf Holz und
Rinde. stets oberflachlich, nie unter dem Periderm das Hymenium ausbildend,
bleibt auch nach Jahren rotlich und zeigt nie zapfenartige Vorsprunge. 1^^^
zweite Art aber ist ein unterrindiger immer auf Carpinus wachsendcr ri z.
Mikroskopisch sind beide Arten gut zu trenncn. Auch Trpex fuscoviolaceus da
mit Polystictus abietinus nicht zusammengeworfen werden.
703. Uber Polyporus Ptychogaster Ludw.: Die Polyporusform der
Pilzart ist mit dem auf Nadelholz sehr "cwohnlichen Polyp, albidus Twg.
identisch.
704. Uber Epichloe sclerotica Pat.: Sie gehort zu Balansia.
^^
705. Ober Capnodium maximum B. et Curt.: Capnodiclla halt Verfass^^
nach neuerer Untersuchung fur eine Coryneliacee. die mit Corynelia nahe
v
^^
wandl ist. Capnodium fructicolum Pat, ist eine Corynelia, Cor. carpop
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Sydow 1910 diirfte mit Cor. fructicola fPat.) idcntisch sein. Capn. arrhizum Pat.
ist sichcr eine Corynelia; Capn. Thwaitesii Berk. 1857 ist eigentlich ein Nomen
nudum (vielleicht eine Capnodiacee).
706. Uber Ophiobolus barbatus Pat.: Verfasser stellt Acanthostigma
mirabile (Spcg.) v. Hohn. und Ophiobolus barbatus in die neue Gattung Acantho-
theciclla (Ophiochaete affin.).
707. Uber Hypo ere opsis? hypoxyloides Speg.: Ist eine Valsaria, die
mit V. Hurae (P. H.) v. H. (= V. hypoxyloides Rehm) sehr nahe verwandt ist.
Phaeocreopsis Sacc. et Syd. ist gleich Hypoxylonopsis P. H. = Valsaria.
708. Uber die Stellung dcr Gattung Rose nscheldia Speg.: Sie gehort
zu Mclogramma.
709. Uber Telimena Erythrinae Rac: Ist eine Dothideacee.
710. Uber Licopolia Franciscana Sacc. et Syd.: Die Gattung ist zu
den Dothideaceen zu stellen mit oberflachlichen Ascusstromaten. Zwischen
Polystomella und Licopolia hat Coscinopeltis zu stehen.
711. Uber Sphaeria Tunae Spreng: Ist identisch mit Diplotheca Uleana
P. Henn., die aber zu Myriangium gchort. Diplotheca Starb. 1893 = Myriangium
Mont, et Berk. 1845.
712. Uber die Stellung der Gattung Apostemidium Karst.: Sie ist von
Schizoxylon durch den groGzellig parenchymatischcn Bau des Gchiiuses und
das sich schiiefilich scheibig ausbreitende Mymenium verschieden; sie ist zu
Stictideen zu stellen.
713. Uber Leptosphaeria maculans (Desm.) und Sphaeria Lingam
Tode. Verfasser stellt die 16 auf Cruciferen wachsendcn Leptosphaeria- Arten
zusammen in einer Tabelle. Sie s-ind zum Telle zusammengchorig, was ausfiihr-
lich erlautert wird. Sphaeria salebrosa und Plenodomus Rabenhorstii gehoren
metagenetisch zusammen. Phoma Lingam {= Plenodomus Rabenhorstii Preuss)
1st die Nebenfruchtform von Sphaeria salebrosa Preuss. Verfasser ergeht sich
noch uber Phaeoderris v. IlChn.
714. tJber Dothiorclla Tulasnei Sacc. Der Pilz wird als Nebenfrucht-
form von Chlorosplenium zu der neuen Gattung Diothiorina n, g. (Nectrioideae)
gestempelt.
715. Uber Epidochium melan ochlorum Desmaz : Die Gattung Ej)!-
^lochium Fries ist in ihrem heutigen Umfange eine Mischgattung (Tremellinecn
[z- R. E. atrovirens Fr.], Tubcrcularicen, andere sehr zweifelhaft). Epid. melano-
cnlorum Dcsm. ist eine Nectrioidee-Patellinee. — Ilormodochium ist eine gutc
r.eue Nectrioidcengattung, das Ep. melanochlorum gehort hierher. Patellina
'peg. 1881 ist von Catinula gcnerisch wohl nicht verschieden. Sirozythia oli-
^<^cea hat Ilorm. oUvaceum v. H. zu heifien.
716. tJber IVIyxosporium Mali Bres,: Muft zu Sclerophoma gesttlit
^trden. Scl. endogenospora R. Laub. und Scl. Mali Syd. sind derselbe Piiz
ll^isher uberhaupt nur aus Sachsen, Jutland und Berlin bckannt).
'17. tJber RadaisicUaelegans Bain. : Ist identisch mit Boti ytis (Phymato-
^richum) longibrachiata Oudcm. Die in dcr Literatur vcrzeichnetcn Synonyrna
*Jts ietztgenannten Pilzes erlautert Verfasser genau und cntwirft eine genaue
^omenklatur und Synonymic diescr Pilze.
718. Uber Thyrococcum Si r ako ffii Bub.: Leidcr beruht diese Gattung
''^ Smne Siccardos auf einem Irrtume, da sie cin Camarosporium ist. Daher
onnen zu dieser Gattung nicht nur Th. Sirakoffii, sondern auch Slcganosporium
^onipactum, Thyrococcum Mori, Steganosporium'comp. var. Tiliae Sacc. nicht
Serechnet werden. Die auf Chenopodiaceen Icbendcn Camarosporium- Arten
^erdeii genau erlautert. Verfasser sah sich genotigt, ein neues Genus: Thyro-
**troma
aufzustcllen, welches umfafSt: Th. compactum (Sacc) v. Hohn. 191 ,
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Th. compactum (Sacc.) v. Hohn. var. Tiliae, Th. Kosaroffii (Briosi) v. Hohn. 1911,
Th. Mori (Nomura) v. Hohn. 1911. — Fiir Epicoccam- Arten init mehrzelligen
Sporen wurde vom Verfasser das neue Genus Clathrococcum n. g. auf^estellt.
Hierzu gehoren: Epicoccum granulatum Penz., E. compactum B. et C. E. aspe-
rulum Otth., E. echinatum Peg!., Spegazzinia ? effusa Kst., Thyrococcum humi-
cola Buch. Zu Clathrococcum gehorcn woh! noch viele mit deutlich rctiku-
lierteii Sporen beschriebenc Epicoccum- Arten. Viclleicht ist Myriosphaerella
Spcg. das Konidienstadium einer Atichia. Matouschek (Wien).
Wagnus, P. Ein neues Melanotaenium aus Thuringen. (Ber. d.
Deutsch. Bot. Ges. 1911 XXIX, p. 456-458.)
Der Verfasser beschreibt eine neuc Art Melanotaenium Jaapii, welchc von
O. Jaap auf dem Hausbcrgc bei Jena gefunden wurde und Pilzgallcn am Wurzel-
halsc Oder Stengelgrunde von Teucrium montanum, selten hoher am Stengel
dessclben, erzeugt, die oft einseitig an^itzende Anschwcllungen darstcllcn, Dicse
neue Art ist nahc vcrwandt mit M cndogenum (Ung.) de Bary und M. ciiigens
(Beck) P. Magn.
'
G. H.
Maire, R. Remarques sur quelques Hypocreacees. (Ann. mycol. IX
1911, p. 315-325.)
Die Untersuchung diente dem Zwecke, unterscheidcnde Merkmale bei der
Hypomyccs-Gruppe in den Ascosporen zu fmden. Dies ist audi gelungen, so
dafi sich folgende Gruppierun:^ ergibt:
1. Pyxidiophora Bref. mit P. asterophora (Tul ) Lindau, P. fusispora
(Tul.) Maire.
2. Peckiella Sacc. mit P. torminosa (Dur. et Mont.) Sacc. ct Syd.,
P. luteovircns (Pr.) Sacc, P. lateritia (Fr.) Maire.
3. Hypomyces Tul. Sect. I. Ascosporen in zwei ungleiche Zcllen geteilt,
von denen die obere grOISer ist. H. Tulasneanus Plovvr.. H. chrysospermus Tul.,
H. hyalinus (Schw.) Tul. — Sect. II. Ascosporen in zwei gleiche Zeilen geteiit.
H. Broomeanus Tul., H. Cesatii (Mont.) Tul.. H. aurantius (Fr.) Tul., 11. javanicus
V. Hohn., H. polyporinus Peck, H. armeniacus Tul., 11. lactilluorum (Schw.) Tul.,
H. rosellus (Fr.) Tul., H. tegillum Berk, et Curt.
4. Nectriopsis nov. gen. mit N. violacea (Fr.) Maire ( - Hypom. viola-
ceus), N. aureonitcns (Tul.) M., N. candicans (Plowr.) M. u. N. Berkeleyana
(Plowr. et Cok.) M. Der Unterschied von Hypomyces besteht darin. daft die
Perithecien in einem fadigen Uberzug eingcbettet stehen und die Sporen ein-
zellig sind. G. Lindau.
Maire, R. et Tison, A. Nouvelles recherches sur les Plasmodiophora-
cees. (Ann. mycol. IX 1911, p 226—246.) 5 tab.
Die Arbeit bildet eine wunschenswcrte Erganzung zu der im Jahre 1909
von den Autoren publizierten Untersuchung. Es konnten einige neue Be-
obachtungen von Keimungen und Kernteilungen gemacht und die seitdem
angcstellten Untersuchungen von Schwartz konnten eingefugt wcrden. Die
Autoren untcrschciden
:
A, Gatlungcn mit Gallcnbildungen
:
n
a) Ohne Sporenbildung: Molliarda nov. gen. (M. triglochinis);
b) Mit Sporenbildung;
I. Sporen isoliert yoneinandcr: Plasmodioph ora Wor.,
U. Sporen in hohlen Ballen: Sorosphaera Schroet.
III. Sporen in Tetradcn: Tetramyxa Gob.;
B. Ohne Gallenbildung: Ligniera nov. gen. (L. radicalis, junci und verrucosa)'
( (23)
Die Verfasser schlieGen aus ihren Untersuchungen, dafS der Anschlufi der
PI, vielleicht bei den Chytridiaceen, etwa bei Woronina, gesucht werden kOnnte.
G. Lindau.
Migula, W. Kryptogamenflora. (Dir. Prof. Dr. Thomes Flora von
Deutschland, Osterreich und der Schweiz, Band V und folg.)
Lief. 119—126, a M. 1.—. Gera. Reufi j. L. (Friedrich von Zezsch-
witz) 1911.
Die vorliegenden neuen Lieferungen der Migulaschen Kryptogamen-
flora enthalten die Seiten 337—464 und 40 Tafeln des zweitcn Pilzbandes. Von
den wieder sehr gut ausgefiihrten Tafeln beziehen sich 29 nocli auf Agaricaceen,
11 auf Polyporacccn, samtlich in Buntdruck hergesteilt. Die vom zweiten Pilz-
tande noch iibrig bleibenden Lieferungen diirften bald erscheincn und dann
also der Pilzteil vollstandig vorliegen. Wir haben schon wiederholt darauf auf-
mcrksam gemacht, da(i dieser Pilzteil von der Yerlagsbuchhandlung gesondert
abgegeben wird, ohne Verpflichtung zur Abnahme des ganzen Werkes, und die
Anschafi'ung desselben somit den Mykologen sehr erleichtert ist. G. H.
Nadson, G. A. et Konokoiine, A, G. Guilliermondia, un nouveau
genre de la famille de Saccharomycetes a copulation heterogamique.
(Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg XI [1911], p. 117—142.
Mit franzosischem Resum^ p. 142— 143.)
Der neue Saccharomycetenpilz wurde in den schleimigen Ausflussen von
Eichen bei St. Petersburg entdeckt , wo derselbe zusammen mit Endomyces
Magnusii und Streptococcus (Leuconostoc) Lagerheimii vorkommt. Die Zellen
sind oval-elliptisch oder zitroncnfruchtformig. Infolge der heterogamischen
Population von zvvei Zellen entsteht der Askus. Eine erwachsene Zelle treibt
einen kleinen SproC, mit dem sie bald darauf kopuliert. Der eine Gamet , der
groficr ist, ist als weiblicher oder Makrogamet zu betrachtcn, der andere als
niannlicher oder als Mikrogamet zu bezeichnen. Das Produkt der Kopuiation
erzeugt einen ncuen SproR, der sich zum Askus ausbildet und in den der ganzc
Jnhalt einwandert. Im Askus wird eine, seiten werden zwei Sporcn gebildet,
<Jie eine grofie Fettkugel im Innern zeigen und gelblich-braunc Membran mit
kleinen Protuberanzen bcsitzen. Daher wurdc dem Pilz der Name G. fulvescens
gegeben. Die keimende Spore treibt entueder dui ch Sprossung cine vegetative
2elle Oder sie verjiingt sich selbst zu einer solchen. Die vegetativen Zellen
vermehren sich durch Sprossung. ^ H.
Olive, E. W. Origin of heteroecism in the rusts. (Phytopathology
I 1911, p. 139-149.)
In dem kurzen Aufsatz bespricht Verfasser die Ansichten der verschiedenen
Forscher uber das Zustandekommen der Heterocie bei den Rostpilzen. Er fugt
^ann eigene Ansichten bei, die sich auf die Ausdeutung cytologischer Vcrhiilt-
nisse stutzen.
Am wahrscheinlichsten erscheint ihm die Theorie, welche die komplizier-
^eren Typen von den cinfacheren Lepto- oder Mycrotypcn ableitet durch fort-
schreitende Entwicklung der Sporophytcn. Der Wirt des hypothetischen auto-
<^ischen Vorfahren war der gegenwartige Wirt der Gamctophytengeneration.
^«r Sprung auf einen anderen Wirt konnte nur durch die kraftigeren Aecidio-
sporen geschchen, nicht aber durch die Basidiosporen, die nur einzellig sind.
^iese wichtigsten Punkte lassen sich natiirlich nur logisch crschlieGen, abei
"icht experimentell beweisen. G. Lindau.
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Ricken^ A. Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der
angrenzenden Lander, besonders Osterreichs und der Schweiz-
Lief. 3/4. Leipzig (O. Weigel) 19n. Preis 6 M.
Das schone Werk, von dem bereits die ersten beiden Lieferungen an diescr
Steile besprochen wurden, schreitet trotz der langwierigen Herstellung der Tafein
riistig fort. Die beiden Lieferungen bringen den 'Schlufi der Coprineen, die
Marasinicen und von den Agariceen die Tonsporigen und den Beginn der Rost-
sporigen. Die Tafein 17—31 bringen cine Fiille von guten Abbildungen, die die
Erwartungen erfiillen, welche man beim Erscheinen der ersten Litferung he^-cii
konntc.
Die Zahl der Werke, welche preiswerte und dabei gute und naturgetrcuc
Abbildungen bringen, ist sehr gering, aber urn so mehr mu6 anerkannt werden,
daG Ricken durch seine unermiidliche Beobachtung in dec Natur ein Buch ge-
schaffen hat, das weiten Kreisen die Kenntnis der Ilutpilze iibermitleln wird.
Es ware zu wiinschen, dafi das Erscheinen der Hefte beschleunigt wird, daniit
das Werk bald seincn Abschlufi findet, Es wird spater noch darauf zuruck-
zukommen sein. G. Lindau.
Sommerstorff, Hermann. EinTiere fangender Pilz (Zoophagus insidians
n. gen., n. sp.). Mit 2 Taf. (Osterr. botan. Zeitschr. LXI. 1911,
Nr. 10, p. 361—373.)
Zu Gratwein in Steiermark und in Bassins des botanischen Gartens zu
Graz fand man sparlich zwischen Cladophora teils frei, teils epiphytisch auf
diescr Alge einen Pilz, einen Phycomycetcn. Das Plasma im Myzelmm ist in leb-
hafter Bewegung. Diverse Rotatorien bleiben an den Kurzhyphen hangen;
direkte Beobachtung liegt vor. Mit dem Schwanzc schlagen sic hcftig umher,
nach cmer halben Stunde sind sie bewegungslos, Wie werden diese Tierchcn
gefangen? Nur cine Klebwirkung auf einen bestimmten Reiz ist anzunehmen.
Die Beschaffenheit der Mundoffnung spielt einc groCe Rolle. Dre mit Schleim
uberzogene Kurzhyphe bekommt das Rotator normalerweise in den Mund, dann
wachst letztere sehr rasch ins Innere des Tieres hinein. doch nur ein Stiick
weit, da sich bald em Haustorium bildet, das aus vcrzweigten Schlauchcn bestcht
und die Resorption des Tieres herbeifuhrt. Die im gefangencn Ticre entstehenden
Oltropfchen wcisen bald die Brownsche Bewegung auf. Dieresorbierte Nahrungwird
zu vegetativem Wachstume der Langhyphen verwendet. Wachsen die Schlauche
m grofiere Tiere hinein, so zeigt das Plamsa keine Stromungen; die Schlauche
verzweigen sich, sind beziiglich des vegetativen Myzels des Pilzes durch ihr
doppelt so weites Lumen, durch Kriimmung und Verastelung ganz verschieden.
Vielleicht hat man es da mit einem Fortpflanzungsorgan zu tun. - Die langen
Myzelstucke, die frei von Tieren (Rotatorien) sind, zeigen an, dafi die sapro-
phytische Ernahrung nicht ganz verioren gegangen ist. Zuletzt vergleicht Ver-
tasscr seincn Pilz. der in alien Stiicken noch nicht bekannt ist. aber weiter
studiert wird, mit Arthrobotrys oligospora Zopf 1888. Matouschek (Wien).
Stevens, F. L und Hall, J. G. Three interesting species of Claviceps.
(Botan. Gaz. L 3910, p. 460—463.) Fig.
Die Autoren untersuchten die Skjerotienstadien von Claviceps auf Paspalum
und brachten die Sklerotien zum Auskeimen. Dabei ergab sich, dafi zwei morpho-
logisch untcrschiedene neue Arten vorlagen, die sie C. paspali und Rolfsii nennen,
erstere mit kaum halb so grofien Schlauchen und Sporen wie letztere. Eine
Unttc neue Art, C. tripsaci, wurde auf Tripsacum dactyloides entdeckt.
G. Lindau.
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Sydow, H. et P. et Butler, E. J. Fungi Indian orientalis. (Ann. mycoL
IX 1911, p. 372—421.) Tab., Fig.
Obwohl die Verfasser bereits zweimal eine reiche Ausbeutc von Pilzen aus
Ostindien veroffentlicht haben, konnten sie diesmal wieder sehr viele neue und
interessante Arten veroffentlichen, die meist von Butler selbst gesammelt worden
sind. Es sind ausschlieBlich Ascomyceten, vi^elche diesmal zur Veroffcntlichung
gckommen sind, Der aufierordentliche Reichtum der ostindischen Pilztiora wird
durch die vielen neuen Arten gekennzeichnet, wclche meist von einer instruk-
tiven Abbildung und von ausfuhrlichen Beschreibungen begleitet werden.
G. Lindau.
Uhlenhaut, H. Uber die Spaltung von Amygdalin durch Schimmcl-
pilze. (Ann. mycol. IX 1911, p. 567—621.)
Es war bekannt, daft Amygdalin von Pilzen gespalten wird, aber man wufiie
von dem Schicksal der Spaltungsprodukte und von ihrem Einflufi auf das Pilz-
wachstum nur weniges. Diese Frage hat Verfasser verfolgt , indem er neun
Schimmelpilze und funf Mucoracecn auf ihr Vcrhalten gegen 1/2 P^'OZ- Amygda'in
priifte. Von den Resultaten sei hier nur weniges mitgeteilt, ausfijhrliches liat
Verfasser dariiber in einer groCven Tabelle zusammcngestellt.
AUe gepriiften Pilze zerlegten das Amygdalin in Glukose und Cyanhydrin,
das sich durch den Blausauregeruch zu erkennen gibt. Die Glukose wird vom
Myzel aufgenommen, das Cyanhydrin wird unter Ammoniakabgabe zu Mandd-
saure oxydiert, welche dann wieder zerfallt, was nicht weiter verfolgt wurde,
Indessen ist der Vorgang der Spaltung und der Verbrauch der Spaltungsprodukte
sehr verschieden nach der Pilzart. Wcnn gleichzeitig andere Kohlenstoffquelkn
zur Verfiigung stehen, die der Pilz Icichter aufnimmt, so wird die Zerlegung dcs
Amygdalins sehr beeinfufit. G. Lindau.
Woronichin, N. Physalosporina, eine neue Gattung der Pyrenomy-
ceten. (Ann. mycol. IX 1911, p. 217—225.)
Durch den Fund eines stromafuhrenden blattbcwohncnden Pyrenomycetcn
auf Caraganablattern wurde Verfasser aufmerksam auf eine Gruppe von nahe
verwandten Pilzen, welche Astragalus bcwohncn und in verschiedenen Gattungen
untergebracht worden sind. Ihnen alien ist die Bildung eines gewohnlich hell
U'efarbten Stromas eigen, in dessen oberflachlicher Schicht die Pcrithezicn sitzcn.
Die Sporen sind kicin, ellipsoidisch, hyalin. Am meisten Ahnlichkeit hat die
Artgruppe mit Physalospora, unterscheidet sich aber durch das Stroma. Vcr-
'"asser schlagt nun eine neue Gattung Physalosporina vor, die zu den Pico-
•^Poraceen gcstcllt werden soil. Bisher allerdings sind bei dieser Familie stroma-
fuhrcnde Formen noch unbekannt, so dafi Referent bczweifelt, dafi der An-
schluB hier richtig ist.
Zu Physalosporina werden folgende sechs Arten gestellt: P. megastoma
== Physalospora megastoma (Peck) Sacc, P. obscura = Polystigma obscurum Juel,
P-astragalina = Laestadiaastragalina Rehm, P. astragali = Physalospora astragali
(Lasch) Sacc, P. cara^anae nov. spec, P. Tranzschelii nov. spec
"
G. Lindau.
Zellner, Julius. Zur Chemie der hoheren Pilze. VII. u. VIII. Mit-
teilung. (Anzeiger d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien, 191
U
Nr. XVIII, p. 411—412.)
A. In den Sporen von Tilletia levis und T.tritici wurdcn folgende
Stoffe gefunden : Flussine und feste Fettsauren, ein wachsartiger Korpcr. ergosterm-
anige Stoffe, Glyzerin, Harz, ein in Alkohol loslicher Stolf von bis jetzt unbekannter
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Katur, Mannit, Mykose, Glukose, eine Base, ein wasseriosliches Kohlehydrat, in
Alkali losliche Kohlehydrate, Eiweifi, ein fettspaltendes und invertierendes Fer-
ment, eine chitinhaltige Geriistsubstanz, — Man sieht, dafi sich gegeniiber der
pflanzenchemischen Analyse des Maisbrandes (vom Verfasser friiher schon
tintersucht) viele Ahnlichkeiten, aber auch Differenzen ergeben.
B. In Hypholoma fasciculare fand Autor folgendes: Ein Zerebrosid,
ergosterinartige Stoffc, fliassigc und feste Fettsauren, Lecithin, Harz, Glyzerin,
]\Iannit, Glukose, Mykose, Gerbstoff, Phobaphen, Chotin, ein gummiartiges, ein
in Aikali losliches Kohlehydrat, chitinhaltige ]VJembransubstanz, EiweiGkorper,
ein glykosidspaltendes und ein proteolytisches Ferment, Der Pilz ist nicht giftig.
Matouschek (Wien).
Fritsch, K. Die Flechten als Doppelwesen. (Mitteil. d. naturwiss.
Vereins f. Steiermark, Bd. 47, 2. Heft, Graz 1911, p. 307—321.)
Geschichte der systematischen Stellung der Flechten. Beweise fur die von
Schwendener ausgesprochene Theorie. Wettstein teilt die ganzen Pilze
in zwei Hauptgruppen
: Parasitisch und saprophytisch lebende Pilze. Verfasser
hat die Flechten in einzcinc Gruppen aufgelost, welche unter diejenigen Ord-
nungen der Pilze aufgeteilt werden, mit welchen ihre Fruktifikationsorgane iiber-
einstimmen. Es zeigte sich spater, daft nicht nur der Pilzanteil, sondern auch
der Algenanteil formbestimmend fur den Flechtenthallus sein kann. Studien
iiber die crste Entstehung der Flechten. Viele Pilzgattungen existieren nur in
Symbiose mit Algen. Elenkin und Danilov betrachten die Symbiose als
keine mutualistische, sondern als eine antagonistische; ein Parasit versorgt aber
niemals seinen Wirt mit Nahrungsstoffen, Warming spricht von einem Helo-
tismus. Doch dieser erleidet vveitere Komplikationen, und zwar durch die so-
genannten Cephalodien und durch die Parasymbiose (Zopf und Kotte), Es sind
da folgende Falle bisher studicrt worden:
1. Der zweite akzessorische Pilz umspinnt wie der schon vorhandene die
im Flechtenthallus cnthaltenen Algenzellen und saugt sie auf, eine Schadigung
aber kann wedcr in Bezug auf diese letzteren noch in Bezug auf den Pilzanteil
der FIcchtc nachgewiesen werden.
2. Manchmal lebt aber ein Pilz auf dem Flechtenthallus echt parasitisch
und zerstort denselben nach und nach,
3.^ Manchmal vernichtet der Pilz nur den Pilzanteil des Flechtenthallus und
iebt mit der dort vorgefundenen Alge in Symbiose weiter (Allelositismus Nor-
mans [1872]).
4. Es kann auch eine Flechte parasitisch auf einer anderen Flechte leben
Lecanora striatula aufRhizocarpon geograph.icum). — Da steht noch
ein weites Feld der Forschung offen. ' Matouschek (Wien).
Zahlbruckner, A, Flechten des Neu-Guinea-Archipels, der hawaiischen
Inseln und der Insel Ceylon. (Denkschr. d. math.-naturw. Klasse
d K. Akad. d. Wiss., Wien. Bd. 83, 1911.)
Verfasser veroffentlicht die Resultate seiner Bcarbeitung der Samtnlung
von Rechinger. Aufter vielen hekannten Artcn warden auch ncue gefunden,
die sehr ausfuhrlich bcschrieben und nach ihrer Verwandtschaft fcstgclegt
werden. Von Neu-Guinea sind neu: Arthopyrenia oceanica, Pseudopyrenula
pyrenuioides, Pyrenula sexlocularis var. xanthoplaca, Arthonia Rechingeri, A. grc-
garia var. subviolacca, A. oceanica, Artothelium ampliatum var. major, A. lunu-
latum, Graphis Bougainvillei, G. modesta, Tapellaria giiva, Microphiale argyro-
halamia, Leptogium subcerebrinum, Coccocarpia pellita var. hypoleuca, Pertu-
saria Rechingeri, Buellia lauri cassiae var. euthallina, B. corallizans. — Von den
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Mwaiischen Inseln sind neu: Sarcographa Rechingeri, Erioderma unguigeiuin
var. marginatum, Parmelia kilaueae.— Von Ceylon ist neu: Buellia ceylanensis.
G. Lindau.
Buch, Hans. Ober die Brutorgane der Lebermoose. (69 Seiten, Mit
3 Tafeln und einer Tabelle. Dissertation. Helsingfors 1911.)
Dcr Verfasser hat sich seit dcm Jahre 1904 mit den Brutorganen dor Leber-
mooic lieschaftigt und legt nun diejenigen seiner Resultate vor, die sich auf die
innere und aufiere Morphologic, Ontogenie und Phylogenie der von ihm unter-
suchten Lebermoose beziehen. Den Defmitionen der verschiedenen Brutorgane
folgt die Beschreibung der von Buch zuerst als endogenen Ursprungs nach-
gewiesenen Brutkorner der Haplozia caespiticia, als des bisher einzigen Falles
dicser Art unter den beblattcrten Lebermoosen. Die exogenen Brutorgane
werden bei den beblattcrten Lebermoosen als „Brutbuschel" defmiert, und
ihre Entwicklung, ihre Begleitorgane (Schleimpapillen), Keimung usw. geschildcrt,
"Dei' nachste Abschnitt verbreitct sich iiber das Verhaltnis der Brutorgane zu
den Geschlechtsorganen. Ilatten sich diesc Abschnitte mit der Gestalt und
Ontogenie der Brutorgane beschaftigt, so geht der zweitc Abschnitt der Arbeit
ausfuhrlich auf ihre morphologische Deutung ein. Die Brutorgane der Lopho-
colea minor werden als Keimpfianzen nachgewiesen. Im ubrigen sind die Er-
gcbnisse und die Schliisse, die Buch aus seinen Untersuchungen (Regenerations-
versuchen) zieht, recht zahlreich, so dafS auf seine Arbeit zu verweisen ist. Es
werden manche Irrtiimer nchtiggestdU, und unser Wissen iiber die Brutorgane der
1-ebermeose wird in sehr betrachtlicher, selbst grundlegender Weisc erweitert.
L, Loeske (Berlin).
erotherus, V. F. Contribution a la flore bryologique de la Nonvelle
Caledonie III. (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societens Forhand-
Hngar. Bd. LIII. Afd. A. Nr. 11. S. 1-42.)
In dieser Aufzahlung werden fur das Gebiet eine grofiere Anzahl von Arten
als neu nachgewiesen. Darunter werden als gleichzeitig neue Arten beschricben:
Trematodon'^Ludovicae, Holomitrium pervaginatum. Dicranoloma perviride,
D- angustatum, D. dicarpoides, D. Ludovicae, D. submicrocarpum, Leucoloma
piliferum, Campylopus mouensis, Pilopogon serrifolius, P. gibboso-alaris, Fissidens
procerus, F. corallicola, F. sparsus. Leucobryum Ludovicae, Syrrhopodon kuniensis,
S.subobtusifolius, Gymnostomum Ludovicae, Trichostomum rigens, Macromitrium
Ludovicae,Physcomitnum subminutulum, Funaria Ludovicae, Bryum macroblastum,
Br.lonchopus, Br.lugubre, Br. subpusillus, Hymenodon tenellus, Philonotis setosa,
Breutelia neocaledonica, Euptychium pungens, Pterobryella spininervis, Symphy-
sodon enervis, Meteorium Ludovicae, Calyptothecmm Bernieri, C. subacutum,
Camptochaete robusticaule, C. pilotrichelloides, Distichophyllum apiculigerum.
I^ii^tichophyllidium muticum, Hypopterygium parvulum, Ectropothecmm pul-
chellum, E. subpulchellum. E. corallicola, E. cupressinatulum. Stereodon serri-
^olius. Isoptervgium piticuspes, Taxithelium kuniense. T. divergens, Vesicularia
subcalodictyon, V. lonchocormus, Meiothecium tcnellum. Rhaphidostegium sub-
^vale, Rh. meiothecioides, Trichosteleum ncmatosum, Tr. piliferum, T. aspen-
folium. Calyptothecium Bernieri hat Brotherus zum Autor, die ubrigen Arten
5'"d von Brotherus und Paris gemeinschaftlich aufgestellt wordcn.
L. Loeske (Berlin).
AUionella, eine neue Laubnioosgattung aus Ecuador. (Mit einer
von
J, Gyorffi gezeichneten Tafel. (Ofvers. af Finska
Vetenskaps-
Soc. Forh. Bd. LIII, 1909—1910. Afd. A. Nr. 13.)
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AUionella wird hier in der bis jetzt einzigen Art, A. cryphaeoides Broth.
^
F
beschricben und abgebildet. Sie ist M, Allioni, dem Erforscher der Moosflora
von Ecuador, gewidmet und unterscheidct sich von Meiothecium , dem sie am
nachsten steht, besonders durch die schr kurze Seta und aufrechte Kapseln,
die gegen die Stengelspitze zahlreich auftretcn. L. Loeske (Berlin).
Cardot, Jules. Les Mousses de rExpedition Nationale Antarctique
Ecossaise. (Transactions of the Royal Society of Edinburgh.
Vol. XLVIII, Part. I, p. 67—82. Avec Irols planches. Published
by Robert Grant & Son, 107 Princes Street, London. 1911.
Price two shillings.)
Die Arbeit behaudelt die Moose, die von der Schottischen Antarktischen
Expedition von den Insein Laurie, Gough (Diego Alvarez) und Ascension mit-
gebracht wurden. Die meisten stammen aus Gegenden, die bisher noch giinzlich
nnerforscht waren. Von neuen Arten werden beschrieben: Sphagnum Scotiae,.
Dicranella pygmaea, Trematodon intermixtus, Campylopus alvarczianus, Hyo-
phila ascensionis, Bryum tenellicaule, Br. subulinerve, Bartramia stenobasis,
Philonotis pcrgracilis, Thuidium alvarczianum, Isopterygium Brownii, 1. ambiguum,
Brachythccium pallidoflavens, Rhynchostegium isopterygioides. Der Autor ist
bei alien Arten Cardot. Auf den Tafeln ist aufier diesen neuen Formen auch
Macromitrium antarcticum Wright abgebildet. Von mehr oder wenigcr kosmo-
politischen Moosen wurden gesammelt: Distichium capillaceum, Ceratodon pur-
pureus, Grimmia apocarpa, Polytrichum alpinum, Drepanocladus uncinatus-
(Hedw.). Auf Gough fand sich auch Cyclodictyon laetevircns, steril, sonst abcr
mit irlandischen Excmplaren ,,bicn identique". L. Loeske (Berlin).
Cavers, Frank. The Inter-Relationships of the Bryophyta. (New
Phytologist Reprint, No. 4. Cambridge, At the Botany SchooL
1911. 203 pages. Price four shillings.)
Die Arbeit stellt zum grofitcn Teil „a critical summary of the present state
of knowledge and opinion in regard to the morphology and phylogeny of the
Bryophytes" dar. Der Verfasscr hat die unvcroffcntlichtcn Ergcbnisse eigener
Untersuchungen gelegcntlich mit verwendet. Der iiberwieger.de Teil, 150 Seiten,
ist den Lebermoosen gewidmet, 20 Seiten entfallen auf die Sphagnales, 4 auf
die Andrcaeales, 12 auf die Bryales. Die umfanglicherc Bearbeitung der Leber-
moose rcchtfertigt der Verfasser im Vorwort mit der Bcmerkung, daft sie dem
Morphologen ein interessanteres Feld bietcn. (Nach einer brieflichen Mitteilung
des Verfassers an den Referenten durfte abcr auch die Raumfrage eine Rolle
gespielt haben, sowie der Umstand. daC die Verwandtschaften der Laubmoose
von einem anderen Autor behandelt worden sind.) Unter den Hauptabschnitten:
Sphaerocarpales, Marchantiales, Anacrogynous Jungcrmanniales, Acrogynous
Jungermanniales, Anthocerotales, Sphagnales usw. werden die einzelnen Familicn
und ihre wichtigsten Genera der Reihe nach auf ihre trennenden und ihre ver-
bindenden Merkmale untersucht. Der Schildcrung der Entwicklung und dcs-
Aufbaues der Moostypen an der Hand von sehr anschauli.chen Abbildungcn
(insgesamt ohne die Stammbaumzeichnungen 72 Eiguren, viele davon m't
mehreren Einzelbildern) folgen die Erortcrungcn iiber die phylogenctischen
Beziehungen, die an den gcgebcnen Punkten durch Stammbaumzeichnungen
erganzt werden. Es ist gerade der Rcichtum dieses Buches, sowohl in der
geschicktcn Verwertung des vorhandenen Materiales, wie auch in dem vom
Verfasser aus Eigenem Gebotenen, der es unmoglich macht, hier auf Einzclheitcn
einzugehen. Wer sich fiir die Phylogenie der Bryophyten interessiert, muIS
ohnedies zu Cavers' Buch greifen. Es sei aber noch bemerkt, dafi Cavers
hm-
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sichtlich der Einteilung der Laubmoose die Einteilung in Akropi und Pleurocarpi
bcgreiflicherweise verwirft und ein System gibt, bei dem er sich besonders auf
Max Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorg), ferner auf W. Lorch
und schlieftiich auf cigene Auffassungen stutzt. Der von mir („Studien", S. 143J
gemachte Vorschlag, auch Fleischers Tetraphidineae als Tetraphidales heraus-
zLiheben, ist in Cavers' System realisiert worden. Hervorzuheben sind noch die
zahlrcichen Literaturnachweise in dem Buche, das als eine iiberaus anregcnde
Erscheinung auf dem Gebiete der Systcmatik der Bryophyten zu bcgriil^en ist.
L. Loeske (Berlin).
Fry, Edward. The Liverworts, british and foreign. With the assi-
stance of Agnes Fry. (74 Seiten niit 49 Abbildungen in Taschen-
format, gebunden. Witherby & Co., London W. C, 236 High
Holborn 19n.)
Derselbe Autor publizierte im selben Verlage bercits ..British Mosses",
€in Bandchen mit 40 Abbildungen, das im Jahre 1908 in zwciter Auflage erschien
und die Laub- und Torfmoose behandcltc. Das vorliegende Bandchen beschaf-
tigt sich mit den Lebermoosen. Die wichtigsten Zuge der inneren und aufieren
morphologischen Verschiedenheiten der Hauptgruppen werden an der Hand
^nspruchsloser abcr deutlicher Zeichnungen auseinandergesetzt. Dabei wird
Formen, wie Marchantia polymorpha und ahnlichen verbreiteten Lebermoosen,
mit Recht ein grofier Spieiraum eingeraumt; aber auch Riella und Monoclea
werden abgebildet und beschrieben. Dem systematischen Teile, der nur stellen-
u-eise bis auf die einzelnen Gattungen hinabgcht, folgen Darlegungen iiber die
^lethoden der ungeschlechtlichen Vermehrungen durch Rhizoiden, Gemmen,
Knollchen usw., iiber die Wachstumsweise, die geographische Verbreitung und
dergleichen, und zum Schlusse werden auch Literaturnachweise gegeben.
Der Verfasser ist ein Freund poetischer Reminiszenzen, die er gelegentlich
lieranzieht, wie denn iibcrhaupt seine beiden Bandchen einc anziehende Losung
desProblems darstellcn, wissenschaftlicheFeststellungen eines engeren botanischen
Gebietes in popularer Sprache wiederzugeben. Zur Einfiihrung in das allgcmeine
Studium der Bryophyten sind sie zu empfehlen. L. Loeske (Berlin).
Grebe, C. Die Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalk-
formationen Mitteldeutschlands. (Festschrift des Vereins fiir Natur-
kunde zu Kassel zur Feier des funfundsiebzigjahrigen Bestehens.
Kassel 1911. Seite 195—258.)
Der Verfasser, ein bekannter Forstmann und Bryologe, untersucht in dicser
Schrift die Zusammenhange zwischcn dem Vorkommen und dem Fehlen gewisser
^Toose auf Kalkboden. Da die Moose so geringe Mengen von Aschenbestand-
tcilen aufweisen und ihren geringen Kalkbedarf auf jedem Boden decken konnen,
^er auch nur wenig Kalk enthalt, da ferner ausgesprochene Kalkbodenmoose
gelegentlich auf kalkarmem Boden auftreten und hier gut gedeihen, so mussen
indirckte Wirkuncren des Kalkes im Boden fur gewissc Moose von Wichtig-
keit sein. So befor^dert der Kalk „auf grundigem, frischem, besserem Boden
<iie Verwitterung des Mineralbodens und die Verwesung der beigemischten
Ilumusstoffe und bewirkt damit einc kraftige, rcichliche Ernahrung der auf-
stehenden Pflanzcn" Moose, die die Ilumussauren lieben. wie alle Torf
bcwohner,
bleiben von solchem Boden ausgeschlosscn, weil der Kalk die freicn Ilumus-
sauren neutralisiert Auf trockenem Boden verscharft der Kalkgehalt die un-
giinstigcn Verhaltnisse noch. Solcher Boden ist bald trocken und steinhart,
fcald breiartig weich und er wechselt rasch zwischen diesen Extremen.
Im
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losen, stark durchlochcrten, porusen, nicht beschatteten Kalkboden verkohlen
die Humusstoffe, sie werden filzig oder staubartig und verstarken noch die ex-
tremen Wirkungen. Auf solchem Boden iiberwiegt der xerophile Typus, der
diese Extreme am leichtesten ertragt, wie das Grebe hier auch beziiglich der
Moose zeigt. Der Verfasser geht dann raher auf ,,die Wirkungen des Kalk-
bodens auf die Vegetation und Moosflora" ein. Die Begriffe der „Kaikscheuheit"
and ..Kalkstetickeit" werden an der Hand von Beispielen kritisch bereinigt
und es werden Listen von kalksteten, kalkholden, kalkscheuen und kieselstetcn
Moosen gegcben. Es gibt dabei aber noch weitere Zwischenstuten , wie der
Verfasser bemerkt, denn ,,die Laubmoose sind iiberhaupt aufieist empfindliche
Bodenreagentien*'. Es folgt dann der umfangreichste Tcil der Arbeit, in dein
die einzelnen Kalkformationen Mitteldeutschiands und ihre Mooswelt der Reilie
nach behandelt werden, namlich der Muschelkalk, die devonischen Massenkalke,
der westfalische Planerkalk, der Dolomit der Zechsteinformation, die Gipsberge
des Siidharzes und die Juraformation.- In jedem Abschnitt werden die charak-
teristischen Moosarten und die sonstigen Eigentiimlichkeiten des Gebietes und
seiner Mooswelt geschildert, und zvvar zum grofiten Teil auf Grund eigener
Beobachtungen des Verfassers. Die mit vieler Liebe geschriebene Arbeit stellt
einen wichtigen Beitrag zur okologischen Bryogeographie dar.
L. Loeske (Berlin).
Grebe, C. Die kalkreichen Silikatgesteine und ihre Moosflora. (Fest-
schrift des Vereins fiir Naturkunde zu Kassel zur Feier seines fiinf-
undsiebzigjahrigen Bestehens. Kassel 1911. S. 259—283.)
Diese Arbeit ist eine Fortsetzung der vorher besprochenen. Sie behandelt
die Moosvegetation jener mitteldeutschen Gesteine, die Kalk in Form von kiestl-
sauren oder schwefelsaurcn Verbindungen enthalten. Es werden demnach der
Reihe nach besprochen: der Meifiner, der Vogelsberg, die Rhon und die west-
falischcn Diabase und „Hypersthenite". Dem Rryologcn ergcben sich bei der
Lekture diescr und der vorerwahnten Arbeiten wertvolle Einblicke in die Ver-
breitung vieler dcutscher Moose, wie sie durch die zerstreuten (und oft un-
kritischen) Standortsangaben in den Floren nicht erlangt werden.
L. Loeske (Berlin).
Janzen, P. Moosmosaik. (Sonderabdruck aus dem 34. Bericht des
Westpreumschen Bot.-Zool. Vereins. Danzig 1912. S. 239— 256.)
Mit 8 Abbildungen.
Ein wissenschaftliches Feuilleton bester Pragung, das von Kcrners Begnti
der Blattermosaik ausgeht und diese Erscheinung bei einigen Laub- und Leber-
moosen an der Hand von Abbildungen (Riccia glauca, Marchantia, Radala^
Lophocolea, Pleuroschisma, Sphagnum, Hypnum molluscum, Pogonatum aloides)
und einer Ziervignette behandelt. Der Verfasser teilt dabei die vom Mooskorptr
und seinen Gruppierungen gelieferten Bilder ein in Flach-Mosaiken , plastiscne
Mosaiken und Vogelschau-Mosaiken. Die Mosaik des Moosbildcs, die sich dem
Auge oft genug aufdrangt, war zwar an sich bekannt, aber sie ist durch Janzen
zum ersten Male naher untcrsucht und in einer eigencn Abhandlung gewiirdigt
worden, die sich auch durch sehr angenehme Lesbarkeit auszcichnet. Kerne
hatte die Mosaik der Mooswelt nicht berucksichtigt und auch in Haecke s
„Kunstformen der Natur*' spielen Moosformen zwar eine gutgemeinte, aber
doch recht stiefmutterliche Rolle, so dafi Janzen hier ein neues Feld er.
offnet hat. L. Loeske (Berlin).
Stephani, F. Hepaticae Samoanae. II. Nachtrag. (Botan. u. Zool. Er-
gebnisse usw. IV. Teil, p. 32—35; aus Denksch. d. math.-naturw.
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Klasse d. K. Akad. d. Wissensch., Wien., 87 Bd., besonders ab-
gedruckt.)
Seinen Aufzahlungen der von K. Rechinger gesammelten Lebermoose
im 81. und 85. Bande der genannten Denkschriften laCt der Verfasser diese
dritte Mitteilung folgen. Es sind nur 19 Arten, die aufgezahit wcrden, daruntcr
jedoch noch 6 neue und zwar: Mastigobryum confertissimum , M. falcifolium,
M. integristipulum, M. upoluc'nse, Schistochila samoana und Sch. truncatiloba.
G. H.
Szurak, J. Adatok Eszakmagyarorszag mohafl6rajahoz. Beitrage znr
Kenntnis der Moosflora des nordlichen Ungarns. (Botanikai Koz-
lemenyek X [1911], p. 164-171. Mitteil. f. d. Ausland, p. 29-30.)
Der Verfasser erforscht seit Jahren das Locse-Lubloer Gebirge in Hezug
auf seine Laub- und Lebermoosflora. In der vorliegcnden Arbeit werden die
Sammelergebnisse der Jahre 1908 bis 1910 zusammengestellt. Es wurden
146 Arten und 6 Varietiiten festgestellt, darunter mehrere, die bisher fiir das
Konigreich LJngarn unbekannt oder doch zweifelhaft waren, Insgesamt sind
bisher 282 Moose aus dem Gebiet des Locse-Lubloer. Gebirges bekannt ge-
worden. • G. H.
Warnstorf, C. Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia uni-
versalis). Mit 1442 Einzelbildcrn in 85 Figuren. (Das Pflanzen-
reich, Regni vegetabilis conspectus, im Auftrage der K5nigl. Preufi.
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von A. Engler.
51. Heft.) Preis M. 27,50. Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1911.
Das Lebenswerk eincs Mannes, der sich seit mehr als 30 Jahren deni
Stadium der schwierigen Klasse der Torfmoose mit wahrem Feucrcifer hingegebcn
Iiat, liegt jetzt fertig vor uns. Wenn dem Verfasser vor Abschlufi seines Werkes
tier Vorwurf gemacht wurde, dafi die Abfassung einer Sphagnologia universalis
im Hinblick auf die luckenhaftcn Kcnntnisse mancher Formenkreise verfruht
^'iire, so durfte wohl das Gegentei! der Fall sein. Wir miissen uns viclmehr
freuen, dafi er uns die gegenwartigen Kenntnisse auf diesem Gebiete in so iiber-
sichtlicher Weise zusammengefaCt hat. Kcin andcrer ware wohl dazu imstande
gewesen als der, welcher von den 342 bekannten Torfmoosarten die mcisten
unserer Kenntnis vermittelt hat, und kein Einsichtsvoller wird von einem solchen
Werke Luckcnlosigkeit ervvarten; wo sich Lucken finden, warden sie von
spateren Sphagnologen ausgefuilt werden. »
Der Stotf ist vvie in den ubrigen Heften des „Pflanzenreiches" angeordnet:
^uerst eine Liste der wichtigsten Literatur, dann eine Schilderung des Baues,
Lebcns und der Verbreitung der Torfmoose, ein Hinweis auf die verwandt-
schaftlichen Beziehungen, aui fossiles Vorkommen, auf die praktische Verwen-
<^ung, ferner ein Bestimmungsschlussel der Sektionen und Arten und endlich im
Hauptteile eine Beschreibung der einzelnen Spezies mit Verbrcitungsangaben.
bestimmungsschlussel und Diagnosen sind lateinisch , doch sind den knappen
'ateinischen Diagnosen jcdesmal ausfuhrlichere deutsche Beschreibungen zur
^esseren Charakterisierung der Eigentumlichkeiten der Formenkreise beigegeben.
Viele Abbildungen von Ast- und Stammblattern und Querschnitten erlcichtern
^ie Bestimmung der Spezies und Habitusbildcr nach Federzeichnungcn des^
tutors geben eine Vorstellung von ihrcr aufieren Gestaltung.
Manche Formenkreise hat Verfasser anders als fruher gruppiert; so ist
*• B. Sphagnum parvifolium dem von S. recurvum abgegliederten S. ambiyphyllum
untergeordnet, was meinem Empfinden nach den naturlichen Verhaltnissen besser
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als die fruherc Einteilung entspricht. Auch die Subsecundumgruppe weist
mancherlei Anderungen auf. Ob sie damit aber zur Ruhe gekommen ist, erscheint
dcm Referenten zweifelhaft; zur dcfinitiven Klarung dieser schwierigen Gruppe
wird es noch vieler Arbeit bedurfen, wobei das Experiment kaum zu umgehen
sein diirfte.
Im allgcmeinen Teile hat sich der Verfasser auch mit den Untersuchungen
des Referenten iiber die Kalkfeindlichkeit der Torfmoose beschaftigt. Er mifit
meinen Ausfuhrungen zwar einige Bedeutung bei, hat aber manche Punkte offen-
bar mifiverstanden, so dafi ich naher darauf eiiizugehen genotigt bin. Zunachst
TTiufi ich zugeben, daft die Verhaltnisse, unter welchen ich die Sphagnen kuUi-
vicrte, nicht mit denen in der freien Natur iibereinstimmen. Ich war mir jedoch
von vornhercin daruber klar und hlitte auf das Experiment verzichten miissen,
denn es wird im Laboratorium wohl kaum mOgUch sein, den Torfmoosen die
naturlichen Wachstumsbedingungen zu Hefern. Da aber alle von mir gepriiften
Arten gleich behandelt wurden, lassen sich die gewonnenen Resultate wohl
untereinander vergleichen und dabei haben sich doch beachtenswerte Unter-
schiede gezeigt. Keineswegs habe ich aber mit dem von mir mitgeteilten
Zahlenmaterial absolute GroBen festsctzen wollen. Obwohl ich das nicht direkt
ausgesprochcn habe, hatte es Verfasser doch aus meinen Bemerkungen zu
S. acutifolium und medium herauslesen konnen , wo ich von Gewohnung der
Arten an verschiedene Standorte gesprochen habe. Ich stehe heute auch nicht
mchr auf dem Standpunkt, den ich damals clnnahm, daft es sich um Sauren
bei den Sphagnen handelt. deren Neutralisation bei einigen Arten Schadigung
hervorruft; aber ob man diese sogenannte saure Eigenschaft der Zellmembranen
auf deren Colloidalitat zuruckfuhrt oder auf eine Saure, ist praktisch dasselbe.
Zur Zeit, als ich meine Arbeit schrieb, war die von Baumann und Gully noch
nicht da; diese Autoren, mit denen ich ja gemeinsam arbeitete, sprachen damals
ebenfalls noch von einer Saure und auf sie muftte ich mich bei meinen Aus-
fiihrungen stiitzen.
Was die Einteilung der Sphagnumarten nach ihrem Vorkommen betrifit,
so mufiich heute noch daran festhalten. Ich bin mir wohl bewuftt, daft eine solche
immer nur gewisse Falle beriihrt, und daft es in der Natur koine Grenzen gibt.
Ich wollte mit meiner Aufstellung nur darauf hinweisen, daft sich auch in anderen
Lokalitaten als im Hochmoor Sphagnumansammlungen bildcn, ja daft manche
Torfmoose fast ausschlicfilich anderswo vorkommen, um mit Irrtiimcrn, wie sie
in der Moorliteratur haufig genug zu finden sind , endgiiltig aufzuraumen.
Keineswegs wollte ich mit meiner Einteilung in Hochmoor-, Wald- und Flacn-
moorsphagnen feste Normen schaffen , sondern die Hiiufigkcit oder gewisse
Eigcntiimlichketten im Auftreten soRten entscheiden. Freilich kommt S. acuti-
folium, dessen Bezeichnung als Waldbewohner Verfasser bekrittelt, auch im
Flach- und Hochmoor vor; wer aber die Entwicklungsgeschichte der Moore
genau kennt, wird wissen , daft gerade dieses Torfmoos hcrvorragend an de
Umwandlung der Moorwalder, die sich meist im Verlaufe der Moorbildung als
Zwischenglied zwischen Flach- und Hochmoor einschicbcn, in Hochmoor beteiliy
ist. Es halt sich dann noch lange im offenen Hochmoor und paftt sich
veranderten Lebensbedingungen an, wie ich auseinandcrgesetzt habe. Mit no
mehr Recht mussen die ubrigen Arten — S. Girgcnsohnii, S. quinquefarium
un
S. squarrosum — fur den Wald reklamiert werden; im sudlichen Bayern ha
c
ich sie in zehnjahrigen Beobachtungen fast nie im offenen Moor, sondern hoc
suchen glaubte ich mich zu dieser Auffassung einigermaficn berechtigt
stens im Moorwald, meist aber in Nadelwiildern, gefunden. Nach meinen
Verfasser S. papillosum deswegen nicht zu den Hochmoorsphagnen rec
n
^
will, wei! es im Gebiet der Tucheler Heide selten ist, so muft ich daraus
un
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aus seincn sonstigcn Schilderungen vermuten, dafi dort keine eigentlichen Hoch-
moore vorhanden sind; den ausgesprochenen Hochmooren des Voralpenlandes
ist dieses Torfmoos durchaus eitrentumlich.
Verfasscr faf^t den BegrifT des Hochmoors iiberhaupt viel zu wenig prizis,
sonst wiirde er nicht von „Er!enhochmooren" sprechen. Bereits vor funf Jahren
habe ich auf das Unzutreffende dieser Bezeichnuntj hingewiesen und durcii
C. A. Webers Arbeiten wissen wir, dafi alle Waldbestande auf Moor Ubergangs-
bildungen zu Hochmoor, aber keine Hochmoore selber sind, am wenigsten sind
Erlenbestande dazu zu rechnen.
Bei mcinen Versuchen mul^te ich mich natiirlich auf eine Auswahl von
Artcn beschriinken, da solche mit alien einen zu grolJen Aufwand von Zeit,
Material und Platz erfordert batten, habe ich doch bisweilen mehr als 200 Kultur-
(:;laser auf einmal zu beobachten gehabt. Und dann lag mir daran, nur Arten
moglichst eines INIoorkomplexes zu verwendcn, vvclche unter gleichen klimatischen
Verhaltnissen gelebt habjn, und da standen mir im Chiemseegebiet im wescnt-
lichcn die benutzten zur Verfiigung.
An Stelle meiner Einteilung nach dem Standorte mochte der Verfasser das
verschiedene Wasserbediirfnis als Einteilungsprinzip vorschlagen , was manches
fiir sich hat. Es kiimen dann aber ernahrungsphysiologisch so verschiedene
Typen zusammen, wie S. cuspidatun^ aus den nahrstoffarmcn Hochmoorschlenken
und die meisten Sphagna subsecunda aus den nahrstoffreichen Flachmooren,
denn das Vorkommen der letzteren in Hochmoorgraben besagt nicht, dafi deren
Wasser auch nahrstoffarm scin mufi, da sie in nahrstoffreichere Flachmoor-
schichtcn eingeschnitten sein konnen. Wasseranalysen werdcn da aliein Auskunft
geben. Ich muii also einstweilen bei meiner Einteilung verbleiben, besonders
da diese durch neue cxakte Versuche mcines KoIIegen Gully eine weitere Stutze
t^rfahrt. Nach deren Vcruffentlichung wcrde ich noch einmal auf diescn Gegen-
stand zuriickkommcn. H. Paul.
Brause, G. Cyatheaceae, Polypodiaceae, Isoctaceae ap. I. Urban in
Symbolac Antillanae VII (1911), p. 151—162.
Der Verfasser bcschrcibt folgende neue Arten und Varietaten: Cyathea
Urbani mit der Var. confcrta, C. Hieronymi, C. domingcnsis, C. tenuis, C. irre-
gularis, Diplazium domingense, Asplenium Constanzae, A. domingenye, Blech-
num Urbani, Bl. Tuerckhcimii, Polypodium domingense, Elaphoglossum Tuerck-
^eimii, E. longifolium (Jacq.) J. Sm. var. Constanzae und Isoetis Tuerckhcimii.
Cyathea tenuis ist von Baron Eggers im Pinal von Santa Ana auf Cuba, die
samtlichen andcrn Arten sind von H. von Tiirckheim bei Constanza auf
Santo Domingo gesammelt worden. G. H.
Christensen, C. On a natural classification of the species of Dryop-
7
teris. (Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911, p. 73- 85.)
Der vorzugliche danische Farnkenncr, der sich seit etwa fiinf Jahren ein-
gehend mit der grofien, wohl an 1000 Arten enthaltendcn Gattung Dryopteris
beschaftigt hat und die Herausgabe einer Monographic derselbcn beabsichtigt,
bringt in der vorliegenden kleinen Abhandlung einen kurzen Vorbericht iiber
^ie Resultate seiner bisherigen die Einteilung der Gattung betreffenden Studien.
l^crselbe teilt danach die Gattung in die Subgenera Eudryopteris C. Chr.,
S^^igmatopteris C. Chr. (fruher vom Verfasser als Gattung betrachtet), Ctenitis
^' Chr., Lastrea (Bory) emend. C. Chr., Glaphyropteris (Presl) C. Chr.,
Stciropteris C. Chr,, Cyclosorus (Link) emend. C. Chr., Leptogramma (J. Sm).
^'; Chr., Goniopteris (Presl) emend. C. Chr. und Mcniscium (Schreber) C. Chr.
^^"- Die Untergattung Goniopteris zerfallt in zwei Abteilungen: 1. Asteroch-
^/f'hvi^ia Band Lll. ^
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lacMia und 2. Eugoniopteris. AuCcr bei der ja gut bekanntcn Untergattung
Meniscium fiihrt dcr Verfasser uberall die Arten an, deren Zusehorigkeit zu den
Untcrgattungen bisher festgestellt wurde. Auf die Unterschiede der Unter-
gattun^gen voneinander woUcn wir hier nicht eingehen, da dieselben nicht
imn-ier mit wenigen Worten zu erledigen sind. Es moge daher hier genugen,
dnfi wir auf diesen Vorbericht iiber die vom Verfasser geplantc jVIonographie
aufmerksam gemacht haben. G. H.
Christensen, C. Two new bipinnatifid species of Alsophila. (Fedde,
Repert X [1911], p. 213—214.)
Der Verfasser stellt Dryopteris Kuhnii (Hieron.) C. Chr. unter Alsophila
als A. Kuhnii (Hieron.) C. Chr. nov. comb., da die Struktur der Sporangien und
die basalcn Schuppen durchaus dieser Gattung entsprechen, und beschreibt
dann Alsophila phalaenolepis C. Chr. (Ecuador: leg. Sodiro, Typus im Herbar
des Prinzen Roland Bonaparte) als neue Art. G. H.
Copeland, Edw. B. New or interesting Philippine Ferns IV. (Philip-
pine Journ. of Sci. IV No. 2, Sect C. Bot. [1909], p. 111—115);
V (1. c. VI No. 3, Sect. C. Bot. [1911], p. 145—148.)
Der Verfasser beschreibt als neu in der erstcn Abhandlung die folgenden
Arten und Varietaten: Cyathea philippinensis Bak. var. nuda, Pcranema luzonica,
Dryopteris tenerrima, Currania (neue Gattung aus der Verwandtschaft von
Athyrium, aber mit schleicrlosen Soris und abweichcndem Habitus) mit der Art
C. gracilipes, Asplenium gracilifolium, Plagiogyria nana, Polypodium Curranu
und Prosaptia linearis und macht Bemerkungen zu folgenden bereits fruher be-
kannten Arten: Athyrium macrocarpum (Bl.) Bedd., Asplenium epiphyticum
Copel., Aspl. tenuifolium Don, Polypodium subpinnatifidum Bl. und P. sub-
secundo-dissectum ZoU. In der zweiten Mitteilung beschreibt er folgende neue
Arten : Cyathea Robinsonii, Dryopteris sessilipinna, Dr. confusa, Dr. melano-
phlebia, Monogramma capiUaris und Polypodium pulogense. Zu alteren Arten,
so Hymenophyllum subrtabellatum Ces., das vom Verfasser auf Luzon aufgcfunden
wurde, und Polypodium ptcropus Bb werden Bemerkungen gemacht. Davalha
Kingii Bak.' wird unter des Verfassers Gattung Davallodes als D. Kingii (Bak.)
Copel. gestellt, ebenso Polypodium oyamense Bak. zu Currania als C. oyamensis
(Bak.) Copel. und als Synonym dazu zitiert Polypodium Krameri Franch. et Sav.
G. H.
— The Ferns of Mount Apo. (Leaflets of Philippine Botany HI
[1910], p. 791—851.)
In einer kurzen Einleitung (p. 791—795) gibt dcr Verfasser Notizen
uber
Hohe. Lage, Klima und die bisherigen Besuche des Barges durch botanische
Forscher und macht dann Angaben iiber die Zahl der Fame in "^^^^ '^'^^'
schiedenen Regionen und iiber die geographische Verbreitung dcrselben.
der gegebenen Ubersicht sind vorhanden:
Lokale bisher nur am Mt.-Apo gefundene Arten
Auf Mindanao beschrankte Arten •
Auf die Philippinen beschrankte Arten •
Mithin fur die ganzen Philippinen endemische Arten . •
Malayische Arten, welche Mindanao nicht lAberschreiten . •
Malayische Arten, welche Luzon nicht erreichen . . . • •
Malayische Arten, welche Luzon nicht ijberschreiten . •
Malayische Arten, welche die Philippinen nicht iiberschreiten
Malayische Arten, welche Japan nicht erreichen . . • • •
33
5
43
81
14
21
112
147
7
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Malayische Arten, welche Japan erreichen 17
Malayische Arten, welche Japan iiberschreiten 1
Gesamtanzahl der Arten, welche Luzon iiberschreiten 25
Bekannte Art, die aber nicht im malayischen Gebiet vorkommt . 1
Nordliche Arten, die nicht das malayische Gebiet erreichen . . .
Die Aufzahlung enthalt 4 Ophioglossaceen, 3 Marattiaceen, 1 Osmundacee,
3 Schizaeaceen , 6 Gleicheniaceen , 14 Hymenophyllaceen , 9 Cyatheaceen,
217 Polypodiaceen , 6 Lycopodiaceen (die Selaginellen fehlen), 1 Psilotacee.
Keuc Arten werden folgende beschrieben : Gleichenia sordida , Gl. Elmeri,
Cyathea apoensis, C. bicolor, Dryopteris dura, Dr. gymnocarpa, Dr. calva,
Athyrium macrosorum, Ath. costulisorum, Ath. palauanense Cop. var. apoense
nov. var.. Coniogramme subcordata, Paesia Elmeri, Prosaptia ancestralis, Poly-
podium durum, P. muscoidcs, P. pulcherrimum, Hymenolepis platyrhynchos
(J. Sm.) Kze. var. glauca und Elaphoglossum Elmeri. Als neue Kombination wird
Asplenium ellipticum (Fee) Copel. = Neottiopteris elliptica Ee^ = A. musae-
folium Mett. gegeben. G. H.
Copeland, E. B. Additions to the Bornean Fern Flora. (Philipp.
Journ. of Sci. V No. 4, Sect. C. Bot. [1910], p. 283—285.)
Verfasser zahlt zwolf Fame auf. Darunter sind neu oder werden um-
gesteilt; Dryopteris glabrior, Dr. penangiana (Hook) C. Chr. var. calvescens
(Christ) syn. Dr. ferox var. calvescens Christ, die Gattung Protolindsaya, welche
der Verfasser mit folgender Diagnose charakterisiert : ..Rhizomate rcpente, paleis
angustis vestito, fasciculo vasculari tenue solido; pinnis inaequilateralibus non
dimidiatis, venulis liberis; soris intramarginalibus haud confluentibus, obconicis,
lateribus indusiorum ad laminam adnatis"; mit der Art Pr. Brooksii, ferner
Schizoloma heterophyllum (Dr.) J. Sm. var. Speluncae, Asplenium trifoliatum^
Aspl. filiceps, Plagiogyria pycnophylla (Kze.) var. integra. Erwahnt werden noch
Polypodium Zippelii Bl., ein Dryostachyum?, welches wie eine Hybride von
Polypodium heracleum und Dryostachyum splendens aussieht, ferner Lecanop-
teris pumila Hl„ Vittaria longicoma Christ und Elaphoglossum petiolatum (Sw.)
Urban. Die Fame wurden meist von C. J. Brooks, und nur Lecanopteris
pumila von J. Hewitt auf Borneo gesammelt. G. H.
Bornean Ferns collected by C. J. Brooks. (Philipp. Journ. of
Sci. VI No. 3, Sect. C. Bot. 1911.)
Diese Abhandlung enthalt ebenfalls eine Aufzahlung resp, Beschreibung von
<^- J. Brooks gesammelter Fame. Als neu werden beschrieben: Angiopteris
l^rooksii, Ang. ferox, Cyathea arthropoda, Cyathea Hewittii, C. paraphysata,
<^. (Alsophila) Brooksii, C. borneensis, Dryopteris paucisora, Dr. acanthocarpa,
Dr. compacta, Dr. mirabilis, Tectaria Brooksii, Asplenium Brooksii, Lindsaya
nitida, L. orbiculata (Lam.) Mett. var. odontosorioidcs, Adiantum pulcherrimum,
Taenitis Brooksii, Polypodium sparsipilum, P. setaceum. Die Gattung Aglao-
fnorpha Schott wird wieder hergestellt und erweitert. Der Verfasser teilt die-
selbe in die Sektionen Hemistachyum, zu welcher Sektion Agl. Brooksii spec.
nov. gehort, Dryostachyum mit den Arten Agl. splendens (J. Sm.) Copct. comb,
"ova und Sektion Psygmium mit Agl. meyeniana Schott ein. Die samtlichen
neuen Arten sind auf den beigebcnen Tafein XII bis XXV nach Photographien
<Jerselben in verkleinertem Mafistabe dargestellt. G. H.
^ Papuan Ferns collected by the Reverend Copland King. (Philipp,
Journ. of Sci. C. Bot. VI [1911], p. 65—92.)
Ber Verfasser hat hier eine sehr wertvolle, viele neue Arten enthaltende
Sammlung, welche an verschiedenen Punkten in Neu Guinea von Reverend
3*
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Copland King zusammengcbracht wurde, bearbeitet. Dieselbe hat durchaus
malayischen Charakter, welcher nach dem Verfasser auch alien polynesischen
Farnen zukommt. Derselbe ziihlt zwei Marattiaccen, zwei Ophioglossaceen,
neun Schizaeaceen, zwei Gleicheniaccen, drei Cyatheaceen, siebzehn Hymcno-
phyllaceen und 136 Polypodiaceen auf. Neu sind darunter folgende Arten:
Marattia Kingii, M. grandifolia, Lygodium dimorphum, L. Kingii, Hymenophyllum
laminatum, H. (Leptocionium) ovatum , Trichomanes grande, Tr. latipinnum,
Tr. densinervium, Tr. (Cephalomanes) acrosorum, Sr. (Cephalomanes) Kingn,
Dryopteris Kingii, Dr. wanensis, Dr. basisora, Dr. falcatipinnula. Dr. paraphysata.
Dr. dichrotricha, Dr. aquatilis, Tectaria papuana, Hemigramma grandifolia, Aa-
plenium papuanum, A. Kingii, Arthropteris Kingii, Davallia papuana, Tapeinidmin
marginale, Lindsaya sessilis, L. brevipes, L. microstegia, L. Kingii, L. tricho-
phylla, Craspedodictyum neue Gattung, gymnogrammeartig mit ternateii
Oder palmaten Blattern, mit Adcrn, welche am Rande ein Maschennetz bilden,
unterhalb aber frei sind, und zusammenhangenden Soris ohne Paraphysen, mit
den Arten Cr. grande spec. nov. und Cr. quinatum (Hook.) syn. Gymnogramme
quinata Ilk., ferner Pteris deltoidea Doryopteris papuana, Vittaria scabricoma,
Loxogramme paltonioides, Polypodium (Phymatodes) senesccns, P. (Phymatodes)
neo-guineense, P. (Phymatodes) kingii, P. Phymatodes multijugatum, P. Phyma-
todes papyraceum, P. (Phymatodes) albicaulum, Dendroconche, neue Gattung,
die von Polypodium wegen der nicht am Rhizom mit Gliedcrung versehenen
Blattstiele und der dimorphen Blatter, wie bei Drynaria, zu trennen ist, mit der
Art D. Annabellae (Forbes) Copel. comb, nov., und Merinthosorus, neue^
Gattur.g aus der Verwandtschaft von Drynaria mit unten sterilen, oben fertilen
Blattern, ahnlich wie bei Drynaria quercifolia abfallenden Segmenten, sehr
schmalen fertilen Segmenten mit iederseits einem Sorus; mit der Art M. dry-
narioides (Hook.) Copel. syn. Acroslichum drynariodes Hook. ^- "•
HieronymUS, G. Species novae Selaginellarum philippensium. (Fedde
Repert. X [1911], p. 41—53, 97—116.)
Der Verfasser bcschreibt folgende 19 neue auf den Philippineninseln
heimische Selaginellen, samtlich aus der Gruppe der S. involvens (Sw.) Ilicron.
(syn. S. caulescens [Wall.] Spring.): S. Brausei, S. leytensis, S. Bacanii, S. bana-
jaoensis, S. Elmeri, S. Neei, S. Meyenii, S. Ramosii, S. sibuyanensis. S. Fcnixu,
S. Sancti Antonii, S. Gregoryi, S. fallax, S. Copelandii, S. halconensis, S.
para-
guana, S. infantensis, S. Toppingii, S. Quadrasii.
.
G. l •
Maxon, W. R. A remarkable new Fern from Panama. (Smithsonian
Miscell. Collect, vol. 56, No. 24. Washington 1911. 5 p., 3 pi.)
Der Verfasser beschreibt ein neues, sehr interessantes Polypodium podo-
carpum aus der Verwandtschaft von P. curvatum Sw., F. pilipes Hock, nnd •
pozuzoenze Bak., desscn Sori terminal an Lappen zwciter Ordnung der Fieder-
lappen erster Ordnung stehen. Auf den schonen Tafeln ist die Hauptform un
zwei Mutationsformen dargestellt, davon die eine mit an den Enden wicdcrho
dichotomisch zertcilten Fiederlappen erster Ordnung und die andere
melir verlangerten Blattern, deren Fietlerlappen erster Ordnung mchr oder wenig
verkiirzt sind. ^'
Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting
Malayan Ferns 3. (Bull, du Jardin Bot. de Buitenzorg 2'"*=
serie
No. 1 [1911], p. 1-29, Tab. I-IV.)
^^^^
Die vorliegende Abhandlung enthalt die Beschreibungcn neuer und ^
vollstandigungen der Diagnosen alterer Pteridophytenarten. Es werden
^
schrieben Antrophyum semicostatum Bl. var. iMarthae syn. A, callifoUum C
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tion Blume, Asplenium caudatum Forst. var. minus, Cibotium baranetz J. Sm.
var. semihastatum, Davallia Koordersii, Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. var. Koor-
dersii, Dryopteris Marthae, Dr. besukiensis, Humata obtusata, Lecanopteris
philippinensis (syn. L. pumilia Copel. non HI.) Lindsaya glandulifera, Nephro-
lepis tomentosa v. A. v. R., Pleopeltis luzonica (Copel.) v. A. v. R. var. javanica
Pi. Feci (Bory) v. A. v. R. var. Elmeri, Trichomanes Rothertii, Lycopodium
caudifolium, L. gunturense, Selaginella torricelliana, S. subserpentina, S. nutans
Warb. var. capitata, S. Hieronymi (nicht verschieden von S. Braunii Bak.), S.
marosensis, S. pungentifolia, S. Merrilli (diese ist nach der Sammlungsnummer
Nr. 251 der Sammlung Merrills identisch mit S. polyura Warb.), S. suffruti-
<:osa, S. brevipinna, S. d'Armandvillei, S. Ketra-ayam, S. subfimbriata mit den
Var. Backeri und Var. Koordersii und S. permutata Hieron. var. aeneifolia.
Die zu vielen altercn Arten gemachten Bemcrkungen vervoUstiindigen friihcre
Beschreibungen. Von den darin enthaltenen neuen Angaben sei hier nur er-
wahnt, dafi der Verfasser die als Davallia stipellata Wall., Acrophorus stipellatus
(Wall.) Moore oder auch Acrophorus nodosus Pr. bekannte Pflanzc unter die
Gattung Cystopteris als C. stipellata (Wall.) stellt, G. H.
Broili. Versuche mit Brandinfektion zur Erziehung brandfreier
Gerstenstamme. 7 Figuren. (Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u.
Landwirtsch., 8. Jahrg. 1910, 7. Heft, p. 335-344.)
Es wurden Versuche mit Gerstcnhartbrand (Ustilago hordei tecta
Jen.) und mit Gerstenflugbrand (U. h. nuda Jen.) vorgenommen. Mit letzterem
scheint es eher moglich zu sein, brandimmune Gersten ausfindig zu machen als
mit dem letzteren. Beim Fluebrande kann direkte Infektion der Bliite erfolgen,
welcher Nahrboden dem Pilzc zusagt, beim gedeckten Gerstcnbrande aber
kommen uns unbekannte Vorgange im Ackerboden hinzu, die jedes Jahr, je nach
Witterung und Bestellzeit, andere sein konnen. . Matouschek (WienJ.
Bubak, Fr. Fine neue Krankheit der Maulbeerbaume (II. Mitteilg.)
(Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch., 29. Jahrg., Nr. 2 1911, p. 70—74.)
Mit 1 Fig.
Auf bulgarischem Materiale getoteter Morus-Aste fand Verfasser diverse
I*ilze, darunter einen neuen, der in den Entwicklungskrcis eines Thyrococ-
<^um gehort. Auf alien Fruchtlagen des letzteren fand Verfasser den neuen
Pilz Dothiorellina Tankoffii n. g. et n. sp. Da von Hohnel fur Thyro-
*"-occum die neue Gattung Thyrostoma 1911 schuf, so muB der Pilz, auf
^'elchem das neue Genus wachst.Thyrostroma Kosaroffii (Briosi 1910) Bubak
heifien. Die neue Art ist mit Dendrophoma teres Berlese nicht identisch.
Zu Thyrostoma gehoren noch : Th. Mori (Nomura) Bubak und T h. Vleu-
Selianum Bubak. Matouschek (Wien.)
Eriksson, J, F. Zachs cytologische Untersuchungen liber die Rost-
flecken des Getreides und die Mykoplasmatheorie. (Sitzungsber.
d. K. Akad. d. Wiss. in Wien 1910, CXIX, 9./10. Heft, Abt. 1,
p. 1043-1050.)
Verfasser behauptet folgendes : Zach hat in obengenannter Abhandlung
(1. c. Bd. 119, Abt. I. April 1910) Material vor sich gehabt, das nicht aus den
Pnmaren Uredopusteln stammte, und daG er daher nicht die Mycoplasmastufe (weder
^^ Ruhe- noch Reifestadium) untersuchte, sondern die als Pscudoparenchym
^ezeichnete Stufe. Letztere halt Verfasser wie friiher nur fur Autlosungs-
^tufen. An Hand neucrer Praparate ist es fur den Verfasser ganz unmoglich, dafi
^as Mycoplasma sich in sehr feinc Myzelienfaden auflosen lasse, er glaubt viel"
(38)
mehr, dafiZach, durch seine sicher interessanten Studien uber Mycorrhiza
verleitet, auch beim Rostkrankwerden des Getreides phagocytische Prozesse
annahm und daher auf einen falschen Weg geriet. Verfasser vvunscht, dafi auch
Zach eingehcnde KontroUversuche auf diesem Gebiete ausfiihren moge, die
jetzt schon an anderen Stellen vor sich gehen. Matouschek (Wien).
Hecke, L Beobachtungen der Oberwinterungsart von Pflanzenpara-
siten. (Naturwissensch. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch., 9. Jahrg.
1911, Heft 1, p. 44-53.)
Sehr viele Pilze diirften zur Uberwinterung sich jener Organe bediencm
welche, im Sommer gebildet, der Verbreitung wahrend des Sommers allein zu
dienen schienen und es diirfte je nach den auReren Umstandcn bald mehr die
cine, bald die andere Art der Fortpflanzung die Uberwinterung ubernehmen.
Bezuglich des Getreideros tcs liegen nach Verfasser folgende Moglichkeiten
vor: Uberwinterung der Teleutosporen odcr der Uredosporen, oder vom
Myzel
in den vegetativen Teilen der Pflanze, oder im Samen der Pflanze. Versuche
ergaben :
1. Die Uberwinterung der Teleutosporen ohne Auftreten eines Aeci-
diums darf nicht als eine Moglichkeit fur die Erhaltung des Rostes von
einem
Jahre zum anderen betrachtet werden.
2. Eine Moglichkeit der Uberwinteruug von Uredosporen existiert; sie
konnen dem Frostc widerstehen.
3. Das Uredomyzel des Gelbrostes z. B, kann in Blattern gut iiberwinteru.
4. Uberwinterung durch das Saatgut ist moglich.
5. Es cntspricht wohl nicht der Wahrheit, wenn angenommen wird,
dali
das alljahrliche Auftreten von Rost in nordlichen Landern aus dem auf der
Erdc ausgedehnten Getreidcbau und aus dem sich hieraus angeblich ergebenden
grofien Sporengehalt der Luft durch schrittweises Vorruckcn von Siidcn
nacti
Norden zu erklaren sei. Verfasser glaubt an eine Kontinuitat der Urcdo-
generation wahrend des Winters auch in nordlichen Gegenden an vielen Orten
in giinstigen Lagen, welche dann Herde fiir die niihcre Umgebung bilden ; auc
die MyzelOberwinterung konne in den nordlichsten Gegenden des Getreidebaues
vorkommen.
6. Es sind also mehrere Arten der Uberwinterung des Getreiderostcs
moglich, je nach Lage und Klima. Matouschek (Wien).
Jacobasch, E. Fasziation und Fission und deren Wirkungen
am
Spargel (Asparagus officinalis L.). (Allgem. Botan. Zeitschr. XVI,
Nr. 12 1910, p.. 189— 191.)
^^^
Aufter reincn Fasziationcn diverser Ausbildung beobachtete Verfasser
a
viele Fissionen (Gabelungen). Es kommt zu eigenartigen Krummungcn un
Wiedervereinigungen der Sprosse. Es zeigte sich da dasselbe Gesetz, w
Acer pseudoplatanus (wo am faSzierten Zweige spirale und scnn
formige Windungcn auftreten): Die starkeren Triebe notigen die ^^^^'^ jj^^^j[
sich nicht umeinander, sondern bandartig nebeneinander anzugliedern, ^
die spirali^cn Winduni^cn hervortierufen werden, wobei aber wiedc
schwachcren Triebe die starkeien zwingen, sich uber sie hinwcg una
krummen, um so die schneckenformigen Windungen herzustellcn.
macht noch auf cine Gabelspaltung beim Roggcn aufmerksam.
Matouschek (Wienj.
Metcalf, H. und Collins, J. F. The control of the chestnut bark
Disease.
- (N, S. Dep. Afric. Farmers' Bull. 467, Washington 1911.)
(39)
In zehn ostlichen Staaten Nordamcrikas tritt seit 1904 eine Krankheit auf
der Rinde der Castanea-Arten auf, welche orofien Schaden durch die Abtotung
der Baume verursacht. Die Ursache ist der Pyrenomycet Diaporthe parasitica
Murr. Im Sommer werden die Pyknideti hervorgebracht, aus denen die Sporen
in langen Ranken hervortreten, in Winter cntstchen dann in grofien Massen die
Perithecien. Die Verbreitung geschieht durch Vogel (Spechte) und Bohrkafer.
AIs Kekampfungsmittel kommt lediglich die Vernichtung der befallenen Baume
in Bctracht. Bei grofien Zicrbaumen kann man das Ausschneiden der erkrankten
Rindenstiicke und das Teeren dieser Stellen in AnvvenUung bringcn, aber dieses
Mittel vcrspricht kaum durchgreifenden Erfolg. G. Lindau.
Molisch, Hans. Uber den Einflufi des Tabakrauches auf die Pflanze.
II. Teil. (Anzeiger d. K. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw.
Klasse, Jahrg. 1911. Nr. XVII, p. 378—380.)
Wie verhalt sich die erwachsene Pflanzc im Tabakrauch?
I. Folgende Pflanzen litten in ihm wenig: Tolmiaea Menziesii, Eupa-
torium adenophorum, Echeveria, Tradescantia guianensis, Sela-
gineila Martensii.
II. An den Pflanzen gaben patliologischen Einflufi des Tabakrauches zu
erkennen. Dieser zei^te sich:
a) Durch che monastischc Bewegungen der Blatter an: Abwiirts-
gestelite Blatter und Einrollung der Blatter bei B o e h m e r i a u t i I i s und
Splitgerbia biloba. Weniger auffallend zeigten sich in dieser Hinsicht
B. polystachya, Impatiens parviflora, I.Suttani, Parietaria offi-
cinalis, besonders aber Blatter abgeschnittener Zweige. Die obige Tolmiaea
und andere Pflanzen lassen da iiberhaupt derartige Blattbewegungen gar nicht
erkennen. Leuchtgas oder mit andere'n schadlichen Stoffen verunreinigte Luft
des Zimmers wirkte ahnlich.
b) Durch Lentize Hen w uchcr ungen: Auf Stengeln von Boehmeria
Polystachya und Goldfussia glomerata zeigten sich ^/a cm grofie weilie
Tentizellenwucherungen, aus denen oft Guttationstropfen hervorgeprefit wurden.
Noch grofierc Flecken wiesen Stengelinternodien von Salix rubra und Sam-
bucus nigra auf. Bei letzter Art ist fast jede Zelle mit Tropfchen verschen.
Grofie osmotische Drucke miissen wohl existieren, die unter dem Einflusse des
Rauches entstehen.
C) Durch den Laub fall: Caragana, Mimosa pudica, Rob inia.Hali-
inodendron ar^enteum etc. werfen schon nach 24 bis 48 Stunden fast stets
g^nz die Bliittcr ab, auch dann, wenn Rauch von Papier. Stroh etc. oder Leucht-
gas stalt Tabakrauch angewandt wurde. Im Einklange mit den analogen Ver-
haltnisscn bei Keimlinsen ersab sich, dafi Nikotindampf gar nicht oder fast nicht
suf die Blatter der eben genannten Pflanzen einwirkt.
d) Durch Ilemmung der A nt h okyanbildung: Im Tabakrauche
bildeten Topfpflanzen von Str obila nt hes Dyerianus nur wenig Anthokyan.
Matouschek (Wien).
Wuth, Fr. Ober die Faulnis der Quitten. (Zeitschrift f. Wein-, Obst-
und Gartenbau, herausgegeben v. d. Grofih. Wein- u. Obstbaum-
schule, 7. Jahrg. 1910, p. 162-163.) Mit 1 Fig.
Die sehr grofie und lange daucrnde Fcuchtigkeit brachte an Quitten Rifi-
Ijildung, gewfihnlich vom Stie! aus, hervor. Gegeniiber der grofien Feuchtigkeit
erwiesen sich Apfelquitten empfindlicher als Birnenquitten. Die Risse gingen
^*'t tief. Auf dem blofitjclecrten Fleische siedeltcn sich an: Monila fr ucti-
(40)
jljena Schrot., Peniclllium glaucum, Botrytis cinerea Pers. , Capno-
dium salicinum.
Gegenmittel: Ofteres und gutes Abschutteln des auf Frucht und Blatt nach
dem Rcgen befindlichen Wassers. Dies ist auch deshalb vom Vorteil, weil die
moniliakranken Quitten abgeschuttelt wcrden. Diese sind grundlich zu ver-
nichten. Es konnte ja der Pilz uiiter Umstanden auf die Bluten und Zweige
iibergehen und so reuerdings Schaden stiften. Man schuttle die Baume aber
auch bci trockcncr Zeit manchmal, da solche „Mumien" sich auch dann bilden
konnen, wenn es dcr Monilia moglich wird, sich an fcinen Risscn oder Ycr-
wundungen (hervorgebracht durch Anstofien der Fruchte an Zweige, durch den
Wind Oder durch Tierstiche) testzusetzen. Matouschek (Wien).
Neger, F. W. Die Uberwinterung und Bekampfung des Eichen-
Mehltaus. 3 Fig. i. Texte. (Tharandter forstl. Jahrbuch, 62. Bd.,
1. Heft 1911, 9 p.)
1, Wie iiberwintert der Eichenm eh 1 1 aur Durch Konidien nicht, wie
die Versuche lehrten. Doch auch die Ferrarischen Gemmen, die Verfasser
(mit Focx) fur Narben abgebrochener Konidien halt, sind keine Uljerwinterungs-
organe. Versuche mit Knospen von Quercus pubescens van Hart wigiana
lehrten, dafi eine Uberwinterung des Myzels in diesen mogHch ist. Fijr die Er-
haltung des Pilzes ist es glcichgiiltig, ob die Wirtpflanze im Freien oder in
geschlossenem Raume iiberwintert. Inwieweit die Ferrarischen Myzel-
verdickungen hierbei eine Rolle spielen, konnte nicht studiert werden.
2. Bekampfung des E ic henmehltaus. Fur die Praxis ergaben sich
folgende Punkte: Das Verbrennen des Laubes hat kcinen Sinn, die Konidien
sind ja keine Uberwinterungsorgane. Im Pflanzgarten empfiehlt sich die Be-
kampfung durch ein- bis zweimaligcs Bespritzen mit Schwefelkalkbriihe (\ er-
dunnung 1:20). Die Haufigkeit richtet sich nach der Starke des Befalls. Cicin-
nolobus wird wohl kium als Schadiger des Eichcnmehltaus eine grofic KoIIe
spielen, wie es Vuillemin angibt, denn der Schmarotzcr tritt dann erst auf, wenn
die Fruktifikation des Oidiums den Ilohepunkt iiberschrittcn und der Mehltau
schon grofien Schaden angerichtct hat. Matouschek (Wien).
Nemec, B. Uber die Nematodenkrankheit der Zuckerrube. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. XXI, \/o H. 1911, p. 1-10.) Mit 6 Fig.
1. Heterodera Schachtii und H.radicicola besitzen in der Mund-
hohlung einen machtigen Stachet. Er dient zum Eindringen in die Wurze
.
Gelangt so ein Tierchen an das GefaCbundel, so gebraucht es den Stachcl nicht
mehr, denn die an den Mund angrenzenden Riesenzellen sind stets ganz unver-
sehrt. Die Zellmembranen sind porenlos, das Tier kann sich durch einfaches
Saugen der Zellsubstanz nicht ernahrcn, Wahrscheinlich wirken die Riesen-
zellen wie eine Druse oder ein Nektar, dafi sie bestimmte Stoffe sezernieren,
welche dann der Wurm einsaugt. Damit lafit sich der driisige zytologische
Charakter der Riesenzellen in Verbindung bringen und auch das Auftreten
von
fadenformigen Mitochon Irien in den der Mundoffnung des Wurms aniiegenden
Zellen. Erstere treten ja an Stellen einer intensiven Stoffwechseltatigkeit
au ,
2. B. in N'cktarien (nach Schnicwind-Thies). Der Wurm mag also, nachdcm er
die Gcfaf^bundelelemente erreicht hat, einen Stoff zu sezernieren, der die
Zc en
rcizt, heranzuwachsen, reiches Zytoplasma zu bilden, teilweise die Zellwande
au
zulosen und bestimmte Stoffe zu sezernieren. Diese saugt dann der Wurm a
Nahrung auf. Entweder diese andauernde Entfernung der Sekrcte oder
le
dauernde Einwirkung eines vom Wurm sezernierten Stoffes bewirken, da
Riesenzellen als Nektarien fungieren. solange der Wurm an der Wurzel saug
.
(41)
Denn stirbt er ab, so verdicken die Riesenzellen noch ihre Wande, werdcn
inhaltsarmer und sterben ab. Das Gefafibiindel wird an der Infektionstelle nur
wenig dicker. Eine starke Zellvermehrung und -VergrOlierung, wie sie in den
Gallen der Hetcrodera radicicola eintritt, kommt bei H. S chachtii nicht
zustande. Die Riesenzellen entstehen da meist durch Zellverschmelzung. Durch
das Absterben der Riesenzellen wird der Eintritt in die Pflanzen diverscn !\Iikro-
organismen ermoglicht. Verfasser beschaftigt sich mit der Entstchung und der
Anatomic der Riesenzellen genau.
2. Es wird ein Bild, das nematodenkranke Zuckerruben bieten, entworfen:
Die andauernde Neubildung von Wurzeln erschopft die Riibe. Die RiibenkOrper
selbst und die alteren Teile der Seitenwurzeln, welche kcine Epidermis und
aufiere Rinde mehr besitzen, sind zu einer erfolgreichen Absorption nicht ge-
eignet. Durch die Riesenzellen wird das GefaGbiindel in den infizierten Seiten-
wurzehi unterbrochen. Das Vergilben und Abwelken der Blatter wird der
starken Nahruncrsentziehune durch die Wiirmer zucjeschrieben; schuld daran
ist aber die mangelhafte Versorgung der Pflanze mit mineralischen Nahrstoffen.
Die Versorgung der Pflanze mit Wasser ist infolge der anatomischen Verande-
rung der Gefafibiindel der Absorptionswurzeln recht ungenugend; daher welken
nematodenkranke Ruben bei Trockenheit und Hitze leichter als gesunde. Irre-
levant ist der Verlust an Nahrstoffen. welche der Pflanze die Wurme'r selbst
entziehen. Das in den Riesenzellen sich bildende Zytoplasma ist fiir die Pflanze
verloren. All' das konntc aber wohl der grofte Organismns der Rube ver-
schmerzen, wenn es nicht durch die kontinuierliche Seitenwurzelbildung zu einer
tiefen Ernahrungshemmung und Erschopfung kame, Matouschek (Wien).
Ross, H. Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas,
ihre Erreger und Biologic und Bestimmungstabellen. Jena (Gustav
Fischer) 1911. Gr. 8'\ 350 Seiten, 24 Textfig., 10 Taf. M. 9,
Kiister, E. Die Gallen der Pfianzen. Ein Lehrbuch fiir Botaniker
und Entomologen. Leipzig (S. Hirzel) 1911. Gr, S^. 437 pp.,
158 Textfig. M. 17.50.
Ross gibt sehr brauchbare Bestimmungstabenen, die durch prachtvolle
Tafein unterstiitzt werden. Im allgemeinen Teile erfahren wir alles Brauchbare
^ber die Gallencrreger {Tiere und Pilze), uber die Bedingungen des Entstehens
<ler Gallen, dcren Morphologic und Biologie.
Kuster legt in seinem Werke das Hauptgewicht auf die Naturgeschichte
<ler Gallen iiberhaupt (Morphologic, Anatomic, Chemie, Atiologie, Biologic).
^ie Mgallenerzeugenden Ticre undPflanzen" sowie dic„gallentragenden Pflanzen".
^^esgleichen die T.gallenahnlichen Neubildungen am Tierkorper" zeigen (wie die
^nderen obengenannten Abschnitte), dafi Verfasser die ganzc Literatur kritisch
'^earbeitet hat und dafi er selbst auf diesem Gebiete produktiv uns mit so
inanchen interessanten neuen Gcdanken uberrascht,
Beide Werke durfen in der Hand des Gallenforschers nicht fehlen, es sind
^'ertvolle Nachschlagebiicher, die aber auch Neues in Hulle nnd Fulle bringen.
Matouschek (Wien).
Simon, J. Bericht iiber Arbeiten aus dem bakteriologischen Labora-
torium der Konigl. Pflanzenphysiologischen Versuchsstation fiir die
Jahre 1909 und 1910. (Sachs. Landw. Ztg. 1912, Nr. 2.)
Der Bericht beschrankt sich auf die Resultate der Impfungsversuche mit
Erdbakterien. Von den erprobten Mitteln wirkte Azotogcn in Erdkulturen am
*^esten und sichersten. Die Steigerung des Ertrages war bei den Leguminosen
(42)
cine ganz bedeutende, wie aus den Berichten hervorgeht, welche praktischcr
Landwirte der Station erstattet haben. G. Lindau.
Stevens, F. L. Progress in control of plant diseases. (The Popul.
Science Monthly 1911, p. 469—476). Fig.
Verfasser gibt in popularer Weise eine Cbersicht uber das Auftreten
einiger Pflanzenkrankheiten in Nordamerika, namentlich vom historischen Stand-
punkte aus und zeigt dann, dafi iiberall riistig an der Bekampfung dieser Krank-
heiten gearbeitet wird. Eine Karte zeigt die Verbreitung der hauptsachliclisten
Krankhciten und einige Diagramme geben Auskunft iiber die ersten Beob-
achtungen derselben. Einige Vcrgleichsdiagramme zeigen das Auftreten von
Menschen- und Tierkrankheiten. G. Lindau.
Tubeuf, C. von, Teratologische Bilder. Mit 15 Abbildungen. (Natur-
wissensch. Zeitschr. f. Forst- u. Landw., 8. Jahrg. 1910, Heft 4/5,.
p. 263-280.)
1. Zapfen- und Ver banderun gssucht bei der Kiefer, Pinus
silvestris. Auf der Mendel in Siidtirol konnte Verfasser Etagenbildungen
von Zapfenhaufungen (im Sinne von de Vries) beobachten. Zugleich war Ver-
banderung an den Asten zu sehen. Den fasziierenden Sprossen mufttc abnormal
viel plastisches Material zugcflossen sein; die Exeniplare waren friiher verbissen
worden. Die fasziierten Sprossen liefSen oft keine cigentliche Endknospe hervor-
tifeten; der Stammscheitel zeigte eine sehr brcite, also schon in diesem Stadium
fasziierte Knospe und daneben auch normale Knospcn.
2. Zapfenabnormitaten beiFichten. Verfasser beschreibt in Zapfen
auslaufende Gipfelstriche, ferner Zapfendurchwachsung, wobei sich die durch-
wachsenen Sprosse normal weiter entwickelt haben, ferner androgyne Eichten-
bluten. Hier hat sich der 6 Zapfenteil bis zur Reifezeit der Zapfen voUig
erhalten. Beim Ubergang von der Bliite zum Zapfenstadium, was bald nach
der Hestaubung eintritt, haben die an der aufrecht stehenden Blute zuruck-
geschlagenen Samenschuppen sich nach vorne gewendet und sich dachziegcl-
artig aufeinander gelegt. Die nicht samentragenden Schuppen , sei es, dafS sie
steril waren, oder daft sie Pollensacke trurren, haben diesc Wachstumsbewegung
nicht mitgcmacht. Sie blieb also auf die Samenknospen bcschrankt. Die
Samen an dem Zapfenende und die Pollen an der Zapfenbasis sind normal, im
mittieren Zapfenteile kommt es zu verschiedenen Abnormitaten , teils durch
Verwachsungen, teils durch Verdrehungen. An demselbcn Baume sind mehrere
Jahre hintcreinander androgyne Bliiten gebildet worden. — Zuletzt beschreibt der
Verfasser einen Fall von Knospensucht am Sprofiende der Fichte: Eine Hiiufung-
vegetativer Knospen. welche zu Sprossen auswachsen; die dichten Hiillen von
Knospcnschuppen bleiben an der Basis der Sprosse als dauerhaftc Rosetten
erhalten. • Matouschek (Wien).
B. Neue Literatur.
Zusammcngcstellt von C. Schuster.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Anonymus. Harry Bolus (1834—1911). (South Afric. Journ. Sci. VIH [l^^]'
p. 69—79, 1 portr.)
— Obituary notice of Dr. Harry Bolus. (Kew Bui!. [1911], p. 275—277.)
Delbnuck, M. und Mohn. O. Garungsgewerbe. (Jahrb. d. Chcmie XX [1910>
p. 395—415.) Braunschweig 1911.
(43)
Engler, C. LJber Zerfallprozesse in der Natur. Vortrag. (Leipzig, S, Hicrzel
1911, 33 pp., 8 0.)
Fred, Edwin, Broun. Uber die Beschlcunigung der Lebenstatigkeit hoherer
und niederer Pflanzen durch kleirie Giftmengen. (Centralbl. f. Bakt. II. Abt.
XXXI 1911, p, 185—245.)
Gagnepain. F. Thorel (Clovis) 1833—1911. (Bull. Soc. Bot. France LVIII
[1911], p. 523—528.)
Hausrath,
-Hans. Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Land-
schaft. (Wissenschaft und Hypothese XIII. B. G. Teubner, Leipzig und
Berlin 1911, VI und 274 pp. kl. 8 0.)
Hemsley, W. Sotting. The Life of Sir Joseph Hooker. (Gard. Chron. L
[1911], p. 427—429; LI [1912], p. 11—12; p. 26—27; p. 43.)
Holderen. Recherches sur la filtration des diastases. (These Doctor Sciences
physiques 66 pp. Paris 1911.) -
Jhening, Hermann von. Bibligraphia de seus trabalhos scientificos de 1872a
1911. (Museu Paulista, Notas preliminares editadas pela Redac^uo da Revista
do Museu Paulista. Vol. I Fasc. 2. Sao Paulo 1911, 39 pp.)
Just's Botanlscher Jahresberlcht, herausgegeben von Dr. Friedr. Fedde,
XXXVI Jahrg. (1908), 2. Abt., 5. Heft.
~ XXXVII Jahrg. (1909), I. Abt. 4. und II. Abt., 1. Heft. Leipzig 1911.
Koch, Alfred. Uber die Wirkung von Ather und Schwefelkohlenstoff auf
hohere und niedere Pflanzen (Centralbl. f. Bakt. II. Abt. XXXI 1911, p. 175—185.)
Lewitsky, G. VergleichcndeUntersuchung iiber die Chondriosomen in lebendcn
und fixierten Pflanzenzellen. (Vorl. Mitteilg.) (Ber. Deutsch. Botan. Ges. XXiX
[1911] 3912. p. 697-703. Mit Tafel XXVIII.)
Nilson, N. Hj. f Beugt Jonsson. (Sverig. Utsadesfor. Tidskr. XXI [1911],
p. 69— 71 med. portr. a plansch.)
Nussbaum, M., Karsten, G. und Weben. M. Lehrbuch der Biologic lur
Hochschulen. (Leipzig, W. Engelmann 1911, X und 529 pp. Mit 186 Abbild.
im Text.)
Palladin, W. Ptianzenphysiologie. Bearbeitet auf Grund der 6. russischen
Autiage. (Berlin, Julius Springer 1911, VI und 310 pp. Kit 180 Tcxtfiguren. S^.)
Peck, Ch. H. Report of the State Botanist 1910. (New York State Museum
Bull. no. 150, [Albany 1911], 100 pp., tab. 121—123, IV, VI.)
Schouten. Vereenvoudigd apparaat voor het isoleeren van 66n micro-organisme
ondcr het mikroskoop. (Neederl. Kruidkundig Archie! 1911, p. 32—33.)
Seelhonst, C. v. Die Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanze.
(Journ. f. Landvv. LIX [1911], p. 259.)
Spaulding. Perley. A Bibliographical History of Botany at St. Louis, Mis-
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Wien XXV [1911], p. 223—252.)
Zodda, Giuseppe. Briofite Sicule. Contribuzione quarta. (Malpighia XXIV
[1911], p. 258—277.)
Zodda, J. Une nouvelle variety de mousse de la Sardaigne (Drepanocladus
Kneiffii (Br. Eur.) Warnst. var. sardous mihi). (Rev. bryol. XXXVIII [1911],
p. 89—90.)
VII. Pteridophyten.
Aldenweneld van Rosenburgh, C. R. W. K. van. New ov interesting Malayan
Ferns. 3. (Bulletin duJard.Bot. dcBuitcnzorg 2.scr. No. 1 [1911], p.l—29. Tab. I-IV.)
Allison, H. Note on the vascular connections of the sporocarpin Marsilia
Polycarpa, Hook et Grev. (N. Phytologist X [1911], p. 209—216, 1 pi.)
Anonymus. A. new locality of Dryoptcris Sieboldii 0. Kuntze. (Tokyo Bos.
May. XXV [1911], p. [397]. Japanisch.)
Benson, Margaret. New Observations on Botryopteris antiqua, Kidston.
(Ann. of Bot. XXV No. C [1911], p. 1045— 1057. With PI. LXXXI—LXXXIII
and 3 Fig.)
Berry, Edward, W. Contributions to the Mesozoic flora of the Atlantic
coastal plain VII. (Journ. of Bot. XLIX 1911, p. 399—424.)
Slake. S, F. Notes on some Pteridophytes from eastern Massachusetts.
(Rhodora XIII 1911, p. 101—103.)
Brick, C. Pteridophyten 190S. (Just's Botan. Jahresb, XXXVI [1908], 2. Abt.,
5. Heft, p. 732—800.)
Bnuyn, H. de. The ontogenetic development of the stele in two species of
^'Pteris, (Ann. of Bot. XXV 1911, p. 761—772.)
^arse. H. On the Flora of the Mangonui County. (Transact, and. Proceed.
New Zealand Instit. XLIII [1910] 1911, p. 194—224.)
Chambers. H, L. The vestigial axillary strands of Trichomanes javanicum.
^1. (Ann. of Bot. XXV [1911], p. 1037—1044, 1 pi, 5 Fig.)
^heeseman, T. F. Contributions to a Fuller Knowledge of the Flora of New
Zealand No. 4. (Transact, and Proceed. New Zealand Institute XLIII [1910]
1911, p. 178—186.)
(64)
Christensen, C. On a natural classification of the species of Dryopteris.
^Biol. Arbejder tilegn. Eug. Warming. Kgbenhavn, Hagerup [1911], p. 73—86.)
-^ Revision of the American species of Dryopteris of the group of D. opposita.
(Danske Vid. Selsk. Skr. VII Nat. 4, [1907]. p. 249—386.)
— Two new bipinwatifid species of Alsophila. (Fedde, Repertorium X [1911],
p. 213—214.)
Clute, W N. The perplexing forms of Botrychium, and especially the question
of B. simplex, the rarity of which has caused much misunderstanding. (Fern
Bull. XIX 1911, p. 11—14, Fig.)
— Dicksonia pilosiuscula f. Poyseri, a beautiful fern found in Maine in 1907 by
H W. Merrill. (Fern. Bull. XIX 1911, p. 7—8 Fig.)
— The distribution of Asplenium alternans. (Fern. Bull. XIX [1911], p. 38—42.)
— Hemigramma latifolia. (Ibidem XIX [1911], p. 46—48. Illustr.)
— Pteridographia. (Ibidem XIX, p. 53—56.)
— Rare forms of ferns. XVIII. (Ibidem XIX, p. 50—52. Illustr.)
— A Figure and description of Asplenium Andrewsii Nels., a Colorado fern.
(Fern. Bull. XIX 1911, p. 3—4, 1 pi.)
Copeland, E. B. New Ferns from Sibuyan. (Leaflets of Phihppine Botany
IV Art. 61 [1911], p. 1149—1152.)
Cossmann, H. Deutsche Flora, IV. Autt. in zwei Teilen, Breslau 1911, 448,
XXIX pp., 706 Abbild.)
Crane, D. B. Planting Hardy Ferns. (The Garden LXXV [1911], p. 537. 111.)
— Maidenhair Fern. (The Garden LXXV [1911], p. 587.)
Dummer, R. Grape sugar as an excretion in Platycerium, (Ann. of Bot. XXV
[1911], p. 1205-1206.)
Ferris, I. H. The finding of Asplenium alternans. (Fern. Bull. XIX [1911]
p. 36—38.)
Fischer, K. Nephrolepis duplex Jank und Nephrolepis davallivides van furcans.
(Gartenwelt XV [1911], p. 673—674. Mit 2 Textabbildungen.)
G. Asplenium Nidus-Avis. (Revue de I'Hortic. Beige et Etrangere [1911], No. 24
p. 393—394. Mit Tafcl.)
Gyorffy, I. Scolopendrium vulgare L. in der Hohen Tatra. (Ungar. Bot. Blatter X
19U, p. 345—346.)
Ha. A. T. Tasmanian Tree Ferns. (The Garden LXXV [1911], p. 527.)
(Dicksonia antarctica.)
Halft, F. Die Schliefihaut der Hoftupfel im Xylem der Gefafikryptogamen.
(Dissert. Bonn 1910.)
Halle, Thore, G. On the Fructifications of Jurassic Fern- leaves of the
Cladophlebis denticulata-type. (Arkiv for Botanik X [1911], No. 15 p. 1—9, pi. 1—2.)
Hamshaw, Thomas, H. On the leaves of Calamites (Calmocladeis section).
(Phil. Trans. Roy. Soc. London B. 202 [1911], p. 51—92, pis, 3—5.)
Hannig, E. Uber das Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen nebst
Bemerkungen uber die systematische Bedeutung dersclbcn. (Flora CIH [1911].
p. 321—346, 8 Textfig.)
Hayata, B. Sur une espcce nouvelle de Fougtrc du genre Drymotacmum
de Formosc. (Bull. Soc. Bot. France LVIII [1911], p. 563—566. PL
^I^'
1 Fig. d. I. texte.)
Heath, F. G. British Ferns. Pocket-help for the collector. (London 1911;
12".
. 140 pp. wMth figures.)
Heydt, Adam. Adiantum scutum roseum, ein wertvoller ncuer Farn. (Garten-
welt XV 1911, p. 538.)
Hieronymus, G. Species novae Selaginellarum philippinensium. (Fcdde, Rep-
spec, vov. X ;i911], p. 41—53, 97—116.)
(65)
Hienonymus, G. Selaginarum species novae vel non satis cognitae. IV Sela-
ginellarum species novae in insula Borneo indigenae. (Hedwigia LI 1911,
p. 241—272.)
Johnson, T. Lyginodendron (Crossotheca) in Irish Coal Measures. (Sci. Proc.
Roy. Dublin Soc. XlII 1911, p. 1—11, 2 pls.j
I — Is Archaeoptcris a Pteridosperm? (Ibidem p. 114—136 2 pis.)
— The occurrence of Archaeoptcris Tschermaki, Stur., and of other species of
Archaeoptcris in Ireland. (Sci. Proc. Roy. Dublin Soc. XIII, 9 [1911], p. 137
* bis 141, pis. VII—VIII, 2 textfigs.)
Kidston, R. et Jongmans, W, J. Sur la fructification de Neuropteris obliqua
Bgt. (Arch, nderland. Sci. ex. et nat. 3 b. I [1911], p, 25—26, 1 pi.)
Kimball, L. F. Ferns of San Diego County, Cahfornia. (Fern Bull. XIX [1911],
p. 42—46.)
Litandldne, M. R. de. Notes ptdridologiques. (Bull. Geogr. Bot. Le Mans XXI
1911, p. 150—154.)
— Sur quelques fougeres fran^aises. (Bull. G^ogr, Bot. XXI [1911], p. 272—276,
avec figs.)
T-udwigs, Karl. Untersuchungen zur Biologic der Equiseten. (Flora CITI
[1911], p. 385—440, 54 Textfig.)
t-ynch, R. Ipwin. Lycopodium squarrosum. (Gard. Chron. L 1911, p. 218,
Fig. 102.)
Marshall, E. S. Somerset Plants: Notes for 1909—10, (Lastrea, Equisetum).
(Journ. of Bot. XLIX 1911, p. 288.)
Marshall, Ruth. The Vegetation of Twin Island. (Transact. Wisconsin Akad.
Sci. Arts and Letters XVI, pt. II [1909], p. 773—797.)
Maxon, William R. On the identity of Cyathea multiflora, type of the genus
Hemitelia R. Br. (Bull. Torrey Bot. Club XXXVIII [1911], p. 545—550. With
Plate 35.)
Morton, Friedrlch, Einc Besteigung des Mali Klek (1062 m) bci Ogulin am
7. August 1910. (Ungar. Botan. BI. X 1911, p. 329—332.)
Olsson-SefFer, Pehr. The Sand Strand Flora of Marine Coasts, (Augustana
Library Publications, Number 7, Rock Island, Illinois 1910, p. 47—183.)
Powell. J. G. R. Ferns and Rockeries. (The Garden LXXV [1911], p. 581.)
Poyser, W. A. The identity of Asplenium Ferrissi with A. alternans, (Fern
Bui!. XIX [1911]. p. 33—36.)
Prescott, A. The oak and beech ferns and their habits. (Fern Bull. XIX
1911, p. 9-11.)
— Walking ferns. (Fern Bull. XIX [1911], p. 48—49.)
Rosenslock, E. Filices novae a CI. Franc in Nova Caledonia collectae. (Fedde
Repertorium X [1911], p. 158—163.)
Salmon. C. E. Dorsetshire Plant Records. (Journ. of Bot. XLIX [1911],
p. 363—365.)
Schuster, Julius. Osmundites von Sierra Villa Rica in Paraguay. (Ber. Deutsch.
I^ot. Ges. XXIX [1911]. p. 534—539, Taf. XX.)
— Xylopsaronius — der erste Farn mit sekundarem Holz? (Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XXIX [1911], p. 545—548.)
Scott, D. H. The Palaeozoic fern Zygopteris Grayi (Williamson). (Linnean
Soc. London 2. Novbr. 1911.)
Srnith. J. Crosby. Notes on the Botany of Lake Hauroko District. (Transact.
and Proceed. New Zealand Institute XLIII [1910], 1911 p. 248—253.)
Stevens, William, Chase. On the Develop ment of the Sporangia and Spores
of Aneimia phyllitidis. (Ann. of. Bot. XXV. No. C [1911], p. 1059—1068.
PI. LXXXIV-LXXXV.)
^ Hedwigia Band LIL ^
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Trail, James W. H. Man's Influence on the indigenous Flora of Aberdeen
(Annals of Scott. Nat. Hist. [1911], p. 232—240.)
Tryon, H. Glimpses of the Cairns Fern World. (Queensld Nat I riQlOi
p. 60-62.) • L J»
Tunmann, O, Bemerkungen iiber einige Kryptogamen-Drogen. II. Herba
Equiseti, Pennawar Djambi; III. Folium Adianti. (Schweiz. Wochenschr. f.
Chemie u. Pharmazie Nr. 43 und Nr. 49 [1910], je 7 pp.)
Wadmond, Samuel C. Flora of Racine and^ Kenosha Countries. Wisconsin:
A List of the Fern und Seed Plants growing without cultivation. (Transact.
Wisconsin Acad. Sci. Arts and Letters XVI pt II. [1909], p. 798—888.)
Wathelet, J. L. Polystichum montanum Roth, van elegantissimum. (Bull. Soc.
Roy. Bot. Belgique XLVIII 1911, p. 66—67.)
Willis. J. C. A revised Catalogue of the Flowering Plants and Ferns of Ceylon
(continued). (Ann. Roy, Bot. Gard. Peradeniya Vol. V [1911], p. 23—128.)
— Index to A revised Catalogue of the Flowering Plants and' Ferns of Ceylon.
(Ibid. p. 129—166.)
Winsiow. E. J. Asplenium acrostichoides Sw. (Am. Fern. lourn. I 1911,
p. 79-82.)
Wright. C. H, An account of the flora of the Falkland Islands. (Journ. Linn.
Soc. London XXXIX 1911, p. 313-339.)
Zimmermann, Friednich. Die Adventiv- und Ruderalflora der Pfalz nebst
den seltenen und einheimischen Bliitenpflanzen und den GefaCkryptogamen.
(Pollichia, Diirkheim Nr. 26, LXVII Jahrg. [1910], 1911, p. 1—171.)
VIIL Phytopathologie.
Adkin, F. N. Begonias diseased. (The Garden LXXV [1911], p. 527.)
Alazpaqui, J. Bacterial gummosis and court-noue in the vineyeards of Men-
doza. (Min. Agr. Buenos-Aires 1910, 33 pp., 6 figs.)
Alves, Lima. Lucta contra o oidium do carvalho. (Revista Agronomica LX:
Lisboa 1911, p. 111—112.)
A. M. Diseased bulbs. (The Garden LXXV [1911], p. 588.)
Anonymus. Note au sujet du m^moire de M. Winge „Encore le Sphaerotheca
Castagnei". (Bull. Soc. mycol. France XXVII [1911], p. 387.)
- Fruit diseases. (Oreg. Agr. Col. Bull. l. ser. 1911, No. 48, p. 52-54, 2 pis.)
- American Goo3ebcrry-:\rildew on Red currant bushes. (Gard. Chron. L [1911],
p. 473.) ^
- Cooperative spraying at the Cove for apple scab. (Oreg. Agr. Col. Bull. 1. ser.
1911, No. 48, p. 29.)
V
^ ^
- Some diseases of the banana. (Agr. News Barbados X 1911, p. IIO-IH-)
- Pernicious Scale. Destruction of infested and suspected Trees. (Aspidiotus
perniciosus). (The Agricultural Journal of the Union of South Africa II [1911],
p. 488-489.)
- Disease of the Areca palm due to Phytophthora omnivora var. Arecac,
(Agric. News X 1911, p. 206—207.)
- The Sereh disease of the Sugar Cane. (Agric. News X 1911, p- 238-239.)
- Blister canker of Apple tree (Nummularia discreta Jul.). (Journ. Board. Agric.
XVill 1911, p. 314-315.)
- Erkrankungen der Weinpflanzen (Coniothyrium diplodiella). Osterr. Gartenztg.
VI [1911], p. 473-474.)
^ ^
- A chapter on lime-sulphur sprays. (Proc. Amer. Pomol. Soc. 1909, p. 112-137.)
Anstead, R. D. Pink disease of Para rubber and Bordeaux mixture. iPIan-
ters Chron. VI 1911, p. 98—101.)
Agricult
(67)
Appel, O. und Schlumbergen, O. Die Blattrollkrankheit und unsere KartoffeL
ernten. (Arb. deutsch. landw. Ges. [1911] 190. 122 pp., 3 farb. Karten u"
6 Schemakarten.)
Arnaud, G. et Foex, Et. Sur la forme de rOidium du Chcne en France
(Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLIV [1912], p. 12-4—127.)
Averna-Sacca, Rozario. Urn parasita das madeiras de construcgues. fBoletim
j
de Agricultura Sao Paulo XII Ser. [1911], p. 417—418.)
O melhor remedio para prevenir e tratar a Gommosc das plantas de genere
Citrus. (Boletim de Agricultura Sao Paulo XII ser. [1911], p. 393-396. Mit Fig.)
Uma molestia do Eucalyptus produzida per uma Erysiphea. (Boletim de
icultura SJo Paulo XII [1911], p. 474—482. Mit Fig.)
BaccapinI, P. Sulla carie dell' Acer rubrum L. prodotta dalla Daedalea uni-
color. (Bull,) Fr. (Bull. Soc. Bot. Ital. 1911, p. 100—104.)
Barber, T. C. Damage to Sugar Cane in Louisiana by the Sugar-Cane Borer.
(U. S. Dept. Agric. Bur. Entomol.-Circular No. 139 [1911], 12 pp.)
"Banker, B. T. P. and Gimingham. G. T. The fungicidal action of Bordeaux
mixtures. (Journ. Agric. Sci. IV [1911], p. 76—94.)
Bateson, E. Loranthus as a Parasite on Hevea brasilicnsis. (Agricult. Bull.
Straits Federat. Malay States X [1911], p. 360—361.)
Behrens, J. Die Herkunft, Lebensweise, Verbreitung und Bekampfung der
Reblaus. (Der Wemb^u X [1911], p. 139—143.)
Bernard, Ch. Enkele aanvullende opmerkingen over de mijten der theeplant.
(Med. Proefstat. Thee Buitenzorg 1910, 10 pp.)
— Over eene ziekte der jonge theeplanten. (Med. Proefstat. Thee Buitenzorg
[1910], 10 pp., 1 pi.)
— Over eenigc mijten indirect van belang voor de theecultur. (Med. IVoefst.
Thee Buitenzorg 1910, 13 pp., 2 pis.)
Bishopp, F. 0. An annoted Bibliography of the Mexican Cotton Boll Weevil.
(U. S. Dept. Agricult. Washington, Bur. of Entomol. Circular No. 140 [1911],
30 pp.)
Bittmann, O. Schwarzwerdcn von Zelluloseholz. (Osterr. Forst- u. Jagdztg.
XXIX [1911], p. 40.)
Broodle, L. A. and Dallimore, W. Report on Investigations made regarding
,.Beech Coccus" (Cryptococcus fagi, Biirensprung). (Kew Bull. 1911, No. 8,
p. 332—337.)
Bretschnelder, A. Ein Beitrag zur Bekampfung des rotcn Brenners (Pseudo-
peziza tracheiphila Miill.-Thurg. (Wiener landw. Ztg. LXI [1911], p. 43.)
Brick, C. Zythia resinae (Fr.) Karst. ais unangenehmer Bauholzpilz. (Jahresber.
d. Vereinig. f. angew. Bot. VIII [1910] 1911, p. 164—170.)
Brooks, C. Report of the department of botany. (New Hampshire Sta. Bull.
151, p, 21—23.)
Brooks, F. T. The life-history ot the plum-rust in England. (New Phytologist
X [1911], p. 207-208.)
BrzezinskI, J. Gidium Tuckeri et Uncinula americana en Pologne. (Bull.
internat. Acad. sci. Cracovie S^r. B [1911], p. 1-6.)
Bub^k, Fr. und KosarofF, P. Einige interessante Pflanzcnkrankheiten aus
Bulgarien. I. Tcil. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XXXI [1911], p. 495—502,
3 Abb. im Text u. 2 Tafeln.)
Burns, W. First experiments in the treatment of grapevine mildew in the
Kombay Presidency. (Dept. Agr. Bombay Bull. XXXVI 1910, 14 pp., 5 pis.)
BuscalionI, L. e Muscatello, G. Contribuzionc alio studio dcUe lesioni
fogliari. (Malpighia XXIV 1911, p. 27-88.)
5*
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Butler, O. Observations on the California vine disease. (Mem. Torrey Bot.
Club. XIV 1910, p. 111—153, 5 pis., 1 Fig.)
Caldep, Charles, C. Sulphur preventing plant diseases, (The North British
Agriculturist [1911], p. 190.)
Call, A. F. Treatment of gum disease. (Proc. Fruit Growers Conv. Cal. XXXVII
1910, p. 66—71.)
Calthorpe, D. The Celery Disease (Cercospora Apii). (Gard. Chron. L 1911,
p. 310.)
— Celery disease. (Gard. Chron. L [1911], p. 399.)
Capus, J. et Bailly, M. L'invasion de mildiou du 30; juin 1911: apparition,
simultanee en dcs regions eloignces. (Rev. de viticult. XVIII [1911], p. 129—132.)
Carstensen. Die Heu- und Sauerwurmbekampfung im Kreise St. Gear,
(Deutsche Weinztg. [1911], p. 621, 630.)
Castella, F. de. Vine diseases in France (cont.). (Jouin. Dept. Agric. Vic-
toria IX 1911, p. 462—468 ill. to be cont.)
Cavara. F. Bacteriosi del Giaggiolo (Iris pallida Lam.). (N. P.) (Bull. Soc.
Bot. Ital. 1911, b. 130—134.)
Cayla, V. La lutte centre les maladies cryptogamiques dans Ics plantations
d'Hevea. (Journ. d'Agric. trop. XI [1911], p. 329—335.)
Cazeneuve, Paul. La lutte scientifique contre les calamites viticoles. Sur
le pouvoir insecticide dc la Pyridine et de la quinqleine; application contre
la Cochylis et I'Eudemis. (Rev. de viticult. XVIII [1911], p. 153—168.)
— Sur i'efficacite des Emulsions de sulfeure de carbone dans la lutte contre
les insectcs parasites. (Rev. de viticult. XVIII [1911], p. 209—210.)
C. C. Miss. Apples diseased. (The Garden LXXV [1911], p. 575.)
Chittenden, F. H. The Broad-Nosed Grain Weevil. — The Long-Headed
Flour Beetle. (U. S. Dept. Agricult. Washington, Bur. of Entomol. Bull. No. 96,
pt. II. [1911], 28 pp. 5 fig.)
— The Lesser Grain -Borer. — The Larger Grain -Borer. (U. S. Dept. Agri-
cult. Washington, Bur. of Entomol. Bull. No. 96, pt. Ill [1911], 52 pp., 10 fig.)
— Leaf spot of celery. (Journ. roy. hortic. Soc. London XXXVII [1911],
p. 115—122, 2 fig.)
Clinton, G. B. Report of the Station Botanist, 1909—1910. 1. Notes on Plant
Diseases of Connecticut. II. Spraying Potatoes in Dry Seasons. (Connecticut
Agricult. Expcrim. Stat. 1909—1910, part X, p. 763—752, pi. XXXIII—XXXVII.)
III. Oospores of Potato Blight, Phytophthora infcstans. (Connecticut Agricult.
Experim. Stat. 1909-1919, pt. X p. 753—774, pi. XXXVIII-XL.)
— Oospores of potato blight. (Science n. ser. XXXIII [1911], p. 744—747.)
Coleman, Leslie. C. The Jola or Deccan Grasshopper (Colemania sphena-
riodes Bol.). (Departm. of Agricult. Mysore State Enomolog. Ser. Bull. no. 2.
Bangalore [1911], 41 pp., p]. I_x, 8 Textfig.)
Coleman, Leslie. C. and Kannan. K. Kuhni. The Rive Grasshopper (Hicro-
glyphus banian Fabr.). (Departm. of A^ric. Myosore State Bangalore Bull
No. 1 [1911], 50 pp., PI. I_III.)
Cook, M. T. The double blossom of tlie dewberry, Fusarium Rubi Winter
(Bull. Delaware Coll. Agric. Exp. Slat. no. 93 [1911].)
— Some Problems in Cccidology. (Bot. Gaz. LII [1911], p. 386-390.)
Coptl. A. Specie nuove di Eriofidi ed Acarocecidii nuovi del Brasile. (Broteria
IX 1910, p. 91—101, 3 tav.)
Dean, W. Harper. The Sorghum Midge. (U. S. Departm. Agric. Washington,
Bur. of Entom, Bull. No. 85, pt. IV [1911], p. 39—53, 2 Pis., 31 fig.)
Deperriere. G. La Cochylis en Maine-ct-Loire (Rev. de viticult. XVIII [1911]-
p. 145—146.)
(69)
r-
De Stephani, T. La suUa ed i suoi insetti dannosi. (Boll. Orto bot. e Giard.
colon. Palermo IX 1910, p. 116—122.)
D. H. H. Yuccas damaged. (The Garden LXXVI [1912], p. 16.)
Dickens, A. and Headle, T. J. Spraying the apple orchard. (Kansas Stat.
Bull. 174, p. 253—292, 19 figs.)
Dine, D. L. van. The Sugar-Cane Insects of Hawaii. (U. S. Dept. Agricult.
Bureau of Entomol. Bull. No. 93. 54 pp., PI. I—IV.)
Doby, G. Biochemische Untersuchungen liber die Blattrollkrankheit Uer
Kartoffel 11. (Zeitschr. f. Pfianzenkr. XXI [1911], p. 321-336.)
— Contribution a I'etude biochimique du „rouIement des feuilles", maladie de
la pomme de terre II. Les oxydases des tubercules a I'etat de repos et en
germination. (Journ. Pharm. et Chim. CIII [1911], p. 289—299.)
Doten, S. B. and Frandsen, P. The potato eelworm. (Nevada Stat. Bull. 76,
7 pp., 2 figs.)
Ealing, J. W. Vine Stem decaying. (Gard. Chron. L [1911], p. 34S.)
Edgerton, C. W. Diseases of the fig tree and fruit. (Lousiana Stat. Bull. 126,
20 pp., 8 pis.)
Eriksson, Jakob. Der amerikanische Stachelbeermeltau in Schweden. Ein
warnendes Beispiel. (Deutsche Obstbauztg., Heft 25 [1911].)
— Der Malvcnrost (Puccinia Malvacearum Mont.), seine Verbreitung und Ent-
wickelungsgeschichte. (Kung!. Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVII Nr. 2
[1911], 125 pp., Taf. I—VI.)
— Die Hauptergebnisse einer neuen Untersuchung iiber den ]Malvenrost, Puc-
cinia Malvacearum Mont. (Vorl. Mitteilg.) (Centralbl. f. Bakteriol. usw. II. Abt.
XXXI 1911, p. 93-95.)
Eustace. H. J. and Pettit. R. H. Spray and practice outline for fruit growers,
1911, (Michigan Stat. Spec. Bull. LIV [1911], 20 pp., 7 figs.)
Evans, J. B. Pole. South African cereal rusts, with observations on the
problem of breeding rust-resistant wheats. (Journ. Agric. Sci. IV 1911,
p. 95—104.)
— „Black Scab" or „Warty Disease" of the Potato. (Agricult. Journ. Union
South Africa II 1911, p. 33S—341. With figs.)
Ewert, Richard. Krankheiten giirtnerischer Kulturgewachse in und aufierhalb
des Instituts. (Jahresber. Kgl. Gartnerlehranst. Proskau 3910 [1911], p. 114—119.
Abb. 15—18.)
— Die Empfanglichkeit der Apfelsorten fur Fusicladium dentriticum (Wallr.)
Fuck, und dcren Beziehungen zum Wetter auf Grund zehnjahriger Fest-
stellungen. (Jahresber. Kgl. Gartnerlehranstalt Proskau 1910 [1911], p. 104— 113.)
— Die Jungfernfruchtigkeit als Schutz der Obstbliite gegen die Folgen von
Frost- und Insektenschaden. (Jahresber. Kgl. Gartnerlehranstalt Proskau 1910,
p. 98—99.)
— Die Jungfernfruchtigkeit als Schutz der Obstblute gegen die Folgen von
Frost- und Insektenschaden. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXI 1911, p. 193—199.)
F'aes. H. Phylloxera. (Departm. de TAgric. et de I'Industrie et du Commerce
3. ser. Agriculture, Rapport de la Station viticole et du Service phylloxcnque
[19101, Lausanne 1911, 56 pp.)
— Essais effecties dans le vignoble vaudois en 1910 pour luttcr centre le Ver
de la Vigne. (La Terre vaudoise, Lausanne 1911, H pp.)
f^arneti, R. La cancrcna delle zampe di asparago. (Riv, Patol. veget. IV
[19101, p. 273—277.)
I^arquharson. Charles. O. Tree-Diseases due to Fungi. Additional Scottish
Records in 1910-11. (Ann. Scott. Nat. Hist. [1911], No. 80, p. 240-242.)
)(70) r
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Portele, K. Zur Bekampfung der zvveiten Generation der Traubenwickler, des
sogenannten Sauerwurmes. (Allg. Wein-Ztg. XXVIII [1911], p. 308.)
— Zur Infektion der Weinreben durch Peronospora. (Allg. Wein-Ztg. XXVIII
[1911], p. 330—331.)
— Die Unterscheidungsmerkmale des Springwurmwicklers, des einbindigen und
des bekreuzten Traubenwicklers. (Allg. Wein-Ztg. XXVIII [1911].)
Potter, A. A. Studies of the life history of the head smut of sorghum. (Science
n. ser. XXXIII [1911], p. 551.)
Preissecken, Karl. In Dalmatien und Galizien im Jahre 1910 aufgetretene
Schadlinge, Krankheiten und anderweitige Beschadigungen des Tabaks. (Fach-
liche Mitteilungen d. osterr. Tabakregie, Wien [1911], p. 127—130 )
Priestley, J. A. and Lechmere, A. E. A bacterial diseacc of swedes.
(Journ. Agr. Sci. Ill 1910, p. 390—397.)
Pritchard, F. J. A preliminary report on the yearly origin and dissemination
of Puccinia graminis. (Bot. Gaz. LII [1911], p. 169—192.)
— The wintering of Puccinia graminis tritici E. und H. and the infection of
wheat through the seed. (Phytopathology I. [1911], p. 150—289, 3 pi.)
Prowazek, S. v. Pathologic und Artbildung. (Biol. Centralbl. XXXI 191
U
p. 475-480.)
Prunet, A. Sur diverses methodes de pathologic et de therapeutique vege-
tales. (Rev. de viticult. XVIII [1911], p. 169—171.)
Rand. F. V. A pecan leaf-blotch. (Pytopathology I [1911], p. 133—138, f. 1—"-)
Rane, F. W. The chestnut bark disease. (Boston: State Forester 1911,
7 pp., 2 pis.)
Ratgeber uber Schadlingsbekampfung und Pfianzenschutz in den Tropen und
Subtropen. (Chem. Fabrik Flursheim Dr. H. Nordlinger, Flursheim a. Main,
96 pp., 18 Fig.)
Ravaz, L. et Verge, G. Sur le mode de contamination des feuilles de vigne
par le Plasmopara viticola. (Compt. Rend. Acad. sci. Paris CLII) [191l]r
,
p. 1502-1504.)
Ravn. F. K. Et Infektionsforsizirg med Kaalbroksvamp. (Biol. Arbejder tilegn.
Eug. Warming, Kgbenhavn. Hagerup [1911\ p. 167—174.)
Reed, H. S. The effect of the club root" disease upon the ash constituents
of the cabbage root. (Phytopathology I [1911], p. 159—163.)
Reed. Howard, S. and Cooley, J. S. Heterosporium variabile Cke., its
relation to Spinacia oleracea and environmental factors. (Centralbl. f. Bakt.
usw. II. Abt. XXXII l1911], p. 40—58, Fig. 1—9.)
(77)
Remy und Lustner. Bericht uber das Auftreten von Feinden und Krank-
heiten der Kulturpflanzen in der Rheinprovinz im Jahre 1910. (Veroffentlgn.
d. Landwirtschafts-Kammer f. d. Rheinprovinz 1911, Nr. 3, 42 pp., 2 Abb.)
Richardson, A. E. V. Take-all. (Ophiobolus graminis). (Journ. Dcpt. Agr.
So. Aust. XIV 1910, p. 466—471.)
Ridley, H. N. A new Pepper Disease (Colletotrichum necator Massec}.
(Agricult. Bull. Straits-Federat. Malay States X [1911], p. 320—321.)
Riviere, G. et Ballhache. De la chlorose des arbres fruiticrs. (Journ. Soc.
nat. Hort. France IV e s^r. VI [1910], p. 137—138.)
Robinson, C. B. Corn-leaf blight in the Philippines. (Philipp. Agric. Rev. IV
[1911], p. 356—358.)
Rolfs, P. H. The Withertip Disease in Florida. (Pomona College Journ. oi
Economic Bot. I No. 3 [1911], p. 107-108.)
Ross, H. Die Pflanzengallen (Cecidicn) Mittel- und Nordeuropas, ihre Erreger
und Biologic und Bcstimmungstabellen. (Jena 1911. X u. 350 pp., lOTaf., 24 Abb.)
R. S. Gegen die Gelbsucht (Spitzendurre) der Obstbaume. (Mitteilgn. Deutsch,
Landw. Ges. 1911, p. 582.)
RObsaamen, Ew. H. Ubcr deutsche Gallmucken und Gallen. (Forts.)
(Zeitschr. f. Insektenbiol. VII [1911], p. 82-85, 120—125, 168—172.)
Ruggles, A. G. and Stakmann, E. C. Orchard and garden spraying.
(Minnesota Stat. Bull. 121, p. 3—32.)
Rum bold, Caroline. Uber die Einwirkung des Saure- und Alkaligehaltes des
Nahrbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und hoizverfarbenden
Pilze; mit einer Erorterung uber die systematischen Beziehungcn zwischen
Ceratostomella und Graphium. (Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch.
[1911], p. 429—466. Mit 22 Fig.)
Rusnov, P. von. Uber die Feststellung von Rauchschaden im NadcKvald.
(Zentralbl. ges. Forstwes. Wien 1910, p. 310—330.)
ca, Rosario, Averna. Uma molestia dos Eucalyptus. (Bolctim de
Agricultura XII [1911], p. 614—615.)
Salmon, E. S. Black spot or apple scab. (Journ. Southeast. Agr. Col. Wyl.
19U9, No. 18 p. 267—270, 3 pis.)
^ The American gooseberry mildew. (Journ. Southeast. Agr. Col. Wyl. 1909,
No. 18 p. 271—293, 4 pis.)
— The Sclerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or die back. (Ibidem
p. 319—327, 5 pis., 1 fig.)
Qasscen, E. R. Catalogue of Recently described Coccidae III. (Q. S. Dept.
Agric. Washington, Bur. of Entom. Techn. Series No, 16 Pt. IV [1911], p. 61—74.)
Schander. Die diesjiihrige Blattlausepidemie. (Die deutsche Zuckerindustrie
[1911], p. 735-737.)
Schatz, W. Beitrageiur Biologie der Mycorhizen. Dissert. Jena 1910, 68 pp.,
21 fig. 8 0.)
Schladt, Ch. Die Reblaus (Phylloxera vastatrix). (Ncue Deutsche Wein-Ztg.
[1911], p. 30-32.)
Schmidt, Hugo. Neue Zoocecidien der niederschlesischen Ebene. (Marccllia
X [1911], p. 26—27.)
Schorstein, J. Wirkt Kalkwasser holzkonservierend? (Osterr. Forst- ii.
Jagdzeitg. XXVIII 1911, p. 320.)
•^ Pilze an Kicfernschwcllen. (Osterr. Forst- u. Jagdzcitg. XXIX [1911], p. 111.)
Schouteden, H. Insectes nuisibles aux plantations en Afrique. 1. Ildmiptcrcs
parasites du Cacaoyer. (Reo. Zool. Africaine I [1911], Ease 1, 2 Taf.)
Schwangart. F AufsatzeiiberRebenschadlingcund-nutzlinge. 3.Weinbau und
Vogelschutz. (I^litteilcrn. Deutsch. Weinbau-Ver. VI [1911], p. 193-19S, 232-234.)
(78)
Schwartz, Martin. Die Pfianzengallen. (Gartenflora LXI [1912], p. 31.)
Scott, W. M. The use of dilute lime -sulphur for the control of apple diseases.
(Kinmundy 111. 1911, pp. 8.)
Shaw, F. J. F. The copper blight of tea. (Agr. Journ.India VI 1911, p.7S—79.)
Shear, C. L. The ascogenous form of the fungus causing dead-arm of the
grape. (Phytopathology I [1911], p. 116—119, f. 1—5.)
— Tcratological Forms of Oxycoccus macrocarpus. (Science n. ser. XXXIII
[1911], p. 194.)
Slaughter, P. Celery disease. (Gard. Chron. L [1911], p. 419.)
Sorauen, P. Die mikroskopische Analyse rauchbeschadigter Pflanzen. (Berlin
1911, 8 0, 1 Taf.)
— Disposition zu Gummosis und Frostbeschadigungen. (Landw. Jahrb. XLI
[1911], p. 131—162.)
— Pflanzenkrankheiten. (Just's Botan. Jahresber, XXXVU [1909] 1911, I. Abt.
4. Heft p. 705—800.)
South, F. W. Report on the prevalence of some pests and diseases in the
West-Indies for the year 1909—10. I. Fungoid diseases. (West Indian Bull. XI
1911, p. 73—85.)
Spaulding, Perley. The Rusts of Tsuga canadensis. (Phytopathology I 1911,
p. 94-96, Fig. 1—2.)
— Rust of Tsuga canadensis. (Science n. ser. XXXIII 1911, p. 194.)
— Peridermium Strobi Klebahn in America. (Science N. S. XXX 1909, p. 200—201.)
— The Timber Rot caused by Lenzites sepiaria. (Bull. Dept. Agric. Washington
[1911], 46 pp., 4 pi, 3 fig.)
Spleckermann, A. Beitrage zur Kenntnis der Bakterienring- und BlattroH-
krankheiten der Kartoffel. (Jahresber. d. Vereinig. f. angew. Bot. VIII [1910]
1911, p. 1—19, Nachtrag 173-177.)
Stampfli, R. Untersuchungen uber die Deformationen, welche bei einigen
Ptianzen durch Uredineen hervorgerufen werden. (Bern 1909, 42 pp., 72 Fig., S**.)
Stabbing, E. P. On some important insect pests of the Coniferae of the
Himalaya with notes on some insects predaccous and parasitic upon them.
(Indian Forest Memoirs Calcutta 1911, 70 pp., 14 pi. noires eten couleurs.)
— The blue pine Tomicus bark-borer. (Forest Bull. Calcutta [1911], 6, 7 pp.)
Steinbrlnck, C. Uber die Ursache dor Krummungen einiger Icbender Achsen-
organe infoige von Wasserverlust 11. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXIX 1911»
p. 334-347, 2 Fig.)
Stevens. F. L. The diseases of economic plants. (Science 2. ser. XXXIU
1911, p. 993-995.)
Stevens. F. L. and Hall, J. G. Hypochnose of pomaceous fruits. (North
Carolina Sta. Rept. 1909, p. 76—85, 8 figs.)
New fig anthracnose (colletotrichose). (North Carolina Sta. Rept- 1^^ *
p. 86—89, 3 figs.)
— Carnation altcrnariose. (North Carolina Sta. Rept. 1909, p. 72—75, 2 figs.)
Stewart, J. P. Recent advances in our knowledge of lime-sulphur,
(rroc.
State Hort. Assoc. Penn. LII [1911], p. 176—181.) .^
— The summer spraying of peaches. (Proc. State Hort. Assoc. Penn. LH [1 'j
p. 181-195, 3 figs.; Proc. Amer. Pomol. Soc. XXXII [1911], p. 281-292,
pis.
J
Stiii, A. tlber im Jahre 1910 veroffentlichte bemerkenswcrte Arbeiten
u
:\Iitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerriiben- und Kartoffelkrankheite
.
(Centralbl. f. Bakt. usw. IT. Abt. XXX 1911, 579—613.) . ojl]
Stone, George E. Pruning of Shade Trees. (Facts for Farmers Vol. 1 L
No. 5, 4 pp., 3 figs.)
(79)
Stone, George E. Tomato Diseases. (Massachusetts Agricult. Exp. Stat. Bull
No. 138 [1911], 32 pp., 9 flgs.)
— Spraying Injuries. {Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXII Annual Repoit
[1910], p. 19—20.)
— Spraying Experiments with Calcium Benzoate. (Massachusetts Agric. Exp,
Stat. XXII Annual Report [1910], p. 28—29.)
— Control of certain Greenhouse Diseases. (Massachusetts Agric. Exp. Stat.
XXII Annual Report [1010], p. 21—27.)
— Sun Scorch of the Pine. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXII Annual
Rept. [1910], p. 38—42.)
Stone, G, E and Chapman, G. H. Report of the Botanists. (Massachusetts
Agric. Exp. Stat. XXII Annual Report [1910], p. 1—4.)
Stone, G. E. Malnutrition. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXIT Annual
Report [1910], p. 5—13.)
— Calico or Mosaic Disease of Cucumber and Melon. (Massachusetts Agric
Exp. Stat. XXII Annual Report [1910], p. 14.)
— Influence of Lime on Eel Worms (Heterodera radicicola [Greef], Miill).
(Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909], p. 58—61.)
— Eel Worms on Lettuce (Heterodera radicicola [Greef], Mull). (Massachusetts
Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909], p. 54—55.)
— Influence of Water on Eel Worms (Heterodera radicicola [Greef], Miillj.
(Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909], p. 56—57.)
— Celery Crown Rot. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report
[1909], p. 52-53.)
— A Disease of the Radish. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual
Report [1909], p. 50—51.)
— Onion Smut. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909]
p. 48—49.)
— Onion Rot, (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909],
p. 46—47.)
— Crown Gall. (Massachusetts Agric. Exp. Stat. XXI Annual Report [1909],
p. 44.)
— Bacterial Rot of Cabbage and Cauliflower. (Massachusetts Agric. Exp.
Stat. XXI Annual Report [1909], p. 43.)
— Examination of Onion Seeds for P'ungous Spores. (Massachusetts Agric.
Exp. Stat. 1909 XXI Annual Report p. 42.)
Stopes. Manie C. On the True Nature of the Cretaceous Plant Ophioglossum
grauulatum, Heer. (Ann. of. Bot. XXV No. C, p. 903—907. With 2 Fig. in
the Text.)
Stonmer, K. Richtlinien zur natiirlichen Bekampfung von Pflanzenkrankheiten.
(Sitzber. u. Abh. Kgl. Sachs. Ges. Bot. u. Gartenbau Dresden XV [1911], p. 65
bis 76, 1 Abb.)
~-> Ein neuer gefahrlicher Schadling fiir die Riiben. (Illustr. landw. Ztg. [1911],
p. 579.)
Stormer, K. und Morgenthaler, O. Das Auftreten der Blattrollkrankhcit der
Kartoffeln in der Provinz Sachsen im Jahre 1910. (Naturwiss. Zeitschr. f. Forst-
u. Landwirtsch. IX [1911], p. 522—551.)
Swingle, D. B. and Morris, H. E. A prehminary report on the effects of
arsenical compounds upon apple trees. (Phytopath. I [1911], p. 79—93, pi. 16—17.)
Qz^k^cs. E. Erfahrungen ttber die Rostkrankheit des Weizcns. (Wiener landw.
Zeitg. LXI [1911], p. 609.)
Taubenhaus, J.J, A contribution to- our knowledge of the nnorphology and
life history of Puccinia malvacearum. (Phytopathology I [1911], p. 55—62, 3 pis.)
(80)
Thomas, F. Die mitteldeutschen Fundorte der Galle von Cecidomyia (Mayetiola)
poae (Bosc.) an Poa nemoralis. (Mitt, thiiring. bot. Ver. [1911] 28, p. 80.)
— Fruchtgalle von Rhamnus catharica L. (Ibidem p. 87.)
— Verzeichnis der Schriften iiber deutsche Zoocecidien und Cecidozoen bis
einschliemich 1906. (Stuttgart 1911.)
Trabut, L. La defense centre les Cochenilles et autres insectes fixds. (Alger
1910, 151 pp., 127 fig., 4 pi. en couleurs, S^.)
T. S. Carnation rust. (The Garden LXXV [1911], p. 599.)
Tubeuf, Frhn. v. Pilzschaden an Samlingen der Pinus ponderosa. (Mitteilgn.
d. Deutsch. Dendrolog. Ges. 1911, p. 430.)
Tubeuf, C« V. - tJber die Natur der nichtparasitaren Hexenbesen. (Naturw.
Zeitschr. f. Forst- u. Landvv. X [1912], p. 62—64. Mit 1 Abb.)
Turner, D. Potato spraying experiments 1910. (Agr. Students' Gaz. n. ser. XV
1910, p. 38—42.)
Vermorel, V, Le trioxymcthylcne contre la Cochylis, (Rev. de viticult. XVIII
[1911], p. 146—147.)
Violle, J. Sur un retour momentant^ des flcurs doubles d'un rosier a la forme
simple. (Compt. Rend. Acad. sci. Paris CLIII [1911], p. 915.)
Vivarelli, L. Diffondiamo la Prospaltella Berlesei How. (La Rivista ser. 4 XVII
Conegliano 1911, p. 173—180, figg.)
Voges, E. Uber Blattfleckenpilze der Johannisbeere. (Centralbl. f. Bakt. usw.
XL Abt. XXX 1911, p. 573—579; 5 Fig.)
— Pathologische Pilzbildungen. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXI [1911], p. 207—213,
5 Fig.)
Voglino, P. I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino
e regioni vicine nel 1910. (Ann. Ace. Agric. Torino LIII [1911], p. 549—584.)
— I nemici del Pioppo canadense di Santena. (Ann. Ace. Agric. Torino LIII
[1911], p. 315—444. 111.)
Voisenet, E. Considerations nouvelles sur la maladie de I'amertume des vins
dans ses rapports avcc la fermentation acrylique dc la glycerine. (Compt.
Rend. Acad. Sci. Paris CLIII [1911], p. 898—900.)
Voick, W. H. Injury caused by the apple powdery mildew. (Better Fruit V
1911, p. 39—46, 59—61, figs. 9, p. 60—69.)
Voltep von. MaCnahmen zur Bekarapfung des Heu- uud Sauerwurms seitens
der Ko], Wurttembergischen Hofkammer, (Der Wcinbau X [1911], p. 122—123.)
Wahl, C. V. Pflanzenkrankhcitcn, (Ber. d. GroGherzogl. Bad. Landwirtsch.
Versuchsanstalt Augustenberg im Jahre 1910, Karlsruhe 1911, p. 69—85.)
Wallace. Enrett. Lime-Sulphur as a Summer Spray. (Cornell Univ. Agric. Exp.
Stat, of the College of Agricult., Dept. of Plant Pathology, Itaca 1911, Bull.
no. 289, p. 141—162, Fig. 70—78.)
— Spray Injury induced by Lime-Sulphur Preparations (Cornell Univ. Agricult.
Exp. Stat, of the College of Agricult. Dcpt. of Plant Pathology, Ithaca 1910,
Bull. No, 288, p. 105—137, Fig. 61—69.)
Wallace, Ernett and Whetzel, H. H. Peach Leaf Curl. (Cornell Univ. Agric.
Exp. Stat, of the Coll. of Agricult. Dept. of Plant Pathology; Ithaca
1910;
Bull. no. 276, p. 157—178, Fig. 79—86.)
Ward, M, Diseases of Plants. London 1911. 80. With figures.
Watkins, O. S. A summary of various spraying experiments. (Kinmundy IH-
1911, p. 16.)
Webster, F. M. The Alfalfa Weevil. (U. S. Dept. Agric. Washington, Bur.
of
Entomol. Circular No. 137 [1911], 9 pp., 10 Figs.)
— The Lesser Clover -Leat Weevil. .(U. S. Dept. of Agricult. Bur. Entomol.
Bull, No. 85 pt. I [1911], 12 pp., 8 Figs.)
(81)
Wehmep, C. Resistenz des Eichenholzes gegen Hausschwamm (Merulius lacry-
mans). (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXIX [1911] 1912, p. 704-707, 1 Fig.)
— Hausschwammgutachten; I. Merulius lacrymans, II. Coniophora cerebella,
III. Unbestimmte Holzpilze. (Jahresber. d. Vereinig. f. angew. Bot. VIII [1910J
1911, p. 178—198.)
Whetzel, H. H. The local plant doctor. (Trans. Massachusetts Hort. Soc. [1911],
p. 40.)
Whetzel, H. H. and Stewart, V. B. Fire Blight of Pears, Apples, Quinces etc.
(Cornell Univ. Agricult. Exp. Stat, of the Coll. of Agricult. Dep. of Plant
Pathology Bull. 272, Ithaca 1909, p. 31—52, Fig. 5—23
)
Wilbnink, G. and Ledeboer, F. The leaf-splitting disease of sugar cane (gele
strepenziektc). (Meded. Proefstat. Java-Suikerindustr. 1910, p. 443—495.)
Wildermuth, V. L. The Alfalfa Caterpillar. (U. S. Dept. Agric. Washington, IJur.
of Entomol. Circular no. 133 [1911], 14 pp., 8 Figs.)
Williams. P. F. and Price, J. C. C. Self-boiled lime-sulphur wash and its
use. (Alabama Col. Stat. Bull. 152, 12 pp., 3 pis., 3 figs.)
Williams, J. C. The new chestnut bark disease. (Science II Vol. 34 [1911],
p. 397—400.)
Wilson, J. K. and Harding. H. A. Methods of keeping bacteria from gro-
wing plants. (Science n. ser. 33 1911, No. 849, p. 545.)
Wilson, J. K. Studies in disinfection of alfalfa seeds. (Science n. ser. XXXIII
1911, p. 544—545.)
Woglum, R. S. Hydrocyanic-Acid Gas Fumigation in California: Fumigation
of Citrus Trees. (Bull. Dept. Agric. Washington [1911], 81 pp.. 8 pi., 12 fig.)
Wolf, Fred. A. A Disease of the cultivated Fig. Ficus Carica L. (Ann. Mycol.
IX [1911], p. 622—624.)
Zach, Fr. Notiz zu dem Aufsatze „Die Natur des Hexenbesens auf Pinus sil-
vcstris L.'*. (Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landw. X [1912], p. 61—62.)
Zimmermann, H. Uber das Massenauftreten namentlich schadigender Insektcn-
formen. (Zeitschr. f. Pfianzenkr. XXI [1911], p. 257-269.)
Zmave, A. Zur Bekampfung des Heu- und Sauerwurms. (Weinbau u. Wein-
handel [1911], p. 366.) ^
C. Sammlungen.
Collins, F. S., Holden, J. and Setchell, W. A. Phycotheca Borcoli-Ameri-
cana. Fasc. 35. 1911 Htwd. (In Europa zu beziehcn durch Th. Osw. Weigel
in Leipzig.) M. 22.50.
Bartholomew, E. Fungi Columbian!. Cent. 33—34, 1911 (auCer vom Hcraus-
geber zu beziehen durch Th. Osw. Weigel in Leipzig), je M. 32.—.
Brenckle. J. F. Fungi Dakotenses Fasc. 5—6 (No. 101—150). Leipzig (Th.
Osw. Weigel) 1910—1911. Preis je M. 12.50.
Jaap. O. Fungi selecti exsiccati Fasc. 21 u. 22. Leipzig (Th. Osw. Weigel)
1911. Preis M. 24.-.
Raciborski, M. Mycotheca Polonica. Fasc. 3-4 (No. 151-200) Leipzig (Th.
Osw. Weigel) 1911. In Halbleinwandmappe M. 16.—.
Sydow, P. Uredineen. Fasc. 48 (50 Nrn.). In Halbleinwandmappe. Leipzig
iTh. Osw. Weige!) 1911. M. 15.—.
- Ustilagncen Fasc. 11 (25 Nrn.) Leipzig (Th. Osw. Weigel) 1911. In
Halb-
SzUcrewtkrA. \'^h.r Posener P.lze. Lief. 1 (Nr, 1-100). (Leipzig (Th.
Osw. Weigel) 1911. M. 10.—.
Hedwigia Band LII.
(82)
Theissen, F. Decades fungorum Brasiliensium. Cent. 3 (ersterTeil Nr. 201—260
mit Appendix 7-15.) Leipzig (Th. Osw. Weigel) 1911. M. 22.50,
Malme, Gust. O. Lichenes suecici exsiccati. Fasc. 9 (No. 201—225) 1911. In
Halbleinwandmappe. (Aufier vom Herausgeber zu beziehen durch Th. Osw.
Weigel in Leipzicr ) M. 16.—.
Bena» M. Musci frondosi exsiccati. Laubmoose aus Mahren, Schlesien, Nieder-
osterreich und Ober-Ungarn. Cent. 1—5, je M. 38.—. Leipzig (Th. Osw.
Weigel) 1911.
Pragep, E. Sphagnotheca Germanica. Lief. 2 (No. 51—100). Leipzig (Th.
Osw. Weigel) 1911. M. 12.50.
— Sphagnotheca Sudetica. Lief. 3 (No. 101—146). Leipzig (Th. Osw. Weigel).
M. 11.50.
Th6nlot, J. Musci novae Caledoniae exsiccati. Fasc. 6 (No. 126—150, 64 u. 68 .
Leipzig (Th. Osw. Weigel) 1911. M, 20.—.
Jaap, O. Zoocecidien-Sammlung, Serie 3 u. 4 (No. 51-100). Leipzig (Th.
Osw. Weigel) 1911. Je M. 12.—.
— Coccidcn Sammlung Serie 7—8, Hamburg 1911. 25 getrocknete Arten auf
den von ihnen bewohnten Pflanzen. Serie 7 M. 7.50, Serie 8 M. 6.—. (Auch
zu beziehen durch Th. Osw. Weigel in Leipzig.)
Merrill, E. D. Plantae Insularum Philippinensium. Cent. 7 Pteridophyta und
Cent. 10 Pteridophyta and Phanerogams Manila 1911. (Auch zu beziehen
durch Th. Osw. Weigel in Leipzig.) Preis jeder Centurie M. 50.—. (Die
ubrigen bisher erschienenen Centurien enthalten nur Phanerogamen.)
D. Personalnotizen.
Gestorben :
Ed. Bornet am 18. Dezember 1911 in Paris. — Dr. Bernhard
Buchheim, Professor an der landwirtschaftlichen Schule Marienburg
in Helmstedt, an den Folgen eines Herzleidens am I.September 1911. '
Botaniker Gaston Gautier, der sich um die Wein-Kultur in der Um-
gegend von Narbonne verdicnt gemacht hat, im Alter von 70 Jahrcn. —
Paul Girod, Professor der Hotanik an der Universitat Clermond-
Ferrand. — L, Grandeau, friiherer Generalinspektor der franzosischen
landwirtschaftlichen Versuchsstationen zu Paris , im Alter von
77 Jahren. — J. G. Hart, emer. Direktor des Kgl botanischen
Gartens auf Trinidad. — Sir Joseph Dalton Hooker in London am
II. Dezember 1911, im Alter von 94 Jahren. — Dr. Emile Levier,
bekannter Moosforscher, am 26. Oktober 1911 in seiner Villa zu
Diacetto bei Florenz nach langem Krankenlager. — Reo. Augustin
Ley zu Hampton Lodge in England am 23. April 1911. — Apo-
theker Georg Marpmann, Herausgeber der Zeitschrift fur angewandte
Mikroskopie, am 1. November 1911. — George R. M. Murray am
16. Dezember 1911 zu Stonehaven im Alter von 53 Jahren.
—
Pabst, Gustav, Oberlandmesser, verdienter Botaniker, Herausgeber
emer Kryptogamenflora und Mitarbeiter an verschiedenen gro6eren
Florenwerken im August 1911 im Alter von 71 Jahren in Kloster-
i
(83)
lausnitz i. Th. — General Gabriel Edouard Paris in Didard bei
Paris am 30, April 1911. — Professor Adolf von Post am 14. August
1911 in Upsala. — Conservator Cyrus Guermy Pringle, 73 Jahre
alt, in Burlington, Vermont in Amerika. — Assi^ ent Richard Volk
in Hamburg am 9. April.
Ernannt
:
Dr. W. Bally zum ersten Assistenten am botanischen Institut
der Universitat Bonn. — Dr. Wilhelm Benecke, auCerord. Professor
der Botanik a d. Univ. Bonn, zum etatsmafiigen aufierordentl.
Professor d. Botanik a. d. Univ. Berlin, als Nachfolger von Prof. Dr.
L. Kny. — Dr. M, A. Chrysler, Professor der Botanik an der Uni-
versity of Maine in Orono (Me., U. S. A), zum Leiter der Abteilung
fur Biologie daselbst. — Dr. O. V. Darbishire zum Lekturer in
Botanik und Leiter des Department of Botany an der Universitat
Bristol. — Dr. Bradley M. Davis, vormals in Cambridge, Mass.,
zum Assistent-Professor fiir Botanik an der Universitat zu Pennsyl-
vania. — Dr. C- Houard, preparateur de botanique an der P'aculte
des sciences in Paris, zum maitre de conferences an der Faculte des
sciences in Caen. — Dr. Jacques Huber zum Direktor des botanischen
Gartens in Para, Brasilien, — Adjunkt K. Kdck zum Professor fur
Weinbau an der hoheren Lehranstalt fiir Wein- und Obstbau in
Klosterneuburg. — Dr. Fridolin Krasser, bisher aufJerordentlicher
Professor der Botanik, Warenkunde und technischen Mikroskopie an
der deutschen technischen Hochschule in Prag, zum ordentlichen
Professor fiir die gleichen Facher daselbst. — Dr. Gregor Kraus,
o. Professor d. Botanik an der Universitat Wiirzburg, zum Geh. Hof-
fat. — Prof. Dr. Ernst Kiister, bisher m Kiel, zum Kustos am botan.
Institut der Univers. Bonn als Nachfolger von Prof. Dr. W. Benecke. —
Privatdoz. Dr. Wilhelm Graf zu Leiningen-Westerburg, bisher a. d.
Univ. Miinchen, als Nachfolger des in den Ruhestand tretenden
Prof. V. Guttenberg z. ord. Professor t. forstl. Betriebslehre a d.
Hochschule f. Bodenkultur in Wien. — Prof. Dr. Karl Linsbauer,
Czernowitz, zum Professor fiir Anatomic und Physiologic der Pflanzen
^nd Direktor des Pflanzenphysiologischen Instituts an der Universitat
Graz.
— Professor Dr. Arthur Meyer in Marburg zum Geheimen
Regierungsrat. — Dr. E. Molz, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung
*^ur Pflanzenschutz der Chem. Fabrik Florsheim, zum stellvertretenden
Vorstand der Versuchsstation f. Pflanzenkrankheiten der Landwirt-
schaftskammer f. d. Prov. Sachsen in Halle a./S. — J. W. Palibin
2Lim Conservator am Kais. botan. Garten in St. Petersburg. — Dr.
Stephan Petkoff, Direktor des botanischen Instituts der Universitat
Sofia und auGerordentlicher Professor der Botanik ebendaselbst zum
ordentlichen Professor. — Dr. C. Raunkiar zum Professor der Botanik
6*
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an der Universitat Kopenhagen unci Direktor des botan. Museums
und Gartens vom 1. Januar 1912. — Dr. Otto Ruhland, Privatdozent
.an der Universitat Berlin und Mitglied der Biologischen Anstalt fiir
Land- und Forstwirtschaft in Dahlem als Nachfolger von Professor
H. Fitting zum Professor d. Botanik in Halle. — Dr. Hcinrich
Schroder, Privatdozent d. Botanik a. d. Universitat Bonn, zum auCer-
ord. Professor u. Abteilungsvorsteher a. botan. Institut der Universitat
Kiel. — Ms. F, J. Seaver zum Curator am New York Botanical
Garden. — Dr. K. Snell, Bonn, zum Leiter der botan. Abteilg. der
landw. Versuchsstation der Societe Khedivale d'Agriculture in
Kairo. — Dr. Friedrich Weber zum Assistenten am pflanzenphysio-
logischen Institut der Univ. Graz.
Habilitiert:
Dr. E. Lehmann, Privotdozent der Botanik in Kiel, wird sich
in Tubingen umhabilitieren. — Dr. Otto Renner, Assistent am
pflanzenphysiologischen Institut der Universitat Munchen, als Privat-
dozent fur Botanik an derselben Universitat. — Dr. Julius Schuster,
Privatgelehrter in Munchen, als Privatdozent fur Botanik an der Uni-
versitat Munchen.
Erwahlt
:
Professor Dr. Emil Heinricher, Innsbruck, von der Kaised.
Akademie der Wissenschaften zu Wien zum korrespondierenden
Mitglied. — Professor Dr. Fr. Oltmanns zum Prorektor der Uni-
versitat Freiburg.
Verschiedenes:
W
pine Bureau of Science. — Dr. M. T. Cook gab seine Tatigkeit als
Pflanzenpathologe fur den Staat Delaware und das Delaware College
auf, urn eine ahnliche Stellung fiir den Staat New Jersey und das
Rutgers College anzunehmen. ~ Prof. Dr. E. Warming schied am
51. Dezember 1911 aus dem Lehrkorper der Universitat in Kopenhagen.
Redakiion: Prof. Dr. Georg HIePOnymus in Ste glitz bei Berlin
Druck und Verlag von C. HeinrJch in Dresden.
i t
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Beiblatt zur „Hedwigia"
fur
Referate und kritische Besprechun^en,
Repertorium der neuen Literatur und
Notizen.
.
Band LII. juii 1912. Nr. 2.
A. Referate und kritische Besprechungen.
Mikrokosmos, Zeitschrift fur die praktische Betatigung aller Natur-
freunde. Stuttgart (Franckhsche Verlagshandlung). Jahrlich 12
illustrierte Monatshefte und 3 Bucher als Zugabe. Preis M. 5.60.
Die vorliegende, schon im funften Jahrgang erscheinende Zeitschrift will
alien Naturfreunden. die den Wunsch hegen, an der naturwissenschaftlichen
Forschung mitzuarbeiten, denen es aber an der Einfuhrung in die praktische
Betatigung und an Ubersicht uber die neuen Forschungsgebiete fehit, an die
Hand gehen und in leicht fafihcher Weise die Methoden und Vorrichtungen
der neuesten naturwissenschaftlichen Forschungen verstandlich machen. Der
bekannte Franckhsche Verlag hat, urn diesen Zweck zu erreichcn. eincn Stab
von bewahrten Mitarbeitern herangezogen, welche im Mikrokosmos die neuen
Aufgaben auf dem Gebiete der Garungsbiologie, der Algenkunde, der Pflanzen-
^rankheiten usw. in reich illustrierten Aufsatzen erortern. Der Zeitsghrift
werden jahrlich drei Bucher beigegebcn, in denen gewisse Spezialgebiete von
anerkanntcn Fachmannern behandelt werden und die geeignet sein sollen, ein
tiGferes Eingehen in die Fragen dieser zu crmogUchen. Mit der Zeitschrift ist
ferner eine Auskunftstelle verbunden, bei welchcr der Naturfreund uber Fragen,
auf welche er'bei seinen Arbeiten stOfSt, die er jedoch mit den ihm zuganglichen
Mitteln nicht beantworten kann, kostenlos Auskunft erhalt.
Die Zeitschrift ist also im wesentlichen fiir Anfanger bestimmt, doch wird
such der Fachmann, der bereits ein spezielles Gebiet beherrscht, durch die
verschiedenen Beitrage Anregung finden und sich iiber die neuen Errungen-
schaften auf ihm fernerliegenden Gebieten, die aber oft in sein Spezialgebiet
€ingreifen, orientieren konnen. Dieselbe ist Organ der Berliner Mikrobiologischen
^esellschaft in Berlin, der Mikrographischen Gescllschaft in Wien und der Freien
Vereinigung praktisch arbeitender Naturfreunde „l\Iikrokosmos" in Stuttgart. Die
Herausgabe erfolgt durch wissenschaftliche Autoritaten, deren Namen bereits durch
2ahlreicheForschungenbekanntsind,wic P. Lindner, A. Reitz,P. Kammerer,
W. Migu!a,0, Zacharias.F. Sigmund, M. Wolff, H. Giint her, G. Stehli,
•rischer, G. Niemann und K. Stoltz, zu denen noch eine grofie Zahl
on gelegentlichcn Mitarbeitern aus verschiedenen Gebieten kommcn. Der
erlag tut das moglichste, um die Zeitschrift vorzuglich auszustatten, besondcrs
erden den Abhandlungen gute Tafein oder ebensolche Textabbildungen bei-
toCgeben. Die Zeitschrift kann daher alien Interessenten nur auf das angelegent-
"chste empfohlen werden. G. H.
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Mykologisches Centralblatt, Zeitschrift fur allgemeine und angewandte
Mykologie, Organ fiir wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten
der allgemeinen Mykologie (Morphologie , Physiologie, Biologie»
Pathologie und Chemie der Pilze), Garungschemie und technischen
Mykologie. In Verbindung mit vielen Fachgelchrten herausgegeben
von Prof. Dr. Wehmer. Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Monatlich erscheint ein Heft im Umfang von 1—2 Bogen. Bezugs-
preis fiir den Band M. 15.
In der gleichen Form, wie das im selben Verlage erscheinende „Central-
blatt fiir Bakteriologie usw.", erscheint seit Anfang des Jahres 1912 das oben
genannte „Mykologische Centralblatt", und zwar, wie aus den uns vorliegenden
Hcften zu ersehen ist, ziemlich in derselben Form wie jenes. Nach dem Prospekt
soil es eine Erganzung des „Centralblattes fur Bakteriologie" nach der rein
mykologischen Seite sein. Auf die Mykologie im eigentlichen Sinne in der
angedeuteten Umgrenzung wird es sich beschranken, somit in den Origmal-
arbeiten die im Titel namhalt gemachten Gebiete der Pilzfcrschung pflegen
und lediglich in seinem referierenden Teil das Gesamtgebiet beriicksichtigen.
Wcnn durch diese neue Zeitschrift die Zahl der zahlreich vorhandenen noch
um eine weitere vermehrt wird, so mufi dabei in Betracht gezogen werden,
dafi auf dem Gebiete der Mykologie die Produktion an wissenschaftlichen
Arbeiten eine sehr grofie ist und dafi also in der Tat ein Bediirfnis vorlag, erne
derartige Zeitschrift zu begriinden, die ganz gut noch neben den bestehenden
nur der Mykologie, sowie den alien Kryptogamen gewidmeten in- und auslan-
dischen Zeitschriften wird bestehen konnen. Eine grofie Zahl von Fachmannern
hat seine Mitarbeiterschaft zugesagt, deren Namen die Garantie bieten, dafi die
ncuc Zeitschrift ein internationales wissenschaftliches Organ darstellen und alien
Intcressenten brauchbare Dienste leisten wird. ^' "•
France, R. H. Das Edaphon — eine neue Lebensgemeinschaft.
(Vorlaufige Mitteilung.) (Die Kleinwelt, III. Jahrg. 1911, Heft 9/10,
p. 147—153.) Mit 1 Taf.
Verfasser entdeckte eine eigenartige Lebewelt im Boden, fur deren Mit-
glieder er den Namen Geobionten, fiir deren Gesamtheit den Namen Edaphon
pragt. Die Mitglieder setzen sich zusammen aus:
1. Bacteriaceae (noch nicht naher studiert),
2. Schizophyceae mit zwei Gattungen,
. 3. Chlorophyceae (eine Gattung),
4. Bacillariaceae (drei Gattungen),
5. Fungi (noch nicht naher studiert),
6. Rhizopodon (acht Gattungen),
7. Vermes (noch nicht naher bestimmt).
Es handelt sich im engeren um die Gattungen: Oscillatoria, Isocystis,
Mcsotaenium, Pinnularia, Navicula, Hantzschia, Cladosporiuni'
Difflugia. Trinema. Euglypha. Geococcus (n. g. der Rhizopodcn],
Amoeba, Nebela, Phryganella, Dorylaimus, Craterella (n. g. ^^^
Rhizopoden), verschiedene Fadenbakterien
,
Nematoden, Regenwurmer.
|i
diescn Typen noch sogenannte Obertiutungsformen (nur in der obcrflachlichs
en
Erdschicht), und zwar Schizophyten, Flagellaten, Desmidiaceen, Ciliaten, Ro
^'
torien.
1. Unterschiede in der geographischen Verbreitung ergaben sich
nic^^-
Die wenigsten Geobionten sind in reinen Kalkboden (zumeist Rhizopoden),
me
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in Lehm, Moor, Humus und Sandboden. Im Urgebirge und Sand uberwiegcn
Kieselalgen; Rhizopoden trifft man viel zahlreicher in den anderen Buden. Die
physikalische und chemische Eigenschatt des Bodens ist von Einflufi.
2. Mit vvachsender Hohe nimmt die Mannigfaltigkeit und die absolute ZahF
ab. Frostdauer und Niederschlagsmenge hat also einen Einflufi. Mit zunehmender
Feuchtigkeit steigt die Individuen- und Artenzahl der Geobionten von
1000—3000 Individuen und 1—2 Arten pro ccm im exstrem trockenen Boden,
bis etwa 300000 Individuen und 13 Arten in dauernd feuchtem sumpfigem Boden
und 155000 Individuen und Arten im (Jrwaldhumus. Die Art der Besiedlung
des Bodens durch Pflanzen hat Einflufi auf die Zusammensetzung des Edaphons.
3. Hauptvcrbreitung der Geobionten in 1 cm Tiefe; bei 1—1 Va m Tie*e
rapide Abnahme.
4. Verfasser verweist auf die Ahnlichkeit mit dem Plankton.
5. Die Rhizopoden leben zumeist von faulenden organischen Kornchcn
und von Bakterien. Die pflanzlichen Geobionten leben saprophytisch oder
assimilieren mineralische Stoffe und Nitrate. Wie die edaphischen Kieselalgen
leben, weifi man noch nicht. Die Wurmcr verzehren andere edaphische Ge-
nossen. Die Diingung der Felder und Wiesen mit Mist beeinfiufit giinstig die
Vermehrung der Geobionten.
6. Eine hervorragende chemische und mechanische Arbeit leisten die
Geobionten, also wie die Bodenbakterien. Andere Probleme ergeben sich:
Assimilation im Dunkeln, zu der die edaphischen chlorophyllhaltigen Vertreter
jedenfalls befahigt sind. Anpassungen an die unterirdische Lebensweise (Schale
als Schutz gegen Austrocknung). Periodizitiit, zonalc Verteilung, Wanderungen,
Uberwinterung, systematisches Verhaltnis zur Vegetation. Revision der An-
schauungen iiber Dungewirkung und Humusbildung, Selbstreinigung des Bodens,
mechanische Auflockerung und chemische Annaherung d'es Bodens. Moglichkeit
eines verlafilichen Indikators fur den Grundwasserstand, den Grad der Boden-
verunreinigung und seiner FVuchtbarkeit behufs Ziichtung eventueller Kultur-
pflanzen. Also ein neuer Wissenszweig, die Geobiologie. — Verfasser bittet
urn intaktes Material von Erdproben aus alien Liindern mit recht genauen
Daten uberBodenart, Tiefe derAushebung, klimatische undHohenverhaltnisse usw.
Das Material ist in gut verschlossenen Flaschen zu senden an das Biologische
Institut Miinchen, stadtisches Schulgebiiude an der Martin-Greif-Strafie.
Matouschek (Wien).
Franzen, Hartwig. Ober den Blatteraldehyd. (82. Versammlung
deutscher Naturforscher und Arzte in Konigsberg i. Pr. vom 18.
bis 24. September 1910, Beiblatt zum Tagesprogramm.)
Mit Curtius ging behufs Feststellung der Konstitution der Aldehyde
Verfasser folgendermafien vor: Durch Destination von etwa 600 kg Hainbuchen-
blattern gewann man 200 g Kondensationsprodukt. Die Elementaranalysen
dieses Produktes mit m-Nitrobenzhydrazid und mit Benzhydrazid vvurde die
Tormel des Aldehyds zu CjHqC • C:^ konstruiert und berechnet. Ferner
r^ufi in diesem Aldehyd der «, ;5-HexyIenaIdehyd CHg — CHg — CHj — CH =
^H —
^\^T¥ vorliegcn. Dieser StofT kommt sicher in alien grunen Pflanzen
^or, da sehr viele Pflanzengattungcn untersucht wurden. Welches ist nun die
Bedeutung dieses so hiiufigen StofTes? Vergleicht man die Konstruktionsformeln
dieses Hexylenaldehyds und der Glucose, so zeigt sich, dafi beiden Korpern
die Aldehydgruppe zukommt, dafi beide Korper in nahem genetischem Zusammen-
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hange stehen. Es ist nun zweierlei denkbar: Der «, ^-Hexylenaldehyd ist ein
notiges Nebenprodukt der Zuckersynthese. oder aber die Pflanze schlagt bei
dieser Synthese den Umweg iiber diesen Hexylenaldehyd ein. Weitere Unter-
suchungen sind da notig. Matouschek (Wien).
Graebner, P. Vegetationsschilderungen. Eine Einfiihrung in die
Lebensverhaltnisse der Pflanzenvereine, namentlich in die morpho-
logischen und bliitenbiologischen Anpassungen. Fiir mittlere und
reife Schuler. (Dr. Bastian Schniids naturwissenschaftliche
Schiilerbibliothek Nr. 12.) 8«, 188 pp. Mit 40 Abbildungen. Leipzig
und Berlin (B. G. Teubner) 1912. Preis: geb. in Leinwand M. 3.—.
Urn den Zweck des vorliegenden kleinen Buches zu kennzeichnen, geben
wir einige Satze aus dem Vorwort wieder: „Das vorliegende Bandchen
verfolgt den Zweck, die Liebe zur Natur, zur Pflanzenwelt zu wecken. Fiir
jede Jahreszeit soli es die Moglichkeit gebcn , in den iiberall vorhandenen
Pflanzenvereinen, im Walde, auf dem sonnigen Hugel. am Wegrande , auf dem
Acker, im und am Wasser, sowie auf der Wiese biologische Beobachtungen
zu machen, selbst das Leben und Treiben, das Werden und Vergehen in der
Natur zu beobachten. Die Auswahl der besprochenen Pflanzen ist so getroffen,
daC muglichst die haufigsten und iiberall verbreiteten, dann aber auch die be-
sonders auffalligen und interessanten eingehender besprochen werden. so daiS
auf jedem Spaziergange eine Anzahl beobachtet werden kann. Das „Kraut"
am Wege und im Felde soil nicht mehr „Unkraut" sein, es soli die Anpassungen
an die Eigenart seiner Lebensverhaltnisse zeigen, es soil wie die Gewachse
der naturlichen Pflanzenvereine in Wald und Wiese als Lebewesen mit be-
stimmtem Zweck betrachtct werden. Darin liegt ja ijberhaupt der unschatz-
bare Wert der biologischen Wissenschaften, dafi sie Auge und Sinn starken,
befahigen, selbst zu schen, zu sehen am Grofien wie am KIcinsten. Wie viele
unter den Gebildcten begegnen uns nicht, die es recht iibel vermerken, wenn
jemand die aiten Klassiker nur mangelhaft kennt, denen aber die eigenen
grofien Liicken in der allgemeinen Bildung nicht zum Bewulitsein kommen,
wenn die lebcndige Pflanzenwelt fiir sie neben Nutzpflanzen nur noch ..Blumen
und Kraut" umfafit, die nicht wissen und nicht sehen, woran sie tagiich, oft
jahrelang vorbeigehen."
Wir hoffcn, daG das Bandchen seinen Zweck erfiillen wird. Wenn in dem-
selben seiner Beslimmung fur mittlere und reifere Schiiler gemafi auch auf Zell-
kryptogamen nicht oder doch nur sehr wenig Rucksicht genommen wird, so
moge dasselbe doch auch hier in der „Hedwigia*' angelegentlich empfohlen sein.
G. H.
Giinther, H. und Stehli, G. Tabellen zum Gebrauch bei botanisch-
mikroskopischen Arbeiten. Bd. I: Phanerogamen. (Handbucher
fur praktische, naturwissenschaftliche Arbeit, Bd. VIII.) 8", 101 pp.
Stuttgart (Franckhsche Verlagshandlung). Preis: geheftet M. 2.
gebunden M. 2.80.
Obgleich vorerst nur der Phanerogamenteil dieser Tabellen vorlicgt, so
mochten wir doch hier auf dieselben schon aufmerksam machen, zumal der
Kryptogamenteil bald nachfolgen soil. Es werden in diesen Tabellen alle die
Pflanzen aufgefuhrt, welche beim mikroskopischen Unterricht als Untersuchungs-
material bisher in Betracht gezogen worden sind. Dieselben enthalten auCer
dem wissenschaftlichen und deutschen Namen der Pflanzen eine kurze Be-
schreibung, den Standort, die Sammelzeit, die Angabe der Teile der Pflanzen,
I
welche beim mikroskopischen Studium untersucht werden sollen, ferner die
Angaben daruber, was daran zu sehen ist, und Literaturnachweise, welche sich
auf emige m Deutschland erschicnene botanische, botanisch-mikroskopische und
physiologische Praktika und Grundrisse der Botanik beziehen. VicIIeicht hiitte
in bezug auf diese Literaturangaben etwas mehr geschehen konnen, so hattedoch %vohl em Buch wie Haberlands Physiologische Pflanzenanatomie nicht
»
lehlen sollen.
Das Buchlein kann von Nutzen sein und diirfte auch manchen Sammler
veranlassen, seine Ausbeute, bevor er dieselbe zum Trocknen einlegt, einer
mikroskopischen Untersuchung zu untcrwerfen. q h
Gunther, H, und Stehli, G. Worterbuch zur Mikroskopie. (Handbucher
fiir die praktische, naturwissenschaftliche Arbeit, Bd. IX.) 8^, 96 pp
Stuttgart (Franckhsche Verlagshandlung) 1912. Preis: geheftet
M. 2.—, gebunden M. 2.80.
Fiir das vorliegende Werkchen, das seine Entstchung dem von den Lesern
des
..Mikrokosmos", Zeitschrift fiir praktische Arbeit auf dem Gebiet der Natur-
wissenschaften, geauftcrten Wunsch, ein Werkchen zu erhalten. aus dem sich
jederzeit schnell Auskunft ubtr die hiiufiger vorkommenden Fachausdriicke der
Mikroskopie holen liefie, verdankt, konnte auch ein etwas anderer Tite! gewahit
werden, da die Verlasser die „Mikroskopie" in weitem Sinne nehmen. Nicht
nur die Wissenschaft von der Einrichtung und dem Gebrauch des Mikroskops
und seiner Nebenapparate, sondern auch die Uisziplinen der Naturwissenschaft,
in denen das Mikroskop benutzt wird, sollen darunter'vcrstanden werdcn. Es
finden sich aber auch mancherlei Termini darin erortert, welche wenig oder
gar nichts mit Mikroskopie zu tun haben. Es durfte daher das Buchlein auch
manchem Nichtmikroskopiker, der naturwissenschaftliches Interesse hat, will-
kommen sein, wenn er sich uber einen ihm unverstandlichen Fachausdruck
unterrichten will. Da es sich um ein wesentUch fur Laien bestimmtes Werkchen
handelt, mufite selbstverstandlich unter der Unzahl von exi.'-tierenden Fachaus-
drucken eine Auswahl getroffen werdcn. Die Zusammenstellung macht demnach
auf Vollstandigkeit keinen Anspruch. Dennoch durfte die Hoffnung der Ver-
fasser, dafi sich das Buch in den Handen seiner Benutzcr als brauchbar er-
weisen wird, nicht getauscht warden. G. H.
Kny, L Botanische Wandtafeln mit erlauterndem Text, XIII. Ab-
teilung (in dem gegen frliher stark vergrofierten Format von
106X150 cm). Taf. CXVI— CXX. Mit einem Beitrag von
Werner Magnus. Berlin (P. Parey) 1911.
Von diesem auGerordentlich wertvollen Unterrichtsmittel fiir Hochschulen
1st wieder eine neue Lieferung erschienen, die von Lehrern und Studentcn
lioch geschatzt werden wird. Tafel CXVI und CXVII beziehen sich auf
"lycorrhizen. Auf der ersteren ist von Frl. E. Wagner ectotrophe Mycorrhiza
Von Pinus silvcstris, auf der letzteren endotrophe Mycorrhiza von Neottia Nidus
avis von Frl. J. Kuhn meisterhaft dargestellt. Den Text dazu hat Werner
Magnus, der auf dem Gebiet der Erforschung der Mycorrhizen sich aus-
gezeichnet hat, mit vieler Sach- und Litcraturkcnntnis verfaCt. Tafel CXVIII,
^on Kny selbst gezeichnet, betrifft die Aufienskulptur von Sporen und zwar
sind auf derselben Sporen von Tuber brumale, Tuber aestivum und Ceratopteris
thalictroides dargestellt. Dieser Tafel hat Kny einen eriauternden Text bei-
S^geben, in welchem auch Rucksicht auf samtliche an Aufienmembranen vor-
kommende Skuipturen genommen wird. Tafel CXIX und CXX, ebenfalls von
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Kny selbst entworfen, beziehen sich auf das ScheiteKvachstum der Phanero-
gamenwurzeln und zwar ist auf der erstcren das Wachstumsschema der Wurzel-
spitze von Brassica napus, auf der letzteren das von Pisum sativum dargestellt.
Auch bei diesen Tafeln enthalt der zugegebene Text cine ubersichtliche Dar-
stellung des hauptsachlich Wissenswerten und genaue Angaben iiber die iiber
das Thema vorhandene Literatur. G. H.
Migula, W. Pflanzenbiologie I Allgemeine Biologic (Sammlung
Goschen). 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Kl. 8**. 127 pp.
Mit 45 Abbildungen. Leipzig (G. J. Goschensche Verlagshandlung)
1912. Preis in Leinwand gebunden 80 Pf.
Dafi das vorliegende Biichlein unter dem gebildeten Laienpublikum, fiir
das ja die Sammlung Goschen bestimmt ist, Anerkennung gefunden hat, beweist
sein Erscheincn in bereits dritter Auflage. Der Verfasser erortert in dem vor-
liegenden ersten allgemeinen Teil in sieben Kapiteln die Verbreitungsmittel der
Pflanzen, die Schutzeinrichtungen und Anpassungserscheinungen, das Pflanzen-
leben an den verschiedenen Standorten, Saprophyten und Parasiten, Symbiose,
insektenfressende Pflanzen und die Beziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen.
Das in leicht verstandUcher Darstellung verfafite Biichlein wird bei dem
so billigen Preise besonders gern von sich fiir die Pflanzenbiologie interessierenden
Schiilern erworben werden. G. H.
Pringsheim, Hans. Die Variabilitat niederer Organismen. Eine
deszendenztheoretische Studie. Berlin 1910 (J. Springer).
In den bisherigen Untersuchungcn, die sich mit der Variabilitat und ihrer
Beziehung zur Evolution beschaftigen, wurden die Mikroorganismen fast nie
berucksichtigt. Die an hoheren Organismen gewonnenen Anschauungen werden
an dem, was wir bisher iiber die Variabilitat bei Mikroorganismen wissen, be-
leuchtet. Es werden zuerst besprochen: Die Ursache der Variabilitat, die Ver-
erbbarkeit variabler Eigenschaften und deren diverse Abarten, Kampf urns Da-
sein bei I\Iikroorganismen, die Variationsbreite, die morphologische Variabilitat
(Formenkreise, Temperatur, Sauerstoffmangel, Gifte, Tierpassage). Besonders
interessant sind die Studien iiber die Veriinderungen , im Kolonienwachstum
und bei Wachstum in verschiedener Temperatur. Desgleichen die Variationen
unterm Einflusse des Lichtes bei der Bildung der Sporen und bei der Keimung,
die Veranderungen des O-Bediirfnisses und der Nahrungsaufnahme. Hierbei
wird der Ubergang von der tierischen zur pflanzlichen und von dieser
zur saprophytischen Lebensweise erlautert. Am interessantesten sind die Er-
lauterungen des Verfassers uber die Regulierung der Fermentbildung, wobei
angeschlosscn werden Betrachtungen uber die Neubildung der Fermente, iiber
die Anpassung an Gifte, Variabilitat der Farbstoffbildung, der Virulenz. Bex
diesen Mutationen („Fluktuationen") handle es sich, wie Verfasser meint, urn
funktionelle Anpassungen. Die extremsten derselben sind vererbbar und zwar
am leichtesten. Die Amphmixis arbeitet nach Ansicht des Verfassers teilweise
der Variation entgegen und wirkt konservativ auf die Konstanz des Artcharakters.
Die Literaturangaben sind sorgfaltig zusammcngcstcllt und deshaib recht
wertvoll. Matouschek (Wien).
Rakete, Rud. Bryologische und lichenologische Beobachtungen im
Suden der Gorlitzer Heide. (Abhandl. d. Naturforsch. Gesellsch.
2u Gorlitz. 27. (Jubilaums-)Band 1911, p. 413—487.)
Die mit Fleifi und Liebe zur Sache geschriebenc Abhandlung bringt
cmen
ersten, die Seiten 413—448 umfassenden Teil, in welchem der Verfasser
erne
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floristische Schilderung des betreffenden von ihm genau untersuchten Gebietea
gibt, und einen zweiten Teil, in vvelchem er die systematische Ubersicht der
ihm aus dem Gebiete bekainnten Moose und Flechten zusammenstellt. Im erstcn
L
Toil behandelt er eingehend die allgemeinen Daseinsbedingungen fur das Ge-
deihen der Pflanzenwelt des Gebietes, dabei besonders Bezug nehmend auf
Moose und Flechten, indem er den geringen Nahrgehalt des Diluviums der be-
treffenden Gegend, die Einfliisse der Forstkultur, des Klimas und der Hohen-
lage aufVorkommen und individueiles Gedeihen, ofters vorkommende Sterilitat
der Moose, die vegetative Vermehrung usw. und schliefilich die alluvialen Boden-
bildungen, soweit diese in Betracht kommen, erortert, und geht dann auf die
einzelnen Pflanzenvereine des Gebietes genauer ein. Der zweite Teil (Seite 449
bis 487) bringt vorzugsweise die Ergebnisse eigener floristischer Forschungen
des Verfassers, doch werden von demselbcn auch fruhere Angaben iiber Vor-
kommen von Moosen und Flechten berucksichtigt, auch in dem Falle, dafi er
dieselben nicht bestatigen konnte. Erwahnt moge jioch sein das Vorkommen
einer „Vorgebirgsoase" der Kryptogamenflora bei den am Krauschteich ge-
legenen Bildungen des Quadersandsteins, in welcher eine grofiere Anzahl von
Vorgebirgsmoosen und Flechten vorkommt. G. H.
Schmiedeberg, 0. Arzneimittel und GenuCmittel. (Aus Natur und
Geisteswelt. 365. Bandchen.) Kl, S^. 140 pp. Leipzig (B. G.
Teubner) 1912.
Obgleich nur verhaltnismai^ig wenige Arznei- und GenuCmittel von Krypto-
gamen stammen, so moge hier doch auf das vorliegende in der bekannten
Sammlung \vi:ssenschaftlich gemeinverstandlicher Darstellungen erschienenc
Werkchen aufmerksam gemacht werden. Der Verfasser hat versucht, auf be-
schranktem Raum die vorhandenen Kenntnisse uber die heilsamen Wirkungen
der wichtigsten Arzneimittel sowie uber die Bedeutung der Bestandteile, welche
bei den genannten Genufimitteln in Betracht kommen, in mogUchst verstand-
licherWeise, abcr auf streng wissenschaftlicher Grundlage den Kreisen der ge-
bildeten Leser zuganglich zu machen. Es mufi dabei anerkannt werden, daS
€r, da die Darstellung auf einen bestimmten Umfang beschrankt werden mufite,
die ihm gestellte Aufgabe mit Gluck gelost hat und die gedrangte Kurze der
Ausfiihruntr, die notwendig war, dem Verstandnis keinen Abbruch getan hat.
^'
G. H.
Welten, H. Die Sinne der Pnanzen. Kl. 8«. 93 pp. Mit vielen Text-
abbildungen. Stuttgart (Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde,
Franckhsche Verlagsbuchhandlung) 1912. Preis geheftet M. 1.—
.
gebunden M. 1.80.
Der Verfasser will an der Hand der modernen Naturforschung zeigen,
dafi man sehr wohl von einem Sinnesleben der Pflanzen sprechen kann.
das
h^uptsachlich auf dem Gefiihlssinn beruht. Derselbe erortert m klarer Dar-
stellung. wie die Pflanze auf alle mogUchen Reize. wie Licht, Beruhrung,
Kalte
usw., reaaiert und will das verhaltnismafiig neue, aber jcdenfalls schr
anziehcnde
Forschun'^gsgebiet, das bis jetzt meist nur einzelne wisscnschafthche
Forscher
beschaftigt hat. weitcren Kreisen der gebildeten Leser naherbnngen,
nicht nur
<lem Pflanzenfreund, sondern jedem denkcnden Menschen. Moge das gut aus-
gestattete Werkchen seinen Zweck erfiillen. G. H.
Esmarsch. Ferd. Beitrag zur Cyanophyceenflora unserer
Kolonien.
(Jahrb. d. Hamburg. Wissensch. Anst. XXVIII. 1910, 3. Beiheft,
Arbeiten der Botan. Staatsinstitute 1911, p. 63—82.)
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Angeregt durch den verstorbenen Professor Zacharias machte der Ver-
fasser einen Versuch, iiber die Cyanophyceenflora unserer Kolonien auf indirektem
Wege Auskunft zu erhalten, indem er Bodenproben aus Deutsch-Ostafrika^
Deutsch-Sudwestafrika, Kiautschou und Samoa dadurch auf Cyanophyceen unter-
suchte, daft er dieselben in Petrischalen unter alien gebrauchlichen Vorsichts-
mafiregeln, um nachtragliche Infektion zu verhindern, einlegte, grundlich durch-
feuchtete, mit Fliefipapier belegte und diese Schalen im Treibhause bei einer
Temperatur von 19—21** C. unterbrachte. Die in den Bodenproben etwa vor-
handenen Sporen keimten aus und es bildeten sich auf dem Papier nach einiger
Zeit blaugriine Flecken, welche von den aus den Sporen entstandencn Cyano-
phyceen gebildet warden. Auf diese neue Methode untersuchte der Verfasser
90 Proben, die er in einer Tabelle ubersichtlich nach Herkunftsort, Bodenart,
Beginn und Ende der Kultur und Angabe des erstcn Erscheinungstermines einer
deutlichen Spur der Cyanophyceen auf dem Fliefipapier zusammenstellt. 41 dieser
Proben ergaben nach dieser Tabelle kein Resultat. Die librigen aber enthielten
Sporen und der Verfasser konnte in denselben Artcn der Gattuntren Synccho-
coccus, Oscillatoria, Phormidium Lyngbya. Nostoc, Nodularia, Anabacna,
Cylindrospermum, Scytonema, Hapalosiphon und Calothrix nachvveiscn, von denen
cr eine systematische Zusammenstellung gibt. Aus den pflanzengcographischen
Ergebnissen, die sich aus des Verfassers Untersuchungen ergaben, mogen
hier noch folgende Tatsachen erwahnt sein : 59 Bodenproben stammten aus
Deutsch-Ostafrika, 12 aus Deutsch-Sudwestafrika, 11 von Kiautschou und 8 von
den Samoainseln. Von diesen wurden 32, bezuglich 11, 3 und 3 Proben mit
positivem Ergebnis auf Cyanophyceen untersucht, Fiir Ostafrika wurden 29,
fiir Sudwestafrika 10, Kiautschou 7 und Samoa 3 Arten festgesteUt, von welchen
die meisten in den Gebieten bis jetzt noch nicht beobachtet wurden. Der Ver-
fasser gibt dann eine Aufzahlung der aufgefundenen Arten nach den Gebieten,
in welchen er die neu fiir diese aufgefundenen durch einen * kennzeichnet.
Zum Schlufi macht der Verfasser noch einige okologische Bemerkungen und
zwar 1. iiber oberfiachliche und tiefere Bodenproben, 2. uber kultivierte und
unkultivierte Boden und 3. iiber den Zeitpunkt des Auftretens deutlicher Spuren,
Die Abhandlung ist ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der Cyanophyceen-
flora unserer Kolonien. G. H.
Bflrgesen, F. The algal vegetation of the lagoons in the Danish
West Indies. (Biologiske Arbejder 1911, p. 41—56.)
Der Verfasser schildert in der vorliegenden Abhandlung die Algenvegetation
der Kustenlagunen von Westindien, in welchen die Algen unter eigentumlichen
Verhaltnissen in verschiedenen Beziehungen zum Teil epiphytisch auf den
Wurzeln der Mangroven, zum Teil auf dem lockeren, schlammigen oder sandigcn
Grund leben. Er gibt zuerst einen kurzen Uberblick uber die hydrographischen
und andere Verhaltnissc dieser oft mehr oder weniger vom Meere gctrennten
scichten, meist von ruhigcm, klaren, aber salzhaltigen Wasser erfiilltcn Gewasser,
in welchen felsiger oder steiniger Boden nur selten vorkommt. Derselbe machte
seine Bcobachtungen hauptsachlich in der Lagune von Christiansted an der
Nordseite der Insel St. Croix, besuchte aber auch andere Lagunen der Ictzteren
und auch solche der Insein St. Thomas und St. Jan. Er zahlt dann die auf
den Wurzeln der Mangroven epiphytisch wachscnden Arten auf, unter welchen
Bostrychia tenella (Vahl) J. Ag. sehr haufig ist, und untermischt mit dieser Catenella
Opuntia (G. et W.) Grev., welche beide die litorale Vegetation reprasentieren.
Als sublitorale Formen sind zu bezeichncn Caloglossa Lcprieurii (Mont.) J. Ag.>
Murrayella periclados (Ag.) Schmitz, Caulerpa verticillata (J. Ag.) mit Var.
typica
und Var. charoides (Harv.) Web. v. Bosse, Polysiphonia havanensis Mont, und
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P. variegata (Ag.) Zan., Bryopsis hypnoicles Lamx. und Br. plumosa Ag. mit den
verwandten, meist als eigene Arten betrachteten Br. Harveyana, Leprieurii und
pennata, Ceramium nitens (Ag.) J. Ag., C. fastigiatum Harv., Centroccras clavu-
latum Mont., bisweilen auch Dasya ocellata (Grat.) Harv., welche alle zu der
typischen Algenvegetation auf Mangrovewurzeln gehoren, Zu diesen gesellen
sich eine groftere Anzahl weniger charakteristischer Arten, unter denen manche
< epiphytisch auf den Haupttypen leben, auf die wir hicr nicht wciter eingchen
wollen.
Die auf dem lockeren schlammigen Grunde lebende Algenvcgetation bietet
einiges Interesse. Zuerst findcn sich auf jungen , sehr weichen Ablagerungen
wohl nur Cyanophyceen ein. Spater aber wird derselbe auch von andcren
Algen eingenommen, und zwar einerseits von weithin kriechenden, als wie auch
nur an einer Stelle befestigten. Zu der ersteren Gruppe gehoren verschiedene
Caulerpa-Arten (C. cupressoides [Vahl] Ag. var. typica Web. v. Bosse und van
plumarioides B0rgs. , C. crassifolia [Ag.] J, Ag., C. sertularioides [Gmel.] Howe,
C. taxifoHa [VahlJ Ag. , C. racemosa [Forsk.] Lam.), zu der zvveiten Arten der
Gattungen Penicillus (P. capitatus Lam., P. Lamourouxii [Decaisne] und P. pyri-
formis Gepp.), Halimeda (H. incrassata [ElUs et Sol.] Lamx mit verschiedenen
Varietaten), Udotea (U. flabellata Lamx. und selten U. conglutinata [Ell. et Sol.]
Lamx.). An besondercn Fundorten finden sich aul5er diesen noch manche andere
Arten, ebenso auch auf Seegrasern eine Anzahl epiphytischer Arten. An den
selten vorkommenden steinigen und muschelbeherbergenden Stellen des Grundes
finden sich Nester von Acetabularia Cahculus Quoi ct Gaim., A. crenulata Lam.,
A, Schenckii (]\IOb.) Solms, Neomeris annulata Dickie und bisweilen krusten-
formige Uberziige von Hildenbrandtia (H. prototypus Nardo).
Zum Schlufi vergleicht der Verfasser noch die Algenvcgetation der west-
indischen Lagunen mit einer Lokalitat der Faeroes-Inseln, dem Kalbakfjord;
dessen Vegetation der Verfasser in einer friiheren Abhandlung geschildcrt hat.
G. H.
'Brand, F. Cber einige neue Griinalgen aus Neu-Seeland und Tahiti.
(Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXIX [1911], p. 138-145.
Taf. VII.)
Unter von Frl. J. E. Tilden auf ihrer letzten keise gesammelten Algen
fanden sich Chactophora antennina (Bory) Kiitz. und Pithophora Rottleri (Roth)
Wittr. (aus Tahiti) neben Burgcrn der curopaischen Flora wie Cladophora hete-
ronema (Kutz.) ampl. Brand (Kuste von Tahiti), Oedogonium capillare iL.) Kiitz.
und Cladophora fracta var. normalis Rabenh. und var. lacustris (Kutz.) Brand
(Neu-Seeland), aufier diesen aber auch einige neue Arten, welche der Verfasser
beschreibt, und zwar Rhytisiphon tahitense aus einer neuen Gattung der Sipho-
neen, die das niederste Glied der Gruppe Udoteae Wille darstelh, indem sie
den Jugendformen und den frcien Fiiden dieser Pflanzen vergleichbar ist, ferner
Cladophora stewartensis (von der Insel Stewart bei Neu-Seeland), Rhizoclonium
fissum (in Sufiwasser auf Neu-Seeland) und Boodlea composita (Harv. et Hook.)
Brand forma irregularis (Insel Tautira bei Tahiti).
Auf der Tafel finden sich Rhytisiphon tahitense, Cladophora stewartensis
und Rhizoclonium fissum abgebildet. ^- "•
— Ubei- die Siphoneengattung Chlorodesmis. (Ber. d. Deutsch. Botan.
Gesellsch. XXIX, p. 606-611. Mit Textfigur.)
Infolge des Erscheinens einer Monographie von A. und E. S. Gepp (The
Codiaceae of the Siboga Expedition, including a Monograph of Flabellaricae
and Udoteae Leyden, Februar 1911), in welcher die Siphoneengattung Chloro-
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desmis Bailay et Harvey, deren Vertreterin Chi. comosa von Murrey und
Boodle als eine unvollstiindig entwickelte Form von Avrainvillea aufgefafit
worden ist, wiedcr hergestcllt und zur Geltung gebracht wird, sieht der Verfasser
sich veranlaCt, die von ihm in der vorhergehenden Abhandlung aufgestellte
Gattung Rhytisiphon wieder einzuziehen und sein Rh. tahitense als Chlorodesmis
tahitensis unter diese Gattung zu stellen und die Gattung zu erweitern, indem
er eine neue Diagnose der Gattung und der neuen zweiten Art derselben gibt.
G. H.
Brunnthaler, J. Coccolithophoriden aus der Adria. Mit 1 Fig. (Intern.
Revue d. ges. Hydrob. u. Hydrogr. Bd. Ill 1910/11, p. 545—547.)
Verfasser fand zelin Arten von Coccolithophoriden in der Adria, und zwar
drei Arten der Gattung Pontosphaera, funf Arten der Gattung Syraco-
sphaera, eine Art von Calyptrosphaera und Rhabdosphaera. Eine
Art ist neu: Syracosphaera Lohmanni (Coccolithen mit sehr grofien
Zahnen). Im Sommer fehlt bei Rovigno jegliche Scyphosphaera, Cocco-
lithophora, Umbilicosphaera, Discosphaera.
Matouschek (Wien).
Elenkin, A, A. Neue, seltenere oder interessante Arten und Formen
der Algen in Mittel-RuGland, 1908-1910 gesammelt. (Bull, du
Jardin Imp. Botan. de St. Petersbourg XI [1911], p. 162-170.)
Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.
Seiner in derselben Zeitschrift (IX. 1909, p. 122—154) publiziertcn Abhand-
lung iiber neue und seltene Algen Mittel-RuGlands lafit der Verfasser diesen
zweiten Teil folgen, in welchem er die Beschreibung der neuen Art Cylindro-
fepermum michailovskoense gibt. Aufierdem macht der Verfasser Bemerkungen
2U einigen alteren und zwar zu Cyhndrospermum majus Kutz., C.stagnale (Kiitz.)
Born, et Flah., Mastigocoleus testarum Lagerh. var. aquae dulcis Nadson und
2u Characium apiculatum Rabenh. G. H.
Howe, M. Av. Phycological Studies — V. Some Marine Algae of
Lower California, Mexico. (Contrib. from the New York Botan.
Garden No. 146 im Bull, of the Torrey Bot. Club XXXVIII 1911,
p. 489-514, pi. 27-34.)
Nur P. Hariot hatte bisher eine kleine Mittcilung fiber Meeres- und
Sufiwasseralgen der Baja California gemacht (Algues du Golfe de California,
recueillies par M. Digue t; Journ. de Botanique IX 1895, p. 167-170). Derselbe
fuhrte 5 marine und 2 Sufivvasseralgen an, von welchen 7 aber doch 3 neu
waren. In der vorliegenden vom Verfasser gegebenen Liste werden 24 Arten
genannt und 3 weitere nur mit Gattungsbestimmung erwahnt, die alle ver-
schieden sind von den von Hariot aufgefuhrtcn Arten, so dafi jetzt 3A Arten
bekannt sind. Die vom Verfasser bearbeiteten Sammlungen enthaltcn: 18 Arten
(davon 7 neue) durch G. J. Vires bei la Paz, 6 Arten (davon I neu) durch
D. F. Mac Dougal an der San Felipe Bay, 500 englische Meilen oder mehr
nordhch von La Paz und nahe der Spitze des Golfs von Californien gesammelt,
und 3 weitere Arten von' La Paz aus dem Herbar von Dr. C. L. Anderson in
banta Cruz. Neu oder nur neu benannt sind folgende Arten: Cladophora Mac
Dougalu (San Felipe Bay), Codium decorticatum (Woodw.) = Ulva Woodw.
(La Paz), Dictyota Vivesii (La Paz), Scinaia latifrons (La Paz), Anatheca dichotonia
tLa Paz), Graciiaria Vivesii (La Paz), Fauchea Sefferi (La Paz], F. (?) mollis (La Paz)
und Haiymenia actinophysa (La Paz). Von den ganz neuen Arten sind auf den
8 Tafeln, von denen 6 nach Photographien hergestellt sind, Habitusbilder oder
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auch analytische Figuren gegeben, von Scinaea latifrons findet sich auch noch
ein Habitusbild als Textfigur vor. G. H.
M'Keever, F. L Phaeothamnion confervicolum Lagerheim and its
first recorded appearance in Great Britain. (Transact, and Proceed,
of the Botan. Society of Edinburgh XXIV, Part III, p. 176—181.)
Der Verfasser behandelt in dieser kleinen Mitteiluno; die Geschichte der
genannten Phaeophycee und deren bisher bekannte Verbreitung, geht auf die
5ystematische Stellung derselben ein und gibt cine Ubersicht der betreffenden
Literatur. Die Algc wurde von ihm mit anderen AJgen im Elf Loch in den
Braid Hills bei Edinburgh aufgefunden, G. H.
— A Contribution to the Alga-Flora of Mid-Lothian. (Transact, of
the Edinburgh Field Naturalists and IMicroscopical Society, Session
1910-11, p. 354—372.)
Der Verfasser untersuchte, unterstiitzt von G. S. West, die Algenflora
von Mid-Lothian, besonders eines Teiles der Pentland Hills im Suden der Land-
5chaft. Nach einer Einleitung, in welcher unter anderem eine Liste der im
Bavelow Moor von ihm gesammelten, von West bestimmten Desmidiaceen,
Chlorophyceen, Diatomaceen und Peridineen gegeben virird, zahit er die Algen-
arten des Gebietes, jedoch mit Ausnahme der Desmidiaceen, Diatomaceen und
Peridineen auf. Es werden genannt 5 Rhodophyceen, 6 Phaeophyceen, 96 Chloro-
phyceen, 12 Heterokontae und 60 Myxophyceen (Cyanophyceen). Neue Arten
sind nicht darunter. Bemerkenswert ist das zahlreiche Vorkommen der bisher
sehr selten beobachteten Characiopsis turgida W. et G. S. West im Elf Loch im
Jahre 1909, die leider in den folgenden beiden Jahren dort vom Verfasser nicht
wieder aufgefunden werden konnte. G. H.
— Further Note on the Algae of the Elf Loch (1. c. p. 372—374).
Als Erganzung einer friiher in derselben Zeitschrift 1909—1910 publizierten
Liste gibt der Verfasser hier eine weitere Aufzahlung der in den Jahren 1910
und 1911 im Upper Elf Loch gefundenen Algen, wieder mit Ausnahme der
Desmidiaceen, Diatomaceen und Peridineen, im ganzen 39 der friiheren Liste
entsprcchcnd nuraerierte Arten. Am Schlufi erwahnt der Verfasser noch das
Vorkommen des kiirzlich von G. S. West beschriebenen Schwefelbakteriums
Hillhousia mirabilis West et Griffiths, einer gigantischen Art unter den ein-
zelligen Bakterien, am genannten Orte. G. H.
Ostenfeld, C. H. and Paulsen, 0. Marine Plankton from the East-Green-
land Sea (W. of 60 W. Long, and N. of 73^ 30' N.Lat.). Collected
during the Danmark Expedition 1906—1908. IV. General Remarks
on the Microplankton. (Danmark- Ekspeditionen til Grenlands
Nordostkyst 1906—1908 Bind III Nr. 11. Saertryk af Mcddeleiser
om Gronland XLHI K0benhavn 1911, p. 321—336.)
Wir geben im nachfolgendcn die freie Ubersetzung der Zusammenfassung
der aus den gegebenen drei Tabellen von den Verfassern gezogenen Resultate.
Nach den Untersuchungen der auf der genannten Expedition gesammelten Proben
ergibt sich folgende allgemeine Obersicht iiber das Plankton des Packeises und
der Kiistengewasser : Es sind drei Regionen zu unterscheiden, und zwar:
1. die innerste Planktonregion der Kustengewasser, charakterisiert durch
Diatomaceen, besonders durch Chaetoceras-Arten, Coscinodiscus sub-
buliens, Fragilaria oceanica und Calamus finmarchicus;
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2. die Planktonregion des Packeises, charakterisiert durch Cyttarocylis.
denticulata, Rhizosolenia hebetata f. semispina und R. obtusa, Chaetoceras
furccllatum, Peridinium subinerme, P. pellucidum und P, curvipes und
Dinobryon;
3. die Planktonregion des offenen Wassers mit geringer Quantitat von
charaktcristischen Arten, als da sind: Ceratium arcticum, Peridinium
ovatum (Pontosphaera borealis und Coccolithophora?).
Es ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dafi die Packeisplanktonregion
dem ostislandischen Polarstrom, wahrend die Planktonregion des Kiistenwassers.
den Kustengewassern
,
welche mit Schneeschmelzwasser vom Lande gemischt
sind, entspricht. Schlieftlich mag die Planktonregion der offenen See auf das
zentrale Gebiet der Gronland-See zuriickgefiihrt werden. Das stimmt uberein
mit dem, was Damas und Koefoed sagen: „Die Diatomeen, die allein eine
wichtige Rolle im Phytoplankton spielen, erreichen eine viel bedeutendere Ent-
wicklung im Polarstrom
,
als in der Zentralregion des gronlandischen Meeres."
Man mufi sich hierbei daran erinnern, wie sehr unsere Kenntnis vom
Plankton dieser Gewasser nur auf die Sommersaison beschrankt ist.
Schliefilich sei noch bemcrkt, dafi ozeanische Planktonformen, z. E. Rhizo-
solenia styliformis, Ceratium arcticum unmittelbar an die Kuste geschwemmt werden,
wo sie, wie man annehmen kann, fruher oder spater verkommen. G. H.
Pilger, R. Die Meeresalgen von Kamerun. Nach der Sammlung von
C. Ledermann. (Englers Botan. Jahrb. 46. Bd. [1911], p. 294—323.)
Die Standorte, an denen Ledermann sammelte, sind Victoria, KI. Batancja,
Elabi-Ilende, Kribi, Groft-Batanga, Bodje und Campo. Dieselben ziehen sich
also iiber den ganzen Raum der kurzen Kiiste Kameruns bin. Die Algentiora
dieser Kiiste ist nicht sehr reich. Nur im Siiden sind ofters Felsenriffe vor-
gelagert. Der Strand seibst aber ist flaches Alluvialland, an dem mehr oder
weniger grofie Felsblockc sich finden. An diesen wachsen die Algen. — Im
ersten Teil der Abhandlung gibt der Verfasser eine systematische Aufziihlung
der 50 Arten. Die Cladophoraceen sind von Dr. F. Brand in Miinchen be-
arbeitet. Als neu beschrieben werden folgende Arten: Bryopsis stenoptera,
Porphyra Ledermannii, Chantransia mollis, Dermonema amocnum, Gracilaria
camerunensis, Polysiphonia camerunensis
, Herposiphonia densa, Ceramium
Ledermannii, Peyssonnclia inamoena mit dem Autor Pilger; ferner Cladophora
kamerunica Brand. Funf krustenfurmige Corallinaceen sind unbestimmt ge-
blieben.
— Im zweiten Teil geht der Verfasser dann auf die Lebensformen
der bearbeiteten Algen ein, unter denen sich keine sehr ansehnlichen Formen
wie in d€n kalteren Meeren finden. Ober die Farben hat der Sammler genaue
Mitteilungen gemacht, aus denen hervorgeht, dafi die Farbcnskala derselben Art
eine ziemlich grofie sein kann. Die Algen zeigen Anpassungen an den Aufenthalt
in stark bevvegtem Wasser. Der Verfasser skizziert die hauptsachlichsten Lebens-
formen, die iiber der Ebbemarke vorkommen, und unterscheidet 10 verschiedene,
auf deren Charakteristik wir hicr verweisen mussen. — Das dritte Kapitel der
Abhandlung enthalt Betrachtungen iiber die Verbreitung der betreffenden Algen.
Der Verfasser stcllt die gcsellig wachsenden und die nur zwischen diesen zer-
streut wachsenden und die im Gehict verbrtiteten, sowie die in warmeren Meeren
aHgemein verbreitcten Arten zusammen, geht ein auf die Verwandtschaft der
Kameruner Meeresalgenflora mit der westindisehen, wobei er darauf aufmerksam
macht, dafi auch die ncuen Arten meist gewissen westindischen nahe stehen,
auf die Algenflora der Kusten der kanarischen Insein, sowie der nordafrikanischen
und europaischen Kiisten und fuhrt einige Arten an. die an den Kusten des
Atlantischen Meeres hoher hinauf bis nach Nordfrankreich, England und sogar
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"bis in die Nord- und Ostsee verbreitet sind. Besonders interessant ist Derino-
nema amoenum n. sp., dessen vervvandte, ebenso wie auch Ectocarpus indicus,
im Indisrhen Ozean vorkommen. In Anbetracht, dafi die bisherige Kenntnis
der Meeresalgen von Westafrika cine sehr geringe war, ist die Abhandlung als
ein sehr wertvoller Beitrag zu derselben zu bezeichnen. G. H.
Steinecke, Fr. Desmidiaceenbaumchen im Pechsee hei Berlin. (Die
Kleinwelt 11 1910/11, p. 16.)
Eine eigenartige Gesellschaftsbildung zeigten die Gattungcn Micrasterias,
Euastrum, Closterium, indem sie vom Schlamme des Sees aus, jedoch auch
in der Kultur, bis 1 cm lange „Baumchen" bildeten , die bei Erschiitterungen
auseinander in die einzelnen Tndividuen zerfielen. Es scheint, daft Sauerstoff-
mange! im Wasser (wenigstens in der KulLur) die Ursache ist; die Algen wollcn
moglichst zur Wasserflache hinaufkommen. Matouschek (Wien),
West, W. and West, G. S. A Monograph of the British Desmidiaceae.
Vol. IV. 8*'. XIV and 191 pp. With plates 96-128. London
(Printed for the Ray Society, Dulau and Co.) 1911. Price 25 s. Net.
Es wird fiir alle diejenigen Botaniker, ^yeIche sich gelegentlich mit der
Bestimmun<*' von Desmidiaceen zu befassen haben, das Erscheinen des vicrten
Bandes dieser ausgezeichneten, kritisch durchgearbeiteten Monographic mit
Freuden begruBt werden. Die bekannten englischen Verfasser haben auch
durch diesen neuen Band bewiesen, dafi sie Material und Literatur in voll-
kommenster Weise beherrschen. Kein anderes Land hat bisher ein ahnliches
TollwissenschaftUches Werk aufzuweisen. Die Erforschung der Desmidiaceen-
flora Grofibritanniens erreicht damit einen Huhepunkt, der eine Epoche inten-
siver Forschung auf dem betreffenden Gebiete abschliefit und der nur noch
durch wenige Nachtrage uberschritten werden wird. Bei der weiten Verbreitung,
welche die Arten dieser so formenreichen AlgenfamiHe haben, ist das Werk
nicht nur fur England eine hochst wertvolle Erscheinung, sondern fiir die ganze
Welt. Es mu6 nicht nur bei der Bestimmung von alien europaischen und
nordamerikanischen, sondern auch bei in weniger erforschten Florengebieten
<lcr gemafiigten Zonen und selbst in den Tropen gesammelten Desmidiaceen
zur Hand genommen werden.
Der vierte Band bringt die Fortsetzung der Bearbeitung der Unterfamilie
der Placodermae Tribus Cosmariae, und zwar den SchluG der Gattung Cosmarium,
dann die Gattungen Xanthidium, Arthrodesmus und Staurastrum. Wie bei den
fruher erschienenen Banden haben sich auch bei der Bearbeitung dieses neuen
Bandes eineAnzahl neuer Arten, Varietaten und Formen ergeben und es wurden
mancherlei Umstellungen von den Verfassern vorgenommen und neue Namen-
kombinationen gemacht, die wir hier zusammenstellen: Cosmarium Botrytis
Menegh. var. paxillosporum -var. nov., C. Gayanum De Toni var. eboracense
<syn. C. eboracense West), C. conspersum Ralls var. latum (Brcb.) (syn. datum
Breb.), C. margaritatum (Lund.) Roy et Biss. forma subrotundata. C. crenatum
lialfs forma Boldtiana (Gutw.) (syn. C. Boldtianum Gutw.), Xanthidium tetracen-
trotum Wollc forma protuberans. X. Smithii Arch. var. majus (Ralfs) (syn. X.>
octocorne (Ehrenb.) Ralfs var. major Ralfs), X. aculeatum Khrenb. var. ba.i-
dentatum (Borg.) (syn. X. Brcbissonii var. basidentatum Borg.. X. Orcadense
sp. nov., Arthrodesmus Incus (Breb.) Hass. forma minor, var. indentatus, A.
triangularis Lagerh. forma triquetra. A. quiriferus W. et G. S. West forma com-
pacta, A. phimus Turn. var. hebridarum var. nov., A. Bulnheimn Racib. var.
subincus var. nov., A. subulatus Kutz. var. subaequalis var. nov., A.
tenmssimus
Arch, forma longispina f. nov., Staurastrum Clepsydra Nordst. var. sibincum
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(Borge) (syn. St. sibiricum Bori^e), St. orbiculare Ralfs var. hibernicum (syn. St.
hibernicum West) und var. Ralfsii var. nov., St. subpygmaeum West var. sub-
angulatum var. nov., St. dilatatum Ehrenb. var. hibernicum (syn. St. sinense
Lutkem. var. hibernicum W. et G. S. West), St. disputatum nov. nom. (syn. St.
dilatatum var. insigne Racib., St. punctulatum Breb. var. subproductum var. nov.,
var. coronatum (Schmidle) (syn. St. alternans var. coronatum Schmidle), var.
pygmaeum (Br^b.) (syn. St. pygmaeum Br^b.) und var. striatum var. nov., St.
pilosellum sp. nov., St. granulosum (Ehrenb.) Ralfs forma connexa. St. inflatum
sp. nov. — Aus der grofSen Anzahl dieser Neuaufstellungen und Umstcllungen kann
man ersehen, mit welcher grofien Sachkenntnis die Verfasser ^^earbeitet haben,
Samtliche Arten, Varietaten und Formen sind in vorzuglicher Weise abgebildet.
Oberhaupt ist das Buch in tadelloser Weise ausgestattet. G. H.
Wislouch, S. M. Uber eine durch Oscillaria Agardhii Gom. hervor-
gerufene Wasserbliite, sowie Spirulina flavovirens (nova sp.). (Bull.
du Jardin Imp. Botan. de St. Petersbourg XI [1911], p. 155-161.
Fig.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.
Der Verfasser beschreibt eine im Laufe des Sommers 1911 beobachtete
Wasserbliite eines kleinen Teicjies am Waulino-See im Gouvernement Pskow,
die durch Oscillaria Agardhii Gom. hervorgerufen wurde. Im Juni trat die Alge
nur am Grande in Gestalt von Hauten oder tJberzugen auf, war jedoch im
Plankton in nur unbedeutender Anzahl vertreten. Gegen Ende August fehlten
die Haute am Grunde, dagegen fand sich die Alge massenhaft als Wasserbliite
im Plankton. Der Verfasser gibt Abbildungen der ziemlich polymorphen Faden-
enden der Alge. Zur Zeit der Entwicklung der Haute am Grunde lOsten sich
ofters Fetzen derselben vom Grunde und gelangten an die Oberfiache des.
Wassers. In diesen Fetzen fand sich aufier Purpurbakterien eine Spirulina-Art,
die durch ihre Dimensionen und die gelbgrune Farbung von den bekannten
Arten abweicht und sich dadurch auszeichnet, dafi die Faden bei starken Ver-
grofierungen quergestreift erscheinen, ahnlich den quergestreiften Muskelfasern.
Der Verfasser benannte diese neue Art Sp. flavovirens und gibt eine genaue
Beschreibung und Abbildung derselben. G. H.
Woloszynska, J. Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen. (BulL
intern, de I'academ. d. science de Cracovie 1911, No. 7B, p. 265-266.)
Das schone Planktonalgenmaterial stammt aus Posen. Neu sind fur die
Wissenschaft;
Dinobryum cylindricum Imh. var. curtum (Kolonien nicht gesehen);
Closteriopsis fusiformis n. sp.
;
Raphidium polymorphum Fres. var. nov. mirabile;
Oscillatoria planctonica n. sp. (Wasserblute bildend, ahnlich der O.
Lauterbornei Schm.). Matouschek (Wien).
Baudys, E. Prezimovanf rezu vytrusy letnimi v Cechach. Pfedbezne
sdeleni (^ Die Oberwinterung der Rostpilze durch Uredosporen
in Bohmen. Vorlaufige Mitteilung). (Zemedelsky Archiv = Archiv
der Bodenkultur in Bohmen, Prag 1911, 13 pp. Grofi S^.) 1 Fig-
i. Texte. In tschechischer Sprache.
_
1. In besonders geschutzten Lagen, stets wohl in einem mafiigen Winter
(wie 1910/11) konnen die wichtigsten Getreiderostpilze (Puccinia dispersa, glu-
marum,^ Loin) mit Hilfe der Uredosporen uberwintern, was Verfasser genau
nachweist. Im darauffolgenden Jahre konnen sie cine vorzeitige und daher urn
so starkere Epidemic hervorbringen.
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2. Mitte Juni 1911 schon fand Verfasser daher Teleutosporen , bei P, bro-
mina sogar schon am 13. Mai.
3. Uredosporen im Winter fand Verfasser aber auch bei Uromyces Ervi und
U. Anthyllidis. Uredosporen von P. dispersa behieltcn im trockenen Zimmer
ihre Keimfahigkeit sogar 100 Tage. Die Keimung von Uredosporen der P. glu-
marum gelang dem Verfasser im Gegensatze zu Freemann selir gut in destillicr-
tem Wasser.
4. Je spater im Fruhjahr sich die Uredosporen von P. diffusa bilden, in
desto geringerem Prozentsatze keimen sie. Um so langer dauert dann der Akt
der Auskeimung derselben. Matouschek (Wien).
Bubak, F. Ein Beitrag zur Pilzflora von Sachsen. (Annal. mycol. V
1912, p. 46-53.) Fig.
Verfasser beschreibt eine Anzahl neuer Arten, die Krieger in der Sachsischen
Schweiz entdeckt hat. Bemerkenswert ist die neue Gattung Coremiella Bub.
at Krieg. mit eigenartigen Konidienketten. G. Lin da u.
Diedicke, H. Myxofusicoccum nov. gen. Sphaeropsidearum. (Annal.
mycol. X 1912, p. 68—72.) Fig.
AIs Typus der neucn Gattung bezeichnet Verfasser das M. salicis. Es
wird zuerst an den Zvveigen ein Stroma angelegt, das aus fest verflochtenen
Hyphen besteht. An der Wandung des Sklerotiums werden dann die Zellen
kurzer, fast kuglig und gehen nach innen in eine hyaline undeutUche Schicht
uber, aus der die Sporen oder Trager hervorgehen. Beim weiteren Fortschreiten
lost sich dann das Innere des Gewebes auf, so dafi nur einzelne saulenartige
Verbindungsstucke zwischen innerer und aufierer Wandung iibrig bleibcn. Durch
diese unvoUkommene Wandbiidung unterscheidet sich die Gattung von den bis-
herigen stromatischen Sphaeropsideen. Vorlaufig stellt Verfasser hicrher folgende
.Arten: M. obtusulum, M. deplanatum, M. corni, M. coryli n. sp., M. tumescens,
M. galericulatum. M. myricae n. sp., M. prunicolum, M. rubi n. sp., M. salicis
n. sp., M. salviae, M. aucupariae n. sp„ M. tiliae n. sp., M. mali n. sp., ]\I. rosac
und M. viburni. G. Lindau.
Endrey, E. Fofetegek Ogyalla es Hodmezovasdrhely videkerol (Gastero-
myceten aus der Umgebung von (3gyalla und Hodmezovasarhely).
(Bot. Kozlemenyek X [1911], p. 125-127 u. Mitt. f. d. Ausland
p. [18J.)
Der Verfasser zahit 25 Arten von Gasteromyceten auf, welche er m den
sandigen Hutweiden und in den Robinienwaldcrn in der Nahe der genannten
beiden Orte sammelte und die von L. Hollos bestimmt wurden. Neue Arten
sind nicht unter denselben. ^- "•
Lindau, G. Die mikroskopischcn Pilze. (Kryptogamenflora fiir An-
fanger Band II) 8«. VII und (24) u. 276 pp. Mit 558 Figuren
im Text. Berlin (Julius Springer) 1912. Preis M. 8.- ; gebunden
M. 8.80.
^ ^ ,^
Dem ersten Bande dieser Kryptogamenflora hat der Verfasser sehr bald
den zweiten folgen lassen. Er hat denselben nach rein praktischen Gesichts-
punkten begrenzt, indem er in demselben alle diejenigen Pilze behandelt, fur
dcren Bewertung und Bestimmung der Gebrauch des Mikroskops erne unerlafi-
lichc Vorbcdingung ist. In einem dem Hauptteil vorausgesendeten „AIlgememen
Teil" werden die mikroskopischc Untersuchung. die Schleimpiize (Myxomycetcn).
die Algenpilze (Phycomyceten), die parasitischen Pilze (Synchytriaceen. Clado-
7*
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chytriaceen, Perono^porineen, Ustilagineen und Uredincen) und die Schlauchpiize
(Ascomyceten) betrachtet und die tJbersicht iiber das System und die Be-
stimmungstabelle fur die Hauptgruppen, sowie Erklarungen der wichtigsten
Kunstausdriicke gegeben. Im Hauptteil warden dann 1. die Schizomycetes
(diese nur ganz skizzenhaft dem Zweck des Buches entsprechend), 2. die Myxo-
mycetes, 3. die Eumycetes behandelt, von den zu letzteren gehorenden Basidio-
mycetes jedoch nur die parasitischen Gruppen der Ustilagineen und Uredineen,
dem Plan des Werkes entsprechend. Dafi die Bearbeitung vieler Gruppen fiir
cine derartige Flora, vvie die vorliegende, dem Verfasser manche Schwierigkeit
bieten mufite, war vorauszusehen. Urn moglichst viel, dem Anfanger aber auch
nicht Unfafibares zu bieten und doch sich auf der wissenschaftlichen Holie zu
halten, suchte cr, von dem Grundsatz ausgehend, dafi das Beste gut genug ist,
urn zur Einfiihrung zu dienen, ohne uberall Abgeschlossenes zu bringen und
ohne den Versuch zu machen, manche bestehende Unklarhciten aufzukiaren,
zur weiteren Forschung anzuregen. Das durfte dem Verfasser wohl auch ge-
lungen sein.
Die Verlagsbuchhandlung hat es nicht untcrlassen, auch diesem Band eine
recht gute Ausstattung zu geben; besonders muB darauf aufmerksam gemacht
werden, dafi demselben zahh-eiche sehr gute und klare Textfiguren, die geeignet
sind, das Verstehen des Textes zu erleichtern, beigcceben sind/ G. H.
Lindau, G. Die Pilze. Eine Einfiihrung in die Kenntnis ihrer
Formenreihen (Sammlung Goschen). KI. 8". 128 pp. Mit 10,
Figurengruppen im Texte. Leipzig (G. J. Goschensche Verlags-
handlung) 1912. Preis in Leinwand gebunden 80 Pf.
Noch ein Pilzbuchlein, das aber neben dem von A. Eichinger (Aus Natur
und Geisteswelt, 334. Bandchen) verfafiten, kurzlich erschienenen ganz gut
existieren kann, da sich beide erganzen! Wiihrend namlich Eichinger in
scincm Schriftchen eine allgemeine Darstelking der morphologischen und bio-
logischen Verhaltnisse der Pilze gibt und auf ihre Verbreitung und Wichtigkeit
im Haushalt des Menschen und der Natur hinweist, ist der grofiere Teil des
Lindauschen Pilzbuchleins, nachdem es Kapitel iiber die Abstammung der
Pilze, die Morphologie der Zelle, der Zellvcrbande und Fortpflanzungsorgane,
iiber die Physiologic und biologischen Anpassungserscheinungen und Vorkommen,
Verbreitung, ,Nutzen und Schaden gebracht hat, der Einteilung und speziellen
Systematik der Pilze gewidmet. Die beiden Buchlein konnen also nebeneinandcr
gcbraucht werden. Die dem Lindauschen Buchlein beigegebcnen 10 Figuren-
gruppen sind meist Englers und Prantls Pflanzenfamilien entlehnt. G. H.
Migula, W. Kryptogamenflora. (Dir. Prof. Dr. Thomes Flora von
Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Band V und Folge.)
Bd. Ill: Pilze. 2. Teil. 1. Abt. Basidiomycetes: Lief. 127—146.
8«. Gera, R. j. L. (Fr. von Zezschwitz) 1912. Preis d. Lief M. 1.—.
Der aufSergewohnlich tatige Verfasser dicser Kryptogamenflora hat mit
dem Erscheincn der gcnannten Lieferungen einen bemerkenswerten Abschnitt
erreicht. Es liegen nun die Pilzbande vollstandig vor und es durfte Zeit sein,
em Urteil iiber diese zu fallen. Der von Dir. Prof. Dr. Thom^ in seiner be-
kannten Phanerogamen- und Gefalikryptogamenflora vorgczeichnete Plan, cine
popular- wissenschafthche Flora zu liefern. die bestimmt ist, fur alle Freunde
der Pflanzenwelt, auch solchen, die sich noch als Laien in der Botanik fuhien,
fur die durch die Schule nur mit den notigen grundlegenden Kenntnissen aus-
gerusteten Schuler hoherer Unterrichtsanstalten und fur diejcnigen Erwachsenen.
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welche sich durch Selbstunterricht Kenntnisse der Flora unscrcr Heimat er-
werben wollen, ist von Migula in seiner ganzen Kryptogamenflora in muster-
hafter Weise eingehalten worden. Ohne den fur den Laien und aach selbst fur
bereits in die Floristik eingefuhrte und weiter fortgeschrittenc Verehrer der
Pflanzenwelt unbrauchbaren wissenschaftlichen Ballast aufzunehmen, hat derselbe
die botanische Literatur urn ein Werk bereichert, das, wie kein andcres in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz erschienenes ahnliches Werk, geeignet
ist, der „Scientia amabilis" neue Freunde zuzufuhren. Wenn das Werk auch
durch das Bcstreben des Verfassers, moglichstc Vollstandigkeit zu erreichcn,
einen grofieren Umfang erreicht hat, als im Anfang beabsichtigt war. so ist der
fur dassclbe anzulegende Preis doch bei der vorziiglichen Ausstattung, welche
der bekannte Verlag dem Werke gegebcn hat, ein schr geringer zu nennen.
Was nun die kurzlich vollendete Pilzabteilung der Kryptogamenflora an-
betrifft. so hat der Verfasser bei seiner Tiitigkeit als Mitglied des LehrkOrpers
der Forst-Akademie doch noch die Zeit gefunden zu eingehenden eigenen Be-
obachtungen im Freien und zur Verarbeitung dieser und des so sehr bedeutenden
Materiales, das in der umfangreichen mykologischen Literatur nicdergelegt ist.
Das Werk hat nicht den Zweck, auf neue Formen der Pilze, die ja^'selbst in
unserem sonst in dieser Beziehung bereits sehr gut erforschten deutschen Vater-
land immer noch zu finden sind, die wissenschaftliche Welt aufmerksam zu
machen, sondern nur das bereits bekannte in gcsichteter Vereinigung wieder-
zugeben. Das ist nun auch mit Geschick und vielem Fleifi dem Verfasser ge-
lungen. Lag demsclben gerade durch seinen Beruf als Lehrer an der Forst-
Akademie das Gebiet der Mykologie doch sehr nahe! Und ist er ja auch von
vielen Seiten, besonders wohl durch eifrige Schuler, auf den mykologischen
Exkursionen unterstiitzt worden! Auch dieJVerlagshandlung hat das ihrige dazu
beigetragen, besonders die Pilzbande zu einem sehr brauchbaren Werke zu
machen, indcm sie diese mit so zahlreichen guten naturgetreuen Tafein aus-
stattete. Dieselbe ist gleichzcitig den Mykologen in zuvorkommender Weise
entgegengekommen, indem sie die Auflage der Pilzbande erhohte und die uber-
zahligen Exemplare dieser ohne Verpflichtung zur Abnahme des ganzen Werkes
Interessenten abgibt.
In den neu vorliegenden Lieferungen wird die Gattung Cortinarius zu Ende
gefiihrt. Derselben folgen die Gattungen Naucoria Fr., Pholiota Fr., Rozites
Karst., Hyporhodius Fr., Annularia Schuiz, Volvaria Fr., Agaricus L., Lepiota
Fr., Amanitopsis Roze, Amanita Pers. Ihnen schliefit sich die IV. Ordnung der
Phallineae mit den Familien der Clathraceae und Gattung Clathrus Micheli und
Phallaceae und Gattungen Mutinus Fr. und Phallus Micheli an. Darauf wird die
V. Ordnung der Hymenogastrineae' mit den Familien der Hysterangiaceae mit
den Gattungen Gautieria Vitt. und Hysterangium Vitt. und Hymenogastraceae
mit den Gattungen Hymenogaster Vitt., Octaviana Vitt., Hydnangium Wallr.,
Leucogaster Hesse, Rhizopogon Fr., Sclerogaster Hesse und anhangsweise
Glischroderma Fuckel behandelt; ferner die VJ. Ordnung Lycoperdineac mit
<ier Familie der Lycopcrdiaceae und den Gattungen Lycoperdon Tournef.,
Globaria (Qut^Iet) Schroter, Bovista Pers. und Geaster Mich., die VII. Ordnung
der Nidulariineae mit der Familie der Nidulanaceae und Gattungen Nidularia
Rull., Crucibulum Tul., Cyathus Haller und schlieClich die VIII. Ordnung der
Plectobasidieen, Familie der Sclerodermataceen mit den Gattungen Melanogaster
Corda, Scleroderma Pers., Pisolithus Alb. at Schwein., Familie der Tulostomaceen
mit der Gattung Tulostoma Pers. und Familie der Sphaerobolaceae mit der
Gattung Sphaerobolus Tode. Von den meist bunten Tafein bczieht sich der
grofite Teil, 69, der GrOfte der Familie entsprechend, auf die der Agaricacecn,
J^l noch auf die Polyporaceen, 5 auf Hydnaceen, 3 auf Clavariaceen, jc 2 auf
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Phallaceen und Thelephoraceen und je 1 auf Auriculariaceen und Tremellaceen.
Die letzte Lieferung bringt Titel, einige Berichtigungen und das Namenregister.
G. H.
Moreau, F. Sur I'existence d'une forme ecidienne uninucleee. (Bull.
Soc. myc. France XXVII 1911, 5 pp.) Fig.
Wie bekannt, enthalten die Zellen des Aecidienstadiums der Uredineen
je zwei Kerne, ein Synkarion. In einem Aecidium von Euphorbia silvatica fand
sich nun ein anderer Modus der Kernverteilung. Die Stielzelle besitzt einen
Kern, der sich teilt. Der untere bleibt in der Stielzelle, der obere geht in die
Aecidienspore. Dicse Art der Teilung setzt sich weiter fort, bis die Kette der
Sporen fertig ist. Der Kern der Aecidienspore teilt sich nochmals ; von den beiden
Kernen bleibt der eine in der Sporenzelle, der andere kommt in die Zwischenzellc.
Da ein ganz ahnliches Verhalten der Kerne die Endophyllum-Arten zeigen,
so wird zu entscheiden sein, ob hier ein Aecidienstadium oder ein Endophyllum
vorHegt. G. Lindau,
Les phenomenes intimes de la reproduction sexuelle chez quel-
ques Mucorinees heterogames. (Bull. Soc. Hot. France LVIII 1911,
p. 618-623.) Fig.
Untersucht warden Absidia orchidis, Mucor hiemalis und einige Zygorhyn-
chus-Arten. In den jungen Zygosporen sind viele Kerne vorhanden. Sobald
die ersten Verdickungen auf der Aufienkante der Zygospore sich zu zeigen
beginnen, findet eine Fusion von je zwei Kernen statt. Bei anderen Arten da-
gegen degenerieren erst viele Kerne und bei dem Rest tritt erst allmahlich die
Fusion ein. G. Lindau.
Nemec, Bohumil. Zur Kenntnis der niederen Pilze. I. Eine neue
Chytridiazee, II. Haustorien von Uromyces Betae Pers,, III. Olpi-
dium Salicorniae n. sp. (Bull, intern, de I'Acadcmie des Sciences
deBoheme 1911, Prague [19 pp. mit 2 Taf. u. Fig., bezw. 10 pp.
mit 1 Taf., bezw. 10 pp. mit 1 Taf. u. Fig.].)
I. In den Rindenzellen der Rubenwurzeln sticG Verfasser auf cine para-
sitierendc Chytridiazee, die er Sorolpidium Retae n. g. n. sp. nennt. Der
vegetative Korper hat anfangs keine Membran, liegt nackt in der Vacuole oder
im Cytoplasma der Wirtszelle. Die Fortpflanzung ist wohl nur eine ungeschlecht-
liche, zuerst Schwarmsporenbildung in einem grofien diinnwandigen Sporan-
gium, dann Bildung eines Sporangiensorus, wobei einzelne Sporangien von
einerdickeren Membran umgeben werden und spater einer oder m.ehreren Zoo-
sporen Ursprung geben (Ahnlichkeit mit Rhizomyxa). In bezug auf die
Zytologie wird der Pilz sehr genau studiert. Da sich die mitotischen Kern-
teilungen von Synchytrium betrachtlich von jenen des Sorolpidiums
unterscheiden, zieht Verfasser seinen Pilz trotz der habituellen Ahnlichkeit nicht
zu Synchytrium, sondern verweist ihm einen Platz in der Ncihe der Gattung
Olpidium. Auch die Plasmodiophoraceen sind den Olpidiaccen ahniich;.
Plasmodiophora konntc eine Myxochytridinee sein, die sich nur durch
monophore Sporangien fortpflanzt. Sorolpidium diirfte da auch zu den
Myrochytridiaceen gehoren. Empfehlcnswert wiiren folgende Untersuchungen
fur die Zukunft: Infektionsvcrsuche mit Plasmodiophora, Olpidium
brassicae (vielleicht gehoren sic zusammen); die Sporenbildung bei Plas-
modiophora ware in bezug auf die Angaben von Prowazek uber die
Autogamie neu zu untersuchen, namentlich mit Riicksicht auf die Abnormitaten
der Sporenbildung; ebensojene von Sorosphaera in bezug auf die Bedeutung
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der Amoebulae; endlich ware genau zu untersuchen die Keimung der Soro-sphaera-Sporen sovvie jener von Plasmodiophor a. - Die L-amilie derMerolp.diaceen ist wohl eine unnaturliche. - Der eingangs genannte neueP^Iz verursachte keine aufieren Krankheitserscheinungen an den infiziertenWurzein, doch ist zu bedenken, dafi solche bei jungeren Pflanzen oder bei
re.chhcher Infektion doch auftreten konnten. Jedenfalls hat Sorolpidium
nichts mit den sogenannten Rubenkropfen zu tun.
II. UromycesBetaewurde zytologisch an Mikrotomschnitten untersucht
Verfasser kommt wie Zach zur Uberzeugung, daC sich Eriksson dochmanchmal durch besonders veranderte Haustoricn oder Haustorienknauel
tauschen Mefi, ^yenigstens was seine Plasmanukleolen betrifft. Verfasser fand
alle moghchen Ubergange vom gesund aussehenden Haustonum bis zum totenballen; auch finden einige von Ward fur Haustorien von Puccinia glumarumbeschnebene Erscheinungen Bcstatigung. Die Haustorienspitzen deaenerieren-die Wirtszellc verursacht dies, da zumeist diese Spitzen bei Beruhrung mit demZellkerne degeneneren. In den Plasmanukleolen von Eriksson sieht Ver-lasser nur degenenerte und dcgenerierende Haustorien.
IILOlpidium Salicorniae n. sp. fand Verfasser auf Wurzeln vonbalicornia herbacea, doch nur in den aufiersten Peribiemschichten
(Hypodermis). Membranlose mit Kernen versehene Zellen diverser Form die
zu Zoosporangien oder Dauerzysten werden. Tm letzten Falle kommt es wohl
zu emem Sexualakte zwischen benachbarten Kernen, im ersteren Falie ent-
stehen Schwarmsporen. In der Wurzei sieht man keine Teilung der Wirts-
zellen, wohl aber eine Hypertrophie, wie sie Synchytrium erzeugt. Gangder Infektion: Die Zoospore setzt sich an die Aufienseitc der Rhizodermiszelle
an, stiilpt die Membran ins Zelhnnere; die so entstehende Mulde verlangert
sich zu einer Rohre, deren Wand mit der inneren Wand oder Rhizodermiszelle
verschmilzt und dieselbe wieder zum Wachstume und zur Einstiilpung ins Zellinnere
reizt. In der Hypodermiszelle kommt es bald zur Auflosung des Endes der Rohre.
Der Parasit dringt aus dieser in die Zelle ein, worauf es oft zum Verschlufi der
Rohre kommt. Dies ist also eine Anpassung fur das Eindringen des Parasiten
jns Hypoderm. Nach Guttenberg und Verfasser bedeutet bei den von Usti-
lagmeen befallenen Piianzen die Scheidenbildung eine Abwchr der Wirtspflanze.
Verfasser fand nur das Hypoderm infiziert, da es langer am Leben bleibt als
die Rhizodermis. Matouschek (Wien).
Rivas, H. y Zanolli, C. La Tembladera, enfermedad propria de los
animales herbivoros de las regiones andinas. (IV. Concneso
cientifico primer panamericano celebrado en Santiago de Chile.)
La Plata (Joaquin Sese) 1909.
Die Tembladera ist eine Krankheit, von welcher in der sudamerikanischen
Kordillerc nicht nur Pferde. Mauitiere und Escl, sondern auch Schafe, Ziegen
und Rinder befallen werden. Die Verfasser haben es mit Gliick unternommen,
die Ursache der Krankheit zu erforschen, ein Verdienst, das hoch anzuerkennen
>st, da jcihrlich viele Tiere, besonders Mauitiere der Tropas, welchc mit Waren
die Kordillerc zu kreuzen pflegcn, nicht nur von der Krankheit befallen werden,
sondern an dcrselben zugrunde gehen. Die Verfasser stellten fest, dafi die
I^rankheit stets erfolgte, wenn die Tiere von einem Kordillerengrase der Fcstuca
Hieronymi Hackel gefressen hatten, und konnten dieselbe kiinstlich durch
Verfiitterung dieses Grases erzeugen, auch noch 6 bis 7 Monatc, nachdem das
Gras gesammelt worden war. Die an den Stellen, wo das Gras wachst,
heimischen Tiere scheuen sich dasselbe zu fressen und sterben eher vor Hunger,
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€he sie sich daran machen, dasselbe zu fressen und tun dies auch dann nicht,
wenn das Gras mit Luzerne gemischt wird. Auch Tiere, die einmal an Tembla-
dera erkrankten, aber wieder gesund geworden sind, scheuen sich in Zukunft
das Gras zu fressen. Nur Tiere, die einmal leicht erkrankten, dann lange
Zeit in Gegenden gehalten wurden, wo keine Festuca Hieronymi wachst, er-
krankcn von neuem, wenn sie in mit dem Grase besetzte Gegenden kommen.
Wir iibergehen hier den Verlauf der Krankheit und die pathologischen Ver-
anderungen, welche an den Kadavern der Versuchsstation gefundcn wurden,
ebenso auch die von den Verfassern aufgestellte Prognose, die Behandlung der
Krankheit und die expcrimentellen Studien und Pathogenic. Was uns hier
interessiert, ist, dafi nicht das Gras selbst, sondern ein auf demselbcn wachsen-
der parasitischer Pilz die giftige Wirkung hervorbringt, der, wie der Pilz von
Lolium temutentum, zur Gattung Endoconidium gehort, in ahnlicher Weise wie
E. temulentum wachst, aber nicht identisch mit diesem ist und der den Namcn E.
tembladerae Rivas et ZanolU erhalten hat. Dafi der Pilz in der Tat die giftige
Wirkung hervorbringt, wurde dadurch festgestellt, dafi von ihm nicht befallene
Festuca Hieronymi keine Krankheitserscheinungen an den Tieren hervorbringt.
G. H.
+
H. u. P. Sydow. Beschreibungen neuer siidafrikanischer Pilze. (Annal.
mycol. X 1912, p. 33—45.) Fig.
Die Sammlung wurde von P. Evans in Transvaal , Natal und dem Kap-
land zusammengebracht und enthalt eine ganze Reihe von interessanten neuen
mikroskopischen Pilzen, darunter 2 Hemileia-Arten, Microthyriaceen und Fungi
imperfecti. An neuen Gattungen werden beschricben: Teratosphaeria zu
den Clypeosphaeriaceen gehorig, As costratum, eine Myriangiacee und Lino-
chorella, eine Sphaeropsidee mit hyalinen, mehrteiligen Konidien,
G. Lin da u.
Novae Fungorum species VII. (Annal. mycol. X 1912, p. 77— 85.)
Die bcschriebenen neuen Arten stammcn aus Borneo, den Philippinen,
Japan, Afrika und Nordamerika. Eine neue merkwiirdigc Gattung Cat opactis
mit hochst eigenartigen Pykniden wird diagnostiziert und abgebildet. Sie gehort
zu den Sphaeropsideen. G. Lindau.
Theissen, F. Fragmenta brasilica IV nebst Bemerkungen iiber einige
andere Astcrina-Arten. (Annal. mycol. X 1912, p. 1—32.) Fig. —
Fragmenta brasilica V nebst Besprechung einiger palaeotropischer
Microthyriaceen (1. c. p. 159—204).
Die beiden Arbeiten beschaftigen sich mit den Microthyriaceen. Den
Anlafi dazu boteri die reichen Sammlungen, die Verfasser in Brasilien zusammen-
gebracht hat. Bei ihrer Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit, mehrere
grofie Gattungen kritisch durchzuarbeiten und eine Revision der Arten zu
geben. Wenn auch Verfasser noch nicht eine umfassende kritische Bearbeitung
zu geben vermag, so verspricht er dies spater nach Sichtung des ungeheuren
Materials, das sich in den grofien Herbarien angchiiuft hat, zu tun. So widmet
er den grofiten Teil der ersten Arbeit der Gattung Asterina. Es ist nicht
moglich, die Korrekturen anzugeben. die Verfasser tails durch Einziehen von
Arten, teils durch bessere Abgrenzung bekannter Spezies vorgcnommen hat.
—
Auch in der zweiten Arbeit bringt er noch viele Asterina-Arten, daneben
Asterella, Microthyrium und verwandte Gattungen. Es bahnt sich mit dieser
Durcharbeitung eine vollig neue Systematik der Microthyriaceen an, die fur
diese iiberaus schwierige Gruppe dringend notwendig war. G. Lindau.
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Tiesenhausen, Baron Manfred. Beitrage zur Kenntnis der Wasser-
pilze der Schweiz. Inaugural-Dissertation der Philosophischen
Fakultat der Universitat Bern. (Auch Archiv f. Hydrobiologie und
Pianktonkunde Bd. VII, Heft 2, p. 261—308. Mit 24 Textfiguren.)
In nachfolgendem geben wir das Selbstreferat wieder, welches der Ver-
fasser am Schlufi seiner wertvollen Arbeit zugefiigt hat:
„1. Was die Verbreitung der Wasserpilze anbetrifft, so wurden als neu fiir
die Schweiz folgende Formen konstatiert: Monoblepharis polymorpha Cornu,
M. macranda (Lagerh.) Woronin, Saprolegnia monilifera De Bary, Achlya radiosa
Maurizio, Dictyuchus spec, Sapromyces Reinschii (Schroter) Fritsch. Ferner
kann die Schneegrenze fur die Wasserpilze als Hohengrenze angesehen werden.
Der hochste Punkt namlich, an dem ich eine Saprolegniacee gefunden habe, ist
2900 m u. M."
,,2. Als neue Formen wurden beschrieben: Saprolegnia monoica var.
glomerata nov. var., S. stagnalis nov. spec. Achlya ocellata nov. spec, Apo-
dachlya pirifcra var. macrosporangia nov. var., A. brachynema var. major nov.
var,, Sepedonium natans nov. spec, Sporoclema piriforme nov. gen. et nov. spec"
„3. Eine Reihe zu Saprolegnia hypogyna und Saprolegnia mixta gehoriger
Formen bestatigt die grofie Variabilitat dieser Arten. Es ist aber bis jetzt nicht
moglich zu entscheiden, inwieweit die Aufstellung von Varietaten zulassig ist."
,,4. Eine fur die Saprolegniineen neue Art von Dauermyzel wurde bei
einem Dictyuchus konstatiert"
„5. Die sogcnannten ..Konidien" von Apodachlya zeigen in ihrem Jugend-
zustand eine solche Cbereinstimmung mit den Oogonien von Apodachlya com-
pleta Humphrey, dafi sie als den Oogonien homolog anzusehen sind."
„6. Das die Oogonien von Saprolegnia dioica De Bary umkleidende Hyphen-
gewebe kann als eine primitive Fruchtkorperbildung gelten."
„7. Bei einer Form aus der Gattung Achlya wurde jene Art von Konidien-
bildung beobachtet, die bisher nur bei Saprolegnia rhaetica Maurizio bekannt
geworden ist." G. H.
Wolf, Fr. A. Spore formation in Podospora anserina (Rabh.) Wint.
(Annal. mycol. X 1912, p. 60—64.) Fig.
Verfasser verfolgte die Askenbildung von den ersten Anfangen an, Der junge
Askus enthalt einen Kern, der sich bald teilt und schliefilich acht Tochter-
kerne bildet. Jede der vier der Regel nach vorhandenen Sporen bekommt
zwei Kerne mit. Werden nur zwei Sporen ausgebildet, so erhalt jede einen
Kern und die iibrigen sechs gehen zugrunde. Bei dem seltenen Falle mit drei
Sporen fand Verfasser in zwei Sporen je drei Kerne, in einer nur zwei, Der
Sporenkorper wird braun, wenn er eine gevvisse Grofie erreicht hat, wahrend
das Anhangsel hyalin bleibt. G. Lindau.
Te brown leaf spot ot Colt's foot, Tussilago farfara L. (Annal.
mycol. X 1912, p. 65-67.) Fig.
Tussilago farfara beherbergt in Nordamerika einen haufigen, Flecken er-
regenden Parasiten, Ramularia brunnea Peck oder besser Septocylindrium
brunneum. Verfasser fand nun auf den werdenden Bliittern im Fruhjahr eine
Mycosphaerella, die Rehm als Sphaerella tussilaginis fruher bezeichnet hatte.
Diesc bildet das Schlauchstadium des Konidienpilzes. G. Lindau.
Eitner, E. DritterNachtragzurschlesischenFIechtenflora. (88.Jahresber.
<3. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur 1910, I. Bd., II. Abt., Zool.
bot. Sektion, p. 20—60.) — Breslau 1911.
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1. Viele n e u e Spezies und Formen : Ciadonia cariosa Ach. f. pygmaea, Physica
caesia Hoffm. f. pruinosa u. f. corticola, Gasparinia elegans Lk. f. abbrevians, G.
miniata Hoffm. f. subcontigua, G. fimbriata n. sp., Acarospora rugosa n. sp., Callo-
pisma pyracea Ach. f. rivulorum, Lecania quercicola n. sp., Rinodina Sarothamni
n. sp., R. confragosa Ach. f. lignicola, R. sophodella n. sp. (auf Popuius tremula),
R. exigua Ach. f. polygonia, Lecanora pUcata n. sp. (auf Granit), L. laevigata
n. sp. (Glimmerschiefer) mit f, n. nigroclavata, L. aurea n. sp. (Riesengebirge),
L. symmicta Ach. var. trabalis Ach. f. biatornia (auf alten Kieferastchen),
Aspicilia aquatica Kbr. f. verruculosa, A. calcarea L. f. lobato-nodulosa und f.
reticulata, A. cinerea L. f. sublaevata, A. cinereorufescens Ach. var. n. sudetica
(Granit des Riesengebirges, haufig), A. arenaria Eitner (mit neuen Formen),
A. pelobotryoides n. sp., A. mixta n. sp., Jonaspis fuscoclavata n. sp. (Granit
des Riesengebirges),
J. hyalocarpa n. sp. mit var. colorata, J. obscura n. sp.,
SecoHga bacidiospora n. sp., S. rosea n. sp., Pertusaria coccodes Ach. f. plas-
modicarpa (Buchen), P. polycarpa n. sp., P. sorbina n. sp. (auf Sorbus aucuparia),
P. caesiocumbrina n. sp. (auf Carpinus), Thelocarpon cinereum n. sp., Belonia
terrigena n. sp.. Psora thalloidemoides n. sp., Scoliciasporum umbrinum Arn. f.
crustosum (Sandstein), Bilimbia lividofusca n. sp. (auf der Zitterpappel), B.
coniangioides n. sp. (auf Moosen), Biatorina subnigratula n. sp., B. atomaria
Th. Fr. f. inornata, B. Mosigiicola n. sp. (auf Lecidella Mosigii Hepp), Catocarpus
seductusNyl. f. turgidus, Rhizocarpum subgeminatum n. sp., Rh. pscudorivulare n.'sp.,
Rh. lomnitzense n. sp., Rh. subcaeruleum n. sp. mit f. fusca, Rh. parasiticum n. sp.,
Rh. obscuratum Ach. f. contiguum, var. elegans und f. minuscula, Rh. pycno-
cappoides n. sp., Rh. transiens n. sp., Lecidella pygmaea n, sp., L. lignicola n. sp.,
L. fuscoatrata f. caeruleoatrata, L. macrocarpa Th. Fr. f. flexuosa und f. micro-
spora, L. Baumgartneri A. Zahlbr. f. athallina, Lecanactis Dilleniana Ach. f. nuda,
L. lecideina n. sp., Opegrapha rupestris Pars. y. schisticola n. f., Coniangium
submersum n. sp. (auf Quarz), Calicium acaule n. sp., Cyphelium subrascidum
ti. sp., Thelidium subabsconditum n. sp., Microthelia heterospora n. sp., Amphori-
dium longicollum n. sp., A. viridifuscum n. sp. (auf Kalk), Lithoicea hydrela Ach.
f.^ decussata, Verrucaria annulifera n. sp., V. tapetica Kbr. var. fluvialis, V. pul-
vmata n. sp., Sagedia ferruginosa n. sp., Collema biatorinoides n. sp., Thelidium
viride n. sp. (Sandstein). Th. sublacteum n. sp. (Schiefer).
Einige der zuletzt genannten neuen Arten stammen aus Bohmen. Leider
gibt Verfasser oft das genaue Substrat bei den gefundenen neuen Formen nicht
an. — Die Diagnosen sind ausfuhrUch gehalten; die vielen kritischen, syste-
matischen Notizen miissen hier ubergangen werden. Flotowsche Materialien
konnten revidiert werden; manche von Flo tow gesammelte Art fand Verfasser
in Pr.-Schlesien doch nicht vor. Matouschek (Wien).
Lang, G. N^gra sallsynta eller for Sverige nya Cladonia-arter. (Bota-
Tiiska Notiser 1912, p. 33-37.)
Der Verfasser gibt die Fundorte von folgenden fur Schweden neuen Arten
der Gattung Ciadonia an: CI. Delessertii (Nyl.) Wain., Ci. glauca Flk., CI. acu-
minata (Ach.) Norrl., CI. gracilescens (Flk.)' Wain, und CI. bacilliformis (Nyl-)
Warn., die sich in den Sammlungen des botanischen Museums von Upsala vor-
fanden, und macht Hemerkungen, die sich besonders auf die Unterschicde dieser
Arten von verwandten bcziehen. G. H.
Familler, Ig. Die Laubmoose Bayerns. Eine Zusammenstellung
der bisher bekannt gewordenen Standortsangaben. Denkschr. d.
Kgl. bayer. botan. Gesellsch. in Regensburg. (X. Band. Neue
Folge V. Band.)
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Seit Molendo, der 1875 eine derartige Arbeit veroffentlichte. liegt zum
ersten Male wieder eine Zusammensteiiung der aus Bayern bekannten Moose
und ihrer Fundstatten vor. Wenn der Verfasser auch selber beklagt, da6 sie
aus verschiedenen Grunden nicht kritisch, sondern nur kompilatorisch sein
konnte, so ist sie dennoch wertvoll, denn sie bildet die Grundlage fiir eine
,
kritische Flora und gibt fur pflanzengcographische Untersuchungen immcrhin
^
genugend Auskunft uber die Verbrcitung der einzelnen Arten. Diesem Umstande
ist es auch zuzuschreiben, dafi Webera annotina (Hedw.) Bruch und W. grandr-
floraH. Lindb. nebeneinander aufgefiihrt sind, obwohl sie eigentlich synonym sind.
Bis jetzt liegt nur der erste Teil vor, der die Sphagnaceen, Andreaeaceen,
Archidiaceen und Acrokarpen enthalt, der zweite soli in wenigen Monaten
folgen. Der Arbeit sind auGer einem Vorwort, das u. a. die Einteilung des
Gebietes behandelt, eine kurze tJbersicht der Moosforschung in Bayern, ein
Verzeichnis der dort tatig gewesenen Bryologen, der Moosherbarien und eine
Literaturliste vorangeschickt. Aus der grofien Zahl der benutzten Schriften
sieht man, wie niitzlich die Arbeit des Verfassers war, der die vielen kleinen
zerstreuten Bausteine gesammelt und daraus ein grofieres Gebaude errichtet
hat, und alle, welche sich mit den Moosen Bayerns zu beschaftigen haben,
werden ihm fur sein muhevolles Werk Dank wissen. H. Paul.
Irmscher, Edgar. Uber die Resistenz der Laubmoose gegen Aus-
trocknung und Kalte. (Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik,
Band L, 1912, p. 387-449.)
Die Resistenz der Laubmoose gegen die Schaden durch Austrocknung und
Kalte ist schon wiederholt an einzelnen Beispielen experimentell gepriift worden,
im Zusammenhange ist sie jedoch hier zum ersten Male zur Aufgabe planmafiig
durchgcfiihrter Versuchsreihen gewahlt worden. Im ersten Abschnitt werden
die Ergebnisse des Verhaltens einer grofieren Anzahl von Laubmoosen gegen
den Einflufi der Trockenheit mitgeteilt. Sie wurden der Lufttrockenheit im
Zimmer, ferner der Einwirkung wasserentziehender Mittel (Schwefelsaure) im
Exsikkator ausgesetzt, und es wurde festgesteilt, nach wieviel Tagen oder
Wochen die Ptlanzen teilweise (mit noch lebenden Zellgruppen) oder vollig ab-
gestorben waren. Von besonderer Empfindlichkeit erwiesen sich hierbei Fontinalis
antipyretica und squamosa, die nach einer Woche, im Exsikkator nach 5 Tagen
abstarben, Es sind dies iibrigens gleichzeitig die einzigen e c h t e n Wassermoosc,
die in der Tabelle I aus „Bachen, Teichen, Siimpfen" aufgefiihrt werden. Die
iibrigen Arten dieser Gruppe hielten sich denn auch weit langer am Leben.
Die ausgepragten Xerophyten des Nadelvvaldes, noch mehr diejenigen des
trocknen Kalkbodens, der Kelson, Mauern und der Baumrinde aber zeigten be-
greiflicherweise die hochste Resistenz. Tortclla inclinata war nach 80 Wochen
noch ganz lebendig und von dem Mauer- und Felsmoos Schistidium apocarpum
lebten nach 128 Wochen noch der vierte Teil der Zellen in der Lufttrockenheit.
Die Moose waren dabei auf Tellern bei einer Zimmertemperatur von + 20** C
ausgebreitet. Es wurde weiter gepriift, wie sich Moose aus derselben syste-
matischen Einheit verhalten, je nachdem sie an trocknercn oder feuchteren
StcUen gewachsen waren. Es zeigte sich, dafi feucht kultivlerte Arten dadurch
durchgehends an Widerstandsfahigkeit verloren. In dieser Weise wurden noch
weitere Versuchsreihen ausgefiihrt, deren Resultate tabellarisch wiedergegeben
sind, u. a. auch Versuche mit Protonema, mit jungen Sporogonen und Brut-
organen. Der folgende Abschnitt behandelt die Resistenz von Laubmoosen
gegen die unmittelbare Einwirkung wasserentziehender Fliissigkeiten, die teils
an der Luft der Eintrocknung uberlassen, tcils standig in gleicher Konzcntration
«rhalten wurden. Zu erwahnen ist die Resistenz der Catharinaea undulata, die
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in konzentrierter Rohrzuckerlosung nach drei Tagen noch lebte. Sehr umfang-
reich waren die Versuche zur Feststellung der Temperaturminima, die mit
Sprossen, Protonemata und Sporen vorgenommen wurden. Es zeigte sich, dalS
Temperaturen bis —10*' C die untersuchten Laubmoos-Gametophyten (die
iibrigens, in Tabelle 13, samtlich im norddcutschen Florengebiet leben) kcine
wesentliche Schadigung herbeifuhrten , wahrcnd bei — 30" C auch die resi-
stentesten Arten abstarben. Es wurden weiter untersucht der Widerstand
gegen wiederholtes Frieren und Auftauen, die Schadigung von Moosstammchen
durch Frost in der Natur, die Akkomodationsfahigkeit des Laubmoosprotoplasten
an wechselnde Temperaturen und die Beziehungen zwischen dem Turgor und
Erfrierpunkt der Moosblattzelle. Irmscher konstatierte , dafi der osmotische
Druck der systematischen Einheit in kein Verhaltnis zum Erfrierpunkt gebracht
werden kann. Es ist nicht moglich, auf die zahlreichen, bemerkenswcrten Er-
gebnisse der Bearbeitung eines bisher grofienteils brach gelegenen Feldes an
dieser Stelle naher einzugehen. Jeder mit iMoosen in irgend eincr Beziehung
wissenschaftlich arbeitende Forscher, auch der „reine** Systematiker, mufi mit
dieser wichtigen Publikation ohnedies genauere Bekanntschaft machen.
L. Loeske (Berlin).
Moller, Hjalmar. Lofmossornas Utbredning i Sverige. I. Splachnaceae.
(Arkiv f. Botanik utg. af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stock-
holm, Band 10, Nr. 12.) Upsala und Stockholm. In Berlin bei
R. Friedlander & Sohn, Karlstr. 11. 79 Seiten.
Der schwedische Bryologe Hjalmar MoIIer beginnt mit diesem Hefte eine
Arbeit, die die Verbreitung der Laubmoose in Schweden zu schildern unter-
nimmt. Die Standorte werden demgemafi, nach den verschiedenen Teilen des
Landes geordnet, sorgfaltig aufgefuhrt. Doch beschrankt sich die Arbeit keines-
wegs hierauf, denn es werden von verschiedenen Arten und Formen ausliihr-
liche lateinische Diagnosen gegeben. Der ubrige Inhalt ist in schwedischer
Sprache gedruckt und es finden sich verschiedcne Bemcrkungen und Fest-
stellungen allgemeincrer und spezieller Natur bei den einzelnen Formen. In
einem Lande, das so merkwurdige Moosformen, wie Splachnum luteum und
rubrum, aufzuweisen hat, ist es kein Wunder. wenn Moller seine Arbeit mit der
Behandlung der Splachnaceae begonnen hat. Sie ist in gewissem Sinne ein
Seitenstuck zu J. Hagens Forarbejder til en Norsk Lovmosflora, und beide Unter-
nehmungen werden dereinst eine vorziigliche Ubersicht uber die Moose Skan-
dinaviens bieten. L, Loeske (Berlin).
Peterfi, M. Bryologische Mitteilungen. V. Uber das Vorkommen
von Torella squarrosa Brid. im Ungarischen Alfold. (Bot. Kozle-
menyek X [1911], p. 14—17 u. Mitt. f. d. Ausland p. [11], Ungarisch
mit Inhaltsangabe in deutscher Sprache.)
K. Szab6 sammelte 1906 in der Umgcbung von Kecskemet an der Bugacz-
Monostorer Puszta dieses Laubmoos selbst auf Sandboden unter Wacholdcr-
gebusch. Es ist eine typische Art des Mediterran-Gebietes und findet sich
aufierdem in Asien (Himalaya. Yunnan, Persien, Kaukasus), auf den Azoren und
Kanarischen Inseln, in Mitteleuropa (England, Gotland, Frankreich, Sudtirol,
Rheintal, Harz, Niederosterreich, Bohmcn, Mahren und nun auch in Ungarn)
und in Nordamerika (Texas, Tennessee). Sein Vorkommen in O^terreich-Ungarn
und Deutschland mufi als Ausstrahlung aus dem Zentralgebiete aufgefafit werden,
da es nur sporadisch vorkommt und keine reifen Sporenkapseln an den be-
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treffenden Fundorten tragt. Die in den Blattachsein sich entwickelnden, leicht
abtrennbaren Kurztriebe betrachtet der Verfasser als vegetative Vermehrungs-
organe, G. H.
Dr. L Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland, Osterreich
und der Schweiz. Band VI. Die Lebermoose. Heft 15. Be-
arbeitet von Dr. Karl Miiller. — Verlag Kummer, Leipzig, 1912.
Diese Liefcrung umfafit 5 Bogen und bringt als Einleitung einc Charak-
teristik der Familie der Trigonantheae Spruce, An diese schliefien sich zwei
nach der analytisch-dichotomen Methode bearbeitete Schliissel zum Bestimmen
der zahlreichen Trigonantheae-Gattungen und der Arten des formenreichen
Genus Cephalozia an. Insgesamt werden sechzehn Cephalozia-Arten aasfiihrlich
beschrieben. Alle Arten sind abgebildet, sehr zahlreiche kleinere Figuren sorgen
aufierdem dafiir, dafi der Bestimmende nicht auf Irrwege gerat. Die Repro-
duktion der Textabbildungen ist durchweg vortrefflich, Auch diese Liefcrung
legt beredtes Zeugnis fiir die Sachkenntnis und den Fleift des Verfassers ab.
W. Lorch, Schoneberg.
Williams, R. S. New or interesting Mosses from Panama. (Contrib.
from the Un. Stat. Nat. Herbarium XVI 1 [1912], p. 23-24.)
Der Verfasser beschreibt vier Moose, welche W. R. Maxon in der Provinz
Chiriqui in Panama 1911 sammelte und von denen Dicranoloma mcteorioides
und Cyclodiction Maxoni ganz neu sind, Leucodon macrosporus schon 1875
von Schaffner in Mexico gesammelt, aber nicht beschrieben, und das vierte
Thamnium cobanense (C. Muller) R. S. Williams friiher bereits in Guatemala
aufgefunden und von C. MliUer-Hall. als Porotrichum cobanense publiziert
wurde. G. H,
Bonaparte Prince Roland. Fougeres recoltees par M. Alluaud dans
TAfrique orientale en 1908-1909. (Bull. d. Mus. d'Histoire Nat.
1911, No. 3, p. 163-164.)
Der Verfasser zahlt 23 Arten und Varietaten, welche in den Gebieten des
Rouwenzori und Kilima-Ndjaro-Gebirge in Ostafrika gesammelt wurden. Ob-
gleich in dem kleinen Beitrag zur Farnflora Ostafrikas keine neuen Arten be-
schrieben werden, so ist derselbe doch wertvoll, da die Farnflora der genannten
Gebiete noch lange nicht genugend erforscht ist. G. H.
Fries, R. E. Ett bidrag till kannedomen cm Selaginella-rotbararna.
(Svensk Botanisk Tidskrift 1911, Bd. 5, p. 252-259.)
Der Verfasser amputierte Sprofispitzen von Selaginella Martcnsii und erhielt
anstatt der Wurzeltrager auswachsende Sprosse, oder es bildeten sich seiche an
der Spitze bereits ausgebildeter Wurzeltrager. Diese Sprosse nehmen ent-
sprechend den Wurzeltragern bcstimmte Stellungen dem Hauptsprofi gegeniiber
ein. Der untere Wurzeltragersprofi richtet seine Oberseite nach derselben Seite
hin, wie der Muttersprofi, der obere Wurzeltragersprofi dagegen nach der ent-
gegengesetzten Seite hin, also beide von demselben aus nach innen hin. Diese
l^egel scheint auf inneren Eigenschaften zu beruhen, denn sie gilt unabhangig
von der Richtung des Lichtes und von aufieren Faktoren. Bei der Verzweigung
folgt der untere Wurzeltragersprofi dem Gesetz, dafi bei seiner ersten Dicho-
tomic der Zweig am kraftigsten ist, der die entgegengesetzte Richtung des
tlominierenden Zweiges in der Dichotomic des Muttersprosses hat, in Betrcff
des oberen ist dagegen das Verhaltnis umgekehrt. Die nachgcwiesenc Gesetz-
inafiigkeit scheint eine weitere Stiitze fur die Stammnatur der Wurzeltrager zu
bieten, denn ein an der Spitze eines Wurzclorgans — wenn der Wurzeltrager
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als solches zu betrachten ist — erzeugter Adventivsprofi sollte in seinem Ver-
haltnis zum HauptsproG nicht so streng fixiert sein, was dagegen verstandlicher
ist, wenn der Wurzeltrager Stammnatur besitzt und demnach nur ein von dem
MuttersproG ausgegangener Zweig ist. G. H.
Heilbronn, Alfred. Apogamie, Bastardierung und Erblichkeitsverhalt-
nisse bei einigen Farnen. (Flora CI, p. 1—42, 1910.)
1. Cystopteris fragilis f. pol yapogama entwickelt Prothailien, welche
die Fahigkeit zur Entwicklung von Sporophyten aus Eizellen und auf apogamem
Wege nacheinander, manchmal sogar nebeneinander, aufweisen.
2. Durch Kreuzung von Asplenium septentri onal e (Q) und A. Ruta
muraria (-5) erzielte Verfasser eine Pflanze, die dem A. germanicum naher
steht als irgend ein bisher bekannter Farn.
3. Einige Farnformen haben sich als apogam herausgestellt, was von ihnen
noch nicht bekannt war. Aus England stammende Formen von Athyrium
filix femina sind teils erblich, teils zeigen sie Riickschlagsbildungen. Es ge-
lang nicht, durch kiinstliche Eingriffe Gabelungcn hervorzubringen. Spontan
aufgetretene Gabelungcn sind nicht erblich. Matouschek (Wie.n).
Land, W. J. G. A Protocorm of Ophioglossum. (Botan. Gazette LII
No. 6 [1911], p. 478—479. Fig.)
Ch. R. Barnes und der Verfasser fanden etwa 150 englische Meilen nord-
ostlich von der Stadt Mexico in den Staaten Hidalgo und Pucbia groGe Masscn
cines Ophioglossum, das unter dem Namen O. Pringlei Underw. von C G.
Pringle verteilt worden ist. Von diesen Pflanzen zeigte eine an der Basis
erne knollige Anschwellung, welche der Verfasser anfanglich fur ein Prothallium
hielt, die sich aber bei genauerer Untersuchung als ein Protokorm herausstellte.
Man kunnte aus dem Vorkommen dieses Protokorms auf eine Verwandtschaft
von Ophioglossum mit Phylloglossum und somit der Ophioglossales mit den
Lycopodiales schlieficn, doch durfte dasselbe keine phylogenetische Bedeutung
haben. Bemerkt sei noch. dafi J. M. Greenman O. Pringlei fiir identisch halt
mit O. vulgatum L. und die Pflanze in einer Hohe von 2200 m zusammcn mit
Lycopodium clavatum und L. complanatum vorkommt. G. H.
Lieber, G. Diethelm. Uber die Zucker in den KnoIIen der Nephro-
lepis hirsutula Presl. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXIX
[1911], p. 375-380.)
Der Verfasser gibt am Schlufi der Abhandlung folgende Zusammenfassung
derErgebnisse seiner Forschungen: „Dic KnolIen an den Stolonen der Nephro-
lepis hirsutula Presl enthalten 95,7% Wasser, also 4.30/o Trockensubstanz; 390/odieses Trockenriickstandes oder 1,6% der Knollen betragt die Mengc der darin
enthaltenen Zucker. Von den im verwendeten Extraktionsmittel, 50prozentigen
Athylalkohol loslichen Zuckern ist in Anbetracht der Zusammcnsetzung und des
Schmelzpunktes des Osazones sowohl d-Glukose als auch d-Fruktose moglicher-
weise vorhanden; fiir das Vorhandensein der ersteren spricht aufierdem die fur
d-Fruktose viel zu geringe Linksdrehung und die Bildung von Humussubstanzen,
sowie das Auftreten eines Geruches, der dem der Ameisensaure iihnlich ist,
\venn man cine wasserige Losung der Zucker mit Chlorwasserstoffsaure erwarmt.
d-lTuktose lafit sich an der Linksdrehung der Losung und durch die Reaktion
mit Resorzin und Chlorwasserstoffsaure erkennen. Beide genannten Zucker sind
vergarbar und kOnnen auch in gleicher Weise Kupferazetat reduzieren."
nDas Vorliegen kleinerer Mcngen von Maltose erscheint dem Drehungs-
vermogen nach moglich; dadurch, dafi Kupferazetat nicht rcduziert wird, \vohI
aber Kupfertartrat, erscheint es nach den genannten Autoren erwiesen."
(Ill)
„Kein anderer als Zucker, die in SOprozentigem Alkohol loslich sind,
konnte nachgewiesen vverden, da entweder eine charakteristische Eigenschaft
fehlte, oder well eine Reaktion vorlag, die dem betreffenden Zucker nicht zu-
kommt," G. H.
Maxon, W. R. The Relationship of Asplenium Andrewsii. (Contrib.
I
from the Un. Stat. Nat. Herbarium XVI 1 [1912], p. 1—3, pi. 1—2.)
Unter dem Namen Asplenium Andrewsii ist von Av. Nelson 1904 ein Farn
aus Colorado beschrieben worden, der sich nach den Untersuchungen desVcr-
fassers als eine der vielen Formen von Asplenium adiantum nigrum heraus-
stellt und zwar der Var. arguta Luerssen sehr nahe steht oder vielleicht mit
dieser identisch ist. Die Unterschiede der Nelsonschen Originale von dieser
Varietat bestehen hauptsachlich nur darin, dafi die Wedel etwas breiter delta-
formig und die Blattstiele etwas kiirzer sind. In Zukunft zu sammelndes Material
wird ergeben, ob die Pflanze als identisch mit dieser Var. arguta ist oder
nicht. Eine ganz ahnliche Verbreitung wie Aspl. adiantum nigrum hat das
Aspl. septentrionale, welches in Europa gemein ist, im Kaukasus, Himalaya,
Tibet und auf den Gebirgen in Dakota, Neu-Mexiko, Arizona, Wyoming und
Kalifornien in Nordamerika vorkommt. G. H.
Tree New Club-Mosses from Panama. (Smithsonian Miscellaneous
Collections Vol. 56, No. 29, 4 pp. With 3 plates.)
Der Verfasser beschreibt drei neue Arten der Gattung Lycopodium, welche
er selbst in der Provinz Chiriqui bet El Boquete oberhalb Holcomb's trail am
oberen Tail des Rio Caldera im Marz 1911 gesammelt hat, und zwar L. foliaceum,
L. stamineum und L. Watsonianum. Das erste ist in Verkleinerung auf ^j^ der
natiirlichen Gro6e, das zweite in ganzer natiirlicher Grofie und das dritte in
halber natiirlicher Grofie auf den nach Photographien reproduzicrten gutcn
Tafeln dargestellt. G. H,
fiosenstock, E. Filices novo-guineenses Kingianae. (Fedde Reper-
torium IX [1911], p. 422—427.)
Aus dem Herbar des Botanischen Gartens zu Buitenzorg erhielt der Ver-
fasser eine Farnsammlung, die in Britisch-Neu-Guinea von Reverend C. King
2usammengebracht worden ist. In dieser Sammlung befanden sich folgende vom
Verfasser beschriebene neue Arten und Varietaten: Cyathea Kingii, Alsophila
l3iformis, Pteris (Eupteris) glabella, Pt. (Eupteris) gracillima, Microlepia pseudo-
liirta, Polystichum (Eupolystichum) lastreoides, Dryopteris (Nephrodium) cau-
diculata, Leptochilus cuspidatus (Presl) var. marginalis und Lygodium [Euly-
godium) novo guineense. G. H.
— Filices novae a CI. Franc in Nova Caledonia collectae. (Fedde,
Repertorium X 1911, p. 158—163.)
Aus dem Herbar des Prinzen Roland Bonaparte beschreibt der Ver-
fasser folgende neue Arten und Varietaten : Alsophila Francii, Adiantum anei-
tense Carr. var. incisa, Hypolepis neocaledonica, Blechnum attenuatum Mett.
var. oceanica, Asplenium (Euasplenium) dognyense, Aspl. Vieillardii Mett. var.
soluta und var. scoparioides, Aspl. tenerum Forst. var. neocaledonica, Aspl.
(Darea) subflexuosum, Aspl. (Darea) Francii, Aspl. latifolium (Forst.) var. tripin-
nata, Polypodium (Eupolypodium) hispido-setosum und Marattia Rolandi Prin-
cipis. G. H.
Filices costaricenses. (Fedde, Repertorium X 1912, p. 274—280.)
Die Abhandlung enthalt die Bearbeitung einer Farnsammlung von Alfred
und Curt Brade und einer solchen von Werckle. Als neu fur Costarica
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fiihrt der Verfasser aus der ersteren Sammlung an: Adiantum pectinatum Kze.,
A. Wilsoni Hk., Dictyoxiphium panamense Hk., Diplazium neglectum (Karst.),
Drymoglossum Wiesbaueri Sod., Hypoderris Seemanni Prontice, Marattia Kaul-
fussii J. Sm„ Plagiogyria semicordata (Presl), Polypodium macbridense Shim.,.
P. subandinum, P. yarumalense Hier., Saccoloma elegans Kaulf., Stigmatopteris
rotundata (W.) C. Chr. Neue Arten und Varietaten werden folgende beschrieben:
Gleichenia hastulata, Gl. Bradeorum, Gl. nitidula alle drei Mertensien, Hemitelia
horrida (L.) var. heterosora, Diplazium (Eudiplazium) palmense, D. (Eud. athy-
rioideum) turubalense, D. (Eud. gymnogrammodes) retusum, Polypodium (Eupoly-
podium) setulosum, P. (Goniophlebium) plectolepidioides, P. (Selliguea) Bradeorum
Elaphoglossum (Euelaphoglossum) firmulum, und E. (Euel.) elegantulum. G. H.
Rosenstock, E. Filices novoguineenses Bamlerianae et Keysserianae.
(Fedde, Repertorium X 1912, p. 321—343.)
Die beschriebenen neuen und hier erwahnten alteren Fame aus Kaiser-
Wilhelmsland sind vom Missionar G. Bamler am Sattelbcrge und im Cromwell-
gebirge, von Frau Bamler am Sattelberge und vom Missionar Keysser im
Hinterlande dieses Berges gesammelt worden. Unter den 180 Arten und Varie-
taten befanden sich folgende fiir Neu-Guinea neue altere Arten: Dennstaedtia
moluccana (Bl.), Davallia trichomanoides Bl., D. elata Spr., D. divaricata Bl.,
Lindsaya obtusa (J. Sm.), Athyrium assimile, Diplazium pallidum (BI.), D. fraxini-
folium Prsl., D. robustum (Fee), Phyllitis schizocarpa (Copel), Cyclopeltis Pres-
liana J. Sm., Aspidium grandifo'.ium Prsl., Elaphoglossum Copelandii Christ und
Platycerium bifurcatum (Cav.) Die neu beschriebenen oder mit Bemerkungen
versehenen alteren Arten und Varietaten sind folgende: Cyathea Foerstcri,
Dennstaedtia articulata, D. Smithii (Hk.) var. novoguineensis, Hymenophyllum
(Euhymcnophyllum) Bamlerianum, Humata alpina Moore var. edentula, H. Crom-
welliana. Davallia bornecnsis
J. Sm., Hypolepsis Bamlcriana, Blechnum (Lomaria)
Bamlerianum, Asplcnium subemarginatum Rostenst. var. logavensis, AspJ. multi-
lineatum Hk. var. dareoidcs, Aspl, (Euasplenium) Cromvvellianum, Aspl. (Euaspl.)
Keysserianum. Diplazium (Eudiplazium) acrocarpum, D. (Eud.) Bamlerianum,
Cyclopeltis novoguineensis, Polystichum (Eupol.) Bamlerianum, P. (Eupol.) Keysse-
rianum, Dryopteris (Lastrea) subattenuata, Dr. (Lastrea) logavensis, Dr. (Lastrea)
Keysseriana, Dr. (Lastrea) flavovirens. Dr. (Lastrea) Bamlcriana, Dr. (? Eune-
phrodium) suprastrigosa, Dr. urophylla (Wall.) var. novoguineensis, Dr. (Gonio-
pteris) obtusifolia, Dr. [Leptogramme) uncidens, Pleocnemia Leuzeana Prsl. var.
echinocarpa und var. lobato-crenata, PI. membranacea Bedd. var. novoguineensis,
Aspidium (Euaspidium) Bamlerianum, Arthropteris obliterata (R. Br.) J. Sm. var,
inciso-crenata, Polypodium nutans Bl. var. trichocarpa, Cyclophorus (Eucyclo-
phorus) Bamlerii, Polypodium subgeminatum Christ var. ovata, P. Phymatodes
L var. uniserialis, P. (Phymatodes) Cromwellii, P. (Phym.) sibomense, Paltonium
(? Eupaltonium) vittariiforme, Elaphoglossum [(Euelaph.) novoguineense, Acro-
stichum aureum L var. corallina, Leptopteris alpina Bak. var. major und
Marattia novoguineensis
Am Schlufi erwiihnt der Verfasser noch, dafi Copeland in einer Arbeitdm Philipp. Journ. of Sc. VI n. 2) einigc neue Farnarten auf dieselbcn Nummern
Kings Rcgriindet hat, wie er selbst. Da Copelands Arbeit vor seiner er-
schienen ist, so haben dessen Namen die Prioritat und zwar ist: Pteris deltoidea
Copel. = Pteris glabella Ros., Dryopteris aquatila Copcl. = Dr. caudiculata Ros.
Lygodmm dimorphum Copel. = L. novoguineense Ros.
Die Abhandiung bringt neuerdings den Beweis, dafi die Pteridophytenflora
von Neu-Guinea noch lange nicht hinreichend erforscht ist und noch viel
Neues birgt. G. H.
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fiOSenstOCk, E. Hymenophyllaceae Malayanae. (Bull, du Jardin Bot.
de Buitenzorg 2^'"« Sen No. II, p. 21—29.)
Der Verfasser zahlt 23 Hymenophyllum- und 20 Trichomanes- Arten mit
•einigen Varietaten aus dem Herbar des Botanischen Gartens in Buitenzorg auf,
die von Hallier und durch die Expedition Nieuvvenhuis in Borneo, von
I
Raap aaf Batu und von Boerlage und Treub auf Amboina, einige auch auf
^littel-Sumatra von Beccari, auf Timor von Forbes und auf Neu-Guinea von
Dumas gesammelt wurden, Teilweise sind diese Arten schon von Christ be-
stimmt worden. Neu sind: Hymenophyllum javanicum Spr. var. complanata,
H. productum Kze. var. integriloba, H. (? Leptocionium) batuense, H. (? Lepto-
cionium) Hallierii, H. Lobbii Moore var. minor, H. Boschii Ros. nom. nov. (Didy-
inoglossum affine v. d. Bosch PI. Jungh. 1. 562) var. euryglossa, H. Preslii (v. d. B.)
Ros. var. brevipes, H. denticulatum Sw. var. complanata, Trichomanes (Cepha-
lomanes) Christii Ros. und Tr. umpressoides Desv. var. minor. G. H.
l-Udwig^ F. Kletternde Alchen. (Deutsche entomolog. National-
bibliothek II 1911 Nr. 6, p. 45.)
Der Verfasser studierte bekanntlich den durch die Pilze Endomyces
M a g n u s i i Lud w. und Saccharomyces Ludwigii Hans, verursachtcn
Alkoholflufi und nachfolgenden , durch Leuconostoc Lagerheimii
Ludw. verursachten E ss i g f 1 u ft der Eichen und anderer ,,bierbrauenden"
Baume (Pappeln, Birkcn, Ahorne usw.). Eichenalchcn, und zwar Anguillula
Ludwigii de Man und A. aceti var. dryophila (Leuck.) de Man, fand
Verfasser schr oft in diesen „Flussen" und namentlich in den Bohrgangen des
I Weidenbohrers (Cossus ligniperda). Er konnte diese Alchen ziichten,
Wird der Pilzschleim durch verdiinntes Bier vor dem Eintrocknen geschiitzt,
5o kann man an der Glaswand das Emporkriechen der Tierchen leicht sehen.
Die oben an zweiter Stclle genannte Form sieht der Verfasser als Stammform
der bckannten Essigalchen an.
Der Urheber der Radekrankheit des Weizens , Tylenchus tritici,
klettert nicht. Matouschek (Wien).
B. Neue Literatur.
Zusammengestellt von C. Schuster
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Remlsc;''Franz. Die Hopfenblatt.aus „
Aphis humuH Schr.". (Zeitschr.
wissens^h. InsektenbioMl911], P_'''-'^^%^^^rry\n,,y Tests; 2. Cultural
^SSior?Tr::trof^si;;^^^ -p. Stat, of the
State University Bulletin No. 155 [1911],
p. 33-60.)
^^^
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Hold-over blight in the pear. (Colorado Stat. Bull. No. 177,
Rolfs. P, H., Fawcett. H. S. and Royd, B, F, Diseases of Citrus fruits
(Bull. Agr. Exp. Stat. Gainesville, Florida [1911], 21 pp., 13 Fig.)
Roner, James, Birch. Report of Mycologist for year endening March 31
1911 Part. II. (Board of Agriculture, Trinidad and Tobago. Circular No 4
[1911], 44 pp., XIII. Pits.)
Rossi, G., Naso. G. e Maimone, B. Sulla etiologia della gommosi degli
alberi da frutta. (Annali Scuola sup. Agr. Portici X [191]], 98 pp., 1 Tav.)
Rostrup, S. Die Lebensweise der Hylemyia coarctata inDanemark. (Zeitschr.
f. Pflanzcnkr. XXI [1911), p. 385.)
Rostrup, O. Afbildninger afSvampesygdomme of Insektangreb paa Haveplanter.
(Kebenhavn 1911.)
Rumbold, Caroline. Blue stain on lumber. (Science N. Ser. XXXIV [1911]
p. 94—96.)
Sackett, W. G.
p. 2-8, 2 fig.)
Salmon, E. S. Lime-sulphur washes for use on foliage. (Journ. Southeast.
Agr. Col. Wye [1910], p. 336—350.)
— A canker of apple trees caused by the brown rot fungus. (Journ. Southeast.
Agr. Col. Wye, 1910. No. 19, p. 350—357, 3 pis.)
— The American gooseberry mildew. (Journ. Southeast Agr. Col. Wye, 1910,
No. 19, p. 331—335, 2 pis.)
— Sooty blotch: A new fungus disease of apples. (Ibidem p. 351—354.)
Sannino, F. A. Rivista delia fillossera e delle Viti americane. (La Rivista
ser. 4. Vol. XVII [Conegliano 1910], p. 473—477.)
Schellenberg, H. C. Uber Speicherung von Reservestoffen in Pilzgallen.
(Verh. Schweiz. natf. Ges. 94. Jahresvers. Bd. I, p. 277—279.)
Schenkling, S. Ein neues Verfahren zur Vernichtung der Baumwollenschadlinge.
(Deutsche entomol. Nat.-Bibl. II [1911], p. 7—8.)
Schilling, A. Was gehort dazu, Weinbau bei Peronospora und Sauerwurm
treiben zu konnen.> (Hess. Obst- und Weinbauzeitg. [1911], p. 14, 19, 27.)
Schmltthennep, F. Die Ursachen der Reblausfestigkeit amerikanischer Reben.
(Weinbau und Weinhandel XXX [1912], p. 1—2.)
Schnegg. Hans. Eine neue Wurzelerkrankung des Grunmalzes. (Zeitschr. f.
d. ges. Brauvvcsen XXXV [1912], p. 4—7, 13—15.)
Scholl. E. E. Control of insect pests and fungus diseases. (Tex. Dept. Aerie.
Bull. IX [1911], 23 pp.)
Schuiz, H. Verzeichnis von Zoocecidien aus dem Regierungsbezirk Cassel
und angrenzenden Gebieten. (Festschr. Ver. f. Naturkde. Cassel z, Feier s.
75jahr. Bestehens [1911], p. 96—194.)
Schwangart. Wissenschaftliche Arbeiten uber Rebenschadlinge. (Mitt. d.
Deutsch. Weinbau-Ver. VII [1912], p. 17—18.)
— Ein neuer Feind des Ileu- und Sauerwurms. (Mitt. iib. Weinbau und Keller-
wirtsch. XXIII [1911], p. 257—259.)
— Neuere Erfahrungen mit der Bekampfung der Traubcnwickler. (Neustadt a.H.,
Meiningen 1911, 29 pp., S**.)
Schwartz, Martin. Blattlause. (Flugblatt No. 51 [Marz 1912] Kais. Biolog.
Anstalt f. Land- und Forstwirtschaft 4 pp., 8**.)
Scofield, C. S. The Nematode GalKvorm on Potatoes and Other Crop Plants
in Nevada. (U. S. Dept. Agric. Washington, Bureau of Plant Industry,
Circular 91, 15 pp., 21 Figs.)
Sempolowsky, L. Uber das Beizen der Samenruben mit Bordelaiser Briihe.
(Blatt. f. Zuckerriibenbau XVIII [1911], p. 209 ff,)
tf
!
i
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Silvestri, F. Contribuzione alia conoscenza degli insetti dannosi e dei loro
simbionti. II. Plusia gamma. (Boli. Labor. Zool. gen. e agr. Portici V [19111
p. 286—319, figg.)
''
I Smith, E. F. On some resemblances of crown-gall to human cancer (Science
II Ser. XXXV [1912], p. 161-172.)
Smith. R. E. Withertip. (Cal. Cult. XXXVII [1911], No. 4, p. 76—77.)
j
Smith. Ralph. E. and Smith, Elizabeth. H. California Plant Diseases. (Univ.
of Californ. Publications, Coll. of Agric. Agricult-Exp.-Stat. Berkeley Bull.
No. 218 [1911], p. 1039—1193.
Sopp, O. J. O. Untersuchungen uber Insekten-vertilgende Pilze bei den letzten
Kiefenispinnerepidemien in Norwegen. (Vid.-Selsk. Skr. Christiania [1911],
59 pp., 5 Taf. [2 dav. kol.], 5 Fig.)
Sonauen, P. Pflanzenkrankheiten. (Just's Botan. Jahresbericht XXXVII [1909]
I Abt., p. 801—814.)
— Die Schleimkrankheit von Cyathea medullaris, (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.
XXX [1912], p. 42-48, Taf. 11.)
— Erkrankungsfalle bei Orchideen. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXI [1911],
p. 387—394
)
A Southern Grower. Spraying for Big Buds. (Gard, Chron. LI [1912], p. 124.)
Spratt, Ethel Rose. The Morphology of the Root Tubercles of Alnus and
Elaeagnus, and the Polymorphism of the Organism causing their Formation.
(Ann. of Bot. XXVI [1912], p. 119—128, PI. XIII and XIV.)
Starkenstein, Emil. tJber Gallen von Pistacia Terebinthus L. (Lotos LIX
[1911], p. 194—203. Mit 7 Abb. im Text.)
Sterllni. Potatos diseased. (Gard. Chron. LI [1912], p. 130.)
Stevens, F. L. Progress in control of plant diseases. (The popular sci.
monthley [1911], p. 469—476.)
— A serious lettuce disease (lettuce sclerotiniose). (North Carol. Agric. Exp,
Stat. Bull. No. 217 [1911J, p. 7—21.)
Stewart, F. C. Some diseases of apples and pears in 1910. (West. N. Y.
Hort. Soc. Proc. LVI [1911], p. 61—65.)
Stewart, J. P. Lime-sulphur on peaches, and in summer control of scale on
apples. (Pennsylvania Stat. Rpt. [1910], p. 268.)
Stift, A. tJber im Jahre 1911 veroffentlichte, bemerkenswerte Arbeiten und
Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerruben- und Kartoffelkrankheiten.
(Centralblatt f. Bakt. usw. IL Abt. XXXIII [1912]. p. 447-496.)
y Stormer, K. Richtlinien zur naturlichen Bekampfung von Pflanzenkrankheiten
(Sitzungsber. und Abhandl. Kgl. Sachs. Ges. Bot. und Gartenbau Dresden XV
[1911], p. 65—76, 1 Fig.)
Stone, G. E. Crown Gall. (XXIII Annual Report of the Agric. Exp. Stat.
Massachusetts 1910 [1911], p. 20—23.)
— The Chestnut Disease (Diaporthe parasitica). - (Ibidem p. 24—25.)
— Shade Tree Troubles. (Ibidem p. 26—29.)
— The Spraying of Trees. (Ibidem p. 30-34.)
— Fusarium Disease of Cucumbers and other Plants. (XXIII Annual. Report
of the Agric. Exp. Stat. Massachusetts 1910 [1911], p. 16—19. pt. 2, p. 62—65.)
— An Outbreak of Rusts. (XXIII Annual. Report of the Massachusetts Agric.
Experim. Stat. 1910 [1911], p. 8.)
— Crown gall. (Massachusetts Stat. Rept. [1910], pt. 2, p. 58-61.)
— The spraying of trees. (Massachusetts Stat. Rept. 1910, pt. 2, p. 47—51.)
— A new type of spray nozzle. (Ibidem p. 69—71, Fig, 1.)
Tachon. La defense contre la grele par le paratonnerre paragrele. (Rev. de
viticult. XVIII [1911], p. 603—604, 634—638.)
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Tatigkeltsbericht dcs botanischen Versuchslaborateriums und des Labora-
toriums fiir Pfianzenkrankheiterx (Jahresber. d. k. k. onologisch-pomol.
Institute in Klosterneuburg b. Wien 1910/11, p. 134—160.')
Telles, A. Q. Da necessidade de creagao de plantas resistentes as molestias.
(Boletim de Agricultura XII [1911], p. 720—727.)
Thomas, F. Die Verteilung der Gallen von Urophlyctis hemisphaerica Speg.
auf der Nahrpflanze Carum Carvi. (Mitteilungen Thiir. Bot. Ver. [1911],
p. 20—23.)
Trabut. Sur une maladie du Dattier, le khamedj ou pourriture du regime.
(Compt, Rend. Acad. Sci. Paris CLIV [1912], p. 305—306.)
Traverro, G. B. Atti del primo convegno dei Fitopatologi italiani, compilati
dal Segretario. (Boll. Soc. Agric. Ital. XVI. [Roma 1911], 16 pp.)
— Per il servizio di difesa contro le malattic delle piante in Italia. (II Raccogli-
tore anno 58 [Padova 1911], p. 277—279.)
Trentln, G. La Peronospora penetra nelle foglie de Vite dalla pagina superiore
od inferiore? (II Raccoglitore LVIII. [Padova 1911], p. 346—347.)
Trlnchieni, G. Nuovi Micromiceti di Piante ornamentali. (Bull, dell' Orto Bot.
della R. Univ. di Napoli T. Ill [1911], 8 pp., gr. S^.)
— A proposito deir oidio della querela in Italia. (Riv. forestale ital. I'AIpe IX
(1911), p. 3—6.)
Tubeuf, C. von. Waldschadcn durch Sommerhochwasser. (Zeitschr. f. Forst-
u. Landwirtsch. X [1912], p. 296—298.)
Tunnel, A. Experiences sur le traitement du mildiou. (Rev. de viticult. XVIII
[1911], p. 560—561.)
Vaccani, L. Sulla opportunita di fondere il metodo alle bacinelle proposto
dal Prof. Berlese con quello proposto dal Prof. Lotrionte nella lotta contro
la mosca delle olive. (Boll. Soc. Agric. Ital. [Roma 1911], p. 416—422.)
Vagllasindi, G. Fleotripide e C.i- (II Coltivatore LVII. [Casalmonferrato 1911],
p. 39-43, figg.)
Vaianello, G. 11 depcrimento delle Viti in Sicilia. (La Rivista ser. 4, Vol. XVIl
. [Conegliano 1911], p. 370—379.)
Valerl, G. B. e De Angeli, A. Contributo alio studio dell' azione disinfettante
del Lisoformia (greggio o denso) e della sua applicazione pratica nei riguardi
specialmente dell' ambiente scolastico. (Milano 1911, 59 pp., 8**.)
Valeton, Jn. Th. Een nieuwe poging tot verklaring van de serehziekte van
het suikerriet. (Teysmannia XXII [1912], p. 768—772.)
Vanha, Johann. Bericht iiber die Tatigkeit der Landw. Landes-Versuchs-
anstalt in Brunn wahrend der Jahre 1899 bis 1910. (Zeitschr. f. d. landw.
— Versuchswes. in Osterreich XIV [1911], p. 620.)
Van Slyke, L. L. Some new data regarding the lime-sulphur wash. (West.
N. Y. Hort. Soc. Proc. LVI [1911], p. 66—72.)
Vermoesen. La station de fumigation des plantes et de graines de Colombo
(Ceylon). (Bull, agric. Congo beige [1911], p. 711—722.)
Vermorel, L. Mildiou, Cochylis endemis, Conseils pratiques pour la defense
de la Vigne. (Montpellier 1911, 86 pp., 1 pi. col. et Figs., 8 0.)
Vlvarelll, L. Di un parassita vegetale del Pioppo del Canada. (La Rivista
ser. 4, Vol. XVII [Conegliano 1911], p. 354—355.)
— Sulla infezione peronosporica delle Viti. (La Rivista ser. 4, Vol. XVII [Cone-
gliano 1911], p. 481—483.)
— Organizziamo il servizio patologia vegetale. (La Rivista 1911, p. 54 ff.)
Vivanelli, L. e Fabnls, F. La lotta contro la cocciniglia del Gelso. Ricerche
sperimentali. (La Rivista ser. 4, Vol. XVII [Conegliano 1911], p. 361—370.)
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Voges, E. tJber Monilia-Erkrankungen der Obstbaume. (Zeitschr. f. Pflanzenkr.
XXII [1912], p. 86—105.)
Voglino, P. Antracnosi della Vite. (L'ltalia agric. XLVIII [Piacenza 1911],
p. 328, 1 Tav,)
Waite, M. B. Nut diseases; with special reference to the pecan. (Proc. Americ.
Pomol. Soc. [1911], p. 182—190.)
- Further experience with fungicides and spraying apparatus. (Rpt. Va. State
Hort. Soc. XV [1910], p. 184—190.)
'Wallace, E. Some recent experiments with lime-su!phur spray. (Proc. Americ,
Pomol.' Soc. [1911], p. 272-281.)
Weese, Josef. Zur Kenntnis des Erregers der Krebskrankheit an den Obst-
und Laubholzbaumen. (Zeitschr. f. d. landw. Versuchswes. i. Osterr. [1911],
p. 872—885, Taf. I.)
Weigelin, Guetav. Gegen die Reblaus und andere Rebenfeinde. (Stuttgart
[1911], 41 pp., 80.)
Wester, P. J. Another Mango Pest in the Philippines. (Philippine Agnc.
Review IV [1910], p. 649—652.)
- Plant Pest Remedies. (Philippine Agricult. Review V [1912], p. 62—66.)
Westendyk, J. De bestrijding van brandziekten in het graan. (Cultura XXIII
[1911], p. 588—598.)
- Sclerotinia as a Plant disease. (Med. Phytopath. Lab. Willie Commelm
Scholten II [1911], 28 pp., 2 pis.)
Whetzel, H. H. The field laboratory. (West. N. Y. Hort. Soc. Proc.
LVI [1911],
wllson' James. The Department of Agriculture in Relation
to a National
Law to Prevent the Importation of Insect-Infested or Diseased
Plants. (U. S.
Dept. Agric. Washington Circular No. 37 [1911], 11 pp., 80.)
WiRlicenus H. Cber Gitterschornsteine zur Zerwirbelung der
Rauchgase fur
die Bekam'pfung von Rauchschaden. (Ber. iib. d. 55.
Vers. Sachs. Forstvcrcins
z Freibere [1911], p. 91—98.)
- Sonder-Katalog der Gruppe Rauchschaden. (Internation.
Hygiene-Ausstellung
Dresden 1911, 27 pp., 8 0.)
'
Whitmarch. R. D. Peach and plum troubles.
(Massachusetts Stat. Rept. [1910J,
nt 1 D 161—176, pis. 2.) „ ^ .- t • ^
Wo f Fred A. Some Fungous Diseases of the Prickley
Pear, Opunt.a L.nd-
h Ler t Engelm. (Annal. Mycol. X [1912]. p.
113-134, Rates -II . 8 Texfig.
- The Brown Leaf spot of Colt's foot, Tussilago
farfara L. (Annal. Mycol. X
[1912], p. 65—67, 1 Fig.) , , u,
7 .Lnnn H Cber das Massenauftreten namentlich schadigender Insekten-Zimmermann, M. uo o wia^c.
formen. (Landw. Annal. Mecklenburg. Ver. Nr. 48 [1911], p.
383, M. 49 una
[1911], p. 389 und 397.)
C. Sammlungen.
Pie ,nU el.™
'.
b„elchn=.en Sa,„n..unge. k=n„en au6» von den
Her.u.g.b„n auch durch den
*Jaap, O. Myxomycetes exsiccati.
Serie 5
(f
/^-^«;)
^l^^^.^.J-j.aes
*Brenckle. J. F. Fungi Dakotenses.
Fasc. 5-7 (No. 151 175} J
Faszikel M. 12.50.
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*Kab^t et Bubdk. Fungi imperfect! exsiccati. Fasc. XIV. No. 651—700
10. Dezember 1911.
Mit Beitragen von Prof. Dr. Frz. Bubak. Prof. J. Dearness, Prof. Dr Frz
V. Hohnel, Direktor Jos. Em. Kabat. f Prof. Dr. A. Kellermann. Hauptlehrer
W. Kneger, Jem. Lind, Prof. Dr. G. Lindau, Prof. Dr. Rene Maire, Prof DrC Massalongo, Dr. O. Pazschke. Prof. N. Ranojevic, P. Sydow, Prof. H.Zimmermann
651. Phyllosticta aceriecia C. et E. auf Acer dasycarpum Ehr. - Kanada*
652. Phyll. Alismatis Sacc. et Speg. auf Alioma plantago L. - Deutschland"
653. Phyll. convescula Bubak auf Carya alba Nutt. - Bohmen; 654. Phyll. hede-
ncola Dur. ct Mont, von Araliae. P. Brun-Panax sesscliflorum Rupr et Maxim -
Mahren; 655. Phyll. helleboricoia C. Massal. von Hellcborus viridis L. - Frankreich;
656. Phyll. Phytoptorum Bubak. von Pirus communis L. — Bohmen; 657. Phyll!
Platanoidis Sacc. f. Aceris campestris von Acer campestre L. — Italian ; 658 Phyll"
Sambuci Dum. von Sambucus nigra L. _ Serbien; 659. Phoma Demetriana
liubak. n. sp.
- Polygonum incarnatum Wats. — Missouri. U. S, A ; 660 Pho-
mopsis leptostromoides (Kohn) Bub. Lupinus lutens L. - Mahren- 661 Aste-
roma Padi Grev. auf Prunus Padus L. - Bohmen; 662. Sphaeropsis Visci (SoIIm.)
Sacc^ auf Viscum album L. - Bohmen; 663. Haplosporella conglobata (Sacc)
auf Betula alba L. - Sachsen; 664. Ascochyta arophila Sacc. auf Arum macu-latum L.
- Deutschland; 665. Evonymi Kab. et Bub. n. sp. auf Evonymus vul-
garis bcop.
- Bohmen; 666. Ev. Ferdinandi Bub. et Malkoff. auf Sambucus
Ebulus L.
- Mahren; 667. Ev. Mcdicaginis Bresad. auf Medicago lupulina L -
Kanada; 668. Ev. nobilis Kab. et Bub. auf Dictamnus fraeinella Pers. - Bohmen;
669. Actinouema Rosae (Lib.) Fries, auf Rosa canina L. - Bohmen; 670. Mic-
rodi plodia ribesia (Sacc. et Toutr.) Bub. L. Ribes nigrum L. -Mahren ; 671. Septoria
L.amu Passer, aufLamium purpureum L. - Bohmen; 672. Septoria Noctiflorae EII et
KelIerm.aufSiIenenoctifloraL.-Kanada;673.Sept.PhytolaccaeCavaraaufPhyto.
lacca decandra L.
-Serbien; 674. Sept. Sedi Westd. auf Sedum purpureum
Jensch.
- Kanada; 675. Sept. Urticae Desm. et Rob. var Parietariae Sacc auf
Parietana erecta M. K. - Serbien; 676. Dilophospora graminis Desm. auf
Weizenahren.
- Serbien; 677. Endocalyx melanoeanthus (B. et Br ) Petsch
Palmen
- Ins. Java; 678. Gloeosporium canadeuse Ell. et Ev. auf Qucrcus alba
L.
- Kanada; 679. Gl. Helicis Desm. Oud. auf Hedera Aelix L. - Danemark-
680. Gl. Ribis (Lib.) auf Ribes aureum Pursh. - Bohmen; 681. Gl. Saccharin!
Lll et Ev. auf Acer saccharinum Wang. - Kanada; 682. Gl. Salicis West, auf
balix fragihs L. — Bohmen; 683. Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Gasp)
Southw. auf Lavatera trimestris L. — Danemark; 684. Melanconium Pini Corda
auf Abies pectinata D. C. - Bohmen; 685. Coryneum microstictoides Sacc. et
Penz. auf Paeonia arborea Don. — Bohmen; 686. Pestalozzia Palmarum Cooke
auf Licuala spec. - Ins. Java; 687. Cylindrosporium Padi Karst. aut Prunus
Padus L. — Bohmen; 688. Ramularia Violae Trail, auf Viola silvatica Fr —
Danemark; 689. Thielaviopsis paradoxa (de Sogen) v. Hohnel auf Cocospalme ~
Ins. Ceylon; 690. Zygodesmus serbiens Ranojevic. - Morsches Holz. — Serbien*
691. Passalora bacilligera Mont et Fries auf Alnus glatinosa Gartn - Bohmen-
692. Microbasidium Sorghi (Passer.) Bubak et Ranojevic auf Sorghum saccharatum
Moench.
- Serbien; 693. Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc. auf angelica
atropurpurea L.- Kanada; 694. Alternaria Daturae (Fants.) Bubak et Ranojevic
auf Datura stramonium L. - Serbien; 695. Cercospora elongata Peck auf Dip-
sacus silvaticas Ands. - Ohio. U. S. A.; 696. C. Resedae Fuck auf Reseda
Luteola L.
- Danemark; 697. Tubercularia Coryli Paol. f. Juglaudis auf Juglaus
rcgia L.
— Itahen; 698. Benioneskia graminis Rucib. aufPanicum nepaleuse.
—
Ins. Java; 699. Cytindrocolla alba Sacc. et Roum auf Melica nutans L. - Bohmen
;
700. Thyrostroraa Kosaroftii Bubak auf Morusalba L. - Bulgarien
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*Krieger, H. W. Fungi Saxonici. Fasc. 44 (No. 2151—2200) 1912. In Halb-
leinwandmappe. M. 10.—
.
*Malre, R. Mycotheca Boreali-Africana. Fasc. 1 (No. 1—25) 1912. M. 8.—.
*Petrak, F. Fungi Eichleriani. Lief. 11—15 (No. 226—300) 1912. Jede Lief. M. 3.—.
*Rehm, H. Ascomycetes cxs. Fasc. 49. (Ann. Mycol. X [1912], p. 54—59.) M. 21.—
.
* Roberts, H. F. Kansas fungi. Fasc. 1 (No. 1—100) 1912. M. 35.—.
*Sydow, H. u. P. Mycotheca Germanica. Fasc. 20 und 21 (1911). Jedes Fas-
zikel M. 17.—.
*Thei88en, F. Decades fungorum Brasiliensium. Cent. 3 1912. M. 37.50,
*Harmand, J. Lichenes Gallici rariores exsiccati (No. 101—150) 1912. In
Halbleinwandmappe. M. 12.50.
* Merrill, G. K. Lichenes exsiccati. Fasc. 7 (No. 151—175) 1911. M. 10.—.
*Fopeau, G. Musci Madurenses Indiae meridionalis exsiccati. Die Sammlung
wird in Faszikeln zu 25 und 50 Nummern zum Preise von M. 10.—, resp.
M. 20.— veroffentlicht.
*MlkutowiC2, J. Bryotheca Baltica. Sammlung ostbaltischer Moose. Aus-
gabe A (als fertiges Herbar im Format 40: 25 cm in geschlossenen Mappen).
Halbcent. 7—10. 1911. Je M. 20.—, Halbcent. 1—6. 1908 u. 1909. M. 120.—.
Ausgabe B (als aufgelegte Sammlung im Format 45:29 cm in ofTenen Map-
pen). Halbcent. 1—10. 1908—1911. M. 160.— Bogen 1—10 (die Scheden in
Buchform allein). M. 10.—.
*Pragen, E. Sammlung europaischer Harpidium und Calliergon-Formen.
Lief. 2 (Nr. 51—80) 1912. M. 7.50.
*— Sphagnotheca Germanica. Lief. 3 (No. 101-150) 1911. M. 12.50.
*Hienonymu8, G. und Pax. F. Herbarium cecidiologicum. Fortgesetzt von
R. Dittrich und F. Pax. Lief. 20. No. 526-550, 49a und 527a 1912. M. 5.—
.
D. Personalnotizen.
Gestorben:
Geh. Hofrat Prof. Dr. med. et phil. Wilhelm Blasius, Vorsteher
der Abteilung fiir Zoologie und Botanik an der Technischen Hoch-
schule in Braunschweig, am 31. Mai 1912. - Th. Durand, Direktor des
Botanischen Gartens in Briissel, am 12. Januar 1912. - F. Gagne-
pain zu Paris am 11. Dezember 1911. — Julius Golker am 9. Ok-
tober 1911 im Alter von 27 Jahren in AnnabicTil in Osterreich.
—
Miss Susan Maria Hallowell, emer. Professor der Botanik am Welles-
ley College, Mass. U. S. A., im Alter von 76 Jahren in
Wellesley.
F. Ledien, Oberinspektor am Konigl. Botan. Garten in
Dahiem bei
Berlin, am 27. April 1912 im Alter von 53 Jahren. —
Dr. J. A.
Lodewijks jr., Direktor der Tabakversuchsstation zu Klatten, Java,
am 15 Marz in Haarlem. - George Maw im Alter von 79 Jahren
zu Benthall, Kenley. - Michael Ferdinand Mullner
am 2. I ebruar
1912 im 65. Lebensjahre in VVien. - Der Algologe Georg
Robert
Milne Murray am 16. Dezember 1911 in Stonehavn. -
Adolphe
Pellat im Alter von 87 Jahren. - Dr. Virginio
Rosa m Varese.
Italian am 10. Februar 1912. - Alexander
Skanberg am 17. Marz
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in Stockholm. — Geh.-Rat Prof. Dr. Strassburger an den Folgen eines
Herzschlages am 19. Mai 1912 im 69. Lebensjahre. — Der Pariser
Botaniker Clovis Thorel am 11. September 1911 in Bagnoles sur Orne.
Ernannt:
Professor Jose Arechavaleta zum Direktor des „Museo de Historia
Natural" in Montevideo, einer vom „Museo Nacional" Montevideo un-
abhangigen Institution. — Le Blanc zum Professor der Naturwissen-
schaften am polytechnischen Institut in Teheran. — Dr. H. Cammer-
loher, bisher Assistent fur Botanik an der Zoologischen Station in
Triest, zum Assistenten am botanischen Garten und Institut der Uni-
versitat Czernowitz. -- Helen Ashurst Choate zum Dozenten der
Botanik am Smith College, Northampton Mass. U. S. A. — Marcel
+
Dubard zum Titularprofessor der Botanik an der Faculte des Sciences
an der Universitat Clermont-Ferrand, an Stelle von Girod. — Dr.
A. Gallardo zum Direktor des Naturhistorischen National-Museums
in Buenos-Aires, als Nachfolger von Dr. Fl. Ameghino. — Der a. o.
Professor und Privatdozent fiir Botanik Dr. Friedrich Fichtner a. d.
Universitat Basel zum ordentlichen Professor daselbst. — Dr.
J. Grintzesco zum Professor der Botanik an der Ecole centrale d'agri-
culture de Bucarest (Roumanie). - Privatdozent Dr. E. Janchen zum
Assistenten am botanischen Garten und Institut der Universitat
Wien. — Dr. C. N. Jensen [Cornell University Ithaca N. Y.] zum
Professor der Botanik und Pflanzenpathologie am Utah Agricult.
College [Utah. U. S. A.]. — Dr. Jenb Bela Kummerle, bisher Kustos-
adjunkt a. d. botan. Abteilung des Kgl. Ungar. Nationahnuseums,.
zum Kustos ebendaselbst. — Dr. Sander Javorka, Kustosadjunkt an
demselben Museum zum Kustos. — Dr. George T. Moore, Professor
fiir Pflanzenphysiologie an der Shaw School of Botany und gleich-
zeitig Pflanzenphysiologe am Missouri Botanical Garden, als Nach-
folger fiir Dr. W. Trelease zum Direktor dieses Gartens. — Dr. Franz
Muth, Lehrer fur Naturwissenschaften an der Wein- und Obstbau-
schule zu Oppenheim (Hessen), zum Professor. — Dr. B. Niklewski^
Privatdozent der Botanik an der Universitat Lemberg, zum Professor
der Agrikulturchemie an der landwirtschaftlichen Akademie in Dublang
bei Lemberg. — Dr. Otto Porsch-Wien zum Leiter des botanischen
Gartens und Instituts der Universitat Czernowitz an Stelle des nach
Graz versetzten Dr. Linsbauer. — Dr. M. Raciborski, bisher ordent-
licher Professor in Lemberg, ist zum Direktor des botanischen Gartens
in Krakau ernannt worden. — Dr. Raimund v. Rapaics zum Hilfs-
professor a, d. landwirtschaftl. Hochschule in Klausenburg. — Dr.
Max Reich zum Direktor der landwirtschaftlich-botanischen Station
an der Universitat Rostock. — Dr. Otto Rosenberg zum ordentlichea
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Professor der Botanik a. d. Universitat Stockholm. — Der Botaniker
Max Schulze in Jena in Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Leistungen zum Professor. — Ord. Professor der Botanik Dr. von
Seelhorst in Gottingen zum Geheimen Regierungsrat. — Privat-
dozent Dr. Friedrich Vierhapper als Nachfolger von Dr. Otto Porsch
^um Honorardozenten fur Botanik an der Tierarztlichen Hochschule
in Wien. — M. Emile De Wildeman als Nachfolger von Th. Du-
rand zum Direktor des Botanischen Gartens in Briissel. — Dr. Willis,
fruher Direktor des Botanischen Gartens in Ceylon, zum Direktor des
Botanischen Gartens in Rio de Janeiro. — Privatdozent der Botanik
in Rreslau H. Winkler zum Professor.
Habilitiert:
Fiir Botanik an der Universitat Ki el der wissenschaftliche Hilfs-
arbeiter an den Hamburgischen Botanischen Staatsinstituten Dr.
Gustav Gafsner. — Dr. Bruno Kubart, Assistent am Institut fur
systematische Botanik der Universitat Graz, daselbst fur systematische
Botanik. — Dr. Karl Schilberszky, Dozent an der Universitat in
Budapest, am Polytechnikum ebendaselbst. — Dr. E. Zederbauer, Ad-
junkt an der forstl. Versuchsanstalt in Maria-Brunn bei Wien, an der
Hochschule fiir Bodenkultur in Wien fur systematische Botanik mit
besonderer Beriicksichtigung der Biologic und Pflanzengeographie.
E rw a h 1 1
:
M. Julien Costantin, Professeur de Culture au Museum d'Histoire
naturelle, zum Mitglied der Academic des Sciences, an Stelle des
vcrstorbenen Edourd Bornet. - M^"^ Olga Alexandrowna Fedtschenko
zum Membre honoraire des Kaiserl. Bot. Gartens in Petersburg.
—
Dr Karl Snell, Assistent am botanischen Institut der
LandwirtsChaftl.
Akademie zu Bonn-Poppelsdorf, der aus seiner Stellung ausschied,
zum Leiter der botanischen Abteilung einer von
der „Societ^
Khediviale d'Agriculture" bei Kairo zu errichtenden landwirt-
schaftlichen Versuchsstation.
Verliehen:
Dem Professor der Botanik Bauer-Berlin anlaClich des Protektor-
jubilaums zum ersten Male die Erzherzog Rainer-Medaille.
Verschiedenes:
Dem Privatdozenten fur Botanik Dr. W. Brack in Giefien
wurde
die venia legendi auf das Each der
tropischen Landvv.rtschaft er-
weitert - Dem Privatdozenten fur Pflanzengeographie
an der Universitat
Wien Dr August v. Hayek wurde die Venia legendi
auf das Gesamt-
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gebiet der sysfematischen Botanik ervveitert. — Der Thuringer bota-
nische Verein errichtete fur den um die Erforschung der Thuringer
Flora hochverdienten Botaniker Schonheit in seinem Heimatsort
Singen bei Rudolstadt auf dem Singerberg ein Denkmal, fur das
zu Pfingsten eine Einweihungsfeier stattfand. — H. N. Ridley, seit
1888 Direktor des Botanischen Gartens in Singapore, trat' von
seinem Amt in den Ruhestand. — Die Deutsche Botanische Ge-
sellschaft hielt ihre Generalversammlung am 28. Mai 1912 in Frei-
burg i. B. ab. Gleichzeitig haben daselbst die Freie Vereinigung
fiir Pfianzengeographie und systematische Botanik und die Ver-
einigung fur angewandte Botanik ihre Versammlungen abgehalten. —
Die 84. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte findet
vom 15. bis 21. September in Munster i. W. statt. — Kursus fiir
Meeresforschung. Wahrend der Zeit vom 5. August bis 5 Ok-
tober 1912 wird, wie in friiheren Jahren, in Bergen in Norvvegen
em Kursus fiir Meeresforschung abgehalten. Teilnehmer bezahlen
erne Vergiitung von 150 Kronen. Anmeldungen sind vor dem
15. Juli an die Adresse „Bergens Museum Havforskningskursus,
Bergen, Norvvegen", zu senden. Nahere Auskunft laut Prospekt,
der auf Wunsch zugeschickt wird.
Reisen:
Vom Kolonialamt und der Deutschen Kolonialgesellschaft ist
erne Expedition zur Fortsetzung der Forschungen im Gebiete des
Kaiserm-Augusta-Flusses in New-Guinea ausgerustet worden Der
Fuhrer der Expedition, Bergassessor Dr. Stolle, der bereits seit vier
Jahren in Neu-Guinea tatig ist und als Geolog an der Erforschung
des Flusses unter Professor Dr. L. Schultze teilgenommen hat, hat
mit semen wissenschaftlichen Begleitern Dr. Behrmann, Assistent am
Geograph.schen Institut der Universitat in Berlin, als Geograph und
Kartograph, Privatdozent Dr. med. Burgers aus Konigsberg i. Pr.
als Arzt und Zoologe, Ledermann als Botaniker und Dr Rdsicke
als Ethnologe am 28. Dezember 1911 Genua verlassen und ist in
Neu-Gumea eingetroffen.
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